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d e  a q u e l  c o n t e x t o ,  a d o p t e  l a  d i v i s i ó n  t e r r i t o r i a l  d e l  t r a b a j o .  D e  a h í  q u e  s e  
s o s t e n g a  q u e  l a  e s t r u c t u r a  u r b a n a  i n t e r n a  d e  u n a  c i u d a d  s e a  e l  r e s u l t a d o  e s p a c i a l  
d e  l a  a r t i c u l a c i ó n  y  d e  l o s  r e a j u s t e s  d e  l a s  i n s t a n c i a s  i d e o l ó g i c a s ,  p o l í t i c a s  y  
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E n  e l  p r o c e s o  d e ' e s t r u c t u r a c i ó n  i n t e r n a  d e  l a  c i u d a d  i n t e r v i e n e n  f u e r z a s  d e  
d i v e r s a  í n d o l e ,  d e s t a c á n d o s e  e l  p a p e l  q u e  d e s e m p e ñ a  e l  E s t a d o  ( p o l í t i c a  u r b a n a )  y  
l o s  m o v i m i e n t o s  s o c i a l e s  u r b a n o s .  C o m o  e f e c t o  d e  t a l e s  i n t e r a c c i o n e s ,  l o s  c e n t r o s  
u r b a n o s  e x h i b e n  p a t r o n e s  s e g r e g a t i v o s  e n  t é r m i n o s  d e l  u s o  d e l  e s p a c i a  y  e n  c u a n t o  
a l a s  m o d a l i d a d e s  d e  a p r o p i a c i ó n  d e  l o s  b e n e f i c i o s  q u e  d e p a r a  l a  c o n c e n t r a c i ó n .  
D e  o t r o  l a d o ,  e n  v i r t u d  d e  l a  o p e r a c i ó n  d e  a q u e l l a s  f u e r z a s ,  s e  r e p r o d u c e n ,  a 
e s c a l a  d e  l o s  e s p a c i o s  i n t r a u r b a n o s ,  l a s  d e s i g u a l d a d e s  s o c i a l e s  q u e ,  e n t r e  o t r a s  
m a n i f e s t a c i o n e s ,  c o n f i g u r a n  e l  f e n ó m e n o  d e  l a  " m a r g i n a l  i d a d  u r b a n a " :  S i  b i e n  l a s  
f u e r z a s  d e s c r i t a s  s o n  l a s  " v a r i a b l e s  i n t e r m e d i a s "  d i r e c t a m e n t e  r e p o n s a b l e s  d e  l a  
d i n á í T i i c a  i n t e r n a  d e  l a  c i u d a d ,  n o  p u e d e  d e s c o n o c e r s e  q u e  e x i s t e  t a m b i é n  u n  c i e r t o  
c o m p o n e n t e  d e  i n e r c i a  q u e  t i e n d e  a  r i g i d i z a r  l a s  f o r m a s  e s p a c i a l e s ,  o t o r g á n d o l e s  
u n a  " d u r e z a "  q u e  l e s  h a c e  p e r d u r a b l e s .  E s t e  c o m p o n e n t e  d e  e s t a b i l i d a d  s e  d e r i v a  
d e  l a  g r a v i t a c i ó n  q u e  e j e r c e  e l  c a p i t a l  s o c i a l  f i j o  a c u m u l a d o  a  l o  l a r g o  d e l  
p r o c e s o  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  c i u d a d  y  s u  p e r s i s t e n c i a  d e p e n d e r á ,  e n  l o  
i n m e d i a t o ,  d e  l a s  c a r a c  t e r  í s t  i c a s  q u e  a s u m a n  e l  m e r c a d o  d e  l a  t i e r r a  y  l a  
f o r m a c i ó n  d e  l a  r e n t a  u r b a n a .  P o r  e n d e ,  l a  i n e r c i a  a l u d i d a  i m p o n e  c o n d i c i o n e s  a l  
f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a s  f u e r z a s  d e  c a m b i o .
L a  a p r e t a d a  r e s e ñ a  p r e c e d e n t e  d e b e r á  s e r v i r  d e  r e f e r e n c i a  p a r a  e n t e n d e r  
c ó mo  s e  o r g a n i z a  e l  e s p a c i o  i n t r a u r b a n o  y  p a r a  e d e n t i f i c a r  u n i d a d e s  e s p e c í f i c a s  
d e n t r o  d e l  p e r í m e t r o  d e  u n a  c i u d a d  p a r t i c u l a r .  S i n  e l  á n i m o  d e  r e c o n o c e r  u n a  
s u e r t e  d e  p r o t o t i p o  i d e a l ,  e s  p o s i b l e  a l u d i r  a a l g u n a s  á r e a s  q u e ,  c o n  f r e c u e n c i a .
s e  e n c u e n t r a n  en l a s  c i u d a d e s  l a t i n o a m e r i c a n a s .  En l a  m a y o r í a  de é s t a s ,  
e s p e c i a l m e n t e  e n t r e  l a s  de mayor tamafío y j e r a r q u í a  d e n t r o  de l o s  s i s t e m a s  
u r b a n o s  n a c i o n a l e s ,  s u e l e  d i s t i n g u i r s e  un n ú c l e o  c e n t r a l  que  a p a r e c e  
r e l a t i v a m e n t e  b ien  d e f i n i d o  po r  l a  n a t u r a l e z a  de l a s  f u n c i o n e s  que en e l  mismo 
t i e n e n  l u g a r .  Hab i tua lm ente ,  l a s  a c t i v i d a d e s  de g e s t i ó n  p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v a ,  
l a s  de n a t u r a l e z a  f i n a n c i e r a ,  e l  c om e rc io  g e n e r a l  o e s p e c i a l i z a d o  que se  a s o c i a  a 
un a l t o  u m b ra l  de demanda y o t r a s  l a b o r e s ,  e s e n c i a lm e n t e  de s e r v i c i o s ,  que 
r e q u i e r e n  de un f r e c u e n te  c o n t a c t o  i n t e r p e r s o n a l , se  emplazan predominantemente  
es  e se  cen t r o .  Po r  lo  común, a q u e l l a  á rea  n u c l e a r  de la  c i u d a d  e s  la  de más 
a n t i g u a  da ta  y en e l l a  se  pe rpe túan  h i t o s  f u n d a c i o n a l e s ,  a s í  como e lem ento s  
s i m b ó l i c o s  que s i r v e n  como " r e f e r e n t e "  no s ó l o  de t i p o  t e s t i m o n i a l ,  s i n o  también 
de o r d e n  c o t i d i a n o .  De una forma u o t r a ,  l a s  e s f e r a s  d e c i s o r i a s  de l  poder  
p o l í t i c o ,  económica  e i d e o l ó g i c o  c o n f i e r e n  a l  c e n t r o  un t r a t o  p r e f e r e n t e  que, po r  
lo  demás, l e s  r e s u l t a  f u n c i o n a l  a s u s  f i n e s  de a f i a n z a m ie n t o  y c o n s o l i d a c i ó n  como 
a g e n t e s  de dominac ión  y c o n t r o l .
Además, como r e s u l t a d o  de la  a g r e g a c i ó n  h i s t ó r i c a  de i n v e r s i o n e s ,  e l  nú c le o  
c e n t r a l  s u e l e  c o n c e n t r a r  una a l t a  cuo ta  de la  i n f r a e s t r u c t u r a  y s e r v i c i o s  b á s i c o s  
de que  d i s p o n e  l a  c i u d a d .  En su.ma, en ton ce s ,  e l  c e n t r o  es  una un idad  de 
a r t i c u l a c i ó n  e s p a c i a l  d e l  t o d o  c i t a d i n o  que  s e  d i s t i n g u e  -  y v a l g a  l a  
r e d u n d a n c i a -  po r  su  " c e n t r a l i d a d " .  Hab ida  cuen ta  de e s t a  s u m a r i a  d e s c r i p c i ó n ,  no 
es  de e x t r a ñ a r  que e l  c e n t r o  a g l u t i n e ,  de modo s im u l t á n e o ,  e f e c t o s  de cambio y de 
i n e r c i a .  En l a s  p r im e r a s  e t a p a s  de d e s a r r o l l o  de la  c iudad ,  e l  c e n t r o  a l b e r g a  
también l a s  r e s i d e n c i a s  de l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  de mayores  i n g r e s o s  o que detentan  
una a l t a  i n v e s t i d u r a  1/. P a u la t i n a m en te ,  l a s  o t r a s  f u n c i o n e s  que se  van r a d i c a n d o  
en t a l  á rea,  bá s icam en te  com erc io  y s e r v i c i o s ,  o c a s i o n a n  una g r a d u a l  s u s t i t u c i ó n  
en e l  u s o  d e l  s u e l o  y de l o s  i n m u e b l e s ,  h a c i é n d o s e  p a r t e  de un p ro ce so  
e s p e c u l a t i v o  que  d e r i v a  en un en c a r e e  i m i e n t o  p r o g r e s i v o .  L o s  g r u p o s  más 
p o d e ro s o s ,  por l o  ta n to ,  t i e n d e n  a d e s p l a z a r s e  h a c i a  e l  e x t e r i o r  de l  c e n t r o  en 
b ú s q u e d a  de a m e n i d a d e s  p r e s e n t e s  en o t r o s  l u g a r e s  de la  c iudad  o a c o r t a  
d i s t a n c i a  de l a  misma.
1/ La l i t e r a t u r a  s o b r e  h i s t o r i a  de la  a r q u i t e c t u r a  e s t á  l l e n a  de e jem p lo s  
s o b re  e s t a  m a te r i a .  D e n t ro  de l a  t r a d i c i ó n  u r b a n i s t i c a  l a t i n o a m e r i c a n a ,  
la  p l a z a ,  como punto  de e n c u e n t ro  y l u g a r  c e r e m o n i a l ,  e s  e l  nodo en t o r n o  
al  cua l  se  m a t e r i a l i z a  una s u e r t e  de t o p o g r a f í a  s o c i a l :  l a s  d i s t a n c i a s
r e s p e c t o  a e l l a  y l a  e x t e n s i ó n  de l o s  f r e n t e s  p r e d i a l e s  s e  u t i l i z a n  como 
m a n i f e s t a c i o n e s  (o inedio o s t e n t a c i ó n )  de l  poder  c o n c e n t r a d o  en manos de 
s u s  p r o p i e t a r i o s .
No im p l i c a  lo  a n t e r i o r  que l a  f u n c i ó n  r e s i d e n c i a l  de l  n ú c l e o  c e n t r a l  se 
e x t i n g a ,  más b ien  e l l a  cambia de c a r á c t e r  y c o n t e n id o ,  t o r n á n d o s e  he te rogénea .  
J u n t o  a l a s  r e s i d e n c i a s  de l o s  g r u p o s  dom ina n te s  que p e r s i s t e n  en e s t a  área,  se 
p roduce  el  reemplazo  de l o s  que s e  han d e s p l a z a d o  po r  o t r o s  e s t r a t o s  de menores 
i n g r e s a s ,  d e s p o s e í d o s  de f o r t u n a ,  que acceden a e s t o s  inrriuebles en v i r t u d  de un 
c a s i  i n f i n i t o  p ro ce so  de s u b d i v i s i ó n  i n t e r n a ;  c a r e n t e s  de i n g r e s o s  como pa ra  
o cup a r  o t r o s  s e c t o r e s  de l a  c i u d a d ,  e s t o s  g u r p o s  c o h a b i t a n  ba jo  c o n d i c i o n e s  de 
h a c in a m ie n to  ( i n q u i l i n a t o s ) .  No son  é s t o s ,  s i n  embarga, l o s  segmentos  s o c i a l e s  
más p o b re s  de la  c iudad,  pues  a l  menos pa seen  i n g r e s o s  que l e s  pe rm iten  paga r  
a l q u i l e r e s ;  de o t r o  lado , d e r i v a n  b e n e f i c i a s  de e s t a  l o c a l i z a c i ó n  c e n t r a l  que 
pueden compensar  l o s  c o s t o s  de l a  c o n g e s t i ó n .  En e f e c t o ,  a l  e s t a r  empla zadas  en 
e l  ce n t r o ,  t i e n e n  un a cce so  a l  c om e rc io  ambu lan te  o a l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  de 
l a  c i u d a d ,  ( l o  que im p l i c a  c o s t o s  r e l a t i v a m e n t e  b a j o s  de de sp la z a r r i i e n t o ) ; además 
t i e n e n  l a  p o s i b i l i d a d  de hace r  u so  de s e r v i c i o s  de i n f r a e s t r u c t u r a  que no e s tán  
i g ua lm en te  d i s p o n i b l e s  en e l  r e s t o  de l  miedio urbano.
A medida que la  c i u d a d  c re ce  y se  d i v e r s i f i c a ,  como r e s u l t a d o  da una 
mayor d i v i s i ó n  del  t r a b a j o ,  el  c e n t r o  t i e n d e  a e x p e r im e n ta r  una d e p r e c i a c i ó n  
r e l a t i v a .  A l g u n a s  de l a s  f u n c i o n e s  c e n t r a l e s ,  o componentes  e s p e c í f i c o s  de l a s  
misiTias, s e  r e o r i e n t a n  h a c i a  o t r a s  1 o c a  1 i zac  i o ne s  d e n t ro  de la  c i u d a d .  S i  
e f e c t i v a m e n t e  t a l  p r o ce so  de e x p a n s i ó n  y d i v e r s i f i  cae ión o c u r r e  como p a r t e  de 
o t r o  más am p l i o  que r ep ro du ce  l a s  d e s i g u a l d a d e s  s o c i a l e s ,  e n ton ce s  es  p r o b a b le  qe 
l o s  t e n d e n c i a s  s e g r e g a t i v a s  l l e g u e n  a a d q u i r i r  un tono  n o rm a t i v o :  se  " z o n i f i c a "  
e l  p lano  urbano  y se  d e f i n e  una e s t r u c t u r a  p o l i c é n t r i c a .  Ba jo  t a l e s  c o n d i c i o n e s  
no e s  extraPío que conjuntamente  con e l  " d e t e r i o r o "  de l  c e n t r o  se  g e s t e  un pa t rón  
de l o c a l i z a c i ó n  de a c t i v i d a d e s  d i r e c ta m e n te  a s o c i a d o  con l a s  m oda l id ade s  de 
empla zamiento  de l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  s o c i a l e s .
O b v i a m e n t e ,  la  d e s c r i p c i ó n  r e a l i z a d a  s ó l o  se r e f i e r e  a s i t u a c i o n e s  
f r e c u e n t e m e n t e  o b s e r v a d a s  b a j o  c o n d i c i o n e s  de e x p a n s i ó n  c a p i t a l i s t a ,  s i e n d o  
apenas  una s u e r t e  de e sbozo  g e n e r a l ,  c a s i  e s t e r o t í p i c a .  D e n t ro  de cada  f o rm ac ión  
s o c i a l  y e c o n ó m i c a  s e r á  p r o b a b le  a d v e r t i r  e s p e c i f i c i d a d e s  en el  p r o c e s o  de 
d e f i n i c i ó n  y r e d e f i n i c i d n  de l  c e n t r o  y de la  e s t r u c t u r a  u rbana  i n t e r n a ;  aún más, 
en cada  c iudad  p a r t i c u l a r  se  p r o d u c i r á n  a r t i c u l a c i o n e s  p r o p i a s .  No se  t i e n e ,  por 
l o  t a n t o ,  l a  i n t e n c i ó n  de i d e n t i f i c a r  p r o c e s o s  e c o l ó g i c o s  " u n i v e r s a l e s "  que 
t i e n d e n  h a c i a  una  h i s t o r i a  " n a t u r a l "  de l a  e s t r u c t u r a c  ión de l o s  e s p a c i a s  
u rb an o s .  Po r  lo  demás, l a s  a p r e c i a c i o n e s  g e n e r a l e s  e f e c t u a d a s  t e n d r í a n  c i e r t a  
v i g e n c i a  en l a s  c i u d a d e s  más g r a n d e s ,  s i e n d o  f á c i l  e n c o n t r a r  e x c e p c i o n e s  en la
r e a l i d a d  l a t i n o a m e r i c a n a .  De o t r o  l a t o ,  en n ú c l e o s  u r b a n o s  u b i c a d o s  en r a n g o s  
i n t e r m e d i o s  y b a j o s  d e n t ro  l a s  j e r a r q u í a s  de l o s  s i s t e m a s  n a c i o n a l e s  de c iu da de s ,  
l a s  á r e a s  c e n t r a l e s  t i e n d e n  a m a n t e n e r s e  v i g e n t e s .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a s  
g e n e r a l  i s a c i o n e s  menc ionadas  s ó l o  a l c a n z a n  una a p l i c a c i ó n  p a r c i a l .
Depend iendo  del  pape l  que j ue gue  l a  c i u d a d  d e n t r o  de l a  economía n a c i o n a l ,  
de l a  n a t u r a l e z a  e i n t e n s i d a d  de s u s  i n t e r a c c  i o n e s  con su  en to rn o  r e g i o n a l  
( h i n t e r l a n d )  y de l a s  v i n c u l a c i o n e s  que t i e n e  con l o s  demás e lem entos  de l  s i s t e m a  
urbano, s e r á  p o s i b l e  en tende r  s u s  p a u t a s  de c r e c i m ie n t o .  A q u e l l o s  f a c t o r e s ,  en 
c o n s o n a n c i a  con l a  d i r e c c i ó n  que adopten  l a s  m oda l id ade s  más g l o b a l e s  que r i g e n  
l a  o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l  de l a  p r o d u c c i ó n ,  o p e r a r á n  como d e t e rm in a n te s  de l  
ordenarrjiento i n t e r n o  de l o s  e s p a c i o s  u r b a n o s  y de l a  d inám ica  d em og rá f i c a  que se 
l e s  a s o c i a .  Luego, l a  e s t r u c t u r a  u rbana  i n t e r n a  m a n i f i e s t a  l o s  e f e c t o s  de l a  
d i v i s i ó n  s o c i a l  y t é c n i c a  del  t r a b a j o ,  comprend iendo  m ú l t i p l e s  d e s i g u a l d a d e s  que 
se  e xp re san  en l o s  d i s t i n t o s  u s o s  de l  s u e l o  y en l o s  d e s i g u a l e s  p a t r o n e s  de 
l o c a l i z a c i ó n  de l o s  d i f e r e n t e s  e s t r a t o s  s o c i a l e s .  A s í ,  en t o r n o  a l  c e n t r o  de la  
c i u d a d  s e  d e p l e q a r á n  u n i d a d e s  p r o d u c t i v a s ,  d i s p o s i t i v o s  de i n t e r m e d i a c i ó n  
c o m e r c i a l  y, s ob re  todo, e s t r u c t u r a s  e d i l i c i a s  r e s i d e n c i a l e s ,  conformando á r e a s  
d i s t i n t i v a s  del  p r o ce só  de r e p r o d u c c i ó n  de la  f u e r z a  de t r a b a j o .  S imu ltáneamente  
con la  s o c i a l i z a c i ó n  de l o s  c o s t o s  que se  desp renden  de l  f unc i on am ie n to  de un 
comp le jo  urbano, en e l  que se c o n c e n t r a n  d i f e r e n t e s  a c t i v i d a d e s  y g r u p o s  s o c i a l e s  
que l a s  p r a c t i c a n ,  la  c iu da d  i n v o l u c r a  un d e s i g u a l  r e p a r t o  de l o s  b e n e f i c i o s  que 
e sa  a g lom erac ión  r e p o r t a ;  ambas d im e n s i o n e s  adqu ie re n  r e p r e s e n t a c i ó n  c o rp ó re a  en 
l o s  m o d e l o s  e s p a c i a l e s  i n t r a u r b a n o s  y a f e c t a n  e l  c o m p o r t a m i e n t o  de  l o s  
componentes  de la  d inám ica  d em og rá f i c a .
S i  s e  r e c o n o c e  que, en g e n e r a l ,  l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  s o c i a l e s  o t o r g a n  
c o n t e n i d o s  d i f e r e n e  i a 1 e s  a l  e s p a c i o  i n t e r i o r  de la  c iudad ,  también ha de 
a c e p t a r s e  que l o s  compor tam ientos  d e m o g r á f i c o s  de e s o s  g r u p o s  c o n t r i b u i r á n  a 
a m p l i a r  la  h e te ro g e n e id a d  de la  e s t r u c t u r a  u rbana  i n t e r n a .  La a c c ió n  de l  E s t ada ,  
a t r a v é s  de la  p r o v i s i ó n  de i n f r a e s t r u c t u r a s  y de u n id a d e s  r e s i d e n c i a l e s ,  a s í  
como m e d i a n t e  l a  a p l i c a c i ó n  de una  c i e r t a  n o r m a t i v i d a d ,  c o n t r i b u i r á  a la  
d e s i g u a l d a d  en cuanto  atañe a l a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de v i d a  de l o s  d i s t i n t o s  
g r u p o s  s o c i a l e s .  E s t o s  ú l t im o s ,  a su  vez,  o r g a n i z a d o s  en forma de m ov im ien to s  
a r t i c u l a r e s  de i n t e r e s e s ,  e j e r c e r á n  p r e s i o n e s  s o b r e  l a s  i n s t a n c i a s  p o l í t i c a s  en 
o rden  a ob ten e r  de e l l a s  una i n t e r v e n c i ó n  que l e s  s e a  f a v o r a b l e ,  s i n  p e r j u i c i o  de 
emprender e s t r a t e g i a s  t e n d i e n t e s  a p a l i a r  l o s  e f e c t o s  de c a r e n c i a s  y l i m i t a c i o n e s
en s u s  r e s p e c t i v a s  á re a s  de r e s i d e n c i a  u o r i e n t a d a s  h a c i a  la  o c u p a c ió n  ( i n v a s i ó n )  
de t e r r e n o s .
A s í ,  en ton ce s ,  p a re ce  i n d u d a b l e  que en la  c i u d a d  se  t o r n a n  m a n i f i e s t a s  unas  
d e s i g u a l d a d e s  s o c i a l e s  que, a o t r a  e s c a l a ,  r e s u l t a r í a n  menos e v i d e n t e s  2/. L o s  
d i v e r s o s  e s p a c i o s  en l o s  que  t i e n d e n  a r e s i d i r  d i s t i n t o s  g r u p o s  s o c i a l e s  
e v i d e n c i a n ,  en tonce s ,  e n t r e  o t r o s  m ú l t i p l e s  a s p e c t o s  de la  r e a l i d a d ,  p a rám et ro s  
d e m o g r á f i c o s  d i f e r e n t e s .  Se ve a se n tu ad a  e s t a  d i v e r s i d a d  por l a s  m oda l id ade s  que 
comporta  l a  miov i l i dad  de l a  p o b l a c i ó n  e n t r e  á r e a s  de la  c iudad ,  no s i e n d o  e x t r a ñ o  
c o n s t a t a r  l a  e x i s t e n c i a  de zona s  con p re d om in io  de f a m i l i a s  j ó vene s  y o t r a s  con 
a l t a s  p r o p o r c i o n e s  de p e r s o n a s  con edades  a vanzada s .  Po r  lo  demás, la  m i g r a c i ó n  
h a c i a  (y  desde)  la  c i u d a d  t i e n d e  a o c a s i o n a r  a l t e r a c i o n e s  de i rrrportancia en l a s  
p a u t a s  de d i s t r i b u c i ó n  de la  p o b l a c i ó n  y de l a s  c a r á c t e r í s t i c a s  de la  misma. L a s  
a c c i o n e s  d e l  E s t a d o ,  m e d i a n t e  p o l í t i c a s  s e l e c t i v a s ,  a s í  como l a s  p r e s i o n e s  
r e i v i n d i c a t i v a s  de l o s  m o v im ien to s  s o c i a l e s ,  no o cu r re n  en e l  v a c ío ,  s i n o  en el  
á m b i t o  de e s p a c i o s  c o n s t r u i d o s  d o n d e  i n t e r v i e n e n  a ge n te s  que c a p tu ra n  l a s  
e x t e r n a  1i d a d e s  ( p l u s v a l í a  u rb an a )  de la  a g 1o m e ra c l ó n . T a l e s  c o n d i c i o n e s  s u e l e n  
c o n d u c i r  a e x p a n s i o n e s  de l  r a d i o  u rbano  de un modo que t i e n d e  a a g u d i z a r  l a s  
d i f e r e n c i a s  (y des  i g u a l d a d e s )  e n t r e  l o s  g r u p o s  que r e s i d e n  en la  c iu da d  3/. Todos  
e s t o s  e l e m e n t o s  i n c i d e n ,  e n t o n c e s ,  en 1a h e t e r o g e n e i d a d  de l a  d i n á m i c a  
d em og rá f i c a  d e n t r o  de l  medio urbano.
En e s t e  t r a b a j o ,  s e  d e s t a c a r á  tan  s ó l o  uno de l o s  componentes  de la  
d inám ica  d em og rá f i c a ,  t r a t á n d o s e  de a d v e r t i r  su v a r i a b i l i d a d  en e l  i n t e r i o r  de
Tal  o s c u r e c i m ie n t o  o c u r r e  con f r e c u e n c i a  no s ó l o  cuando  se  e n f a t i z a  la  
t r a d i c i o n a l  (en g ran  ttiedida e spú rea )  d i c o t o m ía  r u r a l  u rbana, s i n o  también  
cuando se  a l u d e  a l a s  c i u d a d e s  como c a t e g o r í a s  i n te rnam ente  i n d e f i n i d a s .
En años r e c i e n t e s  se ha d e s p l e g a d o  un i n t e n s o  t r a b a j o  de i n v e s t i g a c i ó n  
a ce r ca  de l a  r e n t a  de l a  t i e r r a  urbana,  t a n t o  en t é rm in o s  t e ó r i c o s  
cuan to  en forma e m p í r i c a .  Se t r a t a ,  s i n  duda, de un á rea  de e s p e c i a l  
r e l e v a n c i a  en l a  con fo rm ac ión  de la  e s t r u c t u r a  u rbana  i n t e r n a  que no es 
p o s i b l e  d e t a l l a r  en e s t e  e s t u d i o .  En r e l a c i ó n  a e s t e  tema, v e r  p o r  
e j e m p l o ,  J a r a m i l l o ,  S a m u e l ,  " E l  p r e c i o  d e l  s u e l o  u r b a n o  y s u s  
c o m p o n e n t e s "  en S a c i e d a d  In t e r a m e r  i c a na  de P l a n i f i c a c i ó n ,  R e l a c i ó n
campo-c iudad:  la  t i e r r a ,  r e c u r s o  e s t r a t é g i c o  pa ra  e l  d e s a r r o l l o  y__la
t r a n  s f  o r m a c 16 n s o c i a l , (Méx ico,  E d i c i o n e s  S IAP ,  1983),  p p . 144-166; 
F re y ,  J . P . ,  e t . a l . ,  " L a  p r o b l e m á t i c a  de la  r e n t a  u rbana  en V e n e z u e l a " ,  
en R e v i s t a  U r b a n a , V o i .  I ,  No 1 ( 1980 ) ,  pp. 63 -98 ;  S t c h t e i n q a r t ,
Martha,  " S e c t o r  i n m o b i l i a r i o  c a p i t a l i s t a  y formas  de a p r o p i a c i ó n  de l  
s u e l o  u r b a n o " ,  en D e r r i o g r a f í a  y E c o n o m í a . V o i .  X I I I ,  N° 4, 1979;
Topacov,  C h r i s t i a n ,  La u r b a n i z a c i ó n  c a p i t a l i s t a  (M éx ic o ,  Ed. EDICOL,  
1979).
u n a  c i u d a d .  C o n c r e t a m e n t e ,  e l  c e n t r o  de a t e n c i ó n  s e  o r i e n t a  h a c i a  l a s  
d e s i g u a l d a d e s  que esconden l o s  n i v e l e s  de m o r t a l i d a d  de l o s  menores de dos  afíos 
e n t r e  d i s t i n t o s  componentes  de l a  e s t r u c t u r a  u rbana  i n t e r n a  de l a  c iu da d  de 
Cochabamba.
Durante  mucho t iempo predominó  en la  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  l a  m o r t a l i d a d  una 
n o c i ó n  b i o l o g i s t a  e i n d i v i d u a l i s t a  de l a s  c a u s a s  a s o c i a d a s  a l  p r o c e s o  que 
i n t  e r r e  1 ac i ona  s a l u d ,  en fe rm edad  y  muerte.  Luego,  g r a c i a s  a l a s  e v i d e n c i a s  
e m p í r i c a s  acumuladas  y a l a s  r e f l e x i o n e s  t e ó r i c a s  s o b r e  l a  m a te r i a ,  se  a b r i ó  pa so  
a una c oncepc ión  d i f e r e n t e  que a r r a n c a  de l  r e c o n o c im ie n t o  que e l  i n d i v i d u o  e s  un 
s e r  s o c i a l ;  en t a n t o  t a l ,  é s t e  en ferma y, even tua lm ente  muere. Desde  e s t a  
p e r s p e c t i v a  se  e n f a t i z a  l a  t e s i s  según la  c ua l  l a s  d e s i g u a l d a d e s  s o c i a l e s  y 
a m b i e n t a l e s  dan l u g a r  a d i f e r e n t e s  r i e s g o s  de e x p o s i c i ó n  a l a  p é rd i d a  de s a l u d  y 
a l  f a l l e c i m i e n t o .  Como e s  s a b id o ,  p o r  c i r c u n s t a n c i a s  e s e n c ia lm e n te  b i o l ó g i c a s ,  se 
d i s t i n g u e n  c i e r t o s  t ramos  en l a  e x i s t e n c i a  de l o s  i n d i v i d u o s  donde e s  más a l t a  l a  
p ro p e n s i ó n  a c o n t r a e r  a f e c c i o n e s  que se  to rn a n  en c a u s a s  de muerte;  se  t r a t a  de 
l o s  p r im e r o s  momentos de la  v i d a  y de l a s  edades  en l a s  que ya se  ha p r o d u c id o  un 
c i e r t o  d e t e r i o r o  de l a s  f u n c i o n e s  o r g á n i c a s .  S i n  d e s c a r t a r  e s t o s  e f e c t o s ,  la  
p r o b a b i l i d a d  de que t a l e s  a f e c c i o n e s  emierjan y l l e g u e n  a c o n v e r t i r s e  en mot i vo  de 
e x t i n c i ó n ,  depende de l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i o - a m b i e n t a l e s  en l a s  c u a l e s  se  h a l l a  
inmerso  e l  i n d i v i d u o .
R e v i s t e  i n t e r é s ,  po r  lo  t a n t o ,  s a b e r  q u ié n e s  son  l a s  p e r s o n a s  (en e s t e  ca so  
n i f í o s )  que se  encuen t ran  s o m e t i d o s  a un r i e s g o  p e r s i s t e n t e  miás a l t o  de 
enferiTrar y m o r i r .  Esa i d e n t i f i c a c i ó n  c o r r e s p o n d e  t a n t o  a l a  p e r t e n e n c i a  de l a s  
p e r s o n a s  a d e te rm ina do s  g ru p o s  s o c i a l e s  como a l a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de v i d a  
en que  s e  d e s e n v u e l v e  s u  e x i s t e n c i a .  Ahora  b ien ,  t a l  r e c  onoc i rri i en t o es  un 
a n te c eden te  de im p o r t a n c ia  pa ra  a d v e r t i r  qué f a c t o r e s  t i e n e n  i n c i d e n c i a  en la  
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  d i f e r e n c i a l .
Muchos de l o s  e s t u d i o s  de t i p o  c o m p a ra t i v o  han t r a t a d o  de d e t e c t a r  una 
c o r r e s p o n d e n c  i a e n t r e  l a  t e n d e n c i a  h i s t ó r i c a  de l o s  p r o c e s o s  de d e s a r r o l l o  
económico  y e l  de sce n so  del  n i v e l  de la  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .  T a l e s  c o r r e l a c i o n e s  
s e  han v i s t o  d i f i c u l t a d a s  po r  e l  hecho de que l a  d i f u s i ó n  de t é c n i c a s  de s a l u d  
p r e v e n t i v a  , e s p e c ia lm e n te  después  de la  Segunda  G ue r r a  M u nd ia l ,  ha c o n t r i b u i d o  a 
a m in o r a r  l o s  e f e c t o s  ep idém ico s  de en fe rmedades  i n f e c t o - c o n t a g i o n a s  s i n  que e l l o  
i m p l i c a r a  n e ce sa r i am en te  un mayor d e s a r r o l l o  de l a s  f u e r z a s  p r o d u c t i v a s  o un 
menor g rado  de d e s i g u a l d a d  s o c i a l .  De modo semejan te ,  l a s  medidas  de saneam ien to  
a m b ie n t a l ,  con c o s t o s  r e l a t i v a m e n t e  b a jo s ,  que i n v o l u c r a n  e l  u so  de s u s t a n c i a s
q u í m i c a s  como e l  DDT, han o r i g i n a d o  t a m b i é n  e l  c o n t r o l  de c i r c u n s t a n c i a s  
a s o c i a d a s  a l a  m o r t a l  i d a d ,  s i n  que  media sen  me jo ra s  s i g n i f i c a t i v a s  de l a s  
c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de v id a .
H ab i tua lm ente  se  d i s t i n g u e n  do s  c o m p le jo s  de c a u s a s  de muerte e n t r e  l o s  
n i f í o s  p e q u e ñ o s :  e n d ó g e n a s  y e x d g e n a s .  S i  b i e n  l a s  p r i m e r a s  o b e d e c e n  
p r im o r d i a lm e n t e  a f a c t o r e s  de o rden  b i o l ó g i c o ,  l a s  s e g u n d a s  s e  d e r i v a n ,  en g ran 
medida, de l a s  c o n d i c i o n e s  de v i d a  que a f e c t a n  l a  n iño ,  a su  madre y a l  n ú c le o  
f a m i l i a r  4/. E s  p robab le ,  po r  l o  demás, que e s t a s  c o n d i c i o n e s  i n c i d a n  también 
s o b r e  l o s  r i e s g o s  de c a u s a s  endógenas ,  en e l  s e n t i d o  que a q u é l l a s  o p e r a r í a n  s o b re  
e l  e s t a d o  de s a l u d  de l a  madre. L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  que po seen  l a s  e s t r u c t u r a s  
e c o n ó m i c a s ,  s o c i a l e s  y p o l í t i c a s ,  a s i  como e lem ento s  de n a t u r a l e z a  c u l t u r a l ,  
de te rm ina rán  l o s  n i v e l e s  que tengan  l a s  c o n d i c i o n e s  de v i d a  de l o s  i n d i v i d u o s .  Es  
d e c i r ,  l a  f o rm a  en que  e s t o s  i n d i v i d u o s  s e  r e l a c i o n a n  con l o s  medios  de 
p r o d u c c i ó n  c o n s t i t u y e  una c l a v e  fundamenta l  pa ra  p e r m i t i r l e s ,  o no, e l  a c ce so  a 
d e te rm in a d o s  b i e n e s  y s e r v i c i o s .  La a c c ió n  de l  E s t a d o ,  a t r a v é s  de s u s  d i v e r s o s  
p l a n o s  de i n t e r v e n c i ó n  p o l í t i c a ,  p o d r í a  c o n t r i b u i r ,  o no ,  a q u e  e s t a  
a c c e s i b i 1 idad  sea  g a r a n t i z a d a .  I n t e n t a r  una i n t e r p r e t a c i ó n  de l a s  c a u s a s  de 
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  desde  una p e r s p e c t i v a  s o c i a l ,  no i i r ip l ica  o m i t i r  l o s  im pacto s  
e j e r c i d o s  po r  l o s  f a c t o r e s  b i o l ó g i c o s  del  p r o c e s a  s a l u d ,  enfermedad y muerte.  Más 
b ien ,  se  t r a t a  de en tender  que e s t o s  f a c t o r e s  se  p re se n ta n  den t ro  de un c o n t e x t o  
s o c i a l  de modo t a l  que l a s  d e te rm ina s  i o n e s  de e s t e  orden  anteceden, a menuda 
o r i g i n a n  (o se  t r a n s f o r m a n ), d e t e r m in a n t e s  b i o l ó g i c o s .
S i m i l a r e s  o b s e r v a c i o n e s  a l a s  p r e c e d e n te s  pueden e f e c t u a r s e  con r e l a c i ó n  a 
l a s  d e s i g u a l d a d e s  de la  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  en e l  i n t e r i o r  de una c iu d a d .  En l a  
medida que é s t a  se  hace p a r t e  de una f o rm ac ión  s o c i a l  p a r t i c u l a r  e x h i b i r á  l o s  
p a t r o n e s  d i f e r e n c i a l e s  i n h e r e n t e s  a l o s  g r u p o s  que l a  i n t e g r a n ,  s i n  p e r j u i c i o  de 
que ,  adem ás ,  p o s e a  c i e r t a s  e s p e c i f i c i d a d e s .  A s í ,  como la  e s t r u c t u r a  u rbana  
i n t e r n a  i n v o l u c r a  e s p a c i o s  d i f e r e n c i a d o s ,  que se  a s o c i a n  a l a s  d i s t i n t a s  p a u t a s  
de l o c a l i z a c i ó n  de l o s  g r u p o s  s o c i a l e s ,  también  e l l a  c o n te n d rá  d i f e r e n t e s  g r a d o s  
de e x p o s i c i ó n  a l  r i e s g o  de muerte  e n t r e  l o s  n i ñ o s  que h a b i t a n  en a q u e l l a s  
u n i d a d e s .  S i  b i e n  e s o s  e s p a c i a s  r e p r o d u c e n  u n a  s i t u a c i ó n  más g l o b a l  de 
d e s i g u a l d a d  s o c i a l ,  l a  c a p t a c i ó n  de l o s  b e n e f i c i o s  de la  c o n c e n t r a c i ó n , merced a 
l a  a c c i ó n  de l  E s t a d o  y de l o s  m o v im ien to s  s o c i a l e s ,  puede i n v o l u c r a r  c o n d i c i o n e s
4/ D e n t ro  de l a s  c o n d i c i o n e s  de v i d a ,  que c o n s t i t u y e n  un comple jo  de 
f a c t o r e s ,  cabe s e ñ a l a r :  v i v i e n d a ,  edu cac ió n ,  n u t r i c i ó n ,  i n g r e s o  
económica,  etc .
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m a t e r i a l e s  de v i d a  que sean  p r o c l i v e s  a una a t e n u a c ió n  o a una a g u d i z a c i ó n  de l o s  
r i e s g o s  de muerte. E s  en e s te  s e n t i d o  que se  s o s t i e n e  la  i n e x i s t e n c i a  de una 
c o r r e s p o n d e n c i a  a b s o l u t a ,  o e xa c ta ,  e n t r e  á r e a s  de r e s i d e n c i a  y g r u p o s  s o c i a l e s .  
También en e l  mismo s e n t i d o ,  puede c o n s i d e r a r s e  que l a  p o b l a c i ó n  de l a  c i u d a d  es  
un s u b c o n j u n t o  p a r t i c u l a r  de l  t o t a l  n a c i o n a l ,  en t a n t o  l a  un idad  u rbana  e x p re s a  
s ó l o  a l g u n a s  d im e n s i o n e s  s o c i a l e s  y económ icas  de la  t o t a l i d a d  en que e l l a  se  
i n s c r i b e .
2. CONSIDERACIONES  DE T IPO METODOLOGICO
Con el  p r o p ó s i t o  de e s p e c i f i c a r  la  forma en que se  ha c o n c i b i d o  e l  teiTia de 
e s t u d i o ,  s e  h a r á  r e f e r e n c i a  a l o s  s u p u e s t o s  b á s i c a s ,  l o s  o b j e t i v o s  que se  
p e r s i g u e  a l c a n z a r ,  l o s  a l c a n c e s  del  problema que es  o b je to  de a n á l i s i s  y l o s  
e lem ento s  de orden h i p o t é t i c o .
2 .1 .  S u p u e s t o s  P r e v i o s
ün p r im e r  s u p u e s t o  e s e n c i a l  es  que e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  de la  m o r t a l i d a d  
i n f a n t i l  d e n t r o  de l a s  c i u d a d e s  y que l a s  mismas s ó l o  pueden c a p t a r s e  cuando se  
e f e c t ú a n  d e s a g r e g a s  i o n e s  s o c i a l  y e s p a c i a lm e n te  determi inadas.  Se e s t im a  que 
a q u e l l a s  d i f e r e n c i a s  s u e l e n  s e r  pa sad a s  po r  a l t o  cuando s e  hace u so  de v a l o r e s  
g l o b a l e s  pa ra  l a  c iu da d  como un todo; en r i g o r ,  é s t o s  no son más que prorr¡edios y 
como t a l e s  no in fo rman  a ce rca  de l a  d i s p e r s i ó n  e x i s t e n t e .
Un segundo  s u p u e s t o  e s  que l a s  d i f e r e n c i a s  i n t r a u r b a n a s  de m o r t a l i d a d  
obedecen a d e s i g u a l d a d e s  s o c i a l e s  que, a su  vez,  se  d e r i v a n  de la  p o s i c i ó n  que 
l o s  i n d i v i d u o s  t i e n e n  en r e l a c i ó n  con l o s  medios  de p r o d u c c ió n .  Se c o n s i d e r a  que 
l o s  g r u p o s  s u s c e p t i b l e s  de r e c o n o c e r s e  d e n t r o  de una  s o c i e d a d  a p a r e c e n  
c o n d i c i o n a d o s  po r  l a  n a t u r a l e z a  de la  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  e x i s t e n t e  en el 
c e n t r o  urbano,  a s í  corrio po r  la  í n d o l e  de l a s  a c t i v i d a d e s  que s e  d e s a r r o l l a n  en su 
e n t o r n o .  En o t r o s  t é r m i n o s ,  no se  e n t i e n d e  a la  c i u d a d  meramente como un 
a se n t a m ie n t o  homogéneo, s i n o  como un á rea  donde t i e n e  l u g a r  la  l o c a l i z a c i ó n  de 
f u n c i o n e s  en v i r t u d  de l  p r o c e s o  h i s t ó r i c o  que ha mot i vado  la  d i v i s i ó n  s o c i a l  de l  
t r a b a j o  a t r a v é s  de l  t e r r i t o r i o  ocupado po r  una fo rm ac ión  s o c i a l  c o n c r e t a .
V a l e  d e c i r ,  desde  la  p e r s p e c t i v a  adoptada  se  supone  que p i e r d e  s e n t i d o  
p e n s a r  que po r  e l  s o l o  hecho de e x i s t i r  una de te rm inada  p o b l a c i ó n  a s e n t a d a  en un 
á rea  dada s e  cumplen l o s  r e q u i s i t o s  s u f i c i e n t e s  pa ra  i d e n t i f i c a r  una c i u d a d .  La 
misma a d q u i e r e  v i g e n c i a  en la  medida en que e s  p e r c i b i d a  coitio un p r o c e s o  de 
c o n s t r u c c i ó n  s o c i a l  que se  adecda a l a s  l e y e s  más g e n e r a l e s  de un modo de
o r g a n i z a c i ó n  de la p r o d u c c ió n .  Aho ra  b i e n ,  se  supone  que l a  d e s i g u a l d a d  de l o s  
g r u p o s  s o c i a l e s ,  c u y a  e x i s t e n c i a  e s  p o s i b i l i t a d a  p o r  l o s  f a c t o r e s  de l a  
e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a ,  es  lo  que conduce  a d i f e r e n t e s  p a u t a s  de compor tam iento  
dem og rá f i co ,  e n t r e  e l l a s  l a s  r e l a t i v a s  a l a  e x p o s i c i ó n  a l  r i e s g o  de muerte.  E s t o  
no im p l i c a  de s co no ce r  l a  i n t e r v e n c i ó  de una s e r i e  de v a r i a b l e s  i n t e r m e d i a s  (como 
l a  educac ión  y l a  n u t r i c i ó n )  que s e  s i t ú a n  e n t r e  l o s  f a c t o r e s  e s t r u c t u r a l e s  y 
l a s  t a s a s  de m o r t a l i d a d  de l o s  n i d o s ,  s i n o  a d v e r t i r  que a q u e l l a s  v a r i a b l e s  
i n t e g r a n  una cadena  de d e t e rm in a c i ó n  de l  p r o c e s o  que l i g a  s a l u d ,  enfermedad y 
muerte.
Un t e r c e r  s u p u e s t o  e s  que l o s  g r u p o s  s o c i a l e s ,  a s í  como la  a c c i ó n  de l  
E s t a d o ,  c o n f i g u r a n  l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  de la  c iudad ,  que comprende zona s  
d i f e r e n c i a d a s  en cuan to  a l a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de v id a .  T a le s  d i s i m i l i t u d e s  
de l o s  e s p a c i o s  i n t r a u r b a n o s  i n c i d e n  en d e s i g u a l e s  r i e s g o s  de muerte e n t r e  l o s  
n i d o s  que r e s i d e n  en e l l a s .  Cabe aqu í  r e i t e r a r  lo  ya se f ía lado  a ce r ca  de l  concep to  
de c i u d a d  en c u a n t o  a que l a  misma e s  una m a t e r i a l  i z a c i ó n  de c o n d i c i o n e s  
i n h e r e n t e s  a la  fo rmac ión  s o c i a l  a la  que o e r ten ece ,  aunque se  supone  que l a s  
f u e r z a s  en o pe ra c ió n  d e f i n e n  a r t i c u l a c i o n e s  e s p e c í f i c a s  en cada  c a s o  c o n c r e t o .  De 
o t r o  lado , tampoco se  de sconoce  que l a  i n f l u e n c i a  e j e r c i d a  po r  l a s  c o n d i c i o n e s  de 
v i d a  imperante s  en cada  á rea  s u s c e p t i b l e  de i d e n t i f i c a r s e  den t ro  de l a  c i u d a d  
pa sa  a t r a v é s  de a l g u n a s  v a r i a b l e s  i n t e r v i n l e n t e s  (como el  a cce so  a l o s  s e r v i c i o s  
e s e n c i a l e s  y l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  a m ib i e n t a l e s ) .
Un u l t im o  s u p u e s t o  es  que e l  a p a r a t o  de d e c i s i ó n  p o l í t i c a  e s t á  i n t e r e s a d o  
en r e d u c i r  l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  en un p a í s  donde e s t e  f l a g e l o  a l c a n z a  n i v e l e s  
e l e v a d o s .  E s t e  s u p u e s t o  se  complemjenta con la  idea  de que es  p o s i b l e  emprender 
a c c i o n e s  p a l i a t i v a s  que, s i n  i m p l i c a r  t r a n s f o r m a c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s ,  c o n t r i b u y a n  
a m i n o r a r  l o s  r i e s g o s  de m u e r t e .  T a l e s  a c c i o n e s  p o d r í a n  s e r  m o t i vo  de una 
e s t r a t e g i a  que, eventua lmente ,  a l c a n z a r í a  un más a l t o  g rado  de e f i c a c i a  en á r e a s  
u rb an a s ,  donde l a  c o n c e n t r a c i ó n  de la  p o b l a c i ó n  hace v i a b l e s  c i e r t a s  med idas  
(como l a  e l i m i n a c i ó n  de a gua s  s e r v i d a s  o l a  r á p i d a  a p l i c a c i ó n  de p r o c e d i m ie n t o s  
de a l c a n c e  mias ivo).
2 . 2  O b j e t i v a s  G e n e r a l e s  Del E s t u d i o :
T e n i e n d o  en c u e n t a  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  g e n e r a l e s  y l o s  s u p u e s t o s  
p r e s e n t a d o s ,  e l  e s t u d i o  se  p ropone  t r e s  o b j e t i v o s  g e n e r a l e s  que se  d e s c r i b e n  a 
cont  in uac  i ó n .
( a )  O b t e n e r  u n a  e s t i m a c i ó n  de l o s  n i v e l e s  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  
i n t r a u r b a n o s  de una ún i c a  c i u d a d  según  g r u p o s  s o c i a l e s  y á r e a s  de r e s i d e n c i a  de 
l a  p o b l a c i ó n .  De modo más e s p e c í f i c o ,  l o  que  s e  p e r s i g u e  e s  t r a t a r  de 
i d e n t i f i c a r ,  s o c i a l  y e s p a c ia lm e n te ,  g r u p o s  con d i f e r e n t e  g ra do  de e x p o s i c i ó n  a l  
r i e s g o  de muerte e n t r e  l o s  n i f íos.
(b) I n t e n t a r  una ap rox im a c ió n  i n t e r p r e t a t i v a  p a r t i c u l a r  de l a s  c o n d i c i o n e s  
condu cen te s  a l a s  d i f e r e n c i a s  e n c o n t r a d a s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  que h a b i t a n  
l o s  b a r r i o s  de Cochabamba y l o s  í n d i c e s  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  como problema 
te nd e n c ia lm e n te  l o c a l i z a d o  en e l  e s p a c i o .
(c )  Efectuar algunas r e f l e x ion es  acerca de eventuales acciones destinadas a 
pa l ia r  la incidencia de la mortalidad in f a n t i l  entre los grupos que exhiben mayor 
r iesgo .  No se pretende diseñar una p o l í t i c a ,  sino d i s c u t i r e l e m e n t o s  de 
re fe renc ia  para la iTíisma, como conclusión de los an á l i s i s  efectuados en orden a 
s a t i s fa c e r  los dos ob je t i v os  an ter iores .
Se e s t i m a  que  l o s  t r e s  o b j e t i v o s  a n u n c i a d o s  son de c a r á c t e r  b a s t a n t e  
g e n e r a l  y que e l  e s t u d i o  aq u í  emprend ido  s ó l o  t r a t a r á  de a l c a n z a r l a s  en forma 
p a r c i a l .  L a s  r e s t r i c c i o n e s  de la  i n f o rm a c i ó n  d i s p o n i b l e  o b l i g a n ,  po r  ejemplo ,  a 
un t r a t a m i e n t o  b a s t a n t e  s u p e r f i c i a l  de l a s  a s o c i a c i o n e s  c a u s a l e s  y, por ende, 
impiden una d i s c u s i ó n  s u f i c i e n t e  de l o s  med io s  de a cc ió n .
2 . 3  A l c a n c e s  del  Problema de E s t u d i o
L a s  e v i d e n c i a s  d i s p o n i b l e s  a c e r c a  de la  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  en B o l i v i a  
pe rnü ten  s e ñ a l a r  que e l l a  a l c a n z a  n i v e l e s  que se s i t ú a n  e n t r e  l o s  miás a l t o s  en
l íTiér ica L a t i n a . En e f e c t o ,  s e  e s t i m a  h a c i a  com ienzos  de i o s  a ño s  70 la
p r o b a b i l i d a d  de muerte a n t e s  de a l c a n z a r  e l  s egundo  año de v i d a  se  e le v ab a  a 202 
por m i l  a e s c a l a  de l  p a í s  como un todo  5/. E s t u d i o s  r e a l i z a d o s  s o b r e  la  ba se  de 
i n f o r m a c i ó n  e x i s t e n t e  i n d i c a n  que, s i g u i e n d o  un c r i t e r i o  de r e g i o n a l  i z a c i ó n  
e c o l ó g i c a  que reco no ce  t r e s  g r a n d e s  un id a d e s  ( A l t i p l a n o ,  V a l l e s  y L l a n o s ) ,  l a  
r e g i ó n  de l o s  V a l l e s  p r e s e n t a  l o s  mayores  v a l o r e s  de la  d en t ro  del  país,; aún más, 
aque l  i n d i c a d o r  s o b r e p a s a  l o s  200 p o r  mi l  en e l  V a l l e  de Cochabamba donde se  
a s i e n t a  l a  c iu da d  homiónima, aunque en e s t a  ú l t im a ,  c o i t io  proirredio, se r e g i s t r a  una
5/ Behm, Hugo y P r im an te ,  Domingo, "M o r t a l  idad  en l o s  P r im e ro s  año s  de V id a  en 
l a  Amér ica  L a t i n a " ,  N o ta s  de P o b l a c i ó n , año V I .  No 1 6 , ( a b r i l ,  1978 ),  pp. 
23 -44 ,
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c i f r a  menor (135 po r  m i l )  6/. L a s  mismas i n v e s t i g a c i o n e s  ponen é n f a s i s  en que la  
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  en l a s  á r e a s  u rb a n a s  es  i n f e r i o r  a l a  de te c ta da  en l a s  
r u r a l e s .
S i  b i e n  t o d o s  e s t o s  e s t u d i o s  e f e c t u a d o s  du ran te  la  ú l t im a  década poseen e l  
m é r i t o  de p r o p o r c i o n a r  a n te c e d e n te s  b a s t a n t e  p r e c i s o s  a c e r c a  de un fenómeno que 
h a s t a  e n to n c e s  no hab ía  po d id o  s e r  c u a n t i f i c a d o  con s u f i c i e n t e  r i g o r ,  t o d a v í a  l a s  
e s t i m a c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a s  l a s  á r e a s  u rb an a s  (y p robab lemente  también a 
l a s  r u r a l e s )  r e s u l t a n  a l g o  g e n e r a l e s .  De a l l á  que s e  e s t im e  n e c e s a r i o  e f e c t u a r  
un  e j e r c i c i o  de  d e s a g r e g a c i ó n  i n t r a u r b a n a  con  e l  f i n  de a d v e r t i r  l a  
h e te r o g e n e id a d  e x i s t e n t e  y, en p a r t i c u l a r ,  i d e n t i f i c a r  a q u e l l o s  s e c t o r e s  de la  
p o b l a c i ó n  e x p u e s t o s  a mayare s  r i e s g o s  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .  T a l e s  s e c t o r e s  
p o d r í a n ,  e n to n c e s ,  s e r  i n t e r p r e t a d o s  como g r u p o s  o b j e t i v o  de p o l í t i c a s  t e n d i e n t e s  
a c o n t r o l a r  y/o r e d u c i r  l a  i n c i d e n c i a  de aque l  fenómeno.
A te n d ie n d o  a l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  l o s  a l c a n c e s  de l  prob lema a 
s e r  e s t u d i a d o  s e  d e l i m i t a n  en t r e s  s e n t i d a s .  P r i m e r o ,  l a  o b s e r v a c i ó n  de 
d i f e r e n c i a s  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  se  r e a l i z a  s ó l o  d e n t r o  de la  c i u d a d  de 
C o ch ab am b a ,  t r a t a n d o  de d e t e c t a r  su rango  de v a r i a c i ó n .  Segunda, se  i n t e n t a  
d i m e n s i o n a r  e s t a s  d i f e r e n c i a s  según l o s  g r u p a s  s o c i a l e s  que puedan e n c o n t r a r s e  en 
l a  c i u d a d  y de acue rdo  con zonas  de r e s i d e n c i a  i d e n t i f i c a d l e s  en su  i n t e r i o r ,  Y 
t e r c e r o ,  se c o n s i d e r a n  apenas  a l g u n o s  de l o s  e lem ento s  que i n t e r v i e n e n  en ia  
cadena  c a u s a l  de l  p r o c e s o  de s a 1u d , enfermedad y muerte.  Ten iendo  en cuenta, e s t o s  
a l c a n c e s  cabe sefí-alar que e l  temía de e s t u d i o  c o n f i g u r a  un problema en una do b le  
a cepc ión .  P r imero ,  en e l  s e n t i d o  de la  v a l o r a c i ó n  s o c i a l  que se  t i e n e  de la  
rriuerte, espec ia lm iente  de l o s  n i ñ o s ,  a s í  como en t é rm in o s  de la  c o n v i c c i ó n  de que 
e s  p o s i b l e  r e d u c i r  l o s  a l t o s  n i v e l e s  que p r e s e n t a ;  e s  d e c i r ,  se  t r a t a  de un 
p r o b l e m a  s i t u a d o  en la  e s f e r a  s o c i o p o l í t i c a .  En segundo  l u g a r ,  en c ua n to  a 
a d v e r t i r  que una c iudad  no es  un todo  i n d i f e r e n c i a d o  en lo  que a l o s  p r o c e s o s  
s o c i a l e s  (y d e m o g r á f i c o s ,  en p a r t i c u l a r ) ,  m a te r i a  é s t a  que, s i  b i e n  s u e l e  s e r  
co n se n su a lm e n te  aceptada,  e s  r a r a  vez a n a l i z a d a ;  es  d e c i r ,  s e  t r a t a  también  de un 
prob lema s i t u a d a  en l a  e s f e r a  m e to do lóg i ca .
2 . 4 .  E l em en to s  de H i p ó t e s i s
6/ Según t a b u l a d o s  p r o p i o s ,  v e r  anexo  I I I .  R e s u l t a d a s  s i m i l a r e s  f ue ron
o b t e n i d o s  po r :  G u t i é r r e z ,  Mar io ,  B o l i v i a ?  La M o r t a l i dad en l o s  Menores 
de do s  Años según  e l  Censo de P o b l a c i ó n  y V i v i e n d a  de 19 76 . Cuadro  
Número  13. E l  e q u i v a l e n t e  a c i u d a d  p r i n i c i p a l  en l o s  V a l l e s  es  
Cochabamba.
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En un i n t e n t o  de con fo rm ar  h i p ó t e s i s  se  han tomado en cue n ta  l a s  s i g u i e n t e s  
r e s t r i c c i o n e s :
se  ha d e f i n i d o  como ámb i to  de e s t u d i o  s ó l o  a l a  " c i u d a d  de Cochabamba";  
se  ha hecho a b s t r a c c i ó n  de l a s  á r e a s ,  a c t i v i d a d e s  y p o b l a c i ó n  que se  
s i t ú a n  en e l  e n t o r n o  de l a  c i u d a d ;  y, 
se  ha o m i t i d o  e l  t r a t a m i e n t o  de l a  m i g r a c ió n .
Luego de e s t a s  o b s e r v a c i o n e s ,  se  e f e c tú a n  l a s  s i g u i e n t e s  p r o p o s i c i o n e s  
de orden  h i p o t é t i c o :
a) T ra tá n d o se  de un c e n t r o  u rbano  cuya  f u n c i ó n  p r i n c i p a l  coinbina e l  a c o p i o  
de p r o d u c t o s  a g r o p e c u a r i  o s  con  l a  p r o v i s i ó n  de s e r v i c i o s ,  l a  e s t r u c t u r a  
p r o d u c t i v a  de Cochabamba e s  e s e n c i a lm e n t e  de t i p o  t e r c i a r i o .  E l  c om erc io  a l  por 
menor, l a  a r t e s a n í a  t r a d i c i o n a l  y l o s  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s  son l a s  a c t i v i d a d e s  en 
l a s  que  s e  d e s e n v u e l v e  e l  g r u e s o  de l a  p o b l a c i ó n  t r a b a j a d o r a .  B a jo  tales-  
c o n d i c i o n e s  es de e s p e r a r  que e s t o s  e lem ento s  tengan  d e c i d i d a  i n f l u e n c i a  en la  
conform-ación de e s t r a t o s  s o c i a l e s  con d i f e r e n t e s  n i v e l e s  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  
c o r r e s p o n d i e n d o  a l o s  s e c t o r e s  que t r a b a j a n  p o r  cuenta  p r o p i a  una im po r tan te  
g r a v i t a c i ó n  d e n t ro  de l  t o t a l  de la  p o b l a c i ó n  u rbana  y l o s  miayores r i e s g o s  de 
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .
b) En v i r t u d  de l a s  f o rm as  de o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l  p redom inan te s  en la  
c iu da d ,  se  e sp e ra  que e x i s t a n  zona s  u rb an a s  d i f e r e n c i a d a s  según e s t r a t o s  s o c i o -  
o c u p a c i o n a l e s  y que l a s  mismas po sean  d e s i g u a l e s  c o n d i c i o n e s  a m b ie n ta le s .  E s t a s  
ú l t i m a s  se  exp re s -a r ían  a t r a v é s  de la  d i s p o n i b i l i d a d ,  o no, de s e r v i c i o s  b á s i c o s ,  
de t a l  modo que la  c a r e n c i a  de e s t o s  ú l t i m o s  se  a s o c i a r l a  con l o s  más a l t o s  
r i e s g o s  de m a r ta  1 i d a d . P a r t  i c u l a r m i e n t e  e l e v a d o s  s e r í a n  é s t o s  en l a s  zonas  
p e r i f é r i c a s  de más r e c i e n t e  asentarr i lento  y presuiráblefTiente también  s e r í a n  a l t o s  
en l a s  á re a s  c e n t r a l e s  e n v e j e c i d a s  de la  c iudad .
c )  L a s  d i f e r e n c i a s  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  a l c a n z a r í a n  e v i d e n c i u a s  más 
n o t o r i a s  e n t r e  e s t r a t o s  s o c i a l e s  que e n t r e  zona s  de r e s i d e n c i a .  -Si b i en  e s t a s  
ú l t i m a s  son ,  en g ran  medida, un c o r r e l a t o  de l a s  d e s i g u a l d a d e s  m a t e r i a l e s ,  su 
c o r r e s p o n d e n c i a  no es  a b s o l u t a  n i  e xa c ta ,  p o r  c ua n to  l a s  a c c i o n e s  del  E s t a d o  y de 
l o s  moviiTi ientas s o c i a l e s  u rb ana s  h a b r í a n  c o n t r i b u i d o  a a t e n u a r  l a s  d i f e r e n c i a s  en 
l o s  r i e s g o s  de muerte de l o s  niPíos e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  e s p a c i o s  r e s i d e n c i a l e s  que 
pueden r e c o n o c e r s e  d en t ro  de la  c i u d a d  de Cochabamba.
3. CONSIDERACIONES DE TIPO OPERATIVO
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D a d o  q u e  e l  e n f o q u e  a d o p t a d a  en e s t e  e s t u d i o  p o s e e  un  c a r á c t e r  
e m in e n t e m e n t e  e c o l ó g i c o ,  en e l  s e n t i d o  que c o n s i d e r a  a l o s  i n d i v i d u o s  como 
c o m p o n e n t e s  de c a t e g o r í a s  d e f i n i d a s  s e g ú n  c a r a c t e r í s t i  c a s  que  a q u é l l o s  
c o m p a r t e n ,  l o s  c a s o s  de o b s e r v a c i ó n  se  ag rupan  en do s  t i p o s  de u n ida de s  de 
a n á l i s i s :  una  c e n t r a d a  en a t r i b u t a s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s  y l a  segunda, en
c o n d i c i o n e s  s o c i o - e s p a c i a l e s .  Como se  sePíala a c o n t i n u a c i ó n ,  l o s  c r i t e r i o s  que 
s i r v e n  de b a s e  p a r a  i d e n t i f i c a r  e l  p r i m e r  c o n j u n t o  s o n  r e q u i s i t o s  en l a  
d e t e rm in a c ió n  de l  segunda .  Aun cuando  e s t a  forma de a p ro x im a c ió n  a l  o b je to ,  
d i f e r e n t e  g r a do  de e x p o s i c i ó n  a l  r i e s g o  de muerte e n t r e  l o s  n i ñ o s  menores de dos  
años  de edad, p u d i e r a  p a r e c e r  redundante ,  se  e s t im a  que e s  metodo lóg icam ente  
c o r r e c t a  l a  p e r c e p c i ó n  de l  mismo desde d o s  p e r s p e c t i v a s  corripl ementar i a s  que 
poseen  s i g n i f i c a c i ó n  en cua n ta  c o n c i e r n e n  a e s p e c i f i c a c i o n e s  de lo  que o c u r r e  en 
e l  i n t e r i o r  de una c iudad .  Ahora  b ien ,  como en todo  p ro ce so  de n a t u r a l e z a
taxonómica,  e s t o s  e lem ento s  imponen una r e s t r i c c i ó n  b á s i c a - ’ en cada t i p o  de 
un idad  de a n á l i s i s  deberán r e c o n o c e r s e  c a t e g o r í a s  que posean l a  Imayor semejanza  
i n t e r n a  y la  máxima d i f e r e n c i a  e n t r e  e l l a s .
3■ 1■ 1 E s t r a t o s  ' s o c i o - o c u p a c  i o n a l e s
U n a  v e z  c o n o c i d a s  l o s  r a s g o s  g e n e r a l e s  de l a  o r g a n i z a c i ó n  
p r o d u c t i v a  de l a  c i u d a d ,  s e  t r a t ó  de e n c o n t r a r  una e s t r a t  i f  i cae i ón s o c i o -  
o c u p a c i o n a l  que r e f l e j a s e  adecuadamente  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de a q u é l l a .  E l  
u n i v e r s o  de r e f e r e n c i a  e s t á  formado po r  e l  t o t a l  de la  p o b l a c i ó n  que v i v e  en 
h o g a r e s  p a r t i c u l a r e s  que t i e n e n  un j e f e  a c t i v o  o, en su  de fe c to ,  o t r a  p e r s o n a  
( a c t i v o  "m ayor "  ) r e s p e c t o  a la  c u a l  s ea  p o s i b l e  p r e s u m i r  que p rovee  la  rriayor 
■ parte del  i n g r e s o  con que cuenta  el  ho ga r .  T a l e s  j e f e s  de h o g a r e s  o a c t i v o s  
"m a y o re s "  son c l a s i f i c a d o s  de acue rdo  a s u s  c a r á c t e r í s t i c a s  p r o p i a s  en m a te r i a  de
3 .1  Unidades de A n á lis is  7 /
i t e q o r í a  y  g rupo ocupac i On. E s t a  c l a s i f i c :ión se  a p l i c a ,  a su  vez ,  a l a
p o b l a c i ó n  de l o s  h o g a r e s  a l o s  que pe r tenecen  a q u e l l a s  i n d i v i d u o s .
U t i l i z a n d o  e l  p r o c e d im ie n t o  menc ionado  fue  p o s i b l e  r e c o n o c e r  c i n c o  e s t r a t o s  
e n t re  i o s  que se  d i s t r i b u y e  pr.áct i camente  toda  la  p o b l a c i ó n  de la  c i u d a d  de 
Coch ab am ba .  Se  e s t i m a  que  c a d a  una  de e s t a s  c a t e g o r í a s  r e p r e s e n t a  una 
a p r o x i m a c i ó n  a n a l í t i c a  a la  p o s i c i ó n  que ocupan l o s  i n d i v i d u o s  d e n t r o  de la  
e s t r u c t u r a  s o c i a l  de la  c iudad .
7/ Pa ra  mayores d e t a l l e s ,  v éa se  e l  Anexo l i
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E f e c t u a d a  un p r i m e r  r e c o n o c í  m i e n t o  d e l  p r o c e s o  h i s t ó r i c o  de 
c o n s t i t u c i ó n  de la  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  de la  c i u d a d  de Cochabamba, se  i n t e n t ó  
i d e n t i f i c a r  á r e a s  que m a n i f e s t a s e n  l a s  d e s i g u a l d a d e s  que ha comportado  e l  p r o c e s a  
s o c i a l  de forir iación de la  c iu da d .  En e s t e  c a s o  e l  u n i v e r s o  e s t á  formado po r  la  
p o b l a c i ó n  q u e  i n t e g r a  l o s  e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i  o n a l e s  s e g d n  z o n a  de 
empadronamiento  a c t u a l .  Como e l  numero i n i c i a l  de u n i d a d e s  de o b s e r v a c i ó n  (29 
z o n a s )  e r a  r e  1 a t  i vamen t e  g r a n d e ,  i m p i d i e n d o  una  i n e d i c i ó n  a d e c u a d a  de la  
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l , 8/ se  per iTr itió un p ro c e d im ie n to  de a g r u p a c i ó n  que p e r m i t i e s e  
" r e d u c i r "  e l  r ango  de l a  m a t r i z  de d a t o s  de en t rada .  En e s t e  s e n t i d o  e s  que se  
a p l i c ó  la  t é c n i c a  de a n á l i s i s  f a c t o r i a l  en su  v a r i a n t e  de componentes p r i n c i p a l e s  
con r o t a c i ó n  o r t o g o n a l  ( " v a r i m a x " ) .
M ed ian te  e l  p r o c e d im ie n t o  a l u d i d o  se  l o g r ó  d i s t i n g u i r  c i n c o  t i p o s  de á r e a s  
de r e s i d e n c i a  que abarcan  la  t o t a l i d a d  de l  t e r r i t o r i o  de e d i f i c a c i ó n  c o n t i n u a  de 
l a  c i u d a d  de Cochabam iba . Se c o n s i d e r a  que  e s t a s  á r e a s  c o n s t i t u y e n  una 
a p rox im a c ió n  a n a l í t i c a  a la  e s t r u c t u r a c i O n  de l o s  e s p a c i o s  s o c i a l e s  i n t r a u r b a n o s .
3 .1 ,2  A reas de re s id e n c ia
3 . 2  M o r t a l i d ad de l o s  menores de d os  años
Para  e l  a n á l i s i s  de la  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  se  ha u t i l i z a d o  l a  t é c n i c a  de 
e s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  d e s a r r o l l a d a  po r  W. B r a s s  y l o s  a j u s t e s  p r o p u e s t a s  oo r  
T r u s s e l l . 9 /  El  p r o c e d im ie n to  en c u e s t i ó n  permiite c o n v e r t i r  la  p r o p o r c i ó n  de 
h i j o s  f a l l e c i d o s  s o b r e  e l  t o t a l  de h i j o s  n a c i d o s  v i v o s  de mujeres  c l a s i f i c a d a s  
po r  g r u p a s  q u i n q u e n a l e s  de edad, en p r o b a b i 1 idade s  de m o r i r  e n t r e  el  n a c im ie n t o  y 
d e te rm in a d a s  edades  e x a c t a s  q ( o , x )  pa ra  años  a n t e r i o r e s  a l a  fecha  del  censo .
Con l a s  q ( o , x >  e s t im a d a s  mediante e l  p r o c e d im ie n t o  i n d i c a d o  se  c a l c u l ó ,  po r  
i n t e r p o  1 ac i ón l i n e a l ,  e l  n i v e l  c o r r e s p o n d i e n t e  de m o r t a l i d a d  en l a s  t a b l a s  
m o d e lo - s u r  de C o a le  y Demeny.ljD/ Con e l  f i n  de m in im iz a r  l a s  d i s t o r s i o n e s  que
Impedimento que e s t r i b a  en una d i s t r i b u c i ó n  he te rogénea  de la  p o b l a c i ó n  
e n t r e  á r e a s ,  a l g u n a s  de l a s  c u a l e s  e s tá n  h a b i t a d a s  p o r  un número 
b a s t a n t e  r e d u c i d o  de p e r s o n a s .
B r a s i W. : M é to d o s  par a  e s t i mar la f e cu n d idad  y la  m o r t a l i d a d _en
p o b l a c i o n e s  c on d a t o s  l i m i t a d o s  ( S a n t i a g o ,  CELADE, 1974) y T r u s s e l l ,
T . : "A R e e s t i m a t i o n  o f  the  M u l t i p l y i n g  F a c t o r s  f o r  the  B r a s s  T echn ique  
f o r  D e te rm in i n g  C h i l d h o o d  S u r v i v o r s h i p  R a t e s " ,  en P o p u l a t i o n  S t u d i e s . 
Vo l .  29, NO 1 1975.
10/ C o a l e ,  A. y Demeny,  P. : R e g i o n a l  model__ l i f e  t a b l e s  and s t a b l e
p o p u l a t i o n s , ( P r i n c e t o n ,  New J e r s e y ,  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1966).
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p u d ie r a n  i n t r o d u c i r  l o s  e r r o r e s  e x i s t e n t e s  en l o s  d a t o s  b á s i c o s ,  se  a p l i c ó  una 
moda l idad  de s u a v i s a c i ó n " , p romed iando l a s  q ( o , x )  c o r r e s p o n d l e n t e s  a i o s  g r u p o s  
q u i n q u e n a l e s  2 5 - 2 9  y 3 0 - 3 4 .  Con e l  n i v e l  p r o m e d i o  y, n u e v a m e n te  p o r  
i n t e r p o l a c i ó n  l i n e a l ,  se  ob tuvo  la  200 aprox imadamente  a l  añío 1972. En lo  que 
s i g u e  de l  t e x t o  s e r  u t i l i z a r á  i n d i s t i n t a m e n t e  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  o m o r t a l i d a d  en 
l o s  menores de do s  años,  h a c ie ndo  r e f e r e n c i a  s i e m p re  a l a  p r o b a b i l i d a d  que t i e n e  
un niPfo de m o r i r  e n t r e  e l  n a c im ie n t o  v l o s  do s  afíos de edad. 11/
3 . 3  V a r i a b l e s  e I n d i c a d o r e s
3 . 3 . 1  D im en s ión  E c o n ó m i c o - S o c i a l
a) C o n d i c i ó n  de A c t i v i d a d :  L a  P o b l a c i ó n  E c o n ó m i c a m e n t e  A c t i v a
(PEA) i n c l u y e  cofrio a c t i v a s  a a q u e l l a s  p e r s o n a s  que en e l  t iempo  de r e f e r e n c i a  ( l a  
semana p r e v i a  a l  cen so )  e s taban  ocupadas ,  a q u e l l a s  o t r a s  que, te n ie n d o  empleo, no 
t r a b a j a r o n  en d i c h o  p e r í o d o .  Se c o n s i d e r a ,  en c o n se c u e n c i a ,  a l a  PEA como una 
aproxifTiación a l  c oncep to  de la  f u e r z a  de t r a b a j o .
b P a m a  de ac t i v i d a d económica:  E s t a  v a r i a b l e  pe rm i te  d e s c r i b i r  e l
s e c t o r  de l a  e c o n o m í a  d e n t r o  d e l  c u a l  la  pe r s o n a  e j e r c e  su  empleo. E s t á  
in s t r u m e n t a d a  pa ra  d e l i m i t a r  s e c t o r e s  de l a  e s f e r a  económiica a l a  que per tenecen  
l o s  i n t e g r a n t e s  de la  PEA. P o r  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  pe rm i te  d e l i m i t a r ,  con 
r e l a t i v a  p r e c i s i ó n ,  l a s  a c t i v i d a d e s  econóiTiicas, j u r  id i c o - p o l  í t  i c a s ,  i d e o l ó g i c a s  
e, i n d i r e c t a m e n t e ,  económicas  que conforman l o s  p r o c e s o s  s o c i a l e s  de p ro ducc ió n .  
La s e c t o r i z a c i ó n  se  b a sa  en la  C l a s i f i c a c i ó n  I n d u s t r i a l  I n t e r n a c i o n a l  Un if o rm e  de 
t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  económiicas ( C I I U  R ev .2  de l a s  N a c i o n e s  U n id a s ) .
b) Grupo ocLipac i o n a l : La o cupa c ió n  se  r e f i e r e  a la  p r o f e s i ó n ,
o f i c i o  o t i p o  de t r a b a j o ,  en e í  cua l  se desempeñó la  pe r s o n a  du ran te  la  semana 
a n t e r i o r  a la  fecha  de l  censo ,  o en su  ú l t im o  empleo s i  e s t a b a  desocupada  du ran te  
e s e  l a p s o .  Se c o n s i d e r a  a e s t a  v a r i a b l e  como una d im ens ión  c e n t r a l  de una
d e f i n i c i ó n  o b j e t i v a  de l o s  e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s .  S i n  embarga, no se  
d e s c o n o c e  e l  p a p e l  que  j u e g a n  o t r o s  f a c t o r e s ,  (como el  n i v e l  de i n g r e s o s ,  
p a r t i c i p a c i ó n ,  poder económico, p o l í t i c o ,  e t c . )  cuya  i n f o r m a c i ó n  no fue  p o s i b l e  
o b ten e r .  En tod’o ca so  s e  e s t im a  que e s t a  v a r i a b l e  p e rm i t e  una d e s c r i p c i ó n  de la  
n a t u r a l e z a  de l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  por l o s  a g e n t e s  p r o d u c t i v o s .  Se r e a l i z ó  una 
r e c o d i f i c a c i ó n  de s u s  v a l o r e s  tomando en c o n s i d e r a c i ó n  l a  p o s i c i ó n  j e r á r q u i c a ,  
" p r o f e s i o n a l  id ad  y e l  c a r á c t e r  manual o no rrianual de l  t r a b a j o .
1_1,/ Un d e t a l l e  más pormenor i zade de la  t é c n i c a  ap a re ce  en e l  Anexo I I I .
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d) C a t e g o r í a  O c u p a c io n a l :  E s t a  v a r i a b l e  p e rm i t e  d i f e r e n c i a r  a dos
g r u p o s  p o l a r e s ,  e l  de l o s  empleadores  y e l  de l o s  a s a l a r i a d o s ,  que se  d i s t i n g u e n  
b á s i c am en te  p o r  e l  o r i g e n  de s u s  r e n t a s ,  s a l a r i o ,  u t i l i d a d e s ,  e tc .  Se r e f i e r e  a 
l a  p o s i c i ó n  l a b o r a l  de la  p e r s o na  en e l  desempeño de su  o cupa c ió n  p r i n c i p a l .  
S i r v e  como i n d i c a d o r  de l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  a g e n t e s ,  aunque no pe rm ite  
d i s t i n c i ó n  e n t r e  l o s  a s a l a r i a d o s  con r e s p e c t o  a l a  forma de su  s a l a r i o .
3 . 3 . 2  C o n d i c i o n e s  M a t e r i a l e s  de V id a
T ra tá n d o se  de un comiplejo de e lementos  a s o c i a d o s  d i r e c t a m e n te  con 
l a  e x i s t e n c i a  c o t i d i a n a  de l o s  i n d i v i d u o s ,  se  ha i n t e n t a d o  una a p rox im a c ió n  a 
e s t e  concep to  mediante el uso  de dos  t i p o s  de v a r i a b l e s ,  una s  r e f e r i d a s  a la  
v i v i e n d a  y o t r a  r e l a t i v a  a e d u c a c i ó n  (e lemento  é s t e  que d i c e  r e l a c i ó n  con 
a t r i b u t o s  m a t e r i a l e s  de la  c u l t u r a  y, como t a l ,  hace  p a r t e  de l  d e s e n v o l v im i e n t o  
r e g u l a r  de l a s  p e r s o n a s ) .
En m a te r i a  de v i v i e n d a  se  hace u so  de t r e s  v a r i a b l e s .  L a s  dos  p r im e r a s  
c o n c i e r n e n  a la  d i s p o n i b i l i d a d  de agua  p o t a b l e  y a l c a n t a r i 1 lado  y con e l l a s  se  
formo un í n d i c e  compuesto  de a c ce so  a s e r v i c i o s  b á s i c o s .  La t e r c e r a  e s  e l  número 
de c u a r t o s  po r  hoga r ,  como a p rox im a c ió n  a l  e s p a c i o  r e s i d e n c i a l  más ín t im o  de l a s  
p e r s o n a s  e i n d i c a d o r  ce rca no  de l  g r a d o  de h a c in a m ie n to .  Todas  e s t a s  v a r i a b l e s  
a luden  a a s p e c t o s  c o n c r e t a s  del  medio ambiente  en te n d ie n d o  que é s te  c o n s t i t u y e  un 
a gen te  p o t e n c i a l  de daños a l a  s a l u d  o de p r o t e c c i ó n  de l a  misma.
S i  s e  e n t i e n d e  a la  educac ión  como un medio pa ra  la  soc  i a l  i s a c i ú n  de 
h á b i t o s  de h i g i e n e  y n u t r i c i ó n ,  a s í  c o i t io  de c o n o c im ie n t o s  b á s i c o s  de f i s i o l g i a  
humana, a l a  vez que como i n s t r u m e n t o  que c o n t r i b u y e  a l  reemplazo  de p a u t a s  
c u l t u r a l e s  aún no i n t e r n a l  i cadas  a la  a l t u r a  de la  v id a  en que se  irriparte la  
e n s e ñ a n z a ,  pu e d e  c o m p r e n d e r s e  que  s u s  i n d i c a d o r e s  de i n c l u y a n  e n t r e  l a s  
c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de v id a .  La v a r i a b l e  u t i l i z a d a  es  e l  n i v e l  de i n s t r u c c i ó n  
a l c a n z a d o  (número de año s  de e s t u d i o  a p rob ad o s )  po r  l a s  mu je re s  de 15 a 49 años  
p r e s e n t e s  en l o s  h o g a r e s  i n c l u i d o s  en l a  e s t r a t i f i c a c i ó n  s o c i o - o c u p a c i o n a l .
Ahora  b ien ,  se  esti ir ia que l a  edu cac ió n  opera  e s e n c ia lm e n te  en el  árribito de 
l a  e s t r a t i f i c a c i ó n  s o c i o - o c u p a c i o n a l , r e f o r z a n d o  l o s  e f e c t o s  que é s t a  t i e n e  s o b re  
e l  comportam iento  de l o s  i n d i v i d u o s .  En t a n t o ,  l a s  c o n d i c i o n e s  de l a  v i v i e n d a  se  
c o n s i d e r a n  en e l  c o n te x t o  de l a s  zona s  de r e s i d e n c i a ,  a centuando  o r e d u c i e n d o  l a s  
e s p e c i f i c i d a d e s  de l o s  e s p a c i o s  s o c i a l e s  d e n t r o  de l a  c i u d a d .
3 . 4  Fuente  de Datos
La i n fo rm a c ió n  u t i l i z a d a  en e s t e  e s t u d i o  p r o v i e n e  de l  Segundo  Censo  de 
P o b l a c i ó n  y V i v i e n d a  cuya  fecha  de empadronamiento  fue  e l  29 de s e p t ie m b re  de
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197¿ .  A p a r t i r  de l a s  c i n t a s  m a gn é t i c a s  can l o s  d a t o s  o r i g i n a l e s ^ /  se  generó  
u n a  b a s e  de  d a t o s  p a r a  com putado r  que se  r e f i e r e  a l a  p r o v i n c i a  ( d i v i s i ó n  
a d m i n i s t r a t i v a  menor  de B o l i v i a )  de Cercado, cuya  c a p i t a l  es  l a  c iudad  de'  
Cochabamba. Ta l  como f i g u r a  l a  i n f o r m a c i ó n  e x i s t e n t e  en l a s  c i n t a s ,  la  p r o v i n c i a  
de Cercado  (con c ó d i g o  g e o g r á f i c o  29)  e s t á  d i v i d i d a  en do s  segmentos:  c iu da d  
p rop iam ente  t a l  ( c ó d i g o  29 -00 )  y o t r a s  zona s  a l e d a ñ a s  ( c ó d i g o  2 9 - 0 1 ) .  E l  ámbi to  
de t r a b a j o  se  ha c i r c u n s c r i t a  s ó l o  a l  p r im e ro  de e s t o s  segmentos,  o m i t i é n d o se  a l  
segundo," e s t e  ú l t im o  a ba rca  c u a t r o  u n i d a d e s  r e s i d e n c i a l e s  que no in te g ra b a n ,  en 
1976, p a r t e  de l  á rea  de e d i f i c a c i ó n  c o n t i n u a  de la  c i u d a d  o cuya  l o c a l i z a c i ó n  
e s p e c í f i c a  no fue  p o s i b l e  de te rm ina r . j .3/
S i  b i e n  e l  cue rpo  c e n t r a l  de l  e s t u d i o  se  apoya en la  i n fo rm a c ió n  c e n s a l  de 
1976, también se  ha hecho u so  de o t r a s  f u e n t e s  s e c u n d a r i a s  en la  c a r á c t e r  i z a c i d n  
de la  c iu da d .  La s  f u e n t e s  empleadas  se  mencionan en cada  o p o r t u n d ia d  que s e  l a s  
emplea.
12/ M a t e r i a l  d i s p o n i b l e  en la  " c i n t o t e c a  c o m p u t a c i o n a l " de l  CELADE.
1_3/ Cabe aqu í  r e c o n o c e r  que h u b i e r a  s i d o  d e se a b l e  e f e c t u a r  l o s  a n á l i s i s  con
r e f e r e n c i a  a l o  que c o n s t i t u i r í a  e l  á rea  metropo l  i t a n a  de Cochabarriba, 
l a  c ua l  i n c l u i r l a ,  además de e s t a s  zona s  a l e d a ñ a s ,  a o t r o s  t r e s  n ú c l e o s  
s i t u a d o s  en e l  v a l l e  c e n t r a l  de Cochabamba (Q u i 1 l a c o l l o ,  T i q u i p a y a  y 
Sacaba )  y que se  h a l l a n  f u n c i o n a lm e n t e  i n t e r c o n e c t a d a s .  Po r  r a z o n e s  de 
co m p le j id a d  de l o s  d a t o s  no fue  p o s i b l e  h a c e r  u s o  de e s t e  ámbi to  mayor.
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Un an tecedente  b á s i c a  pa ra  e n te n d e r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c í f i c a s  de la  
e s t r a t i f i c a c i ó n  social y de la  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  de la  ciudad de Cochabamba 
c o n s i s t e  en su  modal idad  de i n s e r c i ó n  en el  ámbi to  mayor de l  p a í s  y en el  más 
r e s t r i c t o  de l a  r e g i ó n  c i r c u n d a n t e .  Como p o d r í a  o b s e r v a r s e  en la  apretada, resef ía 
h i s t ó r i c a  que  s e  p r e s e n t a  a c o n t i n u a c i ó n ,  una c o n d i c i ó n  p e r s i s t e n t e  en la  
e v o l u c i ó n  de la  c iu da d  ha s i d o  su  v o c a c ió n  de s e r v i c i o s  p a ra  e l  f e r a z  ent-orno 
g e o g r á f i c o  que le  s i r v e  de marco t e r r i t o r i a l .  En e l  cum p l im ien to  de e s t e  r o l  la 
c i u d a d  se  ha d i s t i n g u i d o  po r  l a  p r e s e n c i a  de a g e n t e s  de i n t e rm e d ia c ió n  c o m e r c i a l ,  
f i n a n c i e r a  y a d m i n i s t r a t i  v a , l o  que le  ha o to r g a d o  un c a r á c t e r  he te rogéneo,  
marcado por l a s  d e s i g u a l d a d e s  con que l o s  i n d i v i d u o s  c o n c u r re n  a l  mercado de 
trab-a.jo.
Tanto la  a l t a  i n c i d e n c i a  de l o s  s e r v i c i o s  en la  economía  urbana,  como la  
he te ro ge n e id a d  s o c i a l  que el  f u n c i o n a m ie n t o  de a q u e l l o s  connota ,  ha r e v e r t i d o  
s o b r e  la  p l a n t a  f í s i c a  de la  c i u d a d ,  mode lándo la  y r e a c o n d i c i o n á n d o l a .  La 
i n o c u l t a b l e  f i g u r a  del  E s t a d o  y l a s  d i v e r s a s  f u e r z a s  s o c i a l e s  han i n t e r v e n i d o  en 
e s t e  p ro ce so  de " c r e a c i ó n "  de l a  c i u d a d ,  en t a n t o  que l a  g r a d u a l  d e s c o m p o s i c i ó n  
de l a s  fo rmas  de o r g a n i z a c i ó n  cam pe s ina s ,  a c t i v a d a  po r  l a  c r e c i e n t e  p r e s i ó n  de l  
c a p i t a l  en é s t a  y o t r a s  r e g i o n e s  de l  p a í s ,  ha c o n t r i b u i d o  a aumentar el  
c r e c i m i e n t o  dem og rá f i co  de la  c i u d a d  de Cochabannba. Al a b o rd a r  e s t e  t i p o  de 
c o n s i d e r a c i ó n ,  e s t e  c a p í t u l o  posee  una c a r á c t e r  t r i b u t a r i o  de l o s  a n á l i s i s  más 
e s p e c í f i c a s  s o b re  l a s  d i f e r e n c i a s  de e .xoos i c ión  a l  r i e s g o  de rriuerte.
1. La I n s e r c i ó n  de Cochabamba en el  Ambito N a c i o n a l  y R e g i o n a l
La e s t r u c t u r a  r e g i o n a l  de g ran  p a r t e  de l  a c t u a l  t e r r i t o r i o  b o l i v i a n o  quedó 
d e l i b e r a d a ,  en s u s  a s p e c t o s  más g r u e s o s ,  d u ra n te  la  c o l o n i a .  Has ta  a n t e s  de la  
dominac ión  h i s p a n a ,  l a s  á r e a s  de l  a l t i p l a n o  y l o s  v a l l e s  se  h a l l a b a n  déb i lm en te  
a r t i c u l a d a s  y l a s  d i v e r s a s  e t n i a s  l o c a l i z a d a s  en co inarcas re la t i v am ien te  pequeñas 
t r i b u t a b a n  p a r te  de l a  p r o d u c c ió n  a g r í c o l a  a la  e s t r u c t u r a  s u p e r i o r  de l  I n c a n a to
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14/. La e x p l o t a c i ó n  de l o s  m e ta le s  p r e c i o s o s  , e s p e c ia lm e n te  p l a t a ,  a p a r t i r  de l  
s i g l o  XV I,  c o n s t i t u y ó  e l  e lemento  fundamenta l  de la  o r g a n i z a c i ó n  t e r r i t o r i a l  de 
una v a s t a  zona de l  v i r r e i n a t o  de l  Perú.
En e f e c t o  como, la  producción a r g e n t í f e r a  tuvo  l u g a r  en la  s e c c i ó n  c e n t r a l  
y s u r  d e l  a l t i p l a n o ,  con c e n t r o  en P o t o s í ,  donde l a s  c o n d i c i o n e s  e c o l ó g i c a s  
i n h i b í a n  la .  p r o d u c c i ó n  de l o s  a l i m e n t o s  r e q u e r i d o s  pa ra  e l  s u s t e n t o  de una 
abundante  p o b l a c i ó n  t r a b a j a d o r a ,  fue  n e c e s a r i o  im po r ta r  a q u e l l a s  b i e n e s  desde 
o t r a s  á rea s .  A s í ,  e n ton ce s ,  e l  N o r o e s t e  A r g e n t i n o  ( P r o v i n c i a  de Ju ju y ,  S a l t a  y 
Tucumán), e l  S u r  de l  Pe rú  (departan,mentos de Puno, Cuzco, A req u ip a  y A yu r im ac )  y 
e l  N o r te  C h i l e n o  ( r e g i o n e s  de Atacama y Coquimbo),  conformaron  un t e r r i t o r i o  
a b a s t e c e d o r  de P o t o s í ,  Den t ro  de B o l i v i a ,  l o s  v a l l e s  de Cochabamba, C h u q u i s a c a  '/ 
T a r i j a ,  se i n c o r p o r a r o n  a e s t o s  c i r c u i t o s  i n t e r r e q i o n a l e s .  Desde aque l  en ton ce s  
quedaba d e f i n i d o  el  pape l  de l  á r ea  de Cochabamba como p r o d u c t o r a  de a l im e n t o s  
pa ra  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  de la  p o b l a c i ó n  a l t i p l á n i c a  15/. Con v a n a n t e s ,  
e s p e c i f i c a d a s  po r  l o s  cambios  en e l  e j e  c e n t r a l  de p ro duc c ió n  y m o d i f i c a c i o n e s  en 
l a s  m o d a l i d a d e s  de o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l  de la  misma, Cochabarriba mantuvo e s t a  
f u n c i ó n  du ran te  e l  r e s t o  de l  p e r í o d o  c o l o n i a l  y en la  f a s e  r e p u b l i c a n a .
E x i s t e n  a l g u n o s  r a s g o s  que han dado a l  p r o c e s o  de con fo rm ac ión  r e g i o n a l  de 
B o l i v i a  y a la  i n s e r c i ó n  de Cochabamba en a q u é l l a ,  c i e r t o  t i n t e  p a r t i c u l a r .  S i  
b i e n  p u d i e r a  s o s t e n e r s e  que l o s  c i r c u i t o s  m e r c a n t i l e s  de r a i ga m bre  c o l o n i a l  
s u b s i s t i e r o n  h a s t a  rrediados de l  s i g l o  XX, l o s  íTiismos a sum ie ron  en Cochabamba un 
c a r á c t e r  t a l  que l e s  hace  i n s e p a r a b l e s  de la  " c u e s t i ó n  a g r a r i a  " .  Desde temprano 
en la  c o l o n i a  l a s  t i e r r a s  i r r i g a d a s  f ue ro n  r áp idamente  a p r o p i a d a s  y f r a c c i o n a d a s ,  
i n v o  1 u c r a n d o  a s i g n a c i o n e s  de i n d í g e n a s  p a r a  su  l a b o r e o  ( e n c o m i e n d a s  y 
r e p a r t i m i e n t o s  ) ; l o s  e s p a h o l e s  q u e  s e  h i c i e r o n  campo en e s t a s  h a c i e n d a s  
encon t raban  en l a s  minas  de P o t o s í  un mercado b a s t a n t e  a c t i v o .  En l a s  t i e r r a s  
menos a c c e s i b l e s  o de e s c a s a  f e r t i l i d a d  s u b s i s t i e r o n  l a s  comun idades  i n d í g e n a s  
que, r e p r e s e n t a n d o  una r e s e r v a  de t r a b a j o  p o t e n c i a l ,  mantuv ie ron  r e l a c i o n e s  de
j.4/ En e l  v a l l e  de Qhochapampa l o s  m i t im ae s  im pu s ie ron  su  c o n t r o l  s o b r e  l o s  
co  1 1a - a y m a r a s . V é a s e ,  a l  r e s p e c t o , Ocampo, Eduardo, Cochabamba, Núc leo  
de I r r a d i a c i ó n  y Conv e r g e n c i a  (Cochabamba, Ed. Cane la s ,  1974),  pp. 33 -37 .
15/ S i n  p e r j u i c i o  de l o  a n t e r i o r ,  Cochabamba s u m i n i s t r a b a  también f u e r z a  de 
t r a b a j o  (m i t im a yo s )  pa ra  l a  a c t i v i d a d  minera .  V., a l  r e s p e c to ,  Pené-Moreno, 
G a b r i e l ,  La M i t a  en P o t o s í  en 1795, ( P o t o s í  U n i v e r s i d a d  Tomas F r i a s ,  1959) 
y La r s o n ,  Brooke, E x p l o t a c i ó n  A g r a r i a  y  R e s i s t e n c i a  Campesinas C in co  
E n s a y o s  H i s t ó r i c o s  s o b r e  Cochabamba. s i g l o s  XVI  - X I X . (La  Paz,  C ER ES ,19 81 ) .
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p ro d u c c ió n  p r o p i a s  de una "economía  n a t u r a l " ,  con p re d o m in i o  de la  c o o p e ra c i ó n  en 
e l  á m b i t o  de un m o d e lo  de p r o p ie d a d  c o l e c t i v a  ( a y l l u s ) .  Un t e r c e r  t i p o  de 
r e l a c i ó n  p r o d u c t i v a ,  que  s e  d e f i n e  e s p e c i a lm e n te  a p a r t i r  de l  s i g l o  X V I I ,  
c o r r e s p o n d e  a l a  d e l  p e q u e ñ o  p r o d u c t o r  d i r e c t o  c o n s i s t e n t e  en p ro p i e d a d e s  
f a iT i i l i a r e s  de r e d u c id o  tamiaño cuyo  p r o d u c to  se  d e s t i n a  e s e n c ia lm e n te  a c u b r i r  l o s  
medios  de s u b s i s t e n c i a  de jando  márgenes e s c a s a s  p a ra  la  c o m e r c i a l i z a c i ó n ; e s t a s  
p e r t e n e n c i a s  c am pe s ina s  se  l o c a l i z a b a n  e n t r e  l a s  h a c i e n d a s  o en l a s  l a d e r a s  
l i m í t r o f e s  de l a s  cuenca s  f l u v i a l e s .  E s t a  d i v i s i ó n  e n t r e  p r o d u c c ió n  m e r c a n t i l  
( h a c ie n d a )  y a u t o s u b s i s t e n c i a  f a v o r e c i ó  a l  m onopo l io  de la  c o m e r c i a l i z a c i ó n  po r  
l o s  t e r r a t e n i e n t e s ,  en su  mayor p a r t e  " a u s e n t  i s t a s "  1,6/. A l g u n o s  de é s t o s  de 
a vec in daban  en lo  que más t a r d e  s e r í a  l a  c i u d a d  de Cochabamba e j e r c i e n d o ,  desde 
a l l í ,  un c o n t r o l  s o b re  l a s  e x p l o t a c i o n e s .
A f i n e s  del  s i g l o  X V I I I  a l  a go ta m ie n to  de l o s  y a c i m i e n t o s  miás r i c o s  condu jo  
a l  f i n  del  c i c l o  de l a  p l a t a ,  s u t u a c i ó n  que m ot i vó  una r e c e s i ó n  de l a  economía  
de l  A l t o  Perú. E s t a  c o n t r a c c i ó n  se  m a n i f e s t ó  en una d e c l a r a c i ó n  de l o s  c i r c u i t o s  
m e rcan t i  1 es  en l o s  que p a r t i c i p a b a  Cochabamba; en r i g o r  , e l  i n t e r c a m b io  con e l  
A l t i p l a n o  se  r e d u jo  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  a rei i iesas  de a l im e n t o s  para  l a s  c i u d a d e s  
mayore s  y a l  e n v ío  de ' l a n a  p a ra  l a  manu factu ra  e s t a b l e c i d a  en O b ra je s  (La Pa z ) .  
De o t r o  lado, l a  c l a u s u r a  de l a s  minas  o c a s i o n ó  un r e t o r n a  a la  t i e r r a  que, 
sumado a l  e f e c t o  del  c r e c i m ie n t o  v e g e t a t i v o  d u ra n te  el  ú l t im o  s i g l o  c o l o n i a l ,  
p r e s i o n ó  s o b re  l a s  g r a nd e s  p r o p i e d a d e s  m an ten ida s  i n d i v i d i d a s  en v i r t u d  de la  
i n s t i t u c i ó n  del  mayorazgo.  En l o s  v a l l e s  de Cochabamba se  p e r c i b i e r o n  dos  t ipos-  
de r e s p u e s t a  a l a  c r i s i s .  La p r im e ra  fue  un mayor " e n s im i sm a m ie n to "  de la  
h a c i e n d a  h a s t a  c o n v e r t i r s e  en una  e c o n o m í a  semi a u t á r q u i c a ,  combinando la  
p r o d u c c ió n  a g r í c o l a  con la  de l o s  o b r a j e s  p a ra  a t e n d e r  l o s  r e q u e r im ie n t o s  de la  
r e p r o d u c c i ó n  de  l a  f u e r z a  de t r a b a j o .  Una  s e g u n d a  r e s p u e s t a  f u e  e l
16/ No debe  o m i t i r s e  el hecho  que l a  I g l e s i a ,  a t r a v é s  de s u s  m i s i o n e s ,  
también  de ten taba  p o s e s i o n e s  t e r r e n a l e s  como l a  de l  m o n a s t e r i o  de S a n t a  C l a r a  con 
l a s  que f i n a n c i a b a  su  l a b o r  e s p i r i t u a l .  S ob re  l a s  r e l a c i o n e s  de p r o d u c c ió n  en el  
a g r o  du ran te  la  f a s e  c o l o n i a l  y e l  p e r í o d o  r e p u b l i c a n a  p r e v i o  a 1953, véase  e n t r e  
o t r o s .  Ro ja s ,  An ton io  " L a  t i e r r a  y e l  t r a b a j o  en la  a r t i c u l a c i ó n  de la  Economía 
con l a  h a c i e n d a "  en r e v i s t a  Avances,  Número 2 (1978) y C a n e l a s  Amado, M i to  y 
r e a l i d a d  de la  Reforma A g r a r i a ,  (Cochabamba, ed. l o s  am igas  de l  l i b r o ,  1966 ).
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f r a c c i o n a m ie n t o  de l e  v a r i a s  h a c i e n d a s ,  p r o c e s o  que o c u r r i ó  " e s p e c i a lm e n t e  en l a s  
t i e r r r a s  del  V a l l e  Ba jo  y en l a s  m e jo re s  t i e r r a s  a g r í c o l a s  de l  V a l l e  A l t o " . 17/
P a u la t i n a m e n te ,  en to n ce s ,  l a  f i s o n o m ía  de l  á rea  de Cochabamba pa só  a s e r  
dominada po r  l a s  med ianas  y pequeñas  p r o p ie d a d e s ,  s i  b ien  l a  g ran  h a c ie nd a  s e g u í a  
p o s e y e n d o  v a s t a s  s u p e r f i c i e s .  E s t a  ú l t im a ,  a su  vez, expe r im entó  un cambio 
g r a d u a l  en c ua n to  a s u s  r e l a c i o n e s  p r o d u c t i v a s ,  p r o d u c i é n d o se  una co it ib inación de 
la  r e n t a  en t r a b a j o  con la  r e n t a  en d i n e r o  y p r o d u c to s .  En r i g o r ,  muchas de e s t a s  
g r a n d e s  p e r t e n e n c i a s  a d q u i r i e r o n  l a  c a l i d a d  de e x p l o t a c i o n e s  o t o r g a d a s  en 
a r re ndam ien to ,  de modo que, "además de p r o v e e r  su p r o p i a  f u e r z a  de t r a b a j o ,  l o s  
a r r e n d e r a s  t e n ía n  que p r o v e e r  s u s  a n im a le s  de l a b o r  y t r a b a j a d o r e s  p a ra  c u l t i v a r  
l o s  c a m p o s " 18/. En c a m b i o ,  en l a s  m e d i a n a s  y peq ueñ a s  p r o p ie d a d e s ,  c uyo s  
p r o p i e t a r i o s  e ran  ge nera lm en te  c o m e r c i a n te s  de l o s  p u e b lo s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  de la
c i u d a d  de Cochabam ba ,  s e  p r a c t i c a b a  la  a p a r c e r í a  1_?/. A s í ,  e n ton ce s ,  h a b í a)
c o l o n o s  o p e g u j a l e r o s ,  a r r e n d e r o s  y a p a r c e r o s ;  l o s  p r im e ro s  con t i e p ' r a  de 
u s u f r u c t o  y t r a b a j o  o b l i g a t o r i o ,  l o s  ú l t i m o s  con t e r r e n o s  a l q u i l a d o s  
h a b i t u a lm e n te  a l o s  c o m e r c i a n te s .  J un to  a e l l o s  l o s  cam pe s ino s  c u l t i v a b a n  s u s  
p e q u e ñ o s  p r e d i o s  y sup leiTientaban su i n g r e s o  con t i e r r a s  en u s u f r u c t o  20/. A 
d i f e r e n c i a  de l o  o c u r r i d o  en e l  r e s t o  d e l  p a í s ,  e l  p e o n a j e  t u v o  e s c a s a  
s i g n i f i c a c i ó n  en Cochabamba a p a r t i r  de f i n e s  del  s i g l o  X V I I I .
En t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  el  panorama tan  ráp idamente  e sbozado  mantuvo su 
v i g e n c i a  d u ra n te  el  p e r í o d o  r e p u b l i c a n o  h a s t a  la  r e v o l u c i ó n  n a c i o n a l i s t a  de 1952 
que, a l  año s i g u i e n t e  de su  t r i u n f o ,  condu jo  a l a  Reforma A g r a r i a .  Como r e s u l t a  
e v i d e n t e ,  la  a g r i c u l t u r a  n a c i o n a l  - y r e g i o n a l ,  en p a r t i c u l a r  - no p re s e n t a b a n  
una v í a  de d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t a  dominante  y, no o b s t a n t e  l o s  combate s  c o n t r a  
l a s  comun idades ,  med iante  l o s  d e c r e t o s  de B o l í v a r  y l a s  r e f o rm a s  l i b e r a l e s  de l a  
segunda  mitad del  s i g l o  X IX ,  no se  p r o d u jo  la  s e p a r a c i ó n  s i s t e m á t i c a  e n t r e  e l
17/ D a n d l e r ,  J o r g e ,  E l  S i n d i c a l i s m o  L a m p e s i n o  en B o l i v i a ?  L o s  Cambios 
E s t r u c t u r a l e s  en Ucure fía (M éx ic o ,  I n s t i t u t o  I n d i g e n i s t a  I n t e r a m e r i c a n o ,  1969, pp 
46 -47 .
1 8 / L a r s o n ,  B r o o k e ,  H a c e n d a d o s  y C a m p e s i n o s  en Cochabamba",  en R e v i s t a 
Avance s. Número 2, p.42.
19/ La a p a r c e r í a  c o n s i s t í a  en que e l  p r o p i e t a r i o  de l a  t i e r r a  p r o p o r c i o n a b a  
é s t a  y p a r t e  de s u s  i n sumos,  en t a n t o  que e l  p r o d u c t o r  a p o r t a b a  su  t r a b a j o  a 
cambio  de lo  c u a l  p e r c i b í a  una p a r t e  de la  co secha  (con r e f e r e n c i a  e l  50 po r  
c i e n t o  de l a  misma, como en e l  c a s o  de l a  m e d ie r í a ) .
2 0 / Pa ra  una d e s c r i p c i ó n  de e s t a s  fo rmas  de o r g a n i z a c i ó n  de la  p r o d u c c ió n ,  v. 
D a n d le r ,  op. c i t . ,  esp.  p. 48 y s s .
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campes inado  y su  medio de p ro d u c c id n  21/. Más b i e n ,  de l a  e x p r o p i a c i ó n  de l a s  
t i e r r a s  a l a s  comun idades  ( e n f i t e u s i s  y e x v i n c u l a c i ó n ) l o  que r e s u l t ó  fue  una 
a m p l i a c i ó n  de l a  h a c i e n d a  de c a r a c t e r í s t i c a s  s e m i f e u d a l e s  y no una empresa 
c a p i t a l i s t a .  L a s  " g a n a n c i a s  de l o s  l a t i  f o n d i s t a s  p r o v e n i e n t e s  de l a  r e n t a  de l a  
t i e r r a  f ue ron  t r a n s f e r i d a s  a l  com erc io  y c o n s t i t u y e r o n ,  j u n t o  a e s t e  c a p i t a l  
c o m e r c i a l ,  s o b r e  todo  du ran te  l a  segunda  mitad de l  s i g l o  X IX  y p r i n c i p i o s  de l  XX, 
l a  ba se  aunque no s u f i c i e n t e  (en t a n t o  fue  n e c e s a r i o  e l  c a p i t a l  e x t r a n j e r a )  pa ra  
el  s u r g i m i e n t o  de l  c a p i t a l i s m o  en o t r o  s e c t o r :  l a  m in e r í a .  Es  d e c i r ,  l a  r e n t a  
p r e c a p i t a l i s t a  de l a  t i e r r a  puede c o n s i d e r a r s e  como un an teceden te  r e a l  de l  
c a p i t a l i s m o . . . .  a u n q u e  en o t r o  s e c t o r  en e l  c u a l  l a s  c o n d i c i o n e s  e s taban  
maduras "22/ .
A p a r t i r  de l a s  r e f o rm a s  l i b e r a l e s  de M e l g a r e j o  (1866) y h a s t a  e l  segundo  
d e c e n io  del  s i g l o  XX s e  r e f o r z ó  e l  l a t i f u n d i o ,  a c t i v a d o  par el restablecimiento 
de l o s  c i r c u i t o s  m e r c a n t i l e s  e n t r e  l o s  V a l l e s  y e l  A l t i p l a n o  a r a í z  de l  i n i c i o  de 
un nuevo c i c l o  minero,  basado  en l a  p l a t a  y, e sp e c ia lm e n te ,  en e l  estaf ío.  Ahora 
b ien ,  l a  con fo rm ac ión  de l a  o l i g a r q u í a  m inera  v su  e n t r o m i s i ó n  en e l  manejo de la  
" c o s a  p ú b l i c a "  i n v o l u c r ó  una s e r i e  de t r a n s f o r m a s  i o n e s  f a v o r a b l e s  a la  l i b r e  
c i r c u l a c i ó n  de f a c t o r e s ?  e s t o  im p l i c ó  no s ó l o  la  a b o l i c i ó n  de t r a b a s  a la  
e x p o r t a c i ó n ,  s i n o  también  la  d e s t r u c c i ó n  p a r c i a l  de l o s  o b r a j e s  r u r a l e s  y l a  
s u s t i t u c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n  a r t e s a n a l  u rbana  po r  una i n c i p i e n t e  i n d u s t r i a  
m anu fac tu re ra .  De e s t e  modo se  c o n s t i t u y ó  una a l i a n z a  de i n t e r e s e s  e n t r e  m ineros ,  
t e r r a t e n  i e n t e s  - m e r c a n t i l e s  y c a p i t a l  f o r á n e o ,  fuerterriente imbu ida  po r  la  
i d e o l o g í a  1 i b r e c a m b i s t a  23/. R e d e f i n i d a  la  economía  n a c i o n a l  como e x p o r t a d o r a  de 
m i n e r a l e s ,  i n t e r n a m e n t e  e l l a  s e  d i s t i n g u i ó  p o r  un a c r e c e n t a m ie n t o  de l a s  
r e l a c i o n e s  m e r c a n t i l e s ,  c o n d i c i ó n  é s t a  que l l e v ó  a l  f o r t a l e c i m i e n t o  de la  ba se
2 1/ A c e r c a  de l o s  c a m b i o s  a c a e c i d o s  d u r a n t e  l o s  i n i c i o s  de l a  f a s e  
r e p u b l i c a n a ,  v. Ovando-Sanz ,  J o r g e ,  H i s t o r i a  económica de B o l i v ia .
22/ Paz,  D a n i l o ,  E s t r u c t u r a  A g r a r i a  en B o l i v i a  (La Paz,  L i b r e r í a  E d i t o r i a l  
P o p u la r ,  1983),  p .35 .  Una mues t ra  de la  im p o r t a n c ia  de l a  r e n t a  de l a  en e l  
s u r g i m i e n t o  d e l  c a p i t a l i s m o  m inero ,  se  en cu e n t r a  en R o d r í g u e z ,  G u s ta vo ,  La 
A c u m u l a c i ó n  O r i g i n a r i a  de l  C a p i t a l  en B o l i v i a  (1825 -1885 )  (Cochabamba, I ESE.  
U n i v e r s i d a d  Mayor de San S imón, 1977 ).  E s t a  p a r t i c u l a r i d a d  de l  ca so  b o l i v i a n o  y 
cochabambino  e s p e c i a lm e n t e  se  c o n s t i t u y ó  en un an te ceden te  e s e n c i a l  de l  apoyo  
campes ina  a l a  r e v o l u c i ó n  n a c i o n a l i s t a  de 1952.
2 3 / Sob re  e s t a  m a te r i a ,  v. Mur ra ,  John, Fo rm a c io ne s  Económicas  y P o l í t i c a s  del  
Mundo And ino  (L ima, I n s t i t u t o  de E s t u d i o s  Pe ruano s ,  1975).
p r o d u c t i v a  de C ochab am ba ,  i n c e n t i v a d a  p o r  l a  c o n e x i ó n  f e r r o v i a r i a  con e l  
A l t i p l a n o .
E l  pequef ío  p r o d u c t o r  y a p a r c e r o ,  como f i g u r a s  c e n t r a l e s  d e l  a g r o  
cochabambino , r e p r e s e n t a r o n  un b a s t i ó n  en c o n t r a  de l o s  i n t e n t o s  e x p a n s i o n i s t a s  
de l a  h a c ie n d a  y p u s i e r o n  co to  a l o s  i n t e n t o s  po r  m o n o p o l i z a r  l a s  v i n c u l a c i o n e s  
m e r c a n t i l e s ,  espec  ialiTiente en l o s  V a l l e s .  Aunque l a s  e x p r e s i o n e s  de r e b e l d í a  
campes ina  poseen una l a r g a  h i s t o r i a ,  e l l a s  se  h i c i e r o n  f r e c u e n t e s  a p a r t i r  de la  
segunda  mitad de l  s i g l o  XIX  y a d q u i r i e r o n  un c a r á c t e r  r a d i c a l  de sp ué s  de la  
m o v i l i z a c i ó n  o r i g i n a d a  p o r  l a  guerra de l  Chaco ( 1 9 3 2 -1 9 3 5 ) .  S u r g i e r o n ,  de e s t e  
m odo , lo s  p r im e ro s  s i n d i c a t o s  c a m p e s i no s  que en un P r im e r  C o n g re so  N a c i o n a l  
I n d í g e n a  p o s t u l a b a n  la  e l i m i n a c i ó n  de l o s  s e v i c i a s  p e r s o n a l e s  en la  Hac ienda. De 
o t r o  l a d o ,  l a  a g u d a  m e r c a n t  i 1 i za c  i ó n  de l a  t i e r r a  p romov ió  una c r e c i e n t e  
s u b d i v i s i ó n  de l o s  p r e d i o s ,  c o l o c a n d o  a l o s  pequeños  p r o d u c t o r e s  en una p o s i c i ó n  
desmembrada en la realización de su p roduc to ,  s ó l o  la  un ión  de s u s  e s f u e r z o s  
p o d í a  i n c r e m e n t a r  s u  c a p a c i d a d  de p r e s i ó n .  Ante  e l l o  e l  g o b i e r n o  r e a c c i o n ó  
p r o p i c i a n d o  la  c o l o n i z a c i ó n  de l  o r i e n t e ,  en e s p e c i a l  en e l  Chapare  (Cochabamba) 
24_/. E l  E s t a d o ,  como g a r a n t e  de l o s  i n t e r e s e s  de l a  o l i g a r q u í a  m in e r a -  
t e r r a t e n i  e n t e - m e r c a n t i  1, i n t e n t a b a  s u p r i m i r  e l  c o n f l i c t o  s i n  a l t e r a r  l a s  
condiciones o b j e t i v a s  b á s i c a s  que p e r m i t i r í a n  l a  t r a n s f e r e n c i a  de la  r e n t a  de la  
t i e r r a  h a c i a  e l  s e c t o r  minero,  m a n i f i e s t a ,  po r  e jemplo,  en el s u m i n i s t r o  de
a l im e n t o s  a p r e c i o s  b a j o s  pa ra  a s e g u r a r  e l  s u s t e n t a  de l o s  c e n t r a s  m ine ro s  y l a s  
c i u d a d e s  y mant ienen  r e d u c id a  la  i n v e r s i ó n  en c a p i t a l  v a r i a b l e .
Ya en 1879 se  ha b í a  m os t rado  la  d e b i l i d a d  de una econorriía c e n t r a d a  en la  
m in e r í a  y la  p r o d u c c ió n  a g r o m e r c a n t i  1, cuando e l  a p a r a t o  del  E s t a d o  se  r e v e l ó
in cap az  pa ra  a f r o n t a r  la  arremiet ida de l  c a p i t a l  b r i t á n i c o - c h i l e n o  que o c a s i o n a r í a
el  ce rcenam ien to  del  l i t o r a l .  En l o s  aPías t r e i n t a  del  s i g l o  XX e sa  in c a p a c id a d  
v u e l v e  a e v i d e n c i a r s e  a r a i z  d e l  c o n f l i c t o  cha qu e f í o .  Ambos e j e m p l o s ,
d i s t a n c i a d o s  po r  medio s i g l o  de " e n c l a v e "  minero,  son t e s t i m o n i o s  c l a r o s  de l a s  
r e d u c i d a s  d im e n s i on e s  de l  mercado i n t e r n o  y de la  v u l n e r a d  i 1 idad  ex te rna ,  a s í  
como de la  e x i s t e n c i a  de un anémico E s t a d o  N a c i o n a l  que e j e r c í a  una s o b e r a n í a  
fo rmal  s ob re  un t e r r i t o r i o  precar iamiente  a r t i c u l a d o  y s o c i a l m e n t e  a tom izado,  " A l  
f i n a l ,  lo  que h a b í a  de E s t a d o  N a c i o n a l  e r a  e l  E s t a d o  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  mercado 
i n t e r n o  generado  en e l  á rea  c a p i t a l i s t a  minera .  En e s t e  s e n t i d o  no era  un E s t a d o  
N a c i o n a l  po rque  no e x i s t í a  una n a c i ó n  en su  d e f i n i c i ó n  moderna o s ó l o  l o  e r a  con
2 4 /  W i g g i n e ,  S t e v e ,  C o l o n i z a c i ó n  en B o 1 i v i  a . ( S u c r e . A c c i ó n  C u l t u r a l  
L o y o l a , 1976).
r e l a c i ó n  a l a s  á r e a s  v i n c u l a d a s  a l  mercado i n t e r n o  25/.  En r i g o r ,  e l  e s t a ñ o  
c o n f i g u r ó  un t í p i c a  c a s o  de " i s l o t e "  de c a p i t a l i s m o  m o no pd l i c o  en medio de un 
ámbi to  e s e n c i a lm e n t e  p r e c a p i t a l i s t a .
L o s  g o b i e r n o s  m i l i t a r e s  de l a  p o s t g u e r r a  chaqueña d i e r o n  cue rpo  a la  
c o n s i g n a  de " n a c i o n a l i z a r  e l  g o b i e r n o "  que comprend ía  i d e a s  s o b r e  e l  "debe r  
e s t a t a l "  q u e  s o n  " l l e v a d a s  a l a  p r á c t i c a  con  u n a  g r a n  t i m i d e z "  2 ¿ /. 
P a u la t i n a m e n te ,  va c o b ra ndo  f u e r z a  l a  i d e o l o g í a  d e s a r r o l 1 i s t a  p r o p i c i a d a  po r  un 
g r u p o  de i n t e l e c t u a l e s  que i n t e g r a b a n  e l  n a c i e n t e  Mov im ien to  N a c i o n a l i s t a  
R e v o l u c i o n a r i o  y que p ropugnaba  una t r i l o g í a ;  a) n a c i o n a l i z a c i ó n  de l a s  minas;  
b) R e f o r m a  A g r a r i a ;  y, c)  Democrac ia  forriíal i n c o r p o r a n d o  a l  campes inado .  En 
e s e n c i a ,  se t r a t a b a  de d e r r i b a r  l o s  o b s t á c u l o s  que se  i n t e r p o n í a n  en e l  camino  de 
un m ode lo  c a p i t a l i s t a  de d e s a r r o l l o .  De o t r o  l a d o  e l  p r o l e t a r i a d o  m inero  
o r g a n i z a d o ,  con e l  a p o y o  d e l  m o v i m i e n t o  c a m p e s i n o ,  a c e l e r a  s u s  p r e s i o n e s  
r e  i v i n d 1c a t 1 v a 5. M i e n t r a s  t a n t o  e l  d e s a s t r e  d e l  c h a c o ,  e l  e n d e u d a m ie n t o  
p r o g r e s i v o  y e l  d e t e r i o r a  de l o s  t é rm in o s  de in te r c a m b io ,  po r  una pa r te ,  l o s  
i m p u e s t o s  d e s m e d i d o s  y la  c r e c i e n t e  i n c o m p e t e n c i a  de l a  a d m i n i s t r a c i ó n  
g u b e r n a m e n t a l , po r  la  o t ra ,  a g ud iza ba n  la  ya p r e c a r i a  s i t u a c i ó n  económica  y 
s o c  i opo  1 í t i ca '2J_J. L 'as  h u e l g a s  de b r a z o s  c a í d o s  en en l a s  h a c ie n d a s ,  la  
i n v a s i o n e s  de t e r r e n o s  y la  p o s t u r a  m i l i t a n t e  de l o s  m ine ro s  o c a s i o n ó  la
d r a r r i á t i c a  c a í d a  d e l  g o b i e r n o  de V i l l a r r o e l  p r i m e r o  y e l  t r i u n f o  de l a  
i n s u r r e c c i ó n  n a c i o n a l  i s t a ,  de sp ué s  '2̂/.
25/ Za b a l e ta ,  René, " C o n s i d e r a c i o n e s  G e n e ra le s  s o b r e  la  H i s t o r i a  de B o l i v i a  
( 1 8 3 2 - 1 9 7 1 ) " ,  en v a r i o s  a u t o r e s ,  Amér ica  L a t i n a  H i s t o r i a  de Medio S i g l o , (Méx ico ,  
s i g l o  X X I ,  1 9 7 7 ) .  D e sd e  E u r o p a ,  d u r a n t e  muchos años  a l z ó  y d e r r i b ó  a l o s  
p r e s i d e n t e s  y a l o s  m i n i s t r o s  de B o l i v i a ,  p l a n i f i c ó  e l  hamibre de s u s  o b r e r o s  
o r g a n i z ó  l a s  matanzas,  r a m i f i c ó  y e x t e n d ió  su f o r t u n a  p e r s o n a l :  B o l i v i a  e ra  un 
p a í s  que e x i s t í a  p a ra  é l ,  a su  s e r v i c i o " .  Se l l amaba  S imón P a t i ñ o ,  Barón  de l  
E s t añ o ,  " b o u r g e o i s  c o n q u é r a n t " ,  y j e f e  supremo de la  r o s c a .  Ga leano, Eduardo,  La 
Venas  A b i e r t a s  de América L a t i n a ,  (Méx ico,  ed. S i g l o  XX I ,  1 9 7 1 ) , pp. 227 -228 .  " . . .  
Hemos gua rdado  un s i l e n c i o  b a s t a n t e  p a r e c i d o  a l a  e s t u p i d e z . . . ” ( f r a s e  e x t r a i d a  
de l  t e x t o  de la  p roc lama  de la  Ju n t a  T u i t i v a  de la  Paz,  16 de j u l i o  de 1809).
26/ Z a v a l e t a ,  op. c i t . ,  p. 90.
27/H ea ly ,  K ev in ,  C ac i q u e  y P a t r o n es ,  (CochabaiTiba. E d i c i o n e s  E l  B u i t r e ,  1982 ),
2 8 / " E s t o s  san las p r o c e s o s  s i n  i o s  c u a l e s  no es  p o s i b l e  una e x p l i c a c i ó n  ca b a l  
de l a  p r o l o n g a d a  d e c a d e n c ia  de l  poder  o l i g á r q u i c o ,  lo  que p o s i b i l i t ó . . . .  l a  toma 
de l  poder  po r  un nuevo  b loque  hegemonizado  p o r  una c l a s e  media b u r g u e s a . . . " ,  
comenta Paz,  op. c i t . ,  p .66 .
Cochabamba tuvo  una p r e s e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  en t a l e s  p r o c e s o s ;  en e f e c t o  
l o s  c a m p e s i n o s  s i n d i c a 1 i z a d o s  y l o s  e s t r a t o s  m e d i o s  y p o p u l a r e s  u rb an o s  
p a r t i c i p a r o n  a c t i v am en te  como p r o t a g o n i s t a s  de l  m ov im ien to  i n s u r r e c c i o n a l . Aún 
mas, " l a  f u e r z a  de l o s  c am pe s ino s  y s u s  a l i a d o s  r e v o l u c i o n a r i o s  impuso en l o s  
h e c h o s ,  a n t e s  de d i c t a r s e  l a  l e y  de R e f o r m a  A g r a r i a ,  l a  v i 'a  campes ina  o 
r e v o l u c i o n a r i a  l i q u i d a n d o  e l  l a t i f u n d i o  y l a s  s u p e r v i v e n e i a s  " f e u d a l e s "  p r im e ro  
en l o s  v a l l e s  de Cochabamba.. . .  L a s  masas r e a l i z a r o n  s u  p r o p i a  " r e fo rm a  a g r a r i a "  
a t r a v é s  de una p a r c e l a c i ó n  y l i q u i d a c i ó n  de l a t i f u n d i o s  y medianas  p r o p ie d a d e s  
2 9 /. Ahora  b ien  la  r á p i d a  r e d i s t r i b u c i ó n  de t i e r r a s  en f a v o r  de l o s  campes ina s  
o r i g i n ó  n u e v a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s ,  d e f i n i d a s  en un c o n t e x t o  de d e s a r r o l l o  
m e r c a n t i l ,  que t r a j o  a p a r e j a d a s  t e n d e n c i a s  de d e s c a m p e s i n i z a c i ó n  y d i f e r e n c i a c i ó n  
campesina .  S i  b i en  e l  campes ino  t e n í a  a b i e r t a  l a  p o s i b i l i d a d  de c a p i t a l i z a r  su 
r e n t a ,  la  a centuada  f ra gm en tac ión  p r e d i a l  c o n d i c i o n a d a  p o r  l a  Ley  de Reforma 
A g r a r i a  im p id i ó  muchas vece s  su  m a t e r i a l i z a c i ú n  y d u r a n te  varias añas d i sm in u y ó  
la  p ro d u c c ió n  a g r í c o l a  pa ra  e l  mercado. " Lo  que c o n s i t u i ' a  l a  r e n t a  mercan t i  1 i z ada  
po r  e l  p a t ró n ,  b ien  p o d r í a  d e c i r s e  que es  p u e s t a  en un p r im e r  momento en la  mesa 
de l  c am pe s ino "  30/.
En o t r o s  t é r r r i i n o s ,  con la  Reforma A g r a r i a  se  c o n s o l i d ó  una un idad  de 
p r o d u c c i ó n  de ba se  f a m i l i a r  que d i s p o n í a  de p r e c a r i o s  med io s  de p r o d u c c i ó n  y que, 
c a r e c i e n d o  de in sumos de c a p i t a l ,  o r i g i n ó  magros n i v e l e s  de p r o d u c t i v i d a d ,  po r  lo  
que t e n d i ó  a p r im a r  la  p r o d u c c ió n  pa r  e l  autoconsumo.  B a jo  t a l e s  c o n d i c i o n e s  se 
p r o d u j o  u n a  d r á s t i c a  r e e s t r u c t u r a c  i ón de l o s  c a n a l e s  de comerc i a l  i zac i ó n , 
g e n e r a  1 i z á n d o s e  l o s  m e r c a d o s  r u r a l e s  y s u r g i e n d o  t o d o  un e s t r a t o  de 
1n t e r m e d i a r i  o s  que, p a u 1a t i n a m e n t e , f o r t a 1e c i e r o n  e l  r o l  de l a  c iu da d  de 
Cochabamba como c e n t r o  de a c o p i a  de p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a  de su  h i n t e r l a n d  
campes ino .  Lentamente se i n i c i ó  un p r o c e s o  de d i f e r e n c i a c i ó n  de la  p ro d u c c ió n  
cam pes ina  ba jo  e l  e f e c t o  de e s t e  nuevo modelo m e r c a n t i l ,  que a d q u i r i ó  e s p e c i a l  
im p o r t a n c i a  en l a s  zona s  p róx im as  a la  c i u d a d .  En t a n t o ,  e s t a  t e n d e n c ia  se  most ró  
d é b i l  en e l  A l t i p l a n o  y l o s  v a l l e s  más a l e j a d o s ,  donde la  pobreza  de la  t i e r r a  o 
l a  c a r e n c i a  de a c c e s i b i l i d a d  m ot i va ron  un p r e d o m in i o  de l  autoconsumo. A s í ,  
e n to n c e s ,  fue  d e l i n e a n d o  una moda l idad  d e s i g u a l  de d e s a r r o l l o  c a r a c t e r i z a d a  po r  
e l  hecho  de que la  e s f e r a  m e r c a n t i l  se  c o n s o l i d ó  s d l o  donde l a s  c o n d i c i o n e s  
a n t e r i o r e s  de a r t i c u l a c i ó n  con l a s  minas  y c i u d a d e s  ya e x i s t í a n .  De un modo u
2 9 / I b i d . ,  pp. 70 -71
3 ( ) / Ib i d . ,  p 75. Ver  también, S h e o l y ,  op. c i t .  , exp. pp. 3 5 - 8 9
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o t r o ,  s e  f u e  r e p r o d u c i e n d o  l a  m o d a l i d a d  de t r a n s f e r e n c  i a  de l  v a l o r  de la  
p r o d u c c i ó n  d e r i v a d a  d e l  t r a b a j o  f a m i l i a r  a l o s  g r u p o s  de i n t e r m e d i a c i ó n  
e s t a b l e c i d o s  en e l  medio urbano. " E l  campes ino  pobre  no s ó l o  se  e n f r e n t a  a un 
mercado que le  e s  h o s t i l  y a jeno ,  s i n o  en l a  mayor p a r t e  de l o s  c a s o s  no puede 
r e l a c i o n a r s e  con é l  d i r e c t a m e n t e  y se  ve o b l i g a d o  a ven de r  su  p r o d u c c i ó n  a 
a c a p a r a d o re s  e i n t e r m e d i a r i o s " 3 1 / .
A n t e  l a  d e s i g u a l d a d  i n h e r e n t e  a l o s  mecanismos  de i n te r c a m b io ,  con la
e x p l o t a c i ó n  de l  c a p i t a l  m e r c a n t i l  y de la  u su ra ,  po r  un lado, y l a s  l i m i t a c i o n e s
de l a  u n i d a d  e c o n ó m i c a  d e l  p r e d i o ,  p o r  e l  o t r o ,  l a  c r i s i s  c a m p e s i n a  se
m a t e r i a l i z a  en una c r e c i e n t e  i n c a p a c id a d  pa ra  r e p r o d u c i r  l a  f u e r z a  de t r a b a j o
f a m i l i a r  s ó l o  a p a r t i r  de la  p r o d u c c ió n  a g r o p e c u a r i a .  Como una r e s p u e s t a  a t a l
s i t u a c i ó n ,  s e  d e s p l i e g a n  e s t r a t e g i a s  de s o b r e v i v e n c i a  que mot ivan  un p r o c e s o  de
d e s c a m p e s i n i z a c i ó n ;  l o s  c a m p e s i no s  no pueden ya depender  de su  t i e r r a  v' buscan
r e f u g i o  en l a  c i u d a d  d e se m p e ñ a n d o  un a  v a r i a d a  gama de o f i c i o s  de dudosa
s i g n i f i c a c i ó n  p r o d u c t i v a  que s i  b i e n  le  deparan  un i n g r e s o  b á s i c o  pa ra  p e r m i t i r l e
s o b r e v i v i r ,  no l e  s i r v e n  pa r  s u p e r a r  e l  e s t a d o  de p a u p e r i z a c i ó n . A s í ,  dado el
e s c a s o  g rado  de d e s a r r o l l o  de l a s  f u e r z a s  p r o d u c t i v a s ,  p u e s t o  de r e l i e v e  po r  l a
c a r e n c i a  de una ba se  i n d u s t r i a l ,  l a  c iu da d  de Cochabamba r e c i b e  c o n t i n g e n t e s  de 
%
e s o s  c a m pe s ino s  que se  i n s e r t a n  en el  comerc io  ambu lante  o en la  p r o v i s i ó n  de 
s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s  de la  más v a r i a d a  e s t i r p e  y que c o n t r i b u y e n  a o t o r g a r l e  
s i g n i f i c a d o  a l  c o n t e n i d o  s o c i a l  de la  p o b l a c i ó n  urbana.  O t ra  o p c ió n  a la  que 
pueden o p t a r  l o s  c am pe s ino s  " e x p u l s a d o s "  de su  t i e r r a  es  la  de m i g r a r  h a c i a  e l  
o r i e n t e  o e l  n o r o e s t e  A r g e n t i n o ,  s e a  en f o rm a  p e r m a n e n t e  o m e d i a n t e  
d e s p l a z a m ie n t o s  e s t a c i o n a l e s ,  donde asumen la  c a l i d a d  de a s a l a r i a d o s  r u r a l e s  (e s  
d e c i r ,  una d e s c a m p e s i n i z a c i ó n  que conduce  a la  p r o l e t a r i z a c i ó n .  Una t e r c e r a  v í a  
es  la  de i n c o r p o r a r s e  a l a s  a c t i v i d a d e s  de c o l o n i z a c i ó n ,  en s u s  m d l t i p l e s  fo rmas  
que van desde la  de t i p o  o f i c i a l  o la  " e sp o n tá n e a " ,  lo que s u e l e  t r a e r  a pa re j a d o  
un p r o c e s o  de r e c a m p e n  i za c  i On de d i f e renc  ia c  ión en un medio en e l  que se 
exper im entan  l o s  r i g o r e s  de la  d i s t a n c i a ,  e l  a i s l a m i e n t o  y l a s  c i r c u n s t a n c i a s  
e c o l ó g i c a s  d i v e r s a s  de l a s  c o n o c i d a s  en e l  ámbi to  de p r o c e d e n c ia .
31/ B a r t r a ,  Roger,  E s t r u c t u r a  A g r a r i a  y C l a s e s  S o c i a l e s  en Méx ico  (Méx ico ,  
E d i t o r i a l  E ra ,  1973 ),  p . S 4 .  " E s t e  i n t e r m e d i a r i o  v e c i n o  de l  pueb lo ,  r e s i d e n t e  de 
la  c i u d a d . . .  se  c o n v i e r t e  en e l  nuevo e x p l o t a d o r  del  cmpes ino.  No b a s t a  p o s e r  la  
t i e r r a  s i  no se  t i e n e  c o n t r o l  s o b r e  l o s  p r e c i o s  de l o s  p r o d u c t o s " .  Albo,  J a v i e r ,  
"B o da s  de P l a t a  o Requiem p o r  una Reforma A g r a r i a " ,  en Rev i s t a  Pa raguaya  de 
S o c i o l o g í a . Ndmero 13 ( e n e r o - a b r i 1 , 1 97 6 ) ,  p p . 25 -58 .
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Ahora  b ien ,  la  a m b i v a l e n c i a  de l  p r o c e s o  r e f o r m i s t a  de l  a g r o  no se  reduce  a 
l a  o p e r a c i ó n  de p r o c e s o s  de d e s c a m p e s i n i c a c i ó n ,  d i f e r e n c i a c i ó n  a g u d i z a d o  po r  la  
i n te rm e d  i ac i ón m e r c a n t i l  o m i g r a c i ó n  ( r u r a l - u r b a n a  o r u r a l - r u r a l ), s i n o  gue 
a b a r c a  una b a s t o  p l a n o  de d e s i g u a l d a d  en e l  modelo de d e s a r r o l l o .  En e f e c t o ,  no 
o b s t a n t e  l a s  m a r c h a s  y c o n t r a m a r c h a s  p r o p i a s  de una s u c e s i ó n  de g o b i e r n o s  
im b u id o s  p o r  o r i e n t a c i o n e s  - i d e o l ó g i c a s  d i f e r e n t e s ,  pe ro  s i t u a d a s  en un contexto :  
p o s t - r e v o l u c i o n a r i o  en e l  que l a  i n s t i t u c i ó n  armada se  ha r e c o n s t i t u i d o  como 
f a c t o r  de poder ,  l a s  p o l í t i c a s  económicas  a p l i c a d a s  d u r a n t e  l a  segunda  mitad de l  
s i g l o  XX han t e n i d o  un r e s u l t a d o  ne to  en e l  t r a t o  p r i v i l e g i a d o  a la  zona o r i e n t a l  
d e l  p a í s ,  b á s i c a m e n t e  a l  depar tamento  de S an t a  C ruz.  A l l í  donde l a  Reforma 
A g r a r i a  no condu jo  a t r a n s f o r m a c i o n e s  e f e c t i v a s  en l o s  p a t r o n e s  de t e n e n c i a  de 
l o s  r e c u r s o s  b á s i c o s ,  se  ha ido  c o n s o l i d a n d o  la  empresa a g r o e x p o r t a d o r a ,  de 
o r i e n t a c i ó n  c a p i t a l i s t a ;  t a m b i é n  a l l i  ha a d q u i r i d o  e s p e c i a l  im p o r t a n c i a  la  
e x p l o t a c i ó n  de h i d r o c a r b u r o s .  A p e s a r  de l a s  v a r i a n t e s  s o c i o p o l í t i c a s  a l u d i d a s ,  
la  a c c i ó n  de l  E s t a d o  en m a te r i a  de d o t a c i ó n  de i n f r a e s t r u c t u r a  a l a  p r o d u c c i ó n  y 
a l a  p o b l a c i ó n  se  ha d i s t i n g u i d o  po r  un s e s g o  e v i d e n t e  en f a v o r  de l o s  i n t e r e s e s  
de la  d inám ica  b u r g u e s í a  a g r o i n d u s t r i a l  de S an t a  Cruz 32/. De e s t e  modo, e l  e je  
t r a d i c i o n a l  de a r t  i ĉ u 1 ac i ón t e r r i t o r i a l ,  que  e n l a z a b a  a l t i p l a n o  y v a l l e s ,  
e n t r o n c a n d o  a l a  Paz,  O ru ro  y Cochabamiba, pa só  a s e r  reir iplazado po r  uno nuevo  que 
v i n c u l a b a  a l a  c a p i t a l  n a c i o n a l  con S an ta  Cruz.
Una manera de e v i d e n c i a r  i o s  e f e c t o s  de l o s  camb io s  menc ionados  c o n s i s t e  en" 
i n d i c a r  a l g u n o s  r a s g o s  de l a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  de la  p o b l a c i ó n  a lo  l a r g o  de l  
t i empo.  En 1900 l a  r e g i ó n  del  A l t i p l a n o  a l b e r g a b a  a la  mitad de la  p o b l a c i ó n  
nac i o n a l  ( 5 1 . 3  po r  c i e n t o ) ,  u i i e n t r a s  que en l o s  V a l l e s  h a b i t a b a  o t r o  3 6 . 2  po r  
c i e n t o  y en l o s  L l a n o s  e l  12 .5  . La l o c a l i z a c i ó n  de l a s  e x p l o t a c i o n e s  m ine ra s  y 
l a  c o n s o l i d a c i ó n  de l  a p a r a t o  p o l í t i c o  e x p l i c a n  e l  p r e d o m in i o  de m o g rá f i c o  del  
s i s t e m a  e c o l ó g i c o  a n d i n o ,  en t a n t o  que  l o s  s u e l o s  a g r í c o l a s  más r i c o s  de.
"Con una im p o s i c i ó n  t r i b u t a r i a  c a s i  i n e x i s t e n t e ,  una l e g i s l a c i ó n  l a b o r a l  
a b so lu ta m e n te  i g n o r a d a  y f u e r t e  apoyo  c r e d i t i c i o  o t o r g a d o  en c o n d i c i o n e s  
inmensamente f a v o r a b l e s ,  e l  d e s a r r o l l o  de la  a g r i c u l t u r a  de e x p o r t a c i ó n  
en e l  o r i e n t e  se  c o n v i r t i ó  en una e s p e c i e  de " i m p e r a t i v o  n a c i o n a l " ,  a t a l  
punto  que cuando  f a l t a r a n  b r a z o s  pa ra  r e a l i z a r  l a s  z a f r a s  se  e n v i a r o n  
h a s t a  c o n s c r i p t o s  del  e j é r c i t o . . . .  O t ro  i n d i c a d o r  muy c l a r o  a l  r e s p e c t o  lo  
e n c o n t r a m o s  en e l  hecho de q u e . . .  más de l  85 po r  c i e n t o  de l  c r é d i t o  
o t o r g a d o  p o r  e l  B a n c o  A g r í c o l a  de  B o l i v i a ,  h a b í a  s i d o  
d e s t  in ado.  .. ¿in icamente a l  depar tam ento  de S an t a  C r u z " ,  C a se rna ,  Roberto ,  
E l  E s t a d o  B o l i v i a n o ,  1 9 7 1 - 1 9 7 8  (C och ab am b a ,  l E S E ,  1980),  p .8 .  Ver  
también.  C a se rna ,  Rober to ,  La Econoinía R e g i o n a l  de Cochabamba (La Paz, 
CERES, 1981)
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e x p l o t a c i ó n  se  s i t u a b a n  en l o s  f o n d o s  de l o s  V a l l e s .  Cochabamba (depa r t am ento ) ,  
en p a r t i c u l a r ,  e r a  e l  a s i e n t o  de l a  q u i n t a  p a r t e  de l o s  b o l i v i a n o s  en un 
t e r r i t o r i o  que e q u i v a l e  a l  5 po r  c i e n t o  (55631 Km c u a d r a d o s )  de la  s u p e r f i c i e  
n a c i o n a l .  Hac ia  1976, cuando  l a  p o b l a c i ó n  de l  p a í s  s e  h a b í a  c a s i  t r i p l i c a d o  con 
r e l a c i ó n  a l  ntímero de e f e c t i v a s  e x i s t e n t e s  a com ienzo s  de s i g l o ,  e l  a l t i p l a n o  
s e g u í a  manten iendo su  s i t u a c i ó n  de p red om in io  ( 5 2 . 7  p o r  c i e n t o ) ,  pe ro  l o s  V a l l e s  
d i s m in u í a n  su p a r t i c i p a c i ó n  a l  2 7 . 5  po r  c i e n t o  y i o s  L l a n o s  s e  aprox imaban  a l  20 
p o r  c i e n t o .  A s u  v e z ,  e l  depar tamento  de Cochabamba r e d u c í a  su  im p o r t a n c i a  
d e m o g r á f i c a  m i e n t r a s  S a n t a  C r u z  l a  h a b í a  i n c r e m e n t a d o  y amibos a d q u i r í a n  
p o r c e n t a j e s  s i m i l a r e s  de l a  p o b l a c i ó n  b o l i v i a n a  ( 1 5 . 6  y 1 5 .4  r e s p e c t i v a m e n t e ). En 
m a te r i a  de u r b a n i z a c i ó n  l o s  camibios a c a e c i d o s  son también de im p o r t a n c i a :  h a c i a  
1900 s ó l o  e l  14 po r  c i e n t o  de l o s  h a b i t a n t e s  e ran  u rb an o s  y s e  d i s t r i b u í a n  en 
unos  29 c e n t r o s  de mas de 2 mi l  p o b l a d o r e s ;  en 1976, e l  p o r c e n t a j e  u rbano  a l c a n z a  
a 42 y l o s  c e n t r o s  de tamaffo r e f e r i d o  e ran  un c e n te n a r  33/. E s t a s  p a u t a s  de 
r e d i s t r i b u c i ó n  de p o b l a c i ó n  e xp re san  la  p é r d i d a  de im p o r t a n c i a  r e l a t i v a  del  
s e c t o r  a g r í c o l a  y la  e x p a n s i ó n  de l  s e c t o r  t e r c i a r i o  de ba se  e s e n c i a lm e n t e  u rbana. 
34/
3 3 /  P a r a  m e j o r e s  d e t a l l e s ,  v. P i n t o ,  G u i d o ,  " P o b l a m i e n t o  d e s i g u a l  del  
T e r r i t o r i o  de B o l i v i a " ,  T r a b a j o  de M a e s t r í a ,  ( S a n t i a g o ,  CELADE, 1982 ).
3 4 / M i n i s t e r i o  de P lane am ien to  y C o o r d i n a c i ó n ,  O r a q n i z a c i ó n  de l  T r a b a j o  y 
D i s t r i b u c i ó n  del  I n g r e s o  (La Paz,  M. P. C. , 1979).  Con r e l a c i ó n  a l a  c r e c i e n t e  
d e s i g u a l d a d  u rbana  r u r a l ,  l o s  d a t o s  de l a s  c u e n ta s  n a c i o n a l e s  muest ran  que l a  
ra zón  e n t r e  e l  i n g r e s a  pe r  c á p i t a  u rbano  y e l  r u r a l , a e s c a l a  de l  p a í s  como un 
t o d o ,  d e s c e n d i ó  d e s d e  7 . 8  en 19 58  a 6 . 6  en 1962 ,  p a r a  l u e g o  v o l v e r  a 
i n c r e m e n ta r s e  y a l c a n z a r  a 8 . 5  en 1969 . (  c i t .  p o r  L e t e r  Amer ican  Economic  and 
S o c i a l  C o u n s i l ,  S e t u a t i o n :  P r i n c i p a l  P rob lem s  and A sp e c t s  f o r  t h e  Economic  and 
S o c i a l  D e v e l o p m e n t  o f  B o l i v i a  (Wash ing ton ,  O r g a n i z a t i o n  o f  Amer ican S t a t e s ,  
CEPC IE S ,  OEA/ SER .H /X IV ,  1975),  Cuadro  A E -16 ) .
Cuadra 1
LA POBLACION DE COCHABAMBA EN EL CONTEXTO NACIONAL 1900, 1950 Y 1976
P o b l a c i ó n T a sa s  de 
C r e c im ie n to
19 0 0 (a ) 1950 1976 1900 -1950  1'9 5 0 -1976
Cochabamba 21806 80795 203407  2 . 6 3 . 6
La Paz 54713 321073 . “i  ̂I~. .-1 . 2 . 6
S a n t a  Cruz 15874 42746 254682  2 . 0 6. 9
T o ta l
U rb a n o (b ) 225621 (29 ) 1708568 (47 ) 1917898 (100 )  2 . 3 3 . 8
Departamento  de
Cochabamba 310632 490475 720952  0 . 9 1.5
T o t a l  P a í s 1555818 3019031 4613486  1.3 1.6
Fuente:  O f i c i n a N a c io n a l  de I n m i g r a c l ó n , E s t a d í s t i c a  y P ropaganda y P ropaganda
C en sa l ,  Censo Genera l  de l a  P o b l a c i ó n  de B o l i v i a ,  1900 (Cochabamba, 
C an e la s ,  1973, Segunda e d i c i ó n )  Tomo I ( r e s u l t a d o s  g e n e r a l e s ) .
D i r e c c i ó n  Genera l  de E s t a d í s t i c a s  y C en so s ,  Censo Demo g r á f i c o .__1950
Paz.  Ed. A rgo te ,  1955),  Cuadro  Número 2.
I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de E s t a d í s t i c a ,  R e s u l t a d o s  de l  Censo  Na c i o n a l  




(a) Se r e f i e r e  a la  " p o b l a c i ó n  c e n s a d a " ;  e l  in fo rme  de l  Censo e s t im a  una 
o m i s i ó n  d e l  5 p o r  c i e n t o  y añade, a l o s  t o t a l e s ,  la  " p o b l a c i ó n  no 
c e n s a d a "  y  a l a  “no s o m e t i d a " .  Al  c o n s i d e r a r  e l  e f e c t o  co n ju n to  de e s t o s  
t r e s  f a c t o r e s ,  la  p o b l a c i ó n  t o t a l  de l  p a í s  a s c i e n d e  a 1 816 271 p e r s o n a s  
y el  depar tamento  de Cochabamba a 328 163.
(b)  C o r re spo nd e  a l  t o t a l  de r e s i d e n t e s  en l o c a l i d a d e s  de 2000  y más
p e r s o n a s ;  e n t r e  p a r é n t e s i s  se  i n d i c a  e l  número de 
a q u e l l a  (nagnitud en l a s  r e s p e c t i v a s  f e c h a s  c e n s a l e s .
c e n t r a s  que t e n í a n
E l  c uad ro  1 re señ a  l a  e v o l u c i ó n  d e m o g r á f i c a  a g regada  de la  c iu da d  y de l  
depar tamento  de Cochabamba e n t r e  1900 y 1976. Se a p r e c i a  que d u ra n te  l a  p r im e ra  
mitad de l  s i g l o  la  p o b l a c i ó n  de la  c i u d a d  s e  in c rementó  a un r i t m o  mayor que e l  
e x h i b i d o  p o r  e l  c o n j u n to  urbano  t o t a l  y que la  c iu da d  de S a n t a  Cruz,  s i e n d o  
s u p e r a d o  s ó l o  po r  la  i n t e n s i d a d  de l  i n c rem ento  en la  c a p i t a l  n a c i o n a l .  Un 
panorama d iam etra lm en te  o pue s to  se  a d v i e r t e  en el c u a r t o  de s i g l o  s i g u i e n t e ;  a 
p e s a r  de que la  t a s a  de aumento de la  c iu da d  de Cochabamba se  in c rementa  con 
r e l a c i ó n  a l  p e r í o d o  p receden te ,  s i t u á n d o s e  por enc ima de l  v a l o r  c o r r e s p o n d i e n t e  a 
La F'az, e l  d inamismo a d q u i r i d o  p o r  S a n t a  Cruz se  torna i n c o n t e s t a b l e .  A e s c a l a  de 
Departamento  se  o b se r v a  que Cochabamiba ha manten ido  una t a s a  i n f e r i o r  a l a  del  
p a í s ,  s i t u a c i ó n  que s e  d e r i v a  e s e n c i a l m e n t e  d e l  e s c a s o  c r e c i m i e n t o  de la  
p o b l a c i ó n  r u r a l  como f r u t o  combinado de la  e le v ad a  r r io rta l idad y de l a  e m ig ra c ió n .  
La  c i u d a d  ve i n c r e m e n t a d a  s u  p a r t i c i p a c i ó n  d e n t r o  de l  c o n ju n to  de m og rá f i c o  
d e p a r t a m e n t a l ; en e f e c t o ,  a q u é l l a  r e p r e s e n t a  e i  7 po r  c i e n t o  de e s t e  ú l t im o  en 
1900, el  16 .5  p o r  c i e n t o  en 1950 y el 2 8 . 2  po r  c i e n t o  en e l  ú l t im o  año c e n s a l .  
S i n  duda que l o s  p r o c e s o s  de m ercan t i  1 i z a c i ó n  y d e s c a m p e s i n i z a c i ó n  a l o s  que se  
ha a l u d i d o  t i e n e n  una cuota  im po r ta n te  de r e s p o n s a b i  1 idad en e s t e  inc remento  
d i f e r e n c i a l  de la  c iu da d  y de su  e n to r n o  de p a r t a m e n ta 1 35/.
2. Con fo rmac ión  de la  C iudad  de Cochabamba
Todas  l a s  e v i d e n c i a s  d i s p o n i b l e s  i n d i c a n  que e l  V a l l e  de Qhochapampa e s t u v o  
po b la d o  desde hace unos  12 mi l  años,  e x i s t i e n d o  v e s t i g i o s  ceráiTiicos que r e v e l a n  
l a  p r á c t i c a  de la  a g r i c u l t u r a  d e n t r o  de l  p r im e r  m i l e n i o  p r e v i o  a l a  e r a  c r i s t i a n a  
( c u l t u r a  c h u l l p a  pampa). De i g u a l  modo, hay t e s t im io n io s  de que l o s  p o b l a d o r e s  de l
S i g u i e n d o  una  m o d a l i d a d  c o n s t a t a d a  t a m b i é n  p o r  o t r a s  z o n a s  del  
A l t i p l a n o  y de l o s  V a l l e s ,  e n t r e  1950 y 1976 la  p o b l a c i ó n  de l a s  
l o c a l i d a d e s  de 2000 y más h a b i t a n t e s (u r b a n a ) de l  depar tamento  c r e c i ó  a 
una  t a s a  mayor que l a  de la  c i u d a d  de Cochabamba ( 3 . 9  v s  3 . 6  po r  
c i e n t o ) ,  m i e n t r a s  la  p o b l a c i ó n  r u r a l  l o  h i z o  a una t a s a  de apenas  0 . 3  
p o r  c i e n t o .  E s t e  fenóm eno  e s t á  i n d i s o l u b l e m e n t e  a s o c i  ado  a l a  
r e d e f i n i c i ó n  de l o s  c i r c u i t o s  m e r c a n t i l e s  de c o r t a  d i s t a n c i a  d u r a n t e  e l  
p e r í o d o  p o s t - r e v o l u c i o n a r i o .  V. a l  r e s p e c t o ,  M a r s c h a l ,  K a t e r i n e  B a rn e s  
de,  " L a  F o r m a c i ó n  de l o s  n u e v o s  p u e b l o s  en B o l i v i a :  P r o c e s o  e 
I m p l i c a c i o n e s " ,  en E s t u d i o s  A n d i n o s . Vo l .  1, Número 3 ( 1 9 7 0 ) ,  p p . 23 -37 ;  
P r e s t o n ,  Dav id ,  "New Towns: A M a ja r  Change in  th e  R u r a l  S e t t l e m e n t  
P a t t e r n  in H i s h l a n d  B o l i v i a " ,  en J o u r n a l  o f  L a t i n  American  S t u d i e s ,  
Número 2 (May, 1970),  pp. 1 -2 7 ) .
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v a l l e  e s t u v i e r o n  som e t ido s  a l a  d i f u s i ó n  c u l t u r a l  de T iah ua na co  ( c u l t u r a  c o l l a -  
aymara)  y, más t a rde ,  a l  c o n t r o l  i n c á s i c o ,  dando l u g a r  a la  p r e s e n c i a  quechua. 
L o s  p r im e ro s  " a d e l a n t a d o s "  e s p a ñ o l e s  l l e g a r o n  a l o s  v a l l e s  h a c i a  1540. En 1570, 
cuando  se  g e s t i o n a  an te  e l  v i r r e y  de L ima la  f u n d ac i ó n  de l a  v i l l a  de Oropesa ,  ya 
se  ha b í a  e s t a b l e c i d o  en e l  v a l l e  un c o n j u n to  de hacendados  que c o n s t r u y e r o n  s u s  
c a s a s  c e r c a  de l a s  c h o z a s  de l o s  a b o r í g e n e s .  En a g o s t o  de 1571 comenzó a 
f u n c i o n a r  e l  C a b i l d o ,  en o b e d i e n c i a  a una C a p i t u l a c i ó n  e xped ida  po r  e l  V i r r e y  
F r a n s i s c o  de To ledo  desde e l  C u z c o : " . . .  yo he comet ido  a l  C a p i t á n  Gerónimo de 
D s o r i o  que haga  l a  p o b l a c i ó n  de la  V i l l a  de G ropesa  en e l  v a l l e  de Cochabamba, y 
pa ra  e l l o  se  ha dado l a s  p r o v i s i o n e s ,  c o m i s i o n e s ,  i n s t r u c c i o n e s  y demás r e c a u d a s  
n e c e s a r i o s "  36/. Pe ro  t a l  a u t o r i z a c i ó n  fue  r e vo ca d a  más t a r d e  a r a i z  de l o s  
c o n f l i c t o s  d e s a t a d o s  e n t r e  l o s  p e n i n s u l a r e s  a s e n t a d o s  en e l  á rea  y r e c i é n  e l  
p r im e ro  de enero  de 1574 o c u r r e  l a  f un d ac i ó n  de Cochabamba p rop iam ente  t a l  37/.
H a c i a  com ienzos  de l  s i g l o  X V I I  l a  v i l l a  t e n í a n  unos  300  " v e z i n o s  E s p a ñ o l e s  
y  muchos i n d i o s ,  que e:xisten en e s t a  v i l l a ,  y en s u s  h a z i e n d a s ,  que t i e n e n  po r  
todo  e l  v a l l e " ,  e x i s t i e n d o  una i g l e s i a  mayor, o t r o s  s i e t e  tem p lo s  y un h o s p i t a l ,  
como l o  s e ñ a la b a  el  c a r m e l i t a  A n t o n i o  Vásquez  en un compendio y d e s c r i p c i ó n  de 
l a s  I n d i a s  O c c i d e n t a l e s  38/.  En e l  t r a n s c u r s o  del  s i g l o  X V I I ,  l a s  nueva s  
g e n e r a c i o n e s  ya m e s t i z ad a s ,  f u e ro n  aumentando e l  í n d i c e  de m o g rá f i c o  de la  V i l l a  
en d e s a r r o l l o .  S i n  embargo, r e l a t i v a m e n t e  po ca s  f ue ro n  t o d a v í a  l a s  m ans ione s  de 
p r e s t a n c i a  u r b a n a .  En el  í n t e r im ,  s e g u í a  predominando  la  a u t o r i d a d  de l o s  
p e n i n s u l a r e s  y l o s  c r i o l l a s  s o b r e  l a s  masa i n d í g e n a s  condenadas  a l  t r a b a j o  de l o s  
o b r a j e s ,  de l o s  campos y de l a s  m inas  ¡^/ ,  A s í ,  e n to n c e s ,  la  n a c i e n t e  c i u d a d  se 
d e s a r r o l l ó  como  a s i e n t o  de  l o s  h a c e n d a d a s  v a l  l u n a s  y como n ú c l e o  de 
i n t e r m e d i a c i ó n  pa ra  l a s  t r a n s a c c i o n e s  con l a s  t i e r r a s  a l t a s  donde se  p r a c t i c a b a  
la  m in e r í a  de la  p l a t a .  Desde la  c i u d a d  s e  e j e c í a  c o n t r o l  de un v a s t o  e n to r n o  
p r o d u c t i v o  en e l  que  no s ó l o  s e  i m p o n í a  u n a  r e n t a  en t r a b a j o ,  s i n o  una 
t r i b u t a c i ó n  c r e c i e n t e  p a r a  f i n a n c i a r  l a  o p e r a c i ó n  de l  g o b i e r n o  c i v i l ,  l a s
36/ □campo, Eduardo, Op. C i t . ,  p p . 31 -40
3 7 / Guzmán, Au gu s to ,  Cochabamba (La Paz,  Ed. L o s  Am igas  de l  L i b r o ,  1972),  
pp. 90 -93 ;  o. también, de l  mismo a u t o r .  G e s ta  Va l  l una  (Cochabamba, Imp. 
l u n a r i ,  1953) y de U r q u i d i ,  G u i l l e r m o ,  M o n o g ra f í a  de l  Departamento  de 
Cochabamba (Cochabamba, Imp. l u n a r i ,  1954 ).
33/
3 9 /
OcaiTipo, op. c i t . ,  pp. 4 7 -48  
I b i d . ,  p . 55.
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a c c i o n e s  de n a t u r a l e z a  e c l e s i á s t i c a  y e l  m an ten im ien to  de l  orden  40/.  J un to  a 
l o s  p e n i n s u l a r e s ,  c r i o l l o s  y m e s t i z o s  que  p o b l a b a n  e l  c e n t r o  urbano,  se  
en con t rab an  g r u p o s  i n d í g e n a s  que p r o p o r c i o n a b a n  e l  s e r v i c i o  do m é s t i c o  y p r o v e í a n  
de mano de ob ra  pa ra  l o s  o b r a j e s  que se  en con t rab an  en la  c i u d a d .
D e n t ro  de l  pequeño nú c le o  urbano  del  s i g l o  X V I I I  se ha p r o d u c id o  un c i e r t o  
o rdenam ien to  e s p a c i a l  que r e f l e j a b a  la  j e r a r q u í a  s o c i a l  de s u s  moradore s  y el  
impacto  de l a s  f u n c i o n e s  p r i m i g e n i a s .  E s  a s í  que en t o r n o  a l a  p l a z a  mayor se 
l o c a l i z a b a n  l a  c a t e d r a l ,  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  r e p r e s e n t a t i v a s  del  g o b i e r n o ,  e l  
c a b i l d o  y l a s  r e s i d e n c i a s  de l o s  " p r i n c i p a l e s " .  A l r e d e d o r  de e s t e  co ra z ó n  c e n t r a l  
s e  e n c o n t r a b a n  l a s  v i v i e n d a s  de c o m e r c i a n te s  y de p r o p i e t a r i o s  de t i e r r a s ,  
m i e n t r a s  que h a c i a  l a  p e r i f e r i a  se  u b ic a ba n  l a s  c h a z a s  de l o s  i n d i o s  de s e r v i c i o .  
Unas po ca s  manzanas d i s p u e s t a s  como un t a b l e r o  de a j e d r e z  (en o b e d i e n c i a  a l a s  
O r d e n a n z a s  R e a l e s  que imponían e l  r e g u l a r  t r a z a d o  en damero) ,  s e p a r a d a s  por 
c a l l e s  t e r r o s a s  que s e r v í a n ,  además, p a r  la  a d u cc i ó n  de l a s  a gua s  que ragaban  l a s  
h u e r t a s  u r b a n a s ,  c o m p o n í a n  l a  e s t r u c t u r a  u r b a n a .  S i  b i e n  l a  a c t i v i d a d  
a g r o p e c u a r i a  c o n s t i t u í a  la  ba se  económica  f undam enta l ,  en a s o c i a c i ó n  con el 
c o m e r c i o  y l a s  l a b o r e s  de adm i n i s t  r a e  i ó n , pau la t inam iente  la  a r t e s a n í a  fue 
o t o r g a n d o  r a s g o s  a d i c i o n a l e s  a l  p a i s a j e  urbano. A s í  e n to n c e s ,  h a c i a  f i n e s  del  
p e r í o d o  c o l o n i a l  e r a  p o s i b l e  d i s t i n g u i r  b a r r i o s  o z o n a  r e  l a t i v a m e n t e  
e s p e c i a l  i z a d a s  41/.
Hac ia  el  s u r  de la  c i u d a d ,  lo  que c o n s t i t u í a  e l  e x t r a r a d i o  u rbano,  se 
e n c o n t r a b a  l a  t e j e d u r í a  de J a i h u a y c o  (o I t o c t a ) ,  que p r o d u c í a  paño s  de l i n o  y 
cáñamo y o t r a s  i n d u m e n t a r i a s  b á s i c a s  pa ra  a t e n d e r  la  demanda p r i n c i p a l m e n t e  de
40/ E s t a  o n e ro sa  t r i b u t a c i ó n  se  c o n v i r t i ó  en mot i vo  de c o n t i n u a  y c r e c i e n t e  
p r o t e s t a ,  en 1730 se  p r o d u jo  la  p r im e ra  i n s u r r e c c i ó n  l i d e r a d a  po r  el  
p l a t e r o  A l e j o  C a la ta y u d ;  fue ron  l i b e r a d o s  l o s  r e c l u s o s  de l a s  c á r c e l e s  
y se  o b l i g ó  a l  " r e v i s i t a d o r "  de l  v i r r e y  a poner  p i e s  en p o l v o r o s a ,  pero 
p r o n t o  l o s  r e b e l d e s  f u e ro n  r e p r i m i d o s ,  más t a r d e  en 1731, ena rbo la ndo  
un g a l l a r d e t e  ro j o ,  un l a b r a d o r  de A z i r u m a rca  ( N i c o l á s  F l o r e s )  h i z o  
CLindir l a  r e b e l i ó n  e n t r e  l a s  comarcas  cam pe s ina s .  En 1780 se p ro du jo  
una s u b l e v a c i ó n  i n d í g e n a  a s o c i a d a  a l a  g r a n  i n s u r r e c c i ó n  de Tupac Amaru 
y Tupac K a t a r i  que f u e r a  s o f o c a d a  po r  la  s a c i e d a d  c r i o l l a  y, en v i r t u d  
de e s t e  apoyo  a l  régimen, le  m e rece r ía  a Cochabamba e l  o t o r g a m ie n t o  de l  
t í t u l o  r e a l  de " L e a l  y V a l e r o s a  C i u d a d " ( 1 7 8 6 ) . V . , a l  r e s p e c t o ,  ücampo, 
op. c i t . ,  p p . 55 -56 ,  O vanco -Sanz ,  op. c i t . , p . 148 y Lewin,  B e rna rdo ,  L o s  
Movi iTi ientos de Emanc ipac ión  en Hispanoamiér i c a  y la  I nd e p e n d e n c ia  de 
E s t a d o s  U n id o s  (Buenos A i r e s ,  Ed. R a i g a l ,  1952)
41 / S e r v i c i o  N a c i o n a l  de Nano de Obra, E s t u d i o  de l a  Nano de ob ra  en 
Coch  abamba (Cochabamba, M i n i s t e r i o  de T ra b a j o  y D e s a r r o l l o  L a b o r a l ,  
1977),  p . X I - 3 .
l o s  m e s t i z o s  que ,  en s u  m a y o r í a ,  e r a n  pequeños  y med ianos  t e r r a t e n i e n t e s ,  
a p a r c e r o s  y a r r e n d e r o s .  En la  zona de la  Pampa C a r r e r a s ,  s ob re  e l  segmento 
s u d o e s t e  de l  á rea  c e n t r a l  (donde más t a r d e  se  u b i c a r a  la  e s t a c i ó n  R a i lw a y ) ,  se  
l o c a l i z a b a  l a  j a b o n e r í a  que en forma r u d i m e n t ä r ia ,  t r a n s f o rm a b a  e l  cebo en una 
p a s t a  con p r o p i e d a d e s  d e t e r s o r i a s .  A i  o e s t e  de l a  j a b o n e r í a ,  s i em p re  a l  s u r  de la  
p l a z a  y c e r c a  de l  r i o  Rocha  se  emplazaba  la  c u r t i d u r í a ,  donde se  t r a b a j a b a n  l o s  
c u e r o s  y se  p ro d u c ía  c a l z a d o ,  o t r o s  e lem ento s  de t e n e r í a  y c o i a ( u n a  p a s t a  f u e r t e ,  
t r a s l ú c i d a  y p e g a jo sa ,  que se  o b t e n í a  c o c ie n d o  r a e d u r a s  y r e t a z o s  de p i e l e s  y 
d i s o l v i e n d o  la  s u b s t a n c i a  en agua  c a l i e n t e ) .  Al  n o r e s t e  de la  J a b o n e r í a  e s t a b a  la  
c a r b o n e r í a  zona ub i c a d a  , donde se  h a c í a  y e xp e n d í a  ca rbón  de leña.  Po r  ú l t im o  a l  
s u r  de la  c u r t i d u r í a  se  en co n t r ab a  e l  matadero,  en e l  que se  d e r r i b a b a ,  d e s o l l a b a  
y faeneaba  e l  ganado  d e s t i n a d o  pa ra  e l  a b a s t o  p ú b l i c o .  Toda e s t a  p r o d u c c i ó n  se  
enmarcaba d e n t ro  de la  forma m e r c a n t i l  s im p l e  cu y o s  r a s g o s  e s e n c i a l e s  e ran :  u so
de t é c n i c a s  e le m e n t a le s ,  empleo de h a b i l i d a d e s  hamanas, t r a n s f o r m a c i ó n  de l a s  
m a t e r i a s  p r im a s  h a s t a  l a  o b ten c ió n  del  p r o d u c to  f i n a l ,  t r a b a j o  po r  enca rgo  o a 
p e d i d o  y c a r e n c i a  de s t o c k .  No se  p r e t e n d í a  la  a cum u lac ión  de l  c a p i t a l  n i
e .x ' i st ía  la  m o t i v a c i ó n  de o b te n e r  un excedente .
E s t e  pano ram a  a r t e s a n a l  e x i s t e n t e  h a c i a  f i n e s  de la  época c o l o n i a l  se  
mantuvo v i g e n t e  h a s t a  a vanzado  e l  s i g l o  X IX .  Unas 30 manzanas con e d i f i c a c i ó n  
c o n t i n u a  y unas  c a l l e s  empedradas,  componían e l  c a s c o  de la  c iu da d ;  su  en to rno  
e s t a b a  ocupado po r  c h á c a r a s  y a l q u e r í a s .  S i n  embargo, su  g o b e rn ad o r  i n ten den te  
F r a n s i s c o  de Viedma se  quejaba,  h a c i a  1790, de l a  e s c a s a  a c t i v i d a d  l o c a l :  " s i
r e f l e x i o n a m o s  l a s  p r o p o r c i o n e s  de s u s  p i n g u e s  t e r r e n o s ,  r i c a s  v e t a s ,  abundan te s  
r i o s  y l o  muy pob lada  que se  h a l l a ,  no puede menos que n o t a r s e  que l a  d e s i d i a  de 
s u s  h a b i t a n t e s ,  e s  la  c au sa  de la  m i s e r i a  que s u f r e "  ^ / .  H ac ia  1793 e l  cen so  
r e a l i z a d o  a r r o j a b a  pa ra  e l  d i s t r i t o  de Cercado,  donde se  u b i c a  l a  c i u d a d ,  l a s  
s i g u i e n t e s  c i f r a s :  6369 e s p a ñ o l e s ,  12980 m e s t i z a s ,  11S2 i n d i o s ,  1600 m u la t o s  y
175 n e g r o s  43/.
La  e m a n c ip a c ió n  p o l í t i c a  n a c i o n a l  t u vo  e n t r e  s u s  p r im e ro s  e p i s o d i o s  la  
r e v o l u c i ó n  de l  14 de s ep t iem bre  de 1810 o c u r r i d a  en Cochabamba; s u s  c a b e c i l l a s
42/ Ocampo, op. c i t . , p . 5 7
4 3 / Un g ran  t o t a l  de 22305 h a b i t a n t e s ,  ( e l  c o r r e j i m i e n t o  co n s t a b a  de 140374 
p o b l a d o r e s ) .  En época de Viedma, Cochabamba e r a  c a p i t a l  y r e s i d e n c i a  
de l  I n t e n d e n t e  de la  C a p i t a n í a  Gene ra l  de S a n t a  Cruz de la  S i e r r a ,  
p r o v i n c i a  que a ba rcaba  l a  mayor p a r t e  de l  o r i e n t e  b o l i v i a n o .  Viedma, 
F r a n s i s c o ,  D e s c r i p c i ó n  de l a  P r o v i n c i a  de S an t a  C ruz  de la  S i e r r a  
(Cochabamba, Imp. 14 de Sep t iem bre ,  1 SS9 ) .
l i b e r a d o s  po r  A l l e n d e  y s u s  montoneras ,  t r a s  t r i u n f a r  en l a  b a t a l l a  de Aroma ba jo  
l a  c o n s i g n a  de " E l  A l t o  Pe rú  s e r á  l i b r e  porque  Cochabamba lo  q u i e r e "  (como lo  
e x p r e s a  la  Gaceta  de Buenos  A i r e s ) ,  f ue ro n  d e r r o t a d o s  a l  año s i g u i e n t e  ^ / .  Pe ro  
l a  c o n q u i s t a  h i s p á n i c a  no t a r d ó  mucho t iempo en d e r r i b a r s e  y en 1825 s e  d e c l a r ó  
d e f i n i t i v a m e n t e  l a  i n d e p e n d e n c ia  con r e l a c i ó n  a Espaf ía. Cochabamba fue  s e ñ a l a d a  
po r  B o l i v a r  como la  c a p i t a l  a p r o p i a d a  par l a  nueva nac ión .  L a s  e s t r u c t u r a s  de 
poder  e x i s t e n t e s  im p i d i e r o n  que e s t a  a s p e r a c i ó n  se  m a te r i a l  i z a r a  y, más t a rd e ,  
con e l  nuevo c i c l o  minero ,  se f o r t a l e c i ó  e l  pape l  p r o t a g ó n i c o  de La Paz.  4 5 /
Hac ia  182¿- la  c i u d a d  c o n ta b a  con 8 m i l  p o b l a d o r e s  que se  d i s p o n í a n  s o b r e  SO ó 90 
manzanas,  aba rcando  l a  p a r t e  c e n t r a l  de l  segmenta o s c u r a  que apa re ce  en la  c a r t a  
número 1. S e i s  año s  más t a r d e  se  e s t a b l e c i ó  en Cochabamba l a  U n i v e r s i d a d  
Mayor de San Simón y a l g o  d e sp u é s  e l  p r im e r  p e r i ó d i c o  l o c a l  ( " L a  Hormiiga " ). 47/ 
Al  c o m p l e j o  /Tiercantil y a r t e s a n a l  se  añad ía ,  desde l o s  i n i c i o s  de l a  época 
r e p u b l i c a n a ,  una a c t i v a  l a b o r  i n t e l e c t u a l .  Du ran te  el  r e s t o  de l  s i g l o  X IX  l a  
c i u d a d  s i g u i ó  m a rc a d a  p o r  s u  v o c a c i ó n  de s e r v i c i o s  a s o c i a d o s  a un v a s t o  
h i n t e r l a n d  r u r a l .  La r e p r e s e n t a s  ión del  a p a r a t o  del  E s t a d o  fue  a d q u i r i e n d o  cue rpo
44/ Ocampo, op. c i t . , p p . 79 -98
45/ E l  p roblema de la  c o h é s i o n  e s t a t a l  apa re ce  c la ram en te  m a n i f i e s t o  en l a s  
pugna s  po r  la  s e l e c c i ó n  de la  c i u d a d  c a p i t a l  de la  R e p ú b l i c a  B o l i v i a n a .  
S ó l o  h a c i a  1898, t r a s  la  r e b e l i ó n  de l  pu eb lo  aymara mot i vada  p o r  la  
v i o l e n t a  e x p r o p i a c i ó n  de l a s  t i e r r a s  de l a s  comun idades ,  l a s  c l a s e s  
dom inan te s  concue rdan  en la  ne ce s ida d  de l  " e s t a b l e c i m i e n t o  d e f i n i t i v o  
de la  c a p i t a l  en una c i u d a d  de te rm inada .  E l  prob lema se  d e f i n i r í a  e n t r e  
S u c r e ,  a s e n t a d a  en e l  t e r r i t o r i o  quechua,  y La Paz, a se n t a d a  en 
t e r r i t o r i o  a y m a ra .  Tomando  en c u e n t a  l o s  más d i v e r s o s  f a c t o r e s  
( d e c l i n a c i ó n  de la p r o d u c c i ó n  de la p l a t a  y aumento de la  p r o d u c c i ó n  
de l  e s taño ,  f a c i l i d a d e s  de com un icac ión  con e l  e x t e r i o r ,  d e s a r r o l l o  
económiico y d e n s i d a d  de m o g rá f i c a ,  e t c . )  y p r i n c i p a l m e n t e  tomando en 
c o n s i d e r a c i ó n  l a  n e c e s i d a d  que  t e n í a n  l a s  c l a s e s  d o m i n a n t e s  de 
f o r t a l e c e r  su a p a r a t o  e s t a t a l  y c o n c e n t r a r  el  mayor volumen de f u e r z a s  
m i l i t a r e s  en e l  i n s u r r e c c i o n a d o  t e r r i t o r i o  aymara, la  c o m i s i ó n  se  
d e c i d i ó  po r  La P a z " ,  Ovando -Sanz ,  pp. 245 -246 .  Se ha p u e s t o  en boca  de 
más de un p r e s i d e n t e  b o l i v i a n o  de l  s i g l o  X IX  l a  f r a s e :  " l a  c a p i t a l  no
e s  más que  e l  l u g a r  d o n d e  t e m p o r a l m e n t e  e s t á  e l  g o b i e r n o " .  Aún 
ac tua lm ente .  La Paz s i g u e  s i e n d o  l a  c a p i t a l  "de f a c t o " ,  pue s  e l  s i t i o  
p r o s c r i t o  po r  la  C o n s t i t u c i ó n  e s  S uc re ,  sede  de la  C o r t e  Suprema de 
J u s t i c i a  y de l  C o n g r e s o s  N a c i o n a l .
4 6 / Una e s t i m a c i ó n  r e a l i z a d a  en aque l  año de 1826 p o r  la  S o c i e d a d  14 de 
S ep t iem b re  i n d i c a  8110  h a b i t a n t e s ,  de te rm ina d o s  a p a r t i r  de l  r e c u e n to  
de l a  p o b l a c i ó n  m a s c u l i n a .
47/ Ocampo, op. c i t . , p p . 6 2 - 6 3
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a t r a v é s  de la  p r e f e c t u r a  d e p a r t a m e n t a l , l a s  d e l e g a c i o n e s  de l o s  m i n i s t e r i o s  
s e c t o r i a l e s  y l a s  f u e r z a s  arrriadas. P a u l a t inamente, l a  e x p a n s i ó n  de l  comerc io ,  
a s o c i a d a  a l o s  i n t e r c a m b i o s  a c t i v a d o s  p o r  e l  nuevo  c i c l o  m inero  de l  e s taño ,  d i ó  
o r i g e n  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  de o f i c i n a s  b a n c a r i a s  (Banco  N a c i o n a l  de B o l i v a ,  Banco 
H i p o t e c a r i o  N a c i o n a l  y Banco M e r c a n t i l )  y de c o n t a b i  1 i d a d , que e n r i q u e c í a n  el  
e s p e c t r o  de  l a s  a c t i v i d a d e s  t e r c i a r i a s .  La  i n d u s t r i a  s i g u i ó  r e d u c i d a  
p r á c t i c a m e n t e  a l a s  a r t e s a n í a s ,  de c a r a c t e r í s t i c a s  no muy d i s t i n t a s  a l a s  que 
t u v i e r o n  l o s  o b r a j e s  c o l o n i a l e s ;  e n t r e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  de mayor en ve r ga d u ra  
cabe d e s t a c a r s e  a l a  i n d u s t r i a  c e rám ica  de J a i h u a y c o ,  p r o d u c t o r a  de l a d r i l l o s  
pa ra  la  c o n s t r u c c i ó n .
Dado e l  p re d om in io  de l o s  c a m pe s ino s  y pequeños  p r o d u c t o r e s  en la  zona de 
i n f l u e n c i a  de Cochabamba, l a  c i u d a d  e n c o n t r a b a  s u s  e s t í m u l o s  de c r e c i m ie n t o  en el  
a c o p i o  de la  p ro d u c c ió n  a g r o p e c u a r i a  y en su  remesa a l  a l t i p l a n o  ( c e n t r o s  m ine ro s  
y c i u d a d e s  m ayore s ) .  La c o n s t r u c c i ó n  de la  v i a  f é r r e a  que e n l a z ó  a l a  c i u d a d  con 
G ru ro  (A n t o f a g a s t a ) y La Paz r e c i é n  en 1918, r e p r e s e n t ó  un i n c e n t i v o  a d i c i o n a l  
pa ra  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  de su  e n to rn o .  E l  r e l e v a m ie n t o  c e n s a l  de 1886 
i n d i c a b a  pa ra  la  c i u d a d  una p o b l a c i ó n  t o t a l  de 19507 p e r s o n a s ,  cifra que no 
s i e n d o  p r e c i s a  po r  la s '  l i m i t a c i o n e s  i n h e r n t e s  a l  empadronamiento,  c o n s t i t u y e  un 
t e s t i m o n i o  de la  im p o r t a n c ia  a d q u i r i d a  po r  Cochabamba en e l  e x i g u o  c o n te x t o  
u rbano  de una s o c i e d a d  agraminera m e r c a n t i l .
Cuando la  c i u d a d  se  ap rox imaba  a l o s  22 mi l  p o b l a d o r e s ,  en 1900, e l  t e j i d o  
u rbano  con e d i f i c a c i ó n  c o n t i n u a  h a b í a  de sbordado  l o s  l í m i t e s  del  " c a s c o  v i e j o "  y 
m i e n t r a s  e l  r í o  Rocha c o n s t i t u í a  una f r o n t e r a  n a t u r a l  que l i m i t a b a  su e x p a n s i ó n  
p o r  e l  n o r t e  y o c c id e n te ,  se e x t e n d í a  po r  e l  s u r  a l o  l a r g o  de un e je  p a r a l e l o  a 
l a  r u t a  que pen e t ra ba  h a c i a  l a s  t i e r r a s  más f e r a c e s  de l  v a l l e ,  a l c an zando  a l a s  
p r o x im id a d e s  de J a i h u a y c o .  La zona más o s c u r a  de la  c a r t a  nùmero 1, m ie n t r a s  e l  
á rea  u r b a n i z a d a  h a c i a  1910, la  aba rcaba  unas  150 manzanas,  a l g u n a s  de e l l a s  con 
h u e r t a s  y j a r d i n e s .  A p e s a r  de e s t e  im p o r ta n te  c r e c i m ie n t o  de l a  c iudad ,  l a s  
a c t i v i d a d e s  m e r c a n t i l e s  y a r t e s a n a l e s  s i g u i e r o n  predominando  en la  economía  
u r b a n a .  E l  c e n t r o  de l a  c i u d a d  m o s t r a b a  un a  m u l t i p l i c i d a d  de p e q u e ñ o s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  c o m e r c i a l e s  y a l g u n a s  p l a n t e l e s  donde s e  e l a b o r a b a n  b i e n e s  de 
consumo d i r e c t o ;  la  f a b r i c a c i ó n  de j a b on e s ,  v e l a s ,  v e s t u a r i o  y c a l z a d o  t e n í a  
l u g a r  en e l  s e c t o r  s u r  de la  c i u d a d ,  s i n  que d e s t a c a r a  una f á b r i c a  de mayor 
t  amaño.
No es muy d i s t i n t a  la  s i t u a c i ó n  económica  de Cochabamba en 1950, cuando
l a  c i u d a d  ha b ía  t r i p l i c a d o  la  s u p e r f i c i e  que t e n í a  a com ienzo s  de s i g l o  y su 
p o b l a c i ó n  se  e l e v a b a  po r  enc ima de l a s  SO mi l  p e r s o n a s .  M ed ia n te  l o t e a m ie n t o s  
a r b i t r a r i o s  s e  f ue ro n  ocupando á r e a s  a g r í c o l a s  i r r i g a d a s  en un p r o c e s o  c a r e n t e  de 
n o r m a t i v i d a d ,  que o c a c i o n a b a  s e r i o s  p rob lem as  en cua n to  a l a  e x t e n s i ó n  de l a s  
i n f r a e s t r u c t u r a s  b á s i c a s .  S i  b i e n  l a  den s idad  media de l a  c iudad  a l c a n z a b a  unos 
3 5 0 0  h a b i t a n t e s  p o r  k i l ó m e t r o  cuadrado, la  mayor p a r t e  de su  á rea  de 2300 
h e c t á r e a s  s e  e n c o n t r a b a  d é b i l m e n t e  o c u p a d a ,  m i e n t r a s  que en l a s  manzanas 
c e n t r a l e s  la  d e n s id a d  supe raba  en c u a t r o  vece s  e l  p romed io  g l o b a l .  En o t r o s  
t é rm in o s  e l  c a s c o  v i e j o  se  d i s t i n g u i a  po r  un a g rup am ien to  compacto con c a l l e s  
p a v i m e n t a d a s ,  que  t e n d í a  a c o n t i n u a r s e  h a c i a  e l  s u r ,  m i e n t r a s  que p o r  e l  
n o r o c c i d e n t e ,  más a l l á  de la  a n t i g u a  b a r r e r a  de l  Rocha, e l  p o b la m ie n to  t e n d í a  a 
h a c e r s e  d i s p e r s o .
T r a t a n d o  de p a l i a r  e s t e  c r e c i m i e n t o  " i n o r g á n i c o " ,  e l  depar tamento  de 
u r b a n i sm o s  de l a  M u n i c i p a l i d a d  desefío en 1950, un p l a n o  r e g u l a d o r  que contemplaba  
n o r m a s  de  e d i f i c a c i ó n ,  o r d e n a n z a s  de z o n i f i c a c i ó n  y c r i t é r i o s  de 
v i a l  idad , s u g i r i e n d o  p a u t a s  para  l a  rem ode lac ión  de l  " c a s c o  v i e j o "  y l a  fo rm ac ión  
de u n id a d e s  v e c i n a l e s  c a l c u l a d a s  pa ra  c o n te n e r  e n t r e  5 y 20 m i l  h a b i t a n t e s  cada  
una. En e se  p l a n o  se  menciona una s e r i e  de " h i t o s "  u r b a n o s  que hab ían  a d q u i r i d o  
d e s a r r o l l o  du ran te  e l  medio s i g l o  p receden te .  A s í ,  p o r  e jemplo ,  se  a lude  a l a s  
e s t a c i o n e s  f e r r o v i a r i a s ,  t e r m i n a l e s  de ómnibus  y la  f e r i a ( " C a n c h a " ) en e l  a n i l l o  
i n t e r ’i o r  de la  e s t r u c t u r a  urbana,  e l  a e ro p u e r to ,  e l  h ipódromo, el  C o u n t r y  C lub  y 
l a  z o n a  i n d u s t r i a l  d e l  s u r  en e l  s e g u n d o  a n i l l o .  As im ismo, ya se  h a c ía n  
r e f e r e n c i a  a l a  e ve n tu a l  c o n u rb a c i ó n  de Q u i l l a c o l l o ,  Sacaba  y V a l l e  Hermoso con 
Cochabamba. Muchas de l a s  r e comendac iones  c o n t e n i d a s  en e l  p l a n o  r e g u l a d o r
no se l l e v a r o n  a l a  p r á c t i c a ,  aunque a l g u n a s  de e l l a s  c o b ra ro n  r e a l i d a d  affos más 
t a rd e .  49/
Una de l a s  d e r i v a c i o n e s  de l  p r o ce so  r e f o r m i s t a  de l  a g r o  que im p u l s a r a  la  
r e v o l u c i ó n  n a c i o n a l i s t a  fue  l a  " L e y  de la  Reforma U rbana "  d i c t a d a  como D e c re to
I n f o r m e  d e l  a r q u i t e c t o  Jo r g e  U r q u i d i  c i t a d o  en Anaya, R i c a r d o ,  La 
C iudad  de Cochabamba (Cochabamba, l E SE ,  19¿-5), pp. 33 -40 .  V. también, 
C re spo ,  Renato ,  U rban ismo (Cochabamba, Imp. U n i v e r s i t a r i a ,  1951 ).
4 9 / A s í ,  p o r  ejemplo ,  se  s o s t i e n e  que e l  " c a s c o  v i e j o "  r e s u l t ó  a ta cada  p o r  
nu e va s  y p r o s a i c a s  e d i f i c a c i o n e s  a l  a n t i g u o  e s t i l o  y s i n  d e j a r  á r e a s  de 
e s t a c i o n a m i e n t o ;  l a s  " u n i d a d e s  v e c i n a l e s "  tampoco han l o g r a d o  su  
co n fo rm ac i ón  o r g á n i c a ,  pues  l o s  f r a c c i o n a m i e n t o s  de l a s  f i n c a s  u r b a n a s  
y l o s  t r a z a d o s  de l a s  c a l l e s  s e c u n d a r i a s  y p a rq u e s  se  han r e a l i z a d a  a l  
humos de l o s  p r o p i e t a r i o s  y c o r r e d o r e s  de t e r r e n o s ,  q u i e n e s  han de jado  
e l  p l a n o  de l a  c iu da d  l l e n o  de c i c a t r i c e s " .  Anaya, op. c i t . , p . 4 1
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Supremo en 1954. E s t a  impuso e l  l í m i t e  de 10000 metro s  cua d ra do s  a l a  s u p e r f i c i e  
máxima de l o s  f und o s  u rb an o s  p r i v a d o s  e i n s t r u í a  l a  e x p r o p i a c i ó n  de l o s  p r e d i o s  
m a y o r e s  s i t u a d o s  d e n t r o  del  r a d i o  de l a  c i u d a d .  S i n  embargo, la  f r o n d o s i d a d  
p r o p i a  de l a  maraffa b u r o c r á t i c a ,  l o s  r e s q u i c i o s  que de jaban  l a s  e x e n c i o n e s  
t o l e r a b l e s  y s u  f a l t a  de c o n s i d e r a c i ó n  l a s  á r e a s  s u b u rb a n a s ,  c o n s t i t u y e r o n  
s e v e r a s  c o r t a p i s a s  a l a  a p l i c a c i ó n  de la  i n i c i a t i v a  l e g a l .  Más aún, como o t r o s  
c u e rp o s  l e g a l e s  im pu s ie ron  a l t o s  gravámenes  a l a  a c t i v i d a d  de la  c o n s t r u c c i ó n ,  
a s í  como a l a  f a b r i c a c i ó n  y c o m e r c i  a 1 i z a c i ó n  de s u s  in sum os ,  e l  p r o c e s o  
e s p e c u l a t i v o  de l a  r e n t a  i n m o b i l i a r i a  s e  t o r n ó  cada  vez más agudo, c o n t r i b u y e n d o  
a la  r e p r o d u c c ió n  e s p a c i a l  de la  d e s i g u a l d a d  s o c i a l .  No o b s t a n te  lo  a n t e r i o r ,  
v a r i o s  s i n d i c a t o s  cochabamb ino s  l o g r a r o n  a c c e d e r  a t e r r e n o s  ( e n t r e  e l l o s ,  l o s  
t r a b a j a d o r e s  f e r r o v i a r i o s , m ine ro s ,  p e t r o l e r o s ,  de l  L l o y d  Aérea  B o l i v i a n o  (LAB y 
f a b r i l e s ) ,  a l g u n o s  de l o s  c u a l e s ,  med ian te  c o o p e r a t i v a s  y la  c o n q u i s t a  de 
b e n e f i c i o s  m a r g i n a l e s ,  c o n s t r u y e r o n  s u s  v i v i e n d a s  y conformaron  b a r r i o s  o b r e r o s .  
A su  vez, e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de V i v i e n d a ,  c reado  en 1956 pa ra  " r e s o l v e r "  e l  
p roblema de l  a l o j a m i e n t o  de l o s  t r a b a j a d o r e s ,  ha d e sp le g a d o  una l a b o r  b a s t a n t e  
menguada en Cochabamba. E s t a  s i t u a c i ó n ,  a s o c i a d a  a l  c r ó n i c o  d é f i c i t  r e s i d e n c i a l  y 
l a  c r e c i e n t e  p r e s i ó n  d e r i v a d a  d e l  i n c r e m e n t o  d e m o g r á f i c o ,  ha mot i vado  la  
p r o l i t e r a c i ó n  de g a l p o n e s  de un p i s o  ( "m e d i a s  a g u a s " )  y c h o za s  que ca recen  de 
agua p o t a b l e  y a l c a n t a r i 1 lado , además de no t e n e r  a c ce so  por v í a s  de c a l i d a d  
r a z o n a b le .
A p a r t i r  de 1952, a medida que avanzaba  e l  p r o c e s a  de d e s c a m p e s i n i z a c i ó n ,  
l a  c i u d a d  de Cochabamba,  como s u s  c o n gé n e re s  a lo  l a r g o  y ancho  de l  p a í s ,  
expe r im ento  un ab rup to  inc remento  que s e  m a n i f e s t ó  en nuevo s  d e sb o rd e s  de l  l í r rá te  
u r b a n o , c o n  un c r e c i m i e n t o  " e s p o n t á n e o "  de l a  p e r i f e r i a  y la  fo rm ac ión  de 
" u r b a n i z a c i o n e s  p o p u l a r e s " ,  p o r  un l a d o  l a  a p e r t u r a  de c a l l e s  y a v e n id a s ,  la  
c o n s t r u c c i ó n  de c o n f o r t a b l e s  r e s i d e n c i a s  y l a  h a b i l i t a c i ó n  de á r e a s  v e r d e s , p o r  
o t r o .  De e s t e  modo, l a s  t e n d e n c i a s  s e g r e g a t i v a s  p e s e n te s  du ran te  toda  la  h i s t ó r i a  
de l a  c i u d a d  se  to rn a n  cada  vez miás e v i d e n t e s ,  a la  vez se  hacen f r e c u e n t e s  l a s  
tomas de t e r r e n a s  b a l d í o s .  Hac ia  f i n e s  de l o s  affos c i n c u e n t a  s ó l o  l a s  c a l l e s  de l  
" c a s c o  v i e j o "  hab ían  s i d o  pav im entada s ,  lo  que e q u i v a l í a  a menos de un q u i n t o  de 
l a  pav im en tac ión  r e q u e r i d a ,  e s t im á n d o se  que l a s  v i v i e n d a s  con uso  p r i v a d o  de agua  
p o t a b l e  y a l c a n t a r i l l a d o  a l c an za ba n  a un 23 po r  c i e n t o  de l  t o t a l .  L a s  
v i n c u l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  con e l  A l t i p l a n o ,  l o s  V a l l e s  y más rec ien tem en te ,  con
50/ Ave ranga,  A s t h e n i o ,  A s p e c t o s  G e n e r a l e s  de la  P o b l a c i ó n  B o l i v i a n a  (La 
Paz Ed. A r go te ,  1956 ),  Anaya, Op. c i t . ,  pp. 45 -59 .
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e l  O r i e n te ,  c o n t r i b u y e r o n  a d i n a m i c a r  e l  equ ipam ien to  t e r c i a r i o  de Cochabatnba 
d u r a n te  l o s  aRos c i n c u e n t a  y s e t e n t a ,  "aunque  en e l  orden  puramente i n t e r n o  la  
p u l p e r í a  y l a s  f e r i a s  b i s e m a n a le s  s im b o l i z a b a n  l a  a c t i v i d a d  c o m e r c i a l .  J un to  a 
e l l a s  y c a s i  l a n g u i  i e c i e n t e s  s u p e r v i v e n  l a s  f i r m a s  i m p o r t a d o r a s " . No ej-dsten en 
l a  c i u d a d . . .  s i n o  pequefíos  n e g o c i o s  c o m e r c i a l e s  en l o s  c u a l e s  l a  e s p e c i a l i z a c i d n  
e s  c a s i  i n e x i s t e n t e ;  aún a g e n c i a s  de g r a n d e s  f i r m a s ,  como W.R .G race  and Co. , 
t i e n e n  o f i c i n a s  y a lmacenes  modestos .  L o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  c o m e r c i a l e s  se  
c e n t r a l  i z ab an  en t o r n o  a l a  P l a z a  14 de Sep t iem bre ,  e x t e n d ié n d o se  por l a s  c a l l e s  
que f ue ro n  l a s  v í a s  de a c c e s o  a la  c iu da d  en la  época c o l o n i a l .  Dos f e r i a s  
t r a d i c i o n a l e s  t e n í a n  l u g a r  en Cochabamba de modo r e g u l a r .  La de la  P l a z a  de A. 
C a l a t a y u d  j u g a b a  í y  c o n t i n ú a  h a c i é n d o l o )  una  p a p e l  f u n d a m e n t a l  p a r a  e l  
a b a s t e c im ie n t o  la  c iudad ,  a s í  como tarribién La Cancha; s i t u a d a  a un k i l ó m e t r o  de 
l a  p l a z a  de armas e ra  un punto  de e n c u e n t ro  de la  p o b la c ió n  u rbana  y de la  
campes ina ,  ocupando un a s  dos  h e c t á r e a s ,  a la  vez que una s u e r t e  de b o l s a  de 
p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  en la  que r e g u l a b a n  l o s  p r e c i o s  de l o s  mismos. La segunda  
f e r i a  e ra  la  de ganado  ( " L a  P l a y a " )  e s t a b l e c i d a  en l a  zona s u r  de l a  c iu da d .  
E s t a s  f e r i a s  se  complementaban con 8 mercados  pequefíos  en l o s  que f u n c ion aba n  
comedores  p o p u l a r e s  a u s e n t e s  de c o n t r o l  s a n i t a r i o .  F inal/nente,  e l  comerc io  de 
a lmacenes  se  en con t r ab a  en la v en ta  de v e s t u a r i o ,  a b a r r o t e s  y c o m e s t i b l e s .
Hac ia  1957 ha b ía  9 a g e n c i a s  b a n c a r i a s  en la  c iu da d ,  s ó l o  una de l a s  c u a l e s  
p o s e í a  r ango  l o c a l ,  pe ro  " e l  e x i g u o  monto de s u s  c a p i t a l e s ,  su dependenc ia ,  han 
r e s t a d o  im p o r t a n c ia  a s u s  a c t i v i d a d e s " .  52/ La i n d u s t r i a  por su  p a r te ,  s e g u í a  
t e n i e n d o  e s c a s a  en ve r ga d u ra ,  empleando  p e r s o n a l  a do íT i i c i l i o  o r e d u c i é n d o se  a la  
c o n d i c i ó n  de a r t e s a n o s .  La miayoría de l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  c o r r e s p o n d í a  a l  s e c t o r  
de v e s t u a r i o  y c a l z a d o ,  a l  r u b r o  de a l im e n t o s  y a l  de l a  madera. "De t o d o s  modos 
no hay duda a l g u n a  de que l a  s u t u a c i ó n  de la  i n d u s t r i a  e s  realfrrente p r e c a r i a "
51 / A n a y a ,  o p . c i t . ,  pp .  9 1 - 9 2 .  E n t r e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  que Anaya 
r e c o n o c e  en l a s  p u l p e r í a s  s e  e n c u e n t r a n :  e l  e s c a s o  v o lu m e n  de 
e x i s t e n c i a s ,  " s u  l o c a l i z a c i ó n  c a p r i c h o s a  que no o b ed e ce . . .  s i n o  a l  
h e c h o  de que  e x i s t a n  h a b i t a c i  o n e s ( t i  en d a s ) s o b r e  l a  c a l l e " ,  " e s  
r u t i n a r i o  y c a p r i c h o s o "  (op. c i t . ,  p . 9 2 ) .  Según e s t i m a c i o n e s  de Anaya 
(p .9 3 )  h a b í a  en la c i u d a d  2087  c o m e r c i a n t e s  " l e g a l i z a d o s "  y 6413  "no 
l e g a l i z a d o s " .  E l  c en so  de 1950 s e ñ a l a  10932 c o m e r c i a n te s  (8 p o r  c i e n t o  
de l a  p o b l a c i ó n  t o t a l ) ,  de l o s  c u a l e s  4570  e ran  hombres y 6362  mujeres ,  
p re d o m in i o  femenino  c a r a c t e r í s t i c o  de l  c om e rc io  c a l l e j e r o .
52/ Anaya, op. c i t . , p . l 0 7
53/. En todo  ca so ,  e l  e j e  de co m un ica c ió n  con Q u i l l a c o l l o  ope raba  como un á rea  de 
a t e n c i ó n  p a r a  l a  a c t i v i d a d  f a b r i l ;  a s í ,  en e s t a  ù l t im a  l o c a l i d a d  s e  h a b í a  
emplazado  Manaco ( s u b s i d i a r i a  de B a t a ) ,  l a  más g ra nd e  f á b r i c a  de c a l z a d o  de l  
p a í s ,  un e s t a b l e c i m i e n t o  p r o d u c t o r  de a c e i t e s  y una p l a n t a  de ce r v e z a ,  aguas  
m i n e r a l e s  y g a s e o s a s .
Du ran te  l o s  affos s e s e n t a  y l a  p r im e ra  mitad de l o s  s e t e n t a  s e  r e g i s t r ó  una 
e x p a n s i ó n  de l  á rea  u rbana  en t o d a s  l a s  d i r e c c i o n e s  ( v e r  c a r t a  nùmero 1). En 
e f e c t o  l o s  l í m i t e s  o r o g r á f i c o s  de l  s u r o r i e n t e  ( C e r r o s  Verde  y de San M i g u e l )  
f ue ro n  s u p e r a d a s  po r  " i n v a s i o n e s "  r e a l i z a d a s  po r  e l  S i n d i c a t o  de I n q u i l i n o s ;  l o s  
t e r r e n o s  a g r í c o l a s  de l  e j e  Cochabamba - Q u i l l a c o l l o ,  h a c i a  e l  s u r o c c i d e n t e ,  
d e b i e r o n  ceder  su  l u g a r  a la  o cupa c ió n  r e s i d e n c i a l ,  c o m e r c i a l  e i n d u s t r i a l ;  e l  
" t a p ó n "  de l  a e r o p u e r t o  no fue  o b s t á c u l o  pa ra  e l  a vance  s o b r e  su  margen o r i e n t a l ,  
p o r  e l  s u r  de l a  c i u d a d .  A su  vez,  l o s  e s t r a t o s  más p o d e r o s o s  e d i f i c a b a n  s u s  
v i v i e n d a s  cada  vez más a l  n o r te , com o  c o n t i n u a c i ó n  de l  c e n t r o ,  aba rcando  l a s  zona s  
de Q ue ru  Q u e ru ,  C a l a  C a l a  y M u y u r i n a .  Nuevas á re a s  de o r i g e n  r u r a l ,  como 
Mayorazgo ,  S a r c o ,  Temporal  >' Tupuraya,  en r i q u e ce n  la  t o p o n im ia  de l o s  b a r r i o s  
cochabamb ino s ;  la  antaffo remota la guna  A l a l a y  y e l  d i s t a n t e  C ou n t r y  C lub ,  a s í  
como J a i h u a y c o  con s u s ' l a d r i  1 l e r í a s  y e l  h ipódromo quedan i n s e r t a s  d e n t r o  de e s t e  
avance  del  t e j i d o  urbano.
Nuevamente e s t a  e x p a n s i ó n  de la  c iudad  i n v o l u c r a  un e s t i l o  combinado  de 
c o n c e n t r a c i ó n  y d i s p e r s i ó n  r e l a t i v a s .  M i e n t r a s  e l  á rea  u rbana  comprend ía  unas  
3700  h e c t á r e a s  en 19/-.7, e l  " c a s c o  v i e j o "  con apena s  l a  dec ima parte de e se  t o t a l  
o b l i g a b a  a l  37 p o r  c i e n t o  de l o s  137 m i l  empadronados.  La den s id a d  media de 
la  c i u d a d  e r a  de 3713  p e r s o n a s  po r  k i l ó m e t r o  cuadrado ,  pe ro  l a  de l  segmento 
s u r e s t e  d e l  c e n t r o  e r a  s i e t e  v e ce s  mayor. Nueve años  más t a r d e ,  Cochabamba 
s u p e ra b a  l o s  200 m i l  h a b i t a n t e s  aba rcando  4244 h e c t á r e a s  y su  den s ida d  media 
a l c a n z a b a  a 4794 h a b i t a n t e s  p o r  k i l ó m e t r o  cuadrado .  55/
53/ I b i d ,  p . l l 7
54/ D i r e c c i ó n  G ene ra l  de E s t a d í s t i c a s  
Cochabamba. 1967.
C enso s ,  Censo  de la  C iudad  de
5 5 / Se e s t im a  que l a  e x p a n s i ó n  de l  e s p a c i o  u rbano  de la  c i u d a d  e n t r e  1950 y 
1976 comprende a un 32 po r  c i e n t o  de la  p o b l a c i ó n  empadronada en e s t e  
ú l t im o  año. V. I n s t i t u t o  N a c io n a l  de E s t a d í s t i c a ,  R e s u l t a d o s  de l  Censo  
N a c i o n a l  de P o b l a c i ó n  y V i v i e n d a .  1976 (La Paz,  INE,  1978) Volumen 
s o b r e  e l  D e p a r t a m e n t o  de Cochabamba. Pa ra  mayore s  d e t a l l e s  de l a  
o r g a n i z a c i ó n  de l  e s p a c i o  u rbano  y de su  e v o l u c i ó n  en e l  p e r í o d o  1976- 
1 9 8 3 ,  V. " A r e a  U r b a n a  M a c r o r e g  i o n a  1 “, en C o r p o r a c i ó n  R e g i o n a l  de
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E l  cuad ro  2 mues t ra  cuán he te rogénea  e ra  l a  o cupa c id n  de l  e s p a c i o  urbano;  
e l  c e n t r o  que con taba  con una c u a r t a  p a r t e  de l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  t e n í a  una 
d e n s id a d  que d u p l i c a b a  l a  media de l a  c i u d a d .  S i n  embargo l a s  d e n s i d a d e s  ne ta s ,  
o b t e n i d a s  a p a r t i r  de l  c o c i e n t e  e n t r e  l a  p o b l a c i ó n  r e s i d e n t e  y e l  á rea  e d i f i c a d a ,  
e x h i b í a  s u s  mayores  v a l o r e s  en la  2ona de l a s  c u a d ra s ,  donde la  u r b a n i z a c i ó n  
p o p u l a r  se  empinaba po r  una a b r u p t a  t o p o g r a f í a .
Cuadro  2
CIUDAD DE COCHABAMBA: POBLACION, S U P E R F IC I E  Y DENSIDAD
POR GRANDES ZONAS DE R ES IDENC IA ,  1976
Grandes  Zonas  de 
R e s i d e n c i a  a/
P o b l a c i ó n  S u p e r f i c i e_(h á s ) D e n s i d a d (habs / h á )
T o t a l  T o t a l  R e s i d e n c i a l  B r u t a  Neta
A. S a r c o ,  Mayorazgo, Temporal,
Condebamba y Turupaya  (1 a l  3 )b/ •n*t> 219 346. 1 22 7 .4 67 102 .
B. Queru-Queru y Cal acal a (4  y 5) 19 102 47 2 .3 30 5 .6 40
C. Hipódromo (6 a l  8) 24 146 27S - 8 171.9 37 140
- D. Casco  Vie. io (9 a l  17) 50 733 562. 1 26 3 .6 90 193
* E. La M uyu r in a  ( l S ) c / 10 964 2 9 5 .3 106 .2 37 103
F. L a s  Cuad ra s  (19  y 2U)c_/ 12 960 2S4. 1 6 1 . 8 46 210
-
G. B a r r i o  M ine ro ,  A l a l a y ,  Ce r ro  
Verde,  Huayra  Khasa  y J o i h u a y c o  
(21 a l  2 7 ) c / 46 ■" “j “ 1 300.1 394. S 36 117
H. La Ma ica  y La ChiHiba (28  y 29) 
fe/ d/ 15 931 70 5 .3 3 0 9 .7 23 51
TOTAL 203 447 4 244.  1 1 8 4 1 . 0 48 111
Fu e n t e s : A l c a l d í a  M u n i c i p a l  de Cochabamba (documento p re s e n t a d o  po r  e l  L i e .
Méndez í .





Nombres de l o s  g r a n d e s  b a r r i o s  de l a  c i u d a d ,  en t re  p a r é n t e s i s  apa rece  e l  
número  de l a s  z o n a s  de em pad ren  ami e n t  o u s a d a s  en el  Censo de 1976, 
i d e n t i f i c a d a s  en la  C a r t a  N° 3 ) ;  e l  o rden  s i g u e  e l  s e n t i d o  de l o s  p u n te ro s  
de l  r e l o j ,  desde e l  cu a d ra n te  n o r o c c i d e n t a l  h a s t a  e l  s u d o c c i d e n t a l .
Zonas que c o n t i e n e n  á r e a s  a g r í c o l a s .
Zonas  que c o n t i e n e n  e s t r i b a c i o n e s  o r o g r á f i c a s  de im p o r ta n c ia .
Zona que c o n t i e n e  a l  A e ropue r to .
El  e le v ado  p r e c i o  de la  t i e r r a  en la  zona c e n t r a l ,  l a  mejor dotada  de 
s e r v i c i o s  s u m i n i s t r a d o s  po r  e l  E s t a d o ,  a s í  como la  a m p l i a c i ó n  de l a s  a c t i v i d a d e s
D e s a r r o l l o  de Cochabairiba, P l a n  R e g i o n a l  de D e s a r r o l l o  de Cochabamba. 
1984 -1937  (Cochabamba, CDRDECO, 1984) T. I I ,  Q u in t a  Pa r te ,  pp. 395 -4 25 .
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c o m e r c i a l e s ,  en e l l a ,  h a  o r i g i n a d a  t r e s  t i p o s  de r e s p u e s t a .  La p r im e ra  ha
c o n s i s t i d o  en l a  e s t r a t e g i a  de s e c t o r e s  de a l t o s  i n g r e s o s :  vender  s u s  p r o p i e d a d e s  
c e n t r a l e s  y c o n s t r u i r  nu e va s  r e s i d e n c i a s  en zona s  donde e ra  t a d a v í a  más b a r a t o  y 
en donde l e s  r e s u l t a b a  p o s i b l e  a p r o p i a r s e  de “am en idades "  a iTibientales.  La Segunda  
s e  r e f i e r e  a l  i n q u i l i n a t o  d e s a r r o l l a d o  en l a s  a n t i g u a s  c a s o n a s  del  " c a s c o  v i e j o " :  
A l  s u b d i v i d i r s e  e s t a s  p r o p i e d a d e s  se  comparte  e l  a l q u i l e r  y se  o b t i e n e  e l
b e n e f i c i o  de a c ce d e r  a m e jo re s  n i v e l e s  de equ ipam ien to  y a l o c a l i z a c i o n e s  que 
e s te n  c e r c a n a s  a l u g a r e s  de t r a b a j o .  Una t e r c e r a  r e s p u e s t a  ha s i d o  la  " toma" de 
t e r r e n o s  en á r e a s  p e r i f é r i c a s  qu e  no e s t á n  a l e j a d a s  de o t r o s  n ú c l e o s  de
a c t i v i d a d ,  como la  "C a n ch a "  y e l  b a r r i o  i n d u s t r i a l  de l  s u r .  Dos c o n s e c u e n c i a s  se  
d e r i v a n  d i r e c t a m e n te  de t a l e s  p r o c e s o s :  e l  consumo de t i e r r a s  a g r í c o l a s  i r r i g a d a s  
y e l  e n c a r e c im ie n t o  de la  e x t e n s i ó n  de l a s  r e d e s  de s e r v i c i o  o, corrio o c u r r e  con 
m ayo r  f r e c u e n c i a ,  l a  c a r e n c i a  de i n f r a e s t r u c t u r a  b á s i c a  y e l  r i e s g o  de
i n u n d a c i o n e s  p o r  a c c i ó n  de l a s  t o r r e n t e r a s .  Una t e r c e r a  c o n se c u e n c i a  e s  la  
c r e c i e n t e  h e t e r o g e n e i d a d  d e l  á r e a  c e n t r a l ,  m a n i f i e s t a  en s u s  c o n t e n i d o s  
e c o n ó m i c o s  y s o c i a l e s .  Po r  ú l t im o ,  una c u a r t a  c o n s e c u e n c i a  es  e l  c r e c i e n t e  
d i s t a n c  i am i en t  o, d e n t r o  de l a  e s t r u c t u r a  u rbana, de e s p a c i o s  r e s i d e n c i a l e s  
d i v e r s o s  y de l a s  a c t i v i d a d e s  más e s p e c í f i c a s  ( s e g r e g a s  i ó n ) . L a s  fo rmas  
e s p e c í f i c a s  que adoptan e s t o s  p r o c e s o s  de r e o r g a n i z a c l ó n  de la  e s t r u c t u r a  u rbana  
i n t e r n a  se rán  c o n s i d e r a d o s  más a d e l a n te .
3. L a s  A c t i v i d a d e s  de l a  P o b l a c i ó n  y l a  E s t r u c t u r a  P r o d u c t i v a  de la  Ciudad
h a c i a  1976.
La he te ro ge n e id a d  que m a n i f i e s t a  e l  p r o ce so  de u r b a n i z a c i ó n  de la  s o c i e d a d  
b o l i v i a n a  a d q u i e r e  rebebe s  p a r t i c u l a r e s  en e l  c a s o  de Cochabamiba. Se t r a t a
de la e s t r e c h a  i n t e r r e l a c i ó n  e n t r e  la  a c t i v i d a d  m e r c a n t i l  u rbana  y l a  economía  
campes ina  del  en to rn o  de l a  c iu da d .  S i  b ien  e s t a s  do s  m o d a l id ad e s  de o r g a n i z a c i ó n  
s o c i a l  de la  p ro d u c c ió n  son  l a s  p red om inan te s  en la  co n f o rm ac i ón  d e l  e s p a c i a  
cochabambino , debe r e c o n o c e r s e  que e l  i n c i p i e n t e  p r o c e s o  de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  con 
t o d a s  l a s  a s i m é t r i a s  que d e f i n e n  su  e s e n c i a ,  a s í  como e l  a p a r a t o  b u r o c r á t i c o  de l
56./ E s t a  u r b a n i z a c i ó n  he te ro géne a ,  r e l a t i v a i n e n t e  l e n ta ,  es  e l  f r u t o  de l  
d e s i g u a l  d e s a r r o l l o  de l  c a p i t a l  y de l a  n a t u r a l e z a  e x t r o v e r t i d a  de l a  
a c u m u l a c i ó n .  La  p r e s e n c i a  h i s t ó r i c a  y e s t r u c t u r a l  de l o s  modos de 
p r o d u c c i ó n  c a p i t a l i s t a s  ha o r i g i n a d o  un pa t r ó n  c o n c e n t r a d o  de la  
u r b a n i z a c i ó n  en l a s  t r e s  c i u d a d e s  mayores y ha c o n t r i b u i d a  a o t o r g a r  
e s p e c i f i c i d a d  a cada uno de e l l a s .  P a ra  un t r a t a m i e n t o  r i g u r o s o  de e s t a  
m a te r i a ,  v. B l a ñ e s ,  Jo sé ,  D e s a r r o l l o  Económico  y S e c t o r e s  S o c i a l e s  en 
S o l i v i a :  A n á l i s i s  de A lq u n o s  A sp e c to s  E s t r u c t u r a l e s .  (La Paz, GERES, 1982).
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E s t a d a ,  forman p a r t e  también  de la  r e a l i d a d  económica  y s o c i a l  que m ot i va  la  
e x i s t e n c i a  misma de la  c iu da d .  P u d i é r a  s o s t e n e r s e  que en e s t a  y u x t a p o s i c i ó n  de 
modos de p ro ducc ió n  y r e p r o d u c e i ó n , e l  s e c t o r  m e r c a n t i l  j u e g a  un papel  de mayor 
im p o r t a n c i a  que e l  p rop iamente  c a p i t a l i s t a ,  p r i n c i p a l m e t e  p o r  el  hecho de que 
e s t e  ú l t im a  se  c i r c u n s c r i b e  a c i e r t a s  á r e a s  p a r t i c u l a r e s  de la  economía  u rbana  
i n v o l u c r a n d o  a una r e d u c id a  f r a c c i ó n  de la  p o b l a c i ó n .  57/ En r i g o r  la  m a yo r í a  de 
l a s  f a m i l i a s  acuden a e s t r a t é g i a s  de s o b r e v i v e n c i a  que suponen s o l i d a r i d a d  y 
c o n f l i c t o  e n t r e  s u s  i n t e g r a n t e s  en s u  a f á n  de c o n s e g u i r  m e j o r a s  en s u s  
c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de v id a .
M u c h a s  de l a s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  en Cochabamba son  r e a l i z a d a s  po r  
m ic ro  empresas  f a m i l i a r e s ,  a l g u n a s  de l a s  c u a l e s  han l o g r a d o  n i v e l e s  e l e v a d o s  de 
acum u lac ión ,  como a c u r r e  con l o s  intermediarios que se  a p r o p i a n  de l o s  e x ce den te s  
derivados de la t r a n s f e r e n c i a  de b i e n e s  a g r í c o l a s  y ‘ de o r i g e n  i n d u s t r i a l .58/ 
Pe ro ,  t a l  vez la  c a r a c t e r í s t  i ca más d i s t i n t i v a  de todo  e s t e  p ro c e s o  es  que e l  
rrdsiTiO s u p o n e  c o m p l e j a s  i n t e r r e l a c  i o n e s  u rb ano  r u r a l e s .  En a l g u n o s  c a s o s ,  ex 
c a m p e s i n a s  c o m e rc i a l  i z an  el p r o d u c to  de l o s  pequeños  p r o p i e t a r i o s  a g r í c o l a s ,  
yendo con s u s  camiones  a l  campo y v o l v i e n d o  a l a s  f e r i a s  de la  c iudad ,  m ie n t r a s  
que, en o t r o s ,  se t r a t a  de rede s  f a m i l i a r e s  que corriprenden una rama u rbana  y o t r a  
r u r a l ,  d e f i n i e n d o  un  p a t r ó n  g l o b a l  de  s o b r e v i v e n c i a  c u y o s  e f e c t o s  
s o c i o d e m o g r á f i c o s  son de la  mayor im p o r t a n c i a .  59/ Co r r ien tó rnen te  se  s o s t i e n e
57/ P o r  e s t e  mot ivo ,  en muchas de l a s  a c t i v i d a d e s  que t i e n e n  l u g a r  en 
C ochabam ba,  " l a  p r o d u c c i ó n  y l a  r e p r o d u c c i ó n  s o n  r e l a t i v a m e n t e  
i n d e p e n d i e n t e s  de l a  e x p l o t a c i ó n  c a p i t a l i s t a  d i r e c t a  y son c re a d a s  
d e n t r o  de l a  f a m i l i a ,  do n d e  e l l a s  s e  b a s a n  en l a  a u to  y s u p e r  
e x p l o t a c i ó n  de l o s  m i e m b r o s  de a q u e l  g r u p o " .  C a ld e rón ,  Fe rnando, 
" J i n a n i n  Qhochapampa L l a j t a c a  ( " T h i s  i s  Cochabam ba " ), en Com^aratjjve 
Urban R e s e a r c h , Vol .  X I ,  Números 1 -2  ( 1 9 85 ) ,  p . 137.
5j3/ Hay m ú l t i p l e s  e jem p lo s  de e s t a  s i t u a c i ó n ,  pe ro  p robab lem ente  l o s  más 
p r o t o t í p i c o s  son  l o s  a s o c i a d o s  a l o s  " g a m b o te r o s "  de l a s  l a d r i l l e r í a s  
de J a i h u a y c o  y l a s  " K h a t e r a s "  de la  f e r i a  de l a  Cancha. Ca lde rón ,  op. 
c i t . .  pp. 140-148, b r i n d a  una l ú c i d a  d e s c r i p c i ó n  de ambos c a so s ;  v. 
también. Ca lde rón ,  Fe rnando  y R i v e r a ,  A l b e r t o . Ja tun  L l a c t a :  Vendedo re s  
y L a d r i l l e r o s  en Cochabamba (La Paz,  CERES, 1982)
59/ A s í ,  hay f a m i l i a s  e x t e n d i d a s  que combinan l a s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  
en d i s t i n t o s  á m b i t o s  e c o l ú g i c o s ( zo n a  a l t i p l á n i c a ,  v a l l e s  y á rea  
t r o p i c a l  d e l  C h a p a r e )  con  el c o m e r c i o  en l a  c iudad .  También hay 
f a m i l i a s  n u c l e a r e s  que  o p e r a n  en e l  campo y l a  c i u d a d  mediante  
d e s p l a z a m ie n t o s  c o t i d i a n o s  o hebdomadá r i co s .  Con f r e c u e n c i a  i o s  hombres 
t r a b a j a n  en la  p ro d u c c ió n  de a l g u n o s  b i e n e s ,  como l o s  " g am b o te ro s "  de 
J a i h u a y c o ,  m i e n t r a s  l a s  m u j e r e s  v e n d e n  en l a s  f e r i a s ,  como l a s
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que l a s  economías  d o m é s t i c a s  e q u i v a l e n  a m o d a l i d a d e s  de p r o d u c c i ó n  s im p l e  de 
m e rc a d e r í a s ,  en que l a s  un id a d e s  f a r r i i l i a r e s  de tentan  t a n t o  l o s  p r o d u c t o s  
d e s t i n a d o s  a l  m e rcad o  como l o s  medios  de p ro d u c c ió n ,  pe ro  e l l o  no s iem p re  
a con tece  en Cochabamiba como l o  muest ran  l o s  c a s o s  de l a s  l a d r i l l e r a s  que deben 
co m p e t i r  con l a s  em presas  de c o r t e  c a p i t a l i s t a  y e l  de muchos v e n d e d o re s  que no 
son más que i n t e r m e d i a r i o s .
S i  b i en  l a s  m o da l id ade s  de o r g a n i z a c i ó n  c a p i t a l i s t a  han ju gad o  un pape l  
s e c u n d a r i o  en la  economía de Cochabamba e l l o  no im p l i c a  su  i n e x i s t e n c i a  n i  su  
i m p o s i b i l i d a d  t e ó r i c a .  En r i g o r ,  l a  a p r e t u r a  e x t e r n a  de la  economía  n a c i o n a l  y 
l o s  magro s  i n g r e s o s  de la  g ran  mayor ía  de la  p o b l a c i ó n  han im pue sto  c i e r t o s  
l í m i t e s  a s u  e x p a n s i ó n .  La c a r e n c i a  de un p r o t e c c  i on ismo s i s t e m á t i c o  y la  
p r á c t i c a  de l  c o n t r a ba ndo  ( e v i d e n c i a d o  po r  la  n a t u r a l e z a  de l o s  b i e n e s  que se  
expenden en l a s  c a l l e s  y l a s  f e r i a s ) ,  de un lado, a s í  como la  t e n d e n c i a  de l a s  
economías  d o m é s t i c a s  a r e d u c i r  e l  c o s t o  del  consuma y e l e v a r  e l  v a l o r  de su 
t r a b a j o ,  de o t r o  d i f i c u l t a n  l a  p e n e t r a c i ó n  p le n a  de la  p r o d u c c i ó n  c a p i t a l i s t a .  No 
o b s t a n t e  lo  a n t e r i o r ,  es  p re s u m ib l e  que, a o t r a  e s c a l a ,  la  mantenc ión  de e s te  
t i p o  de a c t i v i d a d  domést ica  m e r c a n t i l  en una c o n d i c i ó n  d e p e n d ie n r t e  s ea  f u n c i o n a l  
pa ra  e l  p r o c e s o  de acumu lac ión  c a p i t a l i s t a .  En e f e c t o ,  l a s  econoiTiías f a m i l i a r e s  
j uegan  un pape l  c e n t r a l  en la  r e p r o d u c c i ó n  de la  f u e r z a  de t r a b a j o  y, po r  ende, 
e l  c o s t o  de la  misma es  r e d u c id o .  M /  Po r  lo  demás, p o d r í a  s o s t e n e r s e  que como 
e l  c a p i t a l  s e r í a  i n capaz  de a b s o r b e r  la  " s o b r e p o b i a c i ó n  do m és t i c a  u rb a n a "  -menos 
aún p o d r í a  a b s o r b e r  la  " s o b r e p o b l a c i ó n  campes ina  r u r a l " - ,  e l  s e c t o r  de p r o d u c c i ó n
" k h a t e r a s "  de la  Cacha; tan  d i v i s i ó n  de r o l e s  e n t r e  ambos s e x o s  se  
m a n i f i e s t a  en qu ién  t i e n e n  a su  c a r g o  la  j e f a t u r a  de l  h o ga r .  En t o d o s  
l o s  c a s o s  s e  p r o d u c e  una d i v e r s i f i c a c i ó n  de l  t r a b a j o  f a m i l i a r  que 
r e p r e s e n t a  un a j u s t e  pa ra  el  máximio u so  p o s i b l e  de l a  f u e r z a  de t r a b a j a  
dom ést ica  (con j o r n a d a s  de 12 a 15 h o r a s  d i á r i a s ) .  La d i v e r s i f i c a c i ó n  
supone  también la  p o s i b i l i d a d  de comb ina r  m u l t i p l e s  fo rm as  de t r a b a j o ,  
i n c l u y e n d o  e l  a s a l a r i a d o  (que tamibién e x i s t e  en l a s  f e r i a s  y en la  
l a d r i 1 l e r í a s ), s i e n d o  más común e n t r e  l o s  v en dedo re s  de la  f e r i a  de La 
Pampa donde ha b í a  c e r c a  de 6000 p u e s t o s  en 1982, según  C a ld e ró n ,  op. 
c i t . p . 142).
V D e s a r r o l l o  (M éx ico ,  S i g l o6 0 / V. por ejemplo,  S i n g e r ,  Pau l ,  P o b l a c i ó n  
XX I ,  1971).
61 / L o s  m e r c a d o s  c o n s t i t u y e n  l o s  p u n t o s  de i n t e r m e d i a c i ó n  e n t r e  l o s  
s e c t o r e s  c a p i t a l i s t a  y p r e c a p i t a l i s t a  y e l l o  se  r e f l e j a  en l o s  p a t r o n e s  
de e s t r a t i f i c a c i ó n  s o c i a l  e n t r e  l o s  vendedo re s ,  en la  e s t a b i l i d a d  y 
l o c a l i z a c i ó n  de l o s  mismos.  V. C a ld e rón ,  Fe rnanda ,  E s t r u c t u r a  S o c i a l ,  
S u p e r p o b l a c i ó n  R e l a t i v a  y P r o b l e m á t i c a  a c t u a l  (La Paz,  CERES, 1974).
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s im p l e  de m e rcan c ía s ,  a l  g e n e r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s  p a ra  h a c e r l o ,  cumple 
una t a r e a  e s e n c i a l .
Como e s  s a b i d o ,  l a  d i s t r i b u c i ó n  de l a  p o b l a c i ó n  económicamente a c t i v a  (PEA) 
e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  ramas no es  más que e l  r e s u l t a d a  de l a  e v o l u c i ó n  y de l a s  
t r a n s f o r m a c i o n e s  de l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a .  L o s  c am b io s  a c a e c i d o s  a l o  l a r g o  
de l  t iempo  han im p l i c a d a  a d a p t a c i o n e s  y r e a j u s t e s  de l a s  a c t i v i d a d e s ,  de modo t a l  
que l o s  s e c t o r e s  p r e v a l e c i e n t e s  operan  como a g e n t e s  de a r t i c u l a c i ó n .  Ahora  b ien ,  
en e l  c o n t e x t o  de una s o c ie d a d  u rbana  donde predominan  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  de 
p r o d u c c i ó n  p r e c a p i t a l  i s t a s ,  la  i n s e r c i ó n  de la  p o b l a c i ó n  en e l  rriercado de t r a b a j o  
no s e  r i g e  n e c e se r i a m e n te  por c r i t e r i o s  de e f i c i e n c i a  p r o d u c t i v a  n i  po r  l a  l ó g i c a  
de la  a cumu lac ión  c a p i t a l i s t a  y, po r  l o  mismo, e l  f u e r t e  impacto  e j e r c i d o  po r  la  
economía d o m é s t i c a  se  t r a s u n t a  en un n u t r i d o  s e c t o r  t e r c i a r i o .
D i c h o  de o t r o  modo, l a  e x p a n s i ó n  y e l  d om in io  de la  o r g a n i z a c i ó n  
c a p i t a l i s t a  en la  economía g l o b a l  de la  c i u d a d  no ha imipl icado una d e c l i n a c i ó n  
r e a l  de l a s  formas  p r e e x i s t e n t e s ,  s i n o  su s u b o r d i n a c i ó n  y a d a p ta c ió n .  A s í ,  la  
d i s t r i b u c i ó n  de la PEA de Cochabamba según  g r a n d e s  ramas de a c t i v i d a d ,  como se  
m ues t ra  en e l  cuad ro  3 con d a t o s  de l  c en so  de 1976, c o n f i g u r a  un r e f l e j o  p a r c i a l  
de la  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  que se  ha c o n s t i t u i d o  h i s t ó r i c a m e n t e ,  a l a  vez que 
r e p r e s e n t a  un panorama de l a s  f u n c i o n e s  que cuiriple la  p o b l a c i ó n  d e n t r o  del  
p r o c e s o  s o c i a l  de p ro duc c ió n .  62/
Se c o n c i b e  a l  p r o c e s o  s o c i a l  de p ro d u c c ió n  como un c o n j u n t a  de a c t i v i d a d e s  
que  no  s ó l o  comprenden la  e s f e r a  e s t r i c t a m e n t e  económica,  s i n o  que i n c l u y e n  
también l o s  p l a n o s  de c a r á c t e r  p o l í t i c a  y s o c i a l  o r g a n i z a t i v a .  De e s t a s  d i v e r s a s  
f u e n t e s  d e r i v a  l a  p o b l a c i ó n  l o s  medio s  pa ra  su  s u s t e n t o  y su  r e p r o d u c e i ó n . Luego, 
t o d a  l a  PEA  p o r  d e f i n i c i ó n ,  e s t a  i n s e r t a  en e l  p r o c e s a  p r o d u c t i v o .  También 
d e b e r í a  e s t a r l o  e l  c o n j u n t o  de mu je re s  d e d i c a d a s  a l a s  l a b o r e s  que se  r e a l i z a n  en 
el  seno  de l  h o ga r  y cuyo  o b j e t i v o  es  la  s a t i s f a c c i ó n  de n e c e s i d a d e s  i n m e d ia t a s  de 
s u s  miembros,  pe ro  l a s  p r á c t i c a s  e s t a d í s t i c a s  c o n v e n c i o n a l e s  l a s  e x c l u y e n  del  
concep to  de a c t i v i d a d  y, po r  ende, se  l e s  ha o m i t i d a  en e l  c ua d ro  3 ( e s t o  no 
s i g n i f i c a  que se  haga a b s t r a c c i ó n  de l  s e r v i c i a  d om és t i co  que forma p a r t e  de la  
PEA).  63/ O t r a  f r a c c i ó n  de la  p o b l a c i ó n  que ha s i d o  e x c l u i d a  c o r r e s p o n d e  a l a  da
íj2/ En la  a cepc ión  más r e s t r i n g i d a  de e s t e  concep to .
6 3 / Dada  l a  e s t r e c h a  a s o c i a c i ó n  e n t r e  p r o d u c c i ó n  y r e p r o d u c c i ó n  en l a s
economías  f a m i l i a r e s  que d i s t i n g u e n  e l  s e c t o r  de p r o d u c c i ó n  s im p l e  de 
rrrercancias, t a l  o m i s i ón  s i g n i f i c a  una s u b e s t im a c i ó n  de l a  v e rd a d e ra  
magn itud  de l a  f u e r z a  de t r a b a j o .
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l o s  menores de 15 ados,  en v i r t u d  de la  c o n d i c i ó n  im p r e c i s a  de la  i n f o rm a c ió n  
d i s p o n i b l e .  6 4 /
Cuadro  3
CIUDAD DE COCHABAMBA: D I STR IBU C ION  RELAT IVA DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
DE 15 AROS Y MAS SEGUN GRANDES RAMAS DE ACT IV IDAD  Y POR SEXO, 1976.
RAMA
GRANDES P o b l a c i ó n  Económicamente A c t i v a (P o r c e n t a j e s )
un. Hu í i V i ur»u
Hombres M u je re s T o t a
1. Pr i iT ia r io (a ) 5 . 6 0. 6
•• S e c u n d a r i o ( b ) 3 1 . 0 12.0 2 4 .7
. Tere i a r i o 56. 2 8 5 . 0 65. 8
4. A c t i v s .  no b i e n  e s p e c i f . 7 . 2 2 . 4 5. 6
TOTAL 10 0 .0 ( 4 0 8 5 6 ) 1 0 0 . 0 ( 2 0 3 9 5 ) 10 0 .0 ( 61 251 )
3A. S e r v i c i o s  de D i s t r i b u c i ó n 17 .8 19.5
- Comerc io  a l  p o r  mayor ( 1 . 2 ) ( 0 . 9 ) ( 1 . 1 )
- Corriere io  a l  po r  menor (6. 1 ) ( 2 1 .1 ) ( 1 1 . 1 )
- T r a n s p o r t e s ( 1 0 . 5 ) ( 1 . 2 ) ( 7 . 4 )
3 B . S e r v i c i o s  a l a  
P r o d u c c i ó n ( c ) 1.5 2. 4
3C. S e r v i c i o s  s o c i a l e s  y 
co m un a le s (d ) 25. 1 2 9 .6 2 6 .6
3D. S e r v i c i o s  P e r s o n a l e s 10 .5 30. 7 17 .2
- S e r v i c i a  d om és t i co ( 9 . 0 ) ( 2 9 . 5 ) ( 1 6 .2 )
-  R e s t a u r a n t e s  y h o t e l e s ( 0. 9 ) ( 1 . 2 ) ( 1 . 0 )
T o t a l S e r v i c i a s  ( t e r c i a r i o ) 5 6 . 2 ( 2 2 7 9 1 ) 8 5 . 0 ( 1 7 3 3 2 ) 6 5 . 8 ( 4 0 3 0 3
Fj,,t,ejite: T a b u la d o s  o b t e n i d o s  a p a r t i r  de la  c i n t a  de d a t o s  de l  Censo  de
P o b l a c i ó n  y V i v i e n d a  de 1976.
(a)  Comprende a g r i c u l t u r a ,  s i I v i c u l t u r a ,  pe sca ,  caza  y e x p l o t a c i ó n  de c a n t e r a s .
(b) Comprende i n d u s t r i a  m a n u fa c t u r e r a , e l e c t r i c i d a d ,  agua, g a s  y c o n s t r u c c i ó n .
(c)  Comprende l a s  a c t i v i d a d e s  f i n a n c i e r a s  y s i m i l a r e s .
E l  t r a b a j o  i n f a n t i l  y j u v e n i l  temprano e s  de im p o r t a n c i a  en Cochabamba. 
Hab ida  cuenta  de l  p re d o m in i o  derrrográfico de l a s  econom ías  f a m i l i a r e s ,  
l o s  n i f lo s,  desde pequeños  son s o c i a l i z a d o s  en el  mundo de l  t r a b a j o ,  
a d a p t á n d o l o s  a l a  d i f  e r e n c i a c i ó n  p r o d u c t i v a  ya mencionada. Po r  lo  
demás,  en l a s  f e r i a  y e l  com erc io  c a l l e j e r o  e s  comdn o b s e r v a r  la  
p a r t i c i p a c i ó n  de menores,  a ve ce s  en c a l i d a d  de " a s a l a r i a d o s " ; t o d a v í a  
más, en l a s  l a d r i l l e r í a s  de J a i h u a y c o  l a s  f a m i l i a s  v i v e n  j u n to  a l  l u g a r  
de t r a b a j o .  S i  b i en  es  i n n e g a b l e  que a p a r t i r  de l o s  años c i n c u e n t a  se  
ha p r o c u d id o  un aumento de l  g rado  de e s c o l a r i z a c i ó n  como lo  s e ñ a l a  
Albó,  J a v i e r ,  Lengua  y S o c i e d a d  en S o l i v i a  (La Paz,  INE,  1980 ),  e l l o  no 
o b s t a  pa ra  que l o s  n i ñ o s  t r a b a j e n .
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(d)  Comprende a c t i v i d a d e s  del  G ob ie rn o  C e n t r a l  y m u n i c i p a l  ( i n c l u y e n d o  a l a s  
f u e r z a s  a rmadas).
Con e l  o b j e t a  de a p r o x im a rn o s  a l a  s i t u a c i ó n  p a r t i c u l a r  de Cochabamba l o s  
d a t o s  de l a  PEA han s i d o  i n s p e c c i o n a d o s  d e t a l l a d a m e n te  y s e  l e s  ha re a g ru p a d a  en 
l o s  t r e s  g r a n d e s  s e c t o r e s  c l á s i c o s ,  d i v i d i é n d o s e  e l  r u b r o  s e r v i c i o s  en t r e s  
c a t e g o r í a s ,  a l g u n a s  de l a s  c u a l e s  son  m ot i vo  de mayor e s p e c i f i c a c i ó n .  ¿ 5 /
Puede a p r e c i a r s e ,  como s e  de sp rende  de l a  e x p o s i c i ó n  p receden te ,  que el  
s e c t o r  t e r c i a r i o  da c u e n t a  de a p r o x im a d a m e n t e  l o s  d o s  t e r c i o s  de la  PEA, 
s i t u a c i ó n  que se  t o r n a  e s p e c i a lm e n te  e v i d e n t e  e n t r e  l a s  iTrujeres (aunque e n t r e  l o s  
hombres s u p e ra  la rgamente  el  50 p o r  c i e n t o ) .  E s t e  p r o c e s a  de t e r c i a r i z a c i ó n  es  el  
p r o d u c to  h i s t ó r i c o  de la  moda l idad  de d e s a r r o l l o  de Cochabamba. En e f e c t o ,  t a l  
p r e d o m i n i o  de l o s  s e r v i c i o s  e x p re s a  la  s e c u l a r  o p o s i c i ó n  e n t r e  e l  l e n t o  (y 
p r e c a r i o )  d e s e n v o l v i m i e n t o  de  l a s  f u e r z a s  p r o d u c t i v a s  de l a  c i u d a d  y e l  
c r e c i m i e n t o  d e m o g r á f i c o  e s t i m u l a d o  po r  qu ienen  han inm ig rada  en búsqueda  de 
m e jo re s  c o n d i c i o n e s  de empleo. S i n  duda que e s t e  in c rem ento  de l a  p o b l a c i ó n ,  ba jo  
c o n d i c i o n e s  de g e n e r a l i z a d a  pobreza,  ha s i d o  a s o c i a d a  a una demanda p l u r i s o c i a l  
p o r  e l  aumento de l o s  n i v e l e s  de consumo c o l e c t i v o ,  a la  vez que se  han manten ido  
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de un consumo p r i v a d o  más que a u s t e r o  y que ha r e v e r t i d o  
e s e n c i a lm e n t e  s o b r e  l o s  b i e n e s  no i n d u s t r i a l e s  de menor c o s t o .  E s t o  no e x c l u y e  e l  
hecho de que i o s  e s t r a t o s  de más a l t o s  i n g r e s o s  y l a  m e so c r a c i a  b u r o c r á t i c a  e
65/ Una t e r c e r a  l i m i t a c i ó n  de l o s  d a t o s  de la  PEA e s  que e l l o s  se  c a p t a r ó n  
con r e f e r e n c i a  a l a  semana p r e v i a  a l  censo ,  p e r í o d o  que p robab lem ente  
no e s  e l  más a p r o p i a d o  en una  e c o n o m í a  s u j e t a  a f l u c t u a c i o n e s  
e s t a c i o n a l e s  y en la  que no e s  f r e c u e n t e  l a  c o n t r a t a c i ó n  " f o r m a l "  de la  
f u e r z a  de t r a b a j o .  E s t a  s i t u a c i ó n  s e  ve  c o m p l i c a d a  p o r q u e  l a s  
i n t e r a c c i o n e s  u r b a n o - r u r a l e s  son  b a s t a n t e  f l u i d a s ,  e s  p r o b a b le  que e l  
e m p le o  en l a  c i u d a d  s u f r a  a l t e r a c i o n e s  a s o c i a d a s  a l o s  c i c l a s  
ag ronóm ico s .  Como c u a r t a  l i m i t a c i ó n  puede s e ñ a l a r s e  que, a i  r e f e r i r s e  a 
r e s i d e n t e s  u rbanos ,  l a  i n f o rm a c ió n  no r e c u p e r a  una imagen c a b a l  de la  
a c t i v i d a d  económica  de la  c i u d a d ,  pues  una p o r c i ó n  de q u i e n e s  t r a b a j a n  
en e l l a  de modo permanente o tempora l  r a d i c a n  en e l  e n t o rn o  r u r a l  y 
o t r a  p a r t e  i n t e r v i e n e  en c i r c u i t o s  r e g i o n a l e s  de f e r i a s  i t i n e r a n t e s .  
Tampoco debe o m i t i r s e  e l  p roblema ya " c l á s i c o "  de s u b e s t im a c i ó n  de la  
p a r t i c i p a c i ó n  femen ina  en la  PEA; en e f e c t o ,  una nueva, i n s p e c c i ó n  
v i s u a l  de l a s  a c t i v i d a d e s  u r b a n a s ,  p a r t  i c u l a rm e n t e  de l  comerc io ,  
p e rm i t e  a p r e c i a r  que l a  mujer t i e n e  una p r e s e n c i a  mayor que l a  s u g e r i d a  
p o r  l o s  d a t o s  c e n s a l e s .  R e s u l t a d o  n e t o  de e s t a s  t r e s  ú l t i m a s  
l i m i t a c i o n e s  e s  una magn itud  r e l a t i v a m e n t e  r e d u c i d a  de l a  PEA, con una 
t a s a  r e f i n a d a  de l  2v  p o r  c i e n t o ;  la  p a r t i c i p a c i ó n  f e n e n in a  r e s u l a  s e r  
apenas  un t e r c i o  ( 3 3 . 3  p o r  c i e n t o )  de l  t o t a l  de l a  PEA, é s t a  c i f r a  con 
l o s  a n te c e d e n te s  que p r o p o r c i o n a  F e c a r a c c i o ,  A n ge l ,  E l  T ra b a jo  Femenino 
en S o l i v i a .  Un e s t u d i o  de Caso  ( S a n t i a g o ,  CELADE, 1974) con d a t o s  del  
cen so  de 1950 ).
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i n t e l e c t u a l  a d o p t e  p a t r o n e s  de consumq que, a la  l u z  de l o s  " p o b r e s  de la  
c i u d a d " ,  p u d i e r a n  c o n n o ta r  una f i s o n o m ía  c o n s p i c u a .  Pa re ce  i n d u d a b l e  que es  
j u s t am en te  e l  c o n te n id o  s o c i a l  e s p e c í f i c o  de l  p r o c e s o  de u r b a n i z a c i ó n  l o  que ha 
p e r m i t i d o  una r e t r o a l i m e n t a c i d n  c o n t i n u a  de la  t e r c i a r ! z a c i ó n , pues  l o s  s e r v i c i o s  
no s ó l o  c o n s t i t u y e n  la  p r i n c i p a l  f u e n t e  de t r a b a j o ,  s i n o  también  l a  e s e n c i a  de l  
p r o ce so  de r e p r o d u c c i ó n  de l a  c r e c i e n t e  p o b l a c i ó n  u r b a n a . 66/
En años r e c i e n t e s  se  ha e n f a t i z a d o  que la  t e r e i a r i z a c l ó n  de la  economía  
va acompañado del  c r e c i m i e n t o  de l  s e c t o r  " i n f o r m a l "  urbano,  c a r á c t e r  i z ad o  p o r  e l  
d e s a r r o l l o  de a c t i v i d a d e s  de pequeña e s c a l a ,  de ba ja  p r o d u c t i v i d a d  y po r  la  
pobreza  de qu iene s  la  p r a c t i c a n .  A p l i c a d o  e s t e  téf'mxno en su  v a l o r  f a c i a l ,  la  
economía de Cochabamba y la  m a yo r í a  a b s o l u t a  de s u s  t r a b a j a d o r e s  p a r t i c i p a n  de 
t a l  " i n f o rm a l  i d a d ". Po r  lo  demás, el  p a í s  e n te r o  s u f r i r í a ,  en forma aguda y 
c r ó n i c a ,  e s t a  a n o m a l í a ,  En t o d o  c a s o ,  c a be  r e c o n o c e r  l a  f u e r t e
h e te r o g e n e id a d  de l  s e c t o r  t e r c i a r i o ,  p a r t i c u l a r m e n t e  a s o c i a d a s  con l a s  m ú l t i p l e s  
fo rmas  que comporta  la  moda l idad  m e r c a n t i l .  A s í ,  la  e x i s t e n c i a  de una c o n t i n u i d a d  
en l o s  p a t r o n e s  de i n t e r c a m b io  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  de d e s a r r o l l o  de l  
c a p i t a l  c o m e r c i a l  p a r e c i é r a  a s u m i r  un s e l l o  p e c u l i a r  en Cochabamba. Ta l  fenórvieno 
no h a c e  s i n o  p o n e r  en e v i d e n c i a  l o s  r a s g o s  de func ionamento  d e s i g u a l  de l  
c a p i t a l i s m o  m e r c a n t i l ,  s ob re  e l  que se  l e v a n t a  todo  un s i s t e m a  o r g á n i c o  de 
i n t e rm e d i a c i ó n  y e l i e n t e l i s m o .  68/
Ahora  b ien ,  la  i n t e r a c c i ó n  r e c í p r o c a  e n t r e  t e r e i a r i z a c  lón y c r e c i m i e n t o  
de m og rá f i c o  c o n l l e v a r í a  a un aumento de la  d e s i g u a l d a d  s o c i a l ,  en t é rm in o s  de 
i n s e r c i ó n  l a b o r a l  y de l a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de v id a .  Como ya se  ha
66/ De e s t e  modo, se  c o n s i d e r a n  de dudusa  ap i  i c a b i 1 idad c i e r t o s  t é rm in o s  
i d e o l ó g i c o s  como " s o b r e u r b a n i z a c i ó n  o " h i p e r u r b a n i  z a c i ó n ".
6^/ S i n  p e r j u i c i o  de r e c o n o c e r  l o s  m é r i t o s  d e s c r i p t i v o s  que e s t a  voz 
p u d ie r a  te ne r  en e l  p l a n o  de l  a n á l i s i s  económiico puro,  su c o n t e n i d o  
s o c i o l ó g i c o  r e s u l t a  t o d a v í a  im p r e c i s a  y a b s t r a c t o .  De o t r o  lado  su 
a p l i c a c i ó n  en e l  contex.to de una i n t e r p r e t a c  ión t r a n s i t i v a  ú n i c a  de l  
p r o c e s o  de d e s a r r o l l o  l e  o t o r g a  una c a r á c t e r  p a r a d iq m á t i c o  que muest ra  
una e v i d e n t e  f a l t a  de r i g o r  h i s t ó r i c o .  En suma, p a r e c i e r a  s e r  que con 
la  d e s i g n a c i ó n  " i n f o r m a l "  ha o c u r r i d o  a l g o  semejante  a l o  a c o n t e c i d o  
con l a  l l amada  " t e o r í a "  de la  m a rg ina l  i d a d , tan  en boga d u r a n t e  l o s  
años s e s e n t a  en Am ér ica  L a t i n a .  Pa ra  un a n á l i s i s  c r í t i c o ,  V. Rey de 
M a r u b a n d a ,  Norah, " L a  R e p ro duc c ió n  de la  Fu e r za  de T ra b a j o  en l a s  
Grandes  C iu d a d e s  C o l o m b ia n a s " ,  en D e s a r r o l l o  y s o c i e d a d  Nùmero 1 
( 1979 ) .
6 8 / C a l d e r ó n , 
p. 294.
Fe rnando,  La P o l í t i c a  en l a s  C a l l e s  (Cochabamba, CERES, 1983)
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s u g e r i d o ,  e l  c o n j u n t a  de n e c e s i d a d e s  v i t a l e s  de l  consuma c o l e c t i v a ,  de la  g ran  
mayor ía  de la  p o b l a c i ó n  de Cochabamba se  e n cu e n t r a  po r  debajo  del  n i v e l  mínimo de 
s o b r e v i v e n c i a  de l a s  f a m i l i a s ,  i n c i d i e n d o  poderosamente  en l o s  r i e s g o s  de muerte,  
p a r t i c u l a r m e n t e  de l o s  n i d o s .  S i  a l o s  b a j o s  n i v e l e s  de i n g r e s o  se  añaden l a s  
m i s e r a b l e s  c a r á c t e r í s t i c a s  de l a  v i v i e n d a  y l a s  i n t e n s a s  j o r n a d a s  de t r a b a j o ,  no 
e s  e x t r a ñ o  que  e s t a s  f a m i l i a s  s e  vean s o m e t i d a s  a un a c e l e r a d o  p r o c e s o  de 
p a u p e r i z a c i ó n  s o c i a l  donde l a s  e s t r a t e g i a s  p a ra  p r e s e r v a r  con v i d a  e n t r e l a z a n  la  
d i v e r s i f i c a c i ó n ,  la  s o l i d a r i d a d  y e l  c o n f l i c t o .
La i n fo rm a c ió n  de l  c uad ro  3 p r e s e n t a  a l  s e c t o r  t e r c i a r i o  d i f e r e n c i a d o  en 
c u a t r o  c a t e g o r i a s  de s e r v i c i ’os.  En e l  c a so  de a q u e l l o s  v i n c u l a d o s  d i r e c t a m e n te  
can l a  d i s t r i b u c i ó n  es  m a n i f i e s t o  del  p red o m in i o  de l  c om e rc io  m i n o r i s t a ,  donde 
co r r e s p o n d e  un pape l  fundamenta l  a la  mujer (en e f e c t o ,  e l  63 po r  c i e n t o  de l o s  
a c t i v o s  de e s t e  r u b r o  s o n  m u je r e s ) ;  una s i t u a c i ó n  i n v e r s a ,  en c u a n to  a la  
d i v i s i ó n  s e x u a l  de l  t r a b a j o  se  p e r c i b e  en e l  á rea  del  t r a s p o r t e .  A su  vez,  la  
d e b i l i d a d  del  corriercio m a y o r i s t a ,  segmento rriás p rop iamente  c a p i t a l i s t a ,  es  un 
r e f l e j o  c l a r o  de l o s  b a j o s  n i v e l e s  de demanda de b i e n e s  e l a b o r a d o s  y de in sumas
eri la  economía  n a c i o n a l , Una p a r t e  s u s t a n c i a l  de l  comerc io  a l  d e t a l l e  es
p r a c t i c a d a  en l a s  f e r i a s  de la  Cancha y l a  Pampa, a s í  como en l o s  mercados  de 
a b a s t o  y en ia  v í a  p ú b l i c a .  E l  t r a n s p o r t e  no s ó l o  s e  o r i e n t a  a s a t i s f a c e r  l a s  
n e c e s i d a d e s  de d e s p l a z a m ie n to  de l a s  p e r s o n a s  ( d e n t r o  de l a  c iu da d  y e n t r e  é s ta ,  
su  p e r i f e r i a  y o t r a s  r e g i o n e s  del  p a í s ) ,  s i n o  p r i n c i p a l m e n t e  a l a  r e c o l e c c i ó n  de
I"
p ro d u c to  a g r o p e c u a r i o  de l o s  v a l l e s  pa ra  l o s  c u a l e s  la  c iu da d  e s  su  p r i n c i p a l  
c e n t r o  de a c o p i o  (aunque no n e c e s a r i  amente de de s t im o  f i n a l ) .  Como co n ju n to ,  la  
c a t e g o r í a  de d i s t r i b u c i ó n  a b so rb e  a un q u i n t o  de la  f u e r z a  de t r a b a j a  u rbano .  L o s  
s e r v i c i o s  l i g a d o s  a l a  p r o d u c c i ó n  e s t á n  c o n s t i t u i d o s  bá s i c a m en te  po r  l o s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  f i n a n c i e r o s  (banco s ,  c a s a s  de cambio,  o f i c i n a s  de c o n t a b i  1 i d a d , 
s e g u r o s )  que desempeñan un pape l  de s o p o r t e  fundamental  de l o s  mecan ismos  de 
v a l o r i z a c i ó n  del  c a p i t a l ,  y s i r v e n  como a g e n t e s  a la  p r o d u c c i ó n  m a t e r i a l .
E l  e m p l e o  en  l o s  s e r v i c i o s  s o c i a l e s  y c o m u n a l e s  e s t á  f o r m a d o  
' fundamenta lmente  po r  l a s  a c t i v i d a d e s  de l  E s t ado .  S i n  p e r j u i c i o  de l  c 1 i e n t e l  í s í t i q  
que d i s t i n g u e  e l  f u n c i o n a m ie n t o  de l  a p a r a t o  b u r o c r á t i c a ,  b a s t a n t e  p r o l í f i c o  como 
la  muest ra  la  e x p e r i e n c i a  po s t  r e v o l u c i ó n  n a c i o n a l i s t a ,  se  t r a t a  de un t i p o  de
¿9/ Na se d e s c a r t a ,  s i n  e m b a r g o ,  l a  e x i s t e n c i a  de c i r c u i t o s  de 
r e t r o a l  irrrentación e n t r e  l o s  do s  n i v e l e s  de l  c om erc io ;  una p a r t e  de la  
o f e r t a  p r o p o r c i o n a d a  po r  e l  com erc ia  d e t a l l i s t a  es  s u m i n i s t r a d a  p o r  su  
c o n t r a p a r t e  a l  po r  mayor que de e s t a  forma, t i e n d e  a a p r o p i a r s e  de l o s  
e xce d e n te s  g e ne ra do s  po r  e l  p r imero .
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empleo e s t a b l e  en o c u p a c io n e s  no manua le s  que cumple un e s tamento  medio d e n t r o  de 
l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  cochabambina.  7 0 / La p r o d u c c ió n  E s t a t a l  e s t á  i n t e g r a d a  en 
l o s  s e r v i c i o s  de consumo c o l e c t i v o ,  e s e n c i a lm e n t e  educac ión ,  s a l u d ,  a s i s t e n c i a  
s o c i a l ,  a s o c i a c i o n e s ,  g e s t i ó n  a d m i n i s t r â t  i va de l a s  empresas  p ú b l i c a s  y s e r v i c i o s  
de orden  y s e g u r i d a d .  Comprende aproximadai i iente a un 27 por c i e n t o  de l a  PEA que 
p e r c i b e  s a l a r i o s  con b a s t a n t e  r e g u a l r i d a d .  E s  i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  que b a s t a n t e  
más de la  t e r c e r a  p a r t e  (37 por c i e n t o )  de l  eiripleo p ú b l i c o  e s  desempefía.do por 
m u j e r e s  ( e l  30 p o r  c i e n t o  de l a  PEA fem en ina ) ,  s i t u a c i ó n  que p o d r í a  e s t a r  
a s o c i a d o  con la  p a r t i c i p a c i ó n  en l a s  a c t i v i d a d e s  de do ce n c ia .
Como e s  s a b i d o ,  la  l ó g i c a  que p r e s i d e  la  a c c i ó n  de l  E s t ado ,  en t a n t o  
empleador  d i r e c t o ,  no p e r s i g u e  la  g e n e r a c i ó n  de e xce den te s  dado que no le  motiva  
la  o b te n c ió n  de u t i l i d a d e s .  Su f u n c i ó n  p r i n c i p a l  e s  la  de p r e s e r v a r  y r e p r o d u c i r  
e l  " o r d e n "  c o n s t i t u i d o .  En e s t e  s e n t i d o  ope ra  como agente  mediador en l a s  
c o n t r a d i c c i o n e s  r e s u l t a n t e s  del  f u n e io na m ien to  de una s o c i e d a d  en la  que, a p e s a r  
de s u s  y u x t a p o s i c i o n e s  y d i s c r e t a  p r e s e n c i a  d i r e c t a ,  pr iman l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  
(Tiacrosoc i a l e s  de í n d o l e  c a p i t a l i s t a .  A s í ,  una p a r t e  im po r tan te  del  empleo e s t a t a l  
i n v o l u c r a  e n t i d a d e s  a l t a r ren te  j e r a r q u i  cadas  en la  e s f e r a  de la  v i o l e n c i a  ( 
P o l i c í a ,  F u e r z a s  Armadas,  P e n i t e n c i a r i a ,  J u z ga d a s ,  P r e f e c t u r a  De pa r t am en ta l ) ,  la 
e co n o m ía  ( Banco C e n t r a l ,  Aduana, O f i c i n a  de R ecaudac ión  de im oue s to s  y del
! 0 S O P  fj ■ 'Ubi i C Q ) l a  g e s t i ó n  c e n t r a l  ( E s t a d í s t i c a s ,  R e p r e s e n t a c i o n e s
M i n i s t e r i a l e s ,  P 1 an i f  i cae  i ón R e g i o n a l ) ,  l a s  común i c a c i o n e s  v e l  t r a n s p o r t e  
(Empresa N a c i o n a l  de T e l e c o m u n i c a c i o n e s  - c o r r e o s ,  t e l é g r a f o s -  S e r v i c i o  M u n i c i p a l  
de T e l é f o n o s  A u t o m á t i c o s ,  E m p r e s a  N a c i o n a l  de F e r r o c a r r  i l e s .  L i n e a s  A e re a s  
B o l i v i a n a s ) .  .Pero su  l a b o r  d i r e c t a  en l o s  ám b i to s  de consurrio c o l e c t i v o  es  también 
de s i q n i f i  c ae ión  (ed ucac ió n  en t o do s  s u s  n i v e l e s ,  s e r v i c i o s  médica s y s a n i t a r i o s ,  
s e g u r i d a d  s o c i a l ) c o m o  l o  e s ,  adem ás ,  s u  i n t e r v e n c i ó n  en a l g u n o s  s e c t o r e s  
p r o d u c t i v a s  ( Y a c i m i e n t o s  P e t r o l í f e r o s  F i s c a l e s  B o l i v i a n o s ,  P l a n t a  
I n d u s t r i a l i z a d o r a  de Leche, COBOCE, FABOCE ( C o rp o r a c i ó n  B o l i v i a n a  de Fomento),  
C o r p o r a c i ó n  de l a s  F u e r z a s  Armadas de l a  N ac ión ,  Empresa N a c io n a l  de F u n d i c i ó n ) .
Una c u a r t a  c a t e g o r í a  de s e r v i c i o s ,  donde  e l  p r e d o m i n i o  femen ina  es  
o s t e n s i b l e ,  c o r r e sp o n d e  a l o s  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s  o consumo i n d i v i d u a l .  A l g o
70/ D e p e n d i e n d o  de l a s  f  1 u c t u a c i o n e s  de o r i e n t a c i ó n  i d e o l ó g i c a  de l o s  
g o b i e r n o s ,  en v i r t u d  de l a s  s e c u l a r e s  a l i a n z a s  de f a c c i o n e s  de c l a s e s  
en e l  c o n t r o l  d e l  p o d e r  p o l í t i c o ,  que s e  han m o v id o  e n t r e  l a  
e x p e r i e n c i a  s o c i a l i z a n t e  de T o r r e z  y l a  r e a c t i v a c i ó n  n e o l i b e r a l  de 
Banze r ,  e l  E s t a d a  ha operado  como agen te  r e d i s t r i b u i d o r  de i n g r e s o s ,  
con s e s g o s  p a t e r n a l i s t a s  en s u s  p o l í t i c a s  de empleo d i r e c t o .
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más del  16 po r  c i e n t o  de la  PEA t o t a l  y c e r c a  de l  31 po r  c i e n t o  de la  femenina 
se  i n s e r t a  en e s t e  t i p o  de a c t i v i d a d e s .  C o r re spo nd e  un pape l  p redom inante  a l  
l l a m a d o  s e r v i c i o  d o m é s t i c o ,  un t e s t i m o n i o  a d i c i o n a l  de l a  he te ro ge n e id a d  
e s t r u c t u r a l  de la  economía y la  s o c i e d a d  de Cochabamba. Dada la  a bundanc ia  de 
mano de obra,  en la  mayor p a r t e  de l o s  c a s o s  se  t r a t a  de empleos que suponen 
d u r a s  f a e n a s  a cambio  de l o s  c u a l e s  normalmente  se  p e r c i b e  r e t r i b u c i ó n  en e s p e c i e  
( v e s t u a r i o ,  c o m id a  y, en l o s  c a s o s  más f a v o r a b l e s  a c ce so  a la  e d u c a c ió n ) .  
H ab i tu a lm en te  e s t a s  o c u p a c i o n e s  adoptan  una c o n d i c i ó n  s e m i - s e r v i l  en e l  s e n t i d o  
de que q u ie n e s  l a s  desempeñan deben r e s i d i r  en l o s  h o g a r e s  de l a s  p e r s o n a s  a 
q u i e n e s  a t i e n d e n  ( b á s i c a m e n t e  l o s  e s t r a t o s  de a s a l a r i a d o s  no m a n u a l e s ,  
p r o f e s i o n a l e s ,  d i r e c t i v o s  y g e r e n t e s ) .
Toda la  zona s u r  de la c i u d a d ,  e l  co rdón  que e n l a z a  con Q u i l l a c o l l o  y, en 
menor g rado,  el  " c a s c o  v i e j o " ,  son  l o s  e s p a c i o s  en l o s  que se  emplazan l a s  
a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  de b i e n e s  m a t e r i a l e s  ( s e c t o r e s  p r i m a r i o  y s e c u n d a r i o )  que 
ab so rben  el 28 po r  c i e n t o  de l a  FEA, m a y o r i t a r i a m e n t e  m a s c u l i n a  (36 po r  c i e n t o  
hombres y un 13 por c i e n t o  m u je re s  cumplen e s t a s  f u n c i o n e s ) .  L lama la  a t e n c i ó n  
que l a s  l a b o r e s  p r i m a r i a s ,  de l a  a g r i c u l t u r a  y la  m ine r í a ,  aparecen  con una 
e s c a s a  r e p r é s e n t â t  i b id á d  en la  e s t r u c t u r a  de l  empleo urbano, pe ro  e l l o  se  d e b e r í a  
a que e l  p re d o m in i o  de l a s  formas c a m pe s ina s  supone  una no s e p a r a c i ó n  e n t r e  l u g a r  
de r e s i d e n c i a  y l u g a r  de t r a b a j o .  En l o  que c o n c i e r n e  a l  s e c t o r  s e c u n d a r i o  e s  
p r e c i s a  t e n e r  en c u e n t a  q u e ,  a d e m á s  de  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o p i a m e n t e  
m a n u fa c tu re ra s ,  e s t a  g ran  rama i n c l u y e  a la  c o n s t r u c c i ó n  (que, po r  su  t e c n o l o g í a  
r u d i m e n t a r i a ,  e s  i n t e n s i v a  en m ano  de o b r a )  y a l a s  a c t i v i d a d e s  de 
i n f r a e s t r u c t u r a  f í s i c a .  R e sp e c to  a la  i n d u s t r i a  ya se ha mencionado la  r e d u c id a  
p r e s e n c i a  de e s t a b l e c i m i e n t o s  de n a t u r a l e z a  f a b r i l  d e n t r o  de l a  c iudad ,  no l e j o s  
de e l l a  s e  s i t ú a n  l a  f á b r i c a  de c a l z a d o s  MANACO, una p l a n t a  p r o d u c t o r a  de 
cemento, o t r a  de ce r ve za  y b e b i d a s  g a s e o s a s ,  de p r o d u c to s  f a rm aqu ím ico s ,  y una 
s e r i e  de e s t ab lee  i mi e n t o s  que p roducen  in sumos  pa ra  la  c o n s t r u c c i ó n  o que rep a ra n  
e q u i p o s  y m a q u i n a r i a s .  7 J/  Tam b ién  se ha r e i t e r a d a  la  im p o r t a n c i a  de la  
a r t e s a n í a  t r a d i c i o n a l  y de l o s  t a l l e r e s  semi d o m é s t i c o s  de r e p a r a c i ó n  en m a te r i a  
de empleo.
71 / Un r e c i e n t e  p l a n  de d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  c o n t i e n e  un i n v e n t a r i o  de 
empresas  " i n d u s t r i a l e s "  y en un d i a g n ó s t i c a  es  r e i t e r a t i v o  en s e ñ a l a r  
l a  f r u g a l i d a d  de l a  i n f r a e s t r u c t u r a  e x i s t e n t e  a s í  como su c a r á c t e r  
i n e s t a b l e .  V. C o r p o r a c i ó n  de D e s a r r o l l o  de Cochabamba, op. c i t .
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M ucha  de l a  a c t i v i d a d  a r t e s a n a l  y  g r a n  p a r t e  de l a s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
i n d u s t r i a l e s  pequeños que son  l o s  que a b so rb en  a l  g r u e s o  de la  PEA de l  s e c t o r  
s e c u n d a r i o ,  se  o r i e n t a n  a la  e l a b o r a c i ó n  de l a s  m a t e r i a s  p r im a s  l o c a l e s  para  
o b te n e r  p r o d u c to s  de consumo d i r e c t o .  A s í  la  p r o d u c c i ó n  t e x t i l  ( s a y a l e s  de l ana  
f i n a )  se  apoya en la  abundante  g a n a d e r í a  l a n a r  ( o v i n a s  y a u q u é n id o s ) ,  l a  ce rám ica  
se  a s o c i a  con l a  d i s p o n i b i l i d a d  de a r c i l l a  y la  a g r o i n d u s t r i a  e s t a  l i g a d a  a l a  
P ru t  i c u l t u r a  de l a  cona. No o b s t a n t e  su  c o n d i c i ó n  r e l a t i v a m e n t e  i n t e n s i v a  en mano 
de obra,  l a  a r t e s a n í a  j u e g a  un papel  m a r g i n a l  d en t ro  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  
p r e v a l e c  i e n t e .  P o r  o t r a  pa r te ,  a l g u n o s  r u b r o s  t r a d i c i o n a l e s  de la  a r t e s a n í a  
cochabambina  han s u f r i d o  l o s  m o r t í f e r a s  e f e c t o s  de la  competenc ia  del  mercado 
i n t e r n a c i o n a l  que, por v í a  l e g a l  o " s u b t e r r á n e a " , ha in c o rp o r a d o  p r o d u c to s  de la  
misma í n d o l e  a p r e c i o s  más r e d u c i d o s .  72/ A s í ,  e n ton ce s ,  l a s  macroempresas  
a r t e s a n a l e s  no c u b r e n  más que  r e d u c i d o s  s e c t o r e s  de l a  demanda i n t e r n a ,  
i n c a p a c i t a d a s  como e s t á n  pa ra  a c c e d e r  a mercados  más a m p l i o s .  Como e x p r e s i ó n  de l  
c a r á c t e r  d i v e r s i f i c a d o  de l a s  e s t r a t e g i a s  emprend idas  por l a s  f a m i l i a s  a s o c i a d a s  
a l a  a r t e s a n í a  c a be  d e s t a c a r  el  hecho  que se  a vec in da  en b a r r i o s  donde se  
p r a c t i c a  la  a g r i c u l t u r a  y la  l e c h e r í a  en pequeña e s c a l a .
F i n a l m e n t e ,  s ó l o  con p r o p ó s i t o s  i l u s t r a t i v o s ,  puede s e ñ a l a r s e  que 1570 
n i ñ o s  de 7 a 14 años  de edad se  d e c l a r a r o n  a c t i v o s  según e l  Censo de 1976. De 
ese  t o t a l  49 po r  c i e n t o  son  v a r a n e s ,  que han en con t r ad o  empleo bá s icamente  en 
t a l l e r e s  a r t e s a n a l e s  y a c t i v i d a d e s  de l a  c o n s t r u c c i ó n ;  e l  51 po r  c i e n t o  r e s t a n t e  
son n i ñ a s ,  que se i n s e r t a n  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  en el  s e r v i c i o s  d om és t i co  (93 po r  
c i e n t o ) .  Como ya se  ha i n s i n u a d o ,  e s t a s  c i f r a s  son  s ó l o  someramente i l u s t r a t i v a s ,  
p u e s  l a  p r e s e n c i a  de n i ñ o s  de amibos s e x o s  e s  de g ran  im p o r t a n c ia  en l a s  
a c t i v i d a d e s  m e r c a n t i l e s ,  pe ro  é s t e  es  un r a s g o  de la  r e a l i d a d  que fue  i m p o s i b l e  
c a p t a r  du ran te  la  o p e ra c ió n  c e n s a l ,  p o r  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  de p r o c e d im ie n t o  y 
c o n ce p tu a l  i z a c l ó n .
En s í n t e s i s ,  e s  e v i d e n t e  que Cochabamba c o n s t i t u y e  un c e n t r a  u rbano  de 
s e r v i c i o s  e x t r e m a d a m e n t e  h e t e r o g é n e o  e n c l a v a d o  en una comarca bá s i c am en te  
a g r í c o l a .  S i n  poner  en duda l o s  carribios a c a e c i d o s  a l o  l a r g o  del  t iempo, e s t o s
7 2 / Competencia que, menc iona  que en J a i h u a y c o  l o s  " g a m b o te ro s "  (unas  900 
p e r s o n a s )  q u e  t r a b a j a n  a e s c a l a  f a m i l i a r ,  c on  p r o c e d i m i  e n t o s  
r u d im e n t a r i o s ,  deben e n f r e n t a r  a empresas  "m oderna s "  más c a p i t a l  i z a d a s  
( u n o s  100 o b r e r o s )  que  d i s p o n e n  de mecan is inos de comiere i a l  i zac i ón 
p r o p i o s ,  l o  que l im i i t a  la  a p r o p i a c i ó n  de su excedente  po r  p a r t e  de 
d i s t r i b u i d o r e s  e x t e r n o s .
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s i g l o  X V I .  No i m p l i c a  t o d o  é s t o  un i n m o v i l i s m o  s o c i a l ,  como lo  mues t ra  la
s u c e s i ó n  de t r a n s f o r m a r  i o n e s  someramente re se f íadas .  Más b i e n  se  ha t r a t a d a  de un
p r o c e s o  en e l  que gradua lm ente  se  ha id o  r e d e f i n i e n d o  una moda l idad  o r g a n i z a t i v a
de í n d o l e  m e r c a n t i l  y campes ina  que se  i n s c r i b e  en un c o n t e x t o  más a m p l i o  de
a c u m u l a c i ó n  c a p i t a l i s t a  r e f o r z a d o  po r  la  a c c ió n  de l  E s t a d o  "m o d e rn i z a n te  y
d e s a r r o l  1 i s t a " . E l  p re d om in io  t e r c i a r i o  en e l  erripleo y l a  d e b i l i d a d  de l  s e c t o r
i n d u s t r i a l  c a r a c t e r i z a n  un ambiente  en el  que la  a u t o g e n e r a c i ó n  de p u e s t o s  de 
t r a b a j o  y la  s o l i d e z  de l o s  l a z o s  f a m i l i a r e s  p a r e c e r í a n  s e r  l a s  dimjensiones  iTiás 
n o t a b l e s .
A h o r a  b i e n ,  son  e s t a s  c o n d i c i o n e s  de e s c a s a  d e s a r r o l l o  de l a s  f u e r z a s  
p r  od uc  t i v a s , a u s t e r i d a d  en e l  con sum o ,  a l t a  i n c i d e n c i a  de l a  p o b r e z a ,  
i n e s t a b i l i d a d  l a b o r a l ,  r e s t r i c e  i o n e s  en m a te r i a  de i n g r e s o s ,  l i m i t a c i o n e s  en 
c u a n t o  a l a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de v id a ,  p a u t a s  p e c u l i a r e s  de d i v i s i ó n  
( t é c n i c a ,  s o c i a l ,  s e x u a l  y e s p a c i a l )  de l  t r a b a j o ,  l a s  que s i r v e n  de base  pa ra  
en te n d e r  el  c o n t e n id o  s o c i a l  del  fenómeno u rbano  c o n c r e t o  de Cochabamba. Lo s  
g r u p o s  i d e n t i f i c a d o s  y el  a p a r a t o  de l  E s t a d o  se  i n t e r r e l a c l o n a n , además, para  
c r e a r  l a s  b a s e s  de la  e s t r u c t u r a  u rbana  i n t e r n a  de una c iudad  que c r e c e  en 
p o b l a c i ó n ,  se  expande en t e r r i t o r i o  y se  s e g r e g a  po r  e f e c t o  de una a c e n t u a c i ó n  de 
l a s  d e s i g u a l e s  p a u t a s  de r e p r o d u c c i ó n  s o c i a l  y de o r g a n i z a c i ó n  de la  p r o d u c c ió n .
U n o s  y o t r o s  e l e m e n t o s ,  l o s  de l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  y l o s  de l a  
co n fo rm ac ión  de l  e s p a c i o  urbano  se  i n t e g r a n  en un todo  i n d i s o l u b l e ,  a r t i c u l a d o  
c o n f l i c t i v a m e n t e ,  qüe s i r v e  de ámbi to  e x i s t e n c i a l  pa ra  l o s  n i ñ o s  de l a  c i u d a d .  En 
e se  medio no s ó l o  e n c o n t r a r á n  cam inos  d i f e r e n c i a d o s  pa ra  a f e r r a r s e  a l a  v i d a  y 
a l c a n z a r  la  madurez, s i n o  que también e n c o n t r a r a n  d i s í m i l e s  r i e s g o s  que pueden 
l l e v a r l e s  a l a  e x t i n c i ó n  a n te s  de l l e g a r  a su segundo  " c u m p le a f í o s " .
atributos parecerían identificar una tendencia constante desde su fundación en el
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Lina c iudad ,  como une, r e g i ó n ,  no r e p r e s e n t a n  s i n o  una m a n i f e s t a c i ó n  e s p e c i a l  
c o n c r e t a  de l a  f o r m a c i ó n  s o c i a l  y económica en l a  que se  h a l l a  i n s e r t a ;  
c o n s t i t u y e ,  p o r  l o  mismo un á m b i t o  isn e l  que s e  r e p r o d u c e  e l  s i s t e m a  
p r e v a I e c l e n t e  en el  c o n j u n t o  n a c i o n a l .  A s í ,  p u d i e r a  e s p e r a r s e  que Cochabamba sea 
un campo p a r a  la  r e p r o d u c c i ó n  l a s  r e l a c i o n e s  c a p i t a l i s t a s  de p r o d u c c ió n  que 
p o s e e n  un c a r á c t e r  p r e d o m i n a n t e  en l a  s o c i e d a d  b o l i v i a n a .  S i  b i e n  e s t a  
ap,i-ec 1 ac lón g l o b a l  e n cu e n t r a  a s i d e r o  en el  ca so  de e s t u d i o ,  e l l a  posee  un g rado  
a l t o  de a b s t r a c c i ó n  y no se  p r e s t a  pa ra  c a r a c t e r i z a r  la  r e a l i d a d  c o t i d i a n a  en la 
que se  d e sen vue l ve  la  v i d a  s o c i a l  de l o s  cochabambinos.  En e f e c t o  como se  ha 
t r a t a d o  de m o s t r a r  én e l  c a p í t u l o  p r e c e d e n t e ,  e l  p r o c e s o  m e r c a n t i l  y la  
p r o d u c c i ó n  s i m p l e  do m ina n  l a  e s c e n a  l a b o r a l  de una c iudad  cuya  e s t ru c tu - ra  
p r o d u c t i v a  se  d i s t i n g u e  p o r  e l  n o t a b l e  pe so  del  s e c t o r  t e r c i a r i o ,  donde el  E s t a d o  
y l o s  s e r v i c i a s  d o m é s t i c o s  t i e n e n  una im po r tan te  f i g u r a c i ó n .  Todo e s t e  comp le jo  
de e lem ento s  da o r i g e n  a un s i s t e m a  p a r t i c u l a r  de e s t r a t i f i  cae i ó n , e sp e c ia lm e n te  
s i  se  t i e n e  la  i n t e n c i ó n  de comprender  de te rm inados  compor tam ientos  s o c i a l e s ,  
como l o s  de í n d o l e  d eiTiOgrá f  i c a , a s í  como a c e r c a r s e  a l a  i n t e r p r e t a c i ó n  de 
f a c t o r e s  que conducen a r i e s g o s  d i f e r e n c i a l e s  de muerte e n t r e  l o s  n i f fos  pequeños.
La fo rma  en que  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  s e  d i s p o n e n  en l a  e s t r u c t u r a  
p r o d u c t i v a ,  la r e l a c i ó n  que gua rdan  con l o s  fTiedios de p r o d u c c ió n ,  e l  pape l  que 
desempeñan en la  o r g a n i z a c i ó n  de l  t r a b a j o  y la  c a r g a  de c o n t e n i d o s  a . x i o l ó g i c o s  
que han i n t e r n a l i z a d o  y de l o s  c u a l e s  son p o r t a d o r e s  m a t e r i a l e s ,  son dimensiones-  
c l a v e s  de una e s t r u c t u r a  s o c i a l .  L a s  t r e s  p r im e r a s  de e l l a s  p e r m i t i r í a n  r e c o n o c e r  
e s t r a t o s  s o c i o  o c u p a c i o n a l e s  que, merced a su d e s i g u a l  ca pa c ida d  de a p r o p i a c i ó n  
de l o s  b e n e f i c i a s  d e r i v a d o s  de  l a  p r o d u c c i ó n ,  s e  a s o c i a n  con  d i s t i n t a s  
c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de v id a .  E s t a s  ú l t im a s ,  a su  vez,  e n cuen t ran  e n t r e  s u s  
d i v e r s a s  man i f e s t a c i o n e s  a q u e l l a s  i n h e r e n t e s  a l o s  r i e s g o s  de muerte.  En r i g o r ,  
e l  modo en que e l  i n d i v i d u o  y e l  g rupo  farra l i a r  se  i n s e r t a  en el  mundo de l  
t r a b a j o  s e  p ro y e c ta  en el  modo en que se i n s c r i b e  en el  t e r r e n o  de l  consumo,
c o n d i c i ó n  é s t a  que no s ó l o  a tañe  a la  c u a n t í a  y a l a  c a l i d a d  de l o s  b i e n e s  y 
v a l o r e s  de u so  que, como r e t r i b u c i ó n  a s u  e s f u e r z o  f í s i c o  e i n t e l e c t u a l ,  t i e n e  a 
su  d i s p o s i c i ó n ,  s i n o  que i n c i d e  también en e l  amb iente  f i s i o l ó g i c o  y p s í q u i c o  en 
e l  que se  de senvue lve .  Pero ,  además, l a  p e r t e n e n c i a  a una u o t r a  c a t e g o r í a  s o c i o  
ocL ipac iona l  a f e c t a  la  n a t u r a l e z a  de l a s  r e l a c i o n e s  i n t r a f a m i 1 l a r e s ,  a s í  como l a s  
i n t e r a c c i o n e s  con l o s  demás c o n j u n t o s  d i s c e r n i b l e s  d e n t r o  de la  t o t a l i d a d  s o c i a l .  
P o r  ende, la  p a r t i c i p a c i ó n  l a b o r a l ,  con t o d a s  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  s e ñ a l a d a s  
o p e r a  como a g e n t e  d e t e r m i n a n t e  de l o s  r i t m o s ,  l a  e s t r u c t u r a c  i ón y l o s  
com po ra tm ien t so  de l o s  n ú c l e o s  f a m i l i a r e s  a i  imponer la  d e f i n i c i ó n  o b j e t i v a  de 
s u s  p a t r o n e s  de v id a  (y de muer te ).
En el  ca so  de l a  p o b l a c i ó n  depend ien te ,  como la  de i n f a n t e s  y rrienores, 
l a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de v id a ,  que se  s i t ú a n  en e l  e s p a c i o  de l  consumo, no 
son  a j e n a s  a a q u e l l a s  que d i s t i n g u e n  a s u s  p r o g e n i t o r e s  o r e s p o n s a b l e s  d i r e c t a s  
de su s L i b s i s t e n c i a .  De hecho, e s a s  c o n d i c i o n e s  de v i d a  de l o s  pequeños  encuen t ran  
su  e x p l i c a c i ó n  e>n la  un idad  b á s i c a  de r e p r o d u c c i ó n  s o c i a l ,  e l  hoga r  f a m i l i a r .  Es  
é s t a  l a  que  d e t e r m i n a ,  s e g ú n  s u  i n s e r c i ó n  en e l  á m b i to  de l  t r a b a j o ,  l a s  
c a r á c t e r í s t i c a s  de la  n u t r i c i ó n ,  e l  e s t a d o  s a n i t a r i o ,  l a s  c a r á c t e r í s t i c a s  del  
v e s t u a r i o ,  l a s  modaTidades  de r e c r e a c i ó n  y l a s  fo rm as  de a c ce so  a l  comsumo 
am p l iado ,  como es e l  c a so  de l o s  s e r v i c i o s  e d u c a t i v o s  y de s a l u d .  Po r  e s t e  miotivo 
e s  que se  i n t e n t a ,  a c o n t i n u a c i ó n , d e l i n e a r  una t i p o l o g í a  s o c i o  o c u p a c i o n a l  de 
l o s  h o g a r e s  cochabambinos,  t r a t á n d o s e  de d e t e c t a r  su  r e l e v a n c i a  pa ra  o b s e r v a r  
n i v e l e s  d i  Perene i a l  es  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .  73/ Se e s t im a  que la  p e r t e n e n c i a  
a l g u n o  de l o s  t i p o s  i d e n t i f i c a d o s  c o n s t i t u y e  un " p r e d i c t o r "  de r i e s g o s ,  no 
o b s t a n t e  que t a l  e f e c t o  puede e j e r c e r s e  po r  d i v e r s a s  v í a s ,  una de l a s  c u a l e s  ( l a  
e d u c a c ió n )  s e r á  mot i vo  de c o n s i d e r a c i ó n  e s p e c i a l .  E s  d e c i r ,  se  c o n c i b e  a l  p r o ce so  
de d e t e r m i n a c i ó n  s o c i a l  como un c o n j u n t o  que  p a s a  a t r a v é s  de d i s t i n t a s  
" v a r i a b l e s  i n t e r m e d i a s " .
1. E s t r a t o s  S o c i o  G c u p a c i o n a l e s
Tal  como se  m o s t r a r a  en e l  C a p í t u l o  I I ,  l a  c a s i  a u s e n c i a  de la  p o b l a c i ó n  
a s o c i a d a  a la  a c t i v i d a d  a g r o p e c u a r i a ,  da o r i g e n  a una e s t r u c t u r a  de o c u p a c i o n e s  
en la  que t i e n e n  i n c i d e n c i a  o t r o s  s e c t o r e s  p r o d u c t i v a s ,  e s e n c ia lm e n te  a q u e l l o s  en 
l o s  que  predominan l o s  " t r a b a j a d o r e s  i n d e p e n d i e n t e s "  y l o s  a s a l a r i a d o s .  E s t a  
s i t u a c i ó n  se  r e f l e j a  con c i e r t o  g rado  de f i d e l i d a d  en e l  cua d ra  4 que c o n t i e n e  l a
7 3 / V e r  a l  r e s p e c t a  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  m e t o d o l ó g i c a s  y o p e r a t i v a s  
r e s e ñ a d a s  en e l  c a p í t u l o  I, a s í  como s u s  e s p e c i f i c a c i o n e s  en e l  Anexo I.
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d i s t r i b u c i ó n  r e l a t i v a  de la  c a s i  t o t a l i d a d  de l o s  h o g a r e s  de Cochabamba (41354 
c a s o s )  según e s t r a t o s  s o c i o  o c u p a c i o n a l e s .
Cuadro  4
CIUDAD DE COCHABAMBA: D ISTR IBUC ION  RELAT IVA DE LOS HOGARES SEGUN SU PERTENENCIA
A ESTRATOS SOCIO OCUPACIONALES, 1976
E s t r a t o s
S o c i o - o c u p a c i o n a l e s
D i s t r i b u c i ó n  r e l a t i v a  
( p o r c e n t a j e s )
1. D i r e c t i v o s  y p r o f e s i o n a l e s
2. A s a l a r i a d a s  no manuales
3. T r a b a j a d o r e s  por c ue n ta  p r o p i a
4. A s a l a r i a d o s  manuales
5. S e r v i c i o s  p e r s o n a l e s
6. No e s p e c 1f i c a d a s
To ta l
1 2 . 1
2 4 .4
3 2 .4  
3. 7 
5. 4
1 0 0 .0 (41 354 )
F u e n t e : E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  con d a t o s  de la  c i n t a  de l  Censo de de S o l i v i a  de
1976^
L o s  d a t o s  s i m p l e m e n t e  p o n e n  en e v i d e n c i a  a l  menos t r e s  de l a s  
c a r á c t e r  1s t i  c a s  c o m e n t a d a s  a n t e r i o r m e n t e : l a  a l t a  i n c i d e n c i a  d e l  s e c t o r
t e r c i a r i o ,  la  im po r tan te  p r e s e n c i a  de l  E s t a d o  y l a  d i f e r e n c i a c i ó n  i n t r a f a m i 1 i a r  
que se  e xp re sa  en empleos  de d i v e r s a  í n d o l e  desempeñadas po r  s u s  miembros.  La 
c a t e g o r í a  de no e s p e c i f i c a d o s ,  a f e c t a d a  por d i f e r e n c i a s  de i n fo rm a c ió n ,  s e r á  
d e j a d a  de l a d o  en e l  a n á l i s i s  s i g u i e n t e .  Como un p r im e r  pa so  se c o n s i d e r a  
im po r ta n te  a c l a r a r  el  s i g n i f i c a d o  de l o s  s i g n i f i c a n t e s  u s a d o s  pa ra  denominar a 
c a d a  e s t r a t o  y que s i r v i ó  de b a s e  p a r a  e s t a b l e c e r  s u s  e s p e c i f i c i d a d e s  y 
d i f e r e n c i a s .
a) Lo s  h o g a r e s  de a c t i v o s  que desempeñan l a s  p o s i c i o n e s  de mayor j e r a r q u í a  
c o n f i g u r a n  el  p r im ero  de l o s  e s t r a t o s .  E n t r e  l o s  d i r e c t i v o s  y p r o f e s i o n a l e s ,  s e  
encuen t ran  l o s  g e re n te s ,  a d m i n i s t r a d o r e s  de n i v e l  s u p e r i o r ,  e s p e c i a l i s t a s  con 
c a p a c i t a c i ó n  u n i v e r s i t a r i a  y p r o f e s o r e s  de la  u n i v e r s i d a d  Mayor de San S imón. Se
t r a t a  de un g rupo  s o c i a l  r e l a t i v a m e n t e  he te rogéneo,  cuyo  común denominador es  la
p e r c e p c i ó n  de un i n g r e s o  r e l a t i v a m e n t e  a l t o  y e s t a b l e ,  a s í  como la  p o s e s i ó n  de
una c i e r t a  " a u r e o l a  de p r e s t i g i a "  que l e s  o t o r g a  un r ango  d i r e c t i v o  d e n t r o  de l
p r o c e s o  s o c i a l  de p ro d u c c ió n  de Cochabamba. En a l g u n a s  c a s o s  e s t á  p r e s e n c i a  de
q u ie n e s  t i e n e n  l a  p r o p ie d a d  o e l  c o n t r o l  de l o s  medios  de p ro d u c c ió n ,  e j e r c i e n d o  
r e l a c i o n e s  de e x p l o t a c i ó n  de t i p o  c a p i t a l i s t a :  en o t r o s ,  s e  o b s e r v a  e l
c um p l im ien to  de t a r e a s  de g e s t i ó n  s u p e r i o r  de l o s  medio s  de consumo c o l e c t i v o .  
Como co n ju n to ,  e s t e  g rupo  s o c i a l  t i e n e  una i n c i d e n c i a ,  d i r e c t a  o r e ía t i v am ien te  
i n d i r e c t a ,  en l a s  p a u t a s  de r e p r o d u c c i ó n  a m p l i a d a  d e l  s i s t e m a  económico, 
p o l í t i c o ,  s o c i a l  y c u l t u r a l  p r e v a l e c i e n t e .
En v i r t u d  de su  p e c u l i a r  p o s i c i ó n ,  e s t e  e s t r a t o  t i e n e  a su  d i s p o s i c i ó n  e l  
u s u f r u c t o  de l o s  b e n e f i c i o s  que depara  la  r e a l i z a c i ó n  s o c i a l  de l  p r o d u c to  y, por 
e s t e  mot ivo ,  l a s  formas  de pe r c e p c ió n  de s u s  i n g r e s o s  se  pla sma en d i v e r s a s  
m o d a l i d a d e s  de a p r o p i a c i ó n  de l  p r o d u c to  s o c i a l .  E n t r e  é s t a s  pueden menc iona r se :  
r e n t a s ,  s a l a r i o s  comparât  ivaimente e le v a d o s ,  u t i l i d a d e s  no r e d i s t r i b u i d a s  de la  
empresa p r i v a d a ,  i n t e r é s  de l  c a p i t a l  f i n a n c i e r o ,  p a r t i c i p a c i ó n  de l a s  g a n a n c i a s  
d e r i v a d a s  de la  c o m e r c i a l i  z a c ión o a l q u i l e r  de a c t i v o s ,  q r a t u i d a d e s  o p r i v i l e g i o s  
de e x ce pc ió n  y r e t r i b u c i ó n  a i o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s .  Por c o n s i g u i e n t e ,  se  t r a t a  
de un g rupo  que posee  l a s  más a l t a s  p r e r r o q a t i v a s  en t é rm in o s  de a c ce so  y goce  de 
t o d o s  l o s  b e n e f i c i o s  g e n e ra d o s  s o c i a lm e n te ,  ya que en el  p r o c e s o  de v a l o r a c i ó n  
d e l  c a p i t a l  o de e j e c u c i ó n  de l a s  f u n c i o n e s  de l  E s t a d o  (fundamenta lmente  en 
c u a n t o  a t a ñ e  en l a  f a c i l i d a d  de s e r v i r s e  de l o s  equipamientos de s a l u d  y 
edu cac ión ,  e n t r e  o t r o s ) .  Dadas e s t a s  " v e n t a j a s  comparât i v a s "  no es  e x t r a ñ o  que a 
e s t e  e s t r a t o  c o r r e s p o n d a n  l a s  m e jo re s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de v i d a  que pueda 
o f r e c e r  la  c i u d a d .
b) El  segundo  e s t r a t o  e s t á  formada po r  l o s  a s a l a r i a d o s  no manuales que se  
desempeñan pre ferenterr iente en el  ámbi to  de l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  aunque también  lo  
i n t e g r a n  l o s  c u e r p o s  t é c n i c a s  y b u r o c r á t i c o s  de la  empresa p r i v a d a .  Empleados de 
o f i c i n a  c o n  d i f e r e n t e s  g r a d o s  de c a p a c i t a c i ó n ,  p r o f e s i o n a l e s  de r ango  medio 
( enfertTieras, p a r t e r a s ,  p e r s o n a l  paramèd ico,  m a e s t ra s  y p r o f e s o r e s  de p r im e ra  y 
s e g u n d a  e n s e ñ a n z a ,  s u p e r v i s o r e s  y c o n t a d o r e s ,  t r a b a j a d o r e s  b a n c a r i o s ) ,  
f u n c i o n a r i o s  de s e g u r i d a d  y de l a s  f u e r z a s  armadas componen e s t e  g rupo  s o c i a l .  No 
se  t r a t a  de p r o p i e t a r i o s  de l o s  medio s  de p r o d u c c i ó n  en l a  empresa  p r i v a d a ,  n i  de 
a g e n t e s  s u p e r v i s a r e s  de g e s t i ó n  en la  a d n i i n i s t r a c i ó n  de l  E s t a d o ;  s i n  embargo, a 
p e s a r  de no p o se e r  la  c a l i f i c a c i ó n  de l o s  mandos a l t o s ,  s u s  a c c i o n e s  y o m i s i o n e s
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i n c i d e n  d i r e c t a m e n te  en l a  toma de d e c i s i o n e s  que son  l a s  r e s p o n s a b l e s  i n m e d ia t a s  
de su  p u e s t a  en e j e c u c i ó n .  Po r  l o  t a n t o ,  son  l o s  a c t o r e s  de p r á c t i c a s  s o c i a l e s  
que c o n t r i b u y e n ,  de manera a c t i v a ,  a a s e g u r a r  y " v i a b i l i z a r "  l a  r e p r o d u c c i ó n  
( i d e o l ó g i c a ,  j u r í d i c a ,  p o l í t i c a  y a d m i n i s t r a t i v a ) , de l  s i s t e m a  s o c i a l  y económico  
v i g e n t e .
La mayor ía  de l o s  i n t e g r a n t e s  de é s t e  e s t r a t o  son  empleados  que, a cambio 
de su t r a b a j o ,  p e r c ib e n  un s a l a r i o  m one ta r i o .  En e l  c a s o  de l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  
m a y o r i t a r i a rn en te  r e p r e s e n t a d o  po r  e s t e  g rupo  s o c i a l ,  l a s  f u n c i o n e s  que cumplen 
e s tá n  c la ram ente  pau tada s ,  " r u t i n i z a d a s "  en el  marco de c r i t e r i o s  y r e l a c i o n e s  
l a b o r a l e s  de c o r t e  b u r o c r á t i c o .  Como t a l ,  e s t e  e s t r a t o  c o n f i g u r a  la  imagen 
p a p u l a r  de l a  " c l a s e  media "  o de l o s  " t r a b a j a d o r e s  de c u e l l o  b l a n c o " .  Hab ida  
cuen ta  de su  i n g r e s o  en c i r c u l a n t e ,  que t i e n e  una c o n d i c i ó n  b a s t a n t e  r e g u l a r  V 
e s t a b l e ,  puede p a r t i c i p a r  d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e ,  de l  goce  de l o s  b e n e f i c i o s  
d e r i v a d o s  de l  p r o ce so  s o c i a l  de p ro d u c c ió n .  La r e t r i b u c i ó n  a su l a b o r  s u e l e  s e r  
s i s t e m á t i c a m e n t e  imás e le v ad a  que l a  de l o s  a s a l a r i a d o s  manua le s,  r e s p e c t o  a l o s  
c u a l e s  t i e n d e  a s e p a r a r s e  en v i r t u d  de la  s a c r a m e n t a l i z a c i ó n  de l o s  v a l o r e s  
a s o c i a d o s  a l  t i p o  de t a r e a  que cumple.  D i s t i n c i ó n  que se  t o r n a  m a n i f i e s t a  en el 
consumo p r i v a d o  y c o l e c t i v o ,  lo  cua l  gene ra  c o n d i c i o n e s  de s a l u d ,  n u t r i c i ó n  y 
edu cac ión  me jores  pa ra  l o s  n i f ío s  e i n f a n t e s .  Po r  lo demás, l a  misma " v e n e r a c i ó n "  
que  s e  r i n d e  a s i  mismjo como e s t r a t o  medio le l l e v a  a a dop ta r  p a u t a s  de 
CQiTiportamiento que impiden un d e t e r i o r o  de s u s  medio s  de v i d a ,  e n t r e  e l l a s  l a s  
que r i g e n  l a s  normas de la  r e p r o d u c c i ó n  b i o l ó g i c a .
c)  L o s  t r a b a j a d o r e s  po r  c ue n ta  p r o p i a  e s t á n  r e p r e s e n t a d o s  po r  i o s  s e c t o r e s  
’de a r t e s a n í a  t r a d i c i o n a l ,  comie rc iantes  a l  po r  menor, a g r i c u  1 t o r e s .  E l  pape l  que 
e l l o s  juegan  en el  p r o ce so  de p r o d u c c ió n  e s t á  ba sada  en r e l a c i o n e s  f a m i l i a r e s  de 
p r o d u c c i ó n ,  de a u t o a y u d a  y c o l a b o r a c i ó n  m utua .  Se t r a t a  de un g r u p o  no 
a s a l a r i a d o .  E l  s e g m e n t o  a r t e s a n a l  c o n t e m p l a  en s u  s e n o  la  p r e s e n c i a  de 
r e l a c i o n e s  s e n ú c a p i t a l  i s t a  (en g e n e r a l ,  l a b o ra n  en oequefíos t a l l e r e s  a r t e s a n a l e s
donde c o e x i s t e n  la  p r o d u c c ió n  y venta  del  p r o d u c t o ) .  74/ P u d i e r a  c o n s i d e r a r s e  
que l a  a c t i v i d a d  de e s t e  e s t r a t o '  e s  la  e x p r e s i ó n  iTiás n í t i d a  de l  acomodo de l o s
7 4 / Se t r a t a  de n ú c l e o s  f a m i l i a r e s  que e x p l o t a n  la  a r c i l l a  u o t r o s  r e c u r s o s  
n a t u r a l e s ,  la  l a d r i l l e r a  de J a i h u a y c o  e s  una de l a s  a c t i v i d a d e s  de 
p r o d u c c ió n  a r t e s a n a l  más importante ,  se  e n c u e n t r a  u b i c a d a  a l  s u r  de la  
c i u d a d  ( z o n a  2 6 )  y a b a r c a  a p r o x i m a d a m e n t e  190  h e c t á r e a s .  La 
p e c u l i a r i d a d  de e s t e  t i p o  de a s e n ta m ie n t o  e s  l a  com b inac ión  de l a b o r e s :  
a r t e s a n í a  t r a d i c i o n a l ,  c r i a n z a  de a n im a l e s  y c u l t i v o  de 
s em e n te ra s  a g r í c o l a s .
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s e c t o r e s  p o p u l a r e s  a l a  e s t r u c t u r a  urbana.  S ob re  e s t e  a s p e c t o  cabe  s e ñ a l a r  que a 
medida que el  p r o d u c t o r  autónomo a b a r a t a  s u  p ro d u c to ,  d e s p r e c i a n d o  e l  v a l o r  de su 
f u e r z a  de t r a b a j o ,  l e  i n t e r e s a  a l  c a p i t a l  que d e te rm in a d a s  a c t i v i d a d e s  de l a s  
c u a l e s  s e  s i r v e ,  c o n t i n ú e n  o r g a n i z a d a s  en modos  de p r o d u c c i ó n  s im p l e  de 
m e rcanc ía s .  Un p ro c e s a  p a r e c i d o  a l  a r t e s a n a d o  se  da en el  co m e rc ia  a l  p o r  menor, 
e j e r c i d o  po r  ven dedo re s  am bu lan te s  o p r o p i e t a r i o s  de pequeños  e s t a b l e c i m i e n t o s  
que d i s t r i b u y e n  f r u t a s ,  v e r d u r a s ,  b e b id a s ,  c i g a r r i l l o s  y o t r o s  b i e n e s  de consumo 
inm ed ia to ,  en muchas o p o r t u n i d a d e s  en su  p r o p i a  r e s i d e n c i a  o en la  v í a  p ú b l i c a .
E l  p a p e l  que  d e sem peñ an  l a s  e c o n o m í a s  f a m i l i a r e s  en i o s  p r o c e s a s  de 
r e p r o d u c c i ó n  de la  f u e r z a  de t r a b a j o  y e l  c a p i t a l ,  se  p r e s e n t a  como un c o n ju n to  
de fo rm as  s o c i a l e s  co m p le m en ta r ia s  a la  r e p r o d u c c i ó n  de l  t r a b a j a d o r  a s a l a r i a d o ,  a 
como formas  m e r c a n t i l e s  s im p le s ,  pe ro  s u b o r d i n a d a s  a l a  forma c a p i t a l i s t a  de 
p r o d u c c i ó n  p redom inante .  La c a r á c t e r í s t i c a s  de l a s  a c t i v i d a d e s  de e s t a  p o b l a c i ó n  
son muy v a r i a d a s ;  s i n  embargo, e x i s t e n  a l g u n o s  r a s g o s  comunes en t o d a s  e l l a s  y 
l a s  o r i n c i p a l e s  s o n :  i )  s e  d e s a r r o l l a n  como r e l a c i o n e s  de t r a b a j o  de
s u b s i s t e n c i a , deb ido  a que no per-s iquen e l  l u c r o  y en la  e s f e r a  del mercado deben 
c o m pe t i r  con la  p r o d u c c i ó n  leqa lmente  e s t a b l e c i d a ,  m o t i vo  po r  e l  que s u s  o r e c i o s  
de ven ta  se  encuen t ran "  p o r  deba jo  i n c l u s o  de s u s  c o s t o s  f i , ja5;  i i )  no t i e n e n  una 
j o r n a d a  de t r a b a j o  d e f i n i d a ;  i i i )  ca recen  de s e g u r i d a d  s o c i a l ;  i v )  e s t á n  s u j e t a s  
a i n e s t a b i l i d a d e s  l a b o r a l e s  p o r  d i s t i n t o s  m o t i v o s ;  v)  no r e q u i e r e n  g ran  
c a 1 i f i c a c i o n . L o s  a m p l i o s  s e c t o r e s  de cuen ta  p r o p i a  ayudan,  en la  mayor p a r t e  de 
l a s  v e c e s ,  a l a  s o l u c i ó n  de c o n f l i c t o s  s o c i a l e s  y f a c i l i t a n  e l  p r o c e s a  de 
acum u lac ión  de a l g u n a s  empresas .  E s t o  ú l t im o  se  p r e s e n t a  cuando  se  p roduce  una 
a p r o p i a c i ó n  p o r  p a r t e  de l a s  empresas  c a p i t a l i s t a s  de l a  p r o d u c c i ó n  de l a í  
u n i d a d e s  a r t e s a n a l e s  a c o s t o  muy ba jo .
La i n e s t a b i l i d a d  l a b o r a l ,  l a  c o n d i c i ó n  r e s t r i n g i d a  de i n g r e s o  m o n e ta r i o ,  la 
p a r t i c i p a c i ó n  de l o s  d i v e r s a s  i n t e g r a n t e s  de la  f a m i l i a ,  se  enmarcan d e n t r o  de 
e s t r a t e g i a s  de s o b r e v i v e n c i a  t a l e s  que i n v o l u c r a n  dos  e f e c t o s  d e t e r l o r a n t e s  de l a  
v id a  de l o s  menores. De una p a r t e ,  e l  h oga r  t i e n d e  a d i s p e r s a r s e  en m ú l t i p l e s  
t a r e a s  que mot i van  que l a  r e p r o d u c c i ó n  c o t i d i a n a  se  r e a l i c e  f u e r a  de la  v i v i e n d a  
o en c o n d i c i o n e s  en l a s  que se  combina con l a  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a .  75/ De o t r a ,
7 5 / E n t r e  l a s  " k h a t e r a s "  de La Cancha  es  f r e c u e n t e  v e r  a l o s  n i ñ o s
durm iendo  s o b r e  e l  s u e l o  o en c a j o n e s ,  comiendo o e s t u d i a n d o  m i e n t r a s  
s e  e f e c t ú a n  l a s  v e n t a s .  E n t r e  l o s  " g a m b o t e r o s "  de J a i h u a y c o  la 
v i v i e n d a  p r e c a r i a  ( i r ó n i c a m e n t e )  se  s i t ú a  en e l  l u g a r  de p r o d u c c i ó n  de 
l a d r i l l a s  de a d o b e  y l o s  menores e s t á n  e x p u e s t o s  a l o s  e f e c t o s  
co n ta m in a n te s  de l a  a r c i l l a ,  j u n t o  a l o s  c e r d a s  y a v e s  de c o r r a l .
e l  n i d o  d e s d e  muy p e q u e f í o  h a  de  e j e r c e r  a l g ú n  t r a b a j o  r a y a n o  en l a  
m e n d i c i d a d .  76/ Todas e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  o r i g i n a n  un marco de e x i s t e n c i a  
p r e c a r i o .  No o b s t a n t e  l a  g e n e r a l i d a d  de e s t a s  o b s e r v a c i o n e s ,  d en t ro  de e s t e  g rupo  
s o c i a l  e s  p o s i b l e  p e r c i b i r  una c i e r t a  e s t r a t i f i c a c i ó n  i n t e r n a  que o t o r g a  l o s  
mayares  p r i v i l e g i o s  a q u ie n e s  han c o n se g u id o ,  t r a s  l a r g o s  ahos,  e s t a b i  1 i c a r s e  en 
su  f u n c i ó n  o acumula r  medios como pa ra  c o n v e r t i r s e  en e f e c t i v o s  i n t e r m e d i a r  i o s  
que van d i r e c ta m e n te  a l  pequeña p r o d u c t o r  pa ra  a p r o p i a r s e  en " l a  b a s e "  de g ran  
p a r t e  de l  t r a b a j o  de é s te  y de s u  f a m i l i a .
d) E l  e s t r a t o  de l o s  a s a l a r i a d o s  manuales,  que es  e l  más numerosa,  e s t á  
formado po r  l o s  o b r e r o s  de la  i n d u s t r i a ,  de la  c o n s t r u c c i ó n ,  de e n e r g í a  y o t r o s .  
E s t o s  p a r t i c i p a n  p ro duc t i va m e n te  en el  p r o c e s o  s o c i a l  de p ro d u c c ió n ,  ayudando a 
v a l o r i z a r  e l  c a p i t a l  por medio de su t r a b a j o ,  a cambio  de lo  cua l  r e c i b e n  una 
r e^ t r ibuc ión  s a l a r i a l .  Deb ido  a l a s  e x i t o s a s  r e i v i n d i c a c i o n e s  s i n d i c a l e s ,  t i e n e n  
una j o r n a d a  de t r a b a j o  d e f i n i d a ,  a c ce so  a la  s e g u r i d a d  s o c i a l  y la  v i g e n c i a  de 
una l e g i s l a c i ó n  l a b o r a l .  S i n  embargo, e s tán  s o m e t i d o s  a p a u p é r r im a s  c o n d i c i o n e s  
de v id a ,  bá s icamente  por l o s  b a j o s  n i v e l e s  s a l a r i a l e s  y l a s  c a r á c t e r í s t i c a s  de 
t r a b a j o  a l a  que se  h a l l a n  e xp ue s to s .
E l  hecho de r e F l e j a r s e  en e l  cuad ro  4 e l  mav'or v a l o r  r e l a t i v o  (32 por 
c i e n t o )  en e s t e  g rupo  s o c i a l ,  pe rm i te  i n f e r i r  l a  im p o r t a n c i a  r e l a t i v a  que t i e n e  
en la  c iu da d  l a s  a c t i v i d a d e s  que c o n t r a t a n  mano de ob ra  a s a l a r i a d a ;  s i n  embargo, 
debe  a c l a r a r s e  que  l a s  c i f r a s  e s c o n d e n  l a  c o m p l e j a  h e te ro g e n e id a d  de l a s  
a c t i v i d a d e s  de t r a n s f o r m a c i ó n  de m a t e r i a s  p r im a s .  Ta l  como se s o s t u v o  en el  
C a p í t u l o  I I ,  l a  c i u d a d  de Coch ab am ba  se  d i s t i n g u e  p o r  l a  d e b i l i d a d  de su. 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  c o nc  e n t r á n d o s e  la  a c t i v i d a d  manuf a c t u r e r a  en un r e d u c id o  
número de e s t a b l e c i m i e n t o s  que contrat-an a una c a n t i d a d  r e l a t i v a m e n t e  pequeffa de 
o b r e r o s ,  pero  que r e p re se n ta n  a la  mayor p a r t e  de l o s  p rop iam ente  m a n u f a c t u r e r o s . 77/
 ̂/'t / E s  f r e c u e n t e  que n i f í o s  de e s t a  edad, que aún no a r t i c u l a n  e l  l e n g u a j e  
como pa ra  p e r m i t i r l e s  com un ica r se ,  deambulen po r  l a s  c a l l e s  de l a  
c iu da d ,  l l e g a n d o  h a s t a  l o s  r e s t a u r a n t e s  de " E l  P r a d o " a  s o l i c i t a r  que 
l o s  com en sa le s  l e s  hagan p a r t í c i p e s  de su  condumio.
Como se  ha d i cho ,  la  rama i n d u s t r i a l  iriás im po r tan te  es  la  de textiles y v e s t u a r i o ,  s o b r e  t o d o  l a  r e f e r i d a  a l a  i n d u s t r i a  d e l  
ca lzadoCMANACG); l uego  e s t á n  l a s  i n d u s t r i a s  de a l im é n t e o s  y b e b id a s  
(D i l lm a n ,  Del V a l l e  y la  c e r v e c e r í a  T aq u iR a ) ,  f a rm o q u ím í ca s  (S igma  y 
Qu im bo l ) ,  de insumos  de l a  c o n s t r u c c i ó n  (C e ram i l ,  S imco, Cochabamba).  
Según d a t o s  r e f e r i d o s  a 1976, l a s  9 empresas  mayores  empleaban a l  34 
p o r  c i e n t o  de l o s  o b r e r o s  f a b r i l e s ,  en t a n t o  que  o t r o s  127 
e s t a b l e c i m i e n t o s  m e n o r e s ( d i f i c i  Imente c a t a l o g a d l e s  como f á b r i c a s )
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En a l g u n a s  c a s a s ,  cama e l  t a n t a s  v e ce s  mentada de J a i h u a y c a ,  c a e x i s t e n  en un 
mismo e s p a c i o  f í s i c o ,  ei iipresas o r g a n i z a d a s  de acue rdo  a cánones  c a p i t a l i s t a s  con 
m i c r o  em ip resa s  faiiri l i a r e s  de í n d o l e  a r t e s a n a l ;  m i e n t r a s  l a s  p r im e ra s  son 
medianamente i n t e n s i v a s  en c a p i t a l ,  l a s  últ i rr ias  son  dec id idam en te  en e l  f a c t o r  
t r a b a j o .  7 8 / P o r  o t r a  p a r te ,  también  en e l  comerc io ,  e s p e c i a lm e n te  en l a s  f e r i a s  
de La Cancha  y La Pampa, se  c o n t r a t a n ,  de modo tempora l  e i n e s t a b l e ,  t r a b a j a d o r e s  
a l o s  que se  l e s  paga un s a l a r i a  h a b i t u a lm e n t e  i n f im o ,  c o n s t i t u y e n d o  a l g o  s i m i l a r  
a l  " ú l t i m o  e s l a b ó n  de una cadena  de e x p l o t a c i ó n  s o c i a l " .
e) L o s  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s ,  compuesta s  bá s icam en te  p o r  t r a b a j a d o r e s  de l o s  
h o g a r e s  (o s e r v i c i o  d o m é s t i c o ) ,  forman un q u i n t o  e s t r a t o .  E s t e  se  c a r a c t e r i z a  por 
r e a l i z a r  s u s  a c t i v i d a d e s  de t r a b a j o  en l a s  u n id a d e s  f a m i l i a r e s  y, po r  ta n to ,  
t i e n d e  a s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  de consumo i n d i v i d u a l  de l o s  e s t r a t o s  más 
a l t o s  de l a  c iudad .  E x i s t e n  d i f e r e n t e s  fo rmas  de r e t r i b u c i ó n  a l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  
en e s t e  s e c t o r .  Una de e l l a s  e s t á  r e f e r i d a  a la  r e t r i b u c i ó n  en e s p e c i e  y, t a l  
vez,  é s t a  sea  la  más c o r r i e n t e ;  su p r i n c i p a l  moda l idad  e s  e l  pago en corriida, 
v e s t i d o  o en a l g u n o s  c a s o s  e l  u s u f r u c t o  que se  d e r i v a  del  c u i d a d o  de t e r r e n o s  
b a l d í o s ,  como una forma de a p a r e n te  ayuda. E x i s t e n  a l g u n o s  r a s g o s  comunes a e s t a  
p o b l a c i ó n :  no d i sp on en  de una j o r n a d a  de t r a b a j o  l i m i t a d a  v no gozan de i o s  
b e n e f i c i o s  s o c i a l e s  que, po r  derecho ,  l e  c o r r e sp o n d e n  a todo  t r a b a j a d o r .  Se t r a t a  
de un e s t r a t o  d e p r im id o  en t é rm in o s  de c a l i d a d  de v id a ,  e s p e c la lm e n t e  p o r  l a s  
i r r e g u 1a r i  dad e s  i n h e r e n t e s  a s u s  e s t i l o s  de c o n t r a t a c i ó n . Con b a s t a n t e  
f r e c u e n c i a ,  t a l  como o c u r r e  con e l  e s t r a t o  de l o s  cuenta  p r o p i a ,  l a s  a c t i v i d a d e s  
de s e r v i c i o  dom és t i co  i n v o l u c r a n  d i v e r s a s  fo rmas  de t r a b a j o  f a m i l i a r ,  donde todo  
o una p a r t e  im po r tan te  de la  f a m i l i a  cumple una f u n c i ó n  e s p e c í f i c a  ( e l  padre  
l i m p i a  y en ce ra  o c u i d a  l o t e s ;  la  mujer asea,  l a v a  y c o c i n a  y l o s  n i f ío s  c u i d a n  de 
l o s  menores).
ocupaban a o t r o  23 por c i e n t o  de a q u e l l o s  o b r e r o s . V .  al r e s p e c t o .  
C o r p o r a c i ó n  R e g i o n a l  de D e s a r r o l l o  de C och ab am ba ,  " D i s q n o s t i c o 
r e g i o n a l  de Cochabamba" , (  Cochabamba, CORDECO, 1983; dos  vo lúm enes ) .
7 8 / C a l d e r ó n ,  en " J i n a n i n . . . ,  o p . c i t . ,  que l a s  empresas  "m oderna s "  
e m p le a n ,  como máximo una cen ten a  de t r a b a j a d o r e s ,  l a s  a r t e s a n a l e s  
ocupan una s  900 p e r s o n a s  (hoii ibres, mu je re s  y n i ñ o s ) .
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2. E s t r a t o s  S o c i o  O c u p a c i o n a l e s  y M o r t a l i d a d  I n f a n t i l .
E f e c t u a d a  una s o m e r a  c a r a c t e r  i za c  i ón de l a s  c a t e g o r í a s  c e n t r a l e s  de 
a n á l i s i s  que c o r r e s p o n d e  a l o s  e s t r a t o s  i d e n t i f i c a d o s ,  se  p re tende  en e s t a  
s e c c i ó n  r e l a c i o n a r  a q u é l l a s  con l a  m o r t a l i d a d  de l o s  n i t íos  menores de do s  años  
(2 q 0 ) .  La p e r s p e c t i v a  adoptada  se  mueve en do s  p l a n o s :  de un lado , s e  e s p e r a  
que  l o s  e s t r a t o s  coma v a r i a b l e  expresiva de l a  d e s i g u a l d a d  s o c i a l ,  pe rm itan  
d i s c r i m i n a r  e n t r e  n i v e l e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i s t i n t o s  de m o r ta l i d a d  y, de o t r o ,  
s e  e s t ima  que l o s  mismos,  corría dirr iens iones s o c i a l e s ,  coadyuvan a la  e x p l i c a c i ó n  
de l o s  r i e s g o s  d i  f e r e n c i a l e s  de ex:pos ic ión  a la  muerte d e n t ro  de l  ámb i to  de l a s  
i R t e r r e 1 a c i o n e s  e n t r e  s a l u d ,  e n fe r m e d a d  y e x t i n c i ó n  de ia  v i d a .  79/ La 
e s t r u c t u r a  s o c i o  o cupac i  a n a l , como un c o n j u n t o  de c a t e g o r í a s  a n a l í t i c a s ,  t i e n d e  a 
r e s u m i r  la  e s e n c i a  de una m u l t i p l i c i d a d  de c o n d i c i o n e s  y r e l a c i o n e s  que exp re san  
e n t r e  l o s  h o g a r e s  que p e r tenecen  a cada  e s t r a t o .  Po r  o t r a  ra zón ,  en un e s t r a t o  
i n d i v i d u a l  e x i s t i r í a  una a l t a  p r o b a b i l i d a d  de que se  t i e n d a  a una misma c a l i d a d  
de v i d a ,  que es e l  p l a n o  a t r a v é s  de l  c u a l  se  conduce  e l  s u s t r a t o  e x p l i c a t i v o  de 
l a  m o r t a l i d a d ,  c o n s t i t u y é n d o s e  en un i n d i c a d o r  ce rcano  y o b j e t i v o  de l a s  
c o n d i c i o n e s  c o l e c t i v a s ' d e  s a l u d .
Una c o n s t a t a c i ó n  b a s t a n t e  d i r e c t a  de l a s  d i f e r n c i a s  de m o r t a l i d a d  de l o s  
menores de dos  años r e s u l t a n t e  de i a e s t r a t i f i c a c i ó n  s o c i o  o c u p a c i o n a l  se  t i e n e  
en e l  c ua d ro  5. Se o b se r v a  pr imeramente  que e l  n i v e l  promedio que asume la  
m o r t a l i d a d  de l o s  n i f ío s  de Cochabamba es  de aproximadamiente 135 po r  m i l ,  v a l o r  
que en comparación  con l o s  i n d i c e s  c o n s t a t a d o s  en f e c h a s  e q u i v a l e n t e s  en o t r a s  
á r e a s  de América  L a t i n a  r e s u l t a  s e r  ev iden tem ente  e le vado .  En e fe c to ,  a q u e l l a
Con el  p r o p ó s i t o  de no i n t e r r u m p i r  la  e x p o s i c i ó n  con consideraciones de 
í n d o l e  o p e r a t i v a  s e  r e f i e r e  a l  l e c t o r  a la  p a r t e  p e r t i n e n t e  del  
C a p í t u l o  I y a l o s  a s p e c t o s  más e s p e c í f i c o s  c o n t e n i d o s  en e l  Anexo I I I .  
B a s te  aqu í  con s e ñ a l a r  que l a  " v a r i a b l e  d e p e n d ie n t e "  c o r r e s p o n d e  a la  
p r o b a b i l i d a d  que t i e n e n  l o s  n i r íos  de no l l e g a r  con v i d a  a l  segunda  aña 
e x a c t o  de su  e x i s t e n c i a ,  denotada  p o r  2q0 Í l - 2 p 0 ) .  Ahora  b ie n ,  e s  
n e c e s a r i o  t e n e r  e s p e c i a l  c u i d a d o  en la  i n t e r p r e t a c i ó n  de l o s  d a t o s  de 
l a  2 q 0  p a r a  l o s  d i f e r e n t e s  e s t r a t o s ,  pues  e l l o s  e s tán  e x p u e s t o s  a 
d i s t o r s i o n e s  que pueden i n t r o d u c i r  l o s  s u p u e s t o s  en l o s  que se  apoya  e l  
p r o c e d im ie n to  i n d i r e c t a  de e s t im iac ión  u t i l i z a d o .  A s í ,  l a  h e t e r o g e n e id a d  
i n t e r n a  de l o s  e s t r a t o s ,  la  m o v i l i d a d  s o c i a l  y e s p a c i a l  no deben 
p e r d e r s e  de v i s t a .  Po r  l o  t a n t o  l o s  n i v e l e s  de la  2q0 e s t im a d o s  en cada  
e s t r a t o  deben  s e r  tomados con l a s  r e s e r v a s  de l  ca so  ya que no se  
p re tende  que l o s  mismas posean  r i g u r o s a  e x a c t i t u d .  S i n  embargo, como e l  
ánimo que g u í a  el  a n á l i s i s  e s  e n f a t i z a r  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t re  e s t r a t o s ,  
más que v a l o r e s  e x a c t a s  de é s t o s ,  es  p ro b a b le  que l a s  a r b i t r a r i e d a d e s  
i n t r o d u c i d a s  no im p l iquen  mayores  r i e s g o s .
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c i f r a  r e s u l t a  s e r  más a l t a  que l a  c o r r e s p o n d l e n t e  a l a s  zona s  " u r b a n a s "  t o t a l e s  
de once de l o s  doce p a í s e s  i n c l u i d o s  en una c o n f r o n t a c i ó n  e f e c tu a d a  con d a t o s  del  
p e r í o d o  1965 -1972  (e l  ú n i c o  ca so  en e l  que s e  a p r e c i a  una 2q0 levemente mayor es  
B o l i v i a ) .  S i n  duda,  q u e  e s t a  s i t u a c i ó n  no h a c e  s i n o  t r a s u n t a r  la
g e n e r a l i z a d a  pobreza  y l a s  p r e c a r i a s  c o n d i c i o n e s  de v i d a  de la  p o b l a c i ó n  de 
Cochabamba. Pe ro  e s t o  no es  más que una p a r t e  de la  r e a l i d a d .  Cuando s e  o b se rv a n  
l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  e s t r a t o s  ex t remos  exeden de l a  d u p l i c a c i ó n ,  se  hace 
m a n i f i e s t a ,  con toda  f u e r z a  la  d e s i g u a l d a d  s o c i a l  d e n t r o  de una t o t a l i d a d .
Cuadra  5
CIUDAD DE COCHABAMBA: PROBAB IL IDAD DE MUERTE POR M IL  NACIDOS UIVOS ENTRE EL 
NACIMIENTO Y LOS DOS AROS DE EDAD POR ESTRATO SOCIO-ÜCUPACIONAL DEL JEFE DEL
HOGAR. ALREDEDOR DE 1972.
E s t r a t o  S o c i o - o c u p a c i o n a l P r o b a b i l i d a d  de muerte 
q ( 0 , 2 )  p o r  mi l
D i r e c t i v o s  y P r o f e s i o n a l e s  
A s a l a r i a d o s  no manuale s 
T r a b a j a d o r e s  po r  cuenta  p r o p i a  
A s a l a r i a d o s  manuale s 






t o t a l 135
Fuente :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  con d a t o s  de la  c i n t a  del  Censo de de B o l i v i a  de 197 í
S í;)/ Behm y P r im a n te ,op .  c i t . ,  p .33 .  En l a s  " g r a n d e s  c i u d a d e s "  (Q u i t o  y 
G u a y a q u i l )  de l  Ecuador l a  2q0 a l c a n z ó  a 80 po r  m i l ,  según  mues tran 
Behn, Hugo y Rosero ,  L u i s  M o r t a l i d a d  en l o s  pr imieros años de v i d a  en en 
e l  E c u a d o r ,  196 9 - 1 970 ,  ( S a n  J o s é ,  C ELADE ,  19 77 ,  A/ 10 31 ) .  S i  se  
c o n s i d e r a  la  media de l a  m o r t a l i d a d  de mienores de dos  años  pa ra  Amér ica  
L a t i n a  que p r o p ó r c i o n a  e l  CELADE, América  L a t i n a :  S i t u a c i ó n  D e io o r  f i c a  
A l r e d e d o r  de 1973 y p r o v e c c i o e n s  pa ra  e l  afío 2000. (San Jo sé ,  CELADE, 
1975, A/ 1020) y que f u e ra  de 112 po r  m i l ,  e l l o  i m p l i c a r í a  que l a  c i f r a  
íTiedia de Cochabamba r e s u l t a  s e r  un 21 p o r  c i e n t o  mayor, V. también. 
P a l l o n i ,  Abe rto ,  " M o r t a l i t y  in  L a t i n  America :  Emerg ing  P a t t e r n e " ,  en
P o p u l a t i o n  and Development  Review, v o i .  7, número 4 (December, 19S1, 
pp. 6 2 3 - 6 4 9 ) .
A2
Al examinar con mayor d e t e n im ie n to  e l  c ua d ro  5, puede a p r e c i a r s e  que 
s ó l o  dos  de l a s  p r o b a b i l i d a d e s  de muerte de l o s  menores de dos  año s  s e  ub ic a n  
c l a r am e n te  po r  debajo  de l  v a l o r  prorrredio r e g i s t r a d o  po r  e l  c o n jun to  de l a  c i u d a d .  
Son l a s  que c o r re spo nden  a l o s  do s  e s t r a t o s  más a l t o s .  D i r e c t i v o s  y P r o f e s i o n a l e s  
y A s a l a r i a d o s  No M anua le s .  L o s  t r a b a j a d o r e s  po r  c uen ta  p r o p i a ,  c o n t r a r i a m e n t e  a 
lo  que se  e spe ra ba  o c u r r i e r a  según  la  h i p ó t e s i s  a d e la n ta d a  en el  c a p í t u l o  I ,  no 
son l o s  que aparecen  en la p o s i c i ó n  más desmedrada; en e fe c to ,  e l  r i e s g o  de 
muerte de s u s  niPíos a n te s  de e n t e r a r  e l  s egundo  año de v i d a  no d i f i e r e  rriayormente 
del  v a l o r  medio. En cambio,  e n t r e  l o s  t r a b a j a d o r e s  de s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s  y de 
l o s  a s a l a r i a d o s  manuales  l a s  p r o b a b i  1 i d a d e s  p e r t i n e n t e s  se  encuen t ran  b a s t a n t e  
por encima del  promed io  c i t a d i n o .  S i  b i e n  l o s  dos  p r im e ro s  y l o s  dos  U l t im o s  
e s t r a t o s  d e f i n e n  una  p o l a r i z a c i ó n  n í t i d a ,  s e r í a  f a c t i b l e  s e f í a i a r  que la
d i s t r i b u c i ó n  p u d ie r a  r e d u c i r s e  a una d i c o t o m ía :  l o s  e s t r a t o s  s u p e r i o r e s  y e l
r e s t o  de l a  p o b la c ió n  de Cochabamba.
S i  l a  2q0 de la  c i u d a d  puede c o n s i d e r a r s e  e le vada ,  la  del  e s t r a t o  de l o s  
a s a l a r i a d o s  no m a n u a l e s  r e s u l t a  p a r t i c u l a r m e n t e  a l t a ,  supe rando  e l  p romed io  
u rbano  de S o l i v i a  y dé t o d o s  l o s  p a í s e s  i n d i c a d o s  en el  e s t u d i o  co r i iparat ivo ya
c i t a d o .  i±í_/ Como ya se ha s u g e r i d o ,  se  t r a t a  de un g rupo  s o c i a l  que se  h a l l a
inmerso  en d e p l o r a b l e s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de e x i t e n c i a  deb ido  a l  l u g a r  que 
ocupan en e l  p r o ce so  p r o d u c t i v o  y a l o s  s a l a r i o s  de m i s e r i a  que p e r c i b e .  E s  
c i e r t o  que e s t e  am p l io  s e c t o r  de la  p o b l a c i ó n  t i e n e  a l g u n o s  r a s g o s  h e te ro g é n e o s .  
A l g u n o s  de s u s  i n t e g r a n t e s  d i s p o n e n  de una j o r n a d a  de t r a b a j o  d e l im i t a d a ,  
presufTiiblemente c o m pa t ib le  con la  c r i a n z a  de l o s  n i d o s ,  a s í  com¡o a c c e s o  a l o s  
s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  de s a l u d  v i a  la  Ca ja  N a c io n a l  de S e g u r i d a d  S o c i a l ,  S i n  
e m b a rg o ,  l o s  p e r f i l e s  de s a l u d  y enfermedad de s u s  n i d o s  p a r e c e r í a n  e s t a r  
e x p u e s t o s  a mayores r i e s g o s  de muerte  deb id o  a que la  d i e t a  a l i m e n t i c i a  de l o s  
mismos e s  r e s t r i n g i d a  e i r r e g u l a r ,  m ot i vo  po r  e l  que l o s  c u a d r a s  de d e s n u t r i c i ó n  
son  muy genera  1 i z a d o s . E s t e  hecho pa rece  s e r  v e r i f i c a d o  cuando se  c o n s t a t a  un 
mayor r i e s g o  de muerte de un niñ'o cuyo  p r o g e n i t o r  es  a s a l a r i a d o  manual ya que de 
c a d a  m i l  q u e  n a c e n  c o n  v i d a  e x i s t e  l a  p r o b a b i l i d a d  de que f a l l e z c a n  
aproximadafTiente 170 a n t e s  de c u m p l i r  l o s  do s  años de edad. En r e a l i d a d ,  la  Caja  
de S e g u r i d a d  S o c i a l  t i e n e  una e x i s t e n c i a  nom ina l ;  como i n s t i t u c i ó n  d e p end ien te  
de l  E s t a d o  ha e s t a d o  som et ida  a c o n s t a n t e s  r e d u c c i o n e s  p r e s u p u e s t a r i a s  que no han
81 / Behm y P r imante ,  op. c i t . , p.
A:-:
p o d i d a  s u p e r a r s e  con  l o s  a p a r t e s  directas de l o s  p r o p i o s  t r a b a j a d o r e s . 
C o n s e c u e n t e m e n t e ,  e l  a c c e s o  a l o s  s e r v i c i o s  m é d i c o  a s i s t e n c i a l e s  s e  ve 
r e s t r i n g i d o  y e l  consumo m as ico  de l o s  s e r v i c i o s  de s a l u d  se  t o r n a  i r r e a l  p a ra  
e s t o s  t r a b a j a d o r e s .
La he te ro gene id a d  e n t r e  l o s  a s a l a r i a d o s  manua le s  ya fue  s e ñ a la d a .  Muchos de 
e l l o s  operan  en la  e s f e r a  de a l  a r t e s a n í a  y e l  com erc io ,  desempeñando p a p e le s  
p r o d u c t i v o s  o c a s i o n a l e s ,  lo  c u a l  l e s  r e s t r i n g e  la  p o s i b i l i d a d  de d e r i v a r  l o s  
e v e n t u a l e s  b e n e f i c i o s  de l o s  s e c t o r e s  s i n d i c a l  i z a d o s  o r gán icam en te .  Aún más, no 
p u e d e  d e s c a r t a r s e  l a  p ro b a b le  i n t e r v e n c i ó n  de c i e r t a s  t r a t o s  c u l t u r a l e s  que 
l i m i t a n  t o d a v í a  en mayor g rado  su a c c e s o  a l o s  s e r v i c i o s  i n s t i t u c i o n a l e s  de 
s a l u d .  T a l e s  p a u t a s  de conduc ta  l e s  l l e v a r í a n  a d e s a t e n d e r  l a s  i n d i c a c i o n e s  sob re  
p r o t e c c i ó n  y cu idado  de l o s  n i ñ o s .  S i n  embargo, l o  más im p o r ta n te  s e r í a  que su 
c a r e n c i a  de educac ión  l e s  impide poner en p r á c t i c a  l a s  re com endac ione s ,  c a p t a r  la  
i n f o rm a c ió n  s o b re  la  im p o r t a n c i a  de l  u so  o po r tuno  de l o s  s e r v i c i o s  de s a l u d  o da r  
cum p l im ie n to  a l a s  p r e s c r i p c i a n e s .  E s  p r o b a b le ,  además, que en e s t e  e s t r a t o  la  
f e c u n d i d a d  s e a  l a  más e l e v a d a ,  a l a  v e z  que  más c o r t o s  l o s  p e r í o d o s  
i n t e r g e n é s i c o s ,  c i r c u n s t a n c i a s  b i o s o c i a l e s  que f re cuen tem ente  van de la  mano con 
e l  aumento de l o s  r i e s g o s  de muerte de l o s  i n f a n t e s .  32/
En d i v e r s o s  e s t u d i o s  se  ha mos t rado  que l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  t i e n d e  a 
a c e n t u a r s e  a medida que aumenta e l  nUiriera de orden  de l o s  n a c im ie n to s ,  
s i e n d o  t a m b ié n  mayor  e l  r i e s g o  cuando  e l  e s p a c i a m ie n t o  e n t r e  l o s  
n a c im ie n t o s  es  r e d u c id o .  O t ro  f a c t o r  de í n d o l e  b i o s o c i a l  a s o c i a d o  a l a s  
a l t a s  p ro b a b i  1 id ade s  de muerte de l o s  n i ñ o s  pequeños  e s  l a  edad de la  
madre  a s u  n a c i m i e n t o .  L a m e n t a b l e m e n t e  l o s  d a t o s  c e n s a l e s  no se  
p r e s t a n ,  en g e n e r a l ,  p a r a  e v a l u a r  e l  e f e c t o  e j e r c i d o  p o r  o t r a s  
v a r i a b l e s  i n t e r v i  n i e n t e s .  A u n q u e  r a r a  vez ,  l o s  e s t u d i o s  e x i s t e n t e s  
d e s t a c a n  el  c o n d i c i o n a m ie n t o  s o c i a l  de e s t o s  f a c t o r e s  aparentemente  
p r i v a t i v o s  de la  e s f e r a  b i o l ó g i c a ,  es  i n d u d a b l e  que e l  c o n t e x t o  s o c i o  
econô i ï i icQ  y c u l t u r a l  en e l  que  s e  d e s e n v u e l v e n  l o s  p a t r o n e s  de 
n u p c i a l i d a d í  o u n i ó n  s e x u a l )  y f e c u n d i d a d  t i e n e  una  e v i d e n t e  
i n f l u e n c i a ,  como l o  s u g i e r e n  l o s  d a t o s  d i s p o n i b l e s  a p a r t i r  de l a s  
e n c u e s ta s .  E n t r e  o t r a s  i n v e s t i g a c i o n e s ,  v. B a l d i ó n ,  Edga r ,  Colombia- '  
A s p e c t o s  S o c i o d e m o g r á f i c o s  R e l e v a n t e s  en e l  E s t u d i o  de la  Mo r t a l i d ad 
I n f a n t i l  y su A s o c i a c i ó n  con l a  Fe cund idad .  ( S a n t i a g o ,  CELADE, 1981, 
S e r i e  D/ 1 0 2 ) ;  G u e r r a ,  F e d e r i c a ,  D e t e r m i n a n t e s  de la  M o r t a l i d a d  
I n f a n t i l  en Panamat1940 -1974 )  ( S a n t i a g o ,  CELADE, 1981, S e r i e  D/99);  
P u f f e r ,  Ruth y S e r r a n o ,  C a r l o s ,  E l  Pe so  a l  Nacer ,  l a  Edad MIaterna e l  
Orden de Nac im iento ?  T re s  Im p o r t â t e s  de te r tn inan te s  de l a  M o r t a l i d a d  
I n f a n t i l  ( W a s h i n g t o n ,  O f i c i n a  P a n a m e r i c a n a  de l a  s a l u d ,  1 9 7 5 ) ;  
Sc r imshaw, Susan ,  “ I n f a n t  M o r t a l i t y  and B e h a v i o r  in  the  R e g u l a t i o n  o f  
F a m i l y  S i z e " ,  en P o p u l a t i o n  and Deve lopment Rev iew v o l .  4, número 3 
( 1 9 7 8 ) ,  pp. 383 -403 ;  Taucher,  E r i k a ,  M o r t a l i d a d  I n f a n t i l  en C h i l e .  
Tendenc i as.  P i f e r e n c i a l e s  y c a u s a s . ( S a n t i a g o ,  CELADE, 1979),
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L o s  n i R ü s  menores de do s  afíos y c u y o s  p r o g e n i t o r e s  se  i n s e r t a n  en l o s  
e s t r a t o s  s o c i o  o c u p a c i o n a l e s  de s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s  taiTibién p r e s e n t a n  una a l t a  
p r o b a b i l i d a d  de muerte, l a  que a l c a n z a  a a l r e d e d o r  de 152 po r  cada m i l  n a c i d o s  
v i v o s .  Se  c o n s i d e r a  que e s t e  hecho p o d r í a  e s t a r  a s o c i a d o  a l a s  d i f i d e n t e s  
c o n d i c i o n e s  de v i d a  y de t r a b a j o  a la  que se  h a l l a  e xp ue s ta  e s t a  p o b l a c i ó n .  Como 
ya se  d i j o ,  la  i r r e g u l a r i d a d  e i n e s t a b i 1 idad  l a b o r a l e s  p ro d u c to  de la  forma de 
c o n t r a t a c i ó n  y también de la  r e t r i b u c i ó n  a l  t r a b a j o  p r e s t a d a  hace de é s t e  un 
g rupo  s o c i a l  en c o n d i c i o n e s  de ext rema po b re za  y m a rg i n a l  idad s o c i a l .  De a h í  que 
su  a c ce so  a l  consumo mínima v i t a l ,  en muchas c a s o s  se h a l l a  l i m i t a d o  po r  l a  f a l t a  
de medio s  económicos  pa ra  h a c e r l o .  O t ro  hecho  im po r tan te  a r e s a l t a r  e s  que, e l  
n i ñ o  que n a c e  en e s t e  á m b i t o  f a m i l i a r  en m u cha s  c i r c u n s t a n c i a s  debe s e r  
d e s c u i d a d o  en c u a n t o  a su  a t e n c i ó n ,  p o r  l a  p e c u l i a r i d a d  de l  t r a b a j a  que 
desempeñan s u s  oad re s ,  de e s t e  modo pa sa  a s e r  c u i d a d o  por e l  hermano mayor, s i  
l o  t i e n e  □ por v e c i n o s ,  que l o  hacen como forma de au toayuda  y c o l a b o r a c i ó n  
mutua. El  a c ce so  a l o s  s e r v i c i a s  de s e g u r i d a d  s o c i a l  e s t á  c e r r a d o  pa ra  e l l o s  
de b id o  a que no e fec túan  a p o r t e s  a l o s  s e r v i c i o s  de s e g u r i d a d  s o c i a l  de l  E s t ado ;  
a l  mismo tiem>po, e l  c o s t o  de la  a t e n c i ó n  p r i v a d a  le  r e s u l t a  p r o h i b i t i v o .  Todos 
e s t o s  a s p e c t o s ,  que de una manera u o t r a ,  gene ran  un cuad ro  de a l t o s  r i e s g o s  de 
en fe rmar  y de m o r i r  entf^e l o s  n i ñ o s  de e s t e  s e c t o r  de la  p o b l a c i ó n .
F ' a r e c e  n e c e s a r i o  i n s i s t i r  en que  l o s  e s t r a t o s  c o n f o r m a d o s  p o r  l o s  
t r a b a j a d o r e s  manuale s a s a l a r i a d o s  y l o s  de s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s  se  s i t ú a n  en 
c o n d i c i o n e s  a la rm an te s .  S u s  v a l o r e s  s o b r e p a s a n  la  p r o b a b i l i d a d  de muerte promed io  
de l  t o t a l  de la c iudad ,  no o b s t a n t e  que se  t r a t a  de un c e n t r a  urbano  donde, 
supuestatnente,  se t e n d r í a n  m e jo re s  o p o r t u n i d a d e s  de v id a .  E s t o s  r e s u l t a d o s  e x i g e n  
el  d i s e ñ o  de a c c i o n e s  c o n c r e t a s  r e f e r e n t e s  a c o n t r o l a r  o r e d u c i r  d i c h o  e f e c t o .
Lo s  t r a b a j a d o r e s  po r  c u e n ta  p r o p i a ,  u b i c a d o s  p re fe ren tem ente  en l a  e s f e r a  
de la  p ro duc c ió n  m e r c a n t i l ,  gene ran  una demanda de consumo s o c i a l  no muy 
e x t e n s a .  Deb ido  a la  com pe tenc ia  que, en gran medida, e j e r c e  la  d é b i l  p r o d u c c i ó n  
c a p i t a l i s t a ,  se  ven f o r z a d o s  a la  v en ta  de s u s  p r o d u c t o s  a p r e c i o s  que, en muchos 
c a s o s ,  s e  e n c u e n t r a  po r  debajo  de l o s  c o s t o s  f i j o s ,  po r  l o  que c o n s t i t u y e n  
complementas  para  la  r e p r o d u c c i ó n  de l  s i s t e m a  s o c i a l  v i g e n t e .  Lo s  n i ñ a s  en e s t e  
g rupo  s u f r e n  l a s  r e s t r i c c i o n e s  en e l  p e r f i l  de l  consuma ampl i ado:  no cuentan  
con l o s  b e n e f i c i o s  de l a s  a c c i o n e s  de l  E s t a d o  en m a te r i a  de s e g u r i d a d  s o c i a l  y 
e s tá n  s u j e t o s  a la  i n e s t a b i 1 idad  de l  t r a b a j o  de s u s  p r o g e n i t o r e s .  E l  n i ñ o  que va 
a na ce r  ya se  e n cuen t ra  c o n d i c i o n a d o  a un medio a d v e r s o  que, de to d a s  maneras,  l e
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i m p o s i b i l i t a  un d e s a r r o l l o  f í s i c o  e i n t e l e c t u a l  a p r o p ia d o ;  p o r  l o  mismo, de cada 
m i l  n a c i d o s  v i v o s ,  132 f a l l e c e n  a n t e s  de a n te s  de e n t e r a r  l o s  do s  a ñ o s .
Como ya se  d i j o ,  no se  c o n s t a t ó  que en e s t e  g rupo  de h o g a r e s  se  p r e s e n t e  
l o s  mayores  r i e s g o s  de muerte  i n f a n t i l ,  como f u e r a  p o s t u l a d o .  Qué c i r c u n s t a n c i a s  
p u d i e r a n  e x p l i c a r  e s t a  f a l t a  de a p i i c a b i 1 idad  de l a  h i p ó t e s i s ? .  Pr imeramente, 
debe s eP ía la r se  que e s t e  e s t r a t o  c o n t i e n e  una gama b a s t a n t e  a m p l i a  de s i t u a c i o n e s  
e s p e c í f i c a s ,  j u n t o  a l o s  v e n dedo re s  c a l l e j e r o s  se  en cu e n t r an  a q u e l l o s  de l a s  
f e r i a s  que i n c l u y e n  a c o m e r c i a n t e s  y t r a n s p o r t i s t a s ;  e s t o s  ú l t i m o s  muest ran,  en 
o c a s i o n e s ,  c i e r t o  g ra do  de p o s p e r i d a d  m a t e r i a l  d i s p o n i e n d o  de a l g ú n  c a p i t a l  pa ra  
i n v e r t i r .  8 3 / En s e g u n d o  l u g a r ,  a d i f e r e n c i a  de l o  que  o c u r r e  c o n  l o s  
a s a l a r i a d o s  manuales,  l o s  t r a b a j a d o r e s  por cuen ta  p r o p i a  s u e l e n  t e n e r  "un p i e  en 
l a  c i u d a d  y o t r o  en e l  campo" ya que, merced a s u s  v i n c u l a c i o n e s  farro 1 i a r e s ,  
t i e n e n  la  p o s i b i l i d a d  de a c cede r  a l o s  a l im e n t o s  b á s i c o s  que se  po rducen  en el  
e n t o r n o  r u r a l .  En t e r c e r  te rm ino,  e s  p r o b a b le  que la  f a l t a  de incorripat i b i  1 idad  de 
rales e n t r e  la c o n d i c i ó n  de madre y vendedora  le  pe rm í t a  a l a s  mu je re s  de e s t e  
e s t r a t o  mantener una v i n c u l a c i ó n  más d i r e c t a  con s u s  h i j o s .  En c u a r t o  l u g a r ,  a 
p e s a r  de su c a r á c t e r  o c a c i o n a l ,  l o s  c o n t r o l e s  s a n i t a r i o s  o c a s i o n a r í a n  una c i e r t a  
p r e s i ó n  p o r  a u m e n t a r  e l  c u i d a d o  de l a  s a l u d  de l o s  n i ñ o s  que e s t á n  semi 
permanentemente con s u s  madres.  Po r  ú l t im o ,  no puede d e j a r s e  de lado  e l  hecho de 
que en su  pugna po r  m e jo ra r  l a s  c o n d i c i o n e s  de v id a ,  l a s  m u je re s  que i n t e r a c t u a n  
en e l  c o m e r c i o  a r b i t r e n  l o s  m e d i o s  p a r a  r e d u c i r  su  f e cun d ida d ,  aunque no 
R e c e s a r i a m e n t e  med iante  e l  u so  de la  a n t i c o n c e p c l ó n  o que e x t i e n d a n  de manera no 
muy c o n s c i e n t e ,  l o s  e s p a c i  ami e n t o s  e n t r e  embaraces .  '̂ / E s t a  ú l t im a  s i t u a c i ó n  se  
t o r n a r í a  más f a c t i b l e  en una e s f e r a  l a b o r a l  e s e n c i a lm e n t e  femen ina  que, como ya 
s e  s e ñ a l ó ,  t i e n d e  a que  l a s  r e l a c i o n e s  i n t r a f a m i 1 i a r e s  asuman un c a r á c t e r  
m a t r o f o c a l .
El e s t r a t o  de i o s  a s a l a r i a d o s  no manuales,  donde t i e n e n  im p o r t a n c i a  l o s  
j e f e s  de h o g a r  que  s e  i n s e r t a n  en l o s  n i v e l e s  de c o o r d i n a c i ó n  e s t a t a l  
a d m i n i s t r a t i v a ,  a d m i n i s t r a c i ó n  o s u p e r v i c i ó n  t é c n i c a  de la  empresa p r i v a d a  y 
p r e s t a c i ó n  de s e r c i c i o s  s o c i a l e s ,  p r e s e n t a n  un r i e s g o  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  
s i m i l a r  a l  d e l  e s t r a t o  d i r e c t i v o  y p r o f e s i o n a l .  L o s  b e n e f i c i o s  de  s u
857 Ca lde rón ,  " J i n a n i n . . . " ,  op. c i t . , p . l 4 7 ,  mues tra  que e s t e  ú l t im o  ca so  es  
f r e c u e n t e  e n t r e  l o s  m e rcadere s  c o n s o l i d a d o s  de La Cancha, de l a  Pampa, 
p a r t i c u l a r m e n t  a q u e l l a s  que venden papas  y f r u t a s .
8 4 / Una forma c o n c r e t a  es  la  l a c t a n c i a  p r o l o n g a d a  que c o n t r i b u y e  a d i l a t a r  
l a  amenorrea  p o s t  p a r to .
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c a p i t a l i z a c i ó n  y d e l  g o c e  de n i v e l e s  r e l a t i v a m e n t e  a l t o s ,  o p o r  lo  menos 
e s t a b l e s ,  de remunerac ión  p u d ie r a n  s e r  i n d i c a d o r e s  de una adecuada  n u t r i c i ó n  y 
a c ce so  a l o s  s e r v i c i o s  de s a l u d  p r i v a d a .  Todos  é s t o s  son f a c t o r e s  que hacen que 
l a  p r o b a b i l i d a d  de m o r i r  s ea  a l r e d e d o r  de 91 po r  m i l  n a c i d o s  v i v o s .  Se c o n s i d e r a ,  
s i n  efTibargo, que s e  t r a t a  de un v a l o r  a l t o ,  en r e l a c i ó n  a lo  que p o d r í a  e s p e r a r s e  
p a r a  un g r u p o  r e l a t  i v a m e n te  p r i v i l e g i a d o  d e n t r o  de la  s o c ie d a d  u rbana  de 
Cochabamba. A l g o  seiTiejante sucede  con e l  r i e s g o  de m o r i r  y en fe rm ar ,  que t i e n e n  
l a s  n i f ío s  que nacen en h o g a r e s  compuesta s  por e l  e s t r a t o  d i r e c t i v o  y p r o f e s i o n a l ,  
donde l a  2q0 e s  del  o rden  de l  71 po r  m i l .  L o s  p r o p i e t a r i o s  de l o s  med io s  de 
p r o d u c c i ó n  no s ó l o  d i s f r u t a n  de l o s  a m p l i o s  e x ce den te s  que acumulan  y que l e s  
pe rm iten  e l  a c ce so  a fo rmas  de consumo s u f i c i e n t e s  y aún s u n t u a r i a s ,  dando por 
c o n t r a p a r t  id a  óp t im as  c o n d i c i o n e s  de cree i rr i i ento  de l o s  n i h o s ,  a s í  corrio una 
a l im e n t a c i ó n  aco rde  con l a s  n e c e s i d a d e s  c a l ó r i c a s  i n d i s p e n s a b l e s  pa ra  p r e s e r v a r  
l a  s a l u d  f í s i c a  e i n t e l e c t u a l .  Po r  t a n t o  aqu í  es  normal  que sean  menores r i e s g o s
de e n f e r m a r p o r  l o  ta n to ,  de m o r i r . im po r tan te  i n d i c a r  que e l  poder
a d q u i s i t i v o  de e s t e  e s t r a t o  s o c i a l  se  en cuen t r a  miuy por enci.ma de l o s  derriás. 
Aparentemente  c i r c u n s t a n c i  as  de n a t u r a l e z a  a m b ien ta l ,  como la  c a l i d a d  de l  agua  y 
l a  h i g i e n e  de l o s  a l i m e n t o s  e s t a r í a n  v i n c u l a d a s  a p ro b a b i  1 i d a d e s  de muerte 
mayores  que lo  e s p e r a b l e  en e s t o s  dos  e s t r a t o s  s u p e r i o r e s .
3, E s t r a t o s  S o c i o  O c u p a c i o n a i e s ,  E d uca c ió n  y M o r t a l i d a d  I n f a n t i l
Como ya se  ha señ a la d o ,  una de l o s  o b j e t i v o s  de e s t e  e s t u d i o  es  e l  de 
i n i c i a r  una aproxirriac ión i n t e r p r e t a t  i va da l a s  c o n d i c i o n e s  co n d u ce n te s  a l a s  
d i f e r e n c i a s  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .  En e s t e  s e n t i d o ,  se  e s t im a  que l a  i n f l u e n c i a  
e j e r c i d a  p o r  l a  p e r t e n e n c i a  a un e s t r a t o  dete rm inado,  como dirriens idn s o c i o  
e s t r u c t u r a l ,  se  e v i d e n c i a  a t r a v é s  de un c o n ju n to  de " v a r i a b l e s  i n t e r m e d i a s "  que 
se s i t ú a n  en el  p lano  rriás próx.imo a la  e x i s t e n c i a  c o t i d i a n a .  85/ A s í ,  po r  
e j e m p l o ,  l a  n u t r i c i ó n  de l o s  p e q u e ñ o s  c o n s t i t u y e  un f a c t o r  d e c i s i v o ;  la  
c o m p o s i c i ó n  de l a  d i e t a ,  en t é r m i n o s  c u a l i t a t i v o s  y c u a n t i t a t i v o s  i n c i d e  
d i r e c t a m e n te  en e l  e s t a d o  de s a l u d  f í s i c a  y mental  de la  p o b l a c i ó n  i n f a n t i l .  E s t e
Un ejemplo  de a p r o x im a c i ó n  a l  o b j e t o  e s  p r o p o r c i o n a d o  po r  M o s le y ,  W. 
Henry  y Chen, L i n c o n  C. , "An A n a l y t i c a l  Fromework f o r  the  S t u d y  o f  
C h i l d  S u r v i v a l  in D e v e l o p i n g  C o u n t r i e s " ,  en P o p u l a t i o n  and Deve lopment,  
a supp lement t o  Vo l .  10 ( 1984 ) ,  p p . 25 -45 .  V. también, la  c o l e c c i ó n  de 
documentos en P r e s t o n ,  Samuel,  ed. .  B i o l o g i c a l  and S o c i a l  A s p e c t s  o f  
M o r t a l i t y  and the  Leng th  o f  L i f e  ( L i a ge ,  L i t e r n a t i o n a l  Un ion  f o r  the 
S c i e n t i f i c  S t u d y  o f  P o p u l a t i o n ,  1930).
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f a c t o r  no s ó l o  i n t e r v i e n e  s o b r e  l o s  n i ñ o s ,  s i n o  también lo  hace  de modo 
i n d i r e c t o ,  a t r a v é s  de l  t i p o  de a l i m e n t a c i ó n  de la  madre d u ra n te  e l  embarazo y el  
amamantamiento. 86/. La a s o c i a c i ó n  e n t r e  e l  consumo de s e r v i c i o s  de s a l u d  y la  
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  ha s i d o  documentada con l a s  t a n t a s  e v i d e n c i a s  e m p í r i c a s .  No 
o b s t a n t e  que la  d i s p o n i b i l i d a d ,  a c c e s o  y u so  e f e c t i v o  de e s t o s  s e r v i c i o s  no e s  en 
a b s o l u t o  in d e p e n d ie n te  de la  o p e r a c i ó n  de l  s i s t e m a  s o c i a l  imperante ,  s iem pre  
e x i s t e  c i e r t o  e s p a c i o  pa ra  a l g u n a  autonomía  de i o s  mecan ismos  i n s t i t u c i o n a l e s  de 
p r o t e c c i ó n  de l a  s a l u d ,  como lo  muest ra  la  e x p e r i e n c i a  del  d e s c e n so  de la  
m o r t a l i d a d  en l o s  p a í s e s  de menor d e s a r r o l l o  r e l a t i v o ,  e s p e c ia lm e n te  a p a r t i r  de 
l o s  años c u a r e n t a  de l  p r e s e n t e  s i g l o .  87/ En e s t e  s e n t i d o ,  el  u so  e f e c t i v o  de 
l o s  s i s t e i T i a s  de a t e n c i ó n  ma t  e r  n o - i n f  a n t i 1 e s  r e s u l t a n  de  p a r t i c u l a r  
r e l e v a n c i a .  88/ N u t r i c i ó n  y s a l u d  operan d e n t r o  de un carr¡po s o c i a l  b a s t a n t e  
acotado, aunque no debe o c u l t a r s e  e l  hecho de que e l  E s t a d o  puede d e s a r r o l l a r  una 
l a b o r  de im p o r t a n c ia  en a q u e l l a s  á r e a s  y que l o s  e lem entos  de n a t u r a l e z a  c u l t u r a l  
e j e r c e n  t a m b ié n  c i e r t a  i n c i d e n c i a .  A l g o  s e m e j a n t e  puede  d e c i r s e  de l a s  
c o n d i c i o n e s  de saneafTi i e n t o  a m b i e n t a l  y de h i g i e n e ,  a s í  como de f a c t o r e s  
b i o s o c i a l e s  como l a s  p a u t a s  de n u p c i a l i d a d  y r e p r o d u c c ió n .  De sa fo r tunadam ente  la  
i n fo rm a c ió n  cen sa l  no pe rm i t e  i n d a g a r  e l  pape l  que juegan  e s t a s  v a r i a b l e s  que se 
s i t ú a n  " a m i t a d  de c a m i n o "  e n t r e  l o s  c o m p u e s t o s  m a c r o s o c i a l e s  v l o s  
comportam 1 e n to s  e s p e c í f i c o s  de i o s  r i e s g o s  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .  Tarripoco se  
d i s p o n e  de a n te c e d e n te s  c o n f i a b l e s  a ce r ca  de l a s  c a u s a s  de muerte como pa ra  
i n t e n t a r  una  e v a l u a c i ó n  i n d i r e c t a  de a q u e l l o s  f a c t o r e s  i n t e r v i n l e n t e s .  E s t a s
L e r  a l  r e s p e c t o  M o r t o r e l  1 , R e y n a l d o  y Ho, Teresa ,  " M a l n u t r i t i o n ,  
M o r b i d i t y  and M o r t a l i t y " ,  en P o p u l a t i o n  and Development,  a supp lement  
to  Vo. 10 (1984 ) ,  pp. 4 9 - 6 8
Ver  a l  r e s p e c t o  N a v a r r a ,  V i c e n te ,  " S o c i a l  C l a s s ,  P o l i t i c a l  Power and 
the  S t a t e ,  and T h e i r  I (Tip 1 i ca t  i o n s  in  M e d i c i n e " ,  en S o c i a l  S c i e n c e and 
Mjzd ijc i D.e_, v o l ,  10, Número  9 / 1 0  ( s e p .  - o c t .  , 1976 )  , e sp .  p. 447;
A n t o n o v k y ,  A o r o n  , " I mp 1 i c a t  i o s n  o f  S o c i o - E c o n o m ic  D i f f e r n t i a l s  in
M o r t a l i t y  f o r  the  H e a l t h  S y s t e m " ,  en P o p u l a t i o n  B u l l e t i n  o f  the U n i t ed  
Na t i o n s. Número 1 3 ( 1 9 8 0 ) ,  pp. 42 -52 ,
La E n cue s ta  Mund ia l  de Fecund idad  en su v a r i a n t e  peruana  ( 1 9 7 7 -1 9 7 8 )  
i n c l u y ó  in fo rm a c ió n  s o b r e  a t e n c i ó n  m a t e r n o - i n f a n t 11. Se pudo c o n s t a t a r  
que l o s  n i ñ o s  que c o n t a r o n  con a t e n c i ó n  du ran te  su  p r im e r  iTies de v i d a  
t u v i e r o n  una m o r t a l i d a d  que e ra  un 40 po r  c i e n t o  menor a l a  de a q u e l l o s  
que c a r e c i e r o n  de t a l  s e r v i c i o .  Pero ,  como l o  s o s t i e n  C h a c k i e l ,  "no hay 
que o l v i d a r  que  e s t a  v a r i a b l e  p u e d e  e s t a r  c o r r e l a c  ionada  con l a  
c o n d i c i ó n  s o c i o e c o n ó m i c a "  ( p . 6 0 ) .  C h a c k i e l ,  Juan, " F a c t o r e s  que a f e c t a n  
a l a  (Tiortal idad en l a  n i ñ e z " ,  en N o ta s  de P o b l a c i ó n , Año X, Número 
2 8 ( a b r i l ,  1982 ),  pp. 43 -85 .
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r e s t r i c c i o n e s  de jan  como p o s i b i l i d a d  l a  e x p l o r a c i ó n  de l o s  e v e n t u a l e s  e f e c t o s  de 
l a  edu cac ió n  de l a s  mu je re s  s o b r e  la  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .  P a r e c i e r a  que e s t e  
ú l t im a  fenómeno se  ve i n f l u i d o  p o r  l a s  c r e e n c i a s  y v a l o r e s  de la  madre s o b r e  l o s  
c u i d a d o s  en in a te r ia  de s a l u d  y enfermedad ; s i n  erribargo, l a  i n c i d e n c i a  d i r e c t a  
de l a  e d u c a c i ó n  s e  ve  c o m p l i c a d a  p o r  e l  h e c h o  de que l a  misma se  h a l l a  
c o r r e l a c i o n a d a  con o t r o s  i n d i c a d o r e s  de l  n i v e l  de v i d a  y s u s  d i f e r e n c i a s  e xp re san  
l a  d e s i g u a l  d i s t r i b u c i ó n  de l o s  r e c u r s o s  y s e r v i c i a s  e n t r e  la  p o b l a c i ó n .  De modo, 
en to n ce s ,  que se  debe t e n e r  e s p e c i a l  c a u t e l a  en l a  i n t e r p r e t a c i ó n  de l  a n á l i s i s  
que se  p r e s e n t a  a c o n t i n u a c i ó n .
En v i r t u d  de lo  a n te r i o r m e n t e  sePfalado, se c o n s i d e r ó  p e r t i n e n t e  i n t r o d u c i r  
e l  número  de afías de e s t u d i o  f o r m a l e s  a p r o b a d o s  p o r  m u j e r e s  en e d a d e s  
r e p r o d u c t i v a s  como v a r i a b l e  a u x i l i a r  en la  i n t e r p r e t a c i ó n  de l a s  d i f e r e n c i a s  de 
l a  p r o b a b i l i d a d  de m o r i r  de un n i ñ o  menor de dos  affos, adop tándose  e l  s u p u e s t o  de 
que e l  n i v e l  de i n s t r u c c i ó n  p o d r í a  d e t e rm in a r  c i e r t a s  a c t i t u d e s  en e l  c u i d a d o  del  
n iño .  Cabe d e s t a c a r  p r imeramente , que l a  edu cac ió n  es  d i f e r e n c i a l  en un d o b le  
s e n t i d o :  desde  e l  punto  de v i s t a  de la  c a l i d a d  se  p o d r í a  e s p e r a r ,  s i  se  co n ta ra n  
con d a t o s  adecuados ,  una d i s c r i m i n a c i ó n  en f u n c i ó n  de l  c a r á c t e r  p r i v a d o  o p ú b l i c o  
de l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  e d u c a t i v o s ,  hecho que es  e l  r e s u l t a d o  de la  d e s i g u a l  
d i s t r i b u c i ó n  de r e c u r s o s  y s e r v i c i o s  que se  o f r e ce n  a la  p o b l a c i ó n ;  además e l  
a c c e s o  a l a  educac ión  f o rm a l ,  apa re ce  d i s c r i m i n a d o  po r  l a s  c o n d i c i o n e s  económ icas  
y s o c i a l e s ,  l a s  que p e rm i ten  a d e te rm ina do s  g r u p o s  a l c a n z a r  un de te rm inado  n i v e l  
de e s c o l a r i d a d  m ie n t r a s  que a o t r o s  se  l e s  n i e g a  d i c h a  o p c ió n .  Ya que l o s  n i v e l e s  
e d u c a t i v o s  a l c a n z a d o s  po r  l a  p o b l a c i ó n ,  comio r e s u l t a d a  de su  pa so  po r  e l  s i s t e m a  
e d u c a t i v o ,  pe rm iten  comprobar l a s  p o s i b i l i d a d e s  d i f e r e n c i a l e s  que a q u e l l a  tu vo  
p a r a  i n g r e s a r  y p e r m a n e c e r  en e l  mismo, s e r á  p o s i b l e  i d e n t i f i c a r  e s t a d o s  
c a r e n c i a l e s  en d e te rm ina d o s  e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s  de la  p o b l a c i ó n .  E s t o  
ú l t im o  e s  lo  aue se  p re tend e  con la  i n f o rm a c ió n  c o n t e n id a  en e l  Cuadro  6.
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CIUDAD DE COCHABAMBA : PROBAB IL IDAD  DE PERTENENCIA  A LOS ESTRATOS SOCIO 
OCUPACIONALES SEGUN EL N IVEL  DE INSTRUCCION FORMAL ALCANZADO POR LAS MUERES,
ALREDEDOR DE 1972
C u a d ra  ó
ESTRATOS N IVEL  DE INSTRUCCION
SOCIO-ÜCUPACIONALES 0 1 A 3 4 A ó 7 Y MAS
1 . D i r e c t i v o  y P r o f e s i o n a l c.̂1 1 2 65
2 . A s a l a r i a d o s  no manua le s "7/ 1 2 ¿ 6
3 . T r a b a j a d o r  cuenta  p r o p i a 13 15 46
4 . A s a l a r i a d o s  manua le s 18 17 39
5 . S e r v i c i o s  p e r s o n a l e s "‘S 2 1 2 0
Fuente:  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  con d a t o s  de la  c i n t a  del  Censa de
1976.
Con e l  p r o p ó s i t o  de o b s e r v a r  e l  e f e c t o  del  n i v e l  de i n s t r u c c i ó n ,  una vez 
c o n t r o l a d a  l a  p e r t e n e n c i a  a a l gún  e s t r a t o  s o c i a l ,  se  op tó  po r  u t i l i c a r  una 
s e n c i l l a  h e r r a m ie n t a  e s t a d í s t i c a  de p r o b a b i  1 id ade s .  En e l  e n te n d id o  de que s ó l o  
se  bu sca  un p r im e r  i n t e n t o  de a p rox im a c ió n ,  t a l  vez de manera bu rda, a l  fenómeno, 
se  c a l c u l ó  la  p r o b a b i l i d a d  c o n d i c i o n a l  que por d e f i n i c i ó n  e s  e l  c o c i e n t e  e n t r e  la  
p r o b a b i l i d d  co n ju n ta ,  s ob re  i a  p r o b a b i l i d a d  m a r g i n a l .  8 9/ Es  a s í  que en el 
c u a d r o  6 s e  o b s e r v a  que  una mujer c a r e n t e  de edu cac ión  t i e n e  una r e d u c id a
Se denomina p r o b a b i l i d a d  c o n j u n t a  a i a  p r o b a b i l i d a d  de la  i n t e r s e c c i ó n  
en una t a b l a  de c o n t i n g e n c i a ,  donde e l  número de c a s o s  f a v o r a b l e s  e s t á  
dete rm inado  po r  la  o c u r r e n c i a  s im u l t á n e a  de do s  o más s u c e s o s  y donde 
l o s  c a s o s  p o s i b l e s  se  d e f i n e n  en f u n c i ó n  de l  número de o b s e r v a c i o n e s  
t o t a l e s ;  l a  p r o b a b i l i d a  m a r g i n a l  e s t á  r e f e r i d a  a la  p r o b a b i l i d a d  de 
o c u r r e n c i a  de un s u c e s o  en p a r t i c u l a r .  S e a n  A y B d o s  s u c e s o s  
c u a l e s q u i e r a ,  l a  p r o b a b i l i d a d  c o n d i c i o n a l  de B dado  que o c u r r i d  A s e r á :
P(B/A)  = P (A B ) /  P(A )
donde: P(AB)  es  la  p r o b a b i l i d a d  c o n j u n t a ;  y,
P(A )  e s  l a  p r o b a b i l i d a d  m a r g i n a l .
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probabil idad (apenas del 5 por c iento )  de pertenecer al es tra to  D irec t ivo  y 
P ro fes iona l ,  en que el ¿-.5 por c iento  de las mujeres poseen 7 y más afíos de 
estudio. Las condiciones que r igen la pertenencia al es tra to  de asalar iados no 
manuales son s imi lares  al del es tra to  superior.  Si estos dos estra tos  no d i f i e r e n  
entre s í  en materia de esco lar idad,  e l l o s  son substancialmente d is t in ta s  de los 
demás grupos soc ia les ,  lo cual l l e v a r í a  a pensar que el acceso de la mujer al 
s is tem a  e d u c a t i v o  r e g u la r  es "m arg inante "  para " los  pobres de la ciudad" 
(asa lar iados manuales, trabajadores por cuenta propia, s e r v i c i o s  personales)  
s i t u a c i ó n  que se encuentra estrechamente asociada a las ca rac te r í s t i c a s  del 
sistema productivo.
La p r e s e n c i a  femenina,  desde temprana edad, r e v i s t e  e s p e c i a l  im p o r t a n c i a  en 
l a s  m o d a l i d a d e s  p r e c a p  i t a 1 i s t a s  de o r q a n i z a c i ó n , d o n d e  l a s  e x i g e n c i a s  de 
c a l i f i c a c i ó n  pa ra  e l  i n g r e s o  a l  t r a b a j o  e s  c a s i  n u l a .  A s í ,  p o r  ejemplo,  e n t r e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  po r  c uen ta  p r o p i a  se  t o r n a  b a s t a n t e  r e d u c i d a  la  p r o b a b i l i d a d  de 
c a n t a r  con un n i v e l  a l t o  de i n s t r u c c i ó n .  En o t r o s  t é rm in o s ,  la  ed u cac ió n  muestra  
un r e p a r t a  e n t r e  e s t r a t o s , q u e  t i e n d e  a s u g e r i r  una r e p r o d u c c i ó n  de la  d e s i g u a l d a d  
s o c i a l ,  h a c i é n d a s e  más e s c a s a  s u  f i g u r a c i ó n  e n t r e  i o s  g r u p o s  s o c i a l e s  más 
e x p u e s t o s  a l o s  r i e s g o s  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .  Ahora  b i e n ,  con e l  p r o p ó s i t o  de 
d e t e r m in a r  cua l  es  el  g rado  de d i s c r e p a n c i a  e x i s t e n t e  e n t r e  la  p r o b a b i l i d a d  que 
t i e n e  un r e c i é n  n a c id o  de m o r i r  a n te s  de c u m p l i r  l o s  do s  años  de v i d a  según  l a  
p e r t e n e n c i a  de su ho ga r  a un e s t r a t o  s o c i o  o c u p a c i o n a l  y según e l  n i v e l  de 
i n s t r u c c i ó n  de la  madre, se  p r o c e d i ó  a l  c á l c u l o  de l o s  v a l o r e s  de la  2q0 que s e  
p r e s e n t a  en e l  Cuadro  7.
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CIUDAD DE COCHABAMBA: PROBAB IL IDAD DE MUERTE POR M IL  NACIDOS V IVOS  ENTRE EL 
NACIMIENTO Y LOS DOS AfíOS DE EDAD SEGUN EL N IVEL  DE INSTRUCCION DE LA MADRE Y POR 
EL ESTRATO SOCIO OCUPACIONAL, ALREDEDOR DE 1972.
N i v b I do I n s t r u c c i o n ( a )
E s t r a t o s  ------------------------------------------------------------------------------------------Sacio- S i n  P r i m a r i a  S e c u n d a r i a  T o ta l
G c u p a c i o n a l e s  I n s t r u c c i ó n  In com p le ta  Completa  y más
1. D i r e c t i v o  y D r o f e s i o n a l  ## 151 127 47 71
2. A s a l a r i a d o s  no manua le s  152 134 56 V i
3. T r a b a j a d o r  c uen ta  p r o p i a  200 131 134 78 132
4. A s a l a r i a d o s  manua le s  258 168 157 S4 170
5. S e r v i c i o s  P e r s o n a l e s  194 157 135 81 152
C u a d ro  7
Fuente:  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  con d a t o s  de ia  c i n t a  de l  Censo de 1976.
* *  Námero r e d u c i d o  de c a s o s .
(a) P r i m a r i a  incomp l e t a  ~ 1 a 3 artos de i n s t r u c c i ó n .
P r i m a r i a  comple ta  = 4 a 3 afíos de i n s t r u c c i ó n .
S e c u n d a r i a  v rriás = 7 v más años de i n s t r u c c  i ó n .
Una p r im e ra  o b s e r v a c i ó n  de l  Cuadro  7 pe rm i te  a d v e r t i r  que e f e c t i v a m e n t e  la 
e d u c a c i ó n  s e  rr.uestra coitig una  v a r i a b l e  d i f  e r  ene i ad o r a  de l o s  n i v e l e s  de 
m o r t a l i d a d  cuyo  e f e c t o  p a r e c i e r a  suiperar  i n c l u s o  l a  c a pa c ida d  d i s c r i m i n a t o r i a  de 
i o s  e s t . r a t o s  s o  c i o -  o c  ud  a c i on a 1 e s . S i n  em barqo ,  como ya  s e  d i j o ,  l a  
i n t e r p r e t a c i ó n  de e s t o s  v a l o r e s  no puede h a c e r s e  independ ien temente  de l a s  
m o da l id ade s  de d i s t r i b u c i ó n  e x h i b i d a s  po r  e l  Cuadro  6. Al p r o c e d e r  de e s t a  
forma, l o  que más l l ama  la a t e n c i ó n  es  que, dado un mismo n i v e l  de i n s t r u c c i ó n ,  
l o s  i n d i c a d o r e s  c o r r e s p o n d  i e n t e s  a l o s  d o s  g r u p o s  s o c i a l e s  s u p e r i o r e s  son 
s i s tem iá t i cam ente  más r e d u c i d o s .  A s í ,  en tonce s ,  la  edu cac ión  p a r e c i e r a  r e f o r z a r  
l o s  e f e c t o s  de la  d e s i g u a l d a d  s o c i a l .  Desde e s t e  punto  de v i s t a ,  l a  i n s t r u c c i ó n  
a l c a n z a d a  po r  l a s  mujeres ,  po r  s í  s o l a ,  no p e r m i t i r í a  i d e n t i f i c a r  g r u p o s  f o c a l e s  
h a c i a  l o s  c u a l e s  o r i e n t a r  e v e n t u a l e s  a c c i o n e s  de p o l í t i c a .  En todo  c a so ,  s i  la  
v a r i a b l e  en c u e s t i ó n  no se p r e s t a  p a ra  e l  r e c o n o c im ie n to  d i r e c t o  de g r u p o s  
s o c i a l e s ,  no puede d e s c a r t a r s e  que la  misma i n v o l u c r a  c o n t e n i d o s  a c u l t u r a n t e s  y
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t é c n i c a s  b á s i c a s  c o n c e r n i e n t e s  a l  c u i d a d o  d e  l a  s a l u d ,  l a  h i g i e n e  y  l a  n u t r i c i ó n  
q u e  a f e c t a n  l o s  n i v e l e s  d e  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l . 9 0 /
V o l v i e n d o  a  l o s  d a t o s  d e l  C u a d r o  7 ,  s e  o b s e r v a  q u e  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  
l o s  e s t r a t o s  1 y  2  t i e n d e n  a  a u m e n t a r  a  m e d i d a  q u e  s e  i n c r e m e n t a  e l  n ú m e r o  d e  
a f í o s  d e  e s t u d i o  a p r o b a d o s  p o r  l a s  m u j e r e s ,  s i t u a c i ó n  q u e  t a m b i é n  s e  e v i d e n c i a  a l  
c o n f r o n t a r  a m b o s  g r u p o s  c o n  l o s  t r e s  r e s t a n t e s .  E l l o  e q u i v a l e  a s o s t e n e r  q u e  l o s  
e s t r a t o s  s u p e r i o r e s ,  c o n  m a y o r  c a p a c i d a d  e c o n ó m i c a  y  p o r t a d o r e s  d e  p a u t a s  d e  
c o n d u c t a  s u s c e p t i b l e s  d e  m a t e r i a l  i  c a r s e  e n  s u  a m b i e n t e  s o c i a l ,  s o n  l o s  q u e  
a p r o v e c h a n  e n  m e j o r  m e d i d a  l a s  " v e n t a j a s  t é c n i c a s "  q u e  b r i n d a  l a  e d u c a c i ó n  p a r a  
a s í  r e p r o d u c i r  s u s  c o n d i c i o n e s  d e  p r i v i l e g i o  r e l a t i v a .  S i  b i e n  l o s  v a l o r e s  d e  l a  
2 q o  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  m u j e r e s  d e  l o s  d o s  p r i m e r o s  e s t r a t o s  q u e  t i e n e n  
e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  c o m p l e t a  s u p e r a n  l o s  1 5 0  p o r  m i l ,  a q u e l l a s  c i f r a s  a l u d e n  a u n a  
p r o p o r c i ó n  í n f i m a  d e l  t o t a l  d e  m u j e r e s  e n  e s t o s  g r u p o s  s o c i a l e s . 9 1 /  E n  c a m b i o ,  
e l  c o m p o r t a m i e n t o  m o d a l  d e  a m b o s  e s t r a t o s  s e  a s o c i a  c o n  m u j e r e s  q u e  h a n  t e n i d o ,  
p o r  l o  m e n o s ,  a l g o  d e  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  s e g u n d a  e n s e ñ a n z a .  A s í ,  l a  2 q o
a s o c i a d a  c o n  l a s  d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  d e  l a s  m u j e r e s  d e  h o g a r e s  d e l  e s t r a t o  1 e s  
m e n o s  d e  un  t e r c i o  d e  l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  m e d i a  d e  l a  c i u d a d  d e  C o c h a b a m b a .
? 0 /  E n  e s t e  s e n t i d o ,  l a  e d u c a c i ó n  " n o  s e r í a  más q u e  o t r a  m a n i f e s t a c i ó n  d e  
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s "  y a  q u e  l a  " c a u s a  r e a l "  d e  
u n  d e t e r m i n a d o  n i v e l  d e  m o r t a l i d a d  h a b r í a  q u e  e n c o n t r a r l a  e n  l a  
" c a p a c i d a d  s o c i o e c o n ó m i c a  d e  l a  f a m i l i a  y  s u s  p a u t a s  c u l t u r a l e s ,  y  n o  
e n  l a  e d u c a c i ó n " ,  c o m o  s e  s o s t i e n e  e n  C E P A L ,  " P o b l a c i ó n  y  D e s a r r o l l o  e n  
A m é r i c a  L a t i n a " ,  e n  N o t a s  d e  P o b l a c i ó n . A f í o  1 2 ,  N °  3 4  ( a b r i l ,  1 9 8 4 ) ,  
p . 5 7 .  C a b e  a q u í  r e c o r d a r  q u e  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  i n d i c a d o r  s o b r e  
e d u c a c i ó n  h a  s i d o  o b j e t o  d e  i n t  e r p r e t  a c  i  o n e s  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  
d i s í t T i i l e s  cofTio p a r a  s o s p e c h a r  a c e r c a  d e  s u  a m b i v a l e n c i a  d e s d e  e l  p u n t o  
d e  v i s t a  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s o c i a l .  E n  a l g u n o s  c a s o s  s e  l e  h a
e m p l e a d o  c o m o  m e d i o  p a r a  r e p r e s e n t a r  l a  " c l a s e "  s o c i a l  a  l a  q u e  
p e r t e n e c e n  l o s  i n d i v i d u o s ;  e n  o t r o s ,  c o m o  e x p r e s i ó n  d e l  g r a d o  d e  
" m o d e r n i  z a c  i ó n " d e  l a s  p e r s o n a s .  L o s  d a t o s  s u m i n i s t r a d o s  p o r  l o s  
C u a d r o s  6  y  7 ,  c o n  t o d a s  l a s  l i m i t a c i o n e s  q u e  p o s e e n ,  p e r m i t e n  p o n e r  e n  
d u d a  a m b a s  c o n n o t a c  i o n e s ,  a u n q u e  n o  s e  d i s c u t e  q u e  e n  e l  p r o c e s o  d e  
e n s e ñ a n z a  y  a p r e n d i z a j e  s e  p r o d u c e  u n a  s i u t a c i ó n  f a v o r a b l e  a l  c a m b i o  d e  
c i e r t o s  e l e i T i e n t o s  c u l t u r a l e s ,  p e r o  l a  m a t e r i a l i z a c i ó n  d e  l a s  
a s p i r a c i o n e s  s ó l o  d e p e n d e r á  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  c o n c r e t a s  d e  
l a  s o c i e d a d  y  d e  l a  p o s i c i ó n  q u e  e n  l a  m i s m a  t e n g a n  l o s  i n d i v i d u o s .
'? 1 /  E s  p r o b a b l e  q u e  l a  e x i s t e n c i a  d e  e s t e  g r u p o  d e  m u j e r e s  c o n  m e n o s  d e
c u a t r o  a ñ o s  d e  e s t u d i o  n o  s e a  t a n  e v i d e n t e ;  l a s  l i m i t a c i o n e s  i n h e r e n t e s  
a l a  i n f o r m a c i ó n  d e  b a s e ,  e x p u e s t a  a  l o s  c o n o c i d o s  r i e s g o s  d e  m a l a  
d e c l a r a c i ó n ,  a s í  c o m o  l a s  r e l a t i v a s  a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l o s  e s t r a t o s  
( p o r  e j e m p l o ,  en e l  p r i m e r  e s t r a t o  n o  s e  u s ó  l a  c a t e g o r í a  d e  o c u p a c i ó n  
c o m o  u n  m e d i o  d e  d i s c r i m i n a c i ó n ) ,  p u d i e r a n  e s t a r  c r e a n d o  u n a  irri agen 
d i s t o r s i o n a d a .
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E n  u n a  s i t u a c i ó n  d i a m e t r a l m e n t e  a p u e s t a  s e  e n c u e n t r a  u n  i m p o r t a n t e  n d m e r a  d e  
m u j e r e s  q u e  c a r e c e n  d e  e d u c a c i ó n  y  q u e  s e  e n c u e n t r a n  d e n t r o  d e  l o s  g r u p o s  
s o c i a l e s  d e  a s a l a r i d o s  m a n u a l e s ,  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  y  d e  s e r v i c i o s ,  a 
l a s  q u e  c o r r e s p o n d e n  2 Q a  t a n  a l t a s  q u e  e q u i v a l e n  a  l a  c e r t e z a  d e  u n a  m u e r t e  p o r  
c a d a  c i n c o  n i ñ o s .
S i n  p e r j u i c i o  d e  r e c o n o c e r  q u e  l a  a d s c r i p c i ó n  d e  l o s  h o g a r e s  a  d e t e r m i n a d o s  
e s t r a t o s ,  e s  d e c i r ,  l a  p o s i c i ó n  q u e  l o s  n ú c l e o s  f a m i l i a r e s  o c u p a n  d e n t r o  d e  l a  
e s t r u c t u r a  s o c i a l  p r e v a l e c i e n t e  e n  l a  s o c i e d a d ,  c o n s t i t u y e  l a  d i m e n s i ó n  
f u n d a m e n t a l  p a r a  e n t e n d e r  l a s  d i f e r e n c i a s  e n  c u a n t o  a  l o s  r i e s g o s  d e  m o r t a l i d a d  
i n f a n t i l ,  h a y  a l g u n o s  a s p e c t o s  e s p e c í f i c o s  d e  l a  e d u c a c i ó n  q u e  m e r e c e n  s e r  
t o m a d o s  e n  c u e n t a .  A s í ,  l a s  c i f r a s  d e l  C u a d r a  6 e v i d e n c i a n  l o s  e f e c t o s  d e  l a  
m a s i f i c a c i ó n  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  e n  l a  c i u d a d  d e  C o c h a b a m b a ,  s i t u a c i ó n  q u e  s e  
p e r c i b e  c o n  m a y o r  c l a r i d a d  c u a n d o  s e  c o n s i d e r a n  i o s  d a t o s  r e f e r i d o s  a  l a s  n i u j e r e s  
más j ó v e n e s .  P e r o  t a l  d i f u s i ó n  d e  l a  i n s t r u c c i ó n  r e g u l a r  n o  e s  s i n ó n i m o  d e  un  
p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e  h o m o g é n e o ;  e n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  s e  a p r e c i a  q u e  l a  
e n s e ñ a n z a  p u b l i c a  e s  d e f i c i e n t e  e n  c u a n t o  a l  t i p o  d e  c o n o c i m i e n t o s  q u e  t r a n s r r - z t e ,  
d e b i d o  a  l a s  r e s t r i c c i o n e s  q u e  d i s t i n g u e n  a s u  i m p a r t i c i ó n  ( m a e s t r o s  c o n  b a j o s  
s a l a r i o s ,  a u l a s  i n a p ’ r o p  i a d a s , c a r e n c i a  d e  m e d i o s  t é c n i c o s  y ,  s o b r e  t o d o ,  
e d u c a n d o s  s u b a l  i m e n t a d o s  q u e  n o  e n c u e n t r a n  r e a l e s  m o t i v a c i o n e s  y  e s t í r r ¡ u l o s  en e l  
s e n o  d e  s u s  h o a a r e s ) .  E n  t a n t o ,  l a  e n s e ñ a n a  p r i v a d a ,  a c c e s i b l e  s ó l o  a u n  
s e g m e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l ,  d i s p o n e  d e  r e c u r s o s  c o m o  p a r a  b r i n d a r  u n  m e j o r  
g r a d o  d e  c a l i f i c a c i ó n .  T a l e s  c i r c u n s t a n c i a s  s e  h a c e n  p a r t e ,  e n t o n c e s ,  d e  l o s  
m e c a n i s m o s  r e p r o d u c t o r e s  d e  l a  d e s i g u a l d a d  s o c i a l .
E n  c u a n t o  a l a s  d i f e r e n c i a s  d e  m o r t a l i d a d  q u e  s e  p e r c i b e n  d e n t r o  d e  l o s  
e s t r a t o s ,  c a b e  s e ñ a l a r  q u e  comi o e s t o s  ú l t i m i o s  n o  s o n  l o s  s u f i c i e n t e m e n t e  
h o m o g é n e o s ,  e s  p r o b a b l e  q u e  s e  a s o c i e n  c o n  m o d a l i d a d e s  d e  e s t r a t i f i c a c i ó n  d e n t r o  
d e  c a d a  g r u p o  s o c i a l .  T e n i e n d o  e n  c u e n t a  e s t e  f a c t o r  d e  h e t e r o g e n e i d a d ,  s e  p u e d e  
s o s t e n e r  q u e  e l  e f e c t o  d i f e r e n c i a d o r  d e  l a  e d u c a c i ó n  s e r í a  t o d a v í a  r r ¡ enor d e  l o  
q u e  s u g i e r e n  l o s  d a t o s  d e l  C u a d r o  7 .  D e  o t r o  l a d o ,  l o s  n i v e l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a m u j e r e s  q u e  p o s e e n  e n s e ñ a n z a  s e c u n d a r i a  y  miás s e r í a n  i o s  l í  mi i t e s  q u e  a c o t e n  l a  
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  e n  l o s  e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s  3 ,  4  y  5 .  I n t e r p r e t a d o s  
e n  e s t e  u l t i m o  s e n t i d o  s e  o b s e r v a  q u e  a q u e l l o s  v a l o r e s  m í n i m o s  c o n t i n ú a n  p o r  
e n c i m a  d e  l a  2 q o  m e d i a  d e l  e s t r a t o  d e  d i r e c t i v o s  y  p r o f e s i o n a l e s .  N u e v a m e n t e ,  
e s t o s  e l e m e n t o s  t i e n d e n  a  r e f o r z a r  l a  t e s i s  d e  q u e  l a  e d u c a c i ó n  n o  e s  un
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i n d i c a d o r  d i r e c t o  d e  l a s  d e s i g u a l d a d e s  s o c i a l e s ,  a u n q u e  p u e d a  s e r  u n  e f e c t o  d e  
a q u é l  l a s . 9 2 /
4 .  Un E s b o z o  G e n e r a l
E n  s u m a ,  e n t o n c e s ,  l a  i n s e r c i ó n  d e l  g r u p o  f a m i l i a r  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  d e  
e s t r a t i f i c a c i ó n  s o c i a l  p a r e c e  s e r  u n  r e q u i s i t o  e s e n c i a l  t a n t o  p a r a  i d e n t i f i c a r  
d i f e r e n c i a s  en m a t e r i a  d e  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  c u a n t o  p a r a  a v a n z a r  e n  e l  p r o c e s o  
e x p l i c a t i v o  d e  l a s  m i s m a s .  L a  c a r e n c i a  d e  i n f o r m a c i ó n  a p r o p i a d a  i m i p i d i ó  i n d a g a r  
c ó m o  s e  d e s e n v u e l v e n  l a s  r e l a c i o n e s  d e  c a u s a l i d a d  a  t r a v é s  d e l  c o m p l e j o  d e  
v a r i a b l e s  i n t e r v i n i e n t e s  e n t r e  l a s  d i m e n s i o n e s  e s t r u c t u r a l e s ,  m a n i f e s t a d a s  p o r  l a  
i n s e r c i ó n  d e  l o s  n ú c l e o s  f a m i l i a r e s  e n  e l  p r o c e s o  s o c i a l  d e  p r o d u c c i ó n ,  y  l a  
p r o b a b i l i d a d  q u e  t i e n e n  l o s  n i ñ o s  d e  m o r i r  a n t e s  d e  c u m i p l i r  l o s  d o s  a i ñ o s d e  v i d a .  
U n a  d e  l a s  v a r i a b l e s  i n t e r v i n i e n t e s  e s  l a  e d u c a c i ó n ,  p e r o  s u  p l a n o  d e  o p e r a c i ó n  
e s  m á s  b i e n  d i f u s o  p o r  l o  q u e ,  u n a  v e z  c o n t r o l a d a  l a  p a r t  i  c i  p a c  i ó n  e n  
d e t e r m i n a d o s  e s t r a t o s ,  s u  i n f l u e n c i a  d i r e c t a  n o  p a r e c e  s e r  e v i d e n t e .  P e r o  miás 
i m p r e c i s a  t o d a v í a  r e s u l t a  s e r  s u  i n t e r p r e t a s i O n  e n  e l  a l a n o  c o n c e p t u a l ,  d a d o  q u e  
n o  s e  t i e n e  c e r t e z a  a c e r c a  de la.  n a t u r a l e z a  e s p e c í f i c a  q u e ,  c o m o  i n d i c a d o r ,  p o s e e  
l a  i n s t r u c c i ó n ;  a p a r e n t e m e n t e  s e  t r a t a r í a  d e  u n a  m a n i f e s t a c i ó n  a d i c i o n a l  d e  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  p r o p i a s  d e  c a d a  g r u p o  s o c i a l .  T a l  c o n s i d e r a c i ó n  r e v i s t e  
i m p o r t a n c l a  p o r  s u s  i m p l i c a c i o n e s  p a r a  p o l í t i c a .
A pesar de las l im itac iones del an á l is is ,  en v ir tud de la carencia de 
antecedentes sobre salud, nutr ic ión y  aspectos b iosoc ia les ,  pudiera conclu irse  
que la e s t r a t i f i  caeión socio-ocupaciona 1 const ituye un instrumento de u t i l idad  
para l o c a l i z a r  grupos expuestos a a l to s  r iesgos  de mortalidad in fa n t i l .  Parece 
ser que se tra ta  de un elemento fundamental para pe rc ib i r  las condiciones que 
iTiotivan aquellos r iesgos ,  por cuanto las condiciones de trabajo  y de acceso a los 
bene f ic ios  de la producción soc ia l ,  e.xpresados en formas de consumo discrepantes, 
representarían las p r inc ipa les  causas en la generación de precarias condiciones
9P/ P a r a  u n  e n f o q u e  s i m i l a r ,  p e r o  r e f e r i d o  a l a  f e c u n d i d a d ,  v é a s e  G r a f f ,  
H a r v e y  J .  ,  " L a  R e l a c i ó n  A l f a b e t i s m o ,  E d u c a c i ó n  y  F e c u n d i d a d ,  P a s a d o  y  
P r e s e n t e :  Un  A n á l i s i s  C r i t i c a " ,  e n  E s t u d i o s  d e  P o b l a c i ó n , V o i .  I V ,  N o
( e n e r o  a  j u n i o  d e  1 9 7 9 ) ,  p p .  5 3 - 7 9 .  V é a s e ,  t a m b i é n ,  C a l d w e l l ,  J o h n  
a n d  M c D o n a l d ,  P e t e r ,  " I n f l u e n c e  o f  M a t e r n a l  E d u c a t i o n  o n  I n f a n t  a n d  
C h i l d  M o r t a l i t y :  L e v e l s  a n d  C a u s e s "  e n  I n t e r n a t i o n a l  U n i o n  f o r  t h e
S c i e n t i f i c  S t u d y  o f  P o p u l a t i o n ,  I n t e r n a t i o n a l  P o p u l a t i o n  C o n f e r e n c e ,  
M a n i l a ,  1 9 8 1  ( L i e g e ,  l U S S P ,  1 9 8 1 ,  V o i .  I I ,  p p .  7 9 - 9 6 .  P a r a  u n  e n f o q u e  
b a s t a n t e  d i f e r e n t e ,  v é a s e  C o c h r a n e ,  S t e p h e n ,  T h e  E f f e c t s  o f  E d u c a t i o n  
o n  H e a l t h  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  W o r l d  B a n k ,  S t a f f  W o r k i n g  P a p e r  4 0 5 ,  
1982).
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m a t e r i a l e s  d e  v i d a .  L a s  d i f e r e n c i a s  h a l l a d a s  e n  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  m u e r t e  d e  i o s  
n i f í o s  m e n o r e s  d e  d o s  a ñ o s  s o n  a b r u m a d o r a s .  S i  b i e n  n o  s e  v e r i f i c ó  l a  h i p ó t e s i s  
p l a n t e a d a  s o b r e  l o s  m a y o r e s  r i e s g o s  d e  r r i u e r t e  d e  l o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  c o m p u e s t o s  
p o r  l o s  t r a b j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a ,  s e  e n c o n t r ó  q u e  é s t o s ,  a l  m e n o s  a l  
c o n t r o l a r l o s  c o n  u n a  v a r i a b l e  i n t e r m e d  i a ,  n o  d i f i e r e n  m u c h o  d e  l o s  q u e  s e  
p r e s e n t a n  e n t r e  l o s  e s t r a t o s  o b r e r o s  y  d e  l o s  t r a b j a d o r e s  d e  s e r v i c i a s  
p e r s o n a l e s .  S o n  e s t o s  t r e s  g r u p o s  s o c i a l e s ,  e n  l o s  q u e  s e  a g r u p a  a l r e d e d o r  d e l  
6 0  p o r  c i e n t o  d e  l o s  h o g a r e s ,  l o s  q u e  d e b e r í a n  t e n e r  u n  c a r á c t e r  p r i o r i t a r i o  e n  
l a s  a c c i o n e s  q u e  p u d i e r a n  o r i e n t a r s e  h a c i a  u n a  r e d u c c i ó n  d e  l a  m o r t a l i d a d  
i n f a n t  i  1 .
L o s  d a t o s  p r e s e n t a d o s  e n  e s t e  C a p í t u l o  n o  s o n  s i n o  u n  p r i m e r  p a s o  e n  l a  
i d e n  t  i  f  i c a e  i ó n  d e  l o s  " g r u p o s  f o c a l e s " .  S i  b i e n  s e  h a  p o d i d a  d i s c e r n i r  s u  
u b i c a c i ó n  a p r o x i m a d a  e n  e l  á m b i t o  d e  l a  s o c i e d a d  y  l a  e c o n o m í a  d e  C o c h a b a m b a ,  
r e s t a  t o d a v í a  p o r  l o c a l i z a r l o s  e s p e c i a l m e n t e  d e n t r o  d e  l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  d e  
l a  c i u d a d .  E x i s t i r á  a l g ú n  g r a d o  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  e s t o s  g r u p o s  s o c i o -  
o c u p a c i o n a l e s ,  s u  i n s e r c i ó n  e n  e l  e s p a c i o  u r b a n o  v  s u s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  d e
V i d a l E s t e  e l  m o t i v o  q u e  a n i m a  a l  s i g u i e n t e  c a p í t u l o .
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I V .  D I M E N S I O N E S  E S P A C I A L E S  Y A M B I E N T A L E S  D E  L A  D E S I G U A L D A D  S O C I A L
C o n s i d e r a c i o n e s  d e  í n d o l e  p r á c t i c o  a c o n s e j a r o n  d i v i d i r  e s t e  c a p í t u l o  e n  
t r e s  s e c c i o n e s  L a  p r i m e r a  d e  e l l a s  a b o r d a  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  l o s  e s t r a t o s
s o c i o - o c L i p a c i o n a l e s  i d e n t i f i c a d o s  en e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r ;  p a r a  s a t i s f a c e r  e s t e  
p r o p ó s i t o ,  f u e  n e c e s a r i a  " r e d u c i r "  l a s  z o n a s  o r i g i n a l e s  d e  o b s e r v a c i ó n  e n  á r e a s  
" h o m o g é n e a s "  q u e  s e  c o n v i e r t e n ,  d e  e s t e  m o d o ,  e n  u n i d a d e s  d e  a n á l i s i s  p a r a  p r o b a r  
l a  h i p ó t e s i s  a c e r c a  d e  l a  r e p r o d u c c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a s  d e s i g u a l d a d e s  s o c i a l e s  e n  
l a  c i u d a d  d e  Cochaba. f Ti ba ( s e g r e g a c i ó n  r e s i d e n c i a l ) .  E s t a  s e c c i ó n  c o n d u c e  a  u n a  
s e g u n d a  d o n d e  s e  i n t e n t a  d e t e c t a r  l a  i n t e n s i d a d  y  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  b á s i c a s  d e  
l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  e n  a q u e l l a s  á r e a s ,  c o m o  u n a  f o r m a  d e  p r e c i s a r  l a  u b i c a c i ó n  
d e  l o s  " g r u p o s  f o c a l e s "  d e  m a y o r  r i e s g o .  F i n a l m e n t e ,  e n  u n  e s f u e r z o  p o r  
a c e r c a r s e  a l  c a m p o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  d e  v i d a ,  e n  l a  t e r c e r a  s e c c i ó n  
s e  t o m a n  e n  c u e n t a  T r e s  i n d i c a d o r e s  a s o c i a d o s  a l  a r r i b i e n t e  d e  l a  v i v i e n d a  
( h a c i n a m i e n t o ,  s e r v i c i o s  d e  a g u a  y  a l c a n t a r i  1 l a d o  y  s e r v i c i o s  h i g i é n i c a s ) .
1 .  L a s  A r e a s  R e s i d e n c j a l e s
S e  d e c i c i ó  p o n e r  a p r u e b a  l a  s u p u e s t a  c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  l a  p e r t e n e n c i a  
a u n  e s t r a t o  s o c i o - o c u p a c i o n a l  y  l a  l o c a l i z a c i ó n  r e s i d e n c i a l ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  
s e l e c c i o n a r  z o n a s  e s p e c í f i c a s  q u e  e s t u v i e r a n  p o b l a d a s  p o r  l o s  " g r u p o s  f o c a l e s " .  
P a r a  e s t o s  e f e c t o s  s e  c o n s i d e r a  q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  h a b i t a c  i o n a l e s  y  s u s  1I
p r o b l e m a s  c o n e x o s  n o  c o n s t i t u y e n  u n  f e n ó m e n o  a u t ó n o m o  y  a i s l a d a ,  s i n o  rriás b i e n  s e  ;)
l a s  c o n c i b e  c o m o  l a  r e s u l t a n t e  d e  u n a  c o m p l e j a  c o m b i n a c i ó n  d e  f a c t o r e s  '
j
e s t r u c t u r a l  e s  u b i c a d o s  f u e r a  d e l  c a m p o  e s p e c í f i c o  d e  l a  v i v i e n d a .  A s í ,  e n t o n c e s ,  
s e  p u e d e  c o n c e b i r  e l  o r d e n a r r i i  e n t o  d e  l o s  e s p a c i o s  i n t r a u r b a n o s  c o m o  u n a  
m a n i f e s t a c i ó n  c o n c r e t a  d e  l o s  p a t r o n e s  d e  e s t r u c t u r a c i d n  s o c i a l ,  a l a  v e z  q u e  
c o m o  á m b i t o s  d e  r e p r o d u c c i ó n  c o t i d i a n a  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o ,  c o n s t i t u y e n d o  
d i f e r e n t e s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  d e  e x i s t e n c i a .  A h o r a  b i e n ,  e n  e s t e  p r o c e s o  l a s
.'£3/ E n  e l  a n e x o  5 s e  r e s e ñ a ,  d e  m a n e r a  b a s t a n t e  g e n e r a l ,  e l  p a p e l  j u g a d a  p o r  
e l  E s t a d o  y  l a s  f u e r z a s  s o c i a l e s  e n  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a  u r b a n a  
i n t e r n a  d e  l a  c i u d a d  d e  C o c h a b a m b a ;  l a s  p o l í t i c a s  p u b l i c a s  y  l a s  p r á c t i c a s  d e  l o s  
d i v e r s o s  g r u p o s  y  a s o c i a c i o n e s  h a n  e j e r c i d o  u n a  d e c i d i d a  i n f l u e n c i a  e n  l a  
d e f i n i c i ó n  d e  e s p a c i o s  p a r t i c u l a r e s  d e n t r o  d e  l a  c i u d a d .
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h e c h o s  n o  o c u r r e n  c o m o  " c a l c o s "  m e c á n i c o s  o  d i r e c t o s ,  p o r  l o  q u e  l a  l l a m a d a  
" m a r g i n a l  i d a d  f í s i c a "  n o  e s  r e c e s a r i a m e n e n t e  s i n ó n i m a  d e  l a  " m a r g i n a l i d a d  
s o c i a l " .
M e d i a n t e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  t é c n i c a  d e  c o m p o n e n t e s  p r i n c i p a l e s  s e  i n t e n t ó  
" r e d u c i r "  l a s  2 9  z o n a s  d e  e m p a d r o n a m i e n t o  e n  u n  c o n j u n t o  d e  " á r e a s  s o c i a l e s  
r e l a t i v a m e n t e  h o m o g é n e a s "  ( o  z o n a s  d e  r e s i d e n c i a ) .  9 4 /  L a s  v a r i a b l e s  d e  c r i t e r i o  
u s a d a s  c o r r e s p o n d e n  a  l o s  c i n c o  e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s  d e s c r i t o s  e n  e l  
c a p í t u l o  a n t e r i o r .  L a  " s o l u c i ó n "  f i n a l  a d o p t a d a  r e c o n o c e  c i n c o  f a c t o r e s ,  d e  l o s  
c u a l e s  c u a t r o  a p a r e c e n  c o m o  s i g n i f i c a t i v o s  y ,  e n  c o n j u n t o ,  r e p r e s e n t a n  e l  9 7 . 5  
p o r  c i e n t o  d e  l a  v a r i a n z a  co f r i dn .  E n  v i r t u d  d e  l a  m o d a l i d a d  o p e r a t i v a  e m p l e a d a ,  
l a  e s t r u c t u r a  d e  l o s  f a c t o r e s  e s  b a s t a n t e  s i m p l e :  e l  p r i m e r o  d e  e l l o s
c o r r e s p o n d e  a l o s  d o s  e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i o n e s  d e  m a y o r  j e r a r q u í a  ( d i r e c t i v o s  y  
p r o f e s  1 o n a 1 e s  y  a s a l a r i a d o s  n o  m a n u a l e s ) ;  e l  s e g u n d o  i d e n t i f i c a  a  l o s  
t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a ;  e l  t e r c e r o ,  a l o s  a s a l a r i a d o s  m a n u a l e s ;  y ,  e l  
c u a r t o ,  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s . 9 5 /  U n  r e s u m e n  d e  l a  m a t r i z  
f i n a l ,  u n a  v e z  e f e c t u a d a  l a  r o t a c i ó n  o r t o q a n a l ,  a p a r e c e  e n  e l  C u a d r o  8 .
9 4 /  P a r a  m a y o r e s  d e t a l l e s ,  v é a s e  A n e x o  I I .
9 5 /  A u n q u e  l a  t é c n i c a  h a  s i d o  e m p l e a d a  a q u í  s ó l o  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  
c Q s e g u i r  u n a  i m a g e n  m á s  " p a r s i m o n i  o s a " d e l  e s p a c i o  r e s i d e n c i a l  
c o c h a b a m b i n o ,  s e  l a  u s a  e n  a n á l i s i s  s o c i o l ó g i c o s  y  a n t r o p o l ó g i c o s  c o mo  
un m e d i o  p a r a  e x p l o r a r  h i p ó t e s i s ;  v .  ,  e n  e s t e  s e n t i d o ,  H a r m a n ,  H . H . ,  
M o d e r n s  F a c t o r  A n a l y s i s  ( C h i c a g o ,  U .  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 6 6 ,  2 n d .  
e d n . ) .  S i n  e x a g e r a r  l a s  p o t e n c i a l i d a d e s  d e l  p r o c e d i m i e n t o  e n  m a t e r i a  
d e  i n f e r e n c i a  e s t a d í s t i c a ,  e s  i n t e r e s a n t e  a n o t r  d o s  p a t r o n e s  b á s i c a s  
( s e c u n d a r i o s )  e n  l a  e s t r u c t u r a  f a c t o r i a l  e n c o n t r a d a :  a )  l a s
p o n d e r a c i o n e s  c o r  r e s p o n d  i  e n t e s  a  l o s  e s t r a t o s  1 y  2  s e  m u e s t r a s n  
a s o c i a d a s  n e g a t  i  v a m t e n t e  c o n  l o s  e s t r a t o s  3 y  4 ;  y ,  b )  e l  e s t r a t o  5 
t i e n d e  a  c o v a r i a r  c o n  l o s  e s t r a t o s  1 y  2 .  E l  p r i m e r  p a t r ó n  
5 i iTibo 1 i z a r  í  a l o s  e f e c t o s  d e  l a  s e g r e g a c i ó n  s o c i a l  e n  e l  e s p a c i o  
r e s i d e n c i a l  y  e l  s e g u n d o  a l u d i r í a  a  l a  d e p e n d e n c i a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  
d e  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s  r e s p e c t o  a l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  l o s  g r u p o s  d e  
m a y o r e s  i n g r e s o s .
E n  r e l a c i ó n  a l  c o n c e p t o  d e  h o m o g e n e i d a d ,  c o n v i e n e  s e ñ a l a r  q u e  é s t a  más 
b i e n  c o r r e s p o n d e  a  u n a  a s p i r a c i ó n  a n a l í t i c a ;  l a  r e a l i d d  s o c i a l  s u e l e  
s e r  b a s t a n t e  más c o m p l e j a  y  d i v e r s i f i c a d a  q u e  l o  n o r m a l m e n t e  s u p u e s t o  
e n  l o s  e s q u e m a s  q u e  p r e t e n d e n  a p r e h e n d e r l a .  E n  t é r m i n o s  p r a g m á t i c a s  
p u d i e r a  s o s t e n e r s e  q u e  c o m o  l a s  u n i d a d e s  d e  o b s e r v a c i ó n  ( z o n a s  d e  
e m p a d r o n a m i e n t o ) s o n ,  d e  p o r  s í ,  h e t e r o g é n e a s ,  t a m b i é n  l o  s e r á n  l a s  
á r e a s  c o n s t r u i d a s  ( u n i d a d e s  d e  a n á l i s i s )  s o b r e  s u ,  b a s e .  U n a  
a l t e r n a t i v a  f r e n t e  a  e s t e  " p r o b l e m a  p r á c t i c o "  p o d r í a  s e r  l a  d e  a p e r a r  
c o n  s e g m e n t o s  t o d a v í a  má s  r e d u c i d o s ,  a l g o  s u s c e p t i b l e  d e  c o n s e g u i r s e  
c o n  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  s i s t e m a  R E D A T A M  d e s c r i t a  p o r  C o n n i n g ,  A r t h u r  e n  
" I n f o r m a c i ó n  C e n s a l  G e o g r á f i c a m e n t e  D e s a g r e g a d a  p a r a  l a  P l a n i f i c a c i ó n  
e n  l o s  p a í s e s  e n  D e s a r r o l l o " ,  e n  N o t a s  d e  P o b l a c i ó n , A ñ o  X I I I ,  N o .  3 9  
( d i c i e m b r e ,  1 9 8 5 ) ,  p p . 9 - 2 4 .
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C u a d r o  8
C o c h a b a m b a :  D i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s  e n t r e  c o m p u e s t o s  
d e  v a r i a n z a  c o mú n  b a s a d o s  e n  l a s  z o n a s  d e  e m p a d r o n a m i e n t o  u t i l i z a d a s  p o r  e l
C e n s o  d e  1 9 7 6  a /
E s t r a t o s  F a c t o r  1 F a c t o r  2  F a c t o r  3 F a c t o r  4 C o m u n a l  i d a d
s o c i o - o c u p a c i o n a l  e s
1 .  D i r e c t i v a s  y  p r o f e s .  . 9 2 9 7 8  . . .  . . .  . . .  . 9 4 2 3 6 .
2 .  A s a l a r i a d o s  n o  m a n u a l e s  . 9 1 8 4 8  . . .  . . .  . . .  .  9 3 2 U 6
3 .  T r a b a j .  p o r  c u e n t a  p r o p .  . . .  . 9 1 6 5 0  ( . 3 2 5 9 5 )  . . .  . V y 9 ü 7
4 .  A s a l a r i a d o s  m a n u a l e s  . . .  ( . 3 5 0 7 5 )  . 8 9 5 3 5  . . .  . 9 9 9 9 7
5 .  S e r v i c i o s  p e r s o n a l e s  ( . 3 3 1 5 8 )  . . .  . . .  , 8 9 5 3 4  . 9 9 9 9 3
V a r i a n z a  " e x p l i c a d a "  ( % )  l . S ' 7 ( 3 7 . 4 )  1 . 0 4 ( 2 0 . 7 )  . 9 9 ( 1 9 . 8 )  . 9 7 ( 1 9 . 6 )  4 . 8 7 ( 9 7 . 5 )
a /  S e  i d e n t i f i c a n  l a s  p o n d e r a c  i  o n  e s  s u p e r i o r e s  a  0 . 3 ,  c o l o c á n d o s e  e n t r e  
p a r é n t e s i s  l a s  m e n o r e s  q u e  0 . 5 ;  e l  s i g n o  ( -  ) i n d i c a  p o n d e r a c i o n e s  
n e g a t i v a s .
T r a n s f o r m a n d o  a p r o p i a d a m e n t e  l a  H i a t r i z  d e  l a  " s o l u c i ó n "  f i n a l  s e  o b t u v i e r o n  
p u n t a j e s  ( s c o r e s )  f a c t o r i a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a c a d a  c o m p o n e n t e .  A p l i c a n d o  
e s t o s  p u n t a j e s  a  l o s  d a t o s  o r i g i n a l e s  d e  l a s  2 9  z o n a s  d e  e m p a d r o n a m i e n t o  s e  l o g r ó  
i d e n t i f i c a r  c u a t r o  a g r u p a m i e n t o s  s o c i o - r e s i d e n c i a l e s  r e l a t i v a m e n t e  h o m o g é n e o s  y  
u n  q u i n t o  b a s t a n t e  h e t e r o g é n e o ,  q u e  c o i n c i d e  e n  e l  " c a s c o  v i e j o "  o c e n t r o  d e  l a  
c i u d a d .  D e  e s t a s  c i n c o  á r e a s ,  c u a t r o  r e s u l t a r a n  e s t a r  i n t e g r a d a s  p o r  u n i d a d e s
t e r r i t o r i a 1 e s  c o n t i q u a s . L a  C a r t a  N o .  Z  c o n t i e n e  l a  " r e g i o n a l i z a c i ó n "
c o n s t r u i d a ,  i n d i c á n d o s e  e n  e l l a  l a s  z o n a s  d e  e m p a d r o n a m i e n t o  i n c l u i d a s  e n  c a d a  
á r e a .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e s c r i b e n  l a s  á r e a s  r e s i d e n c i a l e s  o b t e n i d a s  m e d i a n t e  e l  
p r o c e d i m i e n t o  d e  a g r u p a c i ó n .
a )  A r e a  1 .  U b i c a d a  p r i n c i p a l m e n t e  h a c i a  a l  n o r t e  d e l  c e n t r o  d e  l a  c i u d a d  
y  " c o r t a d a "  p r á c t i c a m i e n t e  e n  d o s  p o r  e l  r í o  R o c h a .  C o i n c i d e  a p r o x i m a d a m e n e  c o n  
l a  z o n a  d e  m e n o r  d e n s i d a d  r e s i d e n c i a l  ( n e t a )  y  c o n c e n t r a  a l o s  g r u p o s  d e  
d i r e c t i v o s  y  p r o f e s i o n a l  e s  y  a s a l a r i a d o s  n o  m a n u a l e s .  P o r  l o  t a n t o ,  e s  u n  á r e a  
c o n  p r e d o m i n i o  d e  l o s  e s t r a t o s  a l t o s  y  m e d i o s  d e  l a  c i u d a d  d e  C o c h a b a m b a  y
9 6 / L a s  s u b r u t i n a s  d e l  p r o g r a m a  F A C T O R  c o n t e n i d o  e n  e l  " p a q u e t e "  S P S S ,  
v e r s i ó n  s e g u n d a ,  p r m i t e n  r e a l i z a r  e s t a s  c o m p l e j a s  o p e r a c i o n e s  c o m o  
s u b p r o d u c t o s  d e  l a  f a c t o r !  z a c  i ó n  p r i n c i p a l .  V e r ,  a l  r e s p e t o ,  N i e ,  
N o r m a n  H . ,  S t a t i s t i c a l  P a c k a g e  f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  ( N e w  Y o r k ,  Nc 
G r a w  H i l l  B o o k  C o . ,  1 9 7 5 ,  2 n d .  e d n . ) ,  e s p .  p p  4 1 0 - 4 9 3 .
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a l b e r g a  a l  3 4  p o r  c i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n .  D e  l a  o b s e r v a c i ó n  d e  l o s  p l a n a s  
c a t a s t r a l e s  s e  e v i d e n c i a  q u e  e s t a  á r e a  e s t á  d o t a d a  c o n  t o d a s  l a s  f a c i l i d a d e s  d e  
i n f r a e s t r u c t u r a  b á s i c a ,  c u e n t a  c o n  p l a z a s  y  a v e n i d a s  ( e n  s u  c a s i  g e n e r a l i d a d  
p a v i m e n t a d a s ) ,  d i s p o n e  d e  á r e a s  v e r d e s  y  e n  e l l a  s e  l o c a l i z a n  e l  z o o l ó g i c o ,  
p a r q u e s  d e  r e c r e a c i ó n  i n f a n t i l ,  e l  e s t a d i o ,  e l  H o s p i t a l  V i e t n a m ,  l a  m a y o r  p a r t e  
d e  l o s  c e n s o s  d e  s a l u d  p r i v a d a s  y  l a  U n i v e r s i d a d  M a y o r  d e  S a n  S i m ó n .  S e  p e r c i b e ,  
a d e m á s ,  q u e  e l  á r e a  p o s e e  un s t o c k  d e  v i v i e n d a  q u e  p o d r í a  s e r  c a l i f i c a d o  c o m a  
ó p t i m o .  E n  e l  e n t e n d i d o  q u e  m u c h o  d e l  e q u i p a m i e n t o  o b e d e c e  a  a c c i o n e s  r e a l i z a d a s  
p o r  l a  M u n i c i p a l i d a d ,  s e  v e r i f i c a r l a  e n t o n c e s ,  u n a  c l a r a  s e g r e q a . c i ó n  e n  l o s  
b e n e f i c i o s  d e  l a s  a c c i o n e s  d e l  E s t a d o  e n  f a v o r  d e  e s t a  á r e a ,  q u e  c o s e c h a  l a s  
" e x t e r n a l i d a d e s  d e  l a  v a l o r i z a c i ó n " .
S e  o b e r v a  t a m i b i é n  q u e  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e l  á r e a  1 e s  p r ó x i m a  a l  " c a s c o  
v i e j o " ,  l o  q u e  l e  a s e g u r a  un a l t o  g r a d o  d e  v í a s  d e  a c c e s i b i 1 i d a d .  P o r  l o  t a n t o ,  
e l  á r e a , '  1 s e r í a  un e j e m p l o  d e  e s p a c i o  r e s i d e n c i a l  d e  b u e n a  c a l i d a d .  E x i s t e n  
h i p ó t e s i s  q u e  p l a n t e a n  q u e  l o s  s e c t o r e s  d e  a l t o  y  m e d i o  s t a t u s  s o c i o - o c u p a c i o n a l  
s e  u b i c a n  e n  z o n a s  d e  m a y o r  r e n t a  d e l  s u e l o ;  s i  b i e n  n o  s e  c u e n t a  c o n  d a t o s  q u e  
p e r m i t a n  p r o b a r  e s t a  a s e v e r a c i ó n ,  a l g u n o s  r a s g o s  d e  l a  e s t r u c t u r a  y  p a t r ó n  d e  
o r g a n i z a c i ó n  d e l  e s p ' a c i o  t i e n d e n  a c o r r o b o r a r  1 a , y a  q u e  l a  f o r m a  y  e l  
e q u i p a m i e n t o  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  b á s i c a  l a  c o n v i r t i ó  en e l  l u g a r  d e  r e s i d e n c i a  
p r e f e r e n t e  d e  l o s  e s t r a t o s  de  m a y o r e s  i n g r e s o s  d e  l a  c i u d a d .  9 7 /
b ) S e  p o d r í a  c o n s i d e r a r  q u e  s e  t r a t a  d e  u n  á r e a  d e  n i v e l  s o c i o -
o c L i p a c i o n a l  b a j o .  Un 2 2  p o r  c i e n t o  d e l  t o t a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  r e s i d e  e n  e s t a  
p a r t e  d e  l a  c i u d a d .  P r e d o m i n a n  en e s t a  á r e a  l o s  h o g a r e s  c o n  j a f e s  y  a c t i v o s  
m a y o r e s  c u y a s  o c u p a c i o n e s  c o r r e s p o n d e n  a l  c o m e r c i o  a l  p o r  m e n o r ,  l a  a r t e s a n í a  
t r a d i c i o n a l ,  l a  p e q u e ñ a  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a  y  t a r r i b i é n  e l  t r a r s p o r t e ,  c o n  l a  
p e c u l i a r i d a d  d e  t e n e r  e n  c o mú n  e l  " c u e n t a - p r o p i s m o " . E s  d e c i r ,  s e  t r a t a r í a  d e  
h o g a r e s  v i n c u l a d o s  a a q u e l l a s  a c t i v i d a d e s  d e  a u t o q e n e r a c i ó n  d e  e m p l e a s .  
R e c o r d a n d o  l a s  c a r á c t e r I s t i c a s  d e  c o n f o r m a c i ó n  h i s t ó r i c a  d e  l a  c i u d a d ,  p u e d e  
r e i t e r a r s e  q u e  e l  d i n a m i s m o  d e  " L a  C a n c h a "  e s t u v o  a s o c i a d o  a  l a  " t o m a "  d e  a l g u n a s  
s e r r a n í a s  ( d e s t i n a d a s  s e g c i n  e l  p l a n o  r e g u l a d o r  a á r e a s  v e r d e s ) ,  p u e s  s e  
e n c u e n t r a n  p r ó x i m a s  a  e s t e  c e n t r o  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  p r o d u c t o s .  J u s t a m e n t e
9 7 /  V a l g a  a q u í  a p u n t a r  q u e  h a s t a  l o s  a ñ o s  c i n c u e n t a  e l  á r e a  d e  O u e r u - Q u e r u  
y  C a l a c e l a ,  e p í t o m e  e s p a c i a l  d e  l a  a l t a  b u r g u e s í a  c o c h a b a m b i n a ,  e s t a b a  
f o r r r i a d a  p o r  q u i n t a s  y  r e s i d e n c i a s  v e r a n i e g a s  d e  l o s  g r a n d e s  
t e r r a t e n i e n t e s  v a l l e n e r o s .  A l l í ,  t a m b i é n  e d i f i c ó  u n a  d e  s u s  m a n s i o n e s  
m á s  p l a c e n t e r a s  e l  " b a r ó n "  P a t i f í o ,  l a  q u e  a d n  s e  c o n s e r v a  c o m o  
t e s t i m o n i o  d e l  e s p l e n d o r  p r o p i c i a d o  p o r  l a  e x p l o t a c i ó n  s o c i a l  e n  l a s  m i n a s .
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s e  o b s e r v a  e n  l a  C a r t a  N o .  2  q u e  e n  é s t a  á r e a  s e  e n c u e n t r a  " L a  C a n c h a "  ( z o n a  2 2 ) .  
A d e m á s ,  s e  a l u d i ó  r e p e t i d a m e n t e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  l a d r i l l e r í a  d e  J a i h u a y c o  
( z o n a  2 6 ) ,  q u e  t a m b i é n  e s t á  i n c l u i d a  e n  e s t a  á r e a  d e  r e s i d e n c i a .  L a  
j u s t i f i c a c i ó n  d e  q u e  n o  s e  t r a t a  d e  un  á r e a  c o n t i n u a  s e  h a l l a  en q u e  a l  h a b e r  
i n c o r p o r a d a  l a  v a r i a b l e  ( f a c t o r  2 )  a  l o s  p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s  a g r o p e c u a r  i o s  
i n d e p e n d i e n t e s ,  i n c l u y e  t o d a  e l  á r e a  d e  e x p a n s i ó n  h a c i a  e l  n o r t e  d e  l a  c i u d a d ,  
d e d i c a d a  f u n d a m e n t a l m e n t e  a  a c t i v i d a d e s  a g r o p e c u a r i a s .  A s í  o c u r r e  q u e  e n  
C o n d e b a m b a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l e c h e ,  l a s  g r a n j a s  a v í c o l a s  y  e l  c u l t i v o  d e  
h o r t a l i z a s  y  v e r d u r a s  f r e s c a s ,  s o n  a ú n  i m p o r t a n t e s .
L a  c a r a c t e r í s t  i c a  má s r e l e v a n t e  d e  e s t a  á r e a  2  e s  l a  c o n c e n t r a c  i  ó n  d e  
a c t i v i d a d e s  d e  c o r r r e r c i o ,  f u n d a m i e n t a l m e n t e  t o d o  e l  á r e a  d e  c o n f l u e n c i a  d e  " L a  
C a n c h a "  ( l o  q u e  g e n e r a  u n  p r e d o m i n i o  d e  e s t a  a c t i v i d a d ;  é s t o  s e  o b s e r v a  e n  l a s  
z o n a s  1 5  y  2 2 ) .  P o r  e s t e  m o t i v o  l a  s u c i e d a d  a c u m u l a d a  d e  l o s  d e s e c h o s  d e  l a  
v e n t a  y  r e v e n t a  d e  l o s  p r o d u c t o s  d e  o r i g e n  a g r o p e c u a r i o  c a r a c t e r i z a  un a m b i e n t e  
i n h ó s p i t o  p a r a  l a  v i d a  d e  l o s  n i ñ o s .  S i  b i e n  p o d r í a  d e c i r s e  q u e  e s t a  p a r t e  d e l  
á r e a  2  c u e n t a  c o n  u n a  a l t a  p r o p o r c i ó n  d e  v í a s  p a v i m e n t a d a s ,  l a  f a l t a  d e  a t e n c i ó n  
d e  l a  o f i c i n a  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  b a s u r a s  y  l i m p i e z a  d e  c a l l e s ,  d e p e n d i e n t e  d e  l a  
M u n i c i p a l i d a d ,  d a n  a  é s t a  un a s p e c t o  d e p l o r a b l e .  U n a  s i t a u c i ó n  s i m i l a r  a c u r r e  e n  
t o r n o  a J a i h u a y c o  ( z o n a s  1 4  y  2 6 )  d o n d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  q u e  e s  p r o d u c t o  d e  l a  
a c t i v i d a d  a r t e s a n a l  d e  l a  l a d r i l l e r a  h a c e  q u e  a u m e n t e n  l o s  r i e s g o s  d e  e n f e r m e d a d  
p o r  f a l t a  d e  u n a  i n f r a e s t r u c t u r a  b á s i c a .
c )  A r e a  3 :  S e  t r a t a  d e l  á r e a  r e s i d e n c i a l  d e  l o s  g r u p o s  d e  a s a l a r i a d o s
m a n u a l e s ,  e n c o n t r á n d o s e  u b i c a d a  e s e n c i a l m e n t e  e n  l a  p e r i f e r i a  m e r i d i o n a l  y  
o c c i d e n t a l  d e  l a  c i u d a d ,  a l e j a d a  d e  l a  z o n a  c e n t r a l  y  d e s p r o v i s t a  d e l  
e q u i p a m i e n t o  b á s i c a  d e  s e r v i c i o s .  C o n c e n t r a  e l  2 4  p o r  c i e n t o  d e  l o s  h a b i t a n t e s  
d e  C o c h a b a / T i b a ,  c i f r a  q u e  s i e n d o  m e n o r  q u e  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  n ú m e r o  d e  h o g a r e s  
q u e  i n t e g r a n  e l  e s t r a t o ,  p e r m i t e  s u g e r i r  q u e  u n a  p o r c i ó n  d e  s u s  m i e m b r o s  r e s i d e n  
e n  o t r a s  z o n a s  d e  C o c h a b a m b a .  9 8 / D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  f í s i c o ,  e l  á r e a  3  e s  
l a  m á s  d e p r i m i d a  e n  t é r m i n o s  d e  l a  c a l i d a d  d e l  h á b i t a t ,  c o n s t i t u i d o  p o r  
c o n s t r u c c i o n e s  l i g e r a s  d e  a d o b e  y  m a t e r i a l e s  d e  d e s e c h o ,  c o n  u n  t r a z a d o  c a ó t i c o  
d e  v í a s  t e r r o s a s ;  c a r e c e  d e  á r e a s  d e  r e c r e a c i ó n  y  n o  h a y  má s  á r e a s  v e r d e s  q u e  l a s  
n a t u r a l e s  o l a s  h u e r t a s  s i t u a d a s  e n  s u  e n t o r n o .  A u n q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e t a l l a d a  
n o  e s t á  d i s p o n i b l e ,  p a r t e  d e  e s t a s  " u r b a n i z a c i o n e s  p o p u l a r e s "  s e  d i s t i n g u e n  p o r  
u n a  e l e v a d a  d e n s i d a d  r e s i d e n c i a l  q u e ,  b a j o  c o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s  d e p l o r a b l e s
9 8 /  A s í ,  p o r  e j e m p l o ,  h a y  u n a  p r e s e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  d e  a s a l a r i a d a s  
m a n u a l e s  e n  S a r c o  y  C e r r o  V e r d e ,  b a r r i o s  q u e  p e r t e n e c e n  a l a s  z o n a s  4  y
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( a u s e n c i a  de agua  y a l c a n t a r i 11 a d o ), r e p e r c u te n  s o b r e  e l  e s t a d a  de s a l u d  de l o s  
p o b l a d o r e s .
Frecuentemente  s e  ha c o n s t a t a d o  en l a s  c i u d a d e s  l a t i n o a m e r i c a n a s  que l o s  
t r a b a j a d o r e s  t i e n d e n  a em p la za r se  en l u g a r e s  c e r c a n o s  a s u s  c e n t r a s  de a c t i v i d a d  
l a b o r a l .  E l  comportam iento  de l o c a l i z a c i ó n  de l a s  r e s i d e n c i a s  de l o s  a s a l a r i a d o s  
m a n u a l e s  de C ochabam ba  (como e l  de l a s  " k h a t e r a s "  de “ La  C a n c h a "  y l o s  
" g a m b o t e r o s “ de J a i h u a y c o )  p a r e c e r í a  r e f o r z a r  e s t a  a s e v e r a c i ó n ,  dando p á b u l o  pa ra  
da r  v a l i d e z  de l a  h i p ó t e s i s  de s e g r e g a c i ó n  s o c i a l  en e l  e s p a c i a  r e s i d e n c i a l  de la  
c i u d a d .  En e f e c t o ,  una f r a c c i ó n  im po r ta n te  de l o s  o b r e r o s  i n d u s t r i a l e s  han 
e r i g i d o  s u s  m o r a d a s  c e r c a  de l o s  p l a n t e l e s  p r o d u c t i v o s ,  i n c l u y e n d o  l a s  
i n m e d i a c i o n e s  de l  camino que conduce  h a c i a  Q u i l l a c o l l o  ( a l  o e s t e  de la  c i u d a d )  y 
de l a  c a r r e t e r a  a S an ta  Cruz ( h a c i a  el  s u r ) ,  donde s e  en cu e n t r an  l a s  p r i n c i p a l e s  
i n d u s t r i a s .  A h o r a  b i e n ,  e s t e  p a t r ó n  de l o c a l i z a c i ó n  " e s p o n t á n e a "  de l o s  
a s a l a r i a d o s  manua le s  e n c o n t r ó  apoyo a d i c i o n a l  en la  a p l i c a c i ó n  de la  l e g i s l a c i ó n  
s o b r e  Reforma Urbana  que, como ya se sef ía ló ,  p e r m i t i ó  que l o s  s i n d i c a t o s  o b r e r a s  
g e s t i o n a s e n  l a  a d q u i s i c i ó n  de t e r r e n o s  pa ra  s u s  a f i l i a d a s .  S i n  embargo, j u n t o  a 
e s t o s  l o t e a m i e n t o s  p o p u l a r e s  r e c o n o c i d o s  o f i c i a l m e n t e  hay  una c a n t i d a d  de 
t e r r e n o s  que han s i d o  ' " u r b a n i z a d o s "  en forma " i l e g a l " ,  e s  d e c i r ,  s i n  s u j e c i ó n  a 
l a s  normas e s t a b l e c i d a s  po r  l a s  a u t o r i d a d e s  e d i l i c i a s .  D a d a  l a  m a g n i t u d  de 
e s t o s  d l t i i T i o s  y l a  c a r e n c i a  de r e c u r s o s  p ú b l i c a s  p a r a  a f r o n t a r  su  
" r e g u l a r i z a c i ó n " , se  han c o n v e r t i d o  en m o da l id ade s  de a se n t a m ie n t o  " a c e p t a d a s  de 
h e c h o " .
d) A rea  4. E s t á  pob lada  p r i n c i p a l m e n t e  po r  l o s  t r a b a j a d o r e s  de s e r v i c i o s  
p e r s o n a l e s .  Puede o b s e r v a r s e  en la  C a r t a  # 2 que e s t a  zona  t i e n d e  a d i s p o n e r s e  
en l a s  i n m e d i a c i o n e s  de l o s  e s p a c i o s  r e s i d e n c i a l e s  c o r r e s p o n d  l e n t e s  a l o s  
e s t r a t o s  de rrtayores i n g r e s o s ;  donde encuen t ran  su  i n s e r c i ó n  l a b o r a l  l a s  p e r s o n a s  
que desempeñan a c t i v i d a d e s  de ayuda dorriástica. De hecho, c o n s t i t u y e  una f r a n j a  
que rodea  po r  e l  n o r t e  a l  área de me jores  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de e x i s t e n c i a  en 
l a  c i u d a d ,  c o n d i c i ó n  é s t a  que s u g i e r e  do s  e lem entos .  E l  p r im e ra  e s  e l  ya 
c o m e n t a d o  acerca d e l  p a t r ó n  de s e g r e g a c i ó n  s o c i a l  de la  e s t r u c t u r a  u rbana  
i n t e r n a ;  y, e l  s e g u n d o  c o n c i e r n e  a l  hecho  ded que, como a l g u n o s  de e s t o s  
t r a b a j a d o r e s  de s e r v i c i a s  p e r s o n a l e s  son c u i d a d o r e s  de t e r r e n o s ,  su  p r e s e n c i a  en 
p a r t e s  de l a s  zona s  de empadronamiento 2 ( S a r c o )  y 3 ( T upu ray a ) ,  s e r í a  i n d i c a t i v a  
de l a s  l í n e a s  de e x p a n s i ó n  p r o p i a s  de l o s  e s t r a t o s  a l t o s .  De o t r o  lado, en e l  
s e g m e n t o  s u r o c c i d e n t a l  de S a r c o  se  p e r c i b e  una im p o r ta n te  f i g u r a c i ó n  de l o s  
e s t r a t o s  de a s a l a r i a d o s  manuale s.  Dada la  u b i c a c i ó n  predominantemente  p e r i f é r i c a  
de e s t a  á rea,  la  misma c a re c e  de i n s u f i c i e n t e s  v í a s  y de i n f r a e s t r u c t u r a  b á s i c a

de agua  p o t a b l e  y a l c a n t a r i 1 lado  y, po r  o t r o  lado ,  c o n t i e n e  a l g u n a s  e x p l o t a c i o n e s  
a g r o p e c u a r i a s .
e) A r e a  5.  C o r r e s p o n d e  a l  c e n t r o  de l a  c i u d a d ,  donde  e x i s t e  una 
com b inac ión  de v i v i e n d a s ,  comerc io ,  t a l l e r e s  y s e r v i c i o s  de d i v e r s a  í n d o l e ,  que 
le  c o n f i e r e n  una f i s o n o m ía  he te rogénea .  Su c o n t e n i d o  s o c i a l  m a n i f e s t a d o  po r  l o s  
e s t r a t o s  que l a  h a b i t a n ,  r e a f i r m a  e s t a  c o n d i c i ó n  de e x t r e m a  d i v e r s i d a d .  
Aparentemente , como lo  s u g i e r e n  l o s  p u n t a j e s  f a c t o r i a l e s  po r  b a r r i o s ,  e s t a  área  
c o n t i n ú a  a l b e r g a n d o  a p a r t e  de l  e s t r a t o  de d i r e c t i v o s  y p r o f e s l o n a l e s  (zona 1 ¿ ) , 
a s a l a r i a d o s  no rrianuales ( z ona s  11 y 12) y t r a b a j a d o r e s  de s e r v i c i o s ;  en cambio, 
l o s  g r u p a s  de t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  a p a r e c e n  " s u b r e p r e s e n t a d o s ” , 
e x c l u s i ó n  que e s  t o d a v í a  más e v i d e n t e  en el  c a so  de l o s  a s a l a r i a d a s  manuale s.  
L u e g o ,  s i e n d o  b á s i c a m e n t e  h e t e r o g é n e a ,  e s t a  á r e a  c e n t r a l  o " c o r a z ó n "  del  
t r a d i c i o n a l  c a s c o  v i e j o  t i e n d e  a c o n c e n t r a r  s e c t o r e s  de i n g r e s o s  r e l a t i v a m e n t e  
a l t o s ,  con una i n c i d e n c i a  de c é l i b e s ,  j u b i l a d o s  y m a t r im o n io s  jó vene s ,  como se 
de sp rende  de la  i n f o rm a c ió n  c e n s a l  99-'. De e l l o  s e  i n f e r i r í a  que e l  " d e t e r i o r o "  
c a r a c t e r í s t i c o  de l  c e n t r o  de muchas c i u d a d e s  l a t i n o a m e r i c a n a s  no se  man i f a e s t a r í a  
con s u f i c i e n t e  i n t e n s i d a d  en Cochabamba, a i  menos h a s t a  l o s  años  s e t e n t a .
E l  á rea  c e n t r a l  a l b e r g a  a l  8 po r  c i e n t o  de la  p o b l a c i ó n  de la  c iu da d ,  con 
u n a  d e n s i d a d  n e t a  de 193 p e r s o n a s  po r  h e c tá re a  e d i f i c a d a ,  v a l o r  que s i e n d o  
s u p e r i o r  a l  de o t r a s  á rea s  de la  c iudad  no i n v o l u c r a  mayor p r e s i ó n  s o b r e  l a s  
v i v i e n d a s ,  pues  f re cuen tem ente  é s t a s  t i e n e n  más de un p i s o  de a l t u r a .  Po r  lo 
demás, c uen ta  con á r e a s  v e r d e s  c o n s o l i d a d a s  - que son  p a r te  del  p a t r i m o n i o  
u r b a n í s t i c o  de Cochabamba - numerosos  s i t i o s  de r e c r e a c i ó n  y e s p a r c im ie n t o  que le  
o t o r g a n  u n a  f i s o n o m í a  v i s u a l d  g r a t a  (a unq ue  d e s p r o v i s t a  de l a s  amen idades 
a m b ie n t a l e s  de la  zona 1). E s t a  á rea  d i s p o n e  también de un am p l i o  equ ipam ien to  
de s e r v i c i o s  p ú b l i c o s ,  de e d u c a c i ó n  y s a l u d ,  c o m e rc io  de mayor c a l i d a d ,  
e s t a b l e c i m i e n t o s  f i n a n c i e r o s ,  agua  p o t a b le ,  a l c a n t a r i 1 l ado  y c a l l e s  pav im entada s  
100/■  J un to  a l  á rea  1, ha s i d o  l a  más f a v o r e c i d a  p o r  la  a c c i ó n  de l  E s t ado .
99/ A s í  como d e l  c o n o c i m i e n t o  d i r e c t o  de e s t a  z ona  y de l o s  d a t o s  
s u m i n i s t r a d o s  p o r  una  e n c u e s t a  no p u b l i c a d a  qu e  la  e f e c t u a r a  la  A l c a l d í a  
M u n i c i p a l  en 1980.
100/ Se encuen t ran  también  en buen p i e  (y  h a b i l i d a d e s  pa ra  o t r o s  f i n e s )  l a s  
m ans ione s  s o l a r i e g a s  de l o s  a n t i g u o s  hacendados .  En l a  zona 11 se  
u b i c a  l a  P l a z a  14 de Sep t iem b re  (o de A rm a s ), en t o rn o  a la  cua l  se 
l o c a l i z a n  l a s  o f i c i n a s  p ú b l i c a s  de mayor j e r a r q u í a  y un s i n  f i n  de 
l o c a l e s  c o m e r c i a l e s  y m e r e n d e r o s .  En l a  zona  12 se  o b s e r v a  la
p r e s e n c i a  m a y o r i t a r i a  de l  c om erc io  de a b a r r o t e s  y de p r o d u c t o s  no 
a l i m e n t i c i o s ,  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o m e r c i a l e s ,  p r o f e s i o n a l e s  y l a b o r a l e s ,  
l a  Cámara de I n d u s t r i a  y Comerc ia  y l a s  o f i c i n a s  de a l g u n a s  empresas
2. A re a s  r e s i d e n c i a l e s  y m o r t a l i d a d  i n f a n t i l
T r a t a n d o  de s a t i s f a c e r  e l  p r o p ó s i t o  de m o s t r a r  dónde t i e nd en  a l o c a l i z a r s e  
l o s  " g r u p o s  f o c a l e s "  más e x p u e s t o s  a l o s  r i e s g o s  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  e l  
c u a d ro  9 p r e s e n t a  l a s  p r o b a b i 1 id a d e s  de m o r i r  e n t r e  e l  n a c im ie n t o  y l o s  2 años  de 
edad que se  o b se r v a n  en l a s  c i n c o  á re a s  r e s i d e n c i a l e s  p rev iam ente  d e s c r i t a s .  
Como ha p o d id o  a p r e c i a r s e ,  no o b s t a n t e  l o s  e s f u e r z o s  p o r  i d e n t i f i c a r  u n i d a d e s  de 
a n á l i s i s  s u f i c i e n t e m e n t e  homogéneas,  l a s  á r e a s  r e c o n o c i d a s  p r e s e n t a n  c i e r t a  g rado  
de h e t e r o g e n e i d a d  que  e s  e l  r e s u l t a d o  de l o s  p a t r o n e s  d i f e r e n c i  a 1 e s  de 
l o c a  1 i z a c i ó n  de a l g u n o s  de l o s  h o g a r e s  p e r t e n e c i e n t e s  a cada  e s t r a t o .  E s t a  
a p a r e n te  d e s v e n t a j a  pa ra  l o s  f i n e s  de a n á l i s i s  puede, s i n  embargo, p o s e e r  a l g u n a s  
v i r t u d e s  como pauta  p a ra  la  a s i g n a c i ó n  de r e c u r s o s  d e n t r o  de una e s t r a t e g i a  
encaminada  a l a  r e d u c c i ó n  de la  iT iortal idad i n f a n t i l ,
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(Por m i l )
A re a s  de r e s i d e n c i a . 2q0 Número
H ogare s
P o b l a c i ó n Tamaño 
Med i o  
H oga re s
í. E s t r a t o s  de a l t o s  i n g r e s o s  
( cofTfponente 1)
07 15 173 . e  . . . 4 . 5
T r a b a j a d o r e s  po r  c uen ta  p r o p i a  
(componente  2)
167 8 750 44 723 5. 1
o A s a l a r i a d o s  manuale s  
(componente 3)
166 198 48 517 5. 3
-
4 T r a b a j a d o r e s  de s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s  
( coriiponente 4)
132 4 737 24 124 5. 1
5 Hete rogénea  c e n t r a l 75 3 496 17 265 4 . 9
« T o ta l 135 41 354 203 447 4 , 9
Fuente:  T a b u l a c i o n e s  p r o p i a s  d e r i v a d a s  de l a s  c i n t a s  de d a t o s  de l  Censo  de 197( 
a/ Comprenden l o s  e s t r a t o s  de d i r e c t i v o s  y p r o f e s i o n a l e s  y de a s a l a r i a d o s  no 
manuales.
p r i v a d a s ,  s e r v i c i o s  de r e p a r a c i ó n ,  r e s t a u r â t e s  y  h o t e l e s .  La zona l í ­
e s  a l g o  más he te rogénea  y en e l l a  t i e n e n  p r i n c i p a l  pe so  l a s  c a f e t e r í a s  
y s n a c k s  ( d e b i d o  a s u  p r o x i m i d a d  a l a  un i v e r s i d a d ), t i e n d a s  de 
a b a r r o t e s ,  l i b r e r í a s ,  im pren ta s ,  b a z a r e s ,  k i o s k o s ,  y o t r o s .
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L a s  d a t a s  d e l  c u a d r o  9 m u e s t r a n  un a  v a r i a b i l i d a d  de l o s  2q0 que e s  
s e m e j a n t e  a l a  p e r c i b i d a  en e l  a n á l i s i s  según  e s t r a t o s  s o c i o  o c u p a c i o n a l e s ,  
r e i t e r a n d o  l a  f u e r t e  d e s i g u a l d a d  que  d i s t i n g u e  a l a  c i u d a d .  Una manera 
s i m p l i f i c a d a  de i n t e r p r e t a r  la  i n f o rm a c ió n  p re s e n t a d a  c o n s i s t e  en s e ñ a l a r  una 
e s p e c i e  de d i c o t o m ía  e n t r e  l a s  á r e a s  de l  c e n t r o  y de l o s  e s t r a t o s  a l t o s ,  de un 
lado ,  y a q u e l l a s  o t r a s  h a b i t a d a s  po r  t r a b a j a d o r e s  po r  cuenta  p r o p i a  y a s a l a r i a d o s  
manua le s,  de o t r o .  L a s  p r im e ra s ,  con n i v e l e s  i n f e r i o r e s  a l a  2q0 media de la  
c i u d a d ,  son  a s i e n t o  de a l r e d e d o r  de l  42 por c i e n t o  de la  p o b l a c i ó n  de l a  c i u d a d ;  
l a s  s egunda s ,  po r  enc ima de l  promed ia  g e n e r a l ,  a l b e r g a n  a l  44 po r  c i e n t o  de l o s  
CQchabambinos .  E n t r e  ambos ex t remos  se s i t ú a  e l  á rea  4, donde dpredominan  l o s  
t r a b a j a d o r e s  de s e r v i c i o s ,  que exh iben  p r o b a b i 1 i d a d e s  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  
b a s t a n t e  s em e jan te s  a la  media. E s t e  en foque  sirripl i f i c a d o  s u g e r i r í a  que l a s  
e v e n t u a l e s  a c c i o n e s  d e s t i n a d a s  a a te n u a r  la  i n c i d e n c i a  de l  f l a g e l o  debe r ían  
c o n c e n t r a r s e  en e l  segmiento s u r  y la  p a r t e  o c c i d e n t a l  extrema de la  c i u d a d .  S i n  
embargo, pa re ce  p rematuro  l l e g a r  a una c o n c l u s i ó n  d e f i n i t i v a  a e s t e  r e s p e c to ,  
p a r t i c u l a r m e n t e  p o r  e l  h e c h o  de  aue  el  n i v e l  e c o l ó g i c o  o c u l t a  im p o r ta n te s  
d 1s p a r i d a d e s .  Pe ro  a n t e s  de c o n t i n u a r  en e s t a  l í n e a  de a p r o x im a c i o n e s  s u c e s i v a s  
pa re ce  c o n v e n ie n t e  d e t e n e r s e  un poco  pa ra  c o n s i d e r a r  con mayor d e t a l l e  l o s  d a t o s  
de l  c ua d ro  9, t r a t a n d o  de e n c o n t r a r  a l g u n o s  elerrientos e x p l i c a t i v o s  del  p a t r ó n  
o b se rva do .
Con r e f e r e n c i a  a l  á rea  c e n t r a l ,  donde no fue  p o s i b l e  d e t e rm in a r  un c l a r o  
p r e d o r i i n i o  s o c l o - o c u p a c i o n a l  de l o s  r e s i d e n t e s ,  se  a d v i e r t e  que l a  e x p o s i c i ó n  a l  
r i e s g o  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  a l c a n c a  la  menor i n t e n s i d a d  d e n t r o  de l a  c iu da d .  
B i  b i en  e s  e f e c t i v a ,  como se s e f í a i a r a ,  que l o s  e s t r a t o s  a l t o s  y medios  t i e n e n  una 
p r e s e n c i a  im p o r ta n te  en t a l  á rea,  la  misma es  lo  s u f i c i e n t e m e n t e  he te rogénea  para  
a c e p t a r  que l o s  compor tam ientos  de e s o s  g r u p o s  sean l o s  que d e f i n e n  e sa  gq° 
comparâ t 1vamente r e d u c i d a  ( h a s t a  donde pueda s e r l o  un v a l o r  de 75 m i l ) .  En todo  
ca so ,  lo  que s í  es  e v i d e n t e  es  la  p r e s e n c i a  m i n o r i t a r i a  de a s a l a r i a d o s  manuales;  
luego ,  la  mera a u s e n c i a  r e l a t i v a  de e s t e  e s t r a t o  o r i g i n a r í a  una menor p o n d e ra c i ó n  
de la  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ;  a l g o  s i m i l a r  p o d r í a  p r e d i c a r s e  a ce r ca  de la  " s u b ­
r e p r e s e n t a c i ó n "  de l o s  t r a b a j a d o r e s  po r  cuen ta  p r o p i a .  101/ S i n  embargo, t o d a v í a
101/ No s i g n i f i c a  e s t o  d e s c o n o c e r  que d e n t r o  de a l g u n a s  manzanas de l  á rea  
c e n t r a l  e x i s t e n  v i v i e n d a s  t u g u r i z a d a s  ( " c o n v e n t i l l o s " ) ,  donde se  
a c u m u la n  g r u p o s  n u m e r o s o s  de p e r s o n a s  b a jo  s e v e r a s  c o n d i c i o n e s  de 
ha c in a m ie n to ;  pero,  pa ra  l o s  e f e c t o s  de l a s  zona s  i n v o l u c r a d a s ,  t a l  
f enó m en o  no  l l e g a  a c o n s t i t u i r  una norma. Ahora  b ie n ,  e l  hecho  
c o n c r e t o  e s  que l a s  l o c a l i z a c i o n e s  c e n t r a l e s  e s t á n  s o m e t i d a s  a una pu ja  
c o n s t a n t e  e n t r e  u s o s  a l t e r n a t i v o s  l o  que, b a jo  l o s  cánones  de una 
c i u d a d  s e g r e g a d a  y en  l o  que s e  s u p e r i m p o n e  l a  r a c i o n a l i d a d
e s t o s  e lem ento s  r e s u l t a n  i n s u f i c i e n t e s  pa ra  en te n d e r  qué m ot i va  e s t a  p o s i c i ó n  
" a n t o j a d i z a "  del  c e n t r o  en m a te r i a  de r i e s g o s  a l a  v i d a  de l o s  i n f a n t e s .
T a l  vez  l a  e x p l i c a c i ó n  p o d r í a  e n c o n t r a r s e  en l o s  p l a n e s  de consumo 
c o l e c t i v o  y de la  d in á m ica  d e m o g r á f i c a  p e c u l i a r  de l  á rea  n u c l e a r  de la  c iudad .  
Con r e l a c i ó n  a l  p r im e r  a sp e c to ,  debe r e i t e r a r s e  lo  ya d i c h o  a ce rca  de la  a c c i ó n  
acumulada de l  E s t a d o  en c u a n to  a l  s u m i n i s t r o  de i n f r a e s t r u c t u r a  y equ ipam ien to ,  
c i r c u n s t a ñ e  i a que ha p e r m i t i d o  e l e v a r  y m a n t e n e r  a l t o s  l o s  e s t á n d a r e s  
a m b i e n t a l e s ,  coadyuvando  a m e jo ra s  en m a te r i a  de c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de v i d a .  
En o t r o s  t i e m p o s ,  i o s  r e s i d e n t e s  d e l  área, pueden  c a p t a r ,  p o r  l o  menos  
m ay o r i t a r i a r n e n t s ,  l o s  f r u t o s  " p o s i t i v o s "  de una p o l í t i c a  u rbana  i n h e r e n t e s  a l a  
c o n c e n t r a r i ó n  y que ha im p l i c a d o  i n v e r s i o n e s  de cu-ant ía nada d e s p r e c i a b l e s  a l o  
l a r g o  de un t iempo que se  remonta  h a s t a  l o s  p r im e r o s  años  de la  c i u d a d  102/. 
R e spec to  a l  segundo  punto  menc ionado, hay e v i d e n c i a s  de que en e l  á rea  centr .a l  se  
a v e c i n d a n  f a m i l i a s  de r e c i e n t e  f o r m a c i ó n ,  c o n  un núm ero  r e d u c i d o  de 
d e s c e n d i e n t e s ,  a s í  como m i g r a n t e s  j ó v e n e s  que adn se  encuentr.an en su f a s e  de 
adsc r ipc iC rn  a ia  c iudad .  Luego, e s t a  p a r t i c u l a r i d a d  b lodemográ f ic -a  se  h a l l a r í a  
a s o c i a d a  a menores r i e s g o s  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .  Es  p r o ba b le ,  en tonce s ,  que 
e s t e  c o n j u n t o  de e lem en to s  e j e r z a n  un e f e c t o  coímbinado que e s  im p o s i b l e  de 
desentrah.ar  con la  informiac ión d i s p o n i b l e  10.9 /.
c a p i t a l i s t a ,  d e r i v a r í a  en " e s c a s e z "  del  r e c u r s o  t i e r r a  v, por ende, 
m o t i v a r í a  una e s p e c u l a t i v a  t e n d e n c i a  a l c i s t a  de l o s  p r e c i o s  de l  s u e l o .  
E s t o  ú l t im o  s e r í a  v á l i d o  a p e s a r  de la  l e y  de Reforma Urbana pues ,  como 
ya se d i j o ,  la  misma se  ha v i s t o  r e d u c id a  en s u s  e f e c t o s  a c a u sa  de l a s  
t r a b a s  b u r o c r á t i c a s  que i m p l i c a  su a p l i c a c i ó n  y de l a s  e.xcepc i o n e s  
g e n e r o s a s  co n te m p lada s  en el  t e x t o  l e g a l .  Luego, la  a u s e n c i a  r e l a t i v a  
de l o s  e s t r a t o s  de b a j o s  i n g r e s o s  en e l  c e n t r o  no debe c o n s t i t u i r  una 
s o r p r e s a ;  l o  e x t r a ñ o  e s  que r e s i d a n  en él  a l g u n a s  de l o s  componentess  
de e s t o s  g r u p o s .  En g e n e r a l ,  s i n  embargo, e l  á rea  n u c l e a r  no e s  el  
s i t i o  de r a d i c a c i ó n  de l o s  " p o b r e s  de la  c i u d a d " .
1 0 2 / E s t e  c o m p l e j o  de  s i t u a c i o n e s ,  que  c o n t r i b u y e n  a d e f i n i r  u n a s  
c a r á c t e r í s t i c a s  a m b i e n t a l e s  más p r o c l i v e s  a l a  mantención  de un e s t a d o  s a n i t a r i o  
a c e p t a b l e ,  s e r l a  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  p o d e r o s a  corrio p a r a  c o n t r a r e s t a r  l a s  
e v e n t u a l e s  i n f l u e n c i a s  n e g a t i v a s  q u e  s e  d e r i v a n  d e l  d e t e r i o r o  de a l g u n a s  
v i v i e n d a s ! " c o n v e n t i l l o s " ).
1 0 3 / Tampoco puede d e s c a r t a r s e  la  i n c i d e n c i a  p e c u l i a r  de una l o c a l i z a c i ó n  
c e n t r a l  y, po r  lo  mismo, de f á c i l  a c c e s o  r e s p e c t o  a l a s  a c c i o n e s  p a l i a t i v a s  de l  
E s t a d o  en m a te r i a  de d i s t r i b u c i ó n  de implementos a l i m e n t i c i o s  y de campañas de 
m e d i c i n a  p r e v e n t i v a .  L o s  c a s t o s  u n i t a r i a s  de  t a l e s  o p e r a c i o n e s  se  v e r í a n  
r e d u c i d o s  a l l í  donde es  p o s i b l e  a l c a n z a r  una c o b e r t u r a  im po r tan te  s i n  r e q u e r i r  de 
una g ran  m o v i l i z a c i ó n  t e r r i t o r i a l  ; de o t r o  lado ,  l o s  b e n e f i c i o s  también s e r á n  
a l t o s ,  en l a  medida que l a  a p l i c a c i ó n  de a q u e l l a s  a c c i o n e s  r e n d i r í a  d i v i d e n d o s  
p o l í t i c o s ,  a la  vez que c o n t r i b u i r í a  a h a c e r  menos e v i d e n t e s  l a  m i s e r i a  urbana.
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En s i t u a c i ó n  s i m i l a r  a l a  que se  acaba  de d e s c r i b i r ,  y t a l  como se  s u p o n í a ,  
e s t á  e l  á rea  de r e s i d e n c i a  1. Como se  d i j o ,  se  t r a t a  de la  sana  más ap ta  pa ra  e l  
d e s a r r o l l o  y s a l u d  de l o s  n i f fos .  Su buena i n f r a e s t r u c t u r a ,  la  p o s i b i l i d a d  de 
a c ce so  no d i f i c u l t o s o  a l o s  s e r v i c i o s  b á s i c a s ,  la  p ro x im id a d  a l o s  h o s p i t a l e s  y 
c e n t r o s  de s a l u d  y, po r  s ob re  todo, la  p r e s e n c i a  en e l l a  de s e c t o r e s  de l a  
p o b l a c i ó n  con pode r  a d q u i s i t i v o  a l t o ,  deb ido  a que ocupan l u g a r e s  de p r i v i l e g i o  
en l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  o en la  a d m i n i s t r a c i ó n  p u b l i c a  (y, po r  l o  t a n t o ,  
también con poder  de p r e s i ó n  s o c i a l  f u e r t e  merced a s u s  v e n t a j a s  c o m p a ra t i v a s  en 
c u a n t o  a s u  p o s i c i ó n  económ ica ) ,  r e s u l t a n  en una mayor a c c e s i b i  1 idad  a l o s  
b e n e f i c i o s  de l a s  a c c i o n e s  del  E s t a d o  (de mianera r á p i d a  y e f i c i e n t e ) ,  a s í  corría en 
p a u t a s  de consumo (en m a te r i a  de n u t r i c i ó n ,  s a l u d  y v i v i e n d a )  más e l e v a d o s ,  que 
conducen a n i v e l e s  menores de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .  S i  e l  v a l o r  promedio  de l a  2q0 
de l  área 1 e s  t o d a v í a  r e l a t i v a m e n t e  a l t o  (87 po r  m i l ) ,  la  c au sa  de t a l  s i t u a c i ó n  
h a b r í a  que b u s c a r l a  en d o s  e l e m e n t o s .  Pr imero ,  l a s  c o n d i c i o n e s  arrib i e n t a l e s  
g e n e r a l e s  de la  c iu da d ,  r e s p e c t o  a l a s  c u a l e s  no pueden a b s t r a e r s e  ta ta lmiente l o s  
g r u p o s  de mayores ingresos- ,  hay e v i d e n c i a s  de contamiinación de l o s  a l i rr iento s  y de 
d i f e r e n c i a s  en la  c a l i d a d  del  agua. Y segundo, t a l  vez lo  más im po r ta n te  s e a  que 
l a s  zona s  de empadronairí iento que componen e l  á rea  son r e l a t  i vamente h e te ro g é n e a s ,  
most rándo se  una c o e x i s t e n c i a  e s p a c i a l  de l o s  g r u p o s  de a l t o s  i n g r e s o s  con o t r o s  
e s t r a t o s ,  e s p e c i a lm e n te  l o s  t r a b a j a d o r e s  de s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s .
En lo  que r e s p e c t a  a l  á rea  de r e s i d e n c i a  4, sucede  a l g o  no e spe rado :  la  
p r o b a b i l i d a d  de muerte de l o s  menores de do s  aflos se e n c u e n t r a  levemente  p o r  
debajo  de la  media de la  c iu da d .  Se i n d i c ó  que la  p r e s e n c i a  de j e f e s  de hoga r  en 
o c u p a c i o n e s  de s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s  e ra  p redom inante  en é s t e  á rea.  S i n  
e m b a rg a ,  a l  c o n t r o l a r  e l  e f e c t o  d e l  á rea  de r e s i d e n c i a ,  se  o b t i e n e  de un 
r e s u l t a d o  menor que e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a e s t e  e s t r a t o  (2q0 de 132 n i f ío s  v i s  á v i s  
152 po r  m i l ) .  E x i s t e n  a l g u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l  á rea  4 que hacen p e n s a r  en que 
l a  p o s i b i l i d a d  de a c ce so  a a l g u n o s  de l o s  b e n e f i c i o s  de l a s  zona s  v e c i n a s ,  
p o d r í a n  t e n e r  e f e c t o  en c ua n to  a d e te rm ina d o s  s e r v i c i o s  como es  e l  c a s o  de l  agua, 
e l  a l c a n t a r i 1 l a do  y también la  i n f r a e s t r u c t u r a  v i a l ,  lo  que pe rm ite  una co n e x i ó n  
con e l  c e n t r o  de la  c iu da d .  Además, p o d r í a  i n f l u i r  también l a  p o s i b i l i d a d  de 
a l i m e n t a c i ó n  comp 1 emen t  a r  i a d e b i d a  a l a  e x i s t e n c i a ,  d e n t r o  de l o s  p r e d i o s  
r e s i d e n c i a l e s ,  de pequeFlos h u e r t o s  f a m i l i a r e s  de p ro d u c c ió n  a g r o p e c u a r i a ,  que se  
usan  pa ra  e l  autoconsumo y la  r e p r o d u c c i ó n  de la  un ida d  f a m i l i a r .  Muchos de e s t o s  
t e r r e n o s  e s t á n  a l  c u i d a d o  de q u i e n e s  l o s  ocupan, po r  l o  que s u  c o n d i c i ó n  
u s u f r u c t u a r i a  es  más b i e n  p r o v i s i o n a l .
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S i  se  o b se r v a  e l  cuadro  5, l a s  á r e a s  de r e s i d e n c i a l e s  2 y 3, h a s t a  
donde l o s  d a t o s  pe rm iten  o b se r v a r ,  p a r e c e r í a n  no d i f e r i r  e n t r e  e l l a s .  Se 
c o n s i d e r a  que, dadas  l a s  c a r á c t e r í s t i c a s  de la  p o b l a c i ó n  que h a b i t a  en e s t a s  
zona s ,  l o s  r e s u l t a d o s  r e p r e se n t a n  con f i d e l i d a d  una s i t u a c i ó n  r e a l ,  en e l  s e n t i d o  
de que se  t r a t a  ju s t am en te  de h o g a r e s  c u y a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de e x i s t e n c i a  
e s t á n  po r  deba jo  de l o s  r e q u e r im ie n t o s  mínimos  de v i d a ,  h á b i t a t  y s a l u d .  Po r  
t a n t o ,  l a  m o r t a l i d a d  en l o s  p r im e ro s  afíos de v i d a  e s  a l t a :  aproidmadarriente 137 
n i ñ o s  de cada  mi l  n a c i d o s  v i v o s  t i e n e n  la p r o b a b i l i d a d  de f a l l e c e r  a n t e s  de 
e n t e r a r  e l  s egundo  año.
Q u i e n e s  h a b i t a n  l a s  á r e a s  2 y 3 son ,  m a y o r i t a r i a m e n t e ,  i n t e g r a n t e s  de 
h o g a r e s  c u y o s  j e f e s  o a c t i v o s  "m ay o re s "  se  desempeñan en f u n c i o n e s  que no 
r e d i t ú a n  i n g r e s o s  s u f i c i e n t e s  como pa ra  g a r a n t i z a r  un n i v e l  de v i d a  mínimamente 
a c e p t a b l e .  L a s  r e m u n e r a c i o n e s  p e r c i b i d a s  no  a l c a n z a n  p a r a  s a t i s f a c e r  l o s  
c o m p o n e n t e s  e l e m e n t a l e s  de c o n sum o  y, aparentemente ,  exh iben  una s i t u a c i ó n  
g e n e r a l i z a d a  de d e s n u t r i c i ó n  104/. A e s t a  c o n d i c i ó n  o b j e t i v a  de p e n u r i a  económica 
se  añaden l a s  a b s t e n c i o n e s  de l  E s t a d o ?  en r i g o r ,  l a s  e v i d e n c i a s  p a l p a b l e s  que 
muest ra  l a  i n f o rm a c ió n  c a t a s t r a l  apuntan  a l  hecho de que l a s  i n v e r s i o n e s  p ú b l i c a s  
en é s t a s  á r e a s  han e s t a d o  s u b s t a n c  ialrriente p o r  deba j o  de l o s  r eq u e r  imi e n t o s  
e s e n c i a l e s  de l a  p o b l a c i ó n .  A s í ,  e x i t e n  a m p l i o s  f o c o s  de contam inac  lón  que 
c o a d y u v a n  a a g u d i z a r  l o s  r i e s g o s  a la  s a l u d  de l o s  menores  que, dada s  s u s  
c a r e n c i a s  n u t r i c i o n a l e s ,  no t i e n e n  l a s  d e f e n s a s  o r g á n i c a s  s u f i c i e n t e s  como pa ra  
d e f e n d e r s e  de a g r e s i o n e s  b a c t e r i a n a s .  Unos y o t r o s  e lem ento s  son t r i b u t a r i a s  de 
s e v e r o s  g r a v á m e n e s  a la  v i d a  de l o s  pequeños.  Dadas  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  
o b j e t i v a s ,  no s o r p r e n d e  que l o s  r e s i d e n t e s  de é s t a s  á r e a s ,  an te  la  f a l t a  de 
r e s p u e s t a  de l a s  a u t o r i d a d e s  a s u s  r e i v i n d i c a c i o n e s ,  r e c u r r a n  a e s t r a t e g i a s  
p r o p i a s  t a l e s  como t r a b a j o s  c o m u n i t a r i o s  encam inados  a l a  l im p i e z a  y mejoram iento  
r e l a t i v o  de l  ambiente.
L a s  d i s c r e p a n c i a s  preva  lee i e n te s  conducen a s e ñ a l a r  que l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
de o r g a n i z a c i ó n  de la  e s t r u c t u r a  u rbana  i n t e r n a  de Cochabamba son p r o p i a s  de una 
d e s i g u a l d a d  s o c i a l  acentuada, con m a n i f e s t a c i o n e s  c o n c r e t a s  de s e g r e g a c i ó n  y 
" m a r g i n a l  i d a d "  f í s i c a .  A la  po b re za  de v a s t o s  s e c t o r e s  de la  p o b l a c i ó n  s e  sumían 
l a s  c a r e n c i a s  y d e f i c i e n c i a s  de l  amb iente  r e s i d e n c i a l .  No o b s t a n t e  l o s  e s f u e r z o s  
d e s p l e g a d o s  p o r  l a s  a g r u p a s e  i o n e s  s o c i a l e s  de base,  l a  a c c i ó n  de l  E s t ado ,  
p r i n c i p a l m e n t e  a t r a v é s  de la  i n s t a n c i a  de g e s t i ó n  l o c a l  ( a l c a l d í a ) ,  no s ó l o  ha 
d e s a t e n d i d o  l o s  r e q u e r  i m i e n t  o s  de l o s  g r u p o s  a v e c i n d a d a s  en l a s  á r e a s  más 
d e p r i m i d a s ,  s i n o  que s e  ha  c o n v e r t i d o  en a q u e l l a s  o t r a s  donde h a b i t a n  l o s
104/ Son f r e c u e n t e s  l o s  c u a d r o s  de d i s e n t e r í a  y d e s i d r a t a c i ó n  o r a l .
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e s t r a t o s  de mayores i n g r e s o s  o en la  que se  l o c a l i z a  e l  comp le jo  de s e r v i c i o s  de 
r a n go  s u p e r i o r .  Sumados l o s  e f e c t o s  de la  i n s e r c i ó n  l a b o r a l  y de la  " p o l í t i c a  
u r b a n a " ,  s e  t i e n e  un panorama en e l  que l o s  r i e s g o s  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  
a l c a n z a n  n i v e l e s  r e l a t i v a m e n t e  a l t o s  p a r t  i c u l a r i n e n te  en l a s  s e c c i o n e s  s u r  y 
o c c i d e n t a l  de la  c iudad  ( á r e a s  2 y 3 ) .  Ahora  b ien ,  como ya se  d i j o ,  e s t a  imágen 
d i a g n ó s t i c a  r e s u l t a  t o d a v í a  dem as iado  g e n e r a l ,  y con e l  ánimo de l o g r a r  una 
a p ro x im a c ió n  más e s p e c í f i c a  se  exarriinará, a c o n t i n u a c i ó n , a l g u n a s  d im e n s i o n e s  de l  
co ncep to  de c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de v id a .
3" A re a s  de R e s i d e n c i a ,  V i v i e n d a  y M o r t a l i dad I n f a n t i l
Como una ap rox im ac ión  a l a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de v id a ,  i n t e r p r e t a d a s  
como un caiTjpa de interrrjed iac  i o n e s  e n t r e  l o s  f a c t o r e s  e s t r u c t u r a l e s  de í n d o l e  
s o c io e co n ó m ico  y de t i p o  j u r í d i c o  y p o l í t i c o  (pape l  de l  E s t a d o ) ,  de un lado, y la  
e x p o s i c i ó n  d i f e r e n c i a l  a l  n e s g o  de muerte,  por e l  o t r o ,  se  han s e l e c c i o n a d o  t r e s  
i n d i c a d o r e s  e s t r e c h a m e n t e  i n t e r r e l a c i o n a d o s  que p roceden del  ámbi to  de la  
v i v i e n d a .  S i n  duda que e s t a  a p ro x im a c ió n  e s  apenas  s u p e r f i c i a l  po r  cuanto ,  como 
ya se  m a n i f e s t ó  a l  coiTientar e l  c a so  de l  i n d i c a d o r  de edu cac ión ,  l a s  c o n d i c i o n e s  
iT ia te r ia le s  de v i d a  sorr de un r a n g o  b a s t a n t e  más ampl io .  En r i g o r ,  e s t a s  u l t i m a s  
no s ó l o  conv ienen  a la  d i s p o n i b i l i d a d  de de te rm in a d o s  a r t e f a c t o s ,  s i n o  a l a  forma 
en que se  l e s  p e r c i b e  y u t i l i z a  como medio s  pa ra  s a t i s f a c e r  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s .  
En todo  ca so ,  la  s e l e c c i ó n  de l o s  i n d i c a d o r e s  que se  emplea e s t á  r e g i d a  po r  l a s  
ya r e p e t i d a s  d i f e r e n c i a s  de i n f o rm a c ió n  b á s i c a  de a l c a n c e  g e n e r a l . 105/
Pa rece  i n d i s c u t i b l e  que l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de l  h a b i t a t  f í s i c o  i nm ed ia to  
( l a  v i v i e n d a  misma, l a  i n f r a e s t r u c t u r a  que le  s i r v e  y e l  medio l o c a l  en e l  que 
e s t á  i n s e r t a  la  p o b l a c i ó n )  c o n s t i t u y e n  cori iponentes b á s i c o s  de la  c a l i d a d  de v id a .  
La v i v i e n d a  es la  e n v o l v e n t e  f í s i c a  que a c o n d i c i o n a  l o s  e s p a c i o s  para  la  v i d a  de l  
g rupo  f a m i l i a r ;  uno de l o s  i n n u m e ra b le s  p rob lem as  que compromieten a la  i n f a n c i a
105/ Se  s a b e  de i n v e s t i g a c i o n e s  r e a l i z a d a s  en c í r c u l o s  un i v e r s i t a r i o s  
( I n s t i t u t o  E s t u d i o s  S o c i a l e s  y Económ ico s  y F a c u l t a d  de A rq L i i t e c t u r a  y 
U r b a n i s m o  de l a  U n i v e r s i d a d  de San S imón, e n t r e  o t r o s )  y c e n t r a s  
p r i v a d o s  ( p r i n c i p a l m e n t e  e l  C E R E S ) , p e r o  l a s  m i sm a s  s u e l e n  
c i re  u n s c r  i b i r s e  a a s p e c t o s  y s e c t o r e s  e s p e c í f i c o s  o a en fo q u e s  de 
n a t u r a l e z a  m a c r o - e s t r u c t u r a l . A l g u n o s  de e s t o s  e s t u d i o s  ya f ue ron  
menc ionados  en c a p í t u l o s  a n t e r i o r e s ,  s i e n d o  i n n e g a b le  s u  v a l o r  como 
i n s t r u m e n t o s  pa ra  e l  conoc im i ien to  de l a  r e a l i d a d  s o c i a l  y  económica  de 
l a  c iudad  de Cochabamba. Lo que a q u í  se  se f í a l a  es  la  n e c e s i d a d  de 
complementar  e s t o s  e s f u e r z o s  con e l  o b j e t a  de p r e c i s a r  t o d a v í a  más l o s  
c o n o c im ie n t o s  que demanda e l  d i se f i o  de p o l í t i c a s .  Desde e s t e  punto  de 
v i s t a  s e  a d v i e r t e  l a  n e c e s i d a d  de a n á l i s i s  d i a g n ó s t i c o  s o b r e  la  
s i t u a c i ó n  de s a l u d ,  n u t r i c i ó n  y v i v i e n d a ,  c o n t e m p l a n d o  
p e r s p e c t i v a s  m u l t i d i s c i p l i n a r i a s .
e s  l a  e x i s t e n c i a  de s u p e r p o b l a c i ó n  en l a s  v i v i e n d a s .  E s t a  s i t u a c i ó n  puede 
r e p e r c u t i r  en muchas  a s p e c to s  de la  v i d a  de l o s  n i f í os ,  como acurre con la  
p r o m i s c u i d a d  cuando  no se  d i s p o n e  de l a  n e c e s a r i a  s e p a r a c i ó n  de am b ien te s  pa ra  
d o r m i r ,  adecuados  pa ra  l a s  d i s t i n t a s  edades  y s e x o s  de l o s  h i j o s  y p a ra  l a  
i n t im id a d  de l o s  p a d re s .  De o t r o  lado , la  v i v i e n d a  debe también d i s p o n e r  de 
e s p a c i o s  a p r o p i a d o s  pa ra  l a  p r e p a r a c i ó n  e i n g e s t i ó n  de l o s  a l im e n t o s ,  o b v ia n d o  la 
c o n ta m in a c ió n  de l o s  mismos y l o s  r i e s g o s  de a c c i d e n t e s  d o m é s t i c o s .  Po r  ú l t i m o  la  
un ida d  de r e s i d e n c i a  f am i i l i a r  ha de c o n t a r  con r e s i n t o s  adecuado s  pa ra  l a  h i g i e n e  
p e r s o n a l ,  l a  e l i m a n c i ó n  de de secho s  y l a s  d e f e c c i o n e s .
Ahora  b ien ,  d e n t ro  de una economía r e g i d a  p o r  c r i t e r i o s  c a p i t a l i s t a s ,  la  
v i v i e n d a ,  b i e n  de u so  e s e n c i a l ,  d e v iene  en mercanc ía  que se  t r a n s a  en un mercado 
donde se  e s p e c u l a  con la  e s c a s e z  de s t o c k s , i n g r e s o s  y s u e l o s .  De e se  mercada 
q u e d a  m a r g i n a d a  una  p a r t e  s u s t a n c i a l  de  l a  p o b l a c i ó n  que  e s t á  s o c i a l  y 
económicamente i n c a p a c i t a d a  pa ra  a r t i c u l a r  una demanda s o l v e n t e .  E l  E s t a d o ,  a su  
vez,  se  ha mos t rado  re n u e n te  a l a  a p l i c a c i ó n  de una p o l í t i c a  s o s t e n i d a  en m a te r i a  
de v i v i e n d a ,  s i t u a c i ó n  que obedece a c o n s i d e r a c i o n e s  t é c n i c o e c o n ó m i c a s  que r i g e n  
la  a s i g n a c i ó n  de r e c u r s o s .  B a jo  t a l e s  c i r c u n s t a n c i a s ,  l o s  e s t r a t o s  p a p u l a r e s  han 
d e s a r r o l l a d o  e s t r a t e g i a s  de u r b a n i z a c i ó n  p o p u la r ,  c o n t r a v i n i e n d o  l a  n o r m a t i v i d a d  
i m p e r a n t e ,  que a d o l e c e n  de s e v e r a s  d e f  i c  i e n c i a s ,  p e ro  que c o n s t i t u y e n ,  en 
o c a s i o n e s ,  l a s  ú n i c a s  r e s p u e s t a s  p o s i b l e s  an te  l a s  agudas  c a r e n c i a s .
Un p r im e r  i n d i c a d o r  de l a s  c o n d i c i o n e s  de v i v i e n d a  en Cochabamba e s  e l  de 
h a c i n a m i e n t o .  Como e l  nú m e ro  m e d io  de p e r s o n a s  p o r  h o g a r  en l a  c i u d a d  
( d e s c o n t a d o s  l o s  ho ga re s  " c o l e c t i v o s " )  e s  de 4 . 9  pe r s o n a s ,  se  e s t im a  que en l a s  
u n i d a d e s  de r e s i d e n c i a  d e b e r í a  h a b e r  un p romed io  de 3 c u a r t o s  pa ra  " t od o  
s e r v i c i o "  de modo que se  g a r a n t i c e  un d e s e n v o l v im i e n t o  mínimamente a c e p t a b l e  de 
s u s  c o m p o n e n te s . 106/ Lo s  d a t o s  c e n s a l e s  de 1976 s e ñ a l a n ,  s i n  embargo, que la  
d i s p o n i b i l i d a d  media es  menor, r e d u c i é n d o se  a 2 . 7 0  c u a r t o s  po r  ho ga r .  Ahora  
b ie n ,  tomando como base  el  número de p e r s o n a s  y de c u a r t o s  po r  h o g a r  se  ha 
d e f i n i d o  un í n d i c e  de h a c i n a m i e n t o  que  s e  ha e s t i m a d a  pa ra  cada  á rea  de 
r e s i d e n c i a .  De la  i n s p e c c i ó n  de l o s  d a t o s  se  i n f i r i ó  una e s c a l a  a p l i c a b l e  a toda  
la  c iudad ;  de e s t e  modo, se ha d e f i n i d o  como "muy a l t o  h a c i n a m ie n t o "  e l  c a s o  de
2 . 5  y más p e r s o n a s  p o r  c u a r t o ,  como " a l t o  hac inami e n t o "  se  d i s t i n g u e  a un 
p romed io  de 1 .5  a 2 . 4  p e r s o n a s  po r  c u a r t a ,  v a l o r e s  i n f e r i o r e s  a 1 .6  se  c a l i f i c a n  
como “a c e p t a b l e s " .
106/ Debe a c l a r a r s e  que s e  h a b la  de un t o t a l  de c u a r t o s ,  donde ha de te n e r  
l u g a r  e l  c o n ju n to  de a c t i v i d a d e s  de l  hoga r .  La c i f r a  de 3 c u a r t o s  po r  
h o g a r  e q u i v a l e  a una t a s a  de o cupa c ió n  media de 1 .63  p e r s o n a s  por cua r to .
VO
Como punto  de p a r t i d a  cabe s e f í a l a r  que l a  c o n d i c i ó n  de ha c in a m ie n to  de l o s  
h o g a r e s  e s  un i n d i c a d o r  b a s t a n t e  d e s c r i p t i v o ,  no o b s t a n t e  l o  e lem enta l  que 
e f e c t i v a m e n t e  es ,  de l a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de v i d a .  A s í ,  en p a r t i c u l a r ,  el  
hecho  de que un hogar  medio de l a  p o b l a c i ó n  cuente  con un s o l o  c u a r t o  r e p r e s e n t a  
una s i t u a c i ó n  que, desde e l  punto  de v i s t a  de l o s  r i e s g o s  pa ra  la  s a l u d  de l o s
ninoí p u d i e r a  s e r  c a t a l o g a d a  como de extrema g ra vedad ;  en r i g o r ,  e l l o  im p l i c a
que to d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  ho ga reña s  han de d e s a r r o l  l a r s e  en e se  ú n i c o  arribiente. 
E l  Cuadro  10 c o n t i e n e  l a  d i s t r i b u c i ó n  de l o s  h o g a r e s  cochabamibinos según g r a do  de 
h a c in a m ie n to  y po r  área de r e s i d e n c i a .
Cuadro  10
CIUDAD DE COCHABAMBA: D ISTR IBUC ION  DE LOS HOGARES SEGUN GRADO DE HACINAMIENTO
DE LAS V ' IOIENDAS Y POR AREA DE RES IDEN C IA ,  1976 (PORCENTAJES)
A rea s  de 
R e s i d e n c i a
_ Gr_ado,__de H a c i nami e n t o a /_ C u a r to s  F 'ersonas 
Muy a l t o  A l t o  A c e p t a b l e  por por
(--•/2. 5) ( 1 . 6 - 2 . 4 ) (<: i.6) hoqarb/ cua r tob/
1. E s t r a t o s  de a l t o s  i n g r e s ó s e / •“ iZ. J. 14 65 3. Cí 1.5
2. T r a b a j a d o r e s  por cuenta  p r o p i a 41 19 40 2. 4 1. 'F
3. A s a l a r i a d o s  manuales
4. T r a b a j a d o r e s  de s e r v i c i o s
24 40 "i cr 1.9
p e r s o n a l e s 46 2 8 1.8
5. Heterogénea  c e n t r a l il o 17 55 3 . 0 1.4
T o ta l •-C o 19 48 2. 7 1 .7
Eys.n.te' T a b u l a c i o n e s  p r o p i a s  d e r i v a d a s  de l a s  c i n t a s  del  Censo de 1976.
a/ E n t r e  p a r é n t e s i s  d e t r á s  de cada  c a t e g o r í a  apa rece  e l  número de p e r s o n a s  car 
c u a r t o  (de todo  u s o ) ,  que s i r v e  de c r i t e r i o  pa ra  d e f i n i r l a ,  
b/ V a l o r e s  medios ( c u a r t o s  de todo  u s o ) .
c/ Comprenden l o s  e s t r a t o s  de d i r e c t i v o s  y p r o f e s i o n a l e s  y de a s a l a r i a d o s  no 
manuales.
De l  C u a d r o  10 s e  d e s p r e n d e  con  b a s t a n t e  n i t i d e z  que en m a te r i a  de 
d i s p o n i b i l i d a d  de c u a r t o s  y, po r  ende, de h a c in a m ie n to ,  l a s  á rea s  de la  c iu da d  se  
o rdena ron  formando un pa t rón  b i p o l a r i z a d o .  De un lado , l a s  á r e a s  1 y 5 con más 
de l a  mitad de l o s  h o g a r e s  en c o n d i c i o n e s  " a c e p t a b l e s "  de o cupac ión ;  de o t r o ,  l a s  
demás á r e a s  de r e s i d e n c i a  con un t e r c i o  o más de s u s  h o g a r e s  s om e t ida s  a a l t o s  
r i e s g o s  de p r o m i s c u i d a d .  S i n  duda que l a  d i s p o n  ib i 1 idad  de d a t o s  s o b r e  l a  
s u p e r f i c i e  e d i f i c a d a  y la  c a l i d a d  de l o s  m a t e r i a l e s  de c o n s t r u c c i ó n  empleadas  
(materia e s t a  ú l t im a  que en un cen so  es  extremadamente d i f í c i l  de e v a l u a r  con
p r e c i s i ó n ) ,  a r r o j a r í a  más l u c e s  a c e r c a  de l a  e f e c t i v a  p r e s i ó n  s o b r e  l a  
v i v i e n d a . 107/ R e s u l t a  e v i d e n t e ,  en todo  ca so ,  que n i v e l e s  de h a c in a m ie n to  como 
l o s  de l  á rea  2 son  i n t o l e r a b l e s .  Con e l  o b j e t o  de a p r e c i a r  qué sucede  con la  
m o r t a l i d a d  de l o s  niPfos en c o n d i c i o n e s  de h a c i n a m ie n to  se  ha e l a b o r a d o  e l  Cuadro  
1 1 .
Cuadra  11
CIUDAD DE COCHABAMBA: PRGBABIL IDAD DE MORIR ENTRE EL NACIMIENTO
Y LOS DOS ANOS DE EDAD SEGUN N IV ELES  DE HACINAMIENTO DE LAS 
V IV IEN DA S  POR AREA DE RES IDENC IA ,  ALREDEDOR DE 1972
(por iTii 1 )
A rea s N i v e l e s  de h a c in am ien to a  a/ T o ta l
de R e s i d e n c i a Muy a l t o A l t o  A ce p ta b le
1. E s t r a t o s  de a l t o s  i n g r e s o s  a/ 111 1 OS 76 y 7mT ra b a j a d o r e s  po r  c ue n ta  p r o p i a 182 178 135 167
A s a l a r i a d o s  manuale s 188 1S4 143 t
4. T r a b a j a d o r e s  de s e r v i c i o s  p e r s o n a l e 5 139 138 120 132
cr Heterogénea  c e n t r a l 80 71 64 75
T o ta l 151 146 100 135
Fuente :  T a b u l a c i o n e s  p r o p i a s  d e r i v a d a s de l a s c i n t a s  de d a t o s  del  Censo de 1976.
a/ Véase Cuadro  10 pa ra  l o s  n i v e l e s  de í n d i c e s de h a c in am ien to .
b/ C o m prend en  l o s  e s t r a t o s  de d i r e c t i v o s y p r o f e s i o n a l e s  y a s a l a r l a d o s  no
manuale s.
No o b s t a n t e  s u s  l i m i t a c i o n e s ,  e l  i n d i c a d o r  de h a c i n a m i e n t o  a l u d e  
i nequ í vocam ente  a l a s  ma la s  c o n d i c i o n e s  de e x i s t e n c i a  de la  mayor p a r t e  de la 
p o b l a c i ó n  de Cochabamba, e j e r c i e n d o  una d e c i s i v a  i n c i d e n c i a  s o b r e  l o s  r i e s g o s  de 
muerte e n t r e  l o s  niPfos. En e f e c t o ,  l o s  n i v e l e s  a l t o  v muy a l t o  de h a c in a m ie n to  
i n v o l u c r a n ,  pa ra  l a  c i u d a d  como un todo, p r o b a d i 1 i d a d e s  de muerte que s up e ran  en 
50 po r  c i e n t o  a l a s  que se  r e g i s t r a n  cuando  s e  e n cu e n t r a  un grade  " a c e p t a b l e "  de 
o cupa c ió n  de l a s  v i v i e n d a s .  Ahora  b ien ,  l a s  á r e a s  2 y 3 rriuestran corripart im ie n to s  
s i m i l a r e s  e n t r e  s í ,  l o s  que son ,  a su  vec,  b a s t a n a t e  d i s í m i l e s  r e s p e c t o  a l  r e s t o  
de la  c i u d a d ,  e s p e c i a lm e n te  con r e l a c i ó n  a l a s  á r e a s  1 y 5. Aparentemente, 
en ton ce s ,  se  v o l v e r í a  a c o n f i r m a r  la  h i p ó t e s i s  s o b r e  l a  e x i s t e n c i a  de m oda l id ade s  
de s e g r e g a c i ó n  s o c i a l  en e l  e s p a c i o u rb a n o .  También se  r e i t e r a  que l a  s u p u e s t a  
p o s i c i ó n  de d e t e r i o r o  de l  á rea  c e n t r a l  no c o n s t i t u y e  una a f i r m a c i ó n  v a l e d e r a  en
107/A mayor abundamiento ,  puede s e f í a l a r s e  que m ie n t r a s  en l a s  á r e a s  2 y 3 más 
de l  60 p o r  c i e n t o  de l o s  h o g a r e s  t i e n e n  a su  d i s p o s i c i ó n  h a s t a  2 c u a r t o s ,  
en l a s  s i g n a d a s  con l o s  Inúmero s  1 y  5 e s t a  s i t u a c i ó n  a f e c t a  a menos de la  
mitad de l a s  u n i d a d e s  f a m i l i a r e s .
e l  c a s o  de C och ab am ba ,  a p a r e c i e n d o  c o n t r a d i c h a  l a  h i p ó t e s i s  a c e r c a  de la  
a p 1i c a b i  1 id ad  de e lem ento s  que han s i d o  o b s e r v a d o s  en e l  r e s t o  de Amér ica  L a t i n a .  
De o t r o  lado ,  t a l  vez l o  más s i g n i f i c a t i v o  de la  d i s t r i b u c i ó n  de l a s  2qo sea  la  
s i s t e m á t i c a  mantenc ión  de l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  á re a s ,  s i n  im p o r ta r  e l  n i v e l  
de h a c i n a m i  en to ,  hecho que s u g e r i r í a  la  po de ro sa  i n f l u e n c i a  e j e r c i d a  po r  la  
d e s i g u a l d a d  s o c i a l  e x i s t e n t e  en Cochabamba.
Como f u e r a  i n d i c a d o  a n te r i o rm e n t e ,  e n t r e  l a s  c o n n o t a c i o n e s  de l  c o ncep to  de 
l o  u r b a n o  s e  e n c u e n t r a  l a  f o rm a  en que s e  d e s e n v u e l v e n  l o s  p r o c e s o s  de 
r e p r o d u c c i ó n  de la  f u e r z a  de t r a b a j o ,  como c a r á c t e r í s t i c a s  e s p e c í f i c a s  de l o s  
mecan ismos de a p r o p i a c i ó n  s o c i a l  de l  e s p a c i o .  Una de l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  de 
a q u e l l o s  p r o c e s o s ,  en su v a r i a n t e  s im p l e  y c o t i d i a n a ,  c o r r e s p o n d e  a l a  s i t u a c i ó n  
en que se  encuen t ran  l o s  ho ga re s  r e s p e c t o  a l  consumo c o l e c t i v o ,  d im en s ión  é s t a  
que a lu d e  a l  g rado  de s a t i s f a c c i ó n  de l o s  r e q u e r im ie n t o s  a s o c i a d a s  a l o s  n i v e l e s  
e s e n c i a l e s  de s u b s i s t e n c i a  de una  p o b l a c i ó n  y cuya  a t e n c i ó n  i n v o l u c r a  la  
p a r t i c i p a c i ó n  de l  c o n ju n to  s o c i a l  a vec in da do  en un e s p a c i o  de te rm inado.  He aqu í  
un a  c o n d i c i ó n  p e c u l i a r  de lo  urbano:  pa ra  a te n d e r  l a s  demandas de consuma 
c o l e c t i v o  se  p r e c i s a  de una i n t e r v e n c i ó n  o r g a n i z a d a  de la  comunidad, l o  que 
supone  un r o l  a c t i v o  dé l  E s tado ,  por cuanto,  a d i f e r e n c i a  de l  medio r u r a l ,  en e l  
ámb i to  u rbano  e s  p r e c i s o  c o m p a r t i r  l o s  c o s t o s  y b e n e f i c i o s  que se  d e r i v a n  de l  
s u m i n i s t r o  de c i e r t o s  e lementos  que no pueden quedar  a l  a r b i t r i o  de f a c t o r e s  
me*rarnente n a t u r a l e s .
T r a t á n d o s e  de e s p a c i o s  h a b i t a d o s  (a l  menos en t e o r í a )  p a ra  l a  v i d a  en 
común, l a s  c i u d a d e s  r e q u i e r e n  de d e c i s i o n e s  c o n j u n t a s  con e l  o b j e t o  de g a r a n t i z a r  
e l  a b a s t e c i m i e n t o  de una  s e r i e  de e l e m e n t o s ,  e n t r e  e l l o s  e l  a g u a  y e l  
a l c a n t a r i  1 lado. Ahora  b ie n ,  ba jo  c o n d i c i o n e s  de r e c u r o s s  l i m i t a d o s ,  l a  l a b o r  de l  
E s t a d o  en e s te  campo t i e n d e  a s e r  r e s t r i n g i d a ,  po r  lo  que o c a s i o n a  s e s g o s  en 
f a v o r  de c i e r t o s  g r u p o s ,  a la  vez que en desmedro de o t r o s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  la  
mera i n f r a e s t r u c t u r a  b á s i c a  corriún, con todo  lo  que e l l o  i m p l i c a  en cua n ta  a 
i n v e r s i o n e s  p ú b l i c a s ,  no b a s t a  pa ra  a tend e r  a la  p o b l a c i ó n ;  s e  p r e c i s a ,  además, 
de l o s  empa l ices  que  p e r m i t a n  a l a s  v i v i e n d a s  a c cede r  e f e c t i v a m e n t e  a e s o s  
e lem entos  comunes. Tanto  e l  t e n d i d o  de l a s  r e d e s  como l a s  c o n e x i o n e s  que se  
e s t a b l e c e n  f o rm a n  p a r t e  de l o s  mecanismos d i f e r e n c i a l e s  de a p r o p i a c i ó n  del  
p r o d u c to  s o c i a l :  t o d o s  concu r re n ,  de un modo u o t r o ,  a s u f r a g a r  l o s  g a s t o s ,  pero  
s ó l o  a l g u n a s  ap rovechan  l o s  b e n e f i c i o s  (o lo  hacen en mayor medida)  que e l  
e s f u e r z o  coinún depara .  Luego, una s i t u a c i ó n  que p u d i e r a  s e r  c a t a l o g a d a  como 
t í p i c a m e n t e  u rbana  e s  a t r a v e s a d a  po r  l o s  p l a n o s  de la  d e t e r m i n a c i ó n  s o c i a l  con 
t o d a s  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  de d e s i g u a l d a d  que e l l o s  c o n t i e n e n .
S i g u i e n d o  con l a  l í n e a  de a p r o x im a c i o n e s  s u c e s i v a s  h a c i a  l a s  c o n d i c i o n e s  
m a t e r i a l e s  de v i d a  de l a  población, s e  ha d e c i d i d a  em p lea r  un i n d i c a d o r  relativo 
a do s  s e r v i c i o s  de la  v i v i e n d a ,  agua p o t a b l e  y a l c a n t a r i  1lado .  Al r e s p e c t o  cabe 
r e i t e r a r  que la  A l c a l d í a  M u n i c i p a l  e s  e l  o r g a n i sm o  que t i e n e  a su  c a r g o  l a  
r e s p o n s a b i  1 i dad  de s u m i n i s t r a r  ambos  e l e m e n t o s  b á s i c o s  en  l a  c i u d a d  de 
Cochabamba. C a r e c i é n d o se  de a n te c e d e n te s  p r e c i s o s  a c e r c a  de l a s  a d u c c i o n e s  y de 
l a s  rede s  p e r t i n e n t e s ,  se  ha c o n s i d e r a d o  que una medida de la  d i s p o n i b i l i d a d  l a  
p r o p o r c i o n a  e l  C e n s o  de 1976 c u y o s  d a t o s  s e  r e f i e r e n  a l a s  v i v i e n d a s .  
□ b i v a m e n t e ,  e s t a  in foririac ión no abarca, todo  e l  r ango  de i a  o f e r t a  de e s t o s  
e lem ento s  e s e n c i a l e s  d e n t r o  de l a  c i u d a d ,  pe ro  p ro vee  una i n d i c a c i ó n  b a s t a n t e  
p r e c i s a  s o b r e  l a  d i s p o n i b i l i d a d  e f e c t i v a  de l o s  mismas d e n t ro  de l  r a d i o  de a c c ió n  
i n m ed ia t a  de l o s  h o g a re s .  E l  Cuadro  12 p r o p o r c i o n a  l o s  d a t o s  b á s i c a s  según  á rea  
de r e s i d e n c i a .
Cuadro  12
CIUDAD DE COCHABAMBA: D I ST R IB U C IO N  DE LOS HOGARES SEGUN D I S P O N IB I L ID A D
DE SUM IN ISTROS  BAS ICOS  DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DE S E R V IC IO S  
H IG IEN IC OS  DENTRO 0 FUERA DE LA V IV IEN DA  POR AREA DE RES IDENC IA ,  1976
(en po rcenta je s . )  a/
Area  de R e s i d e n c i a -
H og a re s  con 
S e r v i c i o  de 
Aqua P o t a b l e  a/
H oga re s  con 
S e r v i c i o  de 
A l c a n t a r i 1 lado  b/
H og a re s  con 
S e r v i c i o  
H i q i é n i c o
D e n t r o  Fue ra
1. E s t r a t o s  de a l t o s  i n g r e s o s  cj 53 32 15
. T ra b a j a d o r e s po r  c ue n ta  p r o p i a 12 18 70
A s a l a r i a d o s íTianuales 7 13 80
4. T r a b a j a d o r e s
p e r s o n a l e s
de s e r v i c i o s
12 7 /- 62
cr -_i ■ Heterogénea c e n t r a l 55 41 4
T o ta l 29 24 47
67
61
i i oa/ CoiTiún NT
24 !̂i
11 18 7





F u e n t e : T a b u l a c i o n e s  p r o p i a s  d e r i v a d a s  de l a s  c i n t a s  de d a t o s  del  Censo  de 1976.
a/ Se r e f i e r e  a l a s  r e d e s  p ú b l i c a s ,  
b/ De u so  e x c l u s i v o  de la  v i v i e n d a .c/ Comprenden l o s  e s t r a t o s  de d i r e c t i v o s  y p r o f e s i o n a l e s  y de a s a l a r i a d a s  no manua le s
Una r á p id a  i n s p e c c i ó n  de l o s  d a t o s  de l  Cuadro  12 p e rm i te  d i s c e r n i r  un-a 
n u e v a  e v i d e n c i a  de l a  d e s i g u a l d a d  s o c i a l  en el  e s p a c i o  cochabamb in o .  T¿il 
panorama se produce  en e l  conte.xto de una s i t u a c i ó n  c a r e n c i a l  aguda, como lo  
s u g i e r e  e l  hecho de que aprox imadamente  la  mitad de l o s  h o g a r e s  (47  p o r  c i e n t o )  
a d o l e c e  de f a l t a  de agua  p o t a b l e  s u m i n s i t r a d a  a t r a v é s  de la  red p ú b l i c a  y una 
p r o p o r c i ó n  t o d a v í a  mayor (61 po r  c i e n t o )  e s t á  d e s p r o v i s t a  de a l c a n t a r i l l a
94
do r e g u l a r . 108/ Tan a guda s  c a r e n c i a s  dan un t e s t i m o n i o  clara de l a s  d e f i c i e n c i a s  
c u a l i t a t i v a s  de l  a m lb i e n t e  r e s i d e n c i a l  y c o n s t i t u y e n ,  como pa rece  o b v io ,  un s e r i o  
prob lema de í n d o l e  s a n i t a r i a  que, de un modo u o t r o ,  i n c i d e  s o b r e  l a  c a l i d a d  de 
l a  v i d a  de t o d a  l a  c i u d a d .  D e n t r o  de e s t a  s i t u a c i ó n  g e n e r a l i z a d a  de 
d e f i c i e n c i a s ,  l o s  c o n t r a s t e s  o b s e r v a b l e s  e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  á rea s  de r e s i d e n c i a  
acenttían t o d a v í a  más l a  i n d e f e n s i ó n  en que se  encuen t ran  l o s  ni ffo de l o s  h o g a r e s  
p e r t e n e c i e n t e s  a l o s  e s t r a t o s  de menores  i n g r e s o s .
Como p r o d u c to  de la  c o n c e n t r a c i ó n  p r e f e r e n t e  de la  a t e n c i ó n  que e l  E s t a d o  
ha b r i n d a d o  a l o s  e s p a c i o s  r e s i d e n c i a l e s  "más c o n s o l i d a d o s "  de l o s  e s t r a t o s  de 
i n g r e s o s  a l t o s ,  l a s  á r e a s  1 y 5 e xh iben  c o n d i c i o n e s  o s t e n s i b l e m e n t e  s u p e r i o r e s  a 
la  media de la  c iu da d .  En e f e c to ,  ambas á r e a s  se  d i s t i n g u e n  porque  más de la  
mitad  de l o s  h o g a r e s  c u e n ta  con a b a s t e c im ie n t o  de agua  p o ta b le  en e l  i n t e r i o r  de 
l a s  v i v i e n d a s  y o t r o  p o r c e n t a j e  e le v a d o  t i e n e  a c ce so  c e rcana  a e s t e  v i t a l  
e l e m e n t o ;  s im u l t á n e a m e n te ,  más de l  60 po r  c i e n t o  de i o s  h o ga re s  d i s p o n e  de 
a l c a n t a r i 1 lado  K>?/. Par e l  c o n t r a r i o ,  l a s  demás á r e a s  r e s i d e n c i a l e s  (2, 3 y 4) 
se  c a r a c t e r i z a n  por su  c o n d i c i ó n  a b so lu ta m e n te  desmejo rada  en e s t e  r e s p e c t o ;  a s í ,  
e n t r e  e l  £.'8 y 93 po r  c i e n t o  de l o s  ho ga re s  s i t u a d o s  en t a l e s  á r e a s  ca recen  de 
agua  p o t a b l e  en e l  i n t e r i o r  de l a s  v i v i e n d a s ,  m i e n t r a s  qu je  e l  a l c a n t a r i 1 lado  
e s t á  d i s p o n i b l e  en una pequ.efía f r a c c i ó n  de l  t o t a l  ( e n t r e  e l  8 y e l  33 por 
c i e n t o ) .  Cabe r e i t e r a r  que en e s t a s  U l t im a s  á r e a s  v i v en  6 de cada  10 h a b i t a n t e s  
de l a  c iu da d .  En o t r o s  t é rm in o s ,  i o s  d é f i c i t s  se s i t ú a n  justai i ien te  donde e s t á n  
a s e n t a d o s  l o s  g r u p o s  de p o b l a c i ó n  que p e r c i b e n  l o s  menores i n g r e s o s  que han 
deb id o  a f r o n t a r ,  mediante  mecan ismos de a u t o c o n s t r u c c i ó n ,  s u s  r e q u e r i m i e n t o s  de 
v i v i e n d a . 110/
103/ La mayor i n c i d e n c i a  de l  d é f i c i t  de a l c a n t a r i 1 l a do  no es n e c e s a r i  amente 
una  p e c u l  i a r i d a d  de Cochabamba. Un r e q u i s i t o  para  l a s  r e d e s  que 
pe rm iten  e va cu a r  l a s  a gua s  s e r v i d a s  (y l a s  p l u v i a l e s )  es  la  e x i s t e n c i a  
de a d u c c i o n e s ,  a su n to  que, como lo mues t ra  l a  c a r e n c i a  de agua  p o t a b l e ,  
no a l c a n z a  s u f i c i e n t e  e x t e n s i ó n .  Técn icamente , en ton ce s ,  e l  mayor 
d e s a b a s t e c i m ie n t o  de a l c a n t a r i  1 lado  no es  s o rp r e n d e n te .
109/ Como s e r í a  de e s p e r a r ,  de a cue rdo  a l o s  a n te c e d e n te s  s u m i n i s t r a d o s  
a n t e r  i o r m e n t e ,  l a  p r o v i s i ó n  de e s t o s  s e r v i c i o s  a l a s  v i v i e n d a s  es  
p r á c t i c a m e n te  u n i v e r s a l  en el  área c é n t r i c a ,  donde se  c o n s t a t a  e l e f e c t o  
a c u m u la t i v o  de la  i n t e r v e n c i ó n  p u b l i c a .
110/ E s  a s í  que, po r  e jemplo ,  l o s  c o m e r c i a n te s  que v i v e n  en l a s  c a l i n a s  cercanas a l  s i s t e m a  de f e r i a s  no t i e n e n  a cce so  a l  agua  p o t a b l e .  S ó l o  
un 12 po r  c i e n t o  de l o s  h o g a r e s  d i s p o n e  de agua  p o t a b l e  d e n t ro  de l a  
v i v i e n d a  y un 18 f u e r a  de la  misma, pero  la  mayor p a r te  (70 p o r  c i e n t o  
a p r o x im a d a m e n t e )  se  a b a s t e c e  de c a r r o s  a l j i b e s  y apenas  un 33 po r  
c i e n t o  c u e n t a  con  a I c a n t a r  i 1 lado  p ú b l i c o .  Pero ,  son  l o s  b a r r i o s
Una vez p r e s e n t a d a s  l a s  c i f r a s  b á s i c a s  s o b re  d i s p o n i b i l i d a d  r e s i d e n c i a l  de 
agua  p o t a b l e  y a l c a n t a r i 1 lado, es  de i n t e r é s  h a ce r  una b reve  r e f e r e n c i a  a l  t e r c e r  
i n d i c a d o r  s e l e c c i o n a d o ,  l a  t e n e n c i a  de s e r v i c i o  h i g i é n i c o .  E s t e  ú l t im o  
r e p r e s e n t a  una ap rox im a c ió n  a d i c i o n a l  a l a s  c o n d i c i o n e s  de saneam ien to  e x i s t e n t e s  
en e l  ámibito i nm ed ia to  en que se  d e se n v u e l v e  l a  v i d a  de l a s  p e r s o n a s .  Nuevamente 
se  e v i d e n c i a n  l a s  d e s i g u a l d a d e s  ya comentadas.  L a s  á re a s  1 y 5 son  l a s  ú n i c a s  en 
que e l  s e r v i c i o  h i g i é n i c o  t i e n e  una r e p r e s e n t a c i ó n  im po r tan te ,  m i e n t r a s  que en e l  
r e s t o  de la  c iudad ,  b a s t a n t e  más de la  mitad de l o s  h o g a r e s  c a re c e  t o t a lm e n te  de 
e s t e  e qu ipa m ien to  e s e n c i a l ;  l a s  d i s p a r i d a d e s  son  t o d a v í a  más n o t o r i a s  cuando se 
t i e n e  en cuen ta  e l  g rado  de p r i v a c i d a d  de l  s e r v i c i o  h i g i é n i c o .  S i n  duda que 
e s t a  c a r e n c i a  t i e n e  un e f e c t o  s o b r e  l o s  r i e s g o s  de enfermedad y muerte e n t r e  l o s  
n i f íos ,  t a l  como puede o b s e r v a r s e  en e l  Cuadro  13,
Cuadro  13
CIUDAD DE CGCHABAMBA: PROBABIL IDAD DE MORIR ENTRE EL NACIMIENTO Y LOS DOS ANOS DE EDA! 
SEGUN LA D I S P O N IB I L ID A D  DE SUMIN ISTROS  BAS ICOS  DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DE 
S E R V IC IO  H IG IEN IC O  POR AREAS DE RES IDENC IA ,  ALREDEDOR DE 1972.
(po r  mi i )
D i s p o n  ib i 1 idad de s e r v i c i o s B e r v i c i o  H i g i é n i c o
A rea  de R e s i d e n c i a b á s i c o s  (a)
Buena R e g u l a r Mala T o ta l P r o p i o  Uomún NT
1. E s t r a t o s  de a l t o s  i n g r e s o s ( c )  75 106 123 07 SO S3 123
*1. T r a b a j a d o r e s  po r  c u e n ta  p r o p i a  114 140 191 123 128 128 139
■ A s a l a r i a d a s  manua le s  114 159 179 1Ó6 124 128 175
4. T r a b a j a d o r e s  de s e r v i c i o s  
p e r s o n a l e s  112 121 149 132 96 107 140
cr 
■ J  n Heterogénea  c e n t r a l  70 " T c r 71 96
T o ta l  87 130 175 135 164
Fuente:  T a b u l a c i o n e s  p r o p i a s  d e r i v a d a s  de l a s  c i n t a s de d a t o s del  Censo de 1976.
( a ) Buena = Aqua p o t a b l e  den t ro  de la v i v i e n d a  v■ 0X15 t e n c i a  de a l c a n t a r i  1 lado.
( b i
R e g u l a r  = Agua p o t a b l e  f u e r a  de la  v i v i e n d a  p ro cede n te  de red p u b l i c a  y s i s t e m a  
de e l i m i n a c i ó n  de e s c r e t a s  med iante  pozo  o l e t r i n a .
Mala  “ No d i s p o n e  de agua p o t a b l e  p ro cede n te  de red  p ú b l i c a  n i  de 
s i s t e m a  de e l i m i n a c i ó n  de e s c r e t a s .
De uso  e x c l u s i v o  de l a  v i v i e n d a .
(c )  Comprende l o s  e s t r a t o s  de d i r e c t i v o s  y p r o f e s i o n a l e s  y de a s a l a r i a d a s  no manua le sNúmero reducido de casas. ín 30 )
o b r e r o s  l o s  que ,  en t é r m i n o s  r e l a t i v o s ,  p r e s e n ta n  l o s  n i v e l e s  de 
d o t a c ió n  de s e r v i c i o s  más a l a rm an te s :  s ó l o  un 7 p o r  c i e n t o  t i e n e  agua  
d e n t r o  de l a s  v i v i e n d a s  y un í n f im a  13 po r  c i e n t o  de l a s  mismas d i s p o n e  
de a 1 c a n t a r i 1 l a do  p ú b l i c o .  Se p e r c i b e n ,  a s í ,  u r g e n t e s  demandas de 
consumo c o l e c t i v o  que t e n d r í a n  que s e r  s o l u c i o n a d a s  po r  l a  a c c i ó n  de l  
E s t a d o ,  m e d i a n te  p o l í t i c a s  c o n c r e t a s  t e n d i e n t e s  a da r  una a t e n c i ó n  
e lem enta l  a e s t o s  a m p l i o s  s e c t o r e s  de la  p o b l a c i ó n .
y¿.
Lo s  d a t o s  del  Cuadro  13 pe rm iten  a d v e r t i r  que e x i s t e n  marcadas  d i f e r e n c i a s  de 
m o r t a l i d a d  en l a  nifíez según  e l  g r a d o  de s u m i n i s t r o s  b á s i c o s ;  en e f e c t o ,  l o s  
v a l o r e s  de l a  2q0 se  incrementan  s i s t e m á t i c a m e n t e  a medidaque se  d e s c i e n d e  en la  
e s c a l a  de ag rupamiento.  Concordando  con lo  que pudo a p r e c i a r s e  con e l  i n d i c a d o r  
de h a c in am ien to ,  l a s  d e s i g u a l d a d e s  e n t r e  l a s  á r e a s  de r e s i d e n c i a  mant ienen  un 
p a t r ó n  p o l a r i z a d o  que  r e f l e j a  l a s  m o d a l i d a d e s  s e g r e g a t i v a s  i n h e r e n t e s  a la  
e s t r u c t u r a  u r b a n a  i n t e r n a  de Cochabamba. La i n c i d e n c i a  de la  f a l t a  de agua  
p o t a b l e  V' de un s i s t e m a  de e l i m i n a c i ó n  de a g u a s  s e r v i d a s  a sume n i v e l e s  
d e p r a l a b l e s  en la  zona 2,'  como l o  dem/uestra e l  hecho  de que 191 de cada  .mil 
n-acid-os vivos mueren ant-es de e n t e r a r  su segundo  afío de v id a .  En e l  c a so  del  
s e r v i c i o  h i g i é n i c o ,  la  c o n d i c i ó n  d i s c r i m i n a t o r i a  e s t r i b a  en e l  a cceso  o no a e s t e  
elemento,  s i n  que tenga  mayor impacto  que en e l  que aqué l  se  e n cuen t re  d e n t r o  de 
l a  v i v i e n d a ,  pa ra  el  u so  priv-ado de s u s  r e s i d e n t e s ,  o que c o n s i s t a  en l e t r i n a s  de 
u so  común. E l  á rea  2, a q u é l l a  u b i c a d a  en e l  e n t o r n o  de "La  Cancha ",  como ya se ha 
c o n s t a t a d o  repe t idam ente ,  a cu sa  l o s  mayores  e f e c t o s  de una d e t e r i o r a d a  s i t u a c i ó n  
de saneamiento .
Dado que e l  .agua es  e l  insumo b á s i c o  p a ra  la  p r e p a r a c i ó n  de a l im e n to s ,  la  
h i g i e n e  p e r s o n a l ,  la  1-impieza de l  v e s t u a r i o  y e l  aseo,  e l  hecho  de no cont-ar con 
tan  e s e n c i a l  e lemento  se c o n v i e r t e  en agen te  c a u s a l  a s o c i a d o  a l o s  a l t o s  n i v e l e s  
de m o r t a l i d a d  que se  r e g i s t r a n  en Cochabamba. De o t r o  lado, l a  d i s p o n i b i l i d a d  de 
e s t e  f l u i d o  mediante  pozos ,  r e c o l e c c i ó n  en r i o s  o t r a n s p o r t e  en camiones  a l g i b e s ,  
se  a s o c i a  también a l a s  a l t a s  p r o b a b i l i d a d e s  de muerte e n t r e  l o s  n i ñ o s ,  s i t u a c i ó n  
que p robad lemente  se  debe a f a c t o r e s  c o n t a m in a n te s  que no son aprop iadam ente  
e l i m i n a d o s ,  p o r q u e  no s e  h i e r v e  e l  a g u a  p a r a  e l  consuma, c uyo s  c om p le jo s  
b a c t e r i a n o s  se  mant ienen a c t i v o s .  E l  hecho c o n c r e t a  e s  que una a l t a  p r o p o r c i ó n  de 
m ó r b i d o s  ligadas a las defunciones i n f a n t i l e s  t i e n e n  o r i g e n  h í d r i c o s ,  s i e n d o  
f r e c u e n t e s  l a s  g a s t r o e n t e r i t i s ,  d i a r r e a  y ot.ras  a f e c c i o n e s  de t i p o  i n f e c t o  
c o n t a g i o s a s .  S i n  duda que e l  impacto  d e r i v a d o  de e s t a s  p a t o l ó q i a s  se  t o r n a  iTiás 
p o de ro so  ba jo  c o n d i c i o n e s  de d e s n u t r i c i ó n  y m a l n u t r i c i ó n .  N a tu ra lm en te  e s  más 
s e v e r o  e l  r i e s g o  de enfermedad, cuando el amb iente  no e s t á  p r o v i s t o  de medios 
pa ra  l a  adecuada e l i m i n a c i ó n  de a gua s  s e r v i d a s  y e s c r e t a s ,  g ene rándo se  un e f e c t o  
c o m b i n a d o  de a l t o  p o t e n c i a l  d e q r a d a t o r i o  p a r a  l a  e x i s t e n c i a  humana, 
p a r t i c u l a r m e n t e  en el c a s o  de o r g a n i s m o s  tan  i n d e f e n s o s  como l o s  n i ñ o s  de c o r t a  
e d a d .
Jus tamente  ha s i d o  l a  s o s p e c h a  de tan  a l t o  g ra do  de d e t e r i o r o  a m b ien ta l  l o  
que m ot i vó  l a  búsqueda de a l g u n o s  i n d i c a d o r e s  que mues tran agudas  d i f e r e n c i a s  en 
m a te r i a  de r i e s g o s  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .  Aún cuando l o s  a s p e c t o s  d i a g n ó s t i c o s  
c o n s i d e r a d o s  son t o d a v í a  r e t a z o s  de una s i t u a c i ó n  más a m p l i a  y comple ja ,  e l l o s
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perm iten  menc ionar que e x i s t e  un v a s t o  campo p a ra  l a  p r o b a b le  i n t e r v e n c i ó n  de l  
E s t a d o  en c u a n t o  a s u m i n i s t r a r  f u e n t e s  a p r o p i a d a s  de a b a s t e c im ie n t o  de agua  
p o t a b l e ,  mejo ra r  l o s  s i s t e m a s  de e l i m i n a c i ó n  de de secho s  l í q u i d o s  (y s ó l i d o s ) ,  
a s í  como a p r o v e e r  de p a l i a t i v o s  en lo  que c o n c i e r n e  a s e r v i c i o  h i g i é n i c o .  Muchas 
de l a s  a c c i o n e s  b á s i c a s  de s aneam ien to  am b ien ta l  p o d r í a n  emprenderse  como p a r t e  
de una e s t r a t é g i a  o r i e n t a d a  a l  c o n t r o l  de la  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  med iante  una 
a s i g n a c i ó n  r a zo nab lem e n te  r e d u c id a  de recursos p ú b l i c o s  que p o d r í a n  im p lem enta r se  
con la  p a r t i c i p a c i ó n  de la  comunidad o r g a n i z a d a .
4. f l lqunas  R e f l e c c i o n e s  F i n a l e s
V o l v i e n d o  a l  tema de l o s  " g r u p o s  f o c a l e s "  de a l t o  r i e s g o  de m o r t a l i d a d  
i n f a n t i l ,  la  o b s e r v a c i ó n  de l o s  d a t o s  s u m i n i s t r a d a s  po r  l o s  c u a d r o s  p r e c e d e n te s  
pe rm iten  s o s t e n e r  que no hay  a rgum entos  s u f i c i e n t e s  como pa ra  e s t a b l e c e r  mayores 
d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  á r e a  2,  d o n d e  l o s  r e s i d e n t e s  s o n  p r i m o r d i  a 1mente 
t r a b a j a d o r e s  po r  cuenta  p r o p ia ,  y e l  á rea  3 c uyo s  moradore s  m a y o r i t a r i o s  son  
a s a l a r i a d o s  manuales.  Una t a s a  a l g o  menor de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  se  e n cu e n t r a  en 
l a s  zonas  de empadronamiento  h a b i t a d a s  po r  t r a b a j a d o r e s  de s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s ;  
s i n  embarga, s u s  c o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s  no pa recen  s e r  muy d i s í m i l e s  a l a s  que 
s e  p r e s e n t a n  en l a s  o t r a s  dos  á r e a s  que p u d ie r a n  c a t a l o g a r s e  como " p r i o r i t a r i a s " ; 
iTias b ien ,  p o d r í a  s u g e r i r s e  que e l  á rea  4 s e  s i t ú a  en una p o s i c i ó n  l í m i t e  donde 
t o d a v í a  hay p r o b a b i 1 id a d e s  a l t a s  de c o n s e g u i r  im p o r t a n te s  r e d u c c i o n e s  en l o s  
r i e s g o s  co n d u ce n te s  a e l e v a d a s  i n t e n s i d a d e s  de m o r t a l i d a d .
En todo  ca so ,  como a p r e c i a c i ó n  ge n e r a l ,  r e s u l t a  v á l i d o  s o s t e n e r  que e l  n i v e l  
de a t e n c i ó n  de l a s  n e c e s i d a d e s  v i t a l e s  de consumía c o l e c t i v o  de la  g r a n  m a yo r í a  de 
l a  p o b l a c i ó n  urbana,  p a r e c i e r a  e s t a r  po r  deba jo  de la  c a pa c ida d  de s o b r e v i v e n c i a  
de l a s  f a m i l i a s .  L o s  b a j o s  n i v e l e s  de i n g r e s o  y l a s  i n t e n s a s  j o r n a d a s  de t r a b a j o ,  
sumados a l  d e t e r i o r a  a m b ie n ta l  gene ran  un cua d ro  d r a m á t i c a  en la  r e p r o d u c c i ó n  de 
una p o b l a c i ó n  que se  ve som e t ida  a un c r e c i e n t e  p r o c e s a  de p a u p e r i z a c i ó n  s o c i a l ,  
po r  l o  que la  ún i c a  manera de comprender  su s o b r e v i v e n e i a  e s ,  p r e c i s a m e n te ,  a 
p a r t i r  de s u  h a b i l i d a d  de d i v e r s  i f  i cae  i ón y comp l e m e n t a r i e d a d  s o c i a l .  La 
M u n i c i p a l i d a d  r e c i b e  im p o r t a n te s  r e c u r s o s  de l o s  s e c t o r e s  económicos  de pequeña 
e s c a l a  ( cuen ta  p r o p i a s ) ;  s i n  embargo, s u s  p o l í t i c a s  pa recen  e s t a r  mas encam inadas  
a r e p r o d u c i r  l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s  de l o s  s e c t o r e s  p r i v i l e g i a d o s  de l a  c i u d a d .  
E s t e  s e s g o  e s  d e m o s t r a d o  po r  l a  c o n s i d e r ó l e  i n s u f i c i e n c i a  de l o s  s e r v i c i o s  
p ú b l i c o s  u r b a n o s  j u s t a m e n t e  en á r e a s  donde h a b i t a n  l o s  s e c t o r e s  de menores 
i n g r e s o s  de l a  c iu da d .
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Se c o n s i d e r a  que e l  a c ce so  a l o s  s e r v i c i o s  b á s i c o s  t i e n e  fundamenta l  v a l o r  en 
l a s  c o n d i c i o n e s  de v i d a  y s a l u d  de l a  p o b l a c i ó n ,  o b s e r v á n d o se  que ju s t a m e n te  l o s  
h i j o s  de p a d r e s  cuya l o c a l i z a c i ó n  r e s i d e n c i a l  se  e n c u e n t r a  en l o s  segm ento s  de 
p o b l a c i ó n  de a s a l a r i a d a s  m a n u a l e s ,  a r t e s a n o s ,  c o m e r c i a n t e s  a l  p o r  menor y 
s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s ,  t i e n e n  l o s  menores n i v e l e s  de a c c e s o  a e s t o s  s e r v i c i o s .  Lo s  
e s f u e r z a s  que d e s p l i e g a n  e s t o s  s e c t o r e s  de la  p o b l a c i ó n ,  no o b s t a n t e  l o  n o t o r i a  
q u e  p u d i e r a n  p a r e c e r ,  s e  m u e s t r a n  i n s u f i c i e n t e s  pa ra  r e s o l v e r  en t o d a  su  
e x t e n s i ó n  s i  g r a v e  n i v e l  de c a r e n c i a s .  La  a u to ge n e ra c  ión de s i s t e m a s  de 
e l i m i n a c i ó n  de e s c r e t a s  mediante  pozo s  s é p t i c o s  o s is tem ia s  i n d e p e n d i e n t e s  de 
a l c a n t a r i  1 lado, e s  una p r á c t i c a  g e n e r a l i z a d a  en l a s  á r e a s  2, 3 y 4; pe ro  t a l e s  
i n s t a l a c i o n e s ,  d e s p r o v i s t a s  de l a s  d e b id a s  e s p e c i f i c i d a d e s  t é c n i c a s  y de l o s  
m a t e r i a l e s  a p r o p i a d o s  se  han c o n v e r t i d o  en f a c t o r e s  c o n t a m in a n te s  de l a s  a gua s  
s u b t e r r á n e a s  (pozo s )  que i n u t i l i z a n  c a n a l e s  de r i e g o  y r i a c h u e l o s  formando nuevas  
" s e r p i e n t e s  n e g r a s "  c u y o s  c o s t o s  s o c i a l e s  son tan  e l e v a d o s  como lo e v i d e n c i a n  l a s  
p ro b a b i  1 i d ade s  de muerte de l o s  n i f í o s  i r iostrados en l o s  c u a d r o s  a n t e r i o r e s .
A e s t a  a l t u r a  de la  e x p o s i c i ó n ,  con e l  o b j e t o  de c e r r a r  la  d i s c u s i ó n ,  a ce r ca  
de l a s  i n t e r a c c i o n e s  e n t r e  l o s  p a t r o n e s  s o c i a l e s  de o r g a n i z a c i ó n  de l  e s p a c i o  
urbano y d e s i g u a l d a d e s  en m a te r i a  de ocupac ión  de la  v i v i e n d a ,  s u m i n i s t r o  de 
s e r v i c i o s  e s e n c i a l e s  y d i s p o n i b i l i d a d  de s e r v i c i o  h i g i é n i c o  como v a r i a b l e s  
i n t e r v i n i e n t e s  en el  p r o ce so  que l l e v a  a l o s  e l e v a d o s  n i v e l e s  de m o r t a l i d a d  
i n f a n t i l  de C o ch ab am b a ,  s e  ha e s t im ado  o po r t u n o  i n t r o d u c i r  una herramiien ta  
e s t a d í s t i c a  que pe rm i t a  e s c u d r i ñ a r  en el campo de l a s  a s o c i a c i o n e s  e n t r e  l o s  
i n d i c a d o r e s  de v i v i e n d a  y e q u ipa m ien to  que se  c o nc iben  como p r ó x im a s  a l a s  
c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de e x i s t e n c i a .
Cuadra  14
MATRIZ DE CORRELACIONES DE LAS  CONDICIONES MATERIALES  DE E X I ST EN C IA  Y LA 
MORTALIDAD DE LOS MENORES DE DOS AfíOS SEGUN AREAS DE RES IDEN C IA .
Y X ( 1 ) X (2 ) X (3)
Y 1.00 -0.  92 -0 .  91 -0. 90
X ( 1 ) 1.00 0 .9 3 0.31
X (2 ) 1.00 0. 96
X (3 ) 1 .00
Y P r o b a b i l i d a d  de iTiuerte de l o s  menores de do s  años  según  á rea  de r e s i d e n c i a .
X ( l )  P o r c e n t a j e  de h o g a r e s  con buena d i s p o n i b i l i d a d  de s e r v i c i a s .
X (2 )  P o r c e n t a j e  de h o g a r e s  con s e r v i c i o  h i g i é n i c o  de u so  p r i v a d o .
X (3 )  P o r c e n t a j e  de h o g a r e s  con n i v e l  a c e p t a b l e  de c u a r t o s  en e l  h o g a r  (3 y más)
La  m a t r i z  de c o r r e l a c i o n e s  que s e  ha c a l c u l a d o  r e f l e j a  a s o c i a c i o n e s  a l t a s  y 
n e g a t i v a s  e n t r e  l a  v a r i a b l e  de r e s p u e s t a  (2q0)  y l o s  p r e d i c t o r e s  u t i l i z a d o s  
( s u m i n i s t r o  de agua  y a l c a n t a r i  1 lado  de n i v e l  " b uen o " ,  t e n e n c i a  y u so  p r i v a d o  de 
s e r v i c i o  h i g i é n i c o  y la  e x i s t e n c i a  de un g r a do  " a c e p t a b l e "  de o cuapac ión  de la  
v i v i e n d a ) .  E s t o s  r e s u l t a d o s  e s t a r í a n  mostrando, de modo s i n t é t i c o ,  que a mejores  
c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de e x i s t e n c i a  c o r r e s p o n d e n  menores t a s a s  de m o r t a l i d a d  
i n f a n t i l  y v i c e v e r s a .  A c o n t i n u a c i ó n  se  p r o c e d i ó  a h a l l a r  una r e g r e s i ó n  l i n e a l  
m ú l t i p l e  e s t a n d a r i z a d a  e n t r e  l o s  i n d i c a d o r e s ,  t e n i é n d o s e  comro o b je t o  e l  de hacer  
co m p a ra b le s  l o s  c o e f i c i e n t e s  beta  de r e g r e s i ó n .
Con l o s  r e s u l t a d o s  d e l  m o d e lo  empleado se  ha e n con t rad o  que un cambio 
e q u i v a l e n t e  a una d e s v i a c i ó n  e s t á n d a r  en e l  i n d i c a d o r  de l a  buena d i s p o n i b i l i d a d  
de s e r v i c i o s  b á s i c o s ,  manteniendo c o n s t a n t e s  e l  n i v e l  " a c e p t a b l e "  de o cupa c ió n  
de l a  v i v i e n d a  y el  u so  p r i v a d o  de l  s e r v i c i o  h i g i é n i c o ,  e s t á  a s o c i a d o  con una 
m o d i f i c a c i ó n  de - 1 . 4 8  d e s v i a c i o n e s  e s t á n d a r  en la  p r o b a b i l i d a d  de muerte e n t re  
lo  iTienores de dos  años. Poe o t r o  lado, un carribio en una d e s v i a c i ó n  e s t á n d a r  
en el  i n d i c a d o r  de " a c e p t a b l e "  n i v e l  de o cupac ión  de la  v i v i e n d a ,  permanec iendo 
c o n s t a n t e  la  buena d i s p o n i b i l i d a d  de s u m i n i s t r o s  b á s i c o s  y e l  s e r v i c i o  h i g i e n e i c o  
de u so  p r i v a d o ,  e s tá  a s o c i a d o  a un carribio de - 1 . 0 3  d e s v i a c i o n e s  e s t á n d a r  en la  
p r o b a b i l i d a d  de muerte de l o s  menores de dos años.  Ambos r e s u l t a d o s  son b a s t a n t e  
s i g n i f i c a t i v o s  r e s p e c t o  a la  i n c i d e n c i a  que l o s  i n d i c a d o r e s  s e l e c c i o n a d o s  poseen  
en m a te r i a  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .  No o b s t a n t e  la  t e r c e r a  v a r i a b l e  en e l  modelo 
( g r a d o  h a c i n a m i e n t o ) p a r e c e r í a  t e n e r  un e f e c t o  a l g o  menor que i a  d i s p o n i b  i 1 idad 
de s e r v i c i o s  b á s i c o s .  S i  se a n a l i z a n  l o s  e f e c t o s  b r u t o s  y n e to s ,  se  c o n c lu ye  
que ev iden tem ente  e l  e f e c t o  ne to  de la  "buena "  d i s p o n i b i 1 idad  de s u m i n i s t r o s  es  
más im po r tan te  que l o s  d e r i v a d o s  de la  t e n e n c i a  de s e r v i c i a  h i g i é n i c o  y de l  g rado  
de hac inamiento. E s t o  ha p e r m i t i d o  e s t im a r ,  que la  r e d u c c i ó n  de l  e f e c t o  b ru to  de 
l a  " b uen a "  d i s p o n i b i l i d a d  de s u m i n i s t r o s  de - 0 . 9 2  a - 1 . 4 8 ,  a l  c o n t r o l a r  l a s  o t r a s  
d o s  v a r i a b l e s ,  s e  debe a que  p a r t e  d e l  e f e c t o  a p a r e n t e  de e s t a  "buena "  
d i s p o n i b i l i d a d  p o d r í a  d eb e r se  a que l a s  á r e a s  con mejor  equ ipa m ien to  i n v i e r t e n  
mayores  e s f u e r z o s  en la  t e n e n c i a  de s e r v i c i o  h i g i é n i c o  p r i v a d a  y en c a s a s  con 
m a y o r  número  de c u a r t o s  p o r  h o g a r ,  c o n c l u s i ó n  a l a  que s e  l l e g a  con una 
d i s t r i b u c i ó n  F (de  Snede co r )  a l t am en te  s i g n i f i c a t i v a  ( F = 6 S ) ,  lo  que a se g u r a  la  
e x i s t e n c i a  de e f e c t o s  de e s t a s  v a r i a b l e s  s o b r e  la  m o r t a l i d a d  de l o s  n i ñ o s  según 
l a s  d i s t i n t a s  á rea s  de r e s i d e n c i a .
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F i n a l m e n t e ,  e s  p r e c i s a  reiterar que l o s  f a c t o r e s  r e c i é n  menc ionados ,  no 
o b s t a n t e  de e n c o n t r a r s e  en un p l a n o  de c i e r t a  autonomía  r e l a t i v a  en m a te r i a  de 
a c c i ó n  p ú b l i c a ,  no son más que l o s  a g e n t e s  p r e c i p i t a n t e s  o c a t a l i z a d o r e s  de un 
p r o c e s o  de d e te rm ina c ió n  s o c i a l  de mayor en ve r ga d u ra .  Tal  como se  ha p o d id o  
p e r c i b i r  en l a  p r e s e n t a c i ó n  de l o s  d a t o s  d i s p o n i b l e s ,  la  mayor v a r i a b i l i d a d  de 
l o s  i n d i c a d o r e s  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  u t i l i z a d o s  se  v e r i f i c a  en t é rm in o s  de la  
d im ens ión  s o c i o  p r o d u c t i v a .  En e f e c t o  l a  i n f l u e n c i a  e j e r c i d a  po r  l o s  a s p e c t o s  
r e l a t i v o s  a l a  v i v i e n d a  y e l  a m b i e n t e  c e r c a n o  a l o s  h o g a r e s  a p a r e c e  
s o b rede te rm inad o  po r  l a  d e s i g u l d a d  en e l  c o n t e n id o  s o c i a l  de l o s  e s p a c i o s  que 
i n t e g r a n  a la  e s t r u c t u r a  u rbana  i n t e r n a  de Cochabamba. Dado que e s t o s  ú l t i m o s  
f ue ron  d i s t i n g u i d o s  s o b r e  l a  ba se  de l a s  m o d a l i d a d e s  de i n s e r c i ó n  de l o s  j e f e s  de 
h o g a r e s  (o de l o s  " a c t i v o s  mayore s "  de l o s  mismos ) en la  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a ,  
p a rece  de l  todo  im po r ta n te  r e c o n o c e r  que, en ú l t im a  i n s t a n c i a ,  a l l í  e s t r i b a n  l a s  
r a í c e s  mismas de l a s  d i f e r e n c i a s  e n c o n t r a d a s  a c e r c a  de la  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .  
Ju s tamente  es  é s te  r e c o n o c im ie n t o  l o  que conduce a se í t a l a r  que la  e s p e c i f i c a c i d n  
de " g r u p o s  f o c a l e s "  y de a c c i o n e s  de n a t u r a l e z a  p e r s i s t e n t e  han de t e n e r  en 
cuen ta  e s t a  d im en s ión  fundamenta l .
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1. E s  c o n o c i d a  - y hab i t u a  1 men t e  m e n c i o n a d a  -  l a  a l t a  i n c i d e n c i a  de l a
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  en B o l i v i a ,  p a r t i c u l a r m e n t e  en la  r e g i ó n  e c o l ó g i c a  de l o s  
V a l l e s .  En e s t e  t r a b a j o  se  ha p o d id o  r e i t e r a r  que t a l  s i t u a c i ó n  no es  p r i v a t i v a  
de l a s  á r e a s  r u r a l e s ,  s i n o  que también  s e  e v i d e n c i a  en la  c i u d a d  de Cochabamba, 
aunque con v a l o r e s  a l g o  menores. Más im p o r ta n te  t o d a v í a  e s  e l  hecho que aque l
fenómeno m ues t ra  n o t a b l e s  d i f e r e n c i a s  según d i v e r s a s  a p r o x im a c i o n e s  a l a  r e a l i d a d  
s o c i a l .  En e f e c t o  mediante una e s t r a t i f i c a c i ó n  s o c i o - o c u p a c i o n a l , que t i e n e  en 
cuenta  l a s  e s p e c i f i c i d a d e s  de l a  fo rm ac ión  ecónómica  s o c i a l  en la  que se  i n s c r i b e  
l a  c i u d a d ,  s e  pudo  a p r e c i a r  que  i o s  r i e s g o s  de m ue r te  a l c a n z a n  su  mayor 
i n t e n s i d a d  e n t r e  l o s  h i j o s  de q u i e n e s  se  desempeñan como a s a l a r i a d o s  inanuales y 
t r a b a j a d o r e s  de s e r v i c i o s .  De i g u a l  modo, a l  i d e n t i f i c a r  á r e a s  de r e s i d e n c i a
d e n t r o  de Cochabamba, se  ha a d v e r t i d o  que l a  miortal idad v a r í a  c o n s id e ra b le m e n te ,  
a l c a n z a n d o  e s p e c i a l  s i g n i f i c a c i ó n  en l a s  zonas  donde r e s i d e n  l o s  t r a b a j a d o r e s  po r  
c ue n ta  p r o p i a  y l o s  a s a l a r i a d o s  manuales.
2. Corrto a c o n t e c e  con  d i v e r s o s  f e n ó m e n o s  s o c i a l e s ,  e s p e c i a lm e n te  con l o s  
d e m o g r á f i c o s , l a  i n f l u e n c i a  e j e r c i d a  po r  f a c t o r e s  de t i p o  e s t r u c t u r a l  s u e l e  
m a n i f e s t a r s e  d i r e c t a  o i n d i r e c ta m e n te .  Con r e l a c i ó n  a e s t e  segundo  a sp e c to  
p a r e c e  i n d u d a b l e  que l a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de v i d a  poseen un pape l  de 
i n t e r m e d i a c i ó n . En e s t e  s e n t i d o  s ó l o  se  pudo d i s p o n e r  de a l g u n o s  i n d i c a d o r e s  
r e l a t i v o s  a educac ión  y v i v i e n d a .  Se o b s e r v ó  que, en g e n e r a l ,  e s t o s  e lem ento s  
t i e n d e n  a r e f o r z a r  e l  impacto de l a  d e s i g u a l d a d  s o c i a l ,  aunque con d i v e r s a s  
e x p r e s i o n e s  p e c u l i a r e s ;  s i n  embargo, n i n g u n o  de e l l o s ,  pe rm ite  p o r  s í  mismo 
e x p l i c a r  l a s  d i f e r e n c i a s  en cuan to  a l o s  r i e s g o s  de muerte e n t r e  l o s  n i ñ o s .
En todo  ca so ,  es  i n d u d a b le  que, como d im e n s i o n e s  e s p e c í f i c a s ,  e l l a s  a luden  a 
c i r c u n s t a n c i a s  co ad yu van te s .
V c o n c l u s i o n e s :
3. A l  i n i c i a r  e s t e  e s t u d i a  se  f o rm u la ro n  t r e s  p r o p o s i c i o n e s  h i p o t é t i c a s  que 
s i r v i e r o n  de r e f e r e n c i a  pa ra  e l  e j e r c i c i o  em p í r i c o .  Con r e l a c i ó n  a cada  una de 
e s t a s  s u p o s i c i o n e s  cabe r e a l i z a r  l o s  s i g u i e n t e s  a l c a n c e s :
a )  No s e  c o n s t a t ó  que  l o s  m a y o r e s  r i e s g o s  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  se  
p r e s e n t a n  e n t r e  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  c ue n ta  p r o p i a ,  s i t u a c i ó n  que p u d i e r a  e s t a r  
a s o c i a d a  a l a  he te ro ge n e id a d  p r o p i a  de e s t e  grupo,- e s t o  no i m p l i c a  d e s c a r t a r  
t o t a lm e n te  la  h i p ó t e s i s  p r e l i m i n a r ,  s i n o  que i n d i c a  la  n e c e s i d a d  de r e c o n o c e r  
d i f e r e n c i a s  i n t e r n a s  en t a l  e s t r a t o .
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b) E x i s t e n  á re a s  de r e s i d e n c i a  b a s t a n t e  d i f e r e n c i a d a s  d e n t r o  de l a  c iudad  
s u g i r i é n d o s e  que operan m oda l id ade s  s e g r e g a t i v a s  en la  a p r o p i a c i ó n  de l  e s p a c i o  y 
de l o s  " b e n e f i c i o s "  que a c a r r e a  l a  c o n c e n t r a c i ó n ;  aunque nó se  c o n s t a t a  que e l  
á rea  c e n t r a l  se  en cu e n t re  en una p o s i c i ó n  desmedrada -más b ie n ,  l o s  i n d i v i d u o s  
apuntan  en s e n t i d o  c o n t r a r i o - .  E s  c l a r o  que l a  p e r i f e r i a  m e r i d i o n a l  de la  
c i u d a d ,  h a b i t a d a  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  t r a b a j a d o r e s  p o r  c ue n ta  p r o p i a  y a s a l a r i a d o s  
manua le s ,  m ues t ra  l a s  mayores i n c i d e n c i a s  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .
c) P a r e c e r í a  s e r  e f e c t i v o  que l a s  d i f e r e n c i a s  en r e l a c i ó n  a l  r i e s g o  de 
muerte  de l o s  n i f lo s  mayare s  cuando  se  d i s t i n g u e n  e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s  que 
cuando  se  i d e n t i f i c a n  á r e a s  de r e s i d e n c i a ;  la  h i p ó t e s i s  r e f e r e n t e  a e s t e  punto  
c o n t i n u a  s i e n d o  una p r o p o s i c i ó n  de orden t e ó r i c a ,  que gu a rd a  r e l a c i ó n  con la  
forma en que se  co n c i b e  a l  p r o c e s o  de u r b a n i z a c i ó n ,  lo  c u a l  se  ve d i f i c u l t a d o  de 
som ete r  a examen deb ido  a l a s  c o m p le j i d a d e s  m e t o d o l ó g i c a s  y o p e r a t i v a s  i n h e r e n t e s  
a la  c o n s t ru cc i i ón  de uno y o t r o  t i p o  de m o da l id ade s  de a n á l i s i s .
4. Uno de l o s  o b j e t i v o s  p r o p u e s t o s  c o n s i s t í a  en e l  r e c o n o c im ie n t o  de g r u p o s  aue 
i n h i b e n  un mayor r i e s g o  de miorta l i dad  i n f a n t i l .  En un e s f u e r z o  por c o n s e g u i r  t a i  
f i n  s e  han i n t e n t a d o -  e s p e c i f i c a c i o n e s  s o c i a l e s  y e s p a c i a l e s ,  h a b i é n d o s e  
c o n s t a t a d o ,  aunque t o d a v í a  de modo g e n e r a l ,  que l o s  e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s  
que  c u m p le n  l a b o r e s  como a s a l a r i a d o s  m a n u a l e s ,  t r a b a j a d o r e s  de s e r v i c i o s  
per ' SQ i ia ie s  y en e l  ámbi to  m e r c a n t i l  y a r t e s a n a l  p r e c a p i t a i  i s t a ,  a s í  como qu iene s  
r e s i d e n  en l a s  á re a s  m e r i d i o n a l e s  y o c c i d e n t a l e s  de la  c iudad ,  son  l o s  c o n j u n t o s  
qu e  p u d i e r á n  m e r e c e r  l a  c a l i d a d  de " g r u p o s  f o c a l e s "  o p r i o r i t a r i o s  en l a s  
a c c i o n e s  t e n d i e n t e s  a r e d u c i r  l a  m o r t a l i d a d .
5. O t r o  de l o s  o b j e t i v o s  de e s t e  t r b a j o  contemp laba  r e a l i z a r  una p r im e ra  
ap r o x 1 mac i  ón i n t e r p r e t a t i  va de l a s  c o n d i c i o n e s  co n d u ce n te s  a l a s  d i f e r e n c i a s  
e n c o n t r a d a s  en m a te r i a  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .  S i  b i en  se  e s t im a  que en e s t e  
t r a b a j o  se  ha c o n s e g u id o  una r a z o n a b l e  e s t i m a c i ó n  de l o s  n i v e l e s  p e r t i n e n e t e s ,  e i 
a c e r c a m i e n t o  a l  p r o c e s o  de d e t  erm i n a c  i ón de l  fenómeno no ha s i d o  más que 
t e n t a t i v o .  En e s t e  s e n t i d o ,  se  r e q u i e r e  t o d a v í a  de una m ayo r  y más d e t e n id a  
exploración de l a s  r e l a c i o n e s  c a u s a l e s  pa ra  c o no ce r  qué e lem entos  i n t e r v i e n e n ,  
c ú a l  es  su  pe so  r e l a t i v o  y cómo i n t e r a c t u a n .  En o t r o s  t é rm in o s ,  se  t r a t a  de 
descomponer e l  p r o ce so  de sa l u d -e n fe rm e d a d -m u e r t e  en s u s  e lem ento s  c o n s t i t u t i v o s  
que i n v o l u c r a n  p i a n o s  d i v e r s o s  de d e t e rm in a c i ó n  y c o n se c u e n c i a ,  a la  vez que 
v a r i a b l e s  de d i s t i n t a  o rden, i n c l u y e n d o  a q u é l l a s  de í n d o l e  e t i o p a t o g e n é t i c a s  que, 
no o b s t a n t e  su  c o n d i c i ó n  e s e n c ia lm e n te  b i o l ó g i c a  r e sponden  a e s t í m u l o s  e x t e r n o s  
de o r i g e n  s o c i o e c o n ó m i c o .  De manera s i m i l a r ,  l a  p o l í t i c a  y l a s  p r á c t i c a s
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c o n c r e t a s  en e l  ámbito de la  s a l u d ,  e l  s aneam ien to  am b ienta l  y la  n u t r i c i ó n ,  se  
e n cuen t ran  e n t r e  i o s  a s p e c t o s  de l a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de v id a  que r e q u i e r e n  
de una i n s p e c c i ó n  más c u i d a d o sa .  La a c c i ó n  de l  E s t a d o  en a q u e l l o s  ám b i to s ,  a s í  
como l a s  e s t r a t é g i a s  de l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  d e n t r o  de e s o s  r a n g a s ,  no pueden s e r  
o m i t i d a s .  Po r  u l t im o ,  como ya s e  s e ñ a l ó ,  e s  también  n e c e s a r i o  r e a l i z a r  e s f u e r z o s  
a d i c i o n a l e s  en la  d e l i m i t a c i ó n  más p r e c i s a  de l a s  u n i d a d e s  de a n á l i s i s .
6. F i n a lm en te ,  s i n  la  inteng^ 'ón de p ro p o n e r  e lem ento s  p a ra  e l  d i s e ñ a  de una 
p o l í t i c a  r e s p e c t a  a l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  m a te r i a  que e s c a pa  a l o s  a l c a n c e s  de 
un e s t u d i o  de e s t a  ín do le ,  e l  t e r c e r  o b j e t i v o  a lude  a a l g u n a s  ref le::<iones a c e r c a  
de a c c i o n e s  que p o d r ía n  c o n t r i b u i r  a p a l i a r  la  a l t a  i n t e n s i d a d  de la  m o r t a l i d a d  
i n f a n t i l  en la  c iudad  de Cochabamba. La c o n s t a t a c i ó n  que n i v e l e s  i n f e r i o r e s  de 
e s a  v a r i a b l e  se  han c o n se g u id o  en p a í s e s  de un g rado  r e l a t i v a m e n t e  b a jo  de 
d e s a r r o l l o ,  c o n  d i s t i n t a s  m o d a l i d a d e s  de c o n d i c i ó n  s o c i o p o 1 i t i c a  y de 
e s t r u c t u r a c  i ó n  de l  p r o c e s o  de p ro d u c c i ó n ,  pe rm i t e  s upo ne r  que s e r í a  p o s i b l e  
c o n s e g u i r  r e d u c c i o n e s  i m p o r t a n t e s  med iante  a c c i o n e s  de b a jo s  c o s t a s .  E s t a  
p rem i sa  g u i ó  l a s  b r e v e s  r e f l e c c i o n e s  que s i g u e n .
a) H a s t a  hace a l g u n o s  año muchos e s t u d i o s  en m a te r i a  de c i e n c i a s  s o c i a l e s  
e s t im aban  que la  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  c o n s t i t u í a  un i n d i c a d o r  de d e s a r r o l l a  s o c i a l  
(y  h a s t a  económ.ico) . S i n  embargo, la  e v i d e n c i a  a ce r ca  de l a s  d i s m i n u c i o n e s  en l o s  
v a l o r e s  de e s t e  i n d i c a d o r  c o n s e g u i d a s  a l o  l a r g o  y an ch o  d e l  mundo 
s u b d e s a r r o l l a d o  p e r m i t e n  p o n e r  en t e l a  de j u i c i o  aque l  a s e r t o .  En r i g o r ,  
p a r e c e r í a  s e r  que l a  d i f u s i ó n  de t é c n i c a s  r e l a t i v a m e n t e  s im p l e s  en m a te r i a  de 
s a l u d  p ú b l i c a  y de saneam ien to  am b ienta l  han c o n t r i b u i d o  a l  l o g r o  de t a l e s  
a c c i o n e s .  Desde e s t e  punto  de v i s t a  c a b r í a  l a  p o s i b i l i d a d  de r e c o n o c e r  que l a  
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  ha a d q u i r i d o  un c i e r t o  g r a do  de autonomía  r e l a t i v a  r e s p e c t o  
a l  c omp le jo  de f a c t o r e s  e s t r u c t u r a l e s ;  pero  e s  p r e c i s o  s e r  c a u t e l o s o  en e s t a  
a p r e c i a c i ó n  pues  hay c i e r t o s  l í m i t e s  en la  c a p a c id a d  de r e d u c c i ó n  de l  f l a g e l o  y 
e l l o s  t i e n e n  que v e r  con la  ba se  económiica y s o c i a l  en que se  e v i d e n c i a .  P o r  l o  
demás, hay e jem p lo s  de de s ce n so  que s e  o b se r v a n  a e s c a l a  de p romed io s ,  pe ro  no 
son  tan  s i g n i f i c a t i v o s  en l o  que c o n c i e r n e  a d e te rm ina do s  e s t r a t o s .  Po r  o t r o  
l a d o  p a r e c e r í a  s e r  que  s i e n d o  t é cn ica m e n te  f a c t i b l e  m in im i z a r  l a s  l l am adas  
m u e r t e s  e v i t a b l e s ,  e l l o  no i m p l i c a r í a  que l a s  v i d a s  i n f a n t i l e s  " r e c u p e r a d a s "  
r e a lm en te  tengan  a se g u ra d o  su  e f e c t i v o  d e s a r r o l l o  f í s i c o  y p s í q u i c o  u l t e r i o r .  
O t ro  a sp e c to ,  más p rop iam ente  b i o d e m o g r á f i c o ,  a s o c i a d o s  a l o s  d e s c e n s o s  de la  
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  e s t á  r e l a c i o n a d o  con l a  d i s m in u c i ó n  de l  número de n a c im ie n t o s  
h a b i d o s  p o r  l a s  madres, s i t u a c i ó n  é s t a  que también  e n c u e n t r a  s u  e x p l i c a c i ó n  en 
f a c t o r e s  s o c io e c o n c m ic o s  y c u l t u r a l e s .
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b) Hab ida  cuenta  de l a  c i e r t a  autonomia  r e l a t i v a  en l a  d e c l i n a c i ó n  de la
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  p o d r í a  p e n s a r s e ,  con t o d a s  l a s  r e s t r i c c i o n e s  im pue s ta s  en e l  
p á r r a f o  p receden te  que s e r í a  f a c t i b l e  a d o p t a r  a l g u n a s  medidas  de t i p o  p a l i a t i v o ;  
s i n  que s e  r e q u i r i e s e  pa ra  e l l o  de un cambio  p r e v i o  r a d i c a l  de e s t r u c t u r a s ;  
c o n d i c i ó n  é s t a  que en el  medio b o l i v i a n a ,  s e  a d v i e r t e  como poco  v i a b l e ,  a l  menos 
a c o r t o  p l a c o .  No po r  el  hecho  de que se  a s p i r e  a una s o c i e d a d  más i g u a l i t a r i a  
se  a l c a n z a r á  t a l  a nhe l o  en un t iempo  b reve ;  tampoco p a r e c e r í a  s e r  que e l  o b j e t i v o  
de r e d u c i r  l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  p u d i e r e  s e r  e l  m o t i v o  c e n t r a l  de t a l  
a s p i r a c i ó n .  E s t o  impone la  n e c e s i d a d  de p e n s a r  en qué hace r  en e l  momento 
a c t u a l  p a ra  a h o r r a r  a l  menos a l g u n a s  v i d a s .  Dbviamente, l a s  a c c i o n e s  p e r t i n e n t e s  
d e b e r í a n  i n v o l u c r a r ,  a l  menos, dos  r e q u i s i t o s  p r á c t i c o s :  r e d u c i d o s  c o s t o s  y
co n se n so ,  t e n i e n d o  c o m o  t e l ó n  de fondo  e l  r e c o n o c im i ento  de que l a s  a c t u a l e s  
probabx  1 i d ade s  de muerte de l o s  menores de dos años se h a l l a n  en B o l i v i a  (y 
Cochabamba, en p a r t i c u l a r )  e n t r e  l o s  más a l t o s  de l  mundo. También en t é rm in o s  
p r á c t i c o s  c u a l q u i e r  e s t r a t e g i a  en e s t a  m a te r i a  supone  una adecuada a s i g n a c i ó n  de 
r e c u r s o s  en á rea s  p r i o r i t a r i a s  donde l o s  r i e s g o s  son  más a l t o s ;  a s í  como la  
d i f u s i ó n  de p r o y e c t o s  e s p e c í f i c o s  a j u s t a d a s  a l a s  c a r á c t e r i s t i c a s  de cada una de 
e s a s  á reas .
c) SuQon iendo, en ton ce s ,  que e x i t a  la  d e c i s i ó n  p o l í t i c a  de c o n t r o l a r  la  
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  se mencionan, a c o n t i n u a c i ó n  y de manera s ó l o  i n d i c a t i v a ,  
a l g u n a s  p o s i b l e s  medidas c o n c r e t a s  que p u d ie r a n  s e r  c on tem p lada s  en l o s  p r o y e c t o s  
espec  í f i c o s :
En m a te r i a  de s a l u d  p ú b l i c a ,  l o s  e s f u e r z a s  deberán  c o n c e n t r a r s e  en 
p r o g r a m a s  de n a t u r a l e z a  p r e v e n t i v a ,  c o n s i d e r a n d o  e l e m e n t o s  r e í a t i v a m e n t e  
" s i m p l e s "  que pueden c o l o c a r s e  ráp idam e n te  a l  a c ce so  de la  p o b l a c i ó n .  La s  
a c c i o n e s  p e r t i n e n t e s  no deb e r í a n  co n te m p la r  s ó l o  una co n ce p c ió n  c e n t r a d a  en 
p r  o f  e s  i on a 1 e s  m é d i c o s ,  s i n o  e s e n c i a l m e n t e  en e q u i p o s  parat iiéd i e o s  con 
p a r t  i c i p a c  ión de l a s  comiun i dada s  de ba se  y de más b a jo  c o s t o .  En p a r t i c u l a r ,  la  
i n s t r u c c i ó n  b á s i c a  acerca, de l  c u i d a d o  de l o s  n i d o s  d e b e r í a  o r i e n t a r s e ,  mediante 
c o n t e n i d o s  f á c i lm e n te  t r a n s m i s i b l e s  a l a s  madres.  La d i f u c i ó n  de c o n o c im ie n to  
en m a t e r i a  de s a l u d  a s p e c t o s  f und a in en ta le s  encairánados a g e n e ra r  p r á c t i c a s  
c o t i d i a n a s .  Como o b s e r v a c i o n e s  ú t i l e s  en e s t e  s e n t i d o  cabe  menc iona r  la  adecuada 
p r o p o r c i ó n  de l o s  a l im e n to s ,  la  c o n v e n i e n c i a  de medidas  h i g i é n i c a s  t a l e s  como 
h e r v i r  e l  a gu a ,  l o s  b i b e r o n e s  y l a s  f o rm as  de p r e p a r a r  e l  " s u e r o  c a s e r o "  
( c o m p o s i c i ó n  de s a l e s  p a ra  r e h i d r a t a c i ó n  o r a l ) .
En l o  que c o n c i e r n e  a sanea i i i iento  a m b ie n ta l  hay un v a s t o  campo de a c c i o n e s  
p o s i b l e s ,  a l g u n a s  de r e s p o n s a b i l i d a d  e s t a t a l  o p ú b l i c a  y o t r a s  que p o d r í a n  
e n f r e n t a r s e  mediante la  o r g a n i z a c i ó n  de la  comunidad. E n t r é  l a s  p r im e r a s  cabe
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m e n c i o n a r ,  e x t e n s i ó n  d e l  t e n d i d o  d e  l a s  m a t r i c e s  de a g u a  p o t a b l e  y 
a l  c a n t a r  i 1 l a d o , h a b i l i t a r  l o s  em pa lm es  d o m i c i l i a r i o s ,  e s t a b l e c e r  zo na s  de 
d e p ó s i t o  de d e s e c h o s ,  c o n t r o l  de l o s  f o c o s  de co n ta m in a c ió n ,  s u m i n i s t r o  de 
t a b l e t a s  d e s i n f e c t a n t e s  y t r a t a m i e n t o  y c o n t r o l  de l a  c a l i d a d  de a gua s .  A ce r c a  
de l a s  segunda s ,  pueden i n d i c a r s e :  c o n s t r u c c i ó n  de e s t a n q u e s  p a ra  a lm acena r  agua, 
e s t a b l e c i m i e n t o  de d i s p o s i t i v o s  de bombeo manual,  c o n s t r u c c i ó n  de l e t r i n a s  y 
pozo s  s é p t i c a s  con adecuada s  e s p e c i f i c a c i o n e s  t é c n i c a s ,  r e c o l e c c i ó n  de b a s u r a s .
Con r e l a c i ó n  a n u t r i c i ó n ,  en e l  s u p u e s t a  que l a  a c c i ó n  p ú b l i c a  es  
r e s t r i n g i d a  en m a te r i a  de r e p a r t o  de a l i m e n t o s  y que p a r t e  im po r tan te  de l a  
p o b l a c i ó n  de Cochabamba cuen ta  con pequeñas  e s p a c i o s  de p ro d u c c i ó n ,  p o d r í a n  
im p lem enta r se  h u e r t o s  f a m i l i a r e s ,  también c a b r í a  la  en señanza  p r á c t i c a s  s o b r e  l a s  
comb i nac  i o n e s  a p r o p i a d a s  de a l im i e n t o s ,  e spec  i a lm e n te  du ran te  el  efTibarazo. 
E s t a b l e c i m i e n t o  de t a l l e r e s  b á s i c o s  pa ra  l a  e l e b o r a c i ó n  p r i m a r i a  de p r o d u c t o s  
a g r o p e c u a r  i o s  de la  r e g i ó n  de modo que s e  a s i g n e  una p r o v i s i ó n  adecuada  de 
p r o t e í n a s  o c o m b in a c io n e s  p r o t e i c a s .  Muchas de e s t a s  a c c i o n e s  im p l i c a n  la  
o r g a n i z a c i ó n  de la  comunidad y l a  v i n c u l a c i ó n  con l o s  p rog ramas  de s a l u d  p ú b l i c a  
e s p e c i a lm e n te  m a t e r n o - i n f a n t i  1.
d) N atu ra lm ente ,  l o s  e lem enta s  e n u n c i a d o s  son  s ó l o  a l g u n o s  de l o s  p a l i a t i v a s  que 
p o d r í a n  a p l i c a r s e  y de n i n g ú n  modo s e  ha p r e t e n d i d o  e l a b o r a r  una  l i s t a  
e x h a u s t  i v a . Lo  más i m p o r t a n t e  a s e r  d e t e c t a d o  e s  que e x i s t e  un cauda l  de 
e x p e r i e n c i a s  a c u m u l a d a s  en o t r o s  p a í s e s  l a t  i n o a m e r i c a n o s  que c o r r o b o r a n  la  
e f i c i e n c i a  de e s t o s  m é to d o s  en cuan to  a r e d u c i r  la  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  en 
p e r í o d o s  r  e 1 a t  i vamen t e c o r t a s .  No se  t r a t a  de tomar a c r í t  icamente  e s t o s  
e jem p lo s ,  s i n o  que a d e c u a r l o s  deb idamente  a l a s  c o n d i c i o n e s  e s p e c í f i c a s  de l  medio 
b o l i v i a n o s  y de Cochabamba en p a r t i c u l a r .
7. Pa ra  c o n c l u i r  e s t a s  o b s e r v a c i o n e s ,  c o n v i e n e  d e s t a c a r  que l a  c u e s t i ó n  
c r u c i a l  en m a te r i a  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  no r a d i c a  en prolongar la v i d a  o e v i t a r  
l a  muerte en s i  mismos, s i n o  en e v i t a r  l a s  c a u s a s  que conducen a l a  e x t i n c i ó n  de 
n i ñ o s  y que se d e r i v a n  de c o n d i c i o n e s  i n f r ahum an as  de e x i s t e n c i a .  La c o n s t a t a c i ó n  
de d i f e r e n c i a s  de t i p o  s o c io e c o n ó m ic o  en la  m o r t a l i d a d  s i g n i f i c a  que e l  é x i t o  
a l c a n z a d o  p o r  un g r u p o s  humano  p a r t i c u l a r ,  c a p a c i t a d o  pa ra  a p r o p i a r s e  de 
l o c a l i z a c i o n e s  en l a s  que c a p t u r a  " e x t e r n a l i d a d e s  p o s i t i v a s "  no e s t á  a l  a l c a n c e  
de l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s .  En r i g o r ,  l o s  e s t u d i o s  de m o r t a l i d a d  d eb e r ía n  u b i c a r s e  
en e l  contex:to de cómo se  v i v e  y  no de cuándo se  muere.
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A N E X O  I
A C E R C A  D E  L A  E S T R A T I F I C A C I O N  S O C I Q - Q C L F ' A C I O N A L
1 ■ N o t a  p r e v i a .
U n o  d e  l o s  c r i t e r i o s  q u e  g u i ó  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l o s  e s t r a t o s  f u e  q u e  e l l o s  
t u v i e r o n  l a  m a y o r  h o m o g e n e i d a d  s o c i a l  i n t e r n a ,  d e  t a l  m o d o  d e  n o  i n c u r r i r  e n  e l  
e r r o r  d e  i n c l u i r  g r u p o s  q u e  s ó l o  f u e s e n  a g r e g a d o s  e s t a d í s t i c o s .  C o n  e s t e  o b j e t o  
s e  e m p l e a r o n  d o s  v a r i a b l e s :  g r u p o  o c u p a c i o n a l  y  c a t e g o r í a  o c u p a c i o n a l .
A n t e s  d e  d e s c r i b i r  l a  f o r m a  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e  l o s  e s t r a t o s ,  c o n v i e n e  
e f e c t u a r  u n  p a r  d e  c o n s i d e r a c i o n e s  c o n  r e s p e c t o  a l a s  r a z o n e s  p a r a  u t i l i z a r  c o m o  
b a s e  l a s  c a r á c t e r í s t i c a s  o c u p a c i o n a l e s  d e l  j e f e  d e l h o q a r  o d e l  a c t i v o  " m a y o r "  
d e n t r o  d e  é s t e .  P r i m e r o ,  s i  s e  u t i l i z a r a  l a  i n f o r m a c i ó n  r e f e r i d a  a l a  P E A ,  l a  
e s t r a t i f i c a c i ó n  r e s u l t a n t e  p u d i e r a  s e r  r e l a c i o n a d a  c o n  l a s  c a r á c t e r í s t i c a s  d e l  
s i s t e m a  d e  o r o d u c c i ó n  e c o n ó m i c o  y a  q u e ,  d e  u n a  m a n e r a  u o t r a ,  e s o s  d a t o s  
c o r r e s p o n d e n  a  t gd_os l o s  p u e s t o s  o c u p a c i o n a l e s  e x i s t e n t e s  e n  e l  m i s m o ,  h e c h o  q u e  
s e g ú n  e l  o b j e t i v o  p r e v i s t o  p o r  e l  i n v e s t i g a d o r  p u e d e  s e r  u n a  h e r r a m i e n t a  d e  
a n á l i s i s  ú t i l .  S i n  e m b a r g o ,  p a r a  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o ,  l a  P E A  i n v o l u c r a r í a  u n  
i n c o n v e n i e n t e ,  y a  q u e  n o  c o n s i d e r a  a l a  P o b l a c i ó n  N o  E c o n ó m i c a m e n t e  A c t i v a
( p r  i n c  i p a  1 m e n t e  i o s  n i ñ o s ,  a n c i a n o s ,  m u j e r e s ,  a m a s  d e  c a s a ) c o n j u n t o  d e  l a
p o b l a c i ó n  q u e  l l e g a  a  r e p r e s e n t a r  a p r o x i m a d a m e n t e  u n  6 0 / í  d e l  t o t a l  q u e  e s  o b j e t o  
d e  e s t u d i o  ( P E A  m a y o r  d e  1 5  a ñ o s  a m b o s  s e x o s  = 6 1 2 5 1  y  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  
2 0 3 4 4 7 )  y  q u e ,  s i n  l u g a r  a  d u d a s ,  p e r t e n e c e  a a l g ú n  e s t r a t o  s o c i a l .
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  d a d o  q u e  p a r a  l o s  p r o p ó s i t o s  d e  e s t e  e s t u d i o  e s  n e c e s a r i o  
t r a b a j a r  c o n  e l  h o g a r  c e n s a l ,  c o m o  s e  a c l a r a r í a  a  c o n t i n u a c i ó n ,  s e  o p t ó  p o r  
d e f i n i r  e l  u n i v e r s a  d e  o b s e r v a c i ó n  e n  t é r m i n o s  d e  l a  " P o b l a c i ó n  R e s i d e n t e  e n  
H o g a r e s  P a r t i c u l a r e s "  ( P R H P ) ,  l o  c u a l  p e r m i t e  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  p r á c t i c a m e n t e  
d e  t o d a  l a  p o b l a c i ó n  d e  l a  c i u d a d  d e  C o c h a b a m b a ,  c o n  l a  s a l v e d a d  d e  a u e  l o s  
p u e s t o s  o c u p a c i o n a l e s  q u e  d e f i n e n  e l  p e r f i l  d e  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  s o n  
s o l a m n e n t e  a q u é l l o s  q u e  s o n  o c u p a d o s  p o r  l o s  j e f e s  d e  h o g a r  o d e l  t r a b a j a d o r  
a c t i v o  " m a y o r "  e n  é s t e .  E s t o ,  s i n  l u g a r  a  d u d a s  p l a n t e a  u n a  l i m i t a c i ó n  r e s p e c t o  
a l  a n á l i s i s  d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  e s t r a t i f i c a c i ó n  s o c i a l  y  l a  e s t r u c t u r a  
p r o d u c t i v a .  Co mo  e l  o b j e t i v o  d e  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  e s t á  o r i e n t a d o  a l  
c o n o c i m i e n t o d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  y  d e  l o s  c o m p o r t a m i e n t o s  p r o p i o s  d e  c a d a  
e s t r a t o ,  p a r e c e  s e r  u n a  j u s t i f i c a c i ó n  d e  p e s o  e l  c o n s i d e r a r  c o m o  u n i v e r s a  d e  
o b s e r v a c i ó n  a  l a  f a m i l i a  ( h o g a r e s  p a r t i c u l a r e s ) ,  y a  q u e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s
P o r  l o  t a n t o ,  e l  u n i v e r s o  d e l  e s t u d i o  e s t á  f o r m a d o  p o r  e l  t o t a l  d e  
p o b l a c i ó n  q u e  v i v e  e n  h o g a r e s  p a r t i c u l a r e s  q u e  t e n g a n  u n  j e f e  a c t i v o  o  e x i s t a  a l  
m e n o s  u n  a c t i v o  " m a y o r " .  S e  s u p o n e  q u e  l a  p o s i c i ó n  o c u p a c i o n a l  d e l  j e f e  d e l  
h o g a r  o  d e l  a c t i v a  " m a y o r "  e s  u n a  a p r o x i m a c i ó n  a  l a s  c o n d i c i o n e s  g e n e r a l e s  d e  
v i d a  d e l  h o g a r .  E n t o n c e s ,  l a  d e f i n i c i ó n  d e  l o s  e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s  s e  
e n c u e n t r a  v i n c u l a d a  a l a  f o r m a  d e  i n s e r c i ó n  d e  l o s  h o g a r e s  e n  l a  e s t r u c t u r a  
p r o d u c t i v a .
E l  p r o c e d i m i e n t o  o p e r a t i v o  c o m i e n z a  c o n  l a  i n c l u s i ó n  d e  t o d o s  l o s  h o g a r e s  
c o n  j e f e s  q u e  p e r t e n e c e n  a  l a  P E A  ( 7 4 / .  d e  l o s  h o g a r e s ) .  E n  e l  c a s o  d e  l o s  
h o g a r e s  c o n  j e f e s  n o  a c t i v o s  s e  a c u d i d  a l  p r i m e r  m i e m b r o  " m a y o r "  a c t i v o ,  d e  1 5  
a h o s  o má s  d e  e d a d ,  p r e v i o  a n á l i s i s  d e  p a r e n t e s c o  c o n  e l  j e f e  d e l  h o g a r  ( 2 6 %  d e  
l o s  h o g a r e s ) .  L a  j u s t i f i c a c i ó n  d e  i n c o r p o r a r  l a s  c a r á c t e r í s t i c a s  o c u p a c i o n a l e s  
d e  e s t o s  ú l t i m o s  e s  l a  d e  a s i g n a r  u n  e s t r a t o  s o c i a l  a  l o s  m i e m b r o s  d e  l a s  
f a m i l i a s  c u y o s  j e f e s  e r a n  i n a c t i v o s .  D a d o  e l  a n á l i s i s  d e  l a  r e l a c i ó n  d e  
p a r e n t e s c o ,  h a  q u e d a d o  e x c l u i d a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  i n c l u i r  c o m o  a c t i v o  " m a y o r "  a 
p e r s o n a s  q u e  s e  d e s e m p e ñ a n  e n  e l  s e r v i c i o  d o m i é s t i c o  o  a  l a s  n o  p a r i e n t e s .
S e  e f e c t u a r o n  d i v e r s a s  c o m p r o b a c  i  o n  e s  c o n  e l  f i n  d e  a s e g u r a r  l a  
e x h a u s t i v i d a d  d e  i o s  s i s t e m a s  c l a s i f i a t o r i o s  u t i l i z a d o s ,  t a n t o  p a r a  e v a l u a r  l a s  
f r e c u e n c i a s  r e l a t i v a s  d e  l a s  d i f e r e n t e s  p o s i c i o n e s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s  c o m o  p a r a  
e v i t a r  e s t r a t o s  s i g n i f i c a t i v o s  a  n i v e l  c o n c e p t u a l  p e r o  d e s e c h a d l e  p o r  s u  b a j a  
i m p o r t a n c i a  n u m é r i c a  y ,  p o r  t a n t o ,  c o n  a l t a  s e n s i b i l i d a d  a  e r r a r e s  d e  m e d i c i ó n .
C o n  e l  f i n  d e  d e l i m i t a r  l o s  e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s  y  s u s  s u b d i v i s o n e s  
v e r t i c a l e s  y  h o r i z o n t a l e s  i n t e r n a s ,  s e  u t i l i z a r o n  l a s  s i g u i e n t e s  v a r i a b l e s :  
c o n d i c i ó n  d e  a c t i v i d a d ,  g r u p o  d e  o c u p a c i ó n  y  c a t e g o r í a  o c u p a c i o n a l .
2 .  V a r i a b l e s  b á s i c a s  y  r e c o d i f i c a c i ó n
S e  e s t a b l e c e  q u e  l a  " P o b l a c i ó n  E c o n ó m i c a m e n t e  A c t i v a "  e s t a r á  f o r m a d a  p o r  
l o s  o c u p a d o s  ( c ó d i g o  1 )  y  l o s  d e s o c u p a d o s  ( c ó d i g o s  2  y  3 )  d e  l a  v a r i a b l e  
c o n d i c i ó n  d e  a c t i v i d a d  d e j á n d o s e  d e  l a d o  a  l o s  q u e  b u s c a n  t r a b a j a  p o r  p r i m e r a  v e z  
p o r  l o s  p r o b l e m a s  q u e  i m p l i c a r í a  l a  a s i g n a c i ó n  d e  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  a l  
c o n s i d e r a r  l a s  o t r a s  v a r i a b l e s .  S e  o b t u v o  e s t a  i n f o r m a c i ó n  p a r a  t o d a  l a
indicadores que serán u t i l iz a d o s  se refieren al hogar como unidad de a n á l i s i s
(por ejemplo, do tac ión  de s e r v ic io s  básicos de la vivienda, a lcan tar i  1 lado
público, agua potable e índices de hacinamiento).!./
1./ P o r  l o  d e m á s ,  c o m o  e l  o b j e t o  d e  e s t u d i o  c o n s i s t e  e n  l a  m o r t a l i d a d
i n f a n t i l ,  a l  t o m a r  c o m o  b a s e  l a  c o n d i c i ó n  d e l  h o g a r  s e  e s t á  i n c l u y e n d o ,  
s i m p l e m e n t e ,  a  l o s  n i ñ o s  y  a  s u s  m a d r e s .
p o b l a c i ó n  m a y o r  d e  1 5  a f í o s  d e  e d a d .  S e  c o n s i d e r a  q u e  e s t e  l í m i t e  d e  e d a d  n o  
a f e c t a  d e  m a n e r a  s u s t a n c i a l  a l a  a s i g n a c i ó n  d e  l o s  e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s ,  
y a  q u e  n o r m a l m e n t e  e n  l o s  h o g a r e s  d e  t r a b a j a d o r e s  i n f a n t i l e s  ( d e  7  a  1 4  a ñ o s )  
e x i s t e  o t r o  m i e m b r o  m a y o r  q u e  t a m b i é n  e s  e c o n o m i i c a m e n t e  a c t i v a .  L a  d e f i n i c i ó n  d e  
l a  P E A  i n c l u y e  c o m o  a c t i v o s  a a q u e l l a s  p e r s o n a s  q u e  e n  e l  t i e m p o  d e  r e f e r e n c i a  
d e l  c e n s o  e s t a b a n  o c u p a d a s  e n  u n a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  y  t a m b i é n  a  l a s  p e r s o n a s  
q u e ,  t e n i e n d o  e m p l e a ,  n o  t r a b a j a r o n  e n  d i c h o  p e r í o d o .  P o r  e l l o ,  s e  c o n s i d e r a  a  
l a  P E A  c o m o  u n a  a p r o x i m a c i ó n  a l  c o n c e p t o  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o . 2 /
L a  v a r i a b l e  g r u p o  o c u p a c i o n a l  f u e  r e c o d i f i c a d a  d e  m o d o  q u e ,  r e f l e j a n d o  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  e s t r u c u t r a  p r o d u c t i v a  d e  l a  c i u d a d ,  p e r m i t i e s e  r e c o n o c e r  un  
n ú m e r o  r e d u c i d a  d e  t i p o s .  A s í  f u e  c o m o ,  t r a s  u n a  d e t a l l a d a  i n s p e c c i ó n  d e  l o s  
d a t o s  d i s p o n i b l e s ,  s e  l l e g o  a  d e f i n i r  5  t i p o s  o c u p a c i o n a l e s .  E s t o  s e  h i z o  c o n  
r e f e r e n c i a  a a g r u p a c i o n e s  d e  l o s  s u b g r u p o s  a d o s  d í g i t o s ,  c u a n d o  s u  
e s p e c i f i c a c l ó n  f u n c i o n a l  r e s u l t a b a  s u f i c i e n t e m e n t e  d e s c r i p t i v a  v  a  c u a t r o ,  c u a n d o  
s e  p r e s e n t a b a n  p r o b l e m i a s  d e  a s i g n a c i ó n . 3 /  A s í ,  e n t o n c e s ,  l o s  5 t i p o s  o b l t e n i d o s  
s o n  l o s  q u e  s e  d e c l a r a n  a c o n t i n u a c i ó n .
T i p o  1 .  D i r e c t i v o s  y  P r o f e s i o n a l e s
E n  e s t a  c a t e g o r í a  s e  i n c l u y e n  l a s  p e r s o n a s  q u e  t i e n e n  p o r  f u n c i ó n  
e s p e c í f i c a  p l a n e a r ,  o r g a n i z a r ,  d i r i g i r ,  y  c o o r d i n a r  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  u n a  
e m p r e s a ;  t a m b i é n  e s t á n "  i n c l u i d o s  l o s  p r o f e s i o n a l e s  c o n  g r a d u a c i ó n  u n i v e r s i t a r i a .
. o s  v i a j a n t e s  y  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e l  c o m e r c i o  a l  p o r  m a y o r . a g e n t e s
c o m e r c i a l e s  y  d e  s e g u r o s ;  d e  i g u a l  m o d o  s e  i n c l u y e n  l a s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  
f á b r i c a s  v  d e  e s t a b l e c i m i e n t o s  c o m e r c i a l e s  d e  v e n t a s  a l  D o r  m a y o r .





A r q u i t e c t o s ,  i n g e n i e r o s  v  p e r s o n a s  e n  o c u p a c i o n e s  
a f i n e s  Í P O A ) .
Q u í m i c o s ,  f í s i c o s ,  f a r m a c é u t i c o s  y  P D A .
A g r ó n o m i o s ,  v e t e r i n a r i o s ,  b i ó l o g o s  y P D A .
M é d i c o s ,  a d o n t d i o q o s ,  c i r u j a n o s .
D i e t i s t a s ,  n u t ' ^ - i c i o n i s t a s ,  ó p t i c o s ,  r a d i ó l o g o s .  
E c o n o m i i s t a s ,  c o n t a d o r e s ,  e s t a d í s t i c o s ,  m a t e r n â t  i c o s .  
A b o g a d o s ,  j u e c e s .
Comio s e  i n d i c ó  a n t e r  i o r m e n t e , s i  b i e n  e x p  1 í  c  i t a m e n t e  n o  e s t a m o s  
c o n s i d e r a n d o  a l a  P o b l a c i ó n  E c o n ó m i c a m e n t e  A c t i v a  a l  t o m a r  e n  c u e n t a  
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  h e f e  d e l  h o g a r  o  e n  s u  d e f e c t o  d e l  a c t i v o  
m a y o r ,  s e  i n c l u y e  p r á c t i c a m e n t e  a  t o d a  l a  p o b l a c i ó n .
E s t o s  g r u p o s  y  s u b g r u p o s  c o r r e s p o n d e n  a  l o s  i d e n t i f i c a d o s  p o r  l a  C D T A - 7 0  
( C l a s i f i c a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  U n i f o r m e  d e  O c u p a c i o n e s ) .
0 9  E s c r i t o r e s ,  p o e t a s ,  a u t o r e s  l i t e r a r i o s .
1 0  E m p l e a d o s  d i r e c t i v o s  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  F ' d b l i c a .
1 1 0 6  D i r e c t o r e s  y  g e r e n t e s  d e l  c o i r i e r c i o  a l  p o r  m a y o r ,  i m p o r t a d o r e s ,  
c o m e r c i a n t e s  m a y o r i s t a s .
1 2  O t r o s  d i r e c t o r e s  y  g e r e n t e s ,  p r o p i e t a r i a s  y  a d m i n i s t r a d o r e s .
 ̂ J o ! í'
3 0 0 5  P r o p i e t a r i o s  d e l  c o í n e r c i o  a l  p o r  m a y o r .
3 2  Representantes del coiTiercio al por mayor.
3 3  C o r r e d o r e s  d e  s e g u r o s ,  a g e n t e s  d e  b i e n e s  r a í c e s .
4 0 0  P r o f e s o r e s  u n i v e r s i t a r i o s .
' i p o  2 : E m p l e a d o s  d e  O f i c i n a  y  P r o f e s o r e s .
0 5  E n f e r m e r a s  y  p a r t e r a s .
416^ f- f í  
4 2 2
4 3 9  P r o f e s o r e s  y  m a e s t r o s .
4 4 5
I í/ , - ' . , . o
C o n t a d o r e s  y  p e r i t o s  c o n t a b l e s .
2 1  T e n e d o r e s  d e  l i b r o s ,  c a j e r o s ,  c o b r a d o r e s  d e  c u e n t a  y  P O A .
2 2  T i p ó g r a f o s ,  m e c a n ó g r a f o s  y  t e l e t i p i s t a s .
2 3  O p e r a d o r e s  d e  m á q u i n a s  d e  o f i c i n a .
2 4  I n s p e c t o r e s  d e  t r a n s p o r t e  y  c o m u n i c a c i o n e s .
2 8  E m p l e a d a s  d e  o f i c i n a  ( b a n c a s .  A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a  y  
o t r o s ) .
31  D e p e n d i e n t e s  d e  t i e n d a s .
9 0  y  9 9 7 4  S e r v i c i o s  d e  p r o t e c c i ó n  ( t r á n s i t o  v  p o l i c í a  v  p e r s o n a l  d e  l a s  
F u e r z a s  A r m a d a s ) .
9 8 1 9  P r o f e s o r e s  d e  e d u c a c i ó n  f í s i c a .
T i p o  3'-  P e q u e ñ o s  P r o d u c t o r e s  I n d e p e n d i e n t e s .
1 1 1 2  G e r e n t e s  d e l  c o m e r c i o  a l  p o r  m e n o r .
3 0 1 1  P r o p i e t a r i o s  d e l  c o m e r c i o  a l  p o r  m e n o r .
4 0 - 4 1 - 4 2 - 4 3  P r o p i e t a r i o s  a g r í c o l a s ,  t r a b a j a d o r e s  a g r í c o l a s .
5 0 - 5 1 - 5 2 - 5 3  C h o f e r e s ,  c a r r e t e r o s ,  c o c h e r o s  y  o t r o s  c o n d u c t o r e s  d e  
v e h í c u l o s ,  c o n d u c t o r e s  d e  t n e d i o s  d e  t r a n s p o r t e .
6 0  H i l a n d e r o s ,  t e j e d o r e s  y  P O A .
6 1  S a s t r e s ,  m o d i s t a s ,  p e l e t e r o s  y  P O A  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  c o n f e c c i ó n  d e  
a r t í c u l o s  d e  v e s t u a r i o .
6 2  Z a p a t e r o s ,  t a l a b a r t e r o s  y  P D A  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  c o n f e c c i d n  d e  
p r o d u c t o s  d e  c u e r o .
6 3  C a r p i n t e r o s ,  e b a n i s t a s  y  P D A .
6 4  A l b a P í i l e s ,  e n l a d r i  H a d a r e s ,  c o l o c a d o r e s  d e  v i d r i o s  y  P D A .
6 5  P i n t o r e s  y  e m p a p e l a d o r e s .
6 6  F o n t a n e r o s ,  m o n t a d o r e s  y  a j u s t a d o r e s  d e  t u b e r í a s ,  s o l d a d o r e s .
6. 7 E l  e c  t  r  i  c i  s t a s ,  i n s t a l a d o r e s  d e  c a b l e s  e l é c t r i c o s ,  r e p a r a d o r e s  d e
a p a r a t o s  d e  r a d i o  y  t e l e v i s i ó n  y  P D A .
6 8  M e c á n i c o s ,  r e p a r a d o r e s  d e  m a q u i n a r i a s  y  v e h í c u l o s ,  a p e r a d o r e s  d e  
m a q u i n a r i a s  y  P D A .
6 9  J o y e r o s  y  o r f e b r e s .
9 4  T i n t o r e r o s  e n  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  l i m i p i e z a .
9 7  P e l u q u e r o s  y  P D A .






' i p p  4 :  T r a b a j a d o r e s  e n  o c u p a c i o n e s  m a n u a l e s .
2 5  C a r t e r o s  y  m e n s a j e r o s .
.>26' T e l e f o n i s t a s  y  t e l e q r a f i s t a s  y  P D A .
T r a b a j a d o r e s  e n  s e r v i c i o s  d e  t r a n s p o r t e .
T i p ó g r a f o s ,  l i t ó g r a f o s  y  P D A .
C a n t e r o s ,  m i n e r o s  y  P O A .
F u n d i d o r e s ,  l a m i n a d o r e s ,  h e r r e r a s  y  s o l d a d o r e s .
A l f a r e r o s ,  s o p l a d o r e s  d e  v i d r i o  y  o t r o s  t r a b a j a d o r e s  e n  
l a  i n d u s t r i a  c e r á m i c a ,  v i d r i o  y  p r o d u c c i ó n  d e  p i e d r a .
C o c e d o r e s ,  t o s t a d o r e s ,  m o l e d o r e s ,  d e s t i l a d o r e s  y  o t r o s .
M a t a r i f e s ,  c a r n i c e r o s ,  p a n a d e r o s ,  m o l i n e r o s ,  c e r v e c e r o s  y  P O A .  
C i g a r r e r o s  y  o t r o s  o p e r a r i o s  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  t a b a c o .
C u r t i d o r e s ,  d e s b a s t a d o r e s  y  o t r o s  o p e r a r i o s  e n  l a  
p r e p a r a c i ó n  d e  p i e l e s  y  c u e r o s .
O p e r a r i o s  e n  l a  f a b r i c a c i ó n  d e  a r t í c u l o s  d e  p a p e l .
O p e r a r i o s  e n  l a  f a b r i c a c i ó n  d e  m a q u i n a r i a ,  e q u i p o  e l é c t r i c o  y  e q u i o o  d e  
t r a n s p o r t e .
O b r e r o s  e n  m i n a s  y  c a n t e r a s .
- 8 5  O b r e r a s  y  j o r n a l e r o s  e n  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a .
O b r e r a s  y  j o r n a l e r o s  e n  l a  i n d u s t r i a  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n .
O b r e r o s  y  j o r n a l e r o s  e n  e l e c t r i c i d a d ,  g a s ,  a g u a ,  s e r v i c i o s  s a n i t a r i o s  y  
c o m u n i c a c i o n e s .




9 4  L a v a n d e r o s ,  p l a n c h a d o r e s ,  t i n t o r e r o s  e n  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  l i m p i e z a  y  
j o r n a l e r o s  a f i n e s .






A m a s  d e  l l a v e s ,  m a y o r d o m o s .
C o c i n e r a s ,  s i r v i e n t a s  y  c r i a d o s  d e l  s e r v i c i o  d o m é s t i c o .  
C o c i n e r a s  d e  r e s t a u r a n t e s  y  P D A .
L a v a n d e r o s  y  p l a n c h a d o r e s  d e  h o g a r  p a r t i c u l a r .  
L i m i p i a d o r e s ,  p o r t e r o s  y  l u s t r a b o t a s .
L a  v a r i a b l e  c a t e g o r í a  d e  o c u p a c i ó n  e s t á  r e f e r i d a  a  l a  p o s i c i ó n  l a b o r a l  d e  l a  
p e r s o n a  en e l  d e s e m p e ñ o  d e  su a c t i v i d a d  p r i n c i p a l .  T a m b i é n  s e  r e c o d i f i c ó  e s t a  
v a r i a b l e  c o n  e l  o b j e t a  d e  t e n e r  g r u p o s  h o m o l o g a b l e s .  A s í ,  a  f i n  d e  o l v i d a r  i o s  
p r o b l e m a s  p o s i b l e s  e n  l a  e n t r e v i s t a  c e n s a l ,  s e  d e c i d i ó  u n i r  l a s  c a t e g o r í a s  d e  
e m p l e a d o s  y  o b r e r o s ,  d e c i s i ó n  q u e  s e  t o m ó  d e s p u é s  d e  a n a l i z a r  l a  i n f o r r r i a c i ó n  y  
o b s e r v a r  a l g u n a s  i r r e g u l a r i d a d e s  a t e q o r í a  1 ) .  U n a  s e g u n d a  c a t e g o r í a  ( 2 )  e s t á  
c o n s t i t u i d a  p o r  e l  c o n j u n t o  d e  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a .  F i n a l m e n t e ,  l a  
t e r c e r a  c a t e g o r í a  ( 3 )  e s t á  f o r m a d a  p o r  i o s  p a t r o n e s  y  e m p l e a d o r e s .
3 -  D e r i v a c i ó n  d e  l o s ' e s t r a t o s .
E l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  c a t e g o r í a  d e  o c u p a c i ó n  e n  f o r m a  s i m u l t á n e a  c o n  l a  d e  
g r u p o  d e  o c u p a c i ó n  p e r m i i t e  c a p t a r  c o n  m a y o r  p r e c i s i ó n  l a s  f o r m a s  d e  i n s e r c i ó n  d e  
l o s  i n d i v i d u o s  e n  l o s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s .  P r o p o r c i o n a ,  e n t o n c e s ,  i o s  c r i t e r i o s  
f u n d a i T i e n t a l e s  d e  l a  d i f e r e n c i a c i ó n  e n t r e  l o s  e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s .  S i n  
e m b a r g o ,  e l  c e n s o  n o  p r o p o r c i o n a  l a s  c a r á c t e r í s t i c a s  e s p e c í f i c a s  d e  l a s  u n i d a d e s  
e c o n C m i c a s  (caiTio t a m a ñ o ,  p r o d u c t i v i d a d ,  d i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o ,  c a p i t a l ,  c a r á c t e r  
p ú b l i c o  o p r i v a d o  y  t i p o  d e  p r o p i e d a d )  c o m o  p a r a  e s t a f a  l e c e r  mAs  n í t i d a s  
d e l i m i t a c i o n e s  e n t r e  l o s  e s t r a t o s .  E n  g e n e r a l ,  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  o c u p a c i ó n  
t i e n e n  a c o r r e s p o n d e r  c o n  l a  r a m a  d e  a c t i v i d a d  p o r  l o  q u e ,  e n  c i e r t o  s e n t i d o ,  
c a d a  o c u p a c i ó n  l l e v a  i m p l í c i t o  un  c r i t e r i o  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  d e  l a  f u e r z a  d e  
t r a b a j o  ( q u e  s e  a p r o x i m a  a  l a  n o c i ó n  d e  l a  d i v i s i ó n  t é c n i c a  d e l  t r a b a j o ) .
L o s  e s t r a t o s ,  d e f i n i d o s  m e d i a n t e  e l  c r u c e  s i m u l t á n e o  d e  l a s  v a r i a b l e s  g r u p o  
d e  o c u p a c i ó n  y  c a t e g o r í a  d e  o c u p a c i ó n ,  p e r m i t e n  d i s c r i m i n a r  e n t r e  l a s  p o s i c i o n e s  
q u e  l o s  i n d i v i d u o s  o c u p a n  d e n t r o  d e  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  d e  l a  c i u d a d .  N o  
o b s t a n t e  l o  d i c h o ,  t a l  i d e n t i f i c a c i ó n  n o  e s  s u f i c i e n t e m e n t e  p r e c i s a  c o mo  p a r a  
h a c e r l a  e q u i v a l e n t e  a c a t e g o r í a s  s o c i o l ó g i c a s  d e  m a y o r  r i q u e z a  t e ó r i c a ,  c o m o  
c l a s e  s o c i a l .  P o r  e n d e ,  l a  e s t r a t i f i c a c i ó n  a q u í  d e l i n e a d a  o b e d e c e  e s e n c i a l m e n t e  
a  c o n s i d e r a c i o n e s  d e  o r d e n  a n a l í t i c o  q u e  s e  p r e s u m e  r e f l e j a n ,  e n  p a r t e ,  l a
r e a l i d a d  s o c i o e c o n ó m i c a  d e  C o c h a b a m b a .  E n  t o t a l  s e  h a n  r e c o n o c i d o  c i n c o  e s t r a t o s  
q u e  s e  d e s c r i b e n  a  c o n t i n u a c i ó n :
E s t r a t o  A :  D i r e c t i v o  y  P r o f e s i o n a l .
( T i p o  Q c u p a c i o n a l  I  y  C a t e g o r í a s  O c u p a c i o n a l e s  1 ,  2  ó  3 ) .  E s t e  e s t r a t o  e s t á
f o r m a d o  p o r  u n  g r u p o  q u e  c o m p r e n d e  a d i r e c t o r e s  y  g e r e n t e s  ( e m p l e a d o r e s  o 
a s l a r i a d o s )  d e  e m p r e s a s  p r i v a d a s ,  f u n c i o n a r i o s  s u p e r i o r e s  ( a s a l a r i a d o s ) d e l  
s e c t o r  p ú b l i c o  y  p r o f e s i o n a l e s  c o n  f u n c i o n e s  e s p e c í f i c a s  ( a s a l a r i a d o s ,  c u e n t a  
p r o p i a  o p a t r o n o s ) .
E s t r a t o  B :  A s a l a r i a d o  N o  M a n u a l .
( T i p o  Q c u p a c i o n a l  I I  y  C a t e g o r í a  O c u p a c i o n a l  I ) .  S e  i n c l u y e  a  l o s  a s a l a r i a d o s  
q u e  s e  d e s e m p e ñ a n  c o m o  t é c n i c o s  o  e n  o c u p a c i o n e s  a s i m i l a b l e s ,  a  i o s  p r o f e s o r e s  d e  
l o s  n i v e l e s  b á s i c a  y  m e d i o  d e  e n s e ñ a n z a  y ,  a d e m á s ,  a  l o s  q u e  s e  d e s e m p e ñ a n  c o m a  
e m p l e a d o s  d e  o f i c i n a  y  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o  d e  r a n g o  i n f e r i o r .
E s t r a t o  C :  T r a b a j a d o r e s  p o r  C u e n t a  P r o p i a .
( T i p o  O c u p a c i o n a l  I I I  y  C a t e g o r í a  O c u p a c i o n a l  2 ) .  I n c l u y e  a t o d o s  l o s  
a u t o e m p l e a d o s ,  e x c e p t u ó l o s  g r u p o s  d e  o c u p a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  o r o f e s i o n a l e s ,  
e f T i p l e a d o s  d e  s e r v i c i o  d o m é s t i c o .  C o n c e n t r a ,  e n  g e n e r a l ,  a  q u i e n e n  s e  d e s e m o e f f a n  
e n  a c t i v i d a d e s  d e  c o m e r c i o  a l  p o r  mi enor  y  d e  t i p o  a r t e s a n a l ,  a d e m á s  d e  i n c l u i r  a 
l o s  t r a b a j a d o r e s  a g r í c o l a s  y  a  l a s  o c u p a c i o n e s  d e  t r a n s p o r t e  y  c o m u n i c a c i ó n .
E s t r a t o  P :  A s a l a r i a d o s  M a n u a l e s .
( T i p o s  O c u p a c i o n a l e s  I I I  y  I V  y  C a t e g o r í a  O c u p a c i o n a l  1 ) .  E n  e s t e  e s t r a t o  s e  
i n c l u y ó  a t o d o s  l o s  a s a l a r i a d o s  q u e  s e  d e s e m p e ñ a n  e n  l a b o r e s  m a n u a l e s  o  e n  
c a l i d a d  d e  p r o d u c t o r e s  i n d e p e n d i e n t e s .  E s t o s  ú l t i m o s  s e  a g r u p a r o n  a  e s t e  
e s t r a t o  c u a n d o  n o  e r a n  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  a f i n  d e  n o  p e r d e r  
i n f o r m a r :  i ó n .
E s t r a t o  E :  S e r v i c i o s  P e r s o n a l e s .
( T i p o  O c u p a c i o n a l  V y  C a t e g o r í a  O c u p a c i o n a l  2  ó  3). , _ E s t e  e s  un  e s t r a t o  
c o n s t r u i d o  s ó l o  a p a r t i r  d e  l a  o c u p a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s  y  b á s i c a m e n t e  d e  
s e r v i c i o  d o m é s t i c o .
A N E X O  I I
T é c n i c a  d e  A n á l i s i s  F a c t o r i a l :
E l  a n á l i s i s  f a c t o r i a l  e s t á  b a s a d o  e n  u n  m o d e l o  e s t a d í s t i c a  c u y o  o b j e t i v o  e s  
s u s t i t u i r  u n  c o n j u n t o  i n i c i a l  d e  " n "  v a r i a b l e s  c o r r e s p o n d i  e n t e s  a  " N "  
o b s e r v a c i o n e s ,  p o r  u n  c o n j u n t o  m e n o r  d e  f a c t o r e s  c o m u n e s  ( v a r i a b l e s  u 
o b s e r v a c i o n e s  h i p o t é t i c a s ) .
E s t a ,  t é c n i c a  h a  t e n i d o  a p l i c a c i o n e s  d i v e r s a s ;  e n  e s t a  o p o r t u n i d a d  s e  l e  h a  
u t i l i z a d a  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  e x p l o r a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  " r e d u c i r "  l o s  d a t o s  
b á s i c o s  ( 2 9  z o n a s  d e  e m p a d r o n a m i e n t o  x  5  e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s )  m e d i a n t e  
l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n  c o n j u n t o  d e  n u e v a s  v a r i a b l e s  s o b r e  l a  b a s e  d e  l a s  
i n t e r r e l a c i o n e s  q u e  m u e s t r a n .  E s t o  s e  h a  r e a l i z a d o  a  t r a v é s  d e  l a  d e f i n i c i ó n  d e  
f a c t o r e s  . m e d i a n t e  e l  a n á l i s i s  de  c o m p o n e n t e s  p r i n c i p a l e s ,  c o n  r o t a c i ó n  o r t o g o n a l  
p o r  e l  m é t o d o  E l  p r i m e r  c o m p o n e n t e  p r i n c i p a l  e s t á  d e f i n i d o  c o m o  l a
" m e . j o r "  c o m b i n a c i ó n  l i n e a l  d e  v a r i a b l e s ,  m e . j o r  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  a c u m u l a  l a  
m a y o r  p r o p o r c i ó n  d e  l a  v a r i a n z a  d e  l o s  d a t o s .  E l  s e g u n d o  c o m i p o n e n t e  e s t á  d e f i n i d o  
c o m o  l a  s e g u n d a  " m e j o r "  c o m b i n a c i ó n  l i n e a l  d e  v a r i a b l e s ,  e s  d e c i r ,  l a  c o m b i n a c i ó n  
l i n e a l  d e  v a r i a b l e s  q u e  t o m a  e n  c u e n t a  l a  m a y o r  p r o p o r c i ó n  d e  l a  v a r i a n z a  
r e s i d u a l  d e s p u é s  d e  e x t r a e r  e l  e f e c t o  d e l  p r i m e r  c o m p o n e n t e  ( " e x p l i c a "  p a r t e  d e  
l a  v a r i a n z a  n o  c o n s i d e r a d a  p o r  e l  p r i m e r  f a c t o r ) .  S e  s u p o n e  q u e  a m b o s  f a c t o r e s  
s o n  o r t o g o n a l e s  ( i n d e p e n d i e n t e s )  e n t r e  s í .  A s í  s u c e s i v a m e n t e  s e  d e f i n e n  o t r o s  
c o . m p o n e n t e s  p r i n c i p a l e s  h a s t a  q u e  s e  e x p l i q u e  e l  t o t a l  d e  l a  v a r i a n z a  4 / .
E l  p o r c e n t a j e  d e  l a  v a r i a n z a  t o t a l  " e x p l i c - a d a "  p o r  c a d a  f a c t o r  e s t á  d a d o  p o r  e l  
" e i g e n v a l u e "  ( ) q u e  a p a r e c e  a s o c i a d o  c o n  e l  mí iri o,  s e g ú n  l a  s i g u i e n t e  r e l a c i ó n :
( P o r c e n t a j e  d e  v a r i a n z a  t o t a l  =  ( L i  /  n )  x  ICK) 
e x p l i c a d a  p o r  e l  f a c t o r  i )
D o n d e :
E s  e l  n ú m e r o  d e  v a r i a b l e s
E s  e l  " e i g e n v a l u e " ,  y  e s  i g u a l  a  l a  s u m i a t o r i a  d e l  c u a d r a d o  d e  l a  
c o r r e l a c i ó n  e n t r e  l a  v a r i a b l e  j  y  e l  f a c t o r  i .  ( a )  " " ( 2 )  ( , j ,  i )
L i = S u m .  ( a  ) ■'■ í 2  ) ( j  ,  i  ) p a r a  j  =  l , 2 , , . . n
4 /  K I M ,  J a e - O n :  " F a c t o r  A n a l y s i s " ,  e n  N i e ,  N o r m a n  H .  y  o t r o s .  S P S S
S t a d i s t i c a i  P a c k a g e  f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s .  M c G r a w - H i l l .  U . B . A . ,  1 9 7 5 .  
S e g u n d a  e d i c i ó n ,  p p .  4 7 0 - 4 7 1 .
L a  v a r i a n z a  t o t a l  d e  u n a  v a r i a b l e  " e x p l i c a d a "  p o r  l a  c o m b i n a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  
f a c t o r e s  c o m u n e s  s e  d e n o m i n a  c o m u n a l  i d a d  d e  l a  v a r i a b l e  y  s u e l e  d e s i g a n r s e  c o n  h^ ’ 
( h ) " - ( 2 ) ,  y  v i e n e  d a d a  p o r :
(h ) - " ' - ( 2 ) =S u m ( a )  ■"'•(2) ( j , i )  p a r a  i  = l , 2 , . . . k
h2 = a2 ji
D o n d e :
k : E s  e l  n ú mi e r o  d e  f a c t o r e s .
E l  v a l o r  d e  h 2  i n d i c a  l a  c a n t i d a d  d e  l a  v a r i a n z a  d e  l a  v a r i a b l e  q u e  e s  
c o m p a r t i d a ,  p o r  l o  m e n o s ,  c o n  u n a  v a r i a b l e  d e l  c o n j u n t o .
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  r e p r o d u c e n  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  c o n  e s t e  
p r o c e d  i m i e n t o :
APLICACION  DEL A N A L IS I S  DE COMPONENTES P R IN C IP A L E S
1. Matriz de datos básicas.
G eren te s Em pleadas P P K C . P r o g .  ) O b re ro s  S . P e r s .
A B C I I D I I I E IV
Cordebamba 0. 9 1 .6 3 . 0 3. 1
S a rc o  ̂v 4. 1 4 .2 5 . 7 6. 0
Tupuraya 7 xl. Ò A 3- 7 ■¡.  V
Q ueru -Q ueru 8. 1 4. 7 2. 5 3 .4 4 .8
C a la  C a la 10. 3 6. 6 3 .4 4 .6
H ip o d ro n o 1.7 2- 2 2 . 7 4 . 7 2. 4
H ipo d ro no 2 .4 4 .7 3 - 0 3 . 2 .  Ó
H ip o d ro no 4 .2 5 .7 "7 4 .5
C a sco  V ie j o 5 .3 C> . O 1 . 3 ("j ̂  p 1 .7
C a sco  V ie j o 5. 5 3. 6 1 . 4 0.  s 2. 1
C a sco  V ie j o 4 . 0 2 . 2 1.4 4. 3
C a sco  V ie j o 4 . 0 4. 1 cr 1 .5 T
C asco  V ie j o c--i. ■ y' > 2 . h‘ y;. 2 2. 4
C asco  v i e j o 2« y 4. 1 3. 1 2 • -C'
C a sco  V ie j o 1 L 1.6 3. 1 1 . 3 2- 2
C asco  V ie j o 4 . 9 4 . 0 O 1.0
C a sco  V ie j o O cr cr._i , 2 ■  2 1.4 •3, V
Muyun i r a y .  i 7. 3 2 .  '9 5. 6
L a s  C ua d ra s 4 .3 4 .2 2 .5 1.7 1 . 3
L a s  C u a d ra s l . S ¿ 2. 5 3 ■  2 5. 0
B.M. A l a l a y 1 .5 -i.' . 4 . 0 2 .  c‘ Cj
B.M . A l a l a y 1.2 2. 5 •2 • -.2' ■ 2> - 2 II 2
B.M. A l a l a y 0. .3 2 . ’7 3 . 5 4 .6 3 . 0
B.M. C. Verde 2. 1 •7  ̂ i 5 .2 6. 0 4 .7
H. Khasa 0 . 8 1 . 3 3. 1 4. 1 •“i crjL. a -J
Ja ih u a yco 1.1 1 .9 O • 2 3. 1 2. 2
J a ih u a y c o 0 . 6 1 .3 2 • Ò crxL • -J
V. M éx ic o 1. 1 1.8 '“j 5. 4 3. 1
Chimba 2 .3 2 • 7 2;. 3 4 .6 c-jÚ  a
M edia 3 .4 00 0 ■ - --«crcr--*. 2 ,9 8 2 8 3 .1 31 0 3. 793
Desv.  E s tá n . 2 .6 85 0 1 .5519 0 .8 0 7 6 1.4442 1.1748
L a s  v a r i a b l e s  e s tá n  e x p re sa d a s  en p o r c e n t a j e s  
Fuente :  T ab u lad o s  de l C .de  C v V. de 1976 (C. - B o l i v i a ) .  (E la b .  P r o p ia )
Matriz de correlación.
A 1 ,00000 0 .85781 -0 . 2 4 0 6 4 -0 . 3 7 9 6 4 0 .3 8 4 4 9
B 0.85781 1.00000 - 0 . 0 7 3 5 9 -0 . 2 4 6 6 7 0 .5 2 9 9 4
C -0 . 2 4 0 6 4 -0 . 0 7 3 5 9 1 .0 00 00 0 .6 70 46 0 .4 3 2 1 2
• D -0 . 3 7 9 6 4 -0 . 2 4 6 6 7 0 .6 7 0 4 6 1 .00000 0 .3 3 6 1 2
• E 0 .3 8 4 4 9 0 .5 29 94 0 .4 3 2 1 2 0 .3 36 12 1 .00000
D e te rm inan t  o f  c o r r e l a t i o n  m a t r ix  = 0 .0 5 1 2 4 2 3  ( 0 . 5 1 2 4 2 3 4 o D -0 1 ) 
MATRIZ INVERSA (DE LA MATRIZ DE CORRELACION)
A B C D E
A 4 .4 39 06 -3 . 4 7 4 7 4 0 .5 7 8 8 7 0- 53982 -0 . 2 9 6 9 5
B -3 . 4 7 4 7 4 4 .6 7 8 5 9 -0 . 2 5 4 0 0 0 .3 97 55 -1 . 1 6 7 2 3
C 0 .5 7 8 8 7 -0 . 2 5 4 0 0 2- 08665 -1 . 0 2 5 0 7 -0 . 6 4 5 0 9
D 0 .5 3 9 8 2 0 .3 9 7 5 5 -1 . 0 2 5 0 7 2 .2 34 40 -0 . 7 2 6 3 0
E -0 . 2 9 6 9 5 -1 . 1 6 7 2 3 -0 . 6 4 5 0 9 -0 . 7 2 6 3 0 2 .25561
MATRI Z DE COMPONENTES P R IN C IPA LES  S IN ITERACCIDN ( S IN  ROTACION GRTGiSONAL
F a c t o r 1 F a c t o r  2 F a c t o r  3 F a c t o r  4 F a c t o r  5
A 0 .9 42 34 0 .1 18 14 0 .0 5 2 4 7 0.19671 0 .2 3 7 9 0
B 0 .9 0 4 4 8 0 .3 1 0 3 4 0 .0 7 3 6 7 0 .1 2 7 5 8 -0 . 2 5 2 8 0
C “ü. 0 .8 1 1 9 2 0 .4 3 8 5 5 -0 .0 6 0 4 5 í.!. 03037
D -0 . 5 4 7 5 8 0 .7 2 0 ^ 2 -0 , 2 6 0 3 3 0 -3 3 5 6 0 “0 ,0 0 4 3 3
E 0 .3 79 56 0. 'S262-J -0 . 2 3 3 9 8 -0 .3 3 8 9 4 0 .0 35 35
A 1. OOCíOO 1 2 .2 9 6 5 8 45. 9 45. 9
B 1 .OOUOU xi 1.97190 39. 4 8 5 .4
C 1 .00000 3 0 .3 2 5 3 9 6 . 5 9 1 .9
D 1.00000 4 0 .2 8 3 4 0 5. 7 9 7 .5
E 1 .00000 5 0 ,1 22 70 •“•i C"jÍ. 100. 0
ESTANDARIZACION DE LAS V AR IABLES  OR IG IN ALES




P P K C . P r o g .  ) 
X3
O b re ro s
X4
S . P e r s .  
X5
Condebamba - 0 . 9 3 -1 .  13 0 .0 2 0. 02 0 ,9 2
S a r c o -0.  19 0 .4 8 1.51 1.78 2 .2 4
Tupuya ra -0.  26 -0 .  68 - 0 . 4 7 0 .3 9 5 0 .4 4
Dueru -Q ue ru 1.75 0 .8 7 -0.  59 0. 19 1.21
C a l a - C a l a 2 ,5 7 2. 10 0. 64 0. 19 1 .04
H ipódromo -0 . 6 3 -0 .  74 - 0 . 3 4 1.09 - 0 . 3 4
Hipódromo -0 . 3 7 0 .8 7 0. 02 0 .0 5 - 0 . 6 8
H ipódromo 0 .3 0 1.52 0. 64 0 .3 9 5 0 .9 6
C a sco  V ie j o 0.71 “O. 03 -2.  07 - 1 . 6 2 - 1 . 4 3
C asco  V ie j o 0. 78 0. 16 - 1 . 9 5 - 1 . 6 2 - 1 . 0 9
C a sco  V ie j o 0. 15 0. 42 "0 -  96 -1 . 2 0 0. 79
C asco  V ie j o 0 .2 2 0. 48 - 0 . 5 9 -1 .  13 0 .2 7
C a sco  V ie j o “0. 33 - 0 . 0 9 "0 -  22 0 .1 2 - 0 . 8 4Casca V ie j o -0. 30 - 0. 29 1.38 - 0 . 0 2 - 0 . 0 7
C asco  V ie j o - 0 . 6 7 -1 .  13 0. 15 -1 . 2 7 - 0 . 9 2
C asco  V ie j o 0. 56 0. 42 “0. 22 - 1 . 4 8 -0.  75
C asco  V ie j o 1 .90 1. 19 -0,  96 - 1 . 2 0 0. 44
M u yu r in a 2. 12 2. 55 0. 39 -0.  16 1.90
L a s  C uad ra s 0. 2'3 0. 55 -0.  59 -0.  99 - 1 . 3 5
L a s  C uad ra s -0 .  59 "  í} 03 -0.  59 0. 05 0. 05
B.M. A l a l a y -0 .71 -0.  74 1 .26 -0 .  23 0 .4 4
B.M. A l a l a y -0.  82 -0.  55 0, :39 0. 12 -1 .0 1
B.M. A l a l a y - 0 . 9 7 ' -0 .  29 0 .6 4 1.02 “0. 32
G .M ig u e l  C .Ve rde -0.  48 -0 .8 1 2 .7 4 1.99 1.13
H. Khasa - 0 . 9 7 - 1 . 3 2 0. 15 0 .6 7 -0. 75
J a ih u a y c o -0.  85 -0 .  94 0 .2 7 - 0 . 0 2 -0 .  15
J a ih u a y c o -1 . 0 4 - 1 . 3 2 -0 .  96 0 .3 3 -0.  75
V i l l a  M éx ico -0. 85 - 1 . 0 0 0. 40 1.58 -0 .  30
Chimba -0 .41 - 0 . 4 2 0. 02 1 .02 - 0 . 7 5
X Media 0- 00 C> 00 0 _ 00 0. 00 0. 00





CP I I I  
D




Condebamba - 0 . 9 7 0 . 14 -0 .  17 -0.  67 -0 .  23
S a rc o - 0 . 0 8 -0 .  70 1 .28 2. 08 0 .5 0
Tupuraya -0 . 7 2 - 0 . 9 5 0 .4 7 0 .91 -0 .  90
Q ueru -Queru 1 .23 -0 .  98 0. 69 1 .02 -1 . 8 3
C a l a - C a l a 2. 73 0 .8 3 0 .5 6 -0 .  17 - 1 . 1 4
H ipódromo -0 . 3 2 - 0 . 7 6 1.63 - 0 . 9 6 -0 . 0 6
H ipódromo 0. 33 0 .0 3 0. 16 -0.  26 2.51
Hipódromo 0. 94 0. 53 0 .3 4 0, 50 2. 16
C a sco  V ie j o 0 .3 7 - 1 . 6 7 -0 .  85 -1 .  12 -0.  68
C a sco  V ie j o 0 .4 2 - 1 . 5 7 -0.  94 -0 .  77 -0 . 5 3
C asco  V ie j o -0.  35 - 0 . 9 7 - 1 . 3 5 1.54 0.61
C asco  V ie j o -0.  01 -0-  36 - 1 . 2 6 0 .6 5 0, 64
C a sco  V ie j o 0. 05 - 0 . 16 0 .4 0 -1 .01 0 .69
C a sco  V ie j o -0 .2 1 1 .82 -0.  72 -0 .  32 -0,  25Casco V ie j o -1.  10 0. 84 - 1 . 9 2 - 0 . 4 4 -0 .  77
C a sco  V ie j o 0. 53 0. 57 - 1 . 5 9 -0 .  85 0 .02
C a sco  V ie j o 1 . 4:3 -0 .  68 - 0 . 8 0 0.31 -1.  18
M u ju r in a 2 . 27 0. 6:9 - 0 . 0 4 1. 18 0 .5 5
L a s  C uad ra s 0. 77 0 . 0 2 -0 .6 1 - 1 . 6 8 0. 93
L a s  C ua d ra s - 1 . 0 0 - 1 .22 -0. 15 -2. 4L.'5 {■), yCj
hí«M. A l á l s y - 1 . 0 2 1.55 - 1 . 2 5 0. 73 - 0 .45
B.M. A l a l a y -Q .42 0 . 64 0 .01 -1 .  14 0 .64
B.M. A l a l a y -0. 38 0. 42 0. 99 -0 . 5 4 1.23
S.M. C. Verde -0 .  45 2 .4 6 1 .05 0 .5 9 -1 .5 6
H. Khasa -0. 99 - 0 . 0 3 0 .6 4 -0.  59 - 0 . 6 7
J a ih u a y c o -1 . 0 7 0 . 29 -0 .  43 0 .2 4 -0 . 2 7
Ja  ih uayco -1 . 2 5 - 1 . 3 7 0. 64 -0.  15 -0 .31
V i l l a  M ex ico “0- 66 -0 .  17 1.76 -0. 33 -0. 44
Chimba 0 .0 2 - 0 . 2 4 1.45 - 1 .08 0 , os
Media 3 . 40 --1 -“.Cj Q¡-) 3. 13 9 ;~;C;
Desv.  E s t á n d a r •7, 1.55 0 . 81 1.44 1. 17
EST IMACION  DE LA MORTALIDAD IN FA N T IL  Y JU VEN IL .  PROCEDIMIENTO 
DE BRASS. (VARIANTE C O ALE -TR U SSELL )
E s t e  p ro c e d im ie n to  p e rm ite  e s t im a r  e l n i v e l  y la  t e n d e n c ia  de la  m o r t a l id a d  en 
l a s  p r im e ra s  affos de la  v id a ,  a p a r t i r  de in fo rm a c ió n  s o b re  h i j o s  n a c id o s  v i v o s ,  
e h i j o s  s o b r e v i v i e n t e s ,  c l a s i f i c a d o s  po r  g r u p o s  de edad de l a s  m ujeres. A s í ,  l o s  
d a t o s  r e q u e r id o s  se  enumeran a c o n t i n u a c ió n .
ANEXO I I I
a T o ta l  de h i j o s  t e n id o s  n a c id o s  v i v o s  p o r  g ru p o s  q u in q u e n a le s  
de 15-49 afíos de edad de l a s  m ujeres;
b) T o ta l  de h i j o s  s o b r e v i v i e n t e s ,  d e c la r a d o s  po r  l a s  m ujeres  
que in fo rm a ron  h i j o s  n a c id a s  v i v o s ,  c l a s i f i c a d a s  par g ru p o s  
q u in q u e n a le s ,  de 15 -49  años de edad de l a s  m ujeres;  y.
c ) P o b la c ió n  fem enina, p o r  g r u p o s  q u in q u e n a le s ,  de 15 -49  años 
de edad.
E s t a  in fo rm a c ió n  e s t á  r e f e r i d a  a i  momento de l cen so .  En e l 
Censo  de 197é. se  p re g u n tó  a to d a s  l a s  m u je re s  de 12 años  y más: a) En t o t a l ,  
c u á n to s  h i j o s  n a c id a s  v i v o s  ha t e n id o ^  b) De e l l o s ,  c u á n to s  e s tá n  ac tua lm ente  
v i v o s ?
En la  T ab la  3.1  se  p re s e n t a  la  in fo rm a c ió n  b á s i c a  para  toda  
la  c iu d a d  de Cochabamba, o b te n id a  a p a r t i r  de t a b u l a c i o n e s  p r o p i a s  de l Censo  de 
1976.
COCHABAMBA; POBLACION FEMENINA POR GRUPOS DE EDADES, 
H IJOS  NACIDOS V IVOS E H IJO S  SO BREV IV IEN TES  
(CENSO 1976)
Tabla 3.1
Edad M u je re s
H i j o s  n a c id o s  
v i v o s
H i j o s
s o b r e v i v i e n t e s
15 -19 13764 1465 1303
2 0 -2 4 11203 8814 7696
2 5 -2 9 8224 16474 14117
3 0 -3 4 6118 19302 16425
3 5 -3 9 5767 24404 20026
40 -44 4389 21051 16718
4 5 -4 9 4915 25490 19549
54385 117000 95839
F u e n t e ! Según t a b u la c i ó n  p ro p ia .
E s t o s  d a t o s  p e r m i t e n  c a l c u l a r  l a  p r o p o r c i ó n  de h i j o s  f a l l e c i d o s  con 
r e s p e c t o  a l  t o t a l  de h i j o s  n a c id o s  v i v o s  (0^) según  edad de l a s  m ujeres.
D ( i )  = H F ( i ) / H N V ( i )
v a r i a n d o  i de 1 h a s t a  7, ( 1 ) = 1 -  HNV ( i )
s i e n d o  i =  1 pa ra  15 -19  añas; 1=2 para e l  g ru p o  2 0 -2 4  aft'os; h a s t a  i = 7 p a ra  
4 5 -4 9  años.
D(;¿) c o n s t i t u y e  p o r  s i  misma una ’medida de la  m o r ta l id a d ,  aunque t i e n e  la  
l im i t a c i ó n  de no s e r  una medida c o n v e n c io n a l  porque  e s t á  r e f e r i d a  a la  edad 
de l a s  madres y no de l o s  n iñ o s .
W i l l i a m  B r a s s S /  d e s a r r o l l ó  un p ro c e d im ie n to  que p e rm ite  t r a n s f o rm a r  l a s  
p r o p o r c io n e s  de h i j o s  f a l l e c i d o s  según la  edad de la  madre, en p r o b a b i i i d a d e s  de
5/ B r a s s ,  W. C u a t ro  l e c c io n e s  de W i l l i a m  B r a s s .  CELADE, S a n t i a g o  de C h i le ,
1977.
muerte  desde  e l  n a c im ie n to  h a s t a  d e te rm in a r  edades  e x a c ta s  x, donde x v a r í a
de 1, 2, 3, 5, 10, 15 y 20. De e s t a  manera s e  t r a n s fo rm a rá n  e s t a s  p r o p o r c io n e s
D ( i )  o b se r v a d a s  en m edidas c o n v e n c io n a le s  de la  m o r ta l id a d  en la  n iñ e z  (xda^- 
Con t a l  o b je to ,  B r a s s  u só  una s e r i e  de m u l t i p l i c a d o r e s  K i ,  v a l o r e s  que dependen 
de l a  e s t r u c t u r a  de la  fe cu n d id a d .  A s í ,
xdo = ^ -( i)  *  D ( i )
^•■ (i) = a ( i )  + b ( i )  P ( l ) / P ( 2 )  + c ( i )  P (2 )  P (3 )
donde:
Q (x )  e s  la  p r o b a b i l i d a d  de m o r i r  e n t r e  e l  n a c im ie n to  y l a  edad e x a c ta  x.
D ( )  es l a  p r o p o r c ió n  de h i j o s  f a l l e c i d o s  de m u je re s  de l g ru p o  de edad 
i ( i = l  pa ra  e l  g ru po  15 -19  h a s t a  7 p a ra  e l  g ru po  de edad 4 5 -4 9 ) .
P ( i )  e s  e l  f a c t o r  de m u í t i p 1i c a c ió n  p a ra  t r a n s f o rm a r  l a s  D ( i )  en q ( x )  V es 
muy p róx im a  a uno.
® ( i ) ,  b ( i )  y c (i) son  l o s  p a rá m e tro s  de e s t a  e cu a c ió n  que deoenden de i v 
de la  f a m i l i a  e l e g i d a  de l a s  t a b l a s  modelo de C o a le  y Demeny.
P ( l ) i  P'(2) y P (3 j  p a r id e c e s  m ed ia s  de m u je re s  de l o s  g r u p o s  15 -19 ,
2 0 -2 4  y 2 5 -29 ,  r e sp e c t iv a m e n te .
Pa ra  la  e s t im a c ió n  de la  u b ic a c ió n  en e l  t iem po de cada q ( v )  s e  u t i l i z a  la  
s i g u i e n t e  ecu ac ión :
t ( i )  == * ( i ) ^  b ( i ) ^  P ( Í ) ' ' P ( 2 )  + c ( i ) t  P ( 2 ) / P ( 3 )
donde:
t ( i )  r e p re se n t a  e l  número de año s  d e c im a le s  a n te s  de la  e n cu e s ta  o ce n so  a 
que se  r e f i e r e  cada  e s t im a d a  ( c o r r e s p o n d ie n t e  a l  g rupo  de edad i ) .
l’ ( i ) * '  y 5on l o s  p a rám e tro s  de e s t a  e c u a c ió n  que dependen de i
y de l a  f a m i l i a  e l e g id a  de l a s  t a b l a s  modelo de C o a le  y Demeny.
P o s t e r io rm e n t e  se  h i c i e r a n  m o d i f i c a c i o n e s  a i  método de B r a s s .  S u l l i v a n  
i n t r o d u j o  e c u a c io n e s  de r e g r e s i ó n  l i n e a l  p a ra  e l  c á l c u l o  de l o s  b a sa d a s  en 
t a b l a s  e m p í r ic a s  de f e c u n d id a d  en vez de u s a r  la  f u n c ió n  p o l i n o m ia l  que B r a s s
empleó o r i g i n a lm e n t e .  Además, u t i l i z ó  l o s  m ode los de m o r ta l id a d  de Coa le -Dem eny 
en vez d e l  modelo g e n e ra l  empleado p o r  B r a s s ,  con lo  c u a l  h i z o  más f l e x i b l e  la  
t é c n i c a  i n i c i a l  de B r a s s .  T a m b ié n  T r u s s e l l  h i z o  m o d i f i c a c io n e s  a l  método 
o r i g i n a l  de B r a s s .  M ed ian te  l a s  e s t r u c t u r a s  modelo de fe cun d id a d  de C o a le -
T r u s s e l l  y l a s  t a b l a s  modelo de m o r ta l id a d  de Coa le -Dem eny d e r i v ó  c u a t r o  s e r i e s  
de c o e f i c i e n t e s  p a r a  d e t e rm in a r  l o s  m u l t i p l i c a d o r e s  Kj segdn  c u a l  f u e re  la  
f a m i l i a  de  t a b l a s  m o d e lo  que  s e  u t i l i c e  y l o s  g r u p o s  de edad  i que se  
c o n s i d e r e n . 6/ T r u s s e l l  e la b o r ó ,  además, o t r a  s e r i e  de c o e f i c i e n t e s  que pe rm iten  
e s t im a r  e l  t iem po tx  a l  cua l  se  r e f i e r e n  l a s  -...qQ, lo  c u a l  p e rm ite  e l  e s t u d i o  de 
l a s  t e n d e n c ia s .  A e f e c t o s  de t e n e r  una medida com parab le  en e l  t iem po se  puede 
o b te n e r  de l a s  t a b l a s  rriodelo la  e q u iv a le n t e  a l  n i v e l  de cada x Qq . P o r  l a s  
v e n t a j a s  que  p r e s e n t a  la  a l t e r n a t i v a  d e b id a  a T r u s s e l l  - y  por a j u s t a r s e  a i  
o b j e t i v o  de e s t e  t r a b a j o - ,  se ha e s c o g id o  d ic h a  v a r i a n t e  p a ra  l a s  e s t im a c io n e s  de 
la  m o r t a l id a d  en la  n iñez .
Una d e c i s i ó n  im p o rta n te  cuando  se  a p l i c a  e s t a  t é c n ic a ,  e s  la  s e l e c c i ó n  de 
l a  f a m i l i a  de t a b l a s  m o d e lo  a u t i l i z a r .  La d e t e r m in a c ió n  de l modelo de
m o r t a l id a d  d e b e r ía  tomar en cue n ta  la  e s t r u c t u r a  de la  m o r t a l id a d  d e l  p a í s  o 
r e g ió n  en e s t u d io .  S i n  embarga, en muchos c a s o s  la  in foriT iac ión  s o b re  e l  p a í s  o 
r e g ió n  no es muy c o n f i a b l e  o no e x i s t e .  Según a p l i c a c i o n e s  p r e v i a s  de l método, 
1̂ * xqo e s t im ada  no v a r í a  mucho de una f a m i l i a  a o t r a ,  p e ro  a l  t r a n s f o rm ia r la s  en
P| s i  s e  p ro d u c e n  a l t e r a c i o n e s  im p o r ta n te s  en l o s  n i v e l e s  y t e n d e n c ia s .  A
c o n t in u a c ió n  se  i n d i c a  cómo s e  l l e g ó  a l a  e l e c c ió n  de la  f a m i l i a  de t a b l a s  modelo 
p a ra  e l p r e s e n te  t r a b a jo .  P r im eram ente  se  a lu d e  a c i e r t a s  c o n d i c io n e s  bá s ica s . "
a) Cochabamba no t i e n e  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  de un g rado  a c e p ta b le  de
c o n f i a b i l i d a d ;
b) no hay mayor p rob lem a  en c a so  de una in a d e c u a c ió n  de l modelo de una
in a d e c u a c ió n  de l modelo de m o r t a l id a d  e l e g i d o  a l  p a t ró n  p r o p io  de la  c iu d a d ,  
s i  se  q u ie r e  e s t im a r  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  („qo );  y,
c) no se  com ete r ía  un e r r o r  tan  g rand e  s i  se  tomara d i re c ta m e n te  la  
p r o p o r c ió n  de f a l l e c i d o s  ( D j ) . 7 /
6/ N a c io n e s  U n id a s .  Manual X, I n d i r e c t  t e c h n iq u e s  f o r  demiographic  e s t im a t io n .  
New York, 1983. pp. 76 -81 .
7/ E l  p r i n c i p a l  m é r i to  de l p r o c e d im ie n to  que se  u sa  e s t á  en haber
e n c o n t r a d o  l o s  v a l o r e s  de x p a r a  l a s  p ro b a b i  1 id a d e s  que
co r re sp o n d e n  a la  p r o p o r c ió n  de f a l l e c i d o s  de m ujeres  de d e te rm in a d a s
T ra d ic io n a lm e n te  se  ha e l e g i d o  e l  modelo S u r  de l a s  t a b l a s  p a ra  r e p r e s e n t a r  
la  m o r ta l id a d  de S o l i v i a .  Po r  lo  demás, en e s t e  p a í s  l a  m o r ta l id a d  i n f a n t i l  es 
lo  s u f i c i e n t e m e n t e  e le v a d a  como p a ra  que l a s  e s t im a c io n e s  p r o v e n ie n t e s  de l o s  
m ode los  O este  y S u r  sean  b a s ta n te  s i m i l a r e s  (V e r  G r á f i c o s  1 y  2 ) .  Además, en e l  
M ode lo  S u r ,  cuando d i sm in u y e  l a  m o r t a l id a d ,  e l  d e sc e n so  en l a  m o r ta l id a d  i n f a n t i l  
e s  s u s t a n c ia lm e n t e  menor que e l  que se  da e n t re  l o s  1 y 20  años. F in a lm e n te ,  lo  
más im p o r ta n te  en la  j u s t i f i c a c i ó n  d e l  u so  d e l  modelo S u r  e s  que en é s t a  la
2q ( o , 2 ) m uestra  una menor v a r i a b i l i d a d  en l o s  v a l o r e s  que l o s  o t r o s  m odelos.
E l  p ro c e d im ie n to  empleado i n v o l u c r a  l o s  s i g u i e n t e s  s u p u e s to s :
a) que l a  fe cu n d id a d  haya pe rm anec ido  c o n s t a n t e  en e l  pasado  r e c ie n t e ;
b) que la  m o r ta l id a d  en l a  n ifíez tenga  una e v o lu c ió n  l i n e a l  a t r a v é s  de l
tiempo;
c) que l a s  l e y e s  de m o r t a l id a d  y fe cu n d id a d  u sa d a s  en e l  modelo 
re p re se n te n  l a s  mismas c o n d i c i o n e s  de la  p o b la c ió n  en e s t u d io ;
d) que no haya a s o c i a c ió n  e n t re  la  m o r t a l id a d  de l a s  madres y de l o s  
h i j o s ; S/ y,
e) que no e x i s t a  a s o c i a c i ó n  e n t re  la  m o r t a l id a d  i n f a n t i l  y j u v e n i l  y la  
edad de la  madre.9/
Adem ás  de l o s  s u p u e s t o s ,  l a  i n f o r m a c i ó n  d e b e  c u m p l i r  c o n  c i e r t a s  
c o n d i c i o n e s :
a )  que no haya o m is ió n  d i f e r e n c i a l  en la  d e c l a r a c ió n  de l o s  h i j o s  n a c id o s
v i v o s  y s o b r e v i v i e n t e s ;
b )  que no haya m o r ta l id a d  d i f e r e n c i a l  e n t r e  l o s  h i j o s  de l a s  m u je re s  que
d e c la r a n  y l a s  que no d e c la r a n  in fo rm a c ió n ;  y.
e d a d e s .
8/ Obviamente, no se  t i e n e  in fo rm a c ió n  s o b r e  la  m o r ta l id a d  de l o s  n i ñ o s  
c u y a s  madres han muerto, y en e l  c a so  que su  m o r t a l id a d  f u e ra  mayor que 
l a  de l o s  n i ñ o s  con  m adre  v i v a ,  a l  momento d e l  c e n so  se  e s t a r í a  
p ro d u c ie n d o  una s u b e s t im a c ió n  de la  m o r ta l id a d  en la  n iñe z ,
9/ Se ha o b se rva do ,  p o r  ejem plo , que la  in o r t a l id a d  i n f a n t i l  de h i j o s  de 
m a d re s  j ó v e n e s  e s  r e la t i v a m e n t e  más a l t a  que e l  p rom ed io  g e n e ra l ,  
t e n d i e n d o  a s o b r e e s t i m a r  l a s  t a s a s  c a l c u l a d a s  pa ra  l o s  años  más 
c e r c a n o s  a l  ce n so  o e n cu e s ta .
A p e s a r  d e  los s u p u e s t o s  e n u n c i a d o s  y d e  las e x i g e n c i a s  en la c a l i d a d  d e  la 
i n f o r m a c i ó n  s e  h a  d e m o s t r a d o ,  en m u c h a s  e x p e r i e n c i a s ,  q u e  e s t e  p r o c e d i m i e n t o  
c o n d u c e  a e s t i m a c i o n e s  r a z o n a b l e m e n t e  c o n f i a b l e s .
E s  c o n v e n i e n t e  t e n e r  en c u e n t a  c i e r t a s  l i m i t a c i o n e s  d e  la i n f o r m a c i ó n  
b á s i c a  u t i l i z a d a .  Así, p o r  e j e m p l o ,  e n t r e  las m u j e r e s  m e n o r e s  d e  2 5  a ñ a s  e x i s t e n  
i n d i c i o s  p a r a  s u p o n e r  u n a  s o b r e e s t i m a c i ó n  d e  la m e d i d a  de la m o r t a l  i d a d . J ^ /  P o r  
lo t a n t o ,  las e s t i m a c i o n e s  d e r i v a d a s  d e  las p r o p o r c i o n e s  d e  h i j o s  m u e r t o s  d e  
m u j e r e s  de los g r u p o s  q u i n q u e n a l e s  15-1'? y 2 0 - 2 4  n o  s e r á n  r e p r é s e n t â t  i v a s  d e  la 
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  del t o t a l  d e  n i ñ o s  n a c i d o s  v i v o s  en un a ñ o .  T a m b i é n  e n t r e  
las m u j e r e s  m a y o r e s  d e  35 a ñ o s  p o s i b l e  q u e  la i n f o r m a c i ó n  e s t é  a f e c t a d a  p o r  
e r r o r e s  en la d e c l a r a c i ó n  de los h i j o s  n a c i d o s  v i v o s  y d e  h i j o s  s o b r e v i v i e n t e s .  
En e s t e  c a s o  la m e d i d a  d e  la m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  r e s u l t a r í a  s u b e s t  imada.
C o n  f r e c u e n c i a  se s o s t i e n e  q u e  p a r a  los e f e c t o s  d e  o b t e n e r  e s t  i m a c  i o n e s  
i n d i r e c t a s  de los p a r á m e t r o s  d e m o g r á f i c o s  es c o n v e n i e n t e  q u e  la p o b l a c i ó n  de 
r e f e r e n c i a  s e a  c e r r a d a .  Tal r e s t r i c c i ó n  o b v i a m e n t e  no se c u m p l e  en e l c a s o  de 
e s t u d i o .  En r i g o r  u n a , c i u d a d  t i e n e  u n a  p o b l a c i ó n  q u e  n o r m a l m e n t e  e s t á  e x p u e s t a  a 
la m o v i l i d a d  g e o g r á f i c a ,  c o n d i c i ó n  é s t a  q u e  e s  p a r t  i c u l a r m e n t e  v á l i d a  en el 
c a s o d e  C o c h a b a m b a  p o r  su. p e c u l i a r  i n s e r c i ó n  en el t e r r i t o r i o  n a c i o n a l  y d e b i d a  a 
la n a t u r a l e z a  d e  su estriictura p.roduct i va. IJ^/ De o t r o  lado, n o  p u e d e  d e s t a c a r s e  
la e x i s t e n c i a  d e  m o v i l i d a d  s o c i a l  q u e ,  e n  e s t e  caso, s e  m a n i f e s t a r í a  c o n  
p a r t i c u l a r  i n t e n s i d a d  d a d o  q u e  s e  e m p l e a n  e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s .  A m b a s  
c o n d i c i o n e s  d a n  o r i g e n  a m e d i d a s  d e  la m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  q u e  n o  s o n  
rigurosaiTiente p r e c i s a s .
La m e d i d a  d e  la m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  u t i l i z a d a  en e s t e  t r a b a j o  (2Po' se 
r e f i e r e  a los h i j o s  d e  m u j e r e s  d e  los g r u p o s  d e  2 5 - 2 “? y 3 0 - 3 4  a ñ o s  de edad. L a s  
e s t i m a c i o n e s  o b t e n i d a s  c o r r e s p o n d e n  a 3 ó 4 a ñ o s  a n t e s  d e  la f e c h a  del C e n s o  d e  
P o b l a c i ó n  d e  1976.
c)Que la declaración por edad de las mujeres sea correcta.
1_(3/ A u n q u e  e s  p r o b a b l e  q u e  e s t e  s e s g o  a p a r e n t e  se a s o c i e  a un f e n ó m e n o  
real: los n a c i m i e n t o s  d e  m a d r e s  p r e c o c e s  e s t á n  e x p u e s t o s  a un r i e s g o
e l e v a d o  d e  m u e r t e .
1 1 / M á s  s e r i a  es e s t a  c o n d i c i ó n  d e  p o b l a c i ó n  a b i e r t a  c u a n d o  s e  t r a b a j a  con 
á r e a s  d e n t r o  d e  u n a  c i u d a d  ( s u b p o b l a c i o n e s  l o c a l i z a d a s  en d i s t i n t a s  
z o n a s  del e s p a c i o  u r b a n o ) .
ANEXO 4
U R B A N I Z A C I O N ,  C I U D A D  Y E S T R U C T U R A  U R B A N A  I N T E R N A
U n a  d e  l a s  t a r e a s  d e  l a  d e m o g r a f í a  c o n s i s t e  e n  e s t a b l e c e r  l a s
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  la d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  la p o b l a c i ó n .  En un s e n t i d o  lato, 
e s t a  l a b o r  p o d r í a  a b a r c a r  la t o t a l i d a d  d e  la s u p e r f i c i e  t e r r e s t r e ;  n o r m a l m e n t e ,  
s i n  e m b a r g o ,  e l l a  se c i r c u n s c r i b e  a á r e a s  b a s t a n t e  m á s  r e d u c i d a s  q u e  s e  p r e s e n t a n  
c o m o  u n i v e r s o s  c o n v e n c i o n a l e s ,  t a l e s  c o m o  p a í s e s ,  r e g i o n e s ,  c i u d a d e s  u o t r a s  
f o r m a s  d e  a s e n t a m i e n t o s .  C u a l q u i e r a  d e  e s t o s  r e c o r t e s  t e r r i t o r l a l e s  s u p o n e  
r e f e r i r  l o s  h e c h o s  d e í n o g r á f  i c o s  a c i e r t a s  u n i d a d e s ,  e s  d e c i r  i n v o l u c r a  u n a  
d e l i m i t a c i ó n  e s p a c i a l  del o b j e t o  d e  e s t u d i o .  U n a  d e c i s i ó n  d e  e s t a  índole, b a s a d a  
en c o n s i d e r a c i o n e s  m e t o d o l ó g i c a s  y, m á s  f r e c u e n t e m e n t e ,  deterininada c o r  a s u n t o s  
d e  o r d e n  p r á c t i c o  (co m o  la d i s p o n i b i l i d a d  de i n f o r m a c i ó n ), t i e n e  r e p e r c u s i o n e s  d e  
i m p o r t a n c i a  en el p r o c e s o  d e  b ú s q u e d a  del c o ñ a c  i m i e n t o ,  e s p e c i a l m e n t e  p o r q u e  
i m p l i c a  a l g ú n  g r a d o  de a b s t r a c c i ó n .
D e s d e  un á n g u l o  d i f e r e n t e ,  a u n q u e  c o m p l e m e n t a r i o  del a n t e r i o r ,  el a n á l i s i s
d e  las c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  a s u m e n  los f e n ó m e n o s  d e m o g r á f i c o s  p u e d e  e m p r e n d e r s e  a
p a r t i r  d e l  h e c h o  d e  q u e  e l l o s  f o r m a n  p a r t e  d e  un e s p a c i o  d e t e r m i n a d o .  Así
e n t o n c e s ,  la c o n d i c i ó n  d e l  e s p a c i a  a d q u i e r e  la c a l i d a d  d e  u n a  c a t e g o r í a
s i g n i f i c a t i v a .  N o  s e  trat a ,  en e s t e  caso, d e  e n t e n d e r  c ó m o  un h e c h o  se r e p a r t e  a 
t r a v é s  d e  u n i d a d e s  t e r r  i t o r  i a l es, s i n o  de i n t e r p r e t a r  a e s e  h e c h o  coirio un 
c o m p o n e n t e  d e  las e s p e c i f i c i d a d e s  del e s p a c i o .  N u e v a m e n t e ,  c u a n d o  s e  c a r a c t e r i z a  
u n  e s p a c i o  p a r t i c u l a r  s e  h a c e  n e c e s a r i a  a d a p t a r  d e c i s i o n e s  r e l a t i v a i n e n t e  
a r b i t r a r i a s ,  q u e  p o s e e n  a l g ú n  g r a d o  d e  a b s t r a c c i ó n .  E s t e  p r o b l e m a  asume, en t o d o 
c a s o ,  u n a  c a l i d a d  d i f e r e n t e  en t a n t o  s u p o n e  la s e l e c c i ó n  de i n d i c a d o r e s  q u e  
perrrntan la i n t e r p r e t a c i ó n  de los h e c h o s  d e m o g r á f i c o s  d e  un e s p a c i a  dado, s i n 
p e r j u i c i o  q u e ,  c o n  f i n e s  a n a l í t i c o s ,  p u e d a n  d i s t i n g u i r s e  s e g m e n t a c i o n e s  del 
m i s m o .
En e s t e  t r a b a j a  s e  t r a t a r á  de a d o p t a r  la s e g u n d a  p e r s p e c t i v a  a n o t a d a .  C o m o  
p u n t o  p r e v i o  s e  r e q u i e r e  a c l a r a r  q u é  s e  e n t i e n d e  p o r  la n o c i ó n  d e  e s p a c i o  en el
á m b i t o  d e  la i n t e r p r e t a c i d n  de los f e n ó m e n o s  d e m o g r á f i c o s .  I n i c i a l m e n t e  ha d e 
s e ñ a l a r s e  q u e  n o  s e  le c o n c i b e  c o m o  un m e r o  r e c e p t á c u l o  ine r t e ,  s i n o  q u e  s e  le 
a s i g n a  un s e n t i d a  d i n á m i c o ,  c u a l i t a t i v o  y v a r i a b l e .  T a l e s  a t r i b u t o s  s e  c o m p r e n d e n  
e n  la m e d i d a  q u e  s e  r e c o n o c e  u n a  d o b l e  a c e p c i ó n  d e l  c o n c e p t a  e s p a c i o .  
P r i m e r a m e n t e ,  c o m o  á r e a  g e o g r á f i c a  e s p e c í f i c a  d e  la s u p e r f i c i e  t e r r e s t r e ,  en la 
c u a l  a c o n t e c e  la a c c i ó n  s o c i a l ,  c o n  del i m i t a c i o n e s  f í s i c a s  s u s c e p t i b l e s  d e  
v a r i a c i ó n .  En s e g u n d o  lugar, c o m o  p a r t e  d e  un p r o c e s o  s o c i a l ,  en el q u e  la 
o c u p a c i ó n  t e r r i t o r i a l  y l a s  m o d a l i d a d e s  q u e  c o m p o r t a  la a c c i ó n  s o c i a l  s o n  
r e f e r i d a s  a u n  c o m p l e j o  d e  d e t e r m i n a c i o n e s  h i s t ó r i c a s .  A m b a s  a c e p c i o n e s  
c o n f o r m a n  u n a  u n i d a d  d i a l é c t i c a ,  q u e  a d q u i e r e  s e n t i d a  p r o p i a  en t a n t o  c o m p o n e n t e  
d e  u n a  f o r m a c i c n  e c o n ó m i c o  s o c i a l  c o n c r e t a  l / .
L a s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s ,  las i n s t i t u c i o n e s  s o c i a l e s  y las c o r r i e n t e s  
i d e o l ó g i c a s ,  i n t e r v i e n e n ,  p o r  lo t a n t o ,  e n  la d e f i n i c i ó n  d e l  e s p a c i o .  
ConsecuenteíTiente, d i f e r e n t e s  e s t i l o s  d e  o r g a n i z a c i ó n  del t r a b a j o ,  m o d a l i d a d e s  
t e c n o l ó g i c a s ,  n o r m a s  j u r í d i c o - p o 1 í t i c a s , v a l o r e s  c u l t u r a l e s ,  e n t r e  o t r o s  
e l e m e n t o s  d e  la e s t r u c t u r a c i ó n  d e  u n a  s o c i e d a d ,  s o n  los q u e  o r i g i n a n  d i s t i n t a s  
p a u t a s  d e  l o c a l i z a c i ó n  e i n t e r a c c i ó n  que, en d e f i n i t i v a ,  d i c t a m i n a n  f o r m a s  
e s p e c í f i c a s  de u s o  y a p r o p i a c i ó n  d e l  e s p a c i o .  De e s t a  forma, p u e d e  s o s t e n e r s e  q u e  
las m a n  i f e s t a c i o n e s  s o s  i  a d e m o g r á f i c a s  d e  las d i f e r e n c i a s  e n  el r e p a r t o  d e  la 
p o b l a c i ó n  no s o n  m e r o s  a s u n t a s  p r e s e n t e s  en un t e r r i t o r i o ,  s i n o  que, o b e d e c i e n d o  
a d e t e r m i  n a c  i o n  e s  d e  í n d o l e  e s t r u c t u r a l ,  e l l a s  se e n r a í z a n  en el e s p a c i a ,  
d e f i n i e n d o  p a t r o n e s  d e  d e s i g u a l d a d .
A s í  c o m o  el e s p a c i o  n o  se c o m p r e n d e ,  p a r a  los f i n e s  d e  e s t e  e s t u d i o ,  
s i m p l e m e n t e  c o m o  u n a  s e r i e  de u n i d a d e s  g e o g á f i c o  f í s i c a s ,  t a m p o c o  la p o b l a c i ó n  e s  
e n t e n d i d a  c o m o  un c o n j u n t o  d e  u n i d a d e s  e s t a d í s t i c a s .  S e  r e q u i e r e  a c l a r a r  q u e  los 
i n d i v i d u o s ,  s u s  g r u p o s  f a m i l i a r e s  o las m ú l t i p l e s  f o r m a s  d e  a g r u p a c i ó n  q u e  
a q u é l l o s  a d o p t a n ,  f o r m a n  p a r t e  d e  u n a  t o t a l i d a d  s o c i a l  d e n t r o  d e  la cual o c u p a n  
p o s i c i o n e s  d i s í m i l e s ,  a m e n u d o  c o n t r a p u e s t a s  en c u a n t o  a s u s  i n t e r e s e s  y f i n e s  
p e r s e g u i d o s .  T a l  d i f e r e n c  i a c  ión n o  e s  un m e r o  a c c i d e n t e  ni c o n s t i t u y e  un 
p r o d u c t o  a l e a t o r i o ,  e l l a  r e s p o n d e  a c o n d i c i o n e s  h i s t ó r i c a s  q u e  c o n n o t a n  
cofiibinaciones de m ú l t i p l e s  f a c t o r e s .  A h o r a  bien, e s  a p a r t i r  de su p e r t e n e n c i a  a 
un c u e r p o  s o c i a l  d a d o  q u e  l a s  c o n d u c t a s  i n d i v i d u a l e s -  o r i g i n a n  d e t e r m i n a d o s  
p a t r o n e s  d e m o g r á f i c o s  y, d e  m a n e r a  s e m e j a n t e ,  d a n  l u g a r  a h e t e r o g é n e a s  
c a p a c i d a d e s  de o r q a n i z a c i c n  e s p a c i a l .
J./Ver al r e s p e c t o ,  V i e i r a  P i n t o ,  A n t o n i a .  El P e n s a m i e n t o  C r í t i c o  en D e m o g r a f í a  
( S a n t i a g o ,  C E L A D E ,  1973)
T e n i e n d o  en c u e n t a  las o b s e r v a c i o n e s  p r e c e d e n t e s ,  e s  p o s i b l e  i d e n t i f i c a r ,  
c o n  p r o p ó s i t o s  a n a l í t i c o s ,  e s p a c i o s  p a r t i c u l a r e s  y v a r i a b l e s  e s p e c í f i c a s  q u e  
c o n f i e r e n  a a q u é l l o s  f i s o n o m í a s  p r o p i a s  E s t o  a c u r r e  e n  v i r t u d  d e  la i n t e r v e n c i ó n  
d e  las m ú l t i p l e s  d i m e n s i o n e s  q u e  h a c e n  p a r t e  d e  la h i s t o r i a  q u e  e n g e n d r ó  la 
f o r m a c i ó n  s o c i a l  en q u e  s e  h a l l a n  i n s e r t o s .  Así, e n  e s t e  t r a b a j o  s e  d e s t a c a r á  
a p e n a s  u n a  d e  l a s  v a r i a b l e s  d e m o g r á f i c a s ,  la m o r t a l i d a d ,  i n t e n t a d o  p e r c i b i r  s u s  
m a n i f e s t a c i o n e s  e n  s ó l o  un árribito u r b a n o .  M á s  e s p e c í f i c a m e n t e ,  s e  t r a t a  d e  
e s t u d i a r  la i n c i d e n c i a  d e  la m u e r t e  e n t r e  los nifíos m e n o r e s  de d o s  afíos en el 
i n t e r i o r  de la c i u d a d  d e  C o c h a b a m b a .  E s  i n d u d a b l e  q u e  la s e l e c c i ó n  d e  e s t e  o b j e t a  
d e  e s t u d i o  - m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  i n t r a u r b a n a  - i n v o l u c r a  un r e c o r t e  s o c i a l  
a r b i t r a r i a  ( y n o  se p r e t e n d e  a q u í  n e g a r  los r i e s g o s  q u e  e l l o  o c a s i o n a ) .  Se 
s u p o n e ,  e n  t o d o  caso, q u e  tal a b s t r a c c i ó n , c o m o  un r e c o r t e  e m p í r i c a  d e  u n a  
r e a l i d a d  s o c i a l  d e  g r a n  c o m p l e j i d a d ,  p u e d e  s e r  d e  u t i l i d a d  en la g e n e r a c i ó n  d e  un 
c o n o c  i.mi e n t o  r e q u e r i d o  e n  la i d e n t i f i c a c i ó n  d e  s u b  con.i un t o s  de p o b l a c i ó n  
e x p u e s t o s  a r i e s g o s  d i f e r e n c i a l e s  d e  m u e r t e .  E s t e  r e q u e r i m i e n t o  c o b r a r á  v i g e n c i a  
en la m e d i d a  q u e  e x i s t a  el p r o p ó s i t o  d e  a c t u a r  s o b r e  un feniómeno, la m o r t a l i d a d ,  
q u e  s o c i a l m e n t e  es v a l o r a d o  c o m o  n o  d e s e a b l e .  En o t r o s  t é r m i n o s ,  el e s t u d i o  se 
s i t ú a  e n  la a n t e s a l a  d e l  d i s e ñ o  d e  p o l í t i c a s ,  a u n q u e  n o  c o n s i d e r a  l a s  
i m p 1 i c a c i o n e s  e s t r a t é g i c a s  de é s t a s .
L a  u r b a n i z a c i ó n  d e  A m é r i c a  L a t i n a  e s  u n  p r o c e s o  q u e  h a  i n v o l u c r a d o  
m o d 1 f i c a c i o n e s  d e  las e s t r u c t u r a s  e c o n ó m i c a s ,  p o l í t i c a s ,  s o c i a l e s  v c u l t u r a l e s  de 
c a d a  f o r m a c i ó n  e c o n ó m i c a  s o c i a l  c o n c r e t a  2/. B o l i v i a  n o  ha e s c a p a d a  a las 
m a n i f e s t a c i o n e s  c o m u n e s  d e  e s t e  p r o c e s o  que, en térmiinos e c o l ó g i c o  d e m o g r á f i c o s ,  
h a  s i g n i f i c a d o  el r á p i d o  c r e e  i mi i e n  t o d e  n u m e r o s o s  c e n t r o s  u r b a n o s  y la 
c o n c e n t r a c i ó n  d e  p o b l a c i ó n  y d e  la o f e r t a  d e  b i e n e s  y s e r v i c i o s  en u n a s  p o c a s  
c i u d a d e s  m a y o r e s .  I n s c r i t o  d e n t r o  d e  las p e c u l  iar i d a d e s  h i s t ó r i c a s  d e  la 
f o r m a c i ó n  s o c i a l  b o l i v i a n a ,  e l  p r o c e s o  d e  u r b a n i z a c i ó n  h a  c o n n o t a d o  u n a  
a c e n t u a c i ó n  d e  la d i v i s i ó n  t é c n i c a  y s o c i a l  del t r a b a j o  e n t r e  c a m p o  y c i u d a d ,  así 
c o m o  un i n c r e m e n t o  d e  las d e s i g u a l d a d e s  i n t e r r e g i o n a l e s .  A d e m á s  de la e x p a n s i ó n  
d e  las f o r m a s  c a p i t a l i s t a s  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e  la p r o d u c c i ó n ,  la u r b a n i z a c i ó n  d e  
la s o c i e d a d  b o l i v i a n a  se ha v i s t o  a f e c t a d a  p o r  la a c c i ó n  del a p a r a t o  del E s t a d o ,  
t a n t o  en t é r m i n o s  d e  la c o n d u c c i ó n  p o l í t i c a  g l o b a l  c o m o  d e  su d i n á m i c a  i n terna, 
a s o c i a d a  a la c o n d i c i ó n  d e  e m p l e a d o r  de i m p o r t a n c i a  q u e  el m i s m o  pos e e .
2/ C a b e  a q u í  s e ñ a l a r  los a p o r t e ,  e n t r e  o t r o s ,  d e  Q u i j a n o  y S i n g e r ;  ver, ai 
r e s p e c t o .  D e s a r r o l l o  U r b a n o  y R e g i o n a l  en A m é r i c a  L a t i n a .  P r o b l e m a s  v 
Poi it i c a s . S e l e c c i ó n  de: L u i s  U n i k e l  y A n d r e s  N e c o c h e a  ( M é xico), F o n d o  de 
C u l t u r a  E c o n ó m i c a ,  1976). p. 2 2  y 4 2
C o m o  la d e f i n i c i ó n  d e  p o b l a c i ó n  u r b a n a  e n  los c e n s o s  d e  p o b l a c i ó n  c a r e c e  de 
u n i f o r m i d a d ,  l a s  c o m p a r a c i o n e s  e n  el t i e m p o  o c o n  o t r o s  p a í s e s  s e  v e n  
d i f i c u  1 1 a d a s .  E s t a  l i m i t a c i ó n ,  q u e  e s  e s e n c i a l m e n t e  de t i p o  e s t a d í s t i c a ,  no 
d e b i e r a  s e r  u n  o b s t á c u l o ,  s i n  e m b a r g o ,  p a r a  r e c o n o c e r  q u e  la u r b a n i z a c i ó n  
b o l i v i a n a  c o n c i e r n e  a u n a  r e a l i d a d  s o c i a l  e s p e c í f i c a  e n  p r o c e s o  d e  
t r a n s f o r m a c i ó n .  P o r  lo tant o ,  la i n t e r p r e t a c i ó n  d e  c a d a  m o m e n t o  p a r t i c u l a r  o  d e  
c a d a  i n s t a n c i a  e s p a c i a l  c o n c r e t a  d e  a q u e l  p r o c e s o  r e q u i e r e  c o n s i d e r a r  la ley 
g e n e r a l  q u e  ha p r e s i d i d o  el d e s a r r o l l o  d e  la s o c i e d a d  toda. E s t o  i m p l i c a  q u e  las 
e s p e c i f i c i d a d e s  d e  c a d a  m o m e n t o  y de c a d a  e s p a c i o  s o n  i n t e l i g i b l e s  en u n a  
p e r s p e c t i v a  h i s t ó r i c a  d e  c a m b i o .
U n a  e x p r e s i ó n  m a t e r i a l  de lo u r b a n o  e s  la c i u d a d .  En la m e d i d a  q u e  el 
e j e r c i c i o  d e l  p o d e r  r e q u i e r e  d e  la e x i s t e n c i a  y el u s o  d e  u n  a p a r a t o  
a d m i n i s t r a t i v o  y d e  la f u e r z a  a r m a d a ,  s e  i m p o n e  la r e u n i ó n ,  e n  u n  m i s m o  lugar, d e  
un c u e r p o  de f u n c i o n a r i o s  c i v i l e s  y m i l i t a r e s ,  q u e  d e  e s t a  m a n e r a  " c r e a n "  y 
o r d e n a n  la c i u d a d ,  q u e  e s  la s e d e  del p o d e r ,  c o m o  u n a  d e  s u s  p r i n c i p a l e s  r a z o n e s  
d e  s e r ;  en e s t e  s e n t i d o  e l l a  d o m i n a  p o l í t i c a m e n t e  al c a m p o ,  i m p o n i é n d o l e  su 
a u t o r i d a d  y su ley. Un r a s g o  b á s i c o  d e  e s t e  p a p e l  d o m i n a n t e  c o n s i s t e  en la 
e x t r a c c i ó n  de los b i e n e s  p r o d u c i d o s  en el c a m p o  p a r a  la r e p r o d u c c i ó n  d e  la 
p o b l a c i ó n  u r b a n a ,  v i a ' l a  o b t e n c i ó n  d e  p r o d u c t o s  d e  o r i g e n  a g r o p e c u a r i o ,  r u b r o  
p r i n c i p a l  d e  la c a n a s t a  f a m i l i a r .  Se p r o d u c e  y r e p r o d u c e ,  d e  e s t e  m o do, u n a  
r e l a c i ó n  de m u t u a  d e p e n d e n c i a  e n t r e  a m b o s :  la c i u d a d ,  o a r a  s u b s i s t i r ,  t i e n e  q u e
d o m i n a r  al c a m p o  y e x t r a e r  d e  él un e x c e d e n t e .  L a  c i u d a d  d e p e n d e  p r á c t i c a m e n t e  
del c a m p o  p a r a  su s u b s i s t e n c i a ,  en c a m b i o  el c a m p o  d e p e n d e r á  de la c i u d a d  en 
f u n c i ó n  del g r a d o  de e s p e c i a l  i z a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  q u e  en é s t a  se r e a l i c e n .
Y c ó m o  s u r g e  la c i u d a d ? .  Al r o m p e r s e  h i s t ó r i c a m e n t e  l a s  a t a d u r a s  
g e o g r á f i c a s  a los r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  t a n t o  la. i n d u s t r i a  c o m o  el c o m e r c i o ,  los 
s e r v i c i o s ,  el t r a n s p o r t e ,  etc. se e s t a b l e c e n  en las c i u d a d e s .  E s t a s  c o n c e n t r a n  
el c a p i t a l ,  l o s  m e r c a d o s ,  l o s  o r g a n i s m o s  del E s t a d o  y t o d o  el a p a r a t a  de 
i n f r a e s t r u c t u r a  q u e  c o n s t i t u y e n  las c o n d i c i o n e s  g e n e r a l e s  p a r a  la p r o d u c c i ó n  de 
m e r c a n c í a s  y la r e p r o d u c c i ó n  d e  la f u e r z a  d e  t r a b a j a  ( e l e c t r i c i d a d ,  d o t a c i ó n  d e  
a g u a ,  e d u c a c i ó n ,  e t c ) .  A h o r a  b i en, al c o n s i d e r a r  un s i s t e m a  c a p i t a l i s t a  de 
p r o d u c c i ó n  s e  a p r e c i a  q u e  t o d a s  l a s  i n s t a n c i a s  d e  o b t e n c i ó n  d e  p l u s v a l í a ,  
m o t i v a c i ó n  b á s i c a  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  del s i s t e m a ,  s e  i n i c i a n ,  g e n e r a n  y / o  
r e a l i z a n  e n  l o s  c e n t r o s  u r b a n o s .  E s  p o r  e s t e  m o t i v o  q u e  b a j o  el s i s t e m a  
c a p i t a l i s t a  d e  p r o d u c c i ó n  la u r b a n i z a c i ó n  d e  la p o b l a c i ó n  h a  l l e g a d o  a su 
m á x i m o  limite, en u n a  v i s i ó n  h i s t ó r i c a  del d e s a r r o l l o  s o c i a l .  P o r  ello, r e s u l t a  
v á l i d o  s o s t e n e r  q u e  la f o r m a  en q u e  s e  p r e s e n t a  la d i v i s i ó n  s o c i a l  d e l  t r a b a j a  
c o n s t i t u y e  n o  s ó l o  el e l e m e n t o  d e t e r m i n a n t e  d e  la d i f e r e n c i a c i ó n  s o c i a l  u r b a n a .
s i n o  t a m b i é n  i n d i c a  los n i v e l e s  d e  d e s a r r o l l o  d e  la p r o d u c c i ó n  c a p i t a l i s t a  y d e  
s u  c a p a c i d a d  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  c o n s u m o .
L a  s o c i e d a d  u r b a n a  m o d e r n a  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  la h e t e r o g e n e i d a d  d e  las 
c a r a c t e r  í s t  i c a s  e c o n ó m i c a s , s o c  i a i e s ,  p o l í t i c a s  d e  s u s  h a b i t a n t e s .  E s t a  
d i v e r s i d a d  a su vez, s e  t r a d u c e  un u n a  d i f e r e n c i a c i ó n  e s p a c i a l  i n t e r n a  d e  la 
c i u d a d .  C o m o  u n a  c i u d a d  n o  s ó l o  e s  u n a  u n i d a d  d e  c o n s u m o ,  s i n o  q u e  e s t á  c o m p u e s t a  
p o r  u n a  g r a n  d i v e r s i d a d  d e  p r á c t i c a s  y  f u n c i o n e s  - q u e  s e  c o m p r e n d e n  al 
c o n s i d e r a r  las d i f e r e n t e s  e t a p a s  d e  su c o n f i g u r a c i ó n  a  lo l a r g o  del t i e m p o  - es 
p o s i b l e  i d e n t i f i c a r ,  d e n t r o  d e  e l l a ,  e s p a c i o s  e s p e c i a l  izados. P u e d e n  así, 
d i s t i n g u i r s e  b a r r i o s  r e s  i d e n c i a l e s ,  i n d u s t r i a l e s ,  c o m e r c i a l e s ,  e t c., q u e  s e  
e x p r e s a n  t a n t o  en t é r m i n o s  de h o g a r e s ,  c o m o  en d i f e r e n t e s  ó r d e n e s  d e  a g r u p a c i ó n  
( j u n t a s  d e  v e c i n o s ,  c l u b e s  de m a d r e s ,  a s o c i a c i o n e s  d e  d i v e r s o  c u ñ o ) .  D e  e s t a  
m a n e r a  p u e d e n  i d e n t i f i c a r s e  m ú l t i p l e s  d i f e r e n c i a c i o n e s  i n t e r n a s  de la c i u d a d ,  
n i n g u n a  de l a s  c u a l e s  a d q u i e r e  s e n t i d o  si n o  s e  les i n t e r p r e t a  en r e l a c i ó n  c o n  el 
r e f e r e n t e  m a y o r  del c u a l  forttian p a r t e .
Así c o m o  el s i s t e m a  u r b a n o  n o  e q u i v a l e  a u n a  m e r a  c o l e c c i ó n  d e  c i u d a d e s ,  
taiTipoco la c i u d a d  se r e d u c e  a u n a  s i m p l e  a g l o m e r a c i ó n  de b a r r i o s .  L a  m a y o r  o 
m e n o r  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e  a l g u n o s  c e n t r o s  u r b a n o s  d e p e n d e  d e  s u  i n s e r c i ó n  en 
el c o n t e x t o  d e  la soc'iedad n a c i o n a l ;  la m a y o r  o  rrienor irriportancia r e l a t i v a  d e  
a l g u n o s  e s p a c i o s  i n t r a u r b a n o s  d e p e n d e n  de s u  i n s e r c i ó n  en el á m b i t o  g l o b a l  d e  la 
c i u d a d .  C o m o  ha s i d o  d i c h o ,  el e s p a c i o  es un p r o d u c t o  m a t e r i a l  q u e  m a n i f i e s t a  
r e l a c i o n e s  d e  e l e m e n t o s  q u e  t a m b i é n  s o n  m a t e r i a l e s ,  e n t r e  e l l o s  los i n h e r e n t e s  a 
las i n t e r a c c i o n e s  s o c i a l e s ,  q u e  son los q u e  le o t o r g a n  d e t e r m i n a d a s  f o r m a s  y 
f u n c i o n e s  (de e l l o  se d e d u c e  q u e  n o  h a y  t e o r í a  del e s p a c i a  al m a r g e n  d e  u n a  
t e o r í a  s o c i a l  g e n e r a l ,  s e a  é s t a  e x p l í c i t a  o i m p l í c i t a ) .  L u e g o ,  el e s p a c i a  u r b a n a  
n o  se o r g a n i z a  al a z ar; en r i g o r ,  los p r o c e s o s  s o c i a l e s  s o n  los q u e  d a n  lugar, 
b a j o  d e t e r m i n a d a s  c o n d i c i o n e s  h i s t ó r i c a s ,  a u n i d a d e s  s u s c e p t i b l e s  d e  
i d e n t i f i c a r s e  d e n t r o  d e  la c i u d a d .
P a r a  p o d e r  coiiiprender las u n i d a d e s  i n t r a u r b a n a s  e s  p r e c i s o  e s t a b l e c e r  s u  
d e l i m i t a c i ó n  a p a r t i r  del r e c o n o c i m i e n t o  del c o n c e p t a  d e  e s t r u c t u r a  u r b a n a .  E s t e  
ú l t i m o  a l u d e  a la a r t i c u l a c i ó n  d e  las i n s t a n c i a s  s o c i a l e s  f u n d a m e n t a l e s  en el 
i n t e r i o r  d e  la c i u d a d .  L o s  e l e m e n t o s  de la e s t r u c t u r a  u r b a n a  c o m p r e n d e n  la 
p r o d u c c i ó n ,  el c o n s u m a ,  el i n t e r c a m b i o ,  la g e s t i ó n  y la siiTibólica 3/. C a d a  u n o  d e  
e s t o s  e l e m e n t o s ,  en v i r t u d  de la i n t e r v e n c i ó n  d e  d i f e r e n t e s  a c t o r e s  y d e l  E s t a d o ,  
c o n t r i b u y e  a p e r f i l a r  l o s  m o d o s  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  y d e  i n t e r a c c i ó n  e n t r e
3/ C a s t e l l s ,  M a n u e l ,  L a  C u e s t i ó n  U r b a n a  ( B a r c e l o n a ,  S i g l o  XXI, 1977), p. 4 7 4
e s p a c i o s  p a r t i c u l a r e s ,  c o n f i g u r a n d o  y u x t a p o s i c i o n e s  y o p o s i c i o n e s  q u e  dan 
f i s o n o m í a  a c a d a  e s t r u c t u r a  u r b a n a  c o n c r e t a .  El u s o  d e  e s t e  c o n c e p t o  p e r m i t e  
a p r e c i a r  c ó m o  las f o r m a s  s o c i a l e s  r i g e n  la o r g a n i z a c i ó n  e s p a c i a l .  En e s t e  s e n t i d o  
r e v i s t e  i n t e r é s  la i d e n t i f i c a c i ó n  d e  " d o s  c a m p o s  c u a l i t a t i v o s  i n d i s o l u b l e m e n t e  
l i g a d o s  a la r e a l i d a d  s o c i a l "  4/ q u e  i n c i d e n  d i r e c t a m e n t e  s o b r e  el p r o c e s o  d e  
c o n s t r u c c i ó n  e s p a c i a l ,  e l l o s  s o n  la p o l í t i c a  del E s t a d o  c o n  r e l a c i ó n  a lo u r b a n o  
( p l a n i f i c a c i ó n  u r b a n a )  y  l o s  m o v i m i e n t o s  s o c i a l e s  u r b a n o s .
L a  i n t e r v e n c i ó n  d e l  E s t a d a ,  c o m o  a g e n t e  d e  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  u n a  
d e t e r m i n a d a  e s t r u c t u r a  d e  poder, s o b r e  las d i f e r e n t e s  i n s t a n c i a s  d e  u n a  f o r m a c i ó n  
s o c i a l ,  a d q u i e r e  u n a  m a t e r i a l i z a c i ó n  d e f i n i d a  en el m e d i o  u r b a n o .  En e f e c t o ,  el 
a p a r a t o  p o l í t i c o  n o  s ó l o  a c t ú a  c o m o  e l e m e n t o  n o r m a d o r  d e  los m o v i m i e n t o s  
s o c i a l e s ,  s i n o  q u e  p r o p o r c i o n a  u n a  r e s p u e s t a  e s t r u c t u r a l  y p e r m a n e n t e  a las 
n e c e s i d a d e s  i n h e r e n t e s  a la r e p r o d u c c i ó n  a m p l i a d a  d e l  m o d o  de p r o d u c c i ó n  
d o m i n a n t e  5/. N o  o b s t a n t e  s e r  1o c u s  de un c o m p l e j o  d e  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  y 
d e  i n t e r c a m b i a ,  lo u r b a n o  es, e s e n c i a l m e n t e ,  un e s c e n a r i o  d e  la r e p r o d u c c i ó n  de 
la f u e r z a  d e  t r a b a j o  y e s  p o r  e l l o ,  q u e  la g e s t i ó n  p ú b l i c a  s e  o r i e n t a  a 
g a r a n t i z a r  el c u m p l i m i e n t o  d e  tal f u n c i ó n .  De a l l í  la i m p o r t a n c i a  q u e  p o s e e  la 
p o l í t i c a  u r b a n a ,  e x p l í c i t a  o i m p l í c i t a ,  i n v o l u c r a n d o  e n t r e  m u c h a s  o t r a s  e s f e r a s ,  
la o r g a n i z a c i ó n  d e  la c i r c u l a c i ó n ,  el s u m i n i s t r o  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  y la 
z o n i f i c a c i ó i  t e r r i t o r i a l  ( e l e m e n t a s  p r o p i o s  d e  la p l a n i f i c a c i ó n  u r b a n a ) .
L o s  m o v i m i e n t o s  s o c i a l e s  u r b a n o s  i n v o l u c r a n  u n a  amiplia g a m a  d e  p r á c t i c a s  
q u e  r e s u l t a n  d e  la a r t i c u l a c i ó n  del s i s t e m a  d e  a g e n t e s  s o c i a l e s  d e  m o d o  tal q u e  
s u  d e s a r r o l l o  t i e n d e  a la t r a n s f o r m a c l ó n  e s t r u c t u r a l  del s i s t e m a  u r b a n o  ó/. 
D e s d e  e s t e  p u n t o  d e  v i s t a  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  c ó m o  la d e s i g u a l d a d  e n t r e  los g r u p o s  
s o c i a l e s  c o n d u c e  a u n a  d i f e r e n c i a c i ó n  d e  los m o d o s  d e  u s o  y a p r o p i a c i ó n  del 
s u e l o .  A s í  e n t o n c e s ,  l o s  d i s t i n t a s  g r u p o s  a c c e d e n  al e s p a c i o  u r b a n o  d e s d e  
d i f e r e n t e s  p o s i c i o n e s  y se i n s e r t a n  en u n a  s i t u a c i ó n  c o n t r a d i c t o r i a  en la q u e  se 
s o c i a l i z a n  los c o s t o s  y se p r i v a t i z a n  los b e n e f i c i o s  q u e  d e p a r a  la c o n v e r g e n c i a  
t e r r i t o r i a l .  En c i e r t o  g r a d o ,  el m o d o  en q u e  s e  e s t r u c t u r a  la c i u d a d  n o  es s ó l o  
un r e f l e j o  d e  las c o n t r a d i c c i o n e s  s o c i a l e s ,  s i n o  q u e  p r o y e c t a ,  d e  m o d o  a m p l i a d o ,  
t a l e s  c o n t r a p o s i c i o n e s .
4/ C a s t e l l s ,  op. c i t., p. 3 1 0
5/ V e r  al r e s p e c t o ,  L o j k i n e ,  J e a n ,  " A n á l i s e  M a r x i s t a  d o  E s t a d o " ,  e n  R e v i s t a  
de E s t u d o s  R e o i o n a i s  e  U r b a n o s . Affo 1, N ú m e r o  1. ( 1 9 8 1 )  p. 5 7
6 / C a s t e l l s ,  op cit., p. 312.
A m b o s  c a m p o s ,  p l a n i f i c a c i ó n  u r b a n a  y m o v i m i e n t o s  s o c i a l e s  u r b a n o s ,  
c o n f i g u r a n  la i d e n t i d a d  p r o p i a  d e  la e s t r u c t u r a  d e  la c i u d a d .  En r i g o r ,  la 
e s t r u c t u r a  u r b a n a  i n t e r n a  s e  h a c e  p a r t e  del p r o c e s o  d e  r e p r o d u c c i ó n  c o l e c t i v a  de 
la f u e r z a  d e  t r a b a j o  en la m e d i d a  e n  q u e  los e s p a c i o s  i n t r a u r b a n o s  c o n s t i t u y e n  
f o r m a s  e s p a c i a l e s  d e  las r e l a c i o n e s  s o c i a l e s .  O b e d e c i e n d o  a  las c o n s i d e r a c i o n e s  
p r e c e d e n t e ,  no e s  e x t r a ñ o  q u e  en el c a s o  d e  u n a  f o r m a c i ó n  s o c i a l  c a r a c t e r i z a d a  
p o r  un e s c a s a  g r a d o  d e  d e s a r r o l l o  d e  las f u e r z a s  p r o d u c t i v a s  y p o r  s u  c o n d i c i ó n  
d e p e n d i e n t e  en el c o n t e x t o  d e  las r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  las f o r m a s  u r b a n a s  
c o n t e n g a n  u n a  m a s a  i m p o r t a n t e  d e  p o b l a c i ó n  i n s e r t a  en m o d a l i d a d e s  p r e c a r i a s  de 
e x i s t e n c i a .  T a m p o c o  r e s u l t a  i n e s p e r a d o  q u e  a q u e l l a s  f o r m a s  s e  m a n i f i e s t e n  en 
a r t i c u l a c i o n e s  e s p a c i a l e s  n o t a b l e m e n t e  a s i m é t r i c a s  que, d e  un m o d o  u otro, han  
s i d o  c o n s o l i d a d a s  p o r  l a  a c c i ó n  d e l  E s t a d o  y s e  e x p r e s a n  en p a t r o n e s  d e  
s e g r e g a c i ó n  e s p a c i a l .  En e s t e  s e n t i d o  es q u e  la d e t e r m i n a c i ó n  d e  la e s t r u c t u r a  
u r b a n a  i n t e r n a  r e s u l t a  a f e c t a d a  p o r  el p r o c e s o  de a p r o p i a c i ó n  d i f e r e n c i a l  de los 
b e n e f i c i o s  n e t o s  d e  las a c c i o n e s  del E s t a d o .  E s t o  i m p l i c a  e f e c t o s  de c o s t o s  s o b r e  
el h á b i t a t  e i m p a c t o s  s o b r e  la u t i l i z a c i ó n  d e  los m e d i o s  m a t e r i a l e s  d e  vida.
P u e d e  e n t e n d e r s e  la s e g r e g a c i ó n  u r b a n a  c o m o  la t e n d e n c i a  a la o r g a n i z a c i ó n  
d e l  e s p a c i o  e n  z o n a s  d e  f u e r t e  h o m o g e n e i d a d  s o c i a l  i n t e r n a  y de m a r c a d a  
d i s p a r i d a d  s o c i a l  e n t r e  e l l a s ;  e s t a  s e g r e g a c i ó n  n o  s ó l o  c o m p r e n d e  e l e m e n t o s  de 
d i f e r e n c i a c i ó n  s i n o  q u e  t a m b i é n  comiporta d e s i g u a l d a d e s  e n  t é r m i n o s  de j e r a r q u í a  
7 / .  Al s e r  u n a  c i u d a d  el e n t r e l a z a m i e n t o  h i s t ó r i c o  d e  v a r i a s  e s t r u c t u r a s  
s o c i a l e s ,  e l l a  c o n t i e n e  m e z c l a s  y c o m b i n a c i o n e s  p a r t i c u l a r e s  en la d i s t r i b u c i ó n  
d e  l a s  a c t i v i d a d e s .  A l  s e r  u n  p r o d u c t o  s o c i a l ,  u n a  c i u d a d  i n v o l u c r a  
c o n t r a d i c c i o n e s  q u e  s e  e x p r e s a n  a t r a v é s  d e  las i n s t a n c i a s  e c o n ó m i c a s ,  p o l í t i c a s  
e i d e o l ó g i c a s  d e t e r m i n a n t e s  d e  la c o n f i g u r a c i ó n  d e  los e s p a c i o s  in t e r n o s .  E s t o s  
e l e m e n t o s  i n d i c a n  d ó n d e  s e  s i t ú a n  las r a í c e s  de la s e g r e g a c i ó n  e s p a c i a l  u r b a n a .
P e r o  e s  n e c e s a r i o  a h o n d a r  e n  c i e r t a s  e s p e c i f i c i d a d e s  q u e  a c e n t ú a n  la 
d e s i g u a l d a d .  L a  d i s t r i b u c i ó n  i n t e r p e r s o n a l  d e  los b e n e f i c i o s  n e t o s  d e  las 
a c c i o n e s  del E s t a d o  (a t r a v é s  d e  la p o l í t i c a  u r b a n a )  y el e f e c t o  d e  su a c c i ó n  en 
la v a l o r a c i ó n  d i f e r e n c i a l  del s u e l o ,  i n c i d e n  en la e s t r u c t u r a  r e l a t i v a  d e  p r e c i o s  
( r e n t a  del s u e l o )  y d e  los c a m b i o s  en los p a t r o n e s  d e  l o c a l i z a c i ó n  (lo q u e  
n o r m a l m e n t e  i n v o l u c r a  u n a  e x p a n s i ó n  del r a d i o  u r b a n o ,  d e s b o r d a n d o  los l í m i t e s  
p r e v i o s  d e  la c i u d a d ) .  D e  o t r o  lado, la d i s t r i b u c i ó n  d e  las r e s i d e n c i a s  en el 
e s p a c i o  r e p r o d u c e  la d i f e r e n c i a c i ó n  s o c i a l  ( s i g u i e n d o  las l e y e s  g e n e r a l e s  d e  la 
d i s t r u i b u c i ó n  d e  los p r o d u c t o s )  y, p o r  lo tanto, p r o m u e v e  r e a g r u p a c i o n e s  en
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f u c í ó n  d e  la c a p a c i d a d  s o c i a l  d e  los s u j e t a s .  P u e d e  h a b l a r s e ,  p o r  t a n t o ,  d e  u n a  
e s t r a t i f i c a c i ó n  u r b a n a  en c o n s o n a n c i a  c o n  u n  s i s t e m a  d e  e s t r a t i f i c a c i ú n  s o c i a l .
En la c i u d a d ,  la a p r o p i a c i ó n  del e s p a c i o  y  la r e n t a  d i f e r e n c i a l  d e l  s u e l o  
s e  e n t r e c r u z a n  p a r a  f o r m a r  u n  c u a d r o  d e  s e g r e g a c i ó n  en el c o n s u m o ,  c u y o s  
i n d i c a d o r e s  fís i c o s ,  el d e t e r i o r o  o  la d e f i c i e n c i a  d e  los s e r v i c i o s ,  s o n  las 
f o r m a s  d e  m a n i f e s t a r s e  d e  a q u e l l o s  f a c t o r e s  c a u s a l e s .  L a  d i s t r i b u c i ó n  s o c i a l  del 
e s p a c i o  u r b a n o  s e  e x p r e s a  en las c o n d i c i o n e s  f í s i c a s  en q u e  s e  d e s e n v u e l v e  la 
v i d a  d e  las p e r s o n a s .  D e  ahí q u e  la f o r m a  d i f e r e n c i a l  d e  a p r o p i a c i ó n  d e l  e s p a c i o  
u r b a n o  d e v i e n e  en d e s i g u a l d a d  en la i m p l a n t a c i ó n  r e s i d e n c i a l .  L a  s e g r e g a c i ó n  
r e s i d e n c i a l  s i g n i f i c a ,  a s u  vez, c o n c e n t r a c i o n e s  e s p a c i a l e s  d e  p o d e r  p o l í t i c o  y 
e c o n ó m i c o ;  p o r  e l l o  e s  q u e  las á r e a s  d o n d e  r e s i d e n  h o g a r e s  c o n  n i v e l e s  de v i d a  
a l t o s  t i e n d e n  a r e c i b i r ,  en t é r m i n o s  p r o p o r c i o n a l e s ,  m a y a r e s  b e n e f i c i o s  n e t o s  de 
las a c c i o n e s  del E s t a d o ,  y a  q u e  n o r m a l m e n t e  e s t a s  f a m i l i a s  t i e n e n  m a y o r  c a p a c i d a d  
d e  i n f l u e n c i a  en la t o m a  d e  d e c i s i o n e s  p ú b l i c a s  en su favor.
En las c i u d a d e s  e n g e n d r a d a s  d e n t r o  d e  la f o r m a c i ó n  s o c i a l  b o l i v i a n a ,  la 
p r o p o r c i ó n  m a y o r i t a r i a  d e  l o s  l l a m a d o s  " a s e n t a m i e n t o s  m a r g i n a l e s " ,  y la 
d i f i c u l t a d  c r e c i e n t e  del f u n c i o n a m i e n t o  d e  los a p a r a t o s  d e  " i n t e g r a c i ó n ", ha 
f o r t a l e c i d o  la i n c i p i e n t e  o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l  y p o l í t i c a  d e  las m a s a s  p o p u l a r e s ,  
en f o r m a  de un p r o c e s o  d e  m o v i l i z a c i ó n  s o c i a l ,  c o n  n u e v o s  e s t i l o s  de a c c i ó n  
c o n c r e t a ,  en q u e  l u c h a  m o t i v a d o  p o r  el s u f r i m i e n t o  d e  la " c r i s i s  u r b a n a "  q u e  ha 
r e c a í d o  e s p e c i a l m e n t e  s o b r e  e s t o s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s .  S/ A h o r a  bien, en m u c h o s  
e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  s o b r e  e s t a  t e m á t i c a  s e  ha b u s c a d o  a s o c i a r  el p r o c e s o  de 
" m a r g i n a l i d a d  u r b a n a "  c o n  el del é x o d o  r u r a l  p r o d u c i d o  en c a s i  t o d o s  los p a í s e s  
l a t i n o a m e r i c a n o s .  S i n  emibargo, c o m o  las e v i d e n c i a s  e m p í r i c a s  s u g i e r e n  q u e  tal 
a s e r t o  n o  es t o t a l m e n t e  vál i d o ,  s e  c o n s i d e r a  q u e  p a r a  p o d e r  o b t e n e r  u n a  a p r o p i a d a  
p e r c e p c i ó n  de las d i f e r e n t e s  d i m iensiones del f e n ó m e n o  e s  n e c e s a r i o  e x p l i c a r  el 
p r o c e s o  s o c i a l  d e n t r o  del c ual s e  h a l l a  i n m e r s o .
L a  p r i n c i p a l  c o n n o t a c i ó n  d e  la " m a r g i n a l i d a d " c o n c i e r n e  a la e s p e c i f i c i d a d  
d e  la e s t r u c t u r a  o c u p a c i o n a l  en las s o c i e d a d e s  d e p e n d i e n t e s ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  
del d e s a r r o l l o  d e s i g u a l  y c o m b i n a d a  del c a p i t a l i s m o  a c t u a l  y d e  la d e s i n t e g r a c i ó n  
d e  las f o r m a s  p r o d u c t i v a s  p r e e x i s t e n t e s ,  s i n  la s u s t i t u c i ó n  i n m e d i a t a  d e e  é s t a s  
p o r  o t r a s  m o d a l i d a d e s  d e  o r g a n i z a c i ó n .  T a l  m o d a l i d a d  s e  d e s a r r o l l o  y ha 
m o d i f i c a d o  s u s t a n c i a l m e n t e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  a p a r a t o  p r o d u c t i v a ,  
i n c r e m e n t á n d o s e  n o t o r i a m e n t e  a q u e l l a s  a c t i v i d a d e s  d e  a u t o g e n e r a c i ó n  d e  e m p l e o s  
( e s p e c i a l m e n t e  en c o m o  el c o m e r c i a ,  l o s  s e r v i c i a s  p e r s o n a l e s  y la a r t e s a n í a  
t r a d i c i o n a l )  d e n o m i n a d a s  c o m ú n m e n t e  c o m o  " los t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a "  o
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"el s e c t o r  i n f o r m a l " ,  e n  las q u e  s e  i n s e r t a  la m a s a  " m a r g i n a l " ,  q u e  c o n s t i t u y e  
u n a  f r a c c i ó n  i m p o r t a n t e  d e  la p o b l a c i ó n  u r b a n a .
N o  o b s t a n t e  las c o n n o t a c i o n e s  p e y o r a t i v a s  o  las a f i r m a c i o n e s  v a l o r a t i v a s ,  
f r e c u e n t e s  e n  la l i t e r a t u r a  s o b r e  la " m a r g i n a l  i d a d  u r b a n a " ,  los g r u p o s  q u e  
r e c i b e n  t a l  d e s i g n a c i ó n  h a n  d e m o s t r a d a  c a p a c i d a d  p a r a  o r g a n i z a r s e  m e d i a n t e  
r e l a c i o n e s  d e  t i p o  s o l i d a r i o ,  a s í  c o m o  p a r a  d e s a r r o l l a r  e s t r a t e g i a s  d e  
s o b r e v  i v e n e  i a q u e ,  p r o b a b l e m e n t e ,  n o  h a b r í a n  p o d i d o  d e s p l e g a r  en un á m b i t o  
d i s t i n t o  al d e  la c i u d a d .  L a  e x p r e s i ó n  d e  e s t a  m a s a  " m a r g i n a l "  en el e s p a c i a  
u r b a n o ,  m e d i a n t e  " u r b a n i z a c i o n e s  p a p u l a r e s " ,  h a  c o n t r i b u i d o  a c a r a c t e r i z a r  c o n  
m a y o r  e s p e c i f i c i d a d  la e s t r u c t u r a  i n t e r n a  en d e  la c i u d a d  l a t i n o a m e r i c a n a  y 
b o l i v i a n a  en p a r t i c u l a r .
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E s t a d o ,  c i u d a d  y m o v i m i e n t o s  s o c i a l e s
El E s t a d a ,  i n s t r u m e n t o  d e  d o m i n a c i ó n  y d e  o r g a n i z a c i ó n  d e  las r e l a c i o n e s  d e  
p o d e r ,  r e p r e s e n t a  los i n t e r e s e s  d e  f r a c c i o n e s  d e  c l a s e s  q u e  p a c t a n  a l i a n z a s  p a r a  
i m p o n e r  s u s  f i n e s  a la s o c i e d a d  t o da, u t i l i z a n d o  los m e d i o s  a s u  d i s p o s i c i ó n  p a r a  
n o r m a r  c o m p o r t a m i e n t o s ,  s u p r i m i r  c o n f l i c t o s ,  r e g u l a r  c o n t r a d i c c i o n e s  s o c i a l e s  y 
d e  m a n t e n e r ,  simu.ltáneafTiente, la u n i d a d  n a c i o n a l  r e q u e r i d a  p a r a  la c o n s e c u c i ó n  d e  
s u s  o b j e t i v o s  fundamientales. C o m o  el E s t a d o  n o  e x i s t e  en un v a c í o  s o c i a l ,  s u s  
a c c i o n e s  e n c u e n t r a n  r e s i s t e n c i a  y o p o s i c i ó n ,  a la v e z  q u e  r e s p o n d e n  
a las p r e s i o n e s  y d e m a n d a s  d e  s e c t o r e s  q u e  n o  r e c e s a r i  amiente s e  i n s c r i b e n  d e n t r o  
d e  la c ú p u l a  g u b e r n a m e n t a l . Ya en el C a p í t u l o  II se h i z o  r e f e r e n c i a  a los 
a v a t a r e s  y a z a r e s  i n v o l u c r a d o s  en la c o n s t i t u c i ó n  de un E s t a d o  b o l i v i a n o ;  se 
i n d i c ó  t a m b i é n  a llí cúmio en un m o m e n t o  h i s t ó r i c o  dado, se p r o d u j o  u n a  r u p t u r a  de 
las c o n d i c i o n e s  d e  d o m i n a c i ó n  i m p u e s t a s  p o r  un o r d e n  o l i g á r q u i c o  de b a s e  m i n e r a .  
A p a r t i r  d e  e s e  momiento (1952), s e  i n i c i ó  un p r o c e s o  de r e e d i f i c a c i ó n  del E s t a d o  
N a c i o n a l  que, c o n  v a r i a n t e s  i n t r o d u c i d a s  p o r  i n t e r v e n c i o n e s  c a s t r e n s e s ,  c a m b i o s  
en las a r t i c u l a c i o n e s  s o c i a l e s  p r e d o m i n a n t e s  y  s o l i c i t a c i o n e s  e x t e r n a s  ( p r o p i a s  
de u n a  s o c i e d a d  d e p e n d i e n t e ) ,  h a  o p t a d o  p o r  un e s t i l o  d e  d e s a r r o l l o  e s e n c i a l m e n t e  
c a p i t a l i s t a ,  p e r o  q u e  r e c o n o c e  en su p r á c t i c a  p o l í t i c a  el i n d i s c u t i b l e  p e s o  de 
las f o r m a s  p r e c a p i t a l i s t a s  q u e  o p e r a n  en el c a m p o  y la c i u d a d .
U n o  d e  los h i t o s  r e c i e n t e s  de e s t e  p r o c e s o  de r e c o n s t i t u c i ó n  del E s t a d a  f u e  
el g o l p e  m i l i t a r  d e  1971, c o n  el q u e  s e  inició, b a j o  un r é g i m e n  d e  c a r á c t e r  
a u t o r i t a r i o ,  u n a  " m o d e r n i z a c i ó n "  del a p a r a t a  b u r o c r á t i c a  a s o c i a d o  a un p r o y e c t a  
p o l í t i c o  en el q u e  s e  c o n f i r i ó  e s p e c i a l  i m p o r t a n c i a  a la g e s t i ó n  c e n t r a l  d e  la 
i n t e r v e n c i ó n  e s t a t a l  e n  la e c o n o m í a .  El n u e v o  b l o q u e  s o c i a l  en el p o d e r  
i n v o l u c r ó  a la b u r o c r a c i a  y a las f u e r z a s  a r m a d a s  en un i n t e n t o  p o r  c o h e s i o n a r  la 
d o m i n a c i ó n  p o l í t i c a .
L a s  r e s t a u r a c i ó n  d e  las f o r m a s  d e m o c r á t i c o - r e p r e s e n t a t i v a s  a f i n e s  d e  los 
apios s e t e n t a  m o t i v ó  u n  c i e r t o  d e s p l a z a m i e n t o  d e l  e s t a m e n t o  m i l i t a r  y los 
a n d a m i a j e s  e s t r u c t u r a l e s  b á s i c o s  c o n t i n u a r o n  v i g e n t e s .  E s  d e  i n t e r é s  d e s t a c a r  la 
s i t u a c i ó n  i m p e r a n t e  h a c i a  m e d i a d o s  d e  la d é c a d a  d e  los s e t e n t a .
El p r o c e s o  d e  c o h e s i ó n  y  o r g a n i z a c i ó n  i n t e r n a  al q u e  s e  a l u d i ó  se b a só, en 
p r i m e r  lugar, en el i n c r e m e n t o  d e  p r i v i l e g i o s  d e  la i n s t i t u c i ó n  a r m a d a  y en 
s e g u n d o  t é r m i n o ,  en la c e n t r a l  i z a c i ó n  y c o n t r o l  d e  las p r i n c i p a l e s  i n s t i t u c i o n e s  
e c o n ó m i c a s  d e l  E s t a d o ,  a l g u n a s  d e  las c u a l e s  e r a n :  la C o r p o r a c i ó n  d e  las F u e r z a s
A r m a d a s  d e  D e s a r r o l l o  d e  la N a c i ó n  ( C O F A D E N A ) ;  la d i r e c c i ó n  y c o n t r o l  de las 
e m p r e s a s  c a p i t a l i s t a s  f u n d a m e n t a l e s  del E s t a d o  ( t a l e s  c o m o  la C o r p o r a c i ó n  M i n e r a  
d e  B o l i v i a  ( C O M I B O L ) ,  los Y a c i m i e n t o s  P e t r o l í f e r o s  F i s c a l e s  B o l i v i a n o s  (YPFB), la 
C o r p o r a c i ó n  B o l i v i a n a  d e  F o m e n t o  (CBF) y la E m p r e s a  N a c i o n a l  d e  F u n d i c i ó n  (ENAF); 
la d i r e c c i ó n  d e  la g e s t i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  d e  a p a r a t o s  p o l í t g i c o s  r e g i o n a l e s ,  
( C o r p o r a c i o n e s  R e g i o n a l e s  d e  D e s a r r o l l o ,  P r e f e c t u r a s  d e  D e p a r t a m e n t o s  y  A l c a l d í a s  
M u n i c i p a l e s ) .  E n  v i r t u d  d e  e s t a  c e n t r a l  i z a c i ó n  d e  a p a r a t o  p r o d u c t i v o  y de 
c o n t r o l  p o l í t i c o  y s o c i a l  se p r o d u j o  u n a  r e d e f i n i c i ó n  d e l  s i s t e m a  n a c i o n a l  de 
g e s t  ión. 9/
Con r e f e r e n c i a  al c a s o  d e  C o c h a b a m b a ,  la r e p r e s e n t a c i ó n  d e  la e s t r u k c t u r a  
c e n t r a l  del g o b i e r n o  e s t á  p r e f i g u r a d a  p o r  la P r e f e c t u r a  D e p a r t a m e n t a l , en t a n t o  
que, c o m o  s e  d e s c r i b i r á  m á s  a d e l a n t e ,  la g e s t i ó n  u r b a n a  r e s i d e  en la A l c a l d í a  
M u n i c i p a l .  E n  m a t e r i a  d e  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s ,  la a c c i ó n  del E s t a d o  se 
m a n i f e s t ó ,  d u r a n t e  el p e r í o d o  en e s t u d i o ,  a t r a v é s  d e  i n v e r s i o n e s  f i n a n c i e r a s  c o n  
c a r g o  al e r a r i o  n a c i o n a l  en las s i g u i e n t e s  e n t i d a d e s  d e p e n d i e n t e s  del p o d e r  
c e n t r a l :  la P l a n t a  I n d u s t r i a l  i z a d o r a  d e  L e c h e  (PIL), la F á b r i c a  B o l i v i a n a  de 
C e r á m i c a  ( F A B Ü C E )  y la E m p r e s a  N a c i o n a l  A u t o m o t r i z  ( E N A U T O ) .J,0/ En r e l a c i ó n  al 
c o n s u m o ,  el E s t a d o  a p l i c ó  u n a  p o l í t i c a  d e  s u b s i d i o s  a la i m p o r t a c i ó n  d e  a l i m e n t o s  
y d e  s u b v e n c i o n e s  'a l o s  p r e c i o s  d e  l o s  p r o d u c t o s  a q r o p e c  u a r  i o s . 1-1/ 
S i m u l t á n e a m e n t e  con el c o n t r o l  d e  p r e c i o s  se i m p u s o  la f i j a c i ó n  o f i c i a l  de los 
s a l a r i o s .  H a b i d a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  q u e  s e  a s i g n ó  a las e m p r e s a s  p ú b l i c a s  y no 
p r o d u c t o r a s  d e  a l i m e n t o s  la n o r m k a  d e  u n a  r e n t a b i l i d a d  e c o n ó m i c a  q u e  d e b í a  o p e r a r  
en las e s f e r a s  d e  la i n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  la c o m e r c i a l i z a c i ó n  y la p r o v i s i ó n  d e  
s e r v i c i o s ,  s e  t r a t ó  d e  r e d u c i r  la " e x c e s i v a  c e n t r a l  i z a c i ó n " del a p a r a t o  del
9/ El o r g a n i g r a m a  de las i n s t i t u c i o n e s  del E s t a d o  q u e d ó  d e l i n e a d o  p o r  c u a t r o  
n i v e l e s  b á s i c o s  de g o b i e r n o ,  c o o r d i n a d o s  h o r i z o n t a l m e n t e  y s u j e t o s  a un 
ordenaiTiiento j e r á r q u i c o  que, a i m a g e n  y s e m e j a n z a  d e  lo q u e  o c u r r e  en la 
i n s t i t u c i t ^  c a s t r e n s e ,  r e c o n o c e  u n a  m o d a l i d a d  c e n t r a l  en el m a n d o .  En 
p r i m e r  lugar, se e n c u e n t r a  la A d m i n i s t r a c i ó n  C e n t r a l ,  c o n f o r m a d a  p o r  el 
P o d e r  E j e c u t i v o ,  la P r e s i d e n c i a  d e  la R e p ú b l i c a  y los M i n i s t e r i o s  d e  
E s t a d o ;  l u e g o ,  s e  s i t ú a  la A d m i n i s t r a c i ó n  D e s c e n t r a  1 i z a d a ,  c o n  las 
C o r p o r a c  i o n e s  R e g i o n a l e s  d e  D e s a r r o l l o ,  las i n s t i t u c i o n e s  y e m p r e s a s  
p ú b l i c a s  y m i x t a s ;  e n  t e r c e r  l u g a r ,  s e  e n c u e n t r a  la d e n o m i n d a  
A d m i n i  5 1 r a e  i ó n  D e s c e n t r a d a ,  q u e  s e  r e f i e r e ' a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
D e p a r t a m e n t a l , r e p r e s e n t a d a  p o r  l a s  P r e f e c t u r a s ;  y, f i n a l m e n t e  las 
A d m i n i s t r a c i ó n  L o c a l  q u e  e s  a s u m i d a  p o r  las A l c a l d í a s  M u n i c i p a l e s .
1 ¿ / E n t i d a d e s  c o n t r o l a d a s  p o r  la CBF. L a  p r i m e r a  d e  e l l a s ,  PIL, i n i c i ó  s u s  
a c t i v i d a d e s  en los aPíos s e s e n t a  y las o t r a s  d o s  d a t a n  d e  m e d i a d a s  d e  los 
s e t e n t a .
n _ / P I L ,  p o r  e j e m p l o ,  d e b i ó  v e n d e r  l e c h e  a u n  p r e c i o  s i t u a d o  b a j o  s u s  c o s t o s  d e  
p r o d u c e  ión.
E s t a d o  m e d i a n t e  la i n t e r v e n c i ó n  d e  la C o r p o r a c i ó n  R e g i o n a l  d e  D e s a r r o l l o  de 
C o c h a b a m b a  ( C O R D E C O ) ,  e n c o m e n d á n d o l e  a é s t a  la p l a n i f i c a c i ó n ,  " c o n c e r t a c i ó n " ,  
a p l i c a c i ó n  y c o o r d i n a c i ó n  d e  i n i c i a t i v a s  d e s t i n a d a s  a d i n a m i z a r  el d e s a r r o l l o  
e c o n ó m i c o  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  C o c h a b a m b a .
R e s p e c t o  a la g e s t i ó n  s o c i a l ,  s e  p u s i e r o n  e n  m a r c h a  i n s t i t u c i o n e s  
e n c a r g a d a s  d e  p o n e r  en p r á c t i c a  p r o g r a m a s  d e n t r o  d e  la c i u d a d  d e  C o c h a b a m b a .  En 
e s t e  s e n t i d o ,  p u e d e n  i d e n t i f i c a r s e  t r e s  t i p o s  d e  e n t i d a d e s :
a ) ü r g a n i s m o s  e s t a t a l e s ,  c o n  u n  r o l  r e l a t i v a m e n t e  c e n t r a l  i z a d o r  y 
c o o r d i n a d o r  s o b r e  el r e s t o ;  su o r i e n t a c i ó n  es de c o r t e  " p r o m o c i o n i s t a "  d e  m o d o  
t a l  q u e  el E s t a d o  t r a t a  de a p a r e c e r  c o m o  un a g e n t e  e x t e r n o ,  q u e  r e g u l a  los 
c o n f l i c t o s  s o c i a l e s ,  p r e t e n d i e n d o  i n t e g r a r  l o s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s  d e  la 
p o b l a c i ó n .  U n o  d e  e s t o s  o r g a n i s m o s  e s  la J u n t a  N a c i o n a l  d e  A c c i ó n  S o c i a l  d e  la 
P r e s i d e n c i a  ( JUNAS), f u n d d a  en 1 9 7 3  c o n  el p r o p ó s i t o  d e  s u p e r a r  la " m a r g i n a l i d a d  
u r b a n a " ;  su a c c i ó n  rea l ,  s i n  e m b a r g a ,  p a r e c e  h a b e r  s i d o  m i n i n a .  O t r o  p r o g r a m a  
i n c i a d o  en 1 9 7 4  y e n c a r g a d o  a la U n i d a d  S a n i t a r i a  d e  C o c h a b a m b a  c o n c i e r n e  a la 
d i s t r i b u c i ó n  d e  a l i m e n t o s  p a r a  l a c t a n t e s ,  c u y a  c o b e r t u r a  h a  s i d o  b a s t a n t e  
r e d u c i d a .  Un t e r c e r  o r g a n i s m o s  es la D i r e c c i ó n  del M e n o r  (OIRME), e s t a b l e c i d o  
c o n  el o b j e t i v o  d e  r e f o r z a r  la e s t r u c t u r a  f a m i l i a r  t r a d i c i o n a l ,  a fin d e  a t e n u a r  
la i n c i d e n c i a  del a b a n d o n o  d e  pequefíos; su l a b o r  se ha l i m i t a d o  al o f r e c i m i e n t o  
d e  c h a r l a s  u s á n d o s e  c o m o  m o t i v a c i ó n  el o b s e q u i o  de a l i m e n t a s  a los a s i s t e n t e s .  
E s t o s  t r e s  o r g a n i s m o s  e s t á n  i m b u i d o s  p o r  u n a  i d e o l o g í a  " f u n c i o n a l  ista" q u e  
p e r c i b e  al d e s a r r o l l o  s o c i a l  c o m o  un p r o c e s o  d e  " i n t e g r a c i ó n  d e  los m a r g i n a d a s " ,  
s i n  a t e n d e r  a l a s  r a í c e s  e s t r u c t u r a l e s  d e  la p o b r e z a  (lo q u e  i m p l i c a r í a  
t r a n s f o r m a c i o n e s  p r o f u n d a s )  ni a u s p i c i a r  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  e f e c t i v a  en la torria d e  
d e c i s i o n e s  q u e  a t a ñ e n  m á s  d i r e c t a m e n t e  a los g r u p o s  s o c i a l e s .
b ) L a s  a s o c i a c i o n e s  " g r e m i a l e s "  p r i v d a s ,  c o n  un rol r e l a t i v a m e n t e  e l i t i s t a  y 
c o o r d i n a d o r  d e  i n t e r e s e s ,  c u y a  a c c i ó n ,  d e  u n a  m a n e r a  u o t r a ,  t i e n d e  al b e n e f i c i a r  
a s u s  i n t e g r a n t e s  s o b r e  el r e s t o  d e  la p o b l a c i ó n .  S u  o r i e n t a c i ó n  e s t á  d i r i g i d a  a 
e j e r c e r  p r e s i o n e s  s o b r e  las i n s t i t u c i o n e s  del E s t a d o ,  d e  tal m a n e r a  q u e  é s t a s  
g e n e r e n  u n a  i n f r a e s t r u c t u r a  p a r a  el d e s a r r o l l o  d e  s u s  a c t i v i d a d e s ,  t a n t o  d e  v i d a  
c o m  d e  t r a b a j a .  C o m p r e n d e n  t a m b i é n  a las i n s t i t u c i o n e s  d e - t i p o  r e l i g i o s o  que, si 
b i e n  t i e n e n  u n a  a c t i t u d  " p a t e r n a l i s t a " , h a n  a l c a n z a d o  l o g r o s  c o n c r e t o s  e n  m a t e r i a  
d e  s a l u d ,  p o r  e j e m p l o .  E n t r e  las p r i m e r a s  d e s t a c a  p a r t i c u l a r m e n t e  la J u n t a  d e  la 
C o m u n i d a d  d e  C o c h a b a m b a  (JUNCO); s e  t r a t a  d e  u n a  e n t i d a d  q u e  c o n c e n t r a  las 
d i v e r s a s  o r a n i z a c i o n e s  y  a s o c i a c i o n e s  p r i v a d a s .  S e  o r g a n i z ó  en los a ñ o s  s e t e n t a  
a p a r t i r  d e  la c o n f o r m a c i ó n  d e  la F e d e r a c i ó n  d e  E m p r e s a r i o s  P r i v a d a s  d e  
C o c h a b a m b a .  E s  así q u e  el affo 1 9 7 3  J U N C O  p r e s i o n ó  c o n  la a m e n a z a  d e  un " p a r o
c í v i c o "  al g o b i e r n o  en su d e m a n d a  p o r  m a y o r e s  p r e s u p u e s t o s  p a r a  C O R D E C O ,  la 
U n i v e r s i d a d  M a y o r  d e  S a n  S i m ó n  1 2 / ,  la H o n o r a b l e  A l c a l d í a  M u n i c i p a l  y  la E m p r e s a  
d e  L u 2 y  F u e r z a  E l é c t r i c a  d e  C o c h a b a m b a ,  " p a r o "  q u e  f u e  s u s p e n d i d a  d e b i d o  a  la 
a t e n c i ó n  s a t i s f a c t o r i a  d e  s u  p l i e g o  d e  p e t i c i o n e s .  L a s  i n s t i t u c i o n e s  r e l i g i o s a s ,  
p o r  s u  p a r t e ,  i m p l a n t a r o n  p r o g r a m a s  d e  a s i s t e n c i a  m é d i c a  y  s o c i a l  a la c o m u n i d a d  
u r b a n a ;  1 3 / en el e j e r c i c i o  d e  s u  l a b o r  n a c i o n a l ,  los s a c e r t o d e s  c a t ó l i c o s  
c o l a b o r a r o n  c o n  l o s  r e s i d e n t e s  d e  b a r r i o s  p o b r e s  en el e s t a b l e c i m i e n t o  d e  
p e q u e ; o s  t a l l e r e s  d e  p r o d u c c i ó n  d e  a l i m e n t o s .  O t r a  e n t i d a d  r e l i g i o s a ,  de 
o r i e n t a c i ó n  e v a n g é l i c a ,  e s  la C O N B A S E ,  r a d i c a d a  en la z o n a  d e  L a s  C u a d r a s ,  b a r r i o  
p o p u l a r  d e  la c i u d a d ,  d o n d e  m e d i a n t e  un " p l a n  d e  p r o d u c c i ó n "  r e p a r t e  d á d i v a s  
m e n o r e s  p r o c e d e n t e s  d e  los E s t a d o s  d n i d o s ,  I n g l a t e r r a  y C a n a d á  a los nifíos 
" p o b r e s " .
c l F i n a l m e n t e ,  un g r u p o  de b a s e  b a s t a n t e  a c t i v o  lo c o n s t i t u y e  la F e d e r a c i ó n  
d e  J u n t a s  V e c i n a l e s ,  c o n  a l t a  r e p r é s e n t â t  i v i d a d  en los b a r r i o s  m á s  d e p r i m i d o s  de 
la c i u d a d ,  c u y o  t r a b a j o  en c a d a  " u n i d a d  b a r r i a l "  c o n s i s t e  en la o r g a n i z a c i ó n  de 
t r a b a j o s  c o m u n a l e s  d e  c o o p e r a c i ó n  y a y u d a  m u t u a ,  h e c h o  q u e  e s  p e r c i b i d o  c o n  m a y o r  
i n t e n s i d a d  d o n d e  e x i s t e  u n a  i m p o r t a n t e p r e s e n c i a  d e  o b r e r o s .  1 4 / O t r a  i n s t i t u c i ó n  
" b a r r i a l "  imiporante so'n l o s  c l u b e s  d e  m a d r e s , q u e  i n i c i a l m e n t e  s e  o r g a n i z a r o n  en 
f u n c i ó n  d e l  r e p a r t o  d e  l o s  a l i m e n t o s  s e c o s  s u m i n i s t r a d o s  p o r  C A R I T A S  y 
d i s t r i b u i d o s  p o r  la U n i d a d  S a n i t a r i a ,  p e r o  q u e  l u e g o  a d q u i r i e r o n  un d inarriismpo
1 2 / E s  n e c e s a r i a  r e c o r d a r  q u e  d u r a n t e  e s t e  p e r í o d o  la u n i v e r s i d a d  s e  h a l l a b a  
i n t e r v e n i d a  e i n c l u s o  l o s  p r o g r a m a s  m í n i m o s  d e  e n s e ñ a n z a  f u e r o n  
rriodificados; fue un p e r í o d o  d e  o s c u r a n t i s m o  en las a u l a s  de la U n i v e r s i d a d .
1 3 / L o s  c e n s o s t r o s  d e  a s i s t e n c i a  s a n i t a r i a  son: C e n s o  V i c e n t i n o ,  en T u p u r a y a ;  
D i s p e n s a r i o  P í o  X, al s u d o e s t e  d e  la c i u d a d ;  C r u z  R o j a  B o l i v i a n a ,  al 
N o r o e s t e ;  D i s p e n s a r i o  S a n  P e d r o  en las C u a d r a s ;  P u e s t a  M é d i c o  P a r r o q u i a  
L o r e t o ,  en la z o n a  d e  L a c m a ;  P u e s t o  M é d i c a  C o r a z ó n  d e  M a r í a ;  y. P u e s t o  
M é d i c a  P a r r o q u i a  d e  C o n d e b a m b a .
1 4 / U n a  e x p e r i e n c i a  de t r a b a j o  c o m u n a l  c o n  p a r t i c i a p a c i ó n  d e  un o r g a n i s m o  
f e m e n i n o  n o  g u b e r n a m e n t a l  ( C E P R O M U ) ,  en un b a r r i o  o b r e r o  p e r m i t e  afirrrrar la 
p o s i b i l i d a d  d e  a c c i o n e s  c o n c r e t a s .  En un p e r í o d o  n o  m a y o r  a los 6 m e s e s  s e  
l o g r ó  c o n  la p a r t i c i p a c i ó n  m a s i v a  d e  las o r g a n i z a c i o n e s  d e  b a s e ,  c o n s t r u i r  
u n  local " m u l t i f u n c i o n a l "  y u n a  b o m b a  d e  agua; la m a y o r  p a r t e  d e l  a p o r t e  
f u e  l o c a l ,  p e r o  e x i s t i ó  t a m b i é n  f i n a n c i a m i e n t o  d e  u n  o r g a n i s m o  
i n t e r n a c i o n a l  q u e  p o s i b i l i t ó  la c o m p r a  d e  m a t e r i a l e s  y m a t e r i a  p r i m a  b á s i c a .
p r o p i o  c o n  r e s u l t a d o s  i m p e r a n t e s  e n  c u a n t o  a c o o p e r a c i ó n  i n t e r n a  d e  las m u j e r e s ,  
o r g a n i z a n d o ,  p o r  e j e m p l o ,  u n a  s u e r t e  d e  " p a s a n u c u " .  1 5 /
U n a  v e z  p r e s e n t a d a ,  en t é e r m i n o s  g e n e r a l e s ,  la p r e s e n c i a  del E s t a d o  y d e  
l o s  m e c a n i s m o s  i n s t i t u c i o n a l e s  en q u e  s e  i n s e r t a n  l a s  p r á c t i c a s  d e  d i v e r s o s  
g r u p o s  s o c i a l e s ,  e s  i m p o r t a n t e  p a s a r  r e v i s t a  a  las m o d a l i d a d e s  d e  p o l í t i c a  
p d b l i c a  q u e  i n c i d e n  d i r e c t a m e n t e  en la c o n f o r m a c i ó n  d e  la e s t r u c t u r a  u r b a n a  
i n t e r n a .  D e b e  r e c o r d a r s e  q u e  en el c a s o d e  C o c h a b a m b a ,  la a c c i à i  del E s t a d o  t i e n e  
l u g a r  d e n t r o  del m a r c o  d e  o p o s i c i ó n  e n t r e  un c a p i t a l i s m o  déb i l ,  p o r  u n a  p a r t e ,  y 
los p r o c e s o s  m e r c a n t i l e s  y d e  p r o d u c c i ó n  en p e q u e ñ a  e s c a l a ,  p o r  o t r a .  El E s t a d a  
a d o p t a  u n a  f u n c i ó n  d e  i n t e r m e d i a c i ó n  y r e g u l a c i ó n  d e  e s t a  a s i m é t r i c a  
a r t i  c u  1 a c i ó n , p o r  l o  q u e  la p o l í t i c a  u r b a n a  s e  h a l l a  p e r n e a d a  p o r  e s a s  
e s p e c i  f i c i d a  d e s  d e  la e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  c o c h a b a m b ina; e n  t é r m i n o s  
s o c i o p o l í t i c o s ,  e s t a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  s e  m a n i f i e s t a n  en la i n e x i s t e n c i a  d e  u n a  
c l a s e  d o m i n a n t e  q u e  h e g e m o n i c e  la i n t e r a c c i ó n  e n t r e  la g e s t i ó n  l o cal y las 
e s t r u c t u r a s  del g o b i e r n o  c e n t r a l .
P o r  lo c o m ú n ,  el E s t a d a  g e n e r a  p a l í t i c a s u r b a n a s  en un i n t e n t o  d e  o r g a n i z a r ,  
r e g u l a r  y r e p r o d u c i r ,  e n  la g r a n  m a y o r í a  d e  los c a s o s ,  las m o d a l i d a d e s  de 
di P e r e n e i a c i ó n  s o c i a l .  En t é e r m i n o s  g e n e r a l e s ,  e n t o n c e s ,  la p o l í t i c a  u r b a n a ,  
r e f l e j a n d o  a q u e l  p r e c e p t o ,  e s t á  encarriinada a o r g a n i z a r  l o s  p r o c e s o s  d e  
r e p r o d u c c i ó n  de la f u e r z a  d e  t r a b a j o  en el e s p a c i o .  D e  m o d o  p a r t i c u l a r ,  la 
p o l í t i c a  u r b a n a  de C o c h a b a m b a  e s  a s u m i d a ,  en g r a n  p a r t e ,  p o r  la M u n i c i p a l  idad, 
"el o r g a n i s m o s  e n c a r g a d o  d e  a d m i n i s t r a r  y m e j o r a r  las i n s t a l a c i o n e s  del s e r v i c i o  
p ú b l i c o  (agu p o t a b l e ,  a l c a n t a r i  1 lado, a s f a l t a d o ,  e t c . )  d e  p r e s e r v a r  la s a l u d  
m o r a l  y f í s i c a  d e  s u s  h a b i t a n t e s ,  d e  c u i d a d  la b e l l e z a  y los v a l o r e s  e c o l ó g i c o s  e 
h i s t ó r i c o - c u l t u r a l e s  d e  la c i u d a d " .  j 6 /  C o n s e c u e n t e m e n t e ,  la A l c a l d í a  c u m p l e  
f u n c i o n e s  t a l e s  c o m o :  p l a n i  f i c a c i ó n  d e  la d i s t r i b u c i ó n  del e s p a c i o  u r b a n o ;
r e g u l a c i ó n  d e  las r e l a c i o n e s  d e  i n t e r c a m b i o  e n t r e  p r o d u c t o r e s  y c o n s u m i d o r e s ;  
c o b r o  d e  t r i b u t o s  a i n s t i t u c i o n e s  y p e r s o n a s ;  d e s a r r o l l o  d e  o b r a s  d e  
i n f r a e s t r u c t u r a  y s e r v i c i o s ;  y, c o n t r o l  n o r m a t i v o  d e  r e g u l a r  la o r g a n i z a c i ó n  del  
e s p a c i o  en la r e n t a  del suelo, t a n t o  en las á r e a s  d e  m e r c a d o  c o m o  e n l a s  de
1 5 / E l  " p a s a n a c u "  e s  u n a  f o r m a  d e  a u t o a y u d a , s e  r e p a r t e  d i n e r o  o  e s p e c i e s  
{fundaiTientalmente a l i m e n t o s )  e n t r e  un d e t e r m i n a d o  n ú m e r o  d e  m u j e r e s ,  en c a d  
e t a p a  d e  la r e p a r t i c i ó n  u n a  e s  la q u e  r e c i b e  t o d o  lo r e u n i d o  y el p r o c e s o  
c o n t i n ú a  h a s t a  c o m p l e t a r  c o n  t o d a s  las s o c i a s .
1 6 / A l c a l d í a  M u n i c i p a l  i d a d  d e  C o c h a b a m b a ,  A n t e c e d e n t e s .  D i a g n ó s t i c o s  p a r a  el 
M o d e l o  d e  C r e c i m i e n t o  d e  C o c h a b a m b a  ( C o c h a b a m b a ,  A l c a l d í a  M u n i c i p a l ,  1980),
p. 6.
r e s i d e n c i a ,  al m i s m o  t i e m p o  q u e  a d o p t a  m e d i d a s  f r e n t e  a m o v i m i e n t o s  d e  
a s e n t a m i e n t o s  p e r i f é r i c o s .
E n  c o n j u n t o ,  e s t a s  a c c i o n e s  e n c a r g a d a s  al M u n i c i p i o  p a r e c e r í a n  e s t a r  
e n c m i n a d a s  a  u n a  r e p r o d u c c i ó n  d i r e c t a  o  i n d i r e c t a  d e l  p r o c e s o  d e  d i f e r e n c i a c i ó n  
d e  la l o c a l i z a c i ó n  d e  las a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  y d e l  e s p a c i o  r e s i d e n c i a l .  
A u n q u e ,  t e ó r i c a m e n t e ,  la l o c a l i z a c i ó n  r e s i d e n c i a l  e s  c o n s i d e r a d a  c o m o  un b i e n  
g e n e r a d o  a p a r t i r  de u n  s e r v i c i o  e m i n e n t e m e n t e  s o c i a l ,  e n  el c o n t e x t o  d e  u n a  
e c o n o m í a  de m e r c a d a  las d e c i s i o n e s  p e r t i n e n t e s  s u e l e n  a d q u i r i r  o t r a  c o n n o t a c i ó n ,  
a j u s t á n d o s e  a c o n s i d e r a c i o n e s  e c o n ó m i c a s  a d i c i o n a l e s .  De a h í  q u e  la m a y o r í a  d e  
las i n v e r s i o n e s  p r i v a d a s  -y b u e n a  p a r t e d e  l a s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o -  s e  o r i e n t e n  a 
c u b r i r  la d e m a n d a  d e  los s e c t o r e s  q u e  t i e n e n  m a y o r  c a p a c i d a d  d e  p a go. Así, p o r  
e j e m p l o ,  en los a ñ o s  s e t e n t a  la o r i e n t a c i ó n  e n  la c o n s t r u c c i ó n  d e  v i v i e n d a s  
e s t u v o  a b o c a d a  a la s a t i s f a c c i ó n  d e  n e c e s i d a d e s  d e  los e m p l e a d o s  d e  B a n c o  y d e ’ 
l o s g r u p o s  d e  m a y o r  p o d e r  e c o n ó m i c o ;  ¿ 7 /  c o n c o r d a n t e m e n t e ,  d u r a n t e  e s t e  p e r í o d o  el 
" p r o b l e m a  d e  v i v i e n d a "  f u e  a b o r d a d o  m e d i a n t e  e s t u d i o s  e s p e c í f i c o s  e n c a r g a d o s  a 
e m p r e s a s  c o n s u l t o r a s  p r i v a d a s ,  c o n  lo c u a l  s e  i n c r e m e n t ó  a ú n  m á s  el g r a v e  d é f i c i t  
h a b i t a c i o n a l  y se d e j ó  a u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  la p o b l a c i ó n  en c o n d i c i o n e s  de 
i m p o t e n c i a  f r e n t e  a un p r o b l e m a  q u e  h a  t r a n s f o r m a d o  en u n  c í r c u l o  v i c i o s o ,  d e b i d o  
a q u e  las n e c e s i d a d e s  d e  h á b i t a t  m í n i m o  s e  h a n  i n c r e m e n t a d a  c o n  el c r e c i m i e n t o  d e  
la p o b l a c i ó n  q u e  s e  s u m a  a  la detrianda i n s a t i s f e c h a  a c u m u l a d a .
1 7 / L a  c o m i s i ó n  t é c n i c a  n a c i o n a l  d e  v i v i e n d a ,  c r e a d a  en 1961, e l a b o r ó  un p l a n  
p a r a  el d e c e n i o  1 9 6 2 - 1 9 7 1 ,  q u e  e s t i m a b a  el d é f i c i t  h a b i t a c i o n a l  e x i s t e n e t e  
e n  e l  p a í s  p e r o  q u e  al m i s m o  t i e m p o  i n d i c a b a  que, la f a l t a  d e  p o d e r  
a d q u i s i t i v o  d e  los t r a b a j a d o r e s  h a c í a  i m p o s i b l e  a e s t o s  c o n t a r  c o n  e s t o s  
b e n e f i c i a s ,  p u e s  n o  p o d r í a n  c o s t e a r  los g a s t o s  d e  c o n s t r u c c i ó n .
p r o b a b i 1 idad (apenas del  5 p or  c i e n t o )  de p e r t e n e c e r  al  e s t r a t o  D i r e c t i v o  y 
P r o f e s i o n a l , en que el  65 po r  c i e n t o  de l a s  mujeres poseen 7 y más afíos de 
e s t u d i o .  Las c o n d i c i o n e s  que r i g e n  la p e r t e n e n c i a  al  e s t r a t o  de a s a l a r i a d o s  no 
manuales son s i m i l a r e s  a l  del e s t r a t o  s u p e r i o r .  Si  e s to s  dos e s t r a t o s  no d i f i e r e n  
e n t r e  s í  en ma te r ia  de e s c o l a r i d a d ,  e l l o s  son s u b s t a n c i a l m e n t e  d i s t i n t o s  de los 
demás grupos s o c i a l e s ,  lo cual  l l e v a r í a  a pensar que el  acceso de la  mujer  al  
s i s t e m a  e d u c a t i v o  r e g u l a r  es ” m a r g i n a n t e " p a r a  " l o s  pobres de la  c i u d a d " 
( a s a l a r i a d o s  manuales, t r a b a j a d o r e s  p o r  cu enta p r o p i a ,  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s )  
s i t u a c i ó n  que se e nc u e n tra  estrecha me nte  asoci ad a  a la s  c a r á c t e r í s t i c a s  del  
s i st e m a  p r o d u c t i v o .
La p r e s e n c i a  femenina,  desde temprana edad, r e v i s t e  e s p e c i a l  i m p o r t a n c i a  en 
l a s  m o d a l i d a d e s  p r e c a p i t a l i s t a s  de o r g a n i z a c i ó n , dond e l a s  e x i g e n c i a s  de 
c a l i f i c a c i ó n  para e l  in g re s o  al  t r a b a j a  es c a s i  n u l a .  A s í ,  po r  ejem plo ,  e n t r e  los 
t r a b a j a d o r e s  po r  cuenta p ro p ia  se t o rn a  b a s t a n t e  r e d u c i d a  la  p r o b a b i l i d a d  de 
c o n t a r  con un n i v e l  a l t o  de i n s t r u c c i ó n .  En o t r o s  t é r m i n o s , l a  educación muestra 
un r e p a r t o  e n t r e  e s t r a t o s , q u e  t i e n d e  a s u g e r i r  una re p ro d u c c i ó n  de la des ig u a lda d  
s o c i a l ,  h a c i é n d o s e  más e s c a s a  su f i g u r a c i ó n  e n t r e  lo s  grupos s o c i a l e s  más 
exp uestos a lo s  r i e s g o s  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .  Ahora b i e n ,  con el  p r o p ó s i t o  de 
d e t e r m i n a r  cual  es el  grado de d i s c r e p a n c i a  e>::istente e n t r e  la  p r o b a b i l i d a d  que 
t i e n e  un r e c i é n  na cido  de m o r i r  antes de c u m p l i r  las das añas de v i d a  según l a  
p e r t e n e n c i a  de su hogar  a un e s t r a t o  s o c i o  oc u p a c io n a l  y según el  n i v e l  de 
i n s t r u c c i ó n  de la madre, se p r o c e d i ó  al  c á l c u l o  de los v a l o r e s  de la 2q0 que se 
p re s e n t a  en e l  Cuadro 7.
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Cuadro  7
CIUDAD DE CDCHABAMBA: PRO BAB IL IDAD  DE MUERTE POR M IL  NACIDOS V IVO S ENTRE EL 
NACIM IENTO Y LOS DOS AñOS DE EDAD SEGUN EL N IV EL  DE INSTRUCCION DE LA MADRE Y POR 
EL ESTRATO SOCIQ OCUPACIGNAL, ALREDEDOR DE 1972.
E s t r a t o s
Ni ve l  de Instru.cc ión ( a )
S o c i o - Sin Pr i iTiar i a Secu ndar ia T o t a l
Ocupac i o n a l e s i n s t r u c c i ó n Incomipleta Comipleta y íTictS
1 . D i r e c t i v o  y p r o f e s i o n a l  -if-í 151 127 / 7 1
2, A s a l a r i a d o s no manuales í"* 152 134 56 y 1
3. Traba.'iador cuenta o r  o p i a 2 C) 0 161 134 ~ 7 0 1
4. A s a l a r i a d o s manuales 258 168 157 84 170
5. S e r v i c i o s  Ps r s o n a l e s  194 157 135 81 152
Fuente* Ele.bor ac ión  p r o D i a  con datos de la c i n t a  del  Censo de 1976.
Número reducida de casos.
( a )  P r i m a r i a  in co m p le ta  - l a  3 añas de i n s t r u c c i ó n .
P r i m a r i a  completa -- 4 a 6 años de i n s t r u c c i ó n .
Se cu n d a r i a  y más = 7 y más a/fos de i n s t r u c c i ó n .
Una p r i m e r a  o b s e rv a c i ó n  del  Cuadro 7 p e rm it e  a d v e r t i r  que efectiva!T¡ente la 
e d u c a c i ó n  se m u e s t r a  como una v a r i a b l e  d i f e r e n c l a d o r a  de l o s  n i v e l e s  de 
m o r ta 1 i dad cuyo e f e c t o  p a r e c i e r a  s u p e ra r  i n c l u s o  la capacidad d i s c r i m i n a t o r i a  de 
l o s  e 5 1 r a t  o 5 s o c i o -  o c u p a c i o n a 1 e s . S i n  e tri b a r  q o , c o m o y a se d i j o ,  l a  
i n t e r p r e t a c i ó n  de e s t o s  v a l o r e s  no puede hacerse independientemente  de las 
modal idades de d i s t r  i buc i ídn e x h i b i d a s  por  el  Cuadro 6. Al  p ro c e d e r  de e st a  
forma, la  que más l lama la a te n c ió n  es que, dado un rrásrriO niv 'el  de i n s t r u c c i ó n ,  
l o s  i n d i c a d o r e s  c o r r e s p o n d  l e n t e s  a l o s  dos grupos s o c i a l e s  s u p e r i o r e s  son 
s is t e m á t i c a m e n te  más r e d u c i d o s .  A s í ,  entonces,  la  educación p a r e c i e r a  r e f o r z a r  
lo s  e f e c t o s  de la des ig u a lda d  s o c i a l .  Desde e s te  punto de v i s t a ,  l a  i n s t r u c c i ó n  
a lc a n za d a  p or  las  m ujere s,  p or  s í  s o l a ,  no p e r m i t i r í a  i d e n t i f i c a r  gr upos f o c a l e s  
h a c i a  los c u a l e s  o r i e n t a r  e v e n t u a l e s  a cc io n e s de p o l í t i c a .  En todo caso,  s i  la 
v a r i a b l e  en c u e s t i ó n  no se p r e s t a  para e l  re c o n o c i m ie n t o  d i r e c t o  de grupos 
s o c i a l e s ,  no puede d e s c a r t a r s e  que la  misma i n v o l u c r a  c o n t e n i d o s  a c u l t u r a n t e s  y
t é c n i c a s  b á s i c a s  c o n c e r n i e n t e s  a l  c u i d a d o  de la  s a l u d ,  la  h i g i e n e  y l a  n u t r i c i ó n  
que a f e c t a n  l o s  n i v e l e s  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l . 90/
V o l v i e n d o  a l o s  d a t o s  de l  Cuadro  7, s e  o b se r v a  que l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  
l o s  e s t r a t o s  1 y  2 t i e n d e n  a aumentar a medida que se  in c rementa  e l  nùmero de 
afíos de e s t u d i o  ap robados  po r  l a s  mujeres ,  s i t u a c i ó n  que también s e  e v i d e n c i a  a l  
c o n f r o n t a r  ambos g r u p o s  con l o s  t r e s  r e s t a n t e s .  E l l o  e q u i v a l e  a s o s t e n e r  que l o s  
e s t r a t o s  s u p e r i o r e s ,  con mayor c a p a c id a d  económica  y p o r t a d o r e s  de p a u t a s  de 
c o n d u c t a  s u s c e p t i b l e s  de mater i a l  i z a r s e  en su  ambiente  s o c i a l ,  son l o s  que 
ap rovechan  en mejor medida l a s  " v e n t a j a s  t é c n i c a s "  que b r i n d a  la  edu cac ió n  pa ra  
a s í  r e p r o d u c i r  s u s  c o n d i c i o n e s  de p r i v i l e g i o  r e l a t i v o .  S i  b i e n  l o s  v a l o r e s  de la  
2qo  c o r r e s p o n d  i e n t e s  a l a s  m u je re s  de l o s  do s  p r im e ra s  e s t r a t o s  que t i e n e n  
ensef íanza p r i m a r i a  comipleta s upe ran  l o s  150 po r  m i l ,  a q u e l l a s  c i f r a s  a luden  a una 
p r o p o r c i ó n  í n f im a  del  t o t a l  de muje res  en e s t o s  g r u p o s  s o c i a l e s . 9 ¿ /  En cambio, 
el  comportamiento  modal de ambos e s t r a t o s  se  a s o c i a  con mu je re s  que han t e n id o .
p o r  l o  menos,  a l g o  de pa r t  i c i p ac  ión en la  segunda  en señanza. As í . la 2do
a s o c i a d a  con l a s  dos  t e r c e r a s  p a r t e s  de l a s  mujeres  de h o g a r e s  del  e s t r a t o  1 eí 
menos de un t e r c i o  de la  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  media de la c iu da d  de Cochabamba.
£0/ En este s e n t i d a ,  la  ed u cac ió n  "no  s e r í a  más que o t r a  m a n i f e s t a c i ó n  de 
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l o s  g r u p o s  s o c i a l e s "  ya que l a  " c au sa  r e a l "  de 
un d e t e r m i n a d o  n i v e l  de m o r t a l i d a d  h a b r í a  que e n c o n t r a r l a  en la  
" c a p a c i d a d  s o c io e co n ó m ica  de la  f a m i l i a  y s u s  p a u t a s  c u l t u r a l e s ,  y no 
en la  e d u c a c ió n " ,  como se  s o s t i e n e  en CEPAL, " P o b l a c i ó n  y D e s a r r o l l o  en 
Amér ica  L a t i n a " ,  en N o ta s  de P o b l a c i ó n , Año 12, N° 34 ( a b r i l ,  1984 ),  
p .57 .  Cabe aqu í  r e c o r d a r  que l a  i n t e r p r e t a c i ó n  de l  i n d i c a d o r  s o b r e  
e d u c a c i ó n  ha s i d o  o b j e t o  de i n t e r p r e t a c i o n e s  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  
d i s í m i l e s  como pa ra  s o s p e c h a r  a ce r ca  de su a m b i v a l e n c i a  desde e l  punto  
de v i s t a  de l a  i n v e s t i g a c i ó n  s o c i a l .  En a l g u n o s  c a s o s  se  l e  ha
e m p le a d o  como m e d io  p a r a  r e p r e s e n t a r  l a  " c l a s e "  s o c i a l  a l a  que 
p e r t e n e c e n  l o s  i n d i v i d u o s ;  en o t r o s ,  como e x p r e s i ó n  de l  g r a do  de 
" mod e r n  i z a c  i ó n " de l a s  p e r s o n a s .  L o s  d a t o s  su iT i i n i s t rado s  po r  i o s  
C uad ro s  ó y 7, con t o d a s  l a s  1 i f r i i t a c ion e s  que poseen, perm iten  poner  en 
duda ambas c o n n o t a c i o n e s ,  aunque no se d i s c u t e  que en e l  p r o c e s o  de 
enseñanza  y a p r e n d i z a j e  s e  p roduce  una s i u t a c i ó n  f a v o r a b l e  a l  cambio de 
c i e r t o s  e l e m e n t o s  c u l t u r a l e s ,  p e r o  l a  m a t e r i  a 1 i z a c i ó n  de l a s  
a s p i r a c i o n e s  s ó l o  dependerá  de l a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  c o n c r e t a s  de 
la  s o c i e d a d  y de la  p o s i c i ó n  que en la  misma tengan  l o s  i n d i v i d u a s .
9J_/ E s  p r o b a b le  que la  e x i s t e n c i a  de e s t e  g rupo  de mujeres  con menos de 
c u a t r o  año s  de e s t u d i a  no s ea  tan  e v i d e n t e ;  l a s  1 iini tac i ones  i n h e r e n t e s  
a l a  i n fo rm a c ió n  de base,  e x p u e s t a  a l o s  c o n o c i d o s  r i e s g o s  de mala 
d e c l a r a c i ó n ,  a s í  como l a s  r e l a t i v a s  a l a  c o n s t r u c c i ó n  de l o s  e s t r a t o s  
(po r  ejemplo,  en e l  p r im e r  e s t r a t o  no se  u só  la  c a t e g o r í a  de o cu p a c ió n  
como un medio de d i s c r i m i n a c i ó n ) ,  p u d i e r a n  e s t a r  c reando  una imagen 
d i s t o r s i o n a d a .
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En una s i t u a c i ó n  d i am e t ra lm e n te  o pue s t a  se  en cu e n t r a  un im po r ta n te  número de 
m u j e r e s  q u e  c a r e c e n  de e d u c a c ió n  y que s e  e n cuen t ran  d e n t r o  de l o s  g r u p o s  
s o c i a l e s  de a s a l a r i ó o s  manuale s,  t r a b a j a d o r e s  po r  c ue n ta  p r o p i a  y de s e r v i c i o s ,  a 
l a s  que co r r e sp o n d e n  2bo tan  a l t a s  que e q u i v a l e n  a l a  c e r t e z a  de una muerte  po r  
cada  c i n c o  niPtos.
S i n  p e r j u i c i o  de r e c o n o c e r  que la  a d s c r i p c i ó n  de l o s  h o g a r e s  a de te rm in a d o s  
e s t r a t o s ,  es  d e c i r ,  l a  p o s i c i ó n  que l o s  n ú c l e o s  f a m i l i a r e s  ocupan d e n t r o  de la  
e s t r u c t u r a  s o c i a l  p r e v a  1e c i  en t e  en l a  s o c i e d a d ,  c o n s t i t u y e  l a  d i m e n s i ó n  
fundamenta l  p a ra  en tend e r  l a s  d i f e r e n c i a s  en c ua n to  a l o s  r i e s g o s  de m o r t a l i d a d  
i n f a n t i l ,  h a y  a l g u n o s  a s p e c t o s  e s p e c í f i c o s  de la  e d u c a c ió n  que merecen s e r  
tomados en cuenta .  A s í ,  l a s  c i f r a s  de l  Cuadra  6 e v i d e n c i a n  l o s  e f e c t o s  de la  
m a s i f i  cae ión  de l  s i s t e m a  e d u c a t i v a  en la  c i u d a d  de Cochabamba, s i t u a c i ó n  que se  
p e r c i b e  con mayor c l a r i d a d  cuando se  c o n s i d e r a n  l o s  d a t o s  r e f e r i d a s  a l a s  mujeres  
más j ó vene s .  Pe ro  t a l  d i f u s i ó n  de la  i n s t r u c c i ó n  r e g u l a r  no es  s i n ó n im o  de un 
p r o c e s o  de a p r e n d i z a j e  homogéneo; en t é rm in o s  g e n e r a l e s ,  se  a p r e c i a  que la  
en señanza  p ú b l i c a  es  d e f i c i e n t e  en cuan to  a l  t i p o  de c o n o c im ie n t o s  que t r a n s m i t e ,  
deb id o  a l a s  r e s t r i c c i o n e s  que d i s t i n g u e n  a su i m p a r t i c i ó n  (m a e s t r a s  con b a j o s  
s a l a r i o s ,  a u l a s  i nap’r o p  i a d a s , c a r e n c i a  de m e d i o s  t é c n i c o s  y, s o b r e  todo, 
educandos  s u b a l im e n t a d o s  que no encuen t ran  r e a l e s  i n o t i v a c i o n e s  y e s t í m u l o s  en el  
s e n o  de s u s  h o g a r e s ) .  En t a n t o ,  la  enseñ'ana p r i v a d a ,  a c c e s i b l e  s ó l o  a un 
segmento de l a  p o b l a c i ó n  t o t a l ,  d i s p o n e  de r e c u r s o s  corr¡o pa ra  b r i n d a r  un mejor 
g ra do  de c a l  i f i c a c i ó n . T a l e s  c i r c u n s t a n c i a s  se  hacen p a r t e ,  en ton ce s ,  de l o s  
íTiecanismos r e p r o d u c t o r e s  de l a  d e s i g u a l d a d  s o c i a l .
En c uan to  a l a s  d i f e r e n c i a s  de m o r t a l i d a d  que s e  p e r c i b e n  d e n t r o  de l o s  
e s t r a t o s ,  c a b e  s e ñ a l a r  que  como e s t o s  ú l t i m o s  no son  l o s  s u f i c i e n t e m e n t e  
homogéneos,  es p ro b a b le  que se  a s o c i e n  con m o da l id ade s  de e s t r a t i f i c a c i ó n  den t ro  
de cada  g ru po  s o c i a l .  Ten iendo  en cuen ta  e s t e  f a c t o r  de h e te ro g e n e id a d ,  se  puede 
s o s t e n e r  que e l  e f e c t o  d i f e r e n c i a d o r  de la  edu cac ió n  s e r í a  t o d a v í a  menor de lo  
que s u g i e r e n  l o s  d a t o s  de l  Cuadro  7. De o t r o  lado, l o s  n i v e l e s  c o r r e s p o n d l e n t e s  
a mu je re s  que poseen en señanza  s e c u n d a r i a  y más s e r í a n  l o s  l í m i t e s  que aco ten  la  
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  en l o s  e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s  3, 4 y 5. I n t e r p r e t a d o s  
en e s t e  ú l t im o  s e n t i d o  se o b se r v a  que a q u e l l o s  v a l o r e s  mínimos  c o n t i n ú a n  por 
encima de l a  2Qo wedia de l  e s t r a t o  de d i r e c t i v a s  y p r o f e s i o n a l e s .  Nuevamente, 
e s t o s  e l e m e n t o s  t i e n d e n  a r e f o r z a r  l a  t e s i s  de que l a  educac ión  no e s  un
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i n d i c a d o r  d i r e c t o  de l a s  d e s i g u a l d a d e s  s o c i a l e s ,  aunque pueda s e r  un e f e c t o  de 
aqué l  l a s . 92/
4. Un E sb ozo  Genera l
En suma, en ton ce s ,  la  i n s e r c i ó n  de l  g rupo  f a m i l i a r  d e n t r o  de l  s i s t e m a  de 
e s t r a t i f i c a c i ó n  s o c i a l  p a re ce  s e r  un r e q u i s i t a  e s e n c i a l  t a n t o  para  i d e n t i f i c a r  
d i f e r e n c i a s  en m a te r i a  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  c ua n to  pa ra  a v a n z a r  en e l  p r o c e s o  
e x p l i c a t i v o  de l a s  mismas.  La c a r e n c i a  de inforiTiación a p ro p ia d a  im p id ió  i n d a g a r  
cómo se  d e s e n v u e l v e n  l a s  r e l a c i o n e s  de c a u s a l i d a d  a t r a v é s  de l  comp le jo  de 
v a r i a b l e s  i n t e r v i n i e n t e s  e n t r e  l a s  d im e n s i o n e s  e s t r u c t u r a l e s ,  m a n i t e s t a d a s  po r  la  
i n s e r c i ó n  de l o s  n ú c l e o s  f a m i l i a r e s  en e l  p r o c e s o  s o c i a l  de p r o d u c c ió n ,  y la  
pr‘obab i  1 idad  que t i e n e n  l o s  n i ñ o s  de m o r i r  a n te s  de curt ipl i r l o s  dos  afías de v id a .  
Una de l a s  v a r i a b l e s  i n t e r v i n i e n t e s  es  la  educac ión ,  pero  su p l a n o  de o p e r a c i ó n  
e s  más b i e n  d i f u s o  p o r  l o  que ,  un a  ve z  c o n t r o l a d a  l a  p a r t  i c  i pac  i d n  en 
d e te rm ina d o s  e s t r a t o s ,  su  i n f l u e n c i a  d i r e c t a  no pa rece  s e r  e v i d e n t e .  Pe ro  más 
im p r e c i s a  t o d a v í a  r e s u l t a  s e r  su i n t e r p r e t a s i ó n  en e l  o lan o  c o n c e p tu a l ,  dado que 
no se  t i e n e  c e r t e z a  a ce r ca  de la  n a t u r a l e z a  e s p e c í f i c a  que, como i n d i c a d o r ,  posee  
la  i n s t r u c c i ó n ;  aparentemente  se  t r a t a r í a  de una m a n i f e s t a c i ó n  a d i c i o n a l  de l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  p r o p i a s  de c a d a  g r u p o  s o c i a l .  T a l  c o n s i d e r a r  i ón r e v i s t e  
im p o r t a n c i a  po r  s u s  i m p i i c a c i o n e s  pa ra  p o l í t i c a .
A p e s a r  de l a s  l i m i t a c i o n e s  de l  a n á l i s i s ,  en v i r t u d  de la  c a r e n c i a  de 
a n te c e d e n te s  s o b r e  s a l u d ,  n u t r i c i ó n  y a s p e c t o s  b i o s o c i a l e s ,  p u d i e r a  c o n c l u i r s e  
que l a  e s t r a t i f i  c ae ión  s o c i o - o c u p a c l o n a  1 c o n s t i t u y e  un i n s t rum en to  de u t i l i d a d  
pa ra  l o c a l i z a r  g r u p o s  e x p u e s t o s  a a l t o s  r i e s g o s  de m o r ta l i d a d  i n f a n t i l .  Pa rece  
s e r  que se  t r a t a  de un elemento  fundamenta l  pa ra  p e r c i b i r  l a s  c o n d i c i o n e s  que 
mot ivan  a q u e l l o s  r i e s g o s ,  por c ua n to  l a s  c o n d i c i o n e s  de t r a b a j o  y de a c ce so  a l o s  
b e n e f i c i o s  da la  p r o d u c c ió n  s o c i a l ,  e x p r e s a d a s  en formas  de consumo d i s c r e p a n t e s ,  
r e p r e s e n t a r í a n  l a s  p r i n c i p a l e s  c a u s a s  en l a  g e n e r a c i ó n  de p r e c a r i a s  c o n d i c i o n e s
Pa ra  un en foque  s i m i l a r ,  pe ro  r e f e r i d o  a la  fe cund idad ,  véase  G r a f f ,  
Ha rvey  J. , " L a  R e l a c i ó n  A l f a b e t i s m o ,  Ed uca c ió n  y Fecund idad ,  Pa sado  y 
P r e se n te :  Un A n á l i s i s  C r í t i c o " ,  en E s t u d i o s  de P o b l a c i ó n , V o i .  IV,  Na1-b (enero a j u n i o  de 1979 ) ,  pp. 53 -79 .  Véase,  tamb ién,  C a l d w e l l ,  John 
and McDonald,  Pe te r ,  " I n f l u e n c e  o f  M a te rna l  E d u c a t i o n  on I n f a n t  and 
C h i l d  M o r t a l i t y . '  L e v e l s  and C a u s e s "  en I n t e r n a t i o n a l  Union f o r  the  
S c i e n t i f i c  S t u d y  o f  P o p u l a t i o n ,  I n t e r n a t i o n a l  P o p u l a t i o n  C on fe rence ,  
M an i l a ,  1981 ( L i e g e ,  lU SSP,  19S1, V a l .  I I ,  pp. 79 -96 .  P a ra  un en foque  
b a s t a n t e  d i f e r e n t e ,  véase  Cochrane,  S tephen, The E f f e c t s  o f  E d u c a t i o n  
on H e a l t h  ( W a s h i n g t o n ,  D .C . ,  Wor ld Bank, S t a f f  Work ing Paper  405, 
1982 ).
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m a t e r i a l e s  de v i d a .  L a s  d i f e r e n c i a s  h a l l a d a s  en l a  p r o b a b i l i d a d  de muerte  de l o s  
n i f ío s  menores de dos  afíos son  abrumadora s .  S i  b i en  no se  v e r i f i c ó  la  h i p ó t e s i s  
p l a n t e a d a  s o b r e  l o s  mayores  r i e s g o s  de muerte de l o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  compues to s  
p o r  l o s  t r a b j a d o r e s  p o r  c ue n ta  p r o p i a ,  se  e n c o n t ró  que é s t o s ,  a l  menos a l  
c o n t r o l a r l o s  c o n  una  v a r i a b l e  i n t ermied i a , no d i f i e r e n  mucho de l o s  que se  
p r e s e n t a n  e n t r e  l o s  e s t r a t o s  o b r e r o s  y de l o s  t r a b j a d o r e s  de s e r v i c i o s  
p e r s o n a l e s .  Son e s t o s  t r e s  g r u p o s  s o c i a l e s ,  en l o s  que se  a g rup a  a l r e d e d o r  de l  
60 por c i e n t o  de l o s  ho ga re s ,  l o s  que deb e r í a n  te ne r  un c a r á c t e r  p r i o r i t a r i o  en 
l a s  a c c i o n e s  que  p u d i e r a n  o r i e n t a r s e  h a c i a  una r e d u c c ió n  de la  m o r t a l i d a d  
i n f a n t  i 1.
Lo s  d a t o s  p r e s e n t a d o s  en e s t e  C a p í t u l o  no son s i n o  un p r im e r  pa so  en la  
i d e n t i f i c a c i ó n  de l o s  " g r u p o s  f o c a l e s " .  S i  b ien  se ha po d id o  d i s c e r n i r  su  
u b i c a c i ó n  ap rox imada  en e l  ámb i to  de la  s o c i e d a d  y la  economía  d s  Cachabaínba, 
r e s t a  t o d a v í a  po r  l o c a l  i c a r i o s  e s p e c i a lm e n t e  d en t ro  de la  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  de 
la  c i u d a d .  E x i s t i r á  a l g ú n  g r a do  de c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  e s t o s  g r u p o s  s o c i o -  
ocu .pac iona le s ,  su i n s e r c i ó n  en e l  e s p a c i o  u rbano  y s u s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de 
v ida '^  E s t e  e l  mot i vo  que anima a l  s i g u i e n t e  c a p í t u l o .
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IV.  DIMENS IONES  ESPA C IALES  Y AMBIENTALES  DE LA DESIGUALDAD SOC IAL
C o n s i d e r a c i o n e s  de í n d o l e  p r á c t i c o  a c o n s e j a r o n  d i v i d i r  e s t e  c a p í t u l o  en 
t r e s  s e c c i o n e s  93/.  La p r im e ra  de e l l a s  aborda  l a  l o c a l i z a c i ó n  de l o s  e s t r a t o s  
s o c i o - o c u p a c i o n a l e s  i d e n t i f i c a d o s  en e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r ;  p a ra  s a t i s f a c e r  e s t e  
p r o p ó s i t o ,  fue  n e c e s a r i o  " r e d u c i r "  l a s  zonas  o r i g i n a l e s  de o b s e r v a c i ó n  en á r e a s  
"homogéneas "  que se c o n v i e r t e n ,  de e s t e  modo, en u n id a d e s  de a n á l i s i s  p a r a  p r o b a r  
la  h i p ó t e s i s  a ce rca  de la  r e p r o d u c c i ó n  e s p a c i a l  de l a s  d e s i g u a l d a d e s  s o c i a l e s  en 
l a  c i u d a d  de Cochabamba ( s e g r e g a c i ó n  r e s i d e n c i a l ). E s t a  s e c c i ó n  conduce  a una 
segunda  donde se  i n t e n t a  d e t e c t a r  la  i n t e n s i d a d  y l a s  c a r á c t e r í s t i c a s  b á s i c a s  de 
l a  rr io rta l idad i n f a n t i l  en a q u e l l a s  á re a s ,  como una forma de p r e c i s a r  la  u b i c a c i ó n  
de l o s  " g r u p o s  f o c a l e s "  de mayor  r i e s g o .  F i n a lm en te ,  en un e s f u e r z o  po r  
a c e r c a r s e  a l  campo de l a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de v i d a ,  en la  t e r c e r a  s e c c i ó n  
s e  tofTian en c u e n t a  ' t r e s  i n d i c a d o r e s  a s o c i a d o s  a i  amb iente  de la  v i v i e n d a  
( h a c in a m ie n to ,  s e r v i c i o s  de agua  y a l c a n t a r i  I la do  y s e r v i c i o s  h i g i é n i c o s ) .
1. L a s  A re a s  R e s i d e n c i a l e s
Se d e c i c i ó  poner a p rueba  la  s u p u e s t a  c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  la  p e r t e n e n c i a  
a un e s t r a t o  s o c i o - o c u p a c i o n a l  y la  l o c a l i z a c i ó n  r e s i d e n c i a l ,  con e l  o b j e t o  de 
s e l e c c i o n a r  zonas  e s p e c í f i c a s  que e s t u v i e r a n  p o b l a d a s  po r  l o s  " g r u p o s  f o c a l e s " .  
P a r a  e s t o s  e f e c t o s  s e  c o n s i d e r a  que  l a s  c o n d i c i o n e s  h a b i t a c i o n a l e s  y s u s  
p ro b lem as  co n e xa s  no c o n s t i t u y e n  un fenómeno autónomo y a i s l a d o ,  s i n o  íTrás b i e n  se 
l a s  c o n c i b e  como l a  r e s u l t a n t e  de una  c o m p l e j a  c o m b i n a c i ó n  de f a c t o r e s  
e s t r u c t u r a l e s  u b i c a d o s  f ue ra  de l  campo e s p e c í f i c a  de la  v i v i e n d a .  A s í ,  en ton ce s ,  
s e  puede  c o n c e b i r  e l  o r d e n a m i e n t o  de l o s  e s p a c i a s  i n t r a u r b a n o s  como una 
m a n i f e s t a c i ó n  c o n c r e t a  de l o s  p a t r o n e s  de e s t r u c t u r a c l ó n  s o c i a l ,  a l a  vez que 
como ámb i to s  de r e p r o d u c c i ó n  c o t i d i a n a  de la  f u e r z a  de t r a b a j o ,  c o n s t i t u y e n d o  
d i f e r e n t e s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de e x i s t e n c i a .  Ahora  b ien ,  en e s t e  p r o c e s o  l a s
ííS./’ Eó e l  anexo  5 s e  resefTa, de manera b a s t a n t e  g e n e r a l ,  e l  pape l  j u g a d o  po r  
e l  E s t a d o  y l a s  f u e r z a s  s o c i a l e s  en l a  c o n fo rm ac ión  de la  e s t r u c t u r a  u rbana  
i n t e r n a  de l a  c i u d a d  de Cochabamba; l a s  p o l í t i c a s  p d b l i c a s  y l a s  p r á c t i c a s  de l o s  
d i v e r s o s  g r u p a s  y a s o c i a c i o n e s  han  e j e r c i d o  una d e c i d i d a  i n f l u e n c i a  en l a  
d e f i n i c i ó n  de e s p a c i a s  p a r t i c u l a r e s  d e n t r o  de l a  c iu da d .
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hecho s  no o cu r re n  como " c a l c o s "  mecán ico s  o d i r e c t o s ,  p o r  l o  que l a  l lamada 
"m a r g i n a l  idad  f í s i c a "  no e s  n e ce sa r i a m e n e n te  s i n ó n im a  de la  " m a r g i n a l i d a d  
s o c i a l ".
Med iante  la  a p l i c a c i ó n  de la  t é c n i c a  de componentes p r i n c i p a l e s  se  i n t e n t ó  
" r e d u c i r "  l a s  29 zonas  de empadronamiento  en un c o n j u n to  de " á r e a s  s o c i a l e s  
r e l a t i v a m e n t e  homogéneas"  (o zona s  de r e s i d e n c i a ). 94/ L a s  v a r i a b l e s  de c r i t e r i o  
u s a d a s  c o r r e sp o nd en  a l o s  c i n c o  e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s  d e s c r i t a s  en e l  
c a p í t u l o  a n t e r i o r .  La " s o l u c i ó n "  f i n a l  adoptada  reconoce  c i n c o  f a c t o r e s ,  de l o s  
c u a l e s  c u a t r o  aparecen  como s i g n i f i c a t i v o s  y, en co n jun to ,  r e p r e s e n t a n  e l  9 7 , 5  
po r  c i e n t o  de la  v a r i a n z a  común. En v i r t u d  de la  modal idad  o p e r a t i v a  empleada, 
l a  e s t r u c t u r a  de l o s  f a c t o r e s  e s  b a s t a n t e  s i m p l e :  e l  p r i m e r a  de e l l o s
co r re sp o n d e  a l o s  dos  e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i o n e s  de mayor j e r a r q u í a  ( d i r e c t i v o s  y 
p r o f e s  i o n a 1 e s  y a s a l a r i a d o s  no  m a n u a l e s ) ;  e l  s e g u n d o  i d e n t i f i c a  a l o s  
t r a b a j a d o r e s  po r  c uen ta  p r o p i a ;  el  t e r c e r o ,  a l o s  a s a l a r i a d o s  inanuales;  y, el  
c u a r t o ,  a l o s  t r a b a j a d o r e s  de s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s .  ;£5/ Un resumen de l a  m a t r i z  
f i n a l ,  una vez e f e c tu a d a  la  r o t a c i ó n  o r t o g o n a l ,  apa rece  en e l  Cuadro  8.
94/ Pa ra  mayores d e t a l l e s ,  véa se  Anexo I I .
A unque  l a  t é c n i c a  ha s i d o  emipleada aqu í  s ó l o  con e l  p r o p ó s i t o  de 
c Q s e g u i r  un a  im ag en  más " p a r s i m o n i o s a " d e l  e s p a c i o  r e s i d e n c i a l  
cochabambino, se  la  u s a  en a n á l i s i s  s o c i o l ó g i c o s  y a n t r o p o l ó q i c o s  c o i t io  
un medio pa ra  e x p l o r a r  h i p ó t e s i s ;  v. , en e s t e  s e n t i d a ,  Harman, H.H.,  
M o d e r n s  F a c t o r  A n a l y s i s  (C h ic ago ,  U. o f  C h i c a g o  P r e s s ,  196.6, 2nd. 
e d n , ) .  S i n  e x a g e r a r  l a s  p o t e n c i a l i d a d e s  del  p r o c e d im ie n to  en m a te r i a  
de i n f e r e n c i a  e s t a d í s t i c a ,  e s  i n t e r e s a n t e  a n o t r  dos  p a t r o n e s  b á s i c o s  
( s e c u n d  a r  i o s ) en  l a  e s t r u c t u r a  f a c t o r i a l  e n c o n t r a d a :  a)  l a s
p o n d e r a c i o n e s  c o r  r e s p o n d  i e n t e s  a l o s  e s t r a t o s  1 y 2 se  miuestrasn 
a s o c i a d a s  negat  i vamiente con l o s  e s t r a t o s  3 y 4; y, b) e l  e s t r a t o  -5 
t i e n d e  a c o v a r i a r  c o n  l o s  e s t r a t o s  1 y 2. E l  p r i m e r  p a t r ó n  
s i m b o l i z a r í a  l o s  e f e c t o s  de l a  s e g r e g a c i ó n  s o c i a l  en e l  e s p a c i o  
r e s i d e n c i a l  y el  s egundo  a l u d i r í a  a l a  dependenc ia  de l o s  t r a b a j a d o r e s  
de s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s  r e s p e c t o  a la  l o c a l i z a c i ó n  de l o s  g r u p o s  de 
mayares  i n g r e s o s .
En r e l a c i ó n  a l  concep to  de hoíriaqeneidad, co n v i e n e  s e ñ a l a r  que é s t a  más 
b ien  c o r r e s p o n d e  a una a s p i r a c i ó n  a n a l í t i c a ;  la  r e a l i d d  s o c i a l  s u e l e  
s e r  b a s t a n t e  más co m p le ja  y d i v e r s i f i c a d a  que l o  normalmente s u p u e s t a  
en l o s  esquemas que p re tenden  a p rehe nd e r l a .  En t é rm in o s  p r a g m á t i c o s  
p u d i e r a  s o s t e n e r s e  que como l a s  u n id a d e s  de o b s e r v a c i ó n  ( z o n a s  de
de p o r  s í ,  h e te ro géne a s ,  también  l o  s e r á n  l a s  
( u n i d a d e s  de  a n á l i s i s )  s o b r e  su. b a s e .  Una 
e s t e  "p rob lema  p r á c t i c o "  p o d r í a  s e r  la  de o p e r a r  
con segmentos  t o d a v í a  más r e d u c i d o s ,  a l g o  s u s c e p t i b l e  de c o n s e g u i r s e  
con la  a p l i c a c i ó n  de l  s i s t e m a  REDATAM d e s c r i t o  po r  Conn ing ,  A r t h u r  en 
" I n f o r m a c i ó n  C e n s a l  G eog rá f i c am e n te  De sag regada  pa ra  la  P l a n i f i c a c i ó n  
en l o s  p a í s e s  en D e s a r r o l l o " ,  en Notas  de P o b l a c i ó n , Año X I I I ,  No. 39 
(d i c iem b re ,  1935),  p p . 9 - 2 4 .
empadronamiento)  son,  
á r e a s  c o n s t r u i d a s  
a l t e r n a t i v a  f r e n t e  a
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Cuadra  8
Cochabamba: D i s t r i b u c i ó n  de l a s  e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s  e n t r e  compuesto s  
de v a r i a n z a  común b a s a d a s  en l a s  zona s  de empadronamiento  u t i l i z a d a s  po r  e l
Censo  de 1976 §/
E s t r a t o s
5 0 C i o - o c u p a c i o n a l  es
F a c t o r  1 F a c t o r  2 F a c t o r  3 F a c t o r  4 iComunal i dad
1. D i r e c t i v o s  y p r o f e s . . 9297S a « ■ > B > B B ■ .94236
2. A s a l a r i a d o s  no manua le s .91848 . . . .93206
3. T raba j .  por cuen ta  prop. .91650 ( .3 259 5 ) .99987
4. A s a l a r i a d o s  manuales ( . 3 507 5 ) .89535 . . . .99997
5. S e r v i c i o s  p e r s o n a l e s ( . 3 3 1 5 8 ) « ■ - , S9534  ̂QC/C/Q 2,
V a r i a n z a  " e x p l i c a d a "  (%) 1 . 8 7 ( 3 7 . 4 ) 1 . 0 4 ( 2 0 . 7 ) . 9 9 ( 1 9 . 8 ) . 9 7 ( 1 9 , 6 ) 4 . 8 7 ( 9 7 . 5 )
Se  i d e n t i f i c a n  l a s  p o n d e r a c  i on e s  s u p e r i o r e s  a 0 .3 ,  c o lo c á n d o se  e n t r e  
p a r é n t e s i s  l a s  m e n o re s  que  0 . 5 ;  e l  s i g n o  ( - )  í n d i c a  o o n d e r a c i o n e s  
n e g a t i v a s .
T rans fo rm ando  aprop  i adámente la  ir¡atriz de la  " s o l u c i ó n "  f i n a l  se  o b t u v i e r o n  
p u n t a j e s  ( s c o r e s )  f a c t o r i a l e s  c o r r e s p o n d  i e n te s  a cada coiTiponente. A p l i c a n d o  
e s t o s  p u n t a j e s  a l o s  d a t o s  o r i g i n a l e s  de l a s  29 zona s  de empadronamiento se  l o g r ó  
i d e n t i f i c a r  c u a t r o  a g r u p a m ie n t o s  s o c i o - r e s i d e n c i a l e s  r e l a t i v a m e n t e  homogéneos y 
un q u i n t o  b a s t a n t e  he te rogéneo,  que c o i n c i d e  en el  " c a s c o  v i e j o "  □ c e n t r o  de la  
c i u d a d .  De e s t a s  c i n c o  á rea s ,  c u a t r o  r e s u l t a r o n  e s t a r  i n t e g r a d a s  po r  u n id a d e s  
t e r r  i t o r  i a 1 e s  c o n t i g u a s .  % /  La C a r t a  No. 2 c o n t i e n e  la  “r e g i o n a l  i z a c i ó n "  
c o n s t r u i d a ,  i n d i c á n d o s e  en e l l a  l a s  zona s  de empadronamiento  i n c l u i d a s  en cada 
área.  A c o n t i n u a c i ó n  se  d e s c r i b e n  l a s  á r e a s  r e s i d e n c i a l e s  o b t e n i d a s  mediante  e l  
p r o c e d im ie n to  de a g rup ac i ón .
a) A rea  1. Ub icada  p r i n c i p a l m e n t e  h a c i a  a l  n o r t e  de l  c e n t r o  de la  c i u d a d  
y " c o r t a d a "  p r á c t i c a m e n te  en do s  p o r  e l  r í o  Rocha. C o i n c i d e  aproxiiTiadamene con 
l a  z ona  de menor  d e n s i d a d  r e s i d e n c i a l  ( ne ta )  y c o n c e n t r a  a l o s  g r u p o s  de 
d i r e c t i v o s  y p r o f e s i o n a l e s  y a s a l a r i a d o s  no manuale s.  Po r  l o  t a n t o ,  e s  un á rea  
c o n  p r e d o m in i o  de l o s  e s t r a t o s  a l t o s  y medios de la  c iu da d  de Cochabamba y
9 6 / L a s  s u b r u t i n a s  de l  p rograma  FACTOR c o n t e n id o  en e l  " p a q u e te "  SPSS,  
v e r s i ó n  s e g u n d a ,  p rm i te n  r e a l i z a r  e s t a s  co m p le j a s  o p e r a c i o n e s  como 
s u b p r o d u c t o s  de l a  f a c t o r !  zac ión p r i n c i p a l .  Ver, a l  r e s p e t o ,  Nie,  
Norman H . , S t a t i s t i c a l  Package  f o r  th e  S o c i a l  S c i e n c e s  (New York,  Me 
Graw H i l l  Book Co. ,  1975, 2nd. e d n . ) ,  esp.  pp 410-498 .
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a l b e r g a  a l  34 po r  c i e n t o  de l a  p o b l a c i ó n .  De la  o b s e r v a c i ó n  de l o s  p l a n o s  
c a t a s t r a l e s  se  e v i d e n c i a  que e s t a  área  e s t á  dotada  con t o d a s  l a s  f a c i l i d a d e s  de 
i n f r a e s t r u c t u r a  b á s i c a ,  c ue n ta  con p l a z a s  y a v e n i d a s  (en su c a s i  g e n e r a l i d a d  
p a v i m e n t a d a s ), d i s p o n e  de á r e a s  v e r d e s  y en e l l a  se  l o c a l i z a n  e l  z o o l ó g i c o ,  
p a rque s  de r e c r e a c i ó n  i n f a n t i l ,  e l  e s t a d i o ,  e l  H o s p i t a l  Vietnam,  la  mayor p a r te  
de l o s  c e n s o s  de s a l u d  p r i v a d o s  y l a  U n i v e r s i d a d  Mayor de San Simón. Se p e r c i b e ,  
además, que e l  á rea  posee  un s t o c k  de v i v i e n d a  que p o d r í a  s e r  c a l i f i c a d a  como 
óptimo.  En e l  e n te n d id a  que mucho de l  equ ipam ien to  obedece a a c c i o n e s  r e a l i z a d a s  
p o r  l a  M u n i c i p a l i d a d ,  se  v e r i f i c a r í a  en ton ce s ,  una c l a r a  s e g r e g a c i ó n  en l o s  
b e n e f i c i o s  de l a s  a c c i o n e s  de l  E s t a d o  en f a v o r  de e s t a  área,  que co secha  l a s  
" e x t e r n a l i d a d e s  de la  v a l o r i z a c i ó n " .
Se obe rva  también que la  l o c a l i z a c i ó n  de l  á rea  1 es  p róx im a  a l  " c a s c o  
v i e j o " ,  l o  que le  a se g u ra  un a l t o  g rado  de v í a s  de a c c e s i b i 1 idad.  Po r  l o  ta n to ,  
el  á rea  1 s e r í a  un ejemiplo de e s p a c i a  r e s i d e n c i a l  de buena c a l i d a d .  E x i s t e n  
h i p ó t e s i s  que p l a n te a n  que l o s  s e c t o r e s  de a l t o  y medio s t a t u s  s o c i o - o c u p a c i o n a l  
se  ub ican  en zonas  de mayor r e n t a  de l  s u e lo ;  s i  b i en  no se  cuenta  con d a t o s  que 
pe rm itan  p r o b a r  e s t a  a s e v e r a c i ó n ,  a l g u n o s  r a s g o s  de la  e s t r u c t u r a  y p a t r ó n  de 
o r g a n i z a c i ó n  d e l  e sp^ac io  t i e n d e n  a c o r r o b o r a r  1 a , ya  que  l a  f o rm a  y e l  
equ ipam ien to  de i n f r a e s t r u c t u r a  b á s i c a  la  c o n s ' i r t i ó  en e l  l u g a r  de r e s i d e n c i a  
p r e f e r e n t e  de l o s  e s t r a t o s  de mayores  i n g r e s o s  de l a  c iu da d .  97/
b) Zona 2: Se p o d r í a  c o n s i d e r a r  que se  t r a t a  de un á rea  de n i v e l  s o c i o -  
o c u p a c i o n a l  ba jo .  Un 22 por c i e n t o  del  t o t a l  de la  p o b l a c i ó n  r e s i d e  en e s t a  
p a r t e  de la  c i u d a d .  Predominan  en e s t a  á rea  l o s  h o g a r e s  con j e f e s  v a c t i v o s  
mayores  c u ya s  o c u p a c i o n e s  co r r e sp o n d e n  a l  com erc io  a l  p o r  menor, l a  a r t e s a n í a  
t r a d i c i o n a l ,  l a  pequeña p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a  y también  e l  t r a n s p o r t e ,  con la  
peviLil l a n d a d  de t e n e r  en común e l  " c u e n t a - p r o p  i s m o " . E s  d e c i r ,  se  t r a t a r í a  de 
h o g a r e s  v i n c u l a d o s  a a q u e l l a s  a c t i v i d a d e s  de a u t o q e n e r a c  i ón de emipleos.  
R e c o rd a n d o  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de co n fo rm ac i ón  h i s t ó r i c a  de la  c i u d a d ,  puede 
r e i t e r a r s e  que el  d inamismo de "La  Cancha "  e s t u v o  a s o c i a d o  a l a  "toma" de a l g u n a s  
s e r r a n í a s  ( d e s t i n a d a s  s e g ú n  e l  p l a n o  r e g u l a d o r  a á r e a s  v e r d e s ) ,  pues  se 
e n cuen t ran  p ró x im a s  a e s t e  c e n t r o  de c o m e r c i a l i z a c i d n  de p r o d u c to s .  Jus tamente
97/ V a l g a  a q u í  a p u n ta r  que h a s t a  i o s  años  c i n c u e n t a  e l  á rea  de Queru -Queru  
y C a l a c a l a ,  ep ítome e s p a c i a l  de la  a l t a  b u r g u e s í a  cochabambina,  e s t a b a  
f o r m a d a  p o r  q u i n t a s  y r e s i d e n c i a s  v e r a n i e g a s  de l o s  g r a n d e s  
t e r r a t e n i e n t e s  v a l  l e ñ e r o s .  A l l í ,  también  e d i f i c ó  una de s u s  m an s ione s  
más p l a c e n t e r a s  e l  " b a r ó n "  P a t i ñ o ,  l a  que aún s e  c o n s e r v a  como 
t e s t i m o n i o  del  e s p l e n d o r  p r o p i c i a d o  por la  e x p l o t a c i ó n  s o c i a l  en l a s  minas.
s e  o b s e r v a  en l a  C a r t a  No. 2 que en é s t a  á rea  se  e n c u e n t r a  " L a  C ancha "  ( zona  22 ).  
Además, se  a l u d i ó  repe t id am en te  la  im p o r t a n c i a  de la  l a d r i l l e r í a  de J a i h u a y c o  
( zona  2 6 ) ,  que también e s t á  i n c l u i d a  en e s t a  á rea  de r e s i d e n c i a .  La 
j u s t i f i c a c i ó n  de que no se t r a t a  de un á rea  c o n t i n u a  se  h a l l a  en que a l  haber  
i n c o r p o r a d o  l a  v a r i a b l e  ( f a c t o r  2) a l o s  pequeños  p r o d u c t o r e s  a g r o p e c u a r i o s  
i n d e p e n d i e n t e s ,  i n c l u y e  toda  el  á rea  de e x p a n s i ó n  h a c i a  e l  n o r t e  de la  c iu da d ,  
d e d i c a d a  f u n d a m e n t a l m e n t e  a a c t i v i d a d e s  a g r o p e c u a r  i a s .  A s í  o c u r r e  que en 
C ondebam ba  l a  p r o d u c c i ó n  de l e c h e ,  l a s  g r a n j a s  a v í c o l a s  y e l  c u l t i v o  de 
h o r t a l i z a s  y v e r d u r a s  f r e s c a s ,  son  aún im p o r ta n te s .
La c a r a c t e r í s t  i c a  más r e l e v a n t e  de e s t a  á rea  2 es  la  c o n c e n t r a c  ión  de 
a c t i v i d a d e s  de comerc io ,  fundamenta lmente todo  e l  á rea  de c o n f l u e n c i a  de "La  
C ancha "  ( l o  que genera  un p red o m in i o  de e s t a  a c t i v i d a d ;  é s t o  se  o b s e r v a  en l a s  
zo na s  15 y 22 ) .  Po r  e s t e  m ot i vo  la  s u c i e d a d  acumulada de l o s  d e s e c h o s  de la  
v en ta  y r e v e n t a  de l o s  p r o d u c to s  de o r i g e n  a g r o p e c u a r i o  c a r a c t e r i z a  un ambiente  
i n h ó s p i t o  p a ra  l a  v i d a  de l o s  n i ñ o s .  S i  b i en  p o d r í a  d e c i r s e  que e s t a  p a r t e  del  
área  2 c uen ta  con una a l t a  p r o p o r c i ó n  de v í a s  p av im entada s ,  la  f a l t a  de a t e n c i ó n  
de la  o f i c i n a  de r e c o l e c c i ó n  de b a s u r a s  y l i m p i e z a  de c a l l e s ,  depend ien te  de la  
M u n i c i p a l i d a d ,  dan a é s t a  un a s p e c t o  d e p l o r a b l e .  Una s i t a u c i ó n  s i m i l a r  o c u r r e  en 
t o r n o  a J a i h u a y c o  ( z ona s  14 y 26) donde la  c o n ta m in a c ió n  que es  p r o d u c to  de la  
a c t i v i d a d  a r t e s a n a l  de l a  l a d r i l l e r a  hace  que aumenten l o s  r i e s g o s  de enfermedad 
po r  f a l t a  de una i n f r a e s t r u c t u r a  b á s i c a .
c)  A rea  3: Se t r a t a  de l  á rea  r e s i d e n c i a l  de l o s  g r u p o s  de a s a l a r i a d o s
m a n u a l e s ,  e n c o n t r á n d o s e  u b i c a d a  e s e n c i a lm e n t e  en la  p e r i f e r i a  m e r i d i o n a l  y 
o c c i d e n t a l  de l a  c i u d a d ,  a l e j a d a  de l a  z ona  c e n t r a l  y d e s p r o v i s t a  d e l  
equ ip a m ie n to  b á s i c o  de s e r v i c i o s .  C on cen t ra  e l  24 por c i e n t o  de l o s  h a b i t a n t e s  
de Cochabamba, c i f r a  que s i e n d o  menor que l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  número de h o g a r e s  
que i n t e g r a n  e l  e s t r a t o ,  p e rm i te  s u g e r i r  que una p o r c i ó n  de s u s  miembros r e s i d e n  
en o t r a s  zona s  de Cochabamba. 9 8 / Desde e l  punto  de v i s t a  f í s i c o ,  el á rea  3 es  
l a  más d e p r i m i d a  en t é r m i n o s  de l a  c a l i d a d  d e l  h á b i t a t ,  c o n s t i t u i d o  po r  
c o n s t r u c c i o n e s  l i g e r a s  de adobe y m a t e r i a l e s  de de secho ,  con un t r a z a d o  c a ó t i c o  
de v í a s  t e r r o s a s ;  c a re c e  de á r e a s  de r e c r e a c i ó n  y no hay más á r e a s  v e r d e s  que l a s  
n a t u r a l e s  o l a s  h u e r t a s  s i t u a d a s  en su  en to rno .  Aunque l a  i n f o rm a c ió n  d e t a l l a d a  
no e s t á  d i s p o n i b l e ,  p a r t e  de e s t a s  " u r b a n i z a c i o n e s  p o p u l a r e s "  se  d i s t i n g u e n  po r  
una e l e v a d a  d e n s id a d  r e s i d e n c i a l  que, b a jo  c o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s  d e p l o r a b l e s
9 8 / A s í ,  p o r  e j e m p l o ,  h a y  una  p r e s e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  de a s a l a r i a d a s  
manua le s  en S a r c o  y C e r r o  Verde,  b a r r i o s  que pe r tenecen  a l a s  zo na s  4 y
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( a u s e n c i a  d e  a g u a  y  a l c a n t a r i l l a d o ) ,  r e p e r c u t e n  s o b r e  e l  e s t a d o  d e  s a l u d  d e  l o s  
p o b l a d o r e s .
F r e c u e n t e m e n t e  s e  h a  c o n s t a t a d a  e n  l a s  c i u d a d e s  l a t i n o a m e r i c a n a s  q u e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  t i e n d e n  a e m p l a z a r s e  e n  l u g a r e s  c e r c a n o s  a s u s  c e n t r a s  d e  a c t i v i d a d  
l a b o r a l .  E l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l o c a l i z a c i ó n  d e  l a s  r e s i d e n c i a s  d e  l o s  a s a l a r i a d o s  
m a n u a l e s  d e  C o c h a b a m b a  ( c o m o  e l  d e  l a s  " k h a t e r a s "  d e  " L a  C a n c h a "  y  l o s  
" g a m b o t e r o s "  d e  J a i h u a y c o )  p a r e c e r í a  r e f o r z a r  e s t a  a s e v e r a c i ó n ,  d a n d o  p á b u l o  p a r a  
d a r  v a l i d e z  d e  l a  h i p ó t e s i s  d e  s e g r e g a c i ó n  s o c i a l  e n  e l  e s p a c i o  r e s i d e n c i a l  d e  l a  
c i u d a d .  E n  e f e c t o ,  u n a  f r a c c i ó n  i m p o r t a n t e  d e  l o s  o b r e r o s  i n d u s t r i a l e s  h a n  
e r i g i d o  s u s  m o r a d a s  c e r c a  d e  l o s  p l a n t e l e s  p r o d u c t i v o s ,  i n c l u y e n d o  l a s  
i n m e d i a c i o n e s  d e l  c a m i n a  q u e  c o n d u c e  h a c i a  Q u i l l a c o l l o  ( a l  o e s t e  d e  l a  c i u d a d )  y  
d e  l a  c a r r e t e r a  a  S a n t a  C r u z  ( h a c i a  e l  s u r ) ,  d o n d e  s e  e n c u e n t r a n  l a s  p r i n c i p a l e s  
i n d u s t r i a s .  A h o r a  b i e n ,  e s t e  p a t r ó n  d e  l o c a l i z a c i ó n  " e s p o n t á n e o "  d e  l o s  
a s a l a r i a d o s  m a n u a l e s  e n c o n t r ó  a p o y o  a d i c i o n a l  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  
s o b r e  R e f o r m a  U r b a n a  q u e ,  c o m o  y a  s e  s e P í a i d ,  p e r m i t i ó  q u e  l o s  s i n d i c a t o s  o b r e r o s  
g e s t i o n a s e n  l a  a d q u i s i c i C n  d e  t e r r e n a s  p a r a  s u s  a f i l i a d a s .  S i n  e m b a r g o ,  j u n t o  a 
e s t o s  l o t e a m i e n t o s  p o p u l a r e s  r e c o n o c i d o s  o f i c i a l m e n t e  h a y  u n a  c a n t i d a d  d e  
t e r r e n o s  q u e  h a n  s i d o  ' " u r b a n i z a d o s "  e n  f o r m a  " i l e g a l " ,  e s  d e c i r ,  s i n  s u j e c i ó n  a 
l a s  n o r m a s  e s t a b l e c i d a s  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  e d i l i c i a s .  D a d a  l a  m a g n i t u d  d e  
e s t o s  ú l t i m o s  y  l a  c a r e n c i a  d e  r e c u r s o s  p ú b l i c o s  p a r a  a f r o n t a r  s u  
" r e g u l a r i z a c i ó n " , s e  h a n  c o n v e r t i d o  e n  m o d a l i d a d e s  d e  a s e n t a m i e n t o  " a c e p t a d a s  d e  
h e c h o " .
d )  A r e a  4 .  E s t á  p o b l a d a  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  s e r v i c i o s  
p e r s o n a l e s .  P u e d e  o b s e r v a r s e  en l a  C a r t a  # 2  q u e  e s t a  z o n a  t i e n d e  a  d i s p o n e r s e  
e n  l a s  i n m e d  i a c  i o n e s  d e  l o s  e s p a c i o s  r e s i d e n c i a l e s  c o r r e s p o n d  l e n t e s  a  l o s  
e s t r a t o s  d e  m a y o r e s  i n g r e s o s ;  d o n d e  e n c u e n t r a n  s u  i n s e r c i ó n  l a b o r a l  l a s  p e r s o n a s  
q u e  d e s e m p e ñ a n  a c t i v i d a d e s  d e  a y u d a  d o m é s t i c a .  D e  h e c h o ,  c o n s t i t u y e  u n a  f r a n j a  
q u e  r o d e a  p o r  e l  n o r t e  a l  á r e a  d e  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  d e  e x i s t e n c i a  e n  
l a  c i u d a d ,  c o n d i c i ó n  é s t a  q u e  s u g i e r e  d o s  e l e m e n t o s .  E l  p r i m e r o  e s  e l  y a  
c o m e n t a d o  a c e r c a  d e l  p a t r ó n  d e  s e g r e g a c i ó n  s o c i a l  d e  l a  e s t r u c t u r a  u r b a n a  
i n t e r n a ;  y ,  e l  s e g u n d a  c o n c i e r n e  a l  h e c h o  d e d  q u e ,  c o m o  a l g u n o s  d e  e s t o s  
t r a b a j a d o r e s  d e  s e r v i c i a s  p e r s o n a l e s  s o n  c u i d a d o r e s  d e  t e r r e n o s ,  s u  p r e s e n c i a  e n  
p a r t e s  d e  l a s  z o n a s  d e  e m p a d r o n a m i e n t o  2  ( S a r c o )  y  3  ( T u p u r a y a ) ,  s e r í a  i n d i c a t i v a  
d e  l a s  l í n e a s  d e  e x p a n s i ó n  p r o p i a s  d e  l o s  e s t r a t o s  a l t o s .  D e  o t r o  l a d o ,  e n  e l  
s e g m e n t o  s u r o c c i d e n t a l  d e  S a r c o  s e  p e r c i b e  u n a  i m p o r t a n t e  f i g u r a c i ó n  d e  i o s  
e s t r a t o s  d e  a s a l a r i a d a s  i n a n u a l e s .  D a d a  l a  u b i c a c i ó n  p r e d o m i n a n t e m e n t e  p e r i f é r i c a  
d e  e s t a  á r e a ,  l a  m i s m a  c a r e c e  d e  i n s u f i c i e n t e s  v í a s  y  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  b á s i c a

d e  a g u a  p o t a b l e  y  a l c a n t a r i l i a d o  y ,  p o r  o t r o  l a d o ,  c o n t i e n e  a l g u n a s  e x p l o t a c i o n e s  
a g r o p e c u a r i a s .
e )  A r e a  5 .  C o r r e s p o n d e  a l  c e n t r o  d e  l a  c i u d a d ,  d o n d e  e x i s t e  u n a  
c o m b i n a c i ó n  d e  v i v i e n d a s ,  c o m e r c i o ,  t a l l e r e s  y  s e r v i c i o s  d e  d i v e r s a  í n d o l e ,  q u e  
l e  c o n f i e r e n  u n a  f i s o n o m í a  h e t e r o g é n e a .  S u  c o n t e n i d o  s o c i a l  m a n i f e s t a d o  p o r  l o s  
e s t r a t o s  q u e  l a  h a b i t a n ,  r e a f i r m a  e s t a  c o n d i c i ó n  d e  e x t r e m a  d i v e r s i d a d .  
A p a r e n t e m e n t e ,  c o m o  l o  s u g i e r e n  l o s  p u n t a j e s  f a c t o r i a l e s  p o r  b a r r i o s ,  e s t a  á r e a  
c o n t i n ú a  a l b e r g a n d o  a  p a r t e  d e l  e s t r a t o  d e  d i r e c t i v o s  y  p r o f e s i o n a l e s  ( c o n a  1 6 ) ,  
a s a l a r i a d o s  n o  m a n u a l e s  ( z o n a s  1 1  y  1 2 )  y  t r a b a j a d o r e s  d e  s e r v i c i o s ;  e n  c a m b i o ,  
l o s  g r u p o s  d e  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  a p a r e c e n  " s u b r e p r e s e n t a d o s " , 
e x c l u s i ó n  q u e  e s  t o d a v í a  má s  e v i d e n t e  e n  e l  c a s o  d e  i o s  a s a l a r i a d o s  m a n u a l e s .  
L u e g o ,  s i e n d o  b á s  i c a m i e n t e  h e t e r o g é n e a ,  e s t a  á r e a  c e n t r a l  o " c o r a z ó n "  d e l  
t r a d i c i o n a l  c a s c o  v i e j o  t i e n d e  a c o n c e n t r a r  s e c t o r e s  d e  i n g r e s o s  r e l a t i v a m e n t e  
a l t o s ,  c o n  u n a  i n c i d e n c i a  d e  c é l i b e s ,  j u b i l a d o s  y  r r i a t r  i m o n  i o s  j ó v e n e s ,  c o m o  s e  
d e s p r e n d e  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  c e n s a l  9 9 / .  D e  e l l o  s e  i n f e r i r í a  q u e  e l  " d e t e r i o r o "  
c a r a c t e r í s t i c o  d e l  c e n t r o  d e  m u c h a s  c i u d a d e s  l a t i n o a m e r i c a n a s  n o  s e  man i f a e s t a r í a  
c o n  s u f i c i e n t e  i n t e n s i d a d  e n  C o c h a b a m b a ,  a l  m e n o s  h a s t a  l o s  a ñ o s  s e t e n t a .
E l  á r e a  c e n t r a l  a l b e r g a  a l  8 p o r  c i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  l a  c i u d a d ,  c o n  
u n a  d e n s i d a d  n e t a  d e  1 8 3  p e r s o n a s  p o r  h e c t á r e a  e d i f i c a d a ,  v a l o r  q u e  s i e n d o  
s u p e r i o r  a l  d e  o t r a s  á r e a s  d e  l a  c i u d a d  n o  i n v o l u c r a  m a y o r  p r e s i ó n  s o b r e  l a s  
v i v i e n d a s ,  p u e s  f r e c u e n t e m e n t e  é s t a s  t i e n e n  má s  d e  un p i s o  d e  a l t u r a .  P o r  l o  
d e m á s ,  c u e n t a  c o n  á r e a s  v e r d e s  c o n s o l i d a d a s  -  q u e  s o n  p a r t e  d e l  p a t r i m o n i o  
u r b a n í s t i c o  d e  C o c h a b a m b a  -  n u m e r o s o s  s i t i o s  d e  r e c r e a c i ó n  y  e s p a r c i m i e n t o  q u e  l e  
o t o r g a n  u n a  f i s o n o m í a  v i s u a l d  g r a t a  ( a u n q u e  d e s p r o v i s t a  d e  l a s  a m e n i d a d e s  
a m b i e n t a l e s  d e  l a  z o n a  1 ) .  E s t a  á r e a  d i s p o n e  t a m b i é n  d e  un  a m p l i o  e q u i p a m i e n t o  
d e  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s ,  d e  e d u c a c i ó n  y  s a l u d ,  c o m e r c i o  d e  m a y o r  c a l i d a d ,  
e s t a b l e c i m i e n t o s  f i n a n c i e r o s ,  a g u a  p o t a b l e ,  a l  c a n t a r ! 1 l a d o  y  c a l l e s  p a v i m e n t a d a s  
i O O / .  J u n t o  a l  á r e a  1 ,  h a  s i d o  l a  má s  f a v o r e c i d a  p o r  l a  a c c i ó n  d e l  E s t a d a .
9 9 /  A s í  c o m o  d e l  c o n o c i m i e n t o  d i r e c t o  d e  e s t a  z o n a  y  d e  l o s  d a t o s  
s u m  i n i  s t  r a d o s  p o r  u n a  e n c u e s t a  n o  p u b l i c a d a  q u e  l a  e f e c t u a r a  l a  A l c a l d í a  
M u n i c i p a l  e n  1 9 8 0 .
1_0,0/ B e  e n c u e n t r a n  t a m b i é n  e n  b u e n  p í e  ( y  h a b i l i d a d e s  p a r a  o t r o s  f i n e s )  l a s  
m a n s i o n e s  s o l a r i e g a s  d e  l o s  a n t i g u o s  h a c e n d a d o s .  E n  l a  z o n a  1 1  s e  
u b i c a  l a  P l a z a  1 4  d e  S e p t i e m i b r e  ( o  d e  A r m a s ) ,  e n  t o r n o  a l a  c u a l  s e  
l o c a l i z a n  l a s  o f i c i n a s  p ú b l i c a s  d e  m a y o r  j e r a r q u í a  y  u n  s i n  f i n  d e  
l o c a l e s  c o m e r c i a l e s  y  m e r e n d e r o s .  E n  l a  z o n a  1 2  s e  o b s e r v a  l a  
p r e s e n c i a  m a y o r i t a r i a  d e l  c o m e r c i o  d e  a b a r r o t e s  y  d e  p r o d u c t o s  n o  
a l i m e n t i c i o s ,  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o m e r c i a l e s ,  p r o f e s i o n a l e s  y  l a b o r a l e s ,  
l a  C á m a r a  d e  I n d u s t r i a  y  C o m e r c i o  y  l a s  o f i c i n a s  d e  a l g u n a s  e m p r e s a s
2 .  A r e a s  r e s i d e n c i a l e s  y  m o r t a l  i d a d  i n f a n t i l
T r a t a n d o  d e  s a t i s f a c e r  e l  p r o p o s i t o  d e  m o s t r a r  d ó n d e  t i e n d e n  a  l o c a l i z a r s e  
l o s  " g r u p o s  f o c a l e s "  más e x p u e s t o s  a  l o s  r i e s g o s  d e  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  e l  
c u a d r o  9 p r e s e n t a  l a s  p r o b a b i 1 i d a d e s  d e  m o r i r  e n t r e  e l  n a c i m i e n t o  y  l o s  2  a ñ o s  d e  
e d a d  q u e  s e  o b s e r v a n  e n  l a s  c i n c o  á r e a s  r e s i d e n c i a l e s  p r e v i a m e n t e  d e s c r i t a s .  
C o m o  h a  p o d i d o  a p r e c i a r s e ,  n o  o b s t a n t e  l o s  e s f u e r z o s  p o r  i d e n t i f i c a r  u n i d a d e s  d e  
a n á l i s i s  s u f i c i e n t e m e n t e  h o m o g é n e a s ,  l a s  á r e a s  r e c o n o c i d a s  p r e s e n t a n  c i e r t o  g r a d o  
d e  h e t e r o g e n e i d a d  q u e  e s  e l  r e s u l t a d o  d e  l o s  p a t r o n e s  d i f e r e n c i a l e s  d e  
l o c a l i z a c i ó n  d e  a l g u n o s  d e  l o s  h o g a r e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  c a d a  e s t r a t o .  E s t a  
a p a r e n t e  d e s v e n t a j a  p a r a  l o s  f i n e s  d e  a n á l i s i s  p u e d e ,  s i n  e m b a r g o ,  p o s e e r  a l g u n a s  
v i r t u d e s  c o m o  p a u t a  p a r a  l a  a s i g n a c i ó n  d e  r e c u r s o s  d e n t r o  d e  u n a  e s t r a t e g i a  
e n c a m i n a d a  a l a  r e d u c c i ó n  d e  l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .
C U A D R O  9
C I U D A D  D E  C O C H A B A M B A ;  P R O B A B I L I D A D  D E  M O R I R  E N T R E  E L  N A C I M I E N T O  Y L O S  D O S  A f í O S  
D E  E D A D ,  S E G U N  A R E A S  D E  R E S I D E N C I A ,  A L R E D E D O R  D E  1 9 7 2 .
( P a r  m i l )
*
t
A r e a s  d e  r e s i d e n c i a ^ 2 q 0 N ú m e r o
H o g a r e s
P o b l a c  i ón T amaf í i  
Med i 1 
H o g a r e - :
i
X E s t r a t o s  d e  a l t o s  i n g r e s a s  
( C D i T i p o n e n t e  1 )
0 7 1 5  1 7 3 . s  s . s 4 . 5
2 T r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  
( c o m p o n e n t e  2 )
1 6 7 8 7 5 0 4 4  7 2 3 5 .  1
O A s a l a r i a d o s  m a n u a l e s  
( c o m p o n e n t e  3 )
1 6 6 9 1 9 8 4 8  5 1 7 5 .  3
«
4 T r a b a j a d o r e s  d e  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s  
( c o m p o n e n t e  4 )
1 3 2 4 7 3 7 2 4  1 2 4 5 .  1
5 H e t e r o g é n e a  c e n t r a l 7 5 3  4 9 6 1 7  2 6 5 4 . 9
•
« T o t a l 1 3 5 4 1  3 5 4 2 0 3  4 4 7 4 . 9
F u e n t e :  T a b u l a c i o n e s  p r o p i a s  d e r i v a d a s  d e  l a s  c i n t a s  d e  d a t o s  d e l  C e n s o  d e  1 9 7 .  
a /  C o m p r e n d e n  l o s  e s t r a t o s  d e  d i r e c t i v o s  y  p r o f e s i o n a l e s  y  d e  a s a l a r i a d o s  n o  
m a n u a l e s .
p r i v a d a s ,  s e r v i c i o s  d e  r e p a r a c i ó n ,  r e s t a u r â t e s  y  h o t e l e s .  L a  z o n a  1 6  
e s  a l g o  más h e t e r o g é n e a  y  e n  e l l a  t i e n e n  p r i n c i p a l  p e s o  l a s  c a f e t e r í a s  
y  s n a c k s  ( d e b i d o  a  s u  p r o x i m i d a d  a l a  u n i v e r s i d a d ) ,  t i e n d a s  d e  
a b a r r o t e s ,  l i b r e r í a s ,  i m p r e n t a s ,  b a z a r e s ,  k i o s k o s ,  y  o t r o s .
8 4
L o s  d a t o s  d e l  c u a d r o  9 m u e s t r a n  u n a  v a r i a b i l i d a d  d e  l o s  2 q 0  q u e  e s  
s e m e j a n t e  a  l a  p e r c i b i d a  en e l  a n á l i s i s  s e g ú n  e s t r a t o s  s o c i o  o c u p a c i o n a l e s ,  
r e i t e r a n d o  l a  f u e r t e  d e s i g u a l d a d  q u e  d i s t i n g u e  a  l a  c i u d a d .  U n a  m a n e r a  
s i m p l i f i c a d a  d e  i n t e r p r e t a r  l a  i n f o r m a c i ó n  p r e s e n t a d a  c o n s i s t e  e n  s e f í a l a r  u n a  
e s p e c i e  d e  d i c o t o m í a  e n t r e  l a s  á r e a s  d e l  c e n t r o  y  d e  l o s  e s t r a t o s  a l t o s ,  d e  un 
l a d o ,  y  a q u e l l a s  o t r a s  h a b i t a d a s  p o r  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  y  a s a l a r i a d o s  
m a n u a l e s ,  d e  o t r o .  L a s  p r i m e r a s ,  c o n  n i v e l e s  i n f e r i o r e s  a  l a  2 q 0  m e d i a  d e  l a  
c i u d a d ,  s o n  a s i e n t o  d e  a l r e d e d o r  d e l  4 2  p o r  c i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  l a  c i u d a d ;  
l a s  s e g u n d a s ,  p o r  e n c i t r i a  d e l  p r o m e d i o  g e n e r a l ,  a l b e r g a n  a l  4 4  p o r  c i e n t o  d e  l o s  
c o c h a b a m b i n o s .  E n t r e  a m b o s  e x t r e m o s  s e  s i t ú a  e l  á r e a  4 ,  d o n d e  d p r e d o m i n a n  l o s  
t r a b a j a d o r e s  d e  s e r v i c i o s ,  q u e  e x h i b e n  p r o b a b i l i d a d e s  d e  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  
b a s t a n t e  s e m e j a n t e s  a l a  m e d i a .  E s t e  e n f o q u e  s i m p l i f i c a d o  s u g e r i r í a  q u e  l a s  
e v e n t u a l e s  a c c i o n e s  d e s t i n a d a s  a a t e n u a r  l a  i n c i d e n c i a  d e l  f l a g e l o  d e b e r í a n  
c o n c e n t r a r s e  e n  e l  s e g m e n t o  s u r  y  l a  p a r t e  o c c i d e n t a l  e x t r e m a  d e  l a  c i u d a d .  S i n  
e m b a r g o ,  p a r e c e  p r e i T i a t u . r o  l l e g a r  a un. a c o n c l u s i ó n  d e f i n i t i v a  a  e s t e  r e s p e c t o ,  
p a r t  i c u l  á r m e n t e  p o r  e l  h e c h o  d e  a u e  e l  n i v e l  e c o l ó g i c o  o c u l t a  i i i i p o r t a n t e s  
d i s p . a r i d a d e s .  P e r o  a n t e s  d e  c o n t i n u a r  e n  e s t a  l í n e a  d e  a p r o x i m a c i o n e s  s u c e s i v a s  
p a r e c e  c o n v e n i e n t e  d e t e n e r s e  un p o c o  p a r a  c o n s i d e r a r  c o n  m a y o r  d e t a l l e  l o s  d a t o s  
d e l  c u a d r a  9 ,  t r a t a n d o  d e  e n c o n t r a r  a l g u n o s  e l e m e n t o s  e x p l i c a t i v o s  d e l  p a t r ó n  
o b s e r v a d o .
C o n  r e f e r e n c i a  -al á r e a  c e n t r a l ,  d o n d e  n o  f u e  p o s i b l e  d e t e r m i n a r  un c l a r o  
p r e d o m i n i o  s o c i o - o c u p a c i o n a l  d e  l o s  r e s i d e n t e s ,  s e  a d v i e r t e  q u e  l a  e x p o s i c i ó n  a l  
r i e s g o  d e  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  a l c a n c a  L a  rrienor i n t e n s i d a d  d e n t r o  d e  l a  c i u d a d .  
S i  b i e n  e s  e f e c t i v a ,  corrio s s  s e f l ’- a l a r a ,  q u e  l o s  e s t r a t o s  a l t o s  y  m e d i o s  t i e n e n  u n a  
p r e s e n c i a  i m p o r t a n t e  e n  t - a l  á r e a ,  l a  m i s m a  e s  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  h e t e r o g é n e a  p a r a  
a c e p t a r  q u e  l o s  c o m p o r t a m i e n t o s  d e  e s o s  g r u p o s  s e a n  l o s  q u e  d e f i n e n  e s a  g q O  
c o m p a r a t i v a t T i e n t e  r e d u c i d a  ( h a s t a  d o n d e  p u e d a  s e r l o  u n  v a l o r  d e  7 5  m i l ) .  E n  t o d o  
c - a s o ,  l o  q u e  s i  e s  e v i d e n t e  e s  l a  p r e s e n c i a  m i n o r i t a r i a  d e  a s a l a r i a d o s  m a n u a l e s ;  
l u e g o ,  l a  m e r a  a u s e n c i a  r e l a t i v a  d e  e s t e  e s t r a t o  o r i g i n a r í a  u n a  m e n o r  p o n d e r a c i ó n  
d e  l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ;  a l g o  s i m i l a r  p o d r í a  p r e d i c a r s e  a c e r c a  d e  l a  " s u b ­
r e p r e s e n t a c i ó n "  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a .  1 Q 1 / S i n  e m b a r g o ,  t o d a v í a
1 0 1 /  N o  s i g n i f i c a  e s t o  d e s c o n o c e r  q u e  d e n t r o  d e  a l g u n a s  m a n z a n a s  d e l  á r e a  
c e n t r a l  e x i s t e n  v i v i e n d a s  t u g u r i z a d a s  ( “ c o n v e n t i l l o s " ) ,  d o n d e  s e  
a c u m u l a n  g r u p o s  n u m e r o s o s  d e  p e r s o n a s  b a j o  s e v e r a s  c o n d i c i o n e s  d e  
h a c i n a m i e n t o ;  p e r o ,  p a r a  l o s  e f e c t o s  d e  l a s  z o n a s  i n v o l u c r a d a s ,  t a l  
f e n d m e n o  n o  l l e g a  a  c o n s t i t u i r  u n a  n o r m a .  A h o r a  b i e n ,  e l  h e c h o  
c o n c r e t o  e s  q u e  l a s  l o c a l i z a c i o n e s  c e n t r a l e s  e s t á n  s o m e t i d a s  a  u n a  p u j a  
c o n s t a n t e  e n t r e  u s o s  a l t e r n a t i v o s  l o  q u e ,  b a j o  l o s  c á n o n e s  d e  u n a  
c i u d a d  s e g r e g a d a  y  e n  l o  q u e  s e  s u p e r i m p o n e  l a  r a c i o n a l i d a d
e s t o s  e l e m e n t o s  r e s u l t a n  i n s u f i c i e n t e s  p a r a  e n t e n d e r  q u é  m o t i v a  e s t a  p o s i c i ó n  
" a n t o j a d i z a "  d e l  c e n t r o  e n  r r i a t e r i a  d e  r i e s g o s  a  l a  v i d a  d e  l o s  i n f a n t e s .
T a l  v e z  l a  e x p l i c a c i ó n  p o d r í a  e n c o n t r a r s e  e n  l o s  p l a n e s  d e  c o n s u m a  
c o l e c t i v o  y  d e  l a  d i n á m i c a  d e m o g r á f i c a  p e c u l i a r  d e l  á r e a  n u c l e a r  d e  l a  c i u d a d .  
C o n  r e l a c i ó n  a l  p r i m e r  a s p e c t o ,  d e b e  r e i t e r a r s e  l o  y a  d i c h o  a c e r c a  d e  l a  a c c i ó n  
a c u m u l a d a  d e l  E s t a d a  e n  c u a n t o  a l  s u m i n i s t r o  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  y  e q u i p a m i e n t o ,  
c i r c u n s t a n c i a  q u e  h a  p e r m i t i d o  e l e v a r  y  m a n t e n e r  a l t o s  l o s  e s t á n d a r e s  
a m b i e n t a l e s ,  c o a d y u v a n d o  a m e j o r a s  e n  m a t e r i a  d e  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  d e  v i d a .  
E n  o t r o s  t i e m p o s ,  l o s  r e s i d e n t e s  d e l  á r e a  p u e d e n  c a p t a r ,  p o r  l o  m e n o s  
m a y o r i t a r i a m e n t e ,  l o s  f r u t o s  " p o s i t i v o s "  d e  u n a  p o l í t i c a  u r b a n a  i n h e r e n t e s  a l a  
c o n c e n t r a c i ó n  y  q u e  h a  i m p l i c a d o  i n v e r s i o n e s  d e  c u a n t í a  n a d a  d e s p r e c i a b l e s  a l o  
l a r g o  d e  u n  t i e m p o  q u e  s e  r e f T i o n t a  h a s t a  l o s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e  l a  c i u d a d  1 0 2 / .  
R e s p e c t o  a i  s e g u n d o  p u n t o  m e n c i o n a d o ,  h a y  e v i d e n c i a s  d e  q u e  e n  e l  á r e a  c e n t r a l  s e  
a v e c i n d a n  f a m i l i a s  d e  r e c i e n t e  f o r m a c i ó n ,  c o n  u n  n ú m e r o  r e d u c i d o  d e  
d e s c e n d i e n t e s ,  a s í  c o m o  m i g r a n t e s  j ó s ' e n e s  q u e  a ú n  s e  e n c u e n t r a n  en s u  f a s e  d e  
a d s c r i p c i ó n  a l a  c i u d a d .  L u e g o ,  e s t a  p a r t i c u l a r i d a d  b l o d e m o g r á f i c a  s e  h a l l a r í a  
a s o c i a d a  a m e n o r e s  r i e s g o s  d e  ( m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .  E s  p r o b a b l e ,  e n t o n c e s ,  q u e  
e s t e  c o n j u n t o  d e  e l e m e n t o s  e j e r z a n  un  e f e c t o  c o r r i b i n a d o  q u e  e s  i m o o s i b l e  d e  
d e s e n t r a ñ a r  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  1 Q: 3/ .
c a p i t a l i s t a ,  d e r i v a r í a  e n e s c a s e : d e l  r e c u r s o  t i e r r a p o r  e n d e ,
m o t i v a r l a  u n a  e s p e c u l a t i v a  t e n d e n c i a  a l c i s t a  d e  l o s  p r e c i o s  d e l  s u e l o .  
E s t o  ú l t i m o  s e r í a  v á l i d a  a  p e s a r  d e  l a  l e y  d e  R e f o r m a  U r b a n a  p u e s ,  c o m o  
y a  s e  d i j o ,  l a  m i s m a  s e  h a  v i s t o  r e d u c i d a  e n  s u s  e f e c t o s  a  c a u s a  d e  l a s  
t r a b a s  b u r o c r á t i c a s  q u e  i m p l i c a  s u  a p l i c a c i ó n  y  d e  l a s  e x c e p c i o n e s  
g e n e r o s a s  c o n t e m p l a d a s  en e l  t e x t o  l e g a l .  L u e g o ,  l a  a u s e n c i a  r e l a t i v a  
d e  l o s  e s t r a t o s  d e  b a j o s  i n g r e s o s  e n  e l  c e n t r o  n o  d e b e  c o n s t i t u i r  u n a  
s o r p r e s a ;  l o  e x t r a ñ o  e s  q u e  r e s i d a n  e n  é l  a l g u n a s  d e  l o s  c o m p o n e n t e s s  
d e  e s t o s  g r u p o s .  E n  g e n e r a l ,  s i n  e r r i b a r g o ,  e l  á r e a  n u c l e a r  n o  e s  e l  
s i t i o  d e  r a d i c a c i ó n  d e  l o s  " p o b r e s  d e  l a  c i u d a d " .
1 0 2 /" E s t e  c o m p l e j o  d e  s i t u a c i o n e s ,  q u e  c o n t r i b u y e n  a  d e f i n i r  u n a s  
c a r á c t e r í s t i c a s  a m b i e n t a l e s  má s  p r o c l i v e s  a l a  m a n t e n c i ó n  d e  un  e s t a d o  s a n i t a r i o  
a c e p t a b l e ,  s e r í a  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  p o d e r o s a  c o m o  p a r a  c o n t r a r e s t a r  l a s  
e v e n t u a l e s  i n f l u e n c i a s  n e g a t i v a s  q u e  s e  d e r i v a n  d e l  d e t e r i o r o  d e  a l g u n a s  
v i v i e n d a s ( " c o n v e n t i  l í o s " ) .
1 0 3 / T a m p o c o  p u e d e  d e s c a r t a r s e  l a  i n c i d e n c i a  p e c u l i a r  d e  u n a  l o c a l i z a c i ó n  
c e n t r a l  y ,  p o r  l o  m i s m o ,  d e  f á c i l  a c c e s o  r e s p e c t a  a  l a s  a c c i o n e s  p a l i a t i v a s  d e l  
E s t a d o  e n  r r i a t e r i a  de  d i s t r i b u c i ó n  d e  i m p l e m e n t o s  a l i m e n t i c i a s  y  d e  c a m p a ñ a s  d e  
m e d i c i n a  p r e v e n t i v a .  L o s  c o s t o s  u n i t a r i a s  d e  t a l e s  o p e r a c i o n e s  s e  v e r í a n  
r e d u c i d o s  a l l í  d o n d e  e s  p o s i b l e  a l c a n z a r  u n a  c o b e r t u r a  i m p o r t a n t e  s i n  r e q u e r i r  d e  
u n a  g r a n  m o v i l i z a c i ó n  t e r r i t o r i a l ;  d e  o t r o  l a d o ,  l o s  b e n e f i c i a s  t a m b i é n  s e r á n  
a l t o s ,  en l a  m e d i d a  q u e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  a q u e l l a s  a c c i o n e s  r e n d i r í a  d i v i d e n d o s  
p o l í t i c a s ,  a  l a  v e z  q u e  c o n t r i b u i r í a  a h a c e r  m e n o s  e v i d e n t e s  l a  m i s e r i a  u r b a n a .
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E n  s i t u a c i ó n  s i m i l a r  a  l a  q u e  s e  a c a b a  d e  d e s c r i b i r ,  y  t a l  c a ma  s e  s u p o n í a ,  
e s t á  e l  á r e a  d e  r e s i d e n c i a  1 .  C o m o  s e  d i j o ,  s e  t r a t a  d e  l a  z o n a  má s a p t a  p a r a  e l  
d e s a r r o l l a  y  s a l u d  d e  l o s  n i f í o s .  S u  b u e n a  i n f r a e s t r u c t u r a ,  l a  p o s i b i l i d a d  d e  
a c c e s o  n o  d i f i c u l t o s o  a  l o s  s e r v i c i o s  b á s i c o s ,  l a  p r o x i m i d a d  a  l o s  h o s p i t a l e s  y  
c e n t r o s  d e  s a l u d  y ,  p o r  s o b r e  t o d o ,  l a  p r e s e n c i a  e n  e l l a  d e  s e c t o r e s  d e  l a  
p o b l a c i ó n  c o n  p o d e r  a d q u i s i t i v o  a l t o ,  d e b i d o  a q u e  o c u p a n  l u g a r e s  d e  p r i v i l e g i o  
e n  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  o en l a  a d m i n i s t r a c i ó n  p u b l i c a  ( y ,  p o r  l o  t a n t o ,  
t a m b i é n  c o n  p o d e r  d e  p r e s i ó n  s o c i a l  f u e r t e  m e r c e d  a s u s  v e n t a j a s  c o m p a r â t  i v a s  e n  
c u a n t o  a  su.  p o s i c i ó n  e c o n ó m i i c a ) ,  r e s u l t a n  e n  u n a  m a y o r  a c c e s i b i  1 i d a d  a  l o s  
b e n e f i c i o s  d e  l a s  a c c i o n e s  d e l  E s t a d o  ( d e  l u a n e r a  r á p i d a  y  e f i c i e n t e ) ,  a s í  c o m o  e n  
p a u t a s  d e  c o n s u m o  ( e n  m a t e r i a  d e  n u t r i c i ó n ,  s a l u d  y  v i v i e n d a )  más e l e v a d o s ,  q u e  
c o n d u c e n  a  n i v e l e s  m e n o r e s  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .  S i  e l  v a l o r  p r o m e d i o  d e  l a  2 q 0  
d e l  á r e a  1 e s  t o d a v í a  r e l a t i v a m e n t e  a l t o  ( 8 7  p o r  m i l ) ,  l a  c a u s a  d e  t a l  s i t u a c i ó n  
h a b r í a  q u e  b u s c a r l a  e n  d o s  e l e m e n t o s .  P r i m e r o ,  l a s  c o n d i c i o n e s  amib i e n t a l e s  
g e n e r a l e s  d e  l a  c i u d a d ,  r e s p e c t o  a l a s  c u a l e s  n o  p u e d e n  a b s t r a e r s e  t o t a l m e n t e  l o s  
g r u p o s  d e  m a y o r e s  i n g r e s o s ;  h a y  e v i d e n c i a s  d e  c o n t a m i n a c i ó n  d e  l o s  a l i r r i e n t o s  -y d e  
d i f e r e n c i a s  e n  l a  c a l i d a d  d e l  a g u a .  Y s e g u n d o ,  t a l  v e z  l o  más i m p o r t a n t e  s e a  q u e  
l a s  z o n a s  d e  e m p a d r o n a m i e n t o  q u e  c o m p o n e n  e l  á r e a  s o n  r e l a t i v a m e n t e  h e t e r o g é n e a s ,  
m o s t r á n d o s e  u n a  c o e x i s t e n c i a  e s p a c i a l  d e  l o s  g r u p o s  d e  a l t o s  i n g r e s o s  c o n  o t r o s  
e s t r a t o s ,  e s p e c i a l m e n t e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s .
E n  l o  q u e  r e s p e c t a  a l  á r e a  d e  r e s i d e n c i a  4 ,  s u c e d e  a l g o  n o  e s p e r a d o :  l a  
p r o b a b i l i d a d  d e  ( i i u e r t e  d e  l o s  m e n o r e s  d e  d o s  a h o s  s e  e n c u e n t r a  l e v e m e n t e  p o r  
d e b a j o  d e  l a  m e d i a  de l a  c i u d a d .  S e  i n d i c ó  q u e  l a  p r e s e n c i a  d e  j e f e s  d e  h o g a r  e n  
o c u p a c i o n e s  d e  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s  e r a  p r e d o m i n a n t e  e n  é s t e  á r e a .  S i n  
e m b a r g o ,  a l  c o n t r o l a r  e l  e f e c t o  d e l  á r e a  d e  r e s i d e n c i a ,  s e  o b t i e n e  d e  un 
r e s u l t a d o  m e n o r  q u e  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a  e s t e  e s t r a t o  ( 2 q 0  d e  1 3 2  n i ñ o s  v i s  á  v i s
1. 52 p o r  í T i i l ) .  E x i s t e n  a l g u n a s  c a r a c t e r í s t  i c a s  d e l  á r e a  4 q u e  h a c e n  p e n s a r  e n  q u e  
l a  p o s i b i l i d a d  d e  a c c e s o  a a l g u n o s  d e  l o s  b e n e f i c i o s  d e  l a s  z o n a s  v e c i n a s ,  
p o d r í a n  t e n e r  e f e c t o  e n  c u a n t o  a  d e t e r m i n a d a s  s e r v i c i o s  c o í t i o  e s  e l  c a s o  d e l  a g u a ,  
e l  a l c a n t a r i 1 l a d o  y  t a m b i é n  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  v i a l ,  l o  q u e  p e r m i t e  u n a  c o n e x i ó n  
c o n  e l  c e n t r o  d e  l a  c i u d a d .  A d e m á s ,  p o d r í a  i n f l u i r  t a m b i é n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  
a l i m e n t a c i ó n  c o m p  1 e m e n t  a r  i  a d e b i d o  a  l a  e x i s t e n c i a ,  d e n t r o  d e  l o s  p r e d i o s  
r e s i d e n c i a l e s ,  d e  p e q u e ñ o s  h u e r t o s  f a m i l i a r e s  d e  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a ,  q u e  s e  
u s a n  p a r a  e l  a u t o c o n s u m o  y  l a  r e p r o d u c c i ó n  d e  l a  u n i d a d  f a m i l i a r .  M u c h o s  d e  e s t o s  
t e r r e n o s  e s t á n  a l  c u i d a d o  d e  q u i e n e s  l o s  o c u p a n ,  p o r  l o  q u e  s u  c o n d i c i ó n  
u s u f r u c t u a r i a  e s  más b i e n  p r o v i s i o n a l .
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Si se observa el cuadro 5, las áreas de r es idenc ia le s  2 y 3, hasta 
donde los  datos permiten observar, parecerían no d i f e r i r  entre  e l l a s .  Se 
considera que, dadas las ca rác te r í s t i c a s  de la población que habita en estas 
zonas, los  resultados representan con f id e l id ad  una s ituac ión r ea l ,  en e l  sentida 
de que se t ra ta  justamente de hogares cuyas condiciones materia les  de ex is tenc ia  
están por debajo de los requerimientos mínimos de vida, hábitat y salud. Por 
tanto, la mortalidad en los primeros aPíos de vida es a l ta :  aproximadamente 167 
niPÍQS de cada mil nacidos v ivos  t ienen la probabi l idad de f a l l e c e r  antes de 
enterar  e l  segundo aho.
Q u i e n e s  h a b i t a n  l a s  á r e a s  2  y  3  s o n ,  m a y o r i t a r l a m e n t e ,  i n t e g r a n t e s  d e  
h o g a r e s  c u y o s  j e f e s  o  a c t i v o s  " m a y o r e s "  s e  d e s e m p e ñ a n  e n  f u n c i o n e s  q u e  n o  
r e d i t ú a n  i n g r e s o s  s u f i c i e n t e s  c o m o  p a r a  g a r a n t i z a r  u n  n i v e l  d e  v i d a  r r i í n i m a m e n t e  
a c e p t a b l e .  L a s  r e m u n e r a c i o n e s  p e r c i b i d a s  n o  a l c a n z a n  p a r a  s a t i s f a c e r  l o s  
c o / T i p o n e n  t e s  e l e m e n t a l e s  d e  c o n s u m o  y ,  a p a r e n t e m e n t e ,  e x h i b e n  u n a  s i t u a c i ó n  
g e n e r a l i z a d a  d e  d e s n u t r i c i ó n  1 0 4 / .  A e s t a  c o n d i c i ó n  o b j e t i v a  d e  p e n u r i a  e c o n ó r r n c a  
s e  a ñ a d e n  l a s  a b s t e n c i o n e s  d e l  E s t a d o ;  en r i g o r ,  l a s  e v i d e n c i a s  p a l p a b l e s  que 
m u e s t r a  l a  i n f o r m i a c i ó n  c a t a s t r a l  a p u n t a n  a l  h e c h o  d e  q u e  l a s  i n v e r s i o n e s  p ú b l i c a s  
e n  é s t a s  á r e a s  h a n  e s t a d o  s u b s t a n c  i a l r r i e n t e  p o r  d e b a j o  d e  i o s  r e q u e r i m i e n t o s  
e s e n c i a l e s  d e  l a  p o b l a c i ó n .  A s í ,  e ; x i t e n  a m p l i o s  f o c o s  d e  c o n t a m i n a c  i ó n  q u e  
c o a d y u v a n  a a g u d i z a r  l o s  r i e s g o s  a l a  s a l u d  d e  l o s  m e n o r e s  q u e ,  d a d a s  s u s  
c a r e n c i a s  n u t r i c i o n a l e s ,  n o  t i e n e n  l a s  d e f e n s a s  o r g á n i c a s  s u f i c i e n t e s  c o m o  p a r a  
d e f e n d e r s e  d e  a g r e s i o n e s  b a c t e r i a n a s .  U n o s  y  o t r o s  e l e m e n t o s  s o n  t r i b u t a r i o s  d e  
s e v e r o s  g r a v á m i e n e s  a  l a  v i d a  d e  l o s  p e q u e ñ o s .  D a d a s  e s t a s  c i r c u n s t a n c  i a s  
o b j e t i v a s ,  n o  s o r p r e n d e  q u e  l o s  r e s i d e n t e s  d e  é s t a s  á r e a s ,  a n t e  l a  f a l t a  d e  
r e s p u e s t a  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  a s u s  r e i v i n d i c a c i o n e s ,  r e c u r r a n  a e s t r a t e g i a s  
p r o p i a s  t a l e s  c o m o  t r a b a j o s  c o m u n i t a r i o s  e n c a m i n a d o s  a l a  l i m p i e z a  y  i i i e j o r a m i e n t o  
r e l a t i v o  d e l  a m b i e n t e .
L a s  d i s c r e p a n c i a s  p r e v a  l e e i e n t e s  c o n d u c e n  a s e ñ a l a r  q u e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
d e  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a  u r b a n a  i n t e r n a  d e  C o c h a b a m b a  s o n  p r o p i a s  d e  u n a  
d e s i g u a l d a d  s o c i a l  a c e n t u a d a ,  c o n  mían i t e s t a c i o n e s  c o n c r e t a s  d e  s e g r e g a c i ó n  y  
" m a r g i n a l  i d a d "  f í s i c a .  A l a  p o b r e z a  d e  v a s t o s  s e c t o r e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  s e  s u m a n  
l a s  c a r e n c i a s  y  d e f i c i e n c i a s  d e l  a m b i e n t e  r e s i d e n c i a l .  N o  o b s t a n t e  l o s  e s f u e r z o s  
d e s p l e g a d o s  p o r  l a s  a g r  u p a a c  i  o n e s  s o c i a l e s  d e  b a s e ,  l a  a c c i ó n  d e l  E s t a d a ,  
p r i n c i p a l m e n t e  a  t r a v é s  d e  l a  i n s t a n c i a  d e  g e s t i ó n  l o c a l  ( a l c a l d í a ) ,  n o  s ó l o  h a  
d e s a t e n d i d o  l o s  r e q u e r  i mi  e n  t  o s  d e  l o s  g r u p o s  a v e c i n d a d o s  en l a s  á r e a s  má s  
d e p r i m i d a s ,  s i n o  g u e  s e  h a  c o n v e r t i d o  e n  a q u e l l a s  o t r a s  d o n d e  h a b i t a n  l o s
1 0 4 /  S o n  f r e c u e n t e s  l o s  c u a d r o s  d e  d i s e n t e r í a  y  d e s i d r a t a c i ó n  o r a l ,
e s t r a t o s  d e  m a y o r e s  i n g r e s o s  o  e n  l a  q u e  s e  l o c a l i z a  e l  c o m p l e j o  d e  s e r v i c i o s  d e  
r a n g o  s u p e r i o r .  S u m a d o s  l o s  e f e c t o s  d e  l a  i n s e r c i ó n  l a b o r a l  y  d e  l a  " p o l í t i c a  
u r b a n a " ,  s e  t i e n e  u n  p a n o r a m a  e n  e l  q u e  l o s  r i e s g o s  d e  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  
a l c a n z a n  n i v e l e s  r e  l a t í  v a c í e n t e  a l t o s  p a r t i c u l a r m e n t e  e n  l a s  s e c c i o n e s  s u r  y  
o c c i d e n t a l  d e  l a  c i u d a d  ( á r e a s  2  y  3 ) .  A h o r a  b i e n ,  c o m o  y a  s e  d i j o ,  e s t a  i m á g e n  
d i a g n ó s t i c a  r e s u l t a  t o d a v í a  d e m a s i a d o  g e n e r a l ,  y  c o n  e l  á n i m o  d e  l o g r a r  u n a  
a p r o x i m a c i ó n  más e s p e c í f i c a  s e  e x a m i n a r á ,  a  c o n t i n u a c i ó n ,  a l g u n a s  d i m e n s i o n e s  d e l  
c o n c e p t o  d e  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  d e  v i d a .
3 .  A r e a s  d e  R e s i d e n c i a ,  V i v i e n d a  v  M o r t a l i d a d  I n f a n t i l
C o m o  u n a  a p r o x i m a c i ó n  a l a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  d e  v i d a ,  i n t e r p r e t a d a s  
c o m o  u n  c a m p o  d e  i n t e r m e d i a c i o n e s  e n t r e  l o s  f a c t o r e s  e s t r u c t u r a l e s  d e  í n d o l e  
s o c i o e c o n ó m i c o  y  d e  t i p o  j u r í d i c o  y  p o l í t i c o  ( p a p e l  d e l  E s t a d o ) ,  d e  un  l a d o ,  y  l a  
e x p o s i c i ó n  d i f e r e n c i a l  a l  r i e s g o  d e  m u e r t e ,  p o r  e l  o t r o ,  s e  h a n  s e l e c c i o n a d o  t r e s  
i n d i c a d o r e s  e s t r e c h a m e n t e  i n t  e r r e  1 a c  i o n a d o s  q u e  p r o c e d e n  d e l  á m i b i t o  d e  l a  
v i v i e n d a .  S i n  d u d a  q u e  e s t a  a p r o x i m a c i ó n  e s  a p e n a s  s u p e r f i c i a l  p o r  c u a n t o ,  corría 
y a  s e  m a n i f e s t ó  a l  c o m e n t a r  e l  c a s o  d e l  i n d i c a d o r  d e  e d u c a c i ó n ,  l a s  c o n d i c i o n e s  
m a t e r i a l e s  d e  v i d a  s o n  d e  un r a n g o  b a s t a n t e  más a m p l i o .  E n  r i g o r ,  e s t a s  ú l t i m a s  
n o  s ó l o  c o n v i e n e n  a l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  d e t e r m i n a d o s  a r t e f a c t o s ,  s i n o  a  l a  f o r m a  
e n  q u e  s e  l e s  p e r c i b e  y  u t i l i z a  c o m o  m e d i o s  p a r a  s a t i s f a c e r  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s .  
E n  t o d o  c a s o ,  l a  s e l e c c i ó n  d e  l o s  i n d i c a d o r e s  q u e  s e  e m p l e a  e s t á  r e g i d a  p o r  l a s  
y a  r e p e t i d a s  d i f e r e n c i a s  d e  i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  d e  a l c a n c e  g e n e r a l . 1 0 5 /
Parece ind iscut ib le  que las c a ra c t e r í s t i c a s  del habitat f í s i c o  inmediato 
( l a  viv ienda misma, la in fraestructura que le  s i r v e  y el  medio local  en e l  que 
está inserta la población) constituyen componentes básicos de la calidad de vida. 
La viv ienda es la envolvente f í s i c a  que acondiciona los espacios para la vida del 
grupo fam i l ia r ;  uno de los innumerables probleiTias que comprometen a la infancia
1 0 5 /  S e  s a b e  d e  i n v e s t i g a c i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  c í r c u l o s  un i  v e r s i t a r i o s  
( I n s t i t u t o  E s t u d i o s  S o c i a l e s  y  E c o n ó m i c o s  y  F a c u l t a d  d e  A r q u i t e c t u r a  y  
U r b a n i s m o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  S a n  S i m ó n ,  e n t r e  o t r o s )  y  c e n t r o s  
p r i v a d o s  ( p r i n c i p a 1 m e n t e  e l  C E R E S ) ,  p e r o  l a s  m i s m a s  s u e l e n  
c i  r e  u n s c r  i  b i  r s e  a a s p e c t o s  y  s e c t o r e s  e s p e c í f i c o s  o  a  e n f o q u e s  d e  
n a t u r a l e z a  m a c r o - e s t r u c t u r a l . A l g u n o s  d e  e s t o s  e s t u d i o s  y a  f u e r o n  
m e n c i o n a d o s  e n  c a p í t u l o s  a n t e r i o r e s ,  s i e n d o  i n n e g a b l e  s u  v a l o r  c o m o  
i n s t r u m e n t o s  p a r a  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  r e a l i d a d  s o c i a l  y  e c o n ó m i c a  d e  
l a  c i u d a d  d e  C o c h a b a m b a .  L o  q u e  a q u í  s e  s e f í a l a  e s  l a  n e c e s i d a d  d e  
c o m p l e m e n t a r  e s t o s  e s f u e r z o s  c o n  e l  o b j e t a  d e  p r e c i s a r  t o d a v í a  má s l o s  
c o n o c i m i e n t o s  q u e  d e m a n d a  e l  d i s e R o  d e  p o l í t i c a s .  D e s d e  e s t e  p u n t o  d e  
v i s t a  s e  a d v i e r t e  l a  n e c e s i d a d  d e  a n á l i s i s  d i a g n ó s t i c a  s o b r e  l a  
s i t u a c i ó n  d e  s a l u d ,  n u t r i c i ó n  y  v i v i e n d a ,  c o n t e m p l a n d o  
p e r s p e c t i v a s  m u l t i d i s c i p l i n a r i a s .
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e s  l a  e x i s t e n c i a  de s u p e r p o b l a c i ó n  en l a s  v i v i e n d a s .  E s t a  s i t u a c i ó n  puede 
r e p e r c u t i r  en muchas  a s p e c to s  de la  v i d a  de l o s  n i ñ o s ,  como o c u r r e  con la  
p r o m i s c u i d a d  cuando no se  d i s p o n e  de l a  n e c e s a r i a  s e p a r a c i ó n  de am b ien te s  pa ra  
d o r m i r ,  adecuados  pa ra  l a s  d i s t i n t a s  edades  y s e x o s  de l o s  h i j o s  y p a ra  l a  
in t i t n id ad  de l o s  p a d re s .  De o t r o  lado, l a  v i v i e n d a  debe también d i s p o n e r  de 
e s p a c i a s  a p r o p i a d o s  pa ra  l a  p r e p a r a c i ó n  e i n g e s t i ó n  de l o s  a l im e n t o s ,  o b v ia n d o  la  
contaíTi inación de l o s  misirios y l o s  r i e s g o s  de a c c i d e n t e s  d o m é s t i c o s .  Po r  u l t im o  la  
un idad  de r e s i d e n c i a  f a m i l i a r  ha de c o n t a r  con r e s i n t o s  adecuados  pa ra  l a  h i g i e n e  
p e r s o n a l ,  l a  e l i m a n c i ó n  de de secho s  y l a s  d e f e c c i o n e s .
Ahora  b ien ,  d e n t r o  de una economía r e g i d a  po r  c r i t e r i o s  c a p i t a l i s t a s ,  la  
v i v i e n d a ,  b ien  de u so  e s e n c i a l ,  d e v iene  en mercanc ía  que se  t r a n s a  en un mercado 
donde se  e s p e c u l a  con la  e s c a s e z  de s t o c k s , i n g r e s o s  y s u e l o s .  De e se  mercado 
q u e d a  m a r g i n a d a  una  p a r t e  s u s t a n c i a l  de  l a  p o b l a c i ó n  que e s t á  s o c i a l  y 
económicamente i n c a p a c i t a d a  pa ra  a r t i c u l a r  una demianda s o l v e n t e .  El  E s t a d a ,  a su  
vez,  se  ha mos t rado  re n u e n te  a la  a p l i c a c i ó n  de una p o l í t i c a  s o s t e n i d a  en m a te r i a  
de v i v i e n d a ,  s i t u a c i ó n  que obedece a c o n s i d e r a c i o n e s  t é c n i c o e c o n ó m i c a s  que r i g e n  
l a  a s i g n a c i ó n  de r e c u r s o s .  B a jo  t a l e s  c i r c u n s t a n c i a s ,  l o s  e s t r a t o s  p o p u l a r e s  han 
d e s a r r o l l a d o  e s t r a t e g i a s  de u r b a n i z a c i ó n  p a p u l a r ,  c o n t r a v i n i e n d o  la  n o r m a t i v i d a d  
i m p e r a n t e ,  que  a d o l e c e n  de s e v e r a s  d e f i c i e n c i a s ,  pe ro  que c o n s t i t u y e n ,  en 
o c a s i o n e s ,  l a s  U n i c a s  r e s p u e s t a s  p o s i b l e s  an te  l a s  agudas  c a r e n c i a s .
Un p r im e r  i n d i c a d o r  de l a s  c o n d i c i o n e s  de v i v i e n d a  en Cochabamba e s  e l  de 
h a c i n a m i e n t o .  Como e l  num ero  m ed io  de p e r s o n a s  p o r  h o g a r  en l a  c i u d a d  
( d e s c a n t a d o s  l o s  ho ga re s  " c o l  ect  i v o s " ) e s  de 4 . 9  pe r s o n a s ,  s e  e s t im a  que en l a s  
u n i d a d e s  de r e s i d e n c i a  d e b e r í a  h a b e r  un p romed io  de 3 c u a r t o s  pa ra  " t od o  
s e r v i c i o "  de modo que se  g a r a n t i c e  un d e s e n v o l v im i e n t o  mínimairiente a c e p t a b l e  de 
s u s  c o m p o n e n te s . 106/ Lo s  d a t o s  c e n s a l e s  de 1976 s e ñ a l a n ,  s i n  embargo, que la  
d i s p o n i b i l i d a d  media es  menor, r e d u c i é n d o se  a 2 . 7 0  c u a r t o s  po r  hoga r .  Ahora  
b ie n ,  tomando como base  el  nümero de p e r s o n a s  y de c u a r t a s  po r  h o ga r  s e  ha 
d e f i n i d o  un í n d i c e  de h a c i n a m i e n t o  que  s e  ha e s t i m a d o  pa ra  cada  á rea  de 
r e s i d e n c i a .  De la  i n s p e c c iC n  de l o s  d a t o s  se  i n f i r i ó  una e s c a l a  a p l i c a b l e  a toda  
l a  c iudad ;  de e s t e  modo, se  ha d e f i n i d o  como "muy a l t o  h a c i n a m ie n t o "  e l  c a so  de 
2. 5 y más p e r s o n a s  p o r  c u a r t o ,  como " a l t o  h a c i n a m ie n t o "  se  d i s t i n g u e  a un 
promiedio de 1 .5  a 2 . 4  p e r s o n a s  p o r  c u a r t a ,  v a l o r e s  i n f e r i o r e s  a 1.6  se  c a l i f i c a n  
como " a c e p t a b l e s " .
106/ Debe a c l a r a r s e  que s e  h a b l a  de un t o t a l  de c u a r t o s ,  donde ha de t e n e r  
l u g a r  e l  c o n ju n to  de a c t i v i d a d e s  de l  hoga r .  La c i f r a  de 3 c u a r t o s  po r  
h o g a r  e q u i v a l e  a una t a s a  de o cupa c ió n  media de 1.63 p e r s o n a s  por cu a r to .
VU
Como punto  de p a r t i d a  cabe s e ñ a l a r  que la  c o n d i c i ó n  de h a c in am ien to  de l o s  
h o g a r e s  es un i n d i c a d o r  b a s t a n t e  d e s c r i p t i v o ,  no o b s t a n t e  lo  e lem enta l  que 
e f e c t i v a m e n t e  es ,  de l a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de v i d a .  A s í ,  en p a r t i c u l a r ,  el  
hecho de que un hogar  medio de l a  p o b l a c i ó n  cuente  con un s o l o  c u a r t o  r e p r e s e n t a  
una s i t u a c i ó n  que, desde e l  punto  de v i s t a  de l o s  r i e s g o s  pa ra  la  s a l u d  de l o s  
n i ñ o s ,  p u d i e r a  s e r  c a t a l o g a d a  como de extrenia g ra vedad ;  en r i g o r ,  e l l o  im p l i c a  
que to d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  ho ga reña s  han de d e s a r r o l  l a r s e  en e se  ú n i c o  amibiente. 
E l  Cuadro  10 c o n t i e n e  l a  d i s t r i b u c i ó n  de l o s  h o g a r e s  cochabamb ino s  según g rado  de 
h a c in a m ie n to  y por área de r e s i d e n c i a .
Cuadro 10
CIUDAD DE CGCHABh MBA: D I STR IBU C IQN  DE LOS HOGARES SEGUN GRADO DE HACINAMIENTO
DE LAS V IV IEN DAS  Y POR AREA DE RES IDEN C IA ,  1976 (PORCENTAJES)
-
A rea s  de
R e s i d e n c i a  Muy
(]> /
Grado de H ac inam ien toa/  
a l t o  A l t o  A c e p ta b le  
2 .5 )  ( 1 . 6 - 2 . 4 )  ( < 1 . 6 )
C ua r ta s
por
hogarb/
P e r s o n a s
por
CLiartob/
1 E s t r a t o s  de a l t o s  i n g r e s ó s e / •' 1 JÓ. X 14 65 3. 0 1.5
« T r a b a j a d o r e s  por c uen ta  p r o p i a 41 19 40 4 1 .9
- - A s a l a r i a d o s  manuales *1 /~i 24 40 2. 5 1.9
4. T r a b a j a d o r e s  de s e r v i c i o s
p e r s o n a l e s •di: dd 46 d ■ ó 1. S
cr Heterogénea  c e n t r a l 17 55 3.0 1.4
T o ta l •d d 19 48 2. 7 1 .7
Fuente : T a b u l a c i o n e s  p r o p i a s  d e r i v a d a s  de l a s  c i n t a s  del  Censo de 1976.
a/ E n t r e  p a r é n t e s i s  d e t r á s  de cada  c a t e g o r í a  apa rece  e l  numero de p e r s o n a s  po r  
c u a r t o  (de todo  u s o ) ,  que s i r v e  de c r i t e r i o  pa ra  d e f i n i r l a ,  
b/ V a l o r e s  medios ( c u a r t a s  de todo  u s o ) .
c/ Comprenden l o s  e s t r a t o s  de d i r e c t i v o s  y p r o f e s i o n a l e s  y de a s a l a r i a d o s  no 
manuales.
De l  C u a d r a  10 se  d e s p r e n d e  con  b a s t a n t e  n i t i d e z  que en m a te r i a  de 
d i s p o n i b i l i d a d  de c u a r t a s  y, po>" ende, de h a c in a m ie n to ,  l a s  á r e a s  de la  c iu da d  se  
o rdena ron  formando un pa t rón  b i p o l a r i c a d a .  De un lado, l a s  á r e a s  1 y 5 con más 
de l a  mitad  de l o s  h o g a r e s  en c o n d i c i o n e s  " a c e p t a b l e s "  de ocupac ión ;  de o t r o ,  l a s  
demás á r e a s  de r e s i d e n c i a  con un t e r c i o  o más de s u s  h o g a r e s  s om e t ido s  a a l t o s  
r i e s g o s  de p r o m i s c u id a d .  S i n  duda que la  d i s p o n i b i l i d a d  de d a t o s  s o b r e  l a  
s u p e r f i c i e  e d i f i c a d a  y la  c a l i d a d  de l o s  m a t e r i a l e s  de c o n s t r u c c i ó n  empleados 
(m a te r i a  e s t a  ú l t im a  que en un cen so  es  extremadaii iente d i f í c i l  de e v a l u a r  con
p r e c i s i ó n ) ,  a r r o j a r í a  más l u c e s  acerca de l a  e f e c t i v a  p r e s i ó n  s o b r e  l a  
v i v i e n d a . 107/ R e s u l t a  e v i d e n t e ,  en todo  ca so ,  que n i v e l e s  de h a c in a m ie n to  comio 
l o s  de l  á rea  2 son  i n t o l e r a b l e s .  Con e l  o b j e t o  de a p r e c i a r  qué sucede  con la  
m o r t a l i d a d  de l o s  n i f íos  en c o n d i c i o n e s  de h a c in a m ie n to  se  ha e l a b o r a d o  e l  Cuadro  
11.
Cuadra 11
CIUDAD DE COCHABAMBA: PROBABIL IDAD DE MORIR ENTRE EL NACIMIENTO
Y LOS DOS ANOS DE EDAD SEGUN N IV ELE S  DE HACINAMIENTO DE LAS 
V IV IEN D A S  POR AREA DE RES IDENC IA ,  ALREDEDOR DE 1972
(por  m i l )
A rea s
de R e s i d e n c i a
N i v e l e s  de hac marni entoa  a/
Muy a l t o  A l t o A cep ta b le
T o ta l
1. E s t r a t o s  de a l t o s  i n g r e s o s  a/ 111 108 76 ti 7
T ra b a j a d o r e s  por c uen ta  propia 1S2 178 135 167
. A s a l a r i a d o s  manua le s 138 184 143 166
4. T r a b a j a d o r e s  de s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s 139 138 120 132
Cj Heterogénea  c e n t r a l SO 71 64 75
Tota l 151 146 100 135
Fuente:  T a b u l a c i o n e s  p r o p i a s  d e r i v a d a s de l a s c i n t a s  de d a t o s del iUensQ de 1
a/ Véase Cuadro  10 pa ra  l o s  n i v e l e s  de í n d i c e s  de hac in am ien to .
b/ C om p re n d e n  l o s  e s t r a t o s  de d i r e c t i v o s  y p r o f e s i o n a l e s  y a s a l a r i a d o s  no 
manuale s.
No o b s t a n t e  s u s  l i m i t a c i o n e s ,  e l  i n d i c a d o r  de h a c i n a m i e n t o  a l u d e  
inequ í vocam ente  a l a s  ma la s  c o n d i c i o n e s  de e x i s t e n c i a  de la  mayor p a r t e  de la 
p o b l a c i ó n  de Cochabamba, e j e r c i e n d o  una d e c i s i v a  i n c i d e n c i a  s o b r e  l o s  r i e s g o s  de 
muerte  e n t r e  l o s  n i d o s .  En e f e c t o ,  l o s  n i v e l e s  a l t o  y muy a l t o  de h a c in a m ie n to  
i n v o l u c r a n ,  pa ra  l a  c i u d a d  como un todo , p r o b a b i 1 id a d e s  de muerte que s up e ran  en 
50 po r  c i e n t o  a l a s  que se  r e g i s t r a n  cuando  se  e n c u e n t r a  un g rado  " a c e p t a b l e "  de 
o cupa c ió n  de las v i v i e n d a s .  Ahora  b ien ,  l a s  á r e a s  2 y 3 mues t ran  c o m p a r t im ie n to s  
s i m i l a r e s  e n t r e  s í ,  l o s  que son ,  a su  vez,  b a s t a n a t e  d i s i m i l e s  r e s p e c t o  a l  r e s t o  
de la  c i u d a d ,  e s p e c ia lm e n te  con r e l a c i ó n  a l a s  á r e a s  1 y 5. Aparentemente, 
en ton ce s ,  se  v o l v e r í a  a c o n f i r m a r  la  h i p ó t e s i s  s o b r e  la  e x i s t e n c i a  de m oda l id ade s  
de s e g r e g a c i ó n  s o c i a l  en e l  e s p a c i o u rb a n o .  También se  r e i t e r a  que l a  s u p u e s t a  
p o s i c i ó n  de d e t e r i o r o  de l  á rea  c e n t r a l  no c o n s t i t u y e  una a f i r m a c i ó n  v a l e d e r a  en
107/A mayor abundamiento ,  puede s e f í a l a r s e  que m ie n t r a s  en l a s  á r e a s  2 y 3 más 
de l  60  po r  c i e n t o  de l o s  h o g a r e s  t i e n e n  a su d i s p o s i c i ó n  h a s t a  2 c u a r t o s ,  
en l a s  s i g n a d a s  con l o s  Inúmero s  1 y  5 e s t a  s i t u a c i ó n  a f e c t a  a menos de la  
mitad de l a s  u n i d a d e s  f a m i 1 i a r e s .
e l  c a s o  de Coch ab am ba ,  a p a r e c i e n d o  c o n t r a d i c h a  l a  h i p ó t e s i s  a c e r c a  de la  
a p 1i c a b i  1 idad  de e lem ento s  que han s i d o  o b s e r v a d o s  en e l  r e s t o  de América  L a t i n a .  
De o t r o  lado ,  t a l  vez l o  más s i g n i f i c a t i v o  de la  d i s t r i b u c i ó n  de l a s  2Po ^ s a  la 
s i s t e m á t i c a  mantención  de l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  á re a s ,  s i n  im p o r ta r  e l  n i v e l  
de h a c i n a m i e n t o ,  hecho  que s u g e r i r í a  la  pode ro sa  i n f l u e n c i a  e j e r c i d a  po r  la  
d e s i g u a l d a d  s o c i a l  e n á s t e n t e  en Cochabarriba.
Como f u e r a  i n d i c a d o  a n te r i o rm e n t e ,  e n t r e  l a s  c o n n o t a c i o n e s  de l  concep to  de 
l o  u r b a n o  s e  e n c u e n t r a  l a  f o rm a  en que s e  d e s e n v u e l v e n  l o s  p r o c e s o s  de 
r e p r o d u c c i ó n  de la  f u e r z a  de t r a b a j o ,  como c a r á c t e r í s t i c a s  e s p e c í f i c a s  de l o s  
mecanismos  de a p r o p i a c i ó n  s o c i a l  de l  e s p a c i o .  Una de l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  de 
a q u e l l o s  p r o c e s o s ,  en su  v a r i a n t e  s im p le  y c o t i d i a n a ,  c o r r e s p o n d e  a l a  s i t u a c i ó n  
en que se encuen t ran  l o s  h o g a r e s  r e s p e c t o  a l  consumo c o l e c t i v o ,  d im en s ión  é s t a  
que a lu d e  a l  g rado  de s a t i s f a c c i ó n  de l o s  r e q u e r im ie n t o s  a s o c i a d o s  a l o s  n i s ' e i e s  
e s e n c i a l e s  de s u b s i s t e n c i a  de una  p o b l a c i ó n  y cuya  a t e n c i ó n  i n v o l u c r a  la  
p a r t i c i p a c i ó n  de l  c o n j u n to  s o c i a l  a vec in dada  en un e s p a c i o  dete rm inado.  He aqu í  
u n a  c o n d i c i ó n  p e c u l i a r  de lo  urbano: pa ra  a te n d e r  l a s  demandas de consumo 
c o l e c t i v o  se  p r e c i s a  de una i n t e r v e n c i ó n  o r g a n i z a d a  de la  comunidad, l o  que 
supone  un r o l  a c t i v o  de l  E s tado ,  por cuanto,  a d i f e r e n c i a  de l  medio r u r a l ,  en e l  
ámibito u rbano  es  p r e c i s o  c o m p a r t i r  l o s  c a s t o s  y b e n e f i c i a s  que se  d e r i v a n  del  
s u m i n i s t r o  de c i e r t o s  e lementos  que no pueden quedar  a l  a r b i t r i o  de f a c t o r e s  
m£-*ramente n a t u r a l e s .
T r a t á n d o s e  de e s p a c i o s  h a b i t a d o s  (a l  menos en t e o r í a )  p a ra  l a  v i d a  en 
común, l a s  c i u d a d e s  r e q u i e r e n  de d e c i s i o n e s  c o n j u n t a s  con e l  o b j e t o  de g a r a n t i z a r  
e l  a b a s t e c i m i e n t o  de una  s e r i e  de e l e m e n t o s ,  e n t r e  e l l o s  e l  a g u a  y e l  
a l c a n t a r i  1 lado. Ahora  b ien ,  ba jo  c o n d i c i o n e s  de r e c u r o s s  l i m i t a d o s ,  l a  l a b o r  de l  
E s t a d o  en e s t e  campo t i e n d e  a s e r  r e s t r i n g i d a ,  po r  lo  que o c a s i o n a  s e s g o s  en 
f a v o r  de c i e r t o s  g r u p o s ,  a l a  vez que en desmedro de o t r o s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  la  
mera i n f r a e s t r u c t u r a  b á s i c a  c o tT iú n ,  c o n  todo  lo  que e l l o  i m p l i c a  en cua n ta  a 
i n v e r s i o n e s  p ú b l i c a s ,  no b a s t a  pa ra  a t e n d e r  a la  p o b l a c i ó n ;  s e  p r e c i s a ,  además, 
de l o s  em pa lm es  que  p e r m i t a n  a l a s  v i v i e n d a s  a c cede r  e f e c t i v a m e n t e  a e s o s  
e lem enta s  comunes. Tanto  e l  t e n d i d o  de l a s  r e d e s  como l a s  c o n e x i o n e s  que se  
e s t a b l e c e n  f o rm a n  p a r t e  de l o s  mecanismos d i f e r e n c i a l e s  de a p r o p i a c i ó n  de l  
p r o d u c to  s o c i a l :  t o d o s  concu r re n ,  de un modo u o t r o ,  a s u f r a g a r  l o s  g a s t o s ,  pero  
s ó l o  a l g u n o s  ap rovechan  l o s  b e n e f i c i o s  (o lo  hacen en mayor medida)  que e l  
e s f u e r z o  común depara .  Luego,  una s i t u a c i ó n  que p u d i e r a  s e r  c a t a l o g a d a  como 
t í p i c a m e n t e  u rbana  e s  a t r a v e s a d a  po r  l o s  p l a n o s  de la  d e t e r m in a c i ó n  s o c i a l  con 
t o d a s  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  de d e s i g u a l d a d  que e l l o s  c o n t i e n e n .
V »
S i g u i e n d o  con la  l í n e a  de a p r o x im a c i o n e s  s u c e s i v a s  h a c i a  l a s  c o n d i c i o n e s  
m a t e r i a l e s  de v i d a  de l a  p o b l a c i d n ,  se  ha d e c i d i d o  emplea r  un i n d i c a d o r  r e l a t i v o  
a do s  s e r v i c i o s  de la  v i v i e n d a ,  agua  p o t a b l e  y a l c a n t a r i  1lado .  Al r e s p e c t o  cabe 
r e i t e r a r  que la  A l c a l d í a  M u n i c i p a l  e s  e l  o r g a n i sm o  que t i e n e  a su  c a r g o  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  de s u m i n i s t r a r  ambos  e l e m e n t a s  b á s i c o s  en l a  c i u d a d  de 
Cochabamba. C a ree iénd o se  de a n te c e d e n te s  p r e c i s o s  a c e r c a  de l a s  a d u c c i o n e s  y de 
l a s  r e d e s  p e r t i n e n t e s ,  se  ha c o n s i d e r a d o  que una medida de l a  d i s p o n i b i l i d a d  l a  
p r o p o r c i o n a  e l  C e n s o  de 1976  c u y o s  d a t o s  s e  r e f i e r e n  a l a s  v i v i e n d a s .  
O b i v a m e n t e ,  e s t a  i n fo rm a c ió n  no a b a r c a  todo  e l  r ango  de ia  o f e r t a  de e s t o s  
e lem ento s  e s e n c i a l e s  d e n t r o  de la  c i u d a d ,  pe ro  p ro vee  una i n d i c a c i ó n  b a s t a n t e  
p r e c i s a  s o b re  la  d i s p o n i b i l i d a d  e f e c t i v a  de l o s  mismas d e n t r o  de l  r a d i o  de a c c ió n  
i n m ed ia t a  de l o s  ho ga re s .  E l  Cuadro  12 p r o p o r c i o n a  l o s  d a t o s  b á s i c a s  según  á rea  
de r e s i d e n c i a .
Cuadro  12
CIUDAD DE COCHABAMBA: D I S T R IB U C IO N  DE LOS HOGARES SEGUN D I S P O N IB I L I D A D
DE SUM IN ISTROS  BAS ICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DE S E R V IC IO S  
H IG IEN IC O S  DENTRO 0 FUERA DE LA V IV IEN DA  POR AREA DE RES IDENC IA ,  1976
(en p o r c e n t a j e s )  a/
Area  de R e s i d e n c i a -
H oga re s  con H oga re s  con H og a re s  con
S e r v i c i o  de S e r v i c i o  de S e r v i c i o
Agua P o t a b l e  a/ A l c a n t a r i 1 lado  b/ H i g i é n i c o
D e n t ro  Fue ra
1 . E s t r a t o s  de a l t o s  i n g r e s o s  c/ 53 15
. T ra b a j a d o r e s  po r  c ue n ta  propia 12 18 70
o . A s a l a r i a d o s  manua le s "7 13 30
4. T r a b a j a d o r e s  de s e r v i c i o s  
p e r s o n a l e s 12 -1 /_ 62
tr•-.* B Heterogénea  c e n t r a l 55 41 4
T o ta l 29 24 47
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Fuente:  T a b u l a c i o n e s  p r o p i a s  d e r i v a d a s  de l a s  c i n t a s  de d a t o s  del  Censo  de 1976.
a/ Se r e f i e r e  a l a s  r e d e s  p u b l i c a s ,  
b/ De u so  e x c l u s i v o  de la  v i s ' i  enda.
c/ Comprenden l o s  e s t r a t o s  de d i r e c t i v o s  y p r o f e s i o n a l e s  y de a s a l a r i a d o s  no manuales
Una r á p i d a  i n s p e c c i ó n  de l o s  d a t o s  de l  Cuadro  12 p e rm i t e  d i s c e r n i r  una 
n u e v a  e v i d e n c i a  de l a  d e s i g u a l d a d  s o c i a l  en el  e s p a c i o  cochabambino. Ta l  
panorama se  p roduce  en e l  c o n t e x t o  de una s i t u a c i ó n  c a r e n c i a l  aguda,  como lo  
s u g i e r e  e l  hecho de que aprox imadamente  la  mi tad  de l o s  h o g a r e s  (47  p o r  c i e n t o )  
a d o l e c e  de f a l t a  de agua  p o t a b l e  s u m i n s i t r a d a  a t r a v é s  de la  red  p ú b l i c a  y una 
p r o p o r c i ó n  t o d a v í a  mayor (61 po r  c i e n t o )  e s t á  d e s p r o v i s t a  de a l c a n t a r i l l a
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do r e g u l a r . 108/ Tan a gud a s  c a r e n c i a s  dan un t e s t i m o n i a  c l a r o  de l a s  d e f i c i e n c i a s  
c u a l i t a t i v a s  de l  a m lb i e n t e  r e s i d e n c i a l  y c o n s t i t u y e n ,  como pa rece  o b v io ,  un s e r i o  
prob lema de í n d o l e  s a n i t a r i a  que, de un modo u o t r o ,  i n c i d e  s o b r e  l a  c a l i d a d  de 
l a  v i d a  de t o d a  l a  c i u d a d .  D e n t r o  de e s t a  s i t u a c i ó n  g e n e r a l i z a d a  de 
d e f i c i e n c i a s ,  l o s  c o n t r a s t e s  o b s e r v a b l e s  e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  á rea s  de r e s i d e n c i a  
acentúan  t o d a v í a  más la  i n d e f e n s i ó n  en que se  encuen t ran  l o s  n i f ío  de l o s  h o g a r e s  
p e r t e n e c i e n t e s  a l o s  e s t r a t o s  de menores i n g r e s o s .
Como p r o d u c to  de la  c o n c e n t r a c i ó n  p r e f e r e n t e  de la  a t e n c i ó n  que e l  E s t a d a  
ha b r i n d a d o  a l o s  e s p a c i o s  r e s i d e n c í a l e s  "más c o n s o l i d a d o s "  de l o s  e s t r a t o s  de 
i n g r e s o s  a l t o s ,  l a s  á r e a s  1 y 5 e xh iben  c o n d i c i o n e s  o s t e n s i b l e m e n t e  s u p e r i o r e s  a 
la  media de la  c iu da d .  En e f e c t o ,  ambas á r e a s  se  d i s t i n g u e n  porque  más de la  
mitad de l o s  h o g a r e s  c u e n ta  con a b a s t e c im ie n t o  de agua  p o t a b l e  en e l  i n t e r ú o r  de 
l a s  v i v i e n d a s  y o t r o  p o r c e n t a j e  e l e v a d o  t i e n e  a c c e s o  ce rca no  a e s t e  v i t a l  
e l e m e n t o ;  s im u l t á n e a m e n te ,  más de l  60 po r  c i e n t o  de l o s  ho ga re s  d i s p o n e  de 
a l c a n t a r x 1 la do  109/. Po r  e l  c o n t r a r i o ,  l a s  demás á r e a s  r e s i d e n c i a l e s  (2, 3 y 4) 
se  c a r a c t e r i z a n  po r  su  c o n d i c i ó n  a b so lu ta m e n te  desmejo rada  en e s t e  r e s p e c t o ;  a s í ,  
e n t r e  el  SS y 93 por c i e n t o  de l o s  h o ga re s  s i t u a d o s  en t a l e s  á re a s  ca re cen  de 
agua  p o t a b l e  en e l  i n t e r i o r  de l a s  v i v i e n d a s ,  m i e n t r a s  qu je  e l  a l c a n t a r i 1 l ado  
e s t á  d i s p o n i b l e  en una pequeña f r a c c i ó n  de l  t o t a l  ( e n t r e  e l  S y e l  33 por 
c i e n t o ) .  Cabe r e i t e r a r  que en e s t a s  ú l t i m a s  á r e a s  v i v en  6 de cada  10 h a b i t a n t e s  
de l a  c i u d a d .  En o t r o s  té rm in o s ,  l o s  d é f i c i t s  se  s i t ú a n  ju s t am en te  donde e s tá n  
a s e n t a d o s  l o s  g r u p o s  de p o b l a c i ó n  que p e r c i b e n  l o s  menores i n g r e s o s  que han 
deb ido  a f r o n t a r ,  mediante  mecan ismos de a u t o c o n s t r u c c i ó n ,  s u s  r e q u e r i m i e n t o s  de 
v i v i e n d a . 110/
108/ La mayor i n c i d e n c i a  de l  d é f i c i t  de a l c a n t a r i I  l a do  no es  n e ce sa r i am en te  
una  p e c u l i a r i d a d  de Cochabamba, Un r e q u i s i t o  pa ra  l a s  r e d e s  que 
pe rm iten  e va cu a r  l a s  a gua s  s e r v i d a s  (y l a s  p l u v i a l e s )  es  la  e x i s t e n c i a  
de a d u c c i o n e s ,  a su n to  que, como lo  muest ra  l a  c a r e n c i a  de agua  p o t a b le ,  
no  a l c a n z a  s u f i c i e n t e  e x t e n s i ó n .  Técnicamente , en ton ce s ,  e l  mayor 
d e s a b a s t e c i m ie n t o  de a l c a n t a r i  1 la do  no es  s o r p re n d e n te .
K).'?-'' Como s e r í a  de e s p e r a r ,  de a cue rdo  a l o s  a n te c e d e n te s  s u m i n i s t r a d o s  
a n t e r  t o r m e n t e ,  l a  p r o v i s i ó n  de e s t o s  s e r v i c i a s  a l a s  v i v i e n d a s  es  
p r á c t i c a m e n te  u n i v e r s a l  en e l  á rea  c é n t r i c a ,  donde se  c o n s t a t a  e l e f e c t o  
a c u m u la t i v o  de la  i n t e r v e n c i ó n  p ú b l i c a .
110/ E s  a s í  que, p o r  e jemplo ,  l o s  c o m e r c i a n te s  que v i v e n  en l a s  c o l i n a s  
c e r c a n a s  a l  s i s t e m a  de f e r i a s  no t i e n e n  a cce so  a l  agua  p o t a b l e .  S ó l o  
un 12 po r  c i e n t o  de l o s  h o g a r e s  d i s p o n e  de agua  p o t a b l e  d e n t ro  de l a  
v i v i e n d a  y un 18 f u e r a  de l a  misma, pero  la  mayor p a r te  (70 p o r  c i e n t o  
a p r o x  i madamente) se  a b a s t e c e  de c a r r o s  a l j i b e s  y apenas  un 33 po r  
c i e n t o  c u e n t a  con  a l c a n t a r i l l a d o  p ú b l i c o .  Pe ro ,  son  l o s  b a r r i o s
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Una vez p r e s e n t a d a s  l a s  c i f r a s  b á s i c a s  s o b re  d i s p o n i b i l i d a d  r e s i d e n c i a l  de 
agua  p o t a b l e  y a l c a n t a r i 1 lado, e s  de i n t e r é s  h a ce r  una b reve  r e f e r e n c i a  a l  t e r c e r  
i n d i c a d o r  s e l e c c i o n a d o ,  l a  t e n e n c i a  de s e r v i c i o  h i g i é n i c o .  E s t e  ú l t im o  
r e p r e s e n t a  una a p rox im a c ió n  a d i c i o n a l  a l a s  c o n d i c i o n e s  de saneam ien to  e x i s t e n t e s  
en e l  ámbito  in m ed ia to  en que se  d e s e n v u e l v e  l a  v i d a  de l a s  p e r s o n a s .  Nuevamente 
se  e v i d e n c i a n  l a s  d e s i g u a l d a d e s  ya comentadas.  L a s  á re a s  1 y 5 son  l a s  ú n i c a s  en 
que e l  s e r v i c i o  h i g i é n i c o  t i e n e  una r e p r e s e n t a c i ó n  im po r tan te ,  m i e n t r a s  que en e l  
r e s t o  de la  c iudad ,  b a s t a n t e  más de la  mitad de l o s  h o g a r e s  c a re c e  t o t a lm e n te  de 
e s t e  e q u ipa m ien to  e s e n c i a l ;  l a s  d i s p a r i d a d e s  son t o d a v í a  miás n o t o r i a s  cuando  se 
t i e n e  en cuen ta  e l  grada de privacidad de l  s e r v i c i o  h i g i é n i c o .  S i n  duda que 
e s t a  c a r e n c i a  t i e n e  un e f e c t o  s o b r e  l o s  r i e s g o s  de enfermedad y muerte  e n t r e  l o s  
n i f íos ,  t a l  como puede o b s e r v a r s e  en el  Cuadra 13.
Cuadra 13
CIUDAD DE CÜCHABAMBA: PROBAB IL IDAD DE MORIR ENTRE EL NACIMIENTO Y LOS DOS ANOS DE EDAD 
SEGUN LA D I S P O N IB I L ID A D  DE SUMIN ISTROS  BAS ICOS  DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DE 
S E R V IC IO  H IG IEN ICO  POR AREAS DE RES IDENC IA ,  ALREDEDOR DE 1972.
(p o r  mi l  )
D i s p o n  ib i 1 idad de s e r v i c i o s S e r v i c i o  H i g i é n i c o
A rea  de R e s i d e n c i a ba s i e o s  (a)
Buena R e g u l a r Ma la T o ta l Prop i o Común NT
1. E s t r a t o s  de a l t o s  i n g r e s o s ( c \ * 7 C r/ / J 106 128 .s’7 30 c'-J 123
T r a b a j a d o r e s  po r  c u e n ta  p r o p i a  114 140 191 123 128 128 189
A s a l a r i a d o s  manua le s 114 159 179 166 124 128 175
4. T ra b a j a d o r e s  de s e r v i c i o s  
p e r s o n a l e s 112 121 149 132 96 107 140
c Heterogénea  c e n t r a l 70 - T c r/ 71 96
T o ta l 87 130 i 75 135 95 97 164
Fuente:  T a b u l a c i o n e s  p r o p i a s  d e r i v a d a s de l a s c i n t a s  de d a to s del  Censo de 1976.
( a ) Buena = Agua p o t a b l e  den t ro de la  v i v i e n d a V e x i s t e n c i a  de a l c a n t a r i  1 lado.
R e g u l a r  = Agua p o t a b l e  f u e ra  de la  v i v i e n d a  p ro cede n te  de red p ú b l i c a  y s i s t e m a  
de e l i m i n a c i ó n  de e s c r e t a s  med iante  pozo  o l e t r i n a .
Mala  “ No d i s p o n e  de agua p o t a b l e  p ro cede n te  de red  p ú b l i c a  n i  de 
s i s t e m a  de e l i m i n a c i ó n  de e s c r e t a s »
(b) De uso  e x c l u s i v o  de l a  v i v i e n d a .
í c )  Comprende l o s  e s t r a t o s  de d i r e c t i v o s  y p r o f es  i o n a 1 es  y de a s a l a r i a d o s  no manuale
Número r e d u c i d o  de c a s o s . ( n 30  )
o b r e r o s  l o s  que ,  en t é r m i n o s  r e l a t i v o s ,  p r e s e n ta n  l o s  n i v e l e s  de 
d o t a c ió n  de s e r v i c i o s  más a l a rm an te s :  s ó l o  un 7 po r  c i e n t o  t i e n e  agua  
d e n t r o  de l a s  v i v i e n d a s  y un í n f im o  13 p o r  c i e n t o  de l a s  mismas d i s p o n e  
de a 1 c a n t a r i  1 lado  p ú b l i c o .  Se p e r c i b e n ,  a s í ,  u r g e n t e s  demandas de 
consumo c o l e c t i v o  que t e n d r í a n  que s e r  s o l u c i o n a d a s  po r  l a  a c c i ó n  de l  
E s t a d o ,  rrtediante p o l í t i c a s  c o n c r e t a s  t e n d i e n t e s  a da r  una a t e n c i ó n  
e lem enta l  a e s t o s  a m p l i a s  s e c t o r e s  de l a  p o b l a c i ó n .
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L o s  d a t o s  de l  Cuadro  13 pe rm iten  a d v e r t i r  que e x i s t e n  marcadas  diferencias de 
m o r t a l i d a d  en l a  n iñez  según  e l  g r a do  de s u m i n i s t r a s  b á s i c o s ;  en e f e c to ,  l o s  
v a l o r e s  de l a  2q0 se  incrementan  s i s t e m á t i c a m e n t e  a rriedidaque se  de s c i e n d e  en la  
e s c a l a  de agrupamiento .  Concordando  con l o  que pudo a p r e c i a r s e  con e l  i n d i c a d o r  
de h a c in am ien to ,  l a s  d e s i g u a l d a d e s  e n t r e  l a s  á r e a s  de r e s i d e n c i a  mant ienen  un 
p a t r ó n  p o l a r i z a d o  que  r e f l e j a  l a s  m o d a l i d a d e s  s e g r e g a t i v a s  i n h e r e n t e s  a la  
e s t r u c t u r a  u r b a n a  i n t e r n a  de Cochabamba. La i n c i d e n c i a  de la  f a l t a  de agua  
p o t a b l e  y de un s i s t e m a  de e l i m i n a c i ó n  de a g u a s  s e r v i d a s  asume n i v e l e s  
d e p r o i a b l e s  en la  zona 2, como l o  demuest ra  e l  hecho  de que 191 de cada  mi l  
n a c i d o s  v i v o s  mueren a n te s  de e n t e r a r  su  segundo  afía de v ida .  En e l  c a s o  de l  
s e r v i c i o  h i g i é n i c o ,  la  c o n d i c i ó n  d i s c r i m i n a t o r i a  e s t r i b a  en e l  a cce so  o no a e s t e  
elemento,  s i n  que tenga  mayor impacto  que en e l  que aqué l  se  e n cuen t re  d e n t r o  de 
l a  v i v i e n d a ,  pa ra  el  u so  p r i v a d o  de s u s  r e s i d e n t e s ,  o que c o n s i s t a  en l e t r i n a s  de 
u so  común. E l  á rea  2, a q u é l i a  u b i c a d a  en e l  e n t o r n o  de "La  Cancha ",  como ya se  ha 
c o n s t a t a d o  repe t idam ente ,  a cu sa  l o s  mayores  e f e c t o s  de una d e t e r i o r a d a  s i t u a c i ó n  
de saneamiento .
Dado que e l  agua e s  el  insumo b á s i c o  pa ra  l a  p r e p a r a c i ó n  de a l im e n to s ,  la  
h i g i e n e  p e r s o n a l ,  l a  i - impieza de l  v e s t u a r i o  y el  a seo,  e l  hecho  de no c o n t a r  con 
tan  e s e n c i a l  e lemento  se c o n v i e r t e  en agen te  c a u s a l  a s o c i a d o  a l o s  a l t o s  n i v e l e s  
de m o r t a l i d a d  oue se  r e g i s t r a n  en Cochabamba. De o t r o  lado, la  d i s p o n i b i l i d a d  de 
e s t e  f l u i d o  mediante  pozos ,  r e c o l e c c i ó n  en r i o s  o t r a n s p o r t e  en caimiones a l g i b e s ,  
s e  a s o c i a  también a l a s  a l t a s  p r o b a b i l i d a d e s  de muerte e n t r e  l o s  n i ñ o s ,  s i t u a c i ó n  
que probab lemente se  debe a f a c t o r e s  c o n t a m in a n te s  que no son aprop  iadairiente 
e l i m i n a d a s ,  p o r q u e  no s e  h i e r v e  e l  a gu a  p a r a  el  consuirio, c uyo s  co m p le ja s  
b a c t e r i a n o s  se  mant ienen a c t i v o s .  E l  hecho  c o n c r e t o  es  que una a l t a  p r o p o r c i ó n  de 
m ó r b i d o s  l i g a d o s  a l a s  d e f u n c i o n e s  i n f a n t i l e s  t i e n e n  o r i g e n  h í d r i c o s ,  s i e n d o  
f r e c u e n t e s  l a s  g a s t r o e n t e r  i t i s ,  d i a r r e a  y o t r a s  a f e c c i o n e s  de t i p o  i n f e c t o  
c o n t a g i o s a s .  S i n  duda que e l  impacto  d e r i v a d a  de e s t a s  p a t o l ó q i a s  se  t o r n a  .más 
po de ro so  ba jo  c o n d i c i o n e s  de d e s n u t r i c i ó n  y m a l n u t r i c i ó n .  Naturairr iente e s  más 
s e v e r o  el  r i e s g o  de enfermedad, cuando  el ambiente  no e s t á  p r o v i s t o  de medios 
pa ra  l a  adecuada e l i m i n a c i ó n  de a gua s  s e r v i d a s  y e s c r e t a s ,  g ene rándo se  un e f e c t o  
c o m b i n a d o  de a l t o  p o t e n c i a l  d e q r a d a t o r i o  p a r a  l a  e x i s t e n c i a  humana, 
p a r t i c u l a r m e n t e  en el c a s o  de o r g a n i s m o s  tan  i n d e f e n s o s  como l o s  n i ñ o s  de c o r t a  
e d a d .
Ju s tamente  ha s i d o  l a  s o s p e c h a  de tan  a l t o  g r a d o  de d e t e r i o r o  a m b ien ta l  lo  
que m ot i vó  l a  búsqueda de a l g u n o s  i n d i c a d o r e s  que muestran  agudas  d i f e r e n c i a s  en 
m a te r i a  de r i e s g o s  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .  Aún cuando  l o s  a s p e c t o s  d i a g n ó s t i c o s  
c o n s i d e r a d o s  son t o d a v í a  r e t a z o s  de una s i t u a c i ó n  más a m p l i a  y comple ja ,  e l l o s
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perm iten  menc ionar que e x i s t e  un v a s t o  cairipo pa ra  l a  p r o b a b le  i n t e r v e n c i ó n  del  
E s t a d o  en c u a n t o  a sumiin i s t r a r  f u e n t e s  a p r o p i a d a s  de a b a s t e c im ie n t o  de agua  
p o t a b l e ,  mejo ra r  l o s  s i s t e m a s  de e l i m i n a c i ó n  de de secho s  l í q u i d o s  (y  s ó l i d o s ) ,  
a s í  como a p r o v e e r  de p a l i a t i v o s  en l o  que c o n c i e r n e  a s e r v i c i o  h i g i é n i c o .  Muchas 
de l a s  a c c i o n e s  b á s i c a s  de s aneam ien to  am b ien ta l  p o d r í a n  emprenderse  como p a r t e  
de una e s t r a t é g i a  o r i e n t a d a  a l  c o n t r o l  de la  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  med iante  una 
a s i g n a c i ó n  razonablemente r e d u c i d a  de r e c u r s o s  p ú b l i c o s  que p o d r í a n  im p lem enta r se  
con la  p a r t i c i p a c i ó n  de la  comunidad o r g a n i z a d a .
4. A l g unas  R e f l e c c i o n e s  F i n a l e s
V o l v i e n d o  a l  tema de l o s  " g r u p o s  f o c a l e s "  de a l t o  r i e s g o  de m o r t a l i d a d  
i n f a n t i l ,  l a  o b s e r v a c i ó n  de l o s  d a t o s  s u r r a n i s t r a d o s  po r  l o s  c u a d r o s  p r e c e d e n te s  
pe rm iten  s o s t e n e r  que no hay a rgum entos  s u f i c i e n t e s  como pa ra  e s t a b l e c e r  mayores 
d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  á r e a  2,  d o n d e  l o s  r e s i d e n t e s  s o n  p r i m o r d i  a 1 mente 
t r a b a j a d o r e s  po r  cuenta  p r o p ia ,  y el  á rea  3 c u y o s  moradore s  rriayor i t a r i o s  son 
a s a l a r i a d a s  manuales.  Una t a s a  a l g o  menor de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  se  en cu e n t r a  en 
l a s  zonas  de empadronamiento  h a b i t a d a s  po r  t r a b a j a d o r e s  de s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s ;  
s i n  embargo, s u s  c o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s  no pa recen  s e r  muy dis ími l  l e s  a l a s  que 
s e  p r e s e n t a n  en l a s  o t r a s  dos  á r e a s  que p u d ie r a n  c a t a l o g a r s e  como " p r i o r i t a r i a s " ; 
iTias b ie n ,  p o d r í a  s u g e r i r s e  que el  á rea  4 se  s i t ú a  en una p o s i c i ó n  l ím a te  donde 
t o d a v í a  hay p r o b a b i l i d a d e s  a l t a s  de c o n s e g u i r  im p o r t a n te s  r e d u c c i o n e s  en l o s  
r i e s g o s  co nd u ce n te s  a e l e v a d a s  i n t e n s i d a d e s  de m o r t a l i d a d .
En todo  ca so ,  comio a p r e c i a c i ó n  g e n e r a l ,  r e s u l t a  v á l i d o  s o s t e n e r  que e l  n i v e l  
de a t e n c i ó n  de l a s  n e c e s i d a d e s  v i t a l e s  de consumo c o l e c t i v o  de la  g r a n  m a y o r í a  de 
l a  p o b l a c i ó n  urbana,  p a r e c i e r a  e s t a r  po r  deba jo  de la  c a pa c ida d  de s o b r e v i v e n c i a  
de l a s  f a m i l i a s .  Lo s  b a j o s  n i v e l e s  de i n g r e s o  y l a s  i n t e n s a s  j o r n a d a s  de t r a b a j o ,  
sumados a l  d e t e r i o r a  a m b ien ta l  generan  un cuad ro  d r a m á t i c o  en la  r e p r o d u c c i ó n  de 
una p o b l a c i ó n  que se  ve s om e t ida  a un c r e c i e n t e  p r o c e s o  de p a u p e r i z a c i ó n  s o c i a l ,  
po r  l o  que la  ún i c a  manera de comprender  su s o b r e v i v e n c i a  es ,  p r e c i s a m e n te ,  a 
p a r t i r  de s u  h a b i l i d a d  de d i v e r s  i f  i cae  i ón y comip 1 e m e n ta r i e d a d  s o c i a l .  La 
M u n i c i p a l i d a d  r e c i b e  im p o r t a n te s  r e c u r s o s  de l o s  s e c t o r e s  económicos  de pequeña 
e s c a l a  ( cuen ta  p r o p i a s ) ;  s i n  embargo, s u s  p o l í t i c a s  pa recen  e s t a r  mas encam inadas  
a r e p r o d u c i r  l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s  de l o s  s e c t o r e s  p r i v i l e g i a d o s  de l a  c iu da d .  
E s t e  s e s g o  e s  d e m o s t r a d o  po r  l a  c o n s i d e r b l e  i n s u f i c i e n c i a  de l o s  s e r v i c i o s  
p ú b l i c o s  u r b a n o s  j u s t a m e n t e  en á r e a s  donde h a b i t a n  l o s  s e c t o r e s  de menores 
i n g r e s o s  de l a  c iudad .
Se c o n s i d e r a  que e l  a c ce so  a l o s  s e r v i c i a s  b á s i c o s  t i e n e  fundamenta l  v a l o r  en 
l a s  c o n d i c i o n e s  de v i d a  y s a l u d  de l a  p o b l a c i ó n ,  o b s e r v á n d o se  que ju s t a m e n te  l o s  
h i j o s  de p a d re s  cuya l o c a l i z a c i ó n  r e s i d e n c i a l  se  e n c u e n t r a  en l o s  segm ento s  de 
p o b l a c i ó n  de a s a l a r i a d o s  m a n u a l e s ,  a r t e s a n o s ,  c o m e r c i a n t e s  a l  p o r  menor y 
s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s ,  t i e n e n  l o s  menores n i v e l e s  de a c ce so  a e s t o s  s e r v i c i o s .  L o s  
e s f u e r z a s  que d e s p l i e g a n  e s t o s  s e c t o r e s  de la  p o b l a c i ó n ,  no o b s t a n t e  l o  n o t o r i o  
q u e  p u d i e r a n  p a r e c e r ,  s e  m u e s t r a n  i n s u f i c i e n t e s  pa ra  r e s o l v e r  en toda  s u  
e x t e n s i ó n  s i  g r a v e  n i v e l  de c a r e n c i a s .  La  a u to ge n e ra c  ión de s i s t e m a s  de 
e l i m i n a c i ó n  de e s c r e t a s  med iante  po zo s  s é p t i c o s  o s i s te i r ia s  i n d e p e n d i e n t e s  de 
a l c an ta . r i  1 lado, e s  una p r á c t i c a  g e n e r a l i z a d a  en l a s  á r e a s  2, 3 y 4; pe ro  t a l e s  
i n s t a l a c i o n e s ,  d e s p r o v i s t a s  de l a s  d e b id a s  e s p e c i f i c i d a d e s  t é c n i c a s  y de l o s  
m a t e r i a l e s  a p r o p i a d o s  se  han c o n v e r t i d o  en f a c t o r e s  c o n t a m in a n te s  de l a s  a gua s  
s u b t e r r á n e a s  (pozo s )  que i n u t i l i z a n  c a n a l e s  de r i e g o  y r i a c h u e l o s  formando nuevas  
" s e r p i e n t e s  n e g r a s "  c u y o s  c o s t o s  s o c i a l e s  son tan  e l e v a d o s  como lo  e v i d e n c i a n  l a s  
profaabi 1 id ade s  de muerte de l o s  niñas m o s t r a d o s  en l o s  cuadros a n t e r i o r e s .
A e s t a  a l t u r a  de la  e x p o s i c i ó n ,  con e l  o b j e t o  de c e r r a r  l a  d i s c u s i ó n ,  a ce rca  
de l a s  i n t e r a c c i o n e s  e n t r e  l o s  p a t r o n e s  s o c i a l e s  de o r g a n i z a c i ó n  de l  e s p a c i o  
u rbano  y d e s i g u a l d a d e s  en m a te r i a  de o cupac ión  de la  v i v i e n d a ,  s u m i n i s t r o  de 
s e r v i c i o s  e s e n c i a l e s  y d i s p o n i b i l i d a d  de s e r v i c i o  h i g i é n i c o  como v a r i a b l e s  
i n t e r v i n i e n t e s  en el  p r o ce so  que l l e v a  a l o s  e l e v a d a s  n i v e l e s  de m o r t a l i d a d  
i n f a n t i l  de C o ch ab am b a ,  s e  ha e s t im a do  o po r t u n o  i n t r o d u c i r  una h e r r a m ie n t a  
e s t a d í s t i c a  que pe rm i t a  e s c u d r i ñ a r  en el  campo de l a s  a s o c i a c i o n e s  e n t r e  i o s  
i n d i c a d o r e s  de v i v i e n d a  y equ ipa m ien to  que se  c o nc iben  como p ró x im o s  a l a s  
c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de e x i s t e n c i a .
Cuadra  14
MATRIZ DE CORRELACIONES DE LAS CONDIC IONES MATERIALES  DE EX I ST E N C IA  Y LA 
MORTALIDAD DE LOS MENORES DE DOS AfíOS SEGUN AREAS DE RES IDENC IA .
Y X( 1 ) X (2) X(3)
Y 1.00 -0. 92 - 0 . 91 -0. 90
X (1) 1 .00 0 .9 3 0. 81
X(2 ) 1.00 0. 96
X (3) 1 .00
Y P r o b a b i l i d a d  de [Tiuerte de l o s  menores de dos  años  según  á rea  de r e s i d e n c i a .
X ( l )  P o r c e n t a j e  de h o g a r e s  con buena d i s p o n i b i l i d a d  de s e r v i c i o s .
X (2 )  P o r c e n t a j e  de h o g a r e s  con s e r v i c i o  h i g i é n i c o  de u so  p r i v a d o .
X (3 )  P o r c e n t a j e  de h o g a r e s  con n i v e l  a c e p t a b l e  de c u a r t o s  en e l  h o ga r  (3 y más)
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La  m a t r i z  de c o r r e l a c i o n e s  que s e  ha c a l c u l a d o  r e f l e j a  a s o c i a c i o n e s  a l t a s  y 
n e g a t i v a s  e n t r e  l a  v a r i a b l e  de r e s p u e s t a  (2q0) y l o s  p r e d i c t o r e s  u t i l i z a d o s  
( s u m i n i s t r o  de agua  y a l c a n t a r i  1 lado  de n i v e l  " b uen o " ,  t e n e n c i a  y u s o  p r i v a d o  de 
s e r v i c i o  h i g i é n i c o  y la  e x i s t e n c i a  de un g r a do  " a c e p t a b l e "  de o cuapac idn  de la  
v i v i e n d a ) .  E s t o s  r e s u l t a d a s  e s t a r í a n  mostrando, de modo s i n t é t i c o ,  que a me jores  
c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de e > d s t e n c i a  c o r r e s p o n d e n  menores t a s a s  de m o r t a l i d a d  
i n f a n t i l  y v i c e v e r s a .  A c o n t i n u a c i ó n  se  p r o c e d i ó  a h a l l a r  una r e g r e s i ó n  l i n e a l  
m ú l t i p l e  e s t á n d a r  i cada e n t r e  l o s  i n d i c a d o r e s ,  t e n i é n d o se  comio o b je to  e l  de hace r  
co m p a ra b le s  l o s  c o e f i c i e n t e s  beta  de r e g r e s i ó n .
Con l o s  r e s u l t a d o s  d e l  m o d e lo  empleado se  ha e n con t rad o  que un cambio 
e q u i v a l e n t e  a una d e s v i a c i ó n  e s t á n d a r  en e l  i n d i c a d o r  de l a  buena d i s p o n i b i l i d a d  
de s e r v i c i o s  b á s i c o s ,  manteniendo c o n s t a n t e s  e l  n i v e l  " a c e p t a b l e "  de o cupa c ió n  
de l a  v i v i e n d a  y e l  u so  p r i v a d o  de l  s e r v i c i o  h i g i é n i c o ,  e s t á  a s o c i a d o  con una 
m o d i f i c a c i ó n  de - 1 . 4 8  d e s v i a c i o n e s  e s t á n d a r  en la  p r o b a b i l i d a d  de muerte e n t r e  
l o  menores de dos  años. Poe o t r o  lado ,  un cambia en una d e s v i a c i ó n  e s t á n d a r  
en el  i n d i c a d o r  de " a c e p t a b l e "  n i v e l  de ocupac ión  de la v i v i e n d a ,  permanec iendo 
c o n s t a n t e  la  buena d i s p o n x b 11 idad  de s u m i n i s t r o s  b á s i c o s  y e l  s e r v i c i o  h i g i e n e i c o  
de u so  p r i v a d o ,  e s tá  a s o c i a d o  a un cambia de - 1 . 0 3  d e s v i a c i o n e s  e s t á n d a r  en la 
p r o b a b i l i d a d  de muerte de l o s  menores de dos años.  Ambos r e s u l t a d o s  son b a s t a n te  
s i g n i f i c a t i v o s  r e s p e c t o  a la  i n c i d e n c i a  que l o s  i n d i c a d o r e s  s e l e c c i o n a d o s  poseen  
en m a te r i a  de in o r t a l i d ad  i n f a n t i l .  No o b s t a n t e  l a  t e r c e r a  v a r i a b l e  en el  modela 
( g r a d o  h a c i n a m i e n t o > p a r e c e r í a  t e n e r  un e f e c t o  a l g o  menor que l a  d i s p o n i b i l i d a d  
de s e r v i c i o s  b á s i c o s .  S i  se a n a l i z a n  l o s  e f e c t o s  b r u t o s  y n e to s ,  se  c o n c lu ye  
que ev iden tem ente  e l  e f e c t o  ne to  de la  "buena "  d i s p o n i b i l i d a d  de s u m i n i s t r o s  es  
más im po r tan te  que l o s  d e r i v a d o s  de la  t e n e n c i a  de s e r v i c i a  h i g i é n i c o  y de l  g rado  
de ha c in a m ie n to .  E s t o  ha p e r m i t i d o  e s t im a r ,  que la  r e d u c c i ó n  de l  e f e c t o  b ru to  de 
l a  " b uen a "  d i s p o n i b i i  idad  de s u m i n i s t r o s  de - 0 . 9 2  a - 1 . 4 8 ,  a l  c o n t r o l a r  l a s  o t r a s  
d o s  v a r i a b l e s ,  s e  debe  a que  p a r t e  d e l  e f e c t o  a p a r e n t e  de e s t a  "buena "  
d i s p o n i b i l i d a d  p o d r í a  d eb e r se  a que l a s  á r e a s  con mejor e qu ipa m ien to  i n v i e r t e n  
mayores  e s f u e r z o s  en la  t e n e n c i a  de s e r v i c i o  h i g i é n i c o  p r i v a d o  y en c a s a s  con 
m a y o r  número  de c u a r t a s  p o r  h o g a r ,  c o n c l u s i ó n  a l a  que se  l l e g a  con una 
d i s t r i b u c i ó n  F (de  Snede co r )  a l t a m en te  s i g n i f i c a t i v a  ( F = 6 S ) ,  l o  que a se g u r a  la  
e x i s t e n c i a  de e f e c t o s  de e s t a s  v a r i a b l e s  s o b r e  la  m o r t a l i d a d  de l o s  n i ñ o s  según 
l a s  d i s t i n t a s  á rea s  de r e s i d e n c i a .
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F i n a l m e n t e ,  e s  p r e c i s o  r e i t e r a r  que l o s  f a c t o r e s  r e c i é n  menc ionados,  no 
o b s t a n t e  de e n c o n t r a r s e  en un p l a n o  de c i e r t a  autonomía  r e l a t i v a  en m a te r i a  de 
a c c i ó n  p ú b l i c a ,  no son más que l o s  a g e n t e s  p r e c i p i t a n t e s  o c a t a l i z a d o r e s  de un 
p r o c e s o  de d e te rm ina c ió n  s o c i a l  de mayor en ve r ga d u ra .  Tal  como se  ha pod ido  
p e r c i b i r  en l a  p r e s e n t a c i ó n  de l o s  d a t o s  d i s p o n i b l e s ,  la  mayor v a r i a b i l i d a d  de 
i o s  i n d i c a d o r e s  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  u t i l i z a d o s  se  v e r i f i c a  en t é rm in o s  de la  
d im en s ión  s o c i o  p r o d u c t i v a .  En e f e c t o  la  i n f l u e n c i a  e j e r c i d a  po r  l o s  a s p e c t o s  
r e l a t i v o s  a l a  v i v i e n d a  y e l  a m b i e n t e  c e r c a n o  a l o s  h o g a r e s  a p a r e c e  
s o b rede te rm inad o  por l a  d e s i g u l d a d  en e l  c o n t e n id o  s o c i a l  de l o s  e s p a c i o s  que 
i n t e g r a n  a la  e s t r u c t u r a  u rbana  i n t e r n a  de Cochabamba. Dado que e s t o s  ú l t i m o s  
f ue ro n  d i s t i n g u i d o s  s o b r e  l a  ba se  de l a s  m o d a l id ad e s  de i n s e r c i ó n  de l o s  j e f e s  de 
h o g a r e s  (o de l o s  " a c t i v o s  mayores" de l o s  más/Tios ) en l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a ,  
p a re ce  de l  t o do  im po r ta n te  r e c o n o c e r  que, en ú l t im a  i n s t a n c i a ,  a l l í  e s t r i b a n  l a s  
r a í c e s  iiiismas de l a s  d i f e r e n c i a s  e n c o n t r a d a s  a c e r c a  de la  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .  
Ju s tamente  es  é s t e  r e c o n o c im ie n to  lo  que conduce a s e ñ a l a r  que la  e s p e c i f i c a c i ó n  
de " g r u p o s  f o c a l e s "  y de a c c i o n e s  de n a t u r a l e z a  p e r s i s t e n t e  han de t e n e r  en 
cuen ta  e s t a  d im en s ión  fundamenta l .
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V CONCLUSIONES:
1. E s  c o n o c i d a  -  y hab i t u a l m e n t e  m e n c i o n a d a  - l a  a l t a  i n c i d e n c i a  de l a
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  en S o l i v i a ,  p a r t i c u l a r m e n t e  en la  r e g i ó n  e c o l ó g i c a  de l o s  
V a l l e s .  En e s t e  t r a b a j o  se  ha p o d id o  r e i t e r a r  que t a l  s i t u a c i ó n  no e s  p r i v a t i v a  
de l a s  á r e a s  r u r a l e s ,  s i n o  que tamibién se  e v i d e n c i a  en la  c i u d a d  de Cochabamba, 
aunque con v a l o r e s  a l g o  menores. Más im p o r ta n te  t o d a v í a  e s  e l  hecho que aque l
fenómeno mues t ra  n o t a b l e s  d i f e r e n c i a s  según d i v e r s a s  a p r o x im a c i o n e s  a l a  r e a l i d a d  
s o c i a l .  En e f e c t o  mediante  una e s t r a t i f i c a c i ó n  s o c i o - o c u p a c i o n a l , que t i e n e  en 
cuenta  l a s  e s p e c i f i c i d a d e s  de la  fo rm ac ión  econórriica s o c i a l  en la  que se  i n s c r i b e  
l a  c i u d a d ,  s e  pudo  a p r e c i a r  que  l o s  r i e s g o s  de muer te  a l c a n za n  su  mayor 
i n t e n s i d a d  e n t r e  l o s  h i j o s  de q u i e n e s  se  desempeñan como a s a l a r i a d o s  manua le s  y 
t r a b a j a d o r e s  de s e r v i c i o s .  De i g u a l  modo, a l  i d e n t i f i c a r  á r e a s  de r e s i d e n c i a
d e n t r o  de Cochabamba, se ha a d v e r t i d o  que la  m o r t a l i d a d  v a r í a  c o n s id e ra b le m e n te ,  
a l c a n z a n d o  e s p e c i a l  s i g n i f i c a c i ó n  en l a s  zonas  donde r e s i d e n  l o s  t r a b a j a d o r e s  po r  
c ue n ta  p r o p i a  y l o s  a s a l a r i a d o s  manuale s.
2. Como a c o n t e c e  con  d i v e r s o s  f e n ó m e n o s  s o c i a l e s ,  e s p e c ia lm e n te  con l o s  
d e m o g r á f i c o s ,  l a  i n f l u e n c i a  e j e r c i d a  po r  f a c t o r e s  de t i p o  e s t r u c t u r a l  s u e l e  
m a n i f e s t a r s e  d i r e c t a  o ind irec ta i r iente .  Con r e l a c i ó n  a e s t e  segundo  a sp e c to  
p a r e c e  i n d u d a b l e  que l a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de v i d a  poseen un pape l  de 
i n t e r m e d i a c i ó n . En e s t e  s e n t i d o  s ó l o  se  pudo d i s p o n e r  de a l g u n o s  i n d i c a d o r e s  
r e l a t i v o s  a educac ión  y v i v i e n d a .  Be o b s e r v ó  que, en g e n e r a l ,  e s t o s  e lem entos  
t i e n d e n  a r e f o r z a r  e l  impacto  de la  d e s i g u a l d a d  s o c i a l ,  aunque con d i v e r s a s  
e x p r e s i o n e s  p e c u l i a r e s ;  s i n  embargo, n i n g u n o  de e l l o s ,  p e rm i t e  po r  s í  mismo 
e x p l i c a r  l a s  d i f e r e n c i a s  en cua n ta  a l o s  r i e s g o s  de muerte e n t r e  l o s  n i ñ o s .
En todo  ca so ,  es  i n d ud ab le  que, como d im e n s i o n e s  e s p e c í f i c a s ,  e l l a s  a luden  a 
c i r c u n s t a n c i a s  co ad yu van te s .
3. A l  i n i c i a r  e s t e  e s t u d i o  se  f o rm u la ro n  t r e s  p r o p o s i c i o n e s  h i p o t é t i c a s  que 
s i r v i e r a n  de r e f e r e n c i a  pa ra  e l  e j e r c i c i o  e m p í r i c o .  Con r e l a c i ó n  a cada una de 
e s t a s  s u p o s i c i o n e s  cabe r e a l i z a r  l o s  s i g u i e n t e s  a l c a n c e s :
a )  No s e  c o n s t a t ó  que  l o s  m a y o r e s  r i e s g o s  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  se  
p r e s e n t a n  e n t r e  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  c ue n ta  p r o p i a ,  s i t u a c i ó n  que p u d i e r a  e s t a r  
a s o c i a d a  a l a  h e te ro gene id a d  p r o p i a  de e s t e  g rupo ;  e s t o  no i m p l i c a  d e s c a r t a r  
t o t a lm e n te  l a  h i p ó t e s i s  p r e l i m i n a r ,  s i n o  que i n d i c a  la  n e c e s i d a d  de r e c o n o c e r  
d i f e r e n c i a s  i n t e r n a s  en t a l  e s t r a t o .
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b) E x i s t e n  á re a s  de r e s i d e n c i a  b a s t a n t e  d i f e r e n c i a d a s  d e n t r o  de la  c iudad  
s u g i r i é n d o s e  que operan m oda l id ade s  s e g r e g a t i v a s  en la  a p r o p i a c i ó n  de l  e s p a c i o  y 
de l o s  " b e n e f i c i o s "  que a c a r r e a  l a  c o n c e n t r a c i ó n ;  aunque nó se c o n s t a t a  que e l  
á rea  c e n t r a l  s e  en cu e n t re  en una p o s i c i ó n  desmedrada  -más b ie n ,  l o s  i n d i v i d u o s  
apun tan  en s e n t i d o  c o n t r a r i o - .  E s  c l a r o  que la  p e r í  f é r i a  m e r i d i o n a l  de la  
c i u d a d ,  h a b i t a d a  p r i n c i p a l m e n t e  po r  t r a b a j a d o r e s  p o r  c ue n ta  p r o p i a  y a s a l a r i a d o s  
manua le s ,  m ues t ra  l a s  mayores i n c i d e n c i a s  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .
c) P a r e c e r í a  s e r  e f e c t i v o  que l a s  d i f e r e n c i a s  en r e l a c i ó n  a l  r i e s g o  de 
muerte  de l o s  n i ñ o s  mayores  cuando  se  d i s t i n g u e n  e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s  que 
cuando se  i d e n t i f i c a n  á r e a s  de r e s i d e n c i a ;  la  h i p ó t e s i s  r e f e r e n t e  a e s t e  punto  
c o n t i n ú a  s i e n d o  una p r o p o s i c i ó n  de orden  t e ó r i c o ,  que gu a rd a  r e l a c i ó n  con la  
forma en que se  c o nc i b e  a l  p r o c e s o  de u r b a n i z a c l ó n , lo  c u a l  s e  ve d i f i c u l t a d o  de 
som ete r  a examen deb ido  a l a s  c o m p le j i d a d e s  m e to d o l ó g i c a s  y o p e r a t i v a s  i n h e r e n t e s  
a la  c o n s t r u c c  i>ón de uno y o t r o  t i p o  de m o d a l id ad e s  de a n á l i s i s .
4. Uno de l o s  o b j e t i v o s  p r o p u e s t o s  c o n s i s t í a  en e l  r e c o n o c im ie n t o  de g r u p o s  oue 
i n h i b e n  un mayor r i e s g o  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .  En un e s f u e r z o  por c o n s e g u i r  t a i  
f i n  s e  han i n t e n t a d o -  e s p e c i f i c a c i o n e s  s o c i a l e s  y e s p a c i a l e s ,  h a b i é n d o s e  
c o n s t a t a d o ,  aunque t o d a v í a  de ir¡oda g e n e r a l ,  que l o s  e s t r a t o s  s o c  i o - o c u p a c  i o n a l e s  
que  c u m p le n  l a b o r e s  como a s a l a r i a d o s  m a n u a l e s ,  t r a b a j a d o r e s  de s e r v i c i o s  
p e r s o n a l e s  y en e l  ámbito  rr iercanti l  y a r t e s a n a l  p recap  i t a l  i s t a ,  a s í  como qu ie n e s  
r e s i d e n  en l a s  á re a s  m e r i d i o n a l e s  y o c c i d e n t a l e s  de la  c iudad ,  son  l o s  c o n j u n t o s  
q u e  p u d i e r a n  m e r e c e r  l a  c a l i d a d  de " g r u p o s  f o c a l e s "  o p r i o r i t a r i o s  en l a s  
a c c i o n e s  t e n d i e n t e s  a r e d u c i r  l a  m o r t a l i d a d .
5. O t r o  de l o s  o b j e t i v o s  de e s t e  t r b a j o  contemp laba  r e a l i z a r  una p r im e ra  
ap r o x i  rnaci ón i n t e r p r e t a t i v a  de l a s  c o n d i c i o n e s  co nd u ce n te s  a l a s  d i f e r e n c i a s  
e n c o n t r a d a s  en m a te r i a  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .  S i  b i en  se  e s t im a  que en e s t e  
t r a b a j o  se  ha c o n s e g u id o  una r a z o n a b l e  e s t i m a c i ó n  de l o s  n i v e l e s  p e r t i n e n e t e s ,  el 
a c e r c a m i e n t o  a l  p r o c e s o  de d e t e r m i n a c i ó n  de l  fenómeno no ha s i d o  más que 
t e n t a t i v o .  En e s t e  s e n t i d o ,  se  r e q u i e r e  t o d a v í a  de una mayor y más d e t e n id a  
e x p l o r a c i ó n  de l a s  r e l a c i o n e s  c a u s a l e s  pa ra  c o no ce r  qué e lem entos  i n t e r v i e n e n ,  
cua l  es  su  pe so  r e l a t i v o  y cómo i n t e r a c t u a n .  En o t r o s  t é rm in o s ,  se  t r a t a  de 
descoiTiponer e l  p r o ce so  de sa l u d -e n fe rm e d a d -m u e r t e  en s u s  e lem ento s  c o n s t i t u t i v o s  
que i n v o l u c r a n  p l a n o s  d i v e r s o s  de d e t e rm in a c ió n  y c o n se c u e n c i a ,  a la  vez que 
v a r i a b l e s  de d i s t i n t a  o rden,  i n c l u y e n d o  a q u é l l a s  de í n d o l e  e t i o p a t o g e n é t i c a s  que, 
no o b s t a n t e  su  c o n d i c i ó n  e s e n c ia lm e n te  b i o l ó g i c a  re spo nd en  a e s t i m u l o s  e x t e r n a s  
de o r i g e n  s o c i o e c o n ó m i c o .  De manera s i m i l a r ,  l a  p o l í t i c a  y l a s  p r á c t i c a s
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c o n c r e t a s  en e l  ámbito de la  s a l u d ,  e l  saneam ien to  am b ienta l  y la  n u t r i c i ó n ,  se  
e n cuen t ran  e n t r e  l o s  a s p e c t o s  de l a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de v i d a  que r e q u i e r e n  
de una i n s p e c c i ó n  más c u i d a d o sa .  La a c c i ó n  de l  E s t a d o  en a q u e l l o s  ámb i to s ,  a s í  
como l a s  e s t r a t é g i a s  de l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  d e n t r o  de e s o s  r a n g o s ,  no pueden s e r  
o m i t i d a s .  Po r  últimio, como ya se  s e ñ a l ó ,  e s  tamibién n e c e s a r i o  r e a l i z a r  e s f u e r z o s  
a d i c i o n a l e s  en la  d e l i m i t a c i ó n  más p r e c i s a  de l a s  u n i d a d e s  de a n á l i s i s .
6. F inalrriente, s i n  la  intenQJrón de proponer e lem ento s  pa ra  e l  d i s e ñ o  de una 
p o l í t i c a  r e s p e c to  a l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  m a te r i a  que e s c a pa  a l a s  a l c a n c e s  de 
un e s t u d i o  de e s t a  ín d o le ,  e l  t e r c e r  o b j e t i v o  a lude  a a l g u n a s  r e f l e x i o n e s  a ce r ca  
de a c c i o n e s  que pod r ían  c o n t r i b u i r  a p a l i a r  la  a l t a  i n t e n s i d a d  de la  m o r t a l i d a d  
i n f a n t i l  en la  c i u d a d  de Cochabamjba. La c o n s t a t a c i ó n  que n i v e l e s  i n f e r i o r e s  de 
e s a  v a r i a b l e  se  han c o n se g u id o  en p a í s e s  de un grado relativamente b a j o  de 
d e s a r r o l l o ,  c o n  d i s t i n t a s  m o d a l i d a d e s  de c o n d i c i ó n  s o c  l o p o l í t i c a  y de 
e s t r u c t u r a c  i ó n  de l  p r o c e s o  de p r o d u c c ió n ,  pe rm i t e  s upo ne r  que s e r í a  p o s i b l e  
c o n s e g u i r  r e d u c c i o n e s  i m p o r t a n t e s  med iante  a c c i o n e s  de b a j o s  c o s t o s .  E s t a  
p rem i s a  g u i ó  l a s  b r e v e s  r e f l e c c i o n e s  que s i g u e n .
a) Has ta  hace a l g u n o s  año muchos e s t u d i o s  en m a te r i a  de c i e n c i a s  s o c i a l e s  
e s t im aban  que la  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  c o n s t i t u í a  un i n d i c a d o r  de d e s a r r o l l o  s o c i a l  
(y h a s t a  económico).  S i n  embargo, la  e v i d e n c i a  a ce r ca  de l a s  d i s m i n u c i o n e s  en l o s  
v a l o r e s  de  e s t e  i n d i c a d o r  c o n s e g u i d a s  a l o  l a r g o  y an ch o  d e l  mundo 
s u b d e s a r r o l l a d o  p e r m i t e n  p o n e r  en t e l a  de j u i c i o  aque l  a s e r t o .  En r i g o r ,  
p a r e c e r í a  s e r  que la  d i f u s i ó n  de t é c n i c a s  r e l a t i v a m e n t e  s i m p l e s  en m a te r i a  de 
s a l u d  p ú b l i c a  y de saneam ien to  am b ienta l  han c o n t r i b u i d o  a l  l o g r o  de t a l e s  
a c c i o n e s .  Desde e s t e  punto  de v i s t a  c a b r í a  l a  p o s i b i l i d a d  de r e c o n o c e r  que l a  
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  ha a d q u i r i d o  un c i e r t o  g ra do  de autonomía  r e l a t i v a  r e s p e c t o  
a l  c omp le jo  de f a c t o r e s  e s t r u c t u r a l e s ;  pe ro  e s  p r e c i s o  s e r  c a u t e l o s o  en e s t a  
a p r e c i a c i ó n  pues  hay c i e r t o s  l í m i t e s  en la  c a p a c id a d  de r e d u c c ió n  de l  f l a g e l o  y 
e l l o s  t i e n e n  que ve r  con la  ba se  económiica y s o c i a l  en que se  e v i d e n c i a .  P o r  lo  
demás, hay e jem p lo s  de de s ce n so  que s e  o b se r v a n  a e s c a l a  de p romed ia s ,  pero  no 
son  tan  s i g n i f i c a t i v o s  en l o  que c o n c i e r n e  a de te rm inados  e s t r a t o s .  Por o t r o  
l a d o  p a r e c e r í a  s e r  que  s i e n d o  t é cn icam e nte  f a c t i b l e  m in im i z a r  l a s  l l amadas  
m u e r t e s  e v i t a b l e s ,  e l l o  no i m p l i c a r í a  que l a s  v i d a s  i n f a n t i l e s  " r e c u p e r a d a s "  
r e a lm en te  tengan  a se gu ra d o  su  e f e c t i v o  d e s a r r o l l o  f í s i c a  y p s í q u i c o  u l t e r i o r .  
O t ro  a sp e c to ,  más p rop iam ente  b i o d e m o g r á f i c o ,  a s o c i a d o s  a l o s  d e s c e n s o s  de la  
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  e s t á  r e l a c i o n a d o  con l a  d i s m i n u c i ó n  de l  número de n a c im ie n t o s  
h a b i d o s  po r  l a s  madres, s i t u a c i ó n  é s t a  que también  e n cu e n t r a  su  e x p l i c a c i ó n  en 
f a c t o r e s  s o c io e c o n ó m ic o s  y c u l t u r a l e s .
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b) Hab ida  cuenta  de la  c i e r t a  autonomía  r e l a t i v a  en la  d e c l i n a c i ó n  de la
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  p o d r í a  p e n s a r s e ,  con t o d a s  l a s  r e s t r i c e  i o ne s  im pue s ta s  en el  
p á r r a f o  p receden te  que s e r í a  f a c t i b l e  a d o p ta r  a l g u n a s  medidas de t i p o  p a l i a t i v o ;  
s i n  que s e  r e q u i r i e s e  pa ra  e l l o  de un cambio  p r e v i o  r a d i c a l  de e s t r u c t u r a s ;  
c o n d i c i ó n  é s t a  que en el  medio b o l i v i a n o ,  se  a d v i e r t e  como poco  v i a b l e ,  a l  menos 
a c o r t o  p l a z o .  No po r  e l  hecho de que se  a s p i r e  a una s o c i e d a d  más i g u a l i t a r i a  
se  a l c a n z a r á  t a l  a nhe lo  en un t iempo  b reve ;  tampoco p a r e c e r í a  s e r  que e l  o b j e t i v o  
de r e d u c i r  l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  p u d i e r e  s e r  e l  m o t i v o  c e n t r a l  de t a l  
a s p i r a c i ó n .  E s t o  impone la  n e c e s i d a d  de p e n s a r  en qué hace r  en e l  momento 
a c t u a l  p a ra  a h o r r a r  a l  menos a l g u n a s  v i d a s .  Obviamente, l a s  a c c i o n e s  p e r t i n e n t e s  
d e b e r í a n  i n v o l u c r a r ,  a l  menos, do s  r e q u i s i t o s  p r á c t i c o s :  r e d u c i d o s  c a s t o s  y
co n se n so ,  t e n i e n d o  como te ló n  de fondo  e l  r e c o n o c im ie n t o  de que l a s  a c t u a l e s  
p r o b a b i  1 i d a d e s  de muerte de l o s  menores de do s  arios se  h a l l a n  en B o l i v i a  (y 
Cochabamba, en p a r t i c u l a r )  e n t r e  l o s  miás a l t o s  de l  mundo. También en t é rm in o s  
p r á c t i c o s  c u a l q u i e r  e s t r a t e g i a  en e s t a  m a te r i a  suoone  una adecuada a s i g n a c i ó n  de 
r e c u r s o s  en á rea s  p r i o r i t a r i a s  donde l o s  r i e s g o s  son  más a l t o s ;  a s í  como la  
d i f u s i ó n  de p r o y e c t o s  e s p e c í f i c o s  a j u s t a d a s  a l a s  c a r á c t e r í s t i c a s  de cada una de 
e s a s  á reas .
c) Supon iendo, en ton ce s ,  que e x i t a  la  d e c i s i ó n  p o l í t i c a  de c o n t r o l a r  la  
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  se menc ionan, a c o n t i n u a c i ó n  y de manera s ó l o  i n d i c a t i v a ,  
a l g u n a s  p o s i b l e s  medidas  c o n c r e t a s  que p u d ie r a n  s e r  contemip 1 adas  en l o s  p r o y e c t o s  
espec  í f i c o s :
En m a te r i a  de s a l u d  p ú b l i c a ,  l o s  e s f u e r z o s  deberán  c o n c e n t r a r s e  en 
p r o g r a m a s  de n a t u r a l e z a  p r e v e n t i v a ,  c o n s i d e r a n d o  e l e m e n t o s  r e  1a t i v a m e n t e  
" s i m p l e s "  que pueden c o l o c a r s e  ráp idam e n te  a l  a c ce so  de la  p o b l a c i ó n .  La s  
a c c i o n e s  p e r t i n e n t e s  no d eb e r ía n  c o n te m p la r  s ó l o  una c o n ce p c ió n  c e n t r a d a  en 
p r o f e s i o n a l e s  m é d i c o s ,  s i n o  e s e n c i a l m e n t e  en e q u i p o s  p a r a m é d i c o s  con 
p a r t i c i p a c i ó n  de l a s  comun idades  de ba se  y de más b a jo  c o s t o .  En p a r t i c u l a r ,  la  
i n s t r u c c i ó n  b á s i c a  a ce rca  de l  c u i d a d o  de l o s  n i ñ o s  d e b e r í a  o r i e n t a r s e ,  mediante  
c o n t e n i d o s  f á c i lm e n te  t r a n s m i s i b l e s  a l a s  madres.  La d i f u c i ó n  de co n o c im ie n to  
en m a t e r i a  de s a l u d  a s p e c t o s  f  undairrentales  encam inados  a g e ne ra r  p r á c t i c a s  
c o t i d i a n a s .  Como o b s e r v a c i o n e s  ú t i l e s  en e s t e  s e n t i d o  cabe  menc iona r  la  adecuada 
p r o p o r c i ó n  de l o s  a l im e n to s ,  la  c o n v e n i e n c i a  de medidas h i g i é n i c a s  t a l e s  corría 
h e r v i r  e l  a gu a ,  l o s  b i b e r o n e s  y l a s  f o rm as  de p r e p a r a r  e l  " s u e r o  c a s e r o "  
( c o m p o s i c i ó n  de s a l e s  p a ra  r e h i d r a t a c i ó n  o r a l ) .
En l o  que c o n c i e r n e  a s an ea m ien to  a m b ie n ta l  hay un v a s t o  campo de a c c i o n e s  
p o s i b l e s ,  a l g u n a s  de r e s p o n s a b i 1 idad  e s t a t a l  o p ú b l i c a  y o t r a s  que p o d r í a n  
e n f r e n t a r s e  mediante  la  o r g a n i z a c i ó n  de la comunidad. E n t r é  l a s  p r im e r a s  cabe
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m e n c i o n a r ,  e x t e n s i ó n  d e l  t e n d i d a  d e  l a s  m a t r i c e s  de a g u a  p o t a b l e  y 
a 1 c a n t a r  i 11 a d o , h a b i l i t a r  l o s  em pa lm es  d o m i c i  1 i a r i o s ,  e s t a b l e c e r  zo na s  de 
d e p ó s i t o  de d e s e c h o s ,  c o n t r o l  de l o s  f o c o s  de co n ta m in a c ió n ,  s u m i n i s t r a  de 
t a b l e t a s  d e s i n f e c t a n t e s  y  t r a t a m i e n t o  y c o n t r o l  de l a  c a l i d a d  de a gua s .  A ce r c a  
de l a s  segunda s ,  pueden i n d i c a r s e :  c o n s t r u c c i ó n  de e s t a n q u e s  pa ra  a lm acena r  agua, 
e s t a b l e c i m i e n t o  de d i s p o s i t i v o s  de bombeo manual,  c o n s t r u c c i ó n  de l e t r i n a s  y 
pozo s  s é p t i c o s  con adecuada s  e s p e c i f i c a c i o n e s  t é c n i c a s ,  r e c o l e c c i ó n  de b a s u r a s .
Con r e l a c i ó n  a n u t r i c i ó n ,  en e l  s u p u e s t a  que l a  a c c ió n  p ú b l i c a  es  
r e s t r i n g i d a  en m a te r i a  de r e p a r t a  de a l i m e n t o s  y que p a r t e  im po r tan te  de l a  
p o b l a c i ó n  de Cochabamba cuenta  con pequeños  e s p a c i o s  de p ro d u c c i ó n ,  p o d r í a n  
im p lem enta r se  h u e r t o s  f a m i l i a r e s ,  tamibién c a b r í a  l a  en señanza  p r á c t i c a s  s o b r e  l a s  
c o m b i n a c i o n e s  a p r o p i a d a s  de a l i m e n t o s ,  espec  i a lm e n te  du ran te  e l  embarazo.  
E s t a b l e c i m i e n t o  de t a l l e r e s  b á s i c o s  pa ra  la  e l a b o r a c i ó n  p r i m a r i a  de p r o d u c t o s  
ag r o p e c L i a r  i o s  de l a  r e g i ó n  de modo que s e  a s i g n e  una p r o v i s i ó n  adecuada de 
p r o t e i n a s  o co m b in a c io n e s  p r o t e i c a s .  Muchas de e s t a s  acciones im p l i c a n  la  
o r g a n i z a c i ó n  de la comunidad y l a  v i n c u l a c i ó n  con l o s  p rog ramas  de s a l u d  p ú b l i c a  
e s p e c i a lm e n te  m a t e r n o - i n f a n t i l .
d) Na tu ra Im en te ,  l o s  e lem ento s  e n u n c i a d a s  son  s ó l o  a l g u n o s  de l o s  p a l i a t i v o s  que 
p o d r í a n  a p l i c a r s e  y de n i n g ú n  modo s e  ha p r e t e n d i d o  e l a b o r a r  una  1 i s t a  
e x h a u s t i v a .  Lo  más i m p o r t a n t e  a s e r  d e t e c t a d a  e s  que e x i s t e  un cauda l  de 
e x p e r i e n c i a s  a c u m u l a d a s  en o t r o s  p a í s e s  l a t  i n o a m e r i c a n o s  que c o r r o b o r a n  la  
e f i c i e n c i a  de e s t o s  m é to d o s  en cuan to  a r e d u c i r  la  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  en 
p e r í o d o s  r e  1 a t  i v a m e n te  c o r t o s .  No se t r a t a  de tomar a c r  í t  icamente  e s t o s  
e jem p lo s ,  s i n o  que a d e c u a r l o s  deb idamente  a l a s  c o n d i c i o n e s  e s p e c i f i c a s  de l  medio 
b o l i v i a n o s  y de Cochabamba en p a r t i c u l a r .
7. Pa ra  c o n c l u i r  e s t a s  o b s e r v a c i o n e s ,  c o n v i e n e  d e s t a c a r  que l a  c u e s t i ó n  
c r u c i a l  en m a te r i a  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  no r a d i c a  en p r o l o n g a r  la  v i d a  o e v i t a r  
l a  muerte en s i  mismos, s i n o  en e v i t a r  l a s  c a u s a s  que conducen a l a  e x t i n c i ó n  de 
n i ñ o s  y que se d e r i v a n  de c o n d i c i o n e s  i n f r ahum an as  de e x i s t e n c i a .  La c o n s t a t a c i ó n  
de d i f e r e n c i a s  de t i p o  s o c io e c o n ó m ic o  en la  m o r t a l i d a d  s i g n i f i c a  que e l  é x i t o  
a l c a n z a d o  p o r  un g r u p o s  humtano p a r t i c u l a r ,  c a p a c i t a d o  para  a p r o p i a r s e  de 
l o c a l i z a c i o n e s  en l a s  que c a p t u r a  " e x t e r n a l i d a d e s  p o s i t i v a s "  no e s t á  a l  a l c a n c e  
de l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s .  En r i g o r ,  l o s  e s t u d i o s  de m o r t a l i d a d  d eb e r ía n  u b i c a r s e  
en e l  contex.to de c ó ít io  se  v i v e  y no de cuándo se  muere.
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A N E X O  I
A C E R C A  D E  L A  E S T R A T I F I C A C I O N  S O C I Q - O C U P A C I O N A L
1 '  Nota  p r e v i a .
Uno de l o s  c r i t e r i o s  que g u i ó  la  c o n s t r u c c i ó n  de l o s  e s t r a t o s  fue  que e l l o s  
t u v i e r o n  la  mayor homogeneidad s o c i a l  i n t e r n a ,  de t a l  modo de no i n c u r r i r  en e l  
e r r o r  de i n c l u i r  g r u p o s  que s ó l o  fuesen  a g re g a d a s  e s t a d i ' s t i c o s .  Con e s t e  o b j e t o  
s e  emplea ron  dos  v a r i a b l e s :  g r u p o  o c u p a c i o n a l  y c a t e g o r í a  o c u p a c i o n a l .
A n t e s  de d e s c r i b i r  l a  forma de c o n s t r u c c i ó n  de l o s  e s t r a t o s ,  c o n v i e n e  
e f e c t u a r  un p a r  de c o n s i d e r a c i o n e s  con r e s p e c t a  a l a s  razones para u t i l i z a r  como 
ba se  l a s  c a r á c t e r í s t i c a s  o c u p a c i o n a l e s  de l  j e f e  d e l h o q a r  o de l  a c t i v o  "mayor"  
d e n t r o  de é s te .  P r im e ro ,  s i  se  u t i l i z a r a  l a  i n f o rm a c i ó n  r e f e r i d a  a l a  PEA, la  
e s t r a t i f i c a c i á i  r e s u l t a n t e  p u d i e r a  s e r  r e l a c i o n a d a  con l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  del  
s i s t e m a  de  p r o d u c c i ó n  econór r i i co  ya  aue, de una manera u o t r a ,  e s o s  d a t o s  
c o r r e s p o n d e n  a t g ¿ o s  l o s  p u e s t o s  o c u p a c i o n a l e s  e i í i s t e n t e s  en e l  mismo, hecho  que 
s e g ú n  e l  o b j e t i v o  p r e v i s t a  po r  e l  i n v e s t i g a d o r  puede s e r  una h e r r a m ie n t a  de 
a n á l i s i s  ú t i l .  S i n  embargo, p a ra  e l  p r e s e n t e  t r a b a j a ,  l a  PEA i n v o l u c r a r í a  un 
i n c o n v e n i e n t e ,  ya que  no  c o n s i d e r a  a la  P o b l a c i ó n  No Econóiri icamente A c t i v a  
( p r i n c i p a l m e n t e  l o s  n i ñ o s ,  a n c i a n o s ,  mujeres ,  amas de c a s a ) ,  c o n ju n to  de la  
p o b l a c i ó n  que l l e g a  a r e p r e s e n t a r  aprox imadamente  un 60'( de l  t o t a l  que es  o b j e t o  
de e s t u d i o  (PEA iriayor de 15 años  ambos sexos = 61251 y la  p o b l a c i ó n  t o t a l  
203447)  y que, s i n  l u g a r  a dudas, p e r t e n e c e  a a l gún  e s t r a t o  s o c i a l .
En segundo  l u g a r ,  dado que pa ra  las p r o p ó s i t o s  de e s t e  e s t u d i o  es  n e c e s a r i o  
t r a b a j a r  con e l  h o ga r  c e n s a l ,  cditio se  a c l a r a r í a  a c o n t i n u a c i ó n ,  se  op tó  por 
d e f i n i r  e l  u n i v e r s o  de o b s e r v a c i ó n  en t é rm in o s  de la  " P o b l a c i ó n  R e s i d e n t e  en
H og a re s  P a r t i c u l a r e s "  (PRHP), l o  c u a l  p e rm i t e  o b te n e r  i n f o rm a c ió n  p r á c t i c a m e n te  
de toda  l a  p o b l a c i ó n  de la  c i u d a d  de Cochabamba, con la  s a l v e d a d  de gue l o s  
p u e s t o s  o c u p a c 1o n a 1 e s  que  d e f i n e n  e l  p e r f i l  de  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  son
so l am nente  a q u é l l a s  que son  o cupados  p o r  l o s  j e f e s  de h o g a r  o de l  t r a b a j a d o r
a c t i v o  "m ayor "  en é s te .  E s t o ,  s i n  l u g a r  a dudas  p l a n t e a  una l i m i t a c i ó n  r e s p e c t o  
a l  a n á l i s i s  de  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  e s t r a t  i f  i c a c  lón s o c i a l  y la  e s t r u c t u r a
p r o d u c t i v a .  Como e l  o b j e t i v o  de la  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  e s t á  o r i e n t a d o  a l  
c o n o c im ie n t o d e  l a s  c o n d i c i o n e s  de v i d a  y de l o s  c om po r tam ien to s  p r o p i o s  de cada 
e s t r a t o ,  p a re ce  s e r  una j u s t i f i c a c i ó n  de pe so  e l  c o n s i d e r a r  como u n i v e r s o  de 
o b s e r v a c i ó n  a l a  f a m i l i a  ( h o g a r e s  p a r t i c u l a r e s ) , ya que l a  mayor p a r t e  de l o s
P o r  l o  t a n t o ,  e l  u n i v e r s o  d e l  e s t u d i o  e s t á  formado p o r  e l  t o t a l  de 
p o b l a c i ó n  que v i v e  en h o g a r e s  p a r t i c u l a r e s  que tengan  un j e f e  a c t i v o  o e x i s t a  a l  
menos un a c t i v o  "m ayo r " .  Se supone  que l a  p o s i c i ó n  o c u p a c i o n a l  d e l  j e f e  de l  
h o ga r  o de l  a c t i v o  "m ayo r "  e s  una a p rox im a c ió n  a l a s  c o n d i c i o n e s  g e n e r a l e s  de 
v i d a  de l  hoga r .  E n to nce s ,  la  d e f i n i c i ó n  de l o s  e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s  se 
e n c u e n t r a  v i n c u l a d a  a la  forma de i n s e r c i ó n  de l o s  h o g a r e s  en l a  e s t r u c t u r a  
p r o d u c t i v a .
El p r o c e d im ie n to  o p e r a t i v a  comienza  con la  i n c l u s i ó n  de t o d o s  l o s  ho ga re s  
con j e f e s  que p e r tenecen  a l a  PEA (74'/. de l o s  h o g a r e s ) .  En e l  c a s o  de l o s  
h o g a r e s  can j e f e s  no a c t i v o s  se  a c u d id  al  p r im e r  miembro "mayor "  a c t i v o ,  de 15 
años Q más de edad, p r e v i o  a n á l i s i s  de p a r e n t e s c o  con e l  j e f e  de l  h o ga r  (267 de 
l o s  h o g a r e s ) .  La j u s t i f i c a c i ó n  de i n c o r p o r a r  l a s  c a r á c t e r í s t i c a s  o c u p a c l o n a l e s  
de e s t o s  ú l t i m o s  e s  la  de a s i g n a r  un e s t r a t o  s o c i a l  a l o s  miembros de l a s  
f a m i l i a s  c u y o s  j e f e s  e r a n  i n a c t i v o s .  Dado e l  a n á l i s i s  de la  r e l a c i ó n  de 
p a r e n t e s c o ,  ha quedado e x c l u i d a  la  p o s i b i l i d a d  de i n c l u i r  como a c t i v o  "m ayo r "  a 
p e r s o n a s  que se  desempeñan en e l  s e r v i c i o  dorriéstico o a l a s  no p a r i e n t e s .
S e  e f e c t u a r o n  d i v e r s a s  c o m p r o b a r  i on e s  con  e l  f i n  de a s e g u r a r  l a  
e x h a u s t i V i d a d  de l a s  s i s t e m a s  c l a s i f i a t a r i o s  u t i l i z a d o s ,  t a n t o  pa ra  e v a l u a r  l a s  
f r e c u e n c i a s  r e l a t i v a s  de l a s  d i f e r e n t e s  p o s i c i o n e s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s  como pa ra  
e v i t a r  e s t r a t o s  s i g n i f i c a t i v a s  a n i v e l  c o n ce p tu a l  pero  d e se c h a d le  po r  su  ba ja  
im p o r t a n c i a  numéri ca  y, p o r  t a n t o ,  con a l t a  s e n s i b i l i d a d  a e r r a r e s  de m ed ic ión .
Con e l  f i n  de d e l im i i t a r  l o s  e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s  y s u s  s u b d i v i s o n e s  
v e r t i c a l e s  v h o r i z o n t a l e s  i n t e r n a s ,  se  ut i 1 1 za ron  l a s  s i g u i e n t e s  v a r i a b l e s :  
c o n d i c i ó n  de a c t i v i d a d ,  g r u p o  de o cupa c ió n  y c a t e g o r í a  o c u p a c i o n a l .
2• V a r i a b l es  b á s i c a s  y r e c o d i f i c a c i ó n
Se e s t a b l e c e  que l a  " P o b l a c i ó n  Económicamente A c t i v a "  e s t a r á  formada pa r  
l o s  o c u p a d o s  ( c ó d i g o  1) y l o s  de so cup ad o s  ( c ó d i g o s  2 y 3) de l a  v a r i a b l e  
c o n d i c i ó n  de a c t i v i d a d  d e já n d o se  de l a do  a l o s  que bu scan  t r a b a j o  po r  p r im e ra  vez 
p o r  l o s  p r o b l e m a s  que  i m p l i c a r í a  l a  a s i g n a c i ó n  de s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  a l  
c o n s i d e r a r  l a s  o t r a s  v a r i a b l e s .  Se o b t u v o  e s t a  i n f o rm a c ió n  pa ra  toda  la
i n d i c a d o r e s  q ue  s e rá n  u t i l i z a d o s  se  r e f i e r e n  a l  h o g a r  como u n id a d  de a n á l i s i s
( p o r  e j e m p l o ,  d o t a c i ó n  de  s e r v i c i o s  b á s i c o s  de l a  v i v i e n d a ,  a l c a n t a r i l l a d o
p ú b l i c o ,  agua  p o t a b l e  e í n d i c e s  de h a c i n a m i e n t o ) . 1./
J,/ P o r  l o  demás, como e l  o b j e t a  de e s t u d i a  c o n s i s t e  en l a  m o r t a l i d a d
i n f a n t i l ,  a l  tomar como base  l a  c o n d i c i ó n  de l  h o g a r  se  e s t á  in c lu y e n d o ,  
s imp lemente ,  a l o s  n i ñ o s  y a s u s  madres.
p o b l a c i ó n  m a y o r  d e  1 5  a f í o s  d e  e d a d .  S e  c o n s i d e r a  q u e  e s t e  l í m i t e  d e  e d a d  n o  
a f e c t a  d e  m a n e r a  s u s t a n c i a l  a  l a  a s i g n a c i ó n  d e  l o s  e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s ,  
y a  q u e  n o r m a l m e n t e  e n  l o s  h o g a r e s  d e  t r a b a j a d o r e s  i n f a n t i l e s  ( d e  7  a 1 4  a ñ o s )  
B . x i s t e  o t r o  m i e m b r o  m a y o r  q u e  t a m b i é n  e s  e c o n d i n i c a m e n t e  a c t i v a .  L a  d e f i n i c i ó n  d e  
l a  P E A  i n c l u y e  c o m o  a c t i v o s  a a q u e l l a s  p e r s o n a s  q u e  e n  e l  t i e m p o  d e  r e f e r e n c i a  
d e l  c e n s o  e s t a b a n  o c u p a d a s  e n  u n a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  y  t a m b i é n  a  l a s  p e r s o n a s  
q u e ,  t e n i e n d o  e m p l e o ,  n o  t r a b a j a r o n  e n  d i c h o  p e r í o d o .  P o r  e l l o ,  s e  c o n s i d e r a  a  
l a  P E A  c o m o  u n a  a p r o x i i n a c  i ó n  a l  c o n c e p t a  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j a .  2 /
La v a r i a b l e  g rupo  o c u p a c i o n a l  fue  r e c o d i f i c a d a  de modo que, r e f l e j a n d o  l a s  
c a r á c t e r í s t i c a s  de la  e s t r u c u t r a  p r o d u c t i v a  de la  c iu da d ,  p e r m i t i e s e  r e c o n o c e r  un 
número r e d u c id o  de t i p o s .  A s í  fue  como, t r a s  una d e t a l l a d a  i n s p e c c i ó n  de l o s  
d a t o s  d i s p o n i b l e s ,  se  l l e g ó  a d e f i n i r  5 t i p o s  o c u p a c i o n a l e s .  E s t o  s e  h i z o  con 
r e f e r e n c i a  a a g r u p a c i o n e s  de  l o s  s u b g r u p o s  a d o s  d í g i t o s ,  c u a n d o  s u  
e s p e c i f i c a c i ó n  f u n c i o n a l  r e s u l t a b a  s u f i c i e n t e m e n t e  d e s c r i p t i v a  y a c u a t r o ,  cuando  
se  p re s e n t a b a n  p rob lem as  de a s i g n a c i ó n .3/  A s í ,  en tonces ,  l o s  5 t i p o s  o b l t e n i d o s  
son  l o s  que se  d e c l a r a n  a c o n t i n u a c i ó n .
T ip o  1. D i r e c t i v o s  y P r o f e s i o n a l e s
En e s t a  c a t e g o r í a  s e  i n c l u y a n  l a s  p e r s o n a s  que t i e n e n  p o r  f u n c i ó n
e s p e c í f i c a  p l a n e a r ,  o r g a n i z a r ,  d i r i g i r ,  y c o o r d i n a r  l a s  a c t i v i d a d e s  de una
empresa;  tamibién es tán"  i n c l u i d o s  l o s  p r o f e s i o n a l e s  con g r a d u a c i ó n  u n i v e r s i t a r i a ,  
i o s  v i a j a n t e s  y l o s  r e p r e s e n t a n t e s  de l  c om erc io  a l  po r  mayor, l o s  a g e n t e s
c o m e r c i a l e s  y de s e g u r o s ;  de i g u a l  modo se i n c l u y e n  l e s  r e p r e s e n t a n t e s  de 
f á b r i c a s  y de e s t a b l e c i m i e n t o s  c o m e r c i a l e s  de v e n t a s  a l  o o r  m a y o r .
E s p e c í f i c a m e n t e ,  e s t a  c a t e g o r í a  comprenda l o s  s i g u i e n t e s  subgru.pas de o cuD a c ió n :
00 A r q u i t e c t o s ,  i n g e n i e r o s  y p e r s o n a s  en o c u p a c i o n e s  
a f i n e s  (PDA).
01 Qu ím icos ,  f í s i c o s ,  f a r m a c é u t i c o s  y PGA.
02 Agrónomos,  v e t e r i n a r i o s ,  b i ó l o g o s  y PQA.
03 Méd ic as ,  o d o n t ó l o g o s ,  c i r u j a n o s .
04 D i e t i s t a s ,  n u t " ' - i c i o n i s t a s ,  ó p t i c o s ,  r a d i ó l o g o s .
07 E c o n o m i s t a s ,  c o n t a d o re s ,  e s t a d í s t i c o s ,  matemáticas .
08 Abogados,  iueces .
CoíTio s e  i n d i c ó  a n t e r  i o r m e n t e , s i  b i e n  e x p  1 í  c  i t a m e n t e  n o  e s t a m o s  
c o n s i d e r a n d o  a  l a  P o b l a c i ó n  E c o n ó m i c a m e n t e  A c t i v a  a l  t o m a r  e n  c u e n t a  
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  h e f e  d e l  h o g a r  o  e n  s u  d e f e c t o  d e l  a c t i v o  
m a y o r ,  s e  i n c l u y e  p r á c t i c a m e n t e  a  t o d a  l a  p o b l a c i ó n .
3 /  E s t o s  g r u p o s  y  s u b g r u p o s  c o r r e s p o n d e n  a l o s  i d e n t i f i c a d o s  p o r  l a  C O T A - 7 0  
( C l a s i f i c a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  U n i f o r m e  d e  O c u p a c i o n e s ) .
09 E s c r i t o r e s ,  poe ta s ,  a u t o r e s  l i t e r a r i o s .
10 Empleados  d i r e c t i v o s  de la  A d m i n i s t r a c i ó n  P d b l i c a .
1106 D i r e c t o r e s  y g e re n te s  de l  c o m e rc io  a l  p o r  mayor, im po r ta do re s ,  
c o m e r c i a n t e s  m a y o r i s t a s .
12 O t r o s  d i r e c t o r e s  y g e r e n t e s ,  p r o p i e t a r i o s  y a d m i n i s t r a d o r e s .
7 o  ̂ J o ! b
3005  P r o p i e t a r i o s  de l  comerc io  a l  p o r  mayor.
32 R e p r e s e n t a n t e s  de l  c om e rc io  a l  p o r  mayor.
33  C o r r e d o r e s  de s e g u ro s ,  a g e n t e s  de b i e n e s  r a l e e s .
400  P r o f e s o r e s  u n i v e r s i t a r i o s .
T ipo  2: Empleados  de O f i c i n a  y P r o f e s o r e s .
05 E n fe rm e ra s  y p a r t e r a s .
416 f - '
422
439 P r o f e s o r e s  y m a e s t ro s .
44-5
' í/,- ■ • ..r-
C o n ta d o re s  y p e r i t o s  c o n t a b l e s .
21 T enedo re s  de l i b r o s ,  c a j e r o s ,  c o b r a d o r e s  de cue n ta  y POA.
22 T i p ó g r a f o s ,  mecanóg ra fo s  y t e l e t i p i s t a s .
23 Op e rad o re s  de máqu inas de o f i c i n a .
24 I n s p e c t o r e s  de t r a n s p o r t e  y c o m u n ic a c io n e s .
28 Empleados  de o f i c i n a  (banco s .  A d m i n i s t r a c i ó n  P d b l i c a  y 
o t r o s ).
31 D e p e n d ie n te s  de t i e n d a s .
90 y 9974 S e r v i c i o s  de p r o t e c c i ó n  ( t r á n s i t o  v p o l i c í a  y p e r s o n a l  de l a s  
F u e r z a s  A rmadas ).
9819 P r o f e s o r e s  de edu cac ió n  f í s i c a .
T i po 3 i Pequeños  Pr o d u c t o r es_índejpendjen_tes^
1112 G e ren te s  de l  comerc io  a l  po r  menor.
3011 P r o p i e t a r i o s  de l  com erc io  a l  p o r  menor.
4 0 - 4 1 - 4 2 - 4 3  P r o p i e t a r i o s  a g r í c o l a s ,  t r a b a j a d o r e s  a g r í c o l a s .
5 0 - 5 1 - 5 2 - 5 3  C h o f e r e s ,  c a r r e t e r o s ,  c o c h e r o s  y o t r o s  c o n d u c t o r e s  de 
v e h í c u l o s ,  c o n d u c t o r e s  de med io s  de t r a n s p o r t e .
60 H i l a n d e r o s ,  t e j e d o r e s  y  POA.
61 S a s t r e s ,  m o d i s t a s ,  p e l e t e r o s  y POA r e l a c i o n a d a s  con l a  c o n f e c c i ó n  de 
a r t í c u l o s  de v e s t u a r i o .
62 Z a p a t e r o s ,  t a l a b a r t e r o s  y PDA r e l a c i o n a d a s  c o n  la  c o n f e c c i ó n  de 
p r o d u c t o s  de cue ro.
63  C a r p i n t e r o s ,  e b a n i s t a s  y PDA.
64 A l b a f f i l e s ,  e n l a d r i  1 l a d o r e s ,  c o l o c a d o r e s  de v i d r i o s  y PDA.
65 P i n t o r e s  y empape ladore s.
66  F o n t a n e r o s ,  montadores  y  a j u s t a d o r e s  de t u b e r í a s ,  s o l d a d o r e s .
67 E l e c t r i c i s t a s ,  i n s t a l a d o r e s  de c a b l e s  e l é c t r i c o s ,  r e p a r a d o r e s  de 
a p a r a t o s  de r a d i o  y t e l e v i s i ó n  y PDA.
68 M e c á n i c o s ,  r e p a r a d o r e s  de m a q u i n a r i a s  y v e h í c u l o s ,  a p e r a d o re s  de 
m a q u in a r i a s  y PDA.
69 J o y e r o s  y o r f e b r e s .
94 T i n t o r e r o s  en e s t a b l e c i m i e n t o s  de l im p ie z a .
97 P e l u q u e r o s  y PDA.







T ip o  4: T r a b a j a d o r e s  en o c u p a c i o n e s  m a n u a le s .
25 C a r t e r a s  y m ensa je ro s .
T e l e f o n i s t a s  y t e i e q r a f i s t a s  y PDA.
T r a b a j a d o r e s  en s e r v i c i o s  de t r a n s p o r t e .
T i p ó g r a f o s ,  l i t ó g r a f o s  y PDA.
C a n te r o s ,  m ine ro s  y PDA.
F u n d i d o r e s ,  l am inado re s ,  h e r r e r o s  y s o l d a d o r e s .
A l f a r e r o s ,  s o p l a d o r e s  de v i d r i o  y o t r o s  t r a b a j a d o r e s  en 
l a  i n d u s t r i a  ce rám ica ,  v i d r i o  v p r o d u c c i ó n  de p i e d r a .
Cocedo re s ,  t o s t a d o r e s ,  m o ledore s ,  d e s t i l a d o r e s  y o t r o s .
75 M a t a r i f e s ,  c a r n i c e r o s ,  panadero s ,  m o l i n e r o s ,  c e r v e c e r a s  y PDA.
76 C i g a r r e r o s  y o t r o s  o p e r a r i o s  en l a  e l a b o r a c i ó n  de l  tabaco .
77 C u r t i d o r e s ,  d e s b a s t a d o r e s  y o t r o s  o p e r a r i o s  en la  
p r e p a r a c i ó n  de p i e l e s  y c ue ro s .
78 O p e r a r i o s  en la  f a b r i c a c i ó n  de a r t í c u l o s  de pape l .
79 O p e r a r i o s  en l a  f a b r i c a c i ó n  de m a qu in a r i a ,  e q u ip o  e l é c t r i c o  y e q u ip o  de 
t r a n s p o r t e .
SO O b re r o s  en minas  y c a n t e r a s .
8 1 - 8 5  O b re r o s  y j o r n a l e r o s  en l a  i n d u s t r i a  m a n u fa c tu re ra .
82 O b re r o s  y j o r n a l e r o s  en l a  i n d u s t r i a  de l a  c o n s t r u c c i ó n .
83 O b re r o s  y j o r n a l e r o s  en e l e c t r i c i d a d ,  g a s ,  agua, s e r v i c i o s  s a n i t a r i o s  y 
co m u n ic a c io n e s .
84 O b r e r o s  y j o r n a l e r o s  en e l  t r a n s p o r t e  y  a lmacenamiento .
94 L a van de ro s ,  p l a n c h a d o re s ,  t i n t o r e r o s  en e s t a b l e c i m i e n t o s  de l im p i e z a  y 





T ra b a j a d o r e s  en S e r v i c i o s  P e r s o n a l e s .
Amas de l l a v e s ,  mayordomos.
C o c i n e r a s ,  s i r v i e n t a s  y c r i a d o s  de l  s e r v i c i o  dorriéstico. 
C o c i n e r o s  de r e s t a u r a n t e s  y  PDA.
La v a n d e ro s  y p l a n c h a d o r e s  de hoga r  p a r t i c u l a r .  
L im p ia d o re s ,  p o r t e r o s  y l u s t r a b o t a s .
La  v a r i a b l e  c a t e g o r í a  de o cu p a c ió n  e s t á  r e f e r i d a  a l a  p o s i c i ó n  l a b o r a l  de la  
p e r s o n a  en e l  desempeño de su a c t i v i d a d  p r i n c i p a l .  También se  r e c o d i f i c ó  e s t a  
v a r i a b l e  con e l  o b je t o  de te ne r  g r u p o s  ho m o logab le s .  A s í ,  a f i n  de o l v i d a r  l o s  
p ro b lem as  p o s i b l e s  en l a  e n t r e v i s t a  c e n s a l ,  se  d e c i d i ó  u n i r  l a s  c a t e g o r í a s  de 
empleados  y o b r e r o s ,  d e c i s i ó n  que se  tomó de spués  de a n a l i z a r  la  i n f o rm a c id n  y 
o b s e r v a r  a l g u n a s  i r r e g u l a r i d a d e s  a t e g o r í a  1). Una segunda  c a t e g o r í a  (2) e s t á  
c o n s t i t u i d a  por e l  c o n j u n to  de t r a b a j a d o r e s  p o r  c uen ta  p r o p i a .  F i n a lm e n te ,  l a  
t e r c e r a  c a t e g o r í a  (3)  e s t á  formada po r  l o s  p a t r o n e s  y empleadore s.
3. Der i v a c ió n  de l o s  " e s t r a t o s .
E l  t r a t a m i e n t o  de l a  c a t e g o r í a  de o c upa c ió n  en forma s im u l t á n e a  con l a  de 
g rupo  de o c upa c ió n  pe rm ite  c a p t a r  con mayor p r e c i s i ó n  l a s  fo rm as  de i n s e r c i ó n  de 
l o s  i n d i v i d u o s  en i o s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s .  P r o p o r c i o n a ,  en tonce s ,  l o s  c r i t e r i o s  
f und am en ta le s  de la  d i f e r e n c i a c i ó n  e n t r e  l o s  e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s .  S i n  
embargo, e l  cen so  no p r o p o r c i o n a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c í f i c a s  de l a s  u n id a d e s  
económ icas  (como tamaño, p r o d u c t i v i d a d ,  d i v i s i ó n  de l  t r a b a j o ,  c a p i t a l ,  c a r á c t e r  
p ú b l i c o  o p r i v a d a  y t i p o  de p r o p i e d a d )  corriO p a r a  e s t a b l e c e r  mAs n í t i d a s  
d e l i m i t a c i o n e s  e n t r e  l o s  e s t r a t o s .  En g e n e r a l ,  l a  c l a s i f i c a c i ó n  de o c upa c ió n  
t i e n e n  a c o r r e s p o n d e r  con la  rzima de a c t i v i d a d  po r  l o  que, en c i e r t o  s e n t i d o ,  
cada o cupa c ió n  l l e v a  i m p l í c i t o  un c r i t e r i o  de e s p e c i a l i z a c i ó n  de la  f u e r z a  de 
t r a b a j o  (que se  aprox ima  a la  n o c ió n  de la  d i v i s i ó n  t é c n i c a  de l  t r a b a j o ) .
L o s  e s t r a t o s ,  d e f i n i d o s  mediante  e l  c r u c e  s im u l t á n e o  de l a s  v a r i a b l e s  g rupo  
de o cupa c ió n  y c a t e g o r í a  de o cupa c ió n ,  perm iten  d i s c r i m i n a r  e n t r e  l a s  p o s i c i o n e s  
q u e  l o s  i n d i v i d u o s  ocupan d e n t ro  de l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  de l a  c iudad .  No 
o b s t a n t e  lo  d i cho ,  t a l  i d e n t i f i c a c i ó n  no e s  s u f i c i e n t e m e n t e  p r e c i s a  como pa ra  
h a c e r l a  e q u i v a l e n t e  a c a t e g o r í a s  s o c i o l ó g i c a s  de mayor r i q u e z a  t e ó r i c a ,  como 
c l a s e  s o c i a l .  P o r  ende, l a  e s t r a t i f i c a c i ó n  aqu í  d e l i n e a d a  obedece e s e n c ia lm e n te  
a c o n s i d e r a c i o n e s  de orden a n a l í t i c o  que s e  presume r e f l e j a n ,  en pa r te ,  la
r e a l i d a d  so c io e co n ó m ica  de Cochabamba. En t o t a l  se  han r e c o n o c i d o  c i n c o  e s t r a t o s  
que s e  d e s c r i b e n  a c o n t i n u a c i ó n :
E s t r a t o  A: D i r e c t i v o  y P r o f e s i o n a l .
( T ip o  Q cupa c io na l  I y C a t e g o r í a s  O c u p a c i o n a l e s  1, 2 ó 3 ) .  E s t e  e s t r a t o  e s t á
f o r m a d o  por un g r u p o  que  com prende  a d i r e c t o r e s  y g e r e n t e s  (em p leado re s  o 
a s l a r i a d o s )  de e m p r e s a s  p r i v a d a s ,  f u n c i o n a r i o s  s u p e r i o r e s  ( a s a l a r i a d o s )  de l  
s e c t o r  p ú b l i c o  y p r o f e s i o n a l e s  con f u n c i o n e s  e s p e c í f i c a s  ( a s a l a r i a d o s ,  cuenta  
p r o p i a  o p a t r o n o s ) .
E s t r a t o  B: A s a l a r i a d o  No Manual,
( T i p o  O cupac iona l  I I  y C a t e g o r í a  O c u p a c io n a l  I ) .  Se i n c l u y e  a l o s  a s a l a r i a d o s  
que s e  desempeñan corrio t é c n i c a s  o en o c u p a c i o n e s  a s i m i l a b l e s ,  a l o s  p r o f e s o r e s  de 
l o s  n i v e l e s  b á s i c o  y medio de ensef íanca y, además, a l o s  que se  desempeñan como 
empleados  de o f i c i n a  y p e r s o n a l  a d i r a n i s t r a t i v o  de r a n g o  i n f e r i o r .
__T r a b a ja d o r e s  po r  Cuent a P r o p i a .
( T i p o  D c u p a c i o n a l  I I I  y C a t e g o r í a  ¡ D c u p a c i o n a l  2 ) .  I n c l u y e  a t o d o s  l o s  
au toemp leados ,  e x c e p t o , l o s  g r u p o s  de o cupac ión  c o r r e s p o n d i e n t e s  a o r o f e s i o n a l e s ,  
erripleados de s e r v i c i o  domést ico .  C oncen t ra ,  en g e n e r a l ,  a qu ienen  se  desempeffan 
en a c t i v i d a d e s  de com erc io  a l  p o r  menor y de t i p o  a r t e s a n a l ,  ademiás de i n c l u i r  a 
l o s  t r a b a j a d o r e s  a g r í c o l a s  y a l a s  o c u p a c i o n e s  de t r a n s p o r t e  y com un icac ión .
E s t r a t o  P: A s a l a r i a d o s  M a n u a l e s .
( T i p o s  O c u p a c i o n a l e s  I I I  y IV  y C a t e g o r í a  O c u p a c io n a l  1).  En e s t e  e s t r a t o  se 
i n c l u y ó  a t o d o s  l o s  a s a l a r i a d o s  que se  deserripeñan en l a b o r e s  rrianuales o en 
c a l i d a d  de p r o d u c t o r e s  i n d e p e n d i e n t e s .  E s t o s  ú l t i m o s  se  a g ru o a ro n  a e s t e  
e s t r a t o  c u a n d o  no  e r a n  t r a b a j a d o r e s  po r  c ue n ta  p r o p i a  a f i n  de no p e rd e r  
i n fo rm a c ió n .
E s t r a t o  E: S e r v i c i o s  P e r s o n a l e s .
( T i p o  O c u p a c i o n a l  V y C a t e g o r í a  O c u p a c i o n a l  2 ó 3).. E s t e  es  un e s t r a t o  
c o n s t r u i d o  s ó l o  a p a r t i r  de la  o c u p a c ió n  de s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s  y b á s i c am en te  de 
s e r v i c i o  domést ico .
ANEXO I I
T é cn ic a  de A n á l i s i s  F a c t o r i a l !
E l  a n á l i s i s  f a c t o r i a l  e s t á  ba sado  en un modelo e s t a d í s t i c o  cuyo  o b j e t i v o  es  
s u s t i t u i r  un c o n j u n t o  i n i c i a l  de " n "  v a r i a b l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a " N "  
o b s e r v a c i o n e s ,  p o r  un c o n j u n t o  meno r  de f a c t o r e s  co m u n e s  ( v a r i a b l e s  u 
o b s e r v a c i o n e s  h i p o t é t i c a s ).
E s t a  t é c n i c a  ha t e n i d o  a p l i c a c i o n e s  d i v e r s a s ;  en e s t a  o p o r t u n i d a d  se  le  ha 
u t i l i z a d o  con e l  p r o p ó s i t o  de e x p l o r a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de " r e d u c i r "  l o s  d a t o s  
b á s i c a s  (29 zonas  de empadronamiento  x 5 e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s ) mediante 
l a  c o n s t r u c c i ó n  de un c o n j u n t a  de n u e v a s  v a r i a b l e s  s o b r e  la  ba se  de l a s  
i n t e r p e l a r  i o n e s  que muestran» E s t o  se  ha r e a l i z a d o  a t r a v é s  de la  d e f i n i c i ó n  de 
f a c t o r e s  mediante  e l  a n á l i s i s  de componentes  p r i n c i p a l e s ,  con r o t a c i ó n  o r t o g o n a l  
po r  e l  método VarjjTV^. E l  p r im e r  componente p r i n c i p a l  e s t á  d e f i n i d a  como la  
"m e jo r "  cofDbinación l i n e a l  de v a r i a b l e s ,  mejor en e l  s e n t i d o  de que acumula la  
mayor p r o p o r c i ó n  de la  v a r i a n z a  de l o s  d a t o s .  E l  segundo  coiTiponente e s t á  d e f i n i d o  
como la  segunda  "m e jo r "  comibinación l i n e a l  de v a r i a b l e s ,  es  d e c i r ,  l a  com b inac ión  
l i n e a l  de v a r i a b l e s  que  toma en cuen ta  la  mayor p r o p o r c i ó n  de la  v a r i a n z a  
r e s i d u a l  después  de e x t r a e r  e l  e f e c t o  de l  p r im e r  componente ( " e x p l i c a "  p a r t e  de 
l a  v a r i a n z a  no c o n s i d e r a d a  po r  e l  p r im e r  f a c t o r ) .  Se supone  que ambos f a c t o r e s  
son  o r t o g o n a l e s  ( i n d e p e n d i e n t e s )  e n t r e  s í .  A s í  s u c e s i v a m e n t e  se  d e f i n e n  o t r o s  
componentes p r i n c i p a l e s  h a s t a  que se  e x p l i q u e  e l  t o t a l  de l a  v a r i a n z a  4/.
E l  p o r c e n t a j e  de la  v a r i a n z a  t o t a l  " e x p l i c a d a "  po r  cada  f a c t o r  e s t á  dado po r  el 
" e i g e n v a l u e "  ( que aparece  a s o c i a d o  con e l  mimo, según l a  s i g u i e n t e  r e l a c i ó n :
( P o r c e n t a j e  de v a r i a n z a  t o t a l  = ( L i  / n) x KK) 
e x p l i c a d a  po r  e l  f a c t o r  i )
Donde:
E s  e l  número de v a r i a b l e s
E s  e l  " e i g e n v a l u e " ,  y es  i g u a l  a l a  sum iator ia  de l  cuadrada  de la  
c o r r e l a c i ó n  e n t r e  la  v a r i a b l e  j  y e l  f a c t o r  i . ( a ) ' "<2)  ( j , i )
L i=Sum.  (a) "' í 2 )  ( j , i ) p a r a  j  = l , 2 , .
4/ K IM ,  J a e - O n :  " F a c t o r  A n a l y s i s " , en N ie ,  Norman H. y o t r o s .  SPSS
S t a d i s t i c a l  Package  f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s .  M cG ra w -H i l l .  U . S . A . ,  1975. 
Segunda  e d i c i ó n ,  pp. 470 -4 71 .
La v a r i a n z a  t o t a l  de una v a r i a b l e  " e x p l i c a d a "  p o r  l a  com b inac ión  de todos  l o s  
f a c t o r e s  comunes se  denomina comunal  id ad  de l a  v a r i a b l e  y s u e l e  d e s i g a n r s e  con 
( h ) " - ( 2 ) ,  y v i e n e  dada por:
(h )•■"•( 2 )=Sum (a )■■"■( 2)  p a ra  i = l , 2 , . . . k
h2 =
Donde:
k : E s  el  ndrriero de f a c t o r e s .
El  v a l o r  de h^' í n d i c a  l a  c a n t i d a d  de la  v a r i a n z a  de la  v a r i a b l e  que es 
com pa r t ida ,  po r  l o  menos, con una v a r i a b l e  de l  c o n ju n to .
A c o n  t i n u. a c i ó n s e  r e p r o d u c e n  l o s  r e s u l t a d a s  o b t e n i d o s  con e s t e  
p r o c e d im ie n to :
1. M a t r i z  de d a to s  b á s i c o s .
APLICACION  DEL A N A L IS I S  DE COMPONENTES PR IN C IP A L ES
• G e ren te s Em pleados P P K C . P r o g .  ) O b re ro s  S . P e r s .
*m A B C I I D I I I E IV
« Cordebamba 0 - y 1 .6 9í. 0 3. 1
S a rc o m 'y 4. 1 4 .2 5. 7 6 . 0
Tupuraya Z m  7 2. tí 3 . 7 y,, '9
Qu.eru-Qu.eru 8. 1 4. 7 3. 4 4 . 8
C a la  C a la 10 .3 6.6 3 .5 3 .4 4 . 6
H ip o d ro n o 1.7 2. 2 •7.» ~7 4 .7 2« 4
H ip o d ro no 2, 4 4 .7 3 .0 ■ z>. 2 d . d
H ip o d ro no 4 .2 5 .7 3 . 5 3- 7 4 . 5
C a sco  V ie j o C*-_l ■ -I' O , tí 1.3 (■), 0 1.7
C asco  V ie j o 5 .5 3. 6 1.4 0 .8 2.1
C a sco  V ie j o y. tí 4 .0 2. 2 1.4 4 . 3
C a sco  V ie j o 4 .0 4. 1 1.5 "7
C a sco  v i e j o t’. 2 2 . ít íjí. 3 2,4
C asco  V ie j o 2 .6 2- y 4.1 3.1 d< • -t
' C a sco  V ie j o .1.6 1 - A 3.1 1.3 2 . -tí
» Casca V ie j o 4 .9 4 . íj* 2 . t¡ 1.0 •-
C a sco  V ie j o !-i crC> ■ •_* 2. 2 1.4 3. y
- Muyun i ra 9. 1 7. 3 “> “1 2 . '9 5 . 6
L a s  C ua d ra s 4 .3 4 .2 2 . 5 1.7 1.8
L a s  C u a d ra s 1.8 t¡ > 2 2 . 5 t* ■ 2 5. 0
B.M. A l a l a y 1 .5 2 ■ 2 4 .0 2 . tí 3. y
B.M . A l a l a y 1.2 2. 5 •t ■ 2- 2 2 . 2
B.M. A l a l a y 0 - s 2 ■ '9 3 .5 4 . 6 3 .0
S.M. C .Ve rde 2. 1 1 5 . 2 Ò. Cí 4 . 7
H. Kha sa 0 .8 1.3 3.1 4.1 cr
Ja  ih u a yco 1.1 1.9 tí • 2 3.1 2« 2
J a ih u a y c o 0 .6 1.3 2 6 “1 rr
V. Me>::ico 1. 1 1.8 5 . 4 3. 1
* Ch imba 2. 3
-y 4 . 6 cj
Med 1 a 3 .4 00 0 2 .9828 3 .1310 ;1; 79;-;
Desv. E s tá n . 2 .6 8 5 0 1.5519 0 .8 0 7 6 1.4442 1.1748
L a s  v a r i a b l e s  e s tá n  e x p re sa d a s  en p o r c e n t a j e s  
Fuente :  T ab u lad a s  de l C .de  C v V. de 1976 (C. - B o l i v i a ) .  (E la b .  P r o p ia )
- A-
M a t r i z  d e c o r r e l a c i ó n .
•.
A B C D E
* • • A 1 .00000 0.85731 -0 . 2 4 0 6 4 -0 . 3 7 9 6 4 0 .3 8 4 4 9
B 0 .85781 1 .00000 -0 . 0 7 3 5 9 -0 . 2 4 6 6 7 0 .5 2 9 9 4
C -0 . 2 4 0 6 4 -0 . 0 7 3 5 9 1 .00000 0 .6 70 46 0 .4 3 2 1 2
• D -0 . 3 7 9 6 4 -0 . 2 4 6 6 7 0 .6 7 0 4 6 1.00000 0 .3 3 6 1 2
* E 0 .3 84 49 0 .5 29 94 0 .4 3 2 1 2 0 .3 3 6 1 2 1 .0 00 00
D e te rm in a n t  o f c o r re  1 at i on mat r  i x = 0. C512423  (0 .51 24 2348D -0
«
MATR 12 INVERSA (DE LA MATRIZ DE CORRELACION)
A B C D
A 4 .4 39 06 -3 . 4 7 4 7 4 0 .5 7 8 8 7 0 .5 3 9 8 2 -0 . 2 9 6 9 5
B -3 . 4 7 4 7 4 4 .6 7 3 5 9 -0 . 2 5 4 0 0 0 .3 97 55 -1 . 1 6 7 2 3
C 0 . 578S7 -0 . 2 5 4 0 0 2.08/363: - 1 . 0 2 5 0 7 - 0 . 6 4 5 0 9
D 0 .5 3 9 8 2 0 .3 9 7 5 5 -1 . 0 2 5 0 7 2 .2 34 40 -0 . 7 2 6 3 0
E -0 . 2 9 6 9 5 -1 . 1 6 7 2 3 -0 . 6 4 5 0 9 -0 . 7 2 6 3 0 2.25561
MATRIZ DE COMPONENTES P R IN C IPA LES  S IN  ITERACCION ( S IN  ROTACION ORTOGONAL
F a c t o r  1 F a c t o r F a c t o r  3 F a c t o r  4 F a c t o r  5
A 0 .9 42 34 0 .1 1 3 1 4 0 .0 5 2 4 7 0. 19671 0 .2 3 7 9 0
B 0 .9 0 4 4 3 0 ,3 1 0 3 4 0 .0 7 3 6 7 0 .1 27 58 -0 . 2 5 2 8 0
C 0.811  x'2 0 .4 3 8 5 5 -0.08045 ü.03087
D -0 . 5 4 7 5 8 0 .7 2 0 9 2 - 0 .26033 0 .3 35 60 -0 . 0 0 4 8 8
E 0 .3 7 9 5 6 0 .8 2 6 2 5 -U. -0 ,3 3 8 9 4 0 .0 3 5 3 5
A 1 ,00000 1 2 .2 9 6 5 8 45. 9 45. 9
B 1 . OOOÍK) o 1 .97190 39. 4 85. 4
C 1 .00000 3 0 .3 2 5 3 9 6 .5 9 1 .9
D 1.00000 4 0 .2 8 3 4 0 5. 7 97. 5
E 1 .00000 5 0, 12270 •-I cr 100. 0
E S T A N D A R I Z A C I O N  D E  L A S  V A R I A B L E S  O R I G I N A L E S
G e re n te s  Em pleados P P I ( C . P r o g . )  O b re ro s  S . P e r s .
X I X2 X3 X4 X5
Condebamba -0.  93 -1.  13 0 .0 2 0 ,0 2 0 .9 2
S a rc o -0 .  19 0 .4 8 1.51 1.78 2 .2 4
Tupuyara -0. 2¿- -0 .  68 - 0 . 4 7 0 .3 9 5 0 .4 4
Q ueru -Queru 1.75 0 .8 7 -0 .  59 0. 19 1.21
C a la - C a la 2 .5 7 2. 10 0 .6 4 0. 19 1 .04
H ipódromo -0.  63 -0 .  74 - 0 . 3 4 1.09 - 0 . 8 4
Hipódromo -0 . 3 7 0 .8 7 0. 02 0 .0 5 -0.  68
Hipódromo 0. 30 1 .52 0. 64 0 .3 9 5 0 .9 6
C a sco  V ie j o 0.71 -0 .  03 - 2 . 0 7 - 1 . 6 2 - 1 , 4 3
Casco  V ie j o {") '~J ñ 0. 16 - 1 . 9 5 “ 1 ,62 - 1 . 0 9
C a sco  V ie j o 0. 15 0 .4 2 -0 .  96 - 1 . 2 0 0. 79
C a sco  V ie j o 0 .2 2 f j * 4 y - 0 . 5 9 -1 .  13 0 .2 7
C asco  V ie j o -0.  33 -0 .  09 “0. 22 0, 12 - 0 . 8 4
Casco  V ie j o - 0 , 3 0 -0.  29 1.38 - 0 . 0 2 -0 .  07
C a sco  V ie j o - 0 . 6 7 -1.  13 0. 15 - 1 . 2 7 - 0 . 9 2
C asco  V ie j o 0 .5 6 0. 42 “ ü - 22 - 1 . 4 8 -0 ,  75
C a sco  V ie j o 1 .90 1. 19 -0.  96 - 1 . 2 0 0. 44
Muyur ina 2. 12 2. 55 0. 39 -0.  16 1.90
L a s  C uad ra s 0, 33 0. 55 - 0 . 5 9 -0,  99 - 1 . 3 5
L a s  C ua d ra s - 0 . 5 9 “0, 03 -0.  H9 0 .0 5 0 .0 5
e.M. A l a l a y -0 .7 1 - 0 . 7 4 1.26 " 0 . 2 3 0 .4 4
B.M. A l a l a y -'3. 32 -0.  55 0. 39 0. 12 - 1.01
B.M, A l a l a y - 0 . 9 7 ' -0 .  29 0 .6 4 1.02 “0- 32
G .M igu e l  C .Ve rde -0. 43 - O . S l 2 .7 4 1.99 1. 13
H. Khasa - 0 . 9 7 - 1 , 3 2 0. 15 0 .6 7 -0.  75
J a ih u a ycQ -0. 85 -0 .  94 0 .2 7 -0.  02 -0 .  15
J a ih u a y c o -1 . 0 4 - 1 , 3 2 -0.  96 0. 33 - 0 . 7 5
V i l l a  M ex ico - 0 . 8 5 - 1 . 0 0 0. 40 1,58 - 0 . 3 0
Ch i mba -0 .4 1 - 0 . 4 2 0. 02 1.02 -0. 75
X Med i a 0. 00 0- 00 0- 00 0. 00 0 .0 0
PUNTAJES FACTORIALES POR BARRIOS
CP I CP I I CP I I I CP IV CP V
A c D E B
Condebamba -0 . 9 7 0. 14 -0.  17 - 0 . 6 7 -0 . 2 8
S a rc o -0.  08 -0 .  70 1 .28 2 .0 8 0 .5 0
Tupuraya -0 .7 2 - 0 . 9 5 0 .4 7 0 .91 -0.  90
D ueru -Q ueru 1 .23 - 0 . 9 8 0. 69 1 .02 -1 . 8 3
C a la - C a la 2 .7 3 0 .8 3 0 .5 6 -0 .  17 -1 .1 4
Hipódromo -0. 32 - 0 . 7 6 1 .63 - 0 . 9 6 -0 . 0 6
Hipódromo 0- 33 0 , 03 0. 16 -0 .  26 2.51
Hipódromo 0 .9 4 0. 53 0 .3 4 0 .5 0 2. 16
C asco  V ie j o 0 .3 7 - i . 67 -0.  85 - 1 . 1 2 - 0 - 68
C asco  V ie j o 0 .4 2 - 1 . 5 7 -0 . 9 4 - 0 . 7 7 - 0 . 5 3
C asco  V ie j o -0.  35 - 0 . 9 7 - 1 . 3 5 1.54 0.61
C a sco  V ie j o -0 .0 1 “0 - 36 -1 . 2 6 0 .6 5 0. 64
C asco  V ie j o 0 .0 5 -0 .  16 0. 40 -1 .01 0 .69
C a sco  V ie j o -0.  21 1 .8 2 -0.  72 - 0 . 3 2 -0 .  25
C a sco  V ie j o -1.  10 0 .8 4 - 1 . 9 2 -0 . 4 4 -0 .  77
C a sco  V ie j o 0. 53 0 .5 7 - 1 . 5 9 -0 .  85 0. 02
C asco  V ie j o 1.43 -0 .  68 - 0 . 8 0 0.31 - 1 .  18
M uju r i  na 2 .2 7 0, 39 - 0 . 0 4 1.18 0. 55
L a s  C uad ra s 0. 77 0. 02 -0 .6 1 “ 1 - 68 0 . 93
L a s  C ua d ra s - 1 . 00 -1 . 2 2 -0.  15 0. 90
B.M. A l a l a y - 1 . 0 2 1 . 55 -1 . 2 5 0. 73 -0.  45
B.M. A l a l a y -0.  42 0. 64 0 . 01 - 1 . 14 0 .64
B.M, A l a l a y “0 . 3S 0 .4 2 0 . 99 - 0 . 5 4 1,23
S.M. C. Verde -0 .  45 2 .4 6 1 . 05 0. 59 - 1 . 56
H. Kha sa -0 . 9 9 - 0 . 0 3 0. 64 -0.  59 -0.  67
J a ih u a y c o - 1 . 07 0. 2 ? -0. 43 0 .2 4 -0 . 2 7
Ja  ih uayco - 1 . 2 5 - 1 . 37 0. 64 -0.  15 -0 .31
V i l l a  M éx ico -0 ,  66 -0 .  17 1 . 76 - 0 . 3-5 -0 . 4 4
Chimba 0 . 02 -0 . 2 4 1.45 - 1 . 08 0 - 03
Media 3. 40 c: Q y, 3. 13 88
Desv .  E s t á n d a r 2 . ■'̂ ■•3 1 . 55 0. 81 1.44 1, 17
ESTIMACION DE LA MORTALIDAD IN FA N T IL  Y JU VEN IL .  PROCEDIMIENTO 
DE BRASS. (VAR IANTE C O ALE -TR U SSELL )
E s t e  p ro c e d im ie n to  pe rm ite  e s t im a r  e l  n i v e l  y la  te n d e n c ia  de la  m o r t a l id a d  en 
l o s  p r im e ro s  aftas de la  v id a ,  a p a r t i r  de in fo rm a c ió n  s o b r e  h i j o s  n a c id o s  v i v o s ,  
e h i j o s  s o b r e v i v i e n t e s ,  c l a s i f i c a d o s  p o r  g r u p o s  de edad de l a s  m ujeres. A s í ,  l o s  
d a t o s  r e q u e r id o s  se  enumeran a c o n t i n u a c ió n .
ANEXO I I I
a T o ta l  de h i j o s  t e n id o s  n a c id o s  v i v o s  p o r  g ru p o s  q u in q u e n a le s  
de 15-49 aftas de edad de l a s  m u je re s;
b) T o ta l  de h i j o s  s o b r e v i v i e n t e s ,  d e c la r a d o s  p o r  l a s  m ujeres  
que in fo rm a ro n  h i j o s  n a c id o s  v i v o s ,  c l a s i f i c a d o s  po r  g ru p o s  
q u in q u e n a le s ,  de 15 -49  aftas de edad de l a s  m u je re s;  y,
c)  P o b la c ió n  fem en ina, po r  g r u p a s  q u in q u e n a le s ,  de 15 -49  afíos
de edad.
E s t a  in form iación e s t á  r e f e r i d a  a l  momento de l cen so .  En e l 
Censo  de 1976 se  p re gun tó  a to d a s  l a s  rriujeres de 12 año s  y más: a) En t o t a l ,  
c u á n to s  h i j o s  n a c id o s  v i v o s  ha ten ido '^  b) De e l l o s ,  c u á n to s  e s tá n  ac tua lm ente  
v i v o s ?
En la  T ab la  3.1  se  p r e s e n t a  la  in fo rm a c ió n  b á s i c a  para  toda  
la  c iu dad  de Cochabamba, o b te n id a  a p a r t i r  de t a b u l a c i o n e s  p r o p i a s  de l Censo  de 
1976.
COCHABAMBA; POBLACION FEMENINA POR GRUPOS DE EDADES, 
H IJOS  NACIDOS V IVOS E H IJO S  SO BREV IV IEN TES  
(CENSO 1976)
Tabla 3.1
Edad M u je re s
H i j o s  n a c id o s  
v i v o s
H i j o s
s o b r e v i v i e n t e s
15 -19 13764 1465 1303
2 0 -2 4 11208 8814 7696
2 5 -2 9 3224 16474 14117
3 0 -3 4 6110 19302 16425
3 5 -3 9 5767 24404 20026
40 -4 4 4389 21051 16713
4 5 -4 9 4915 25490 19549
54385 117000 95839
Fuente !  Según t a b u la c i ó n  p ro p ia .
E s t a s  d a t o s  p e r m i t e n  c a l c u l a r  l a  p r o p o r c i ó n  de h i j o s  f a l l e c i d a s  con 
r e s p e c t o  a l  t o t a l  de h i j o s  n a c id o s  v i v o s  (D j )  según edad de l a s  m ujeres.
= HF(i )/HNV(i )
v a r i a n d o  i de í h a s t a  7, *^^(i ) = 1 -  HNV(i )
s i e n d o  i =  1 p a ra  15 -19  años; 1 = 2  p a ra  e l  g ru po  20 -2 4  afíos; h a s t a  i = 7 pa ra  
4 5 -4 9  años.
D ( j )  c o n s t i t u y e  p o r  s i  misma una medida de la  m o r ta l id a d ,  aunque t i e n e  la  
l im i t a c i ó n  de no s e r  una medida c o n v e n c io n a l  pa rque  e s t á  r e f e r i d a  a la  edad 
de l a s  iTiadres y no de l o s  n iñ o s .
W i l l i a m  BrassS/" d e s a r r o l l ó  un p ro c e d im ie n to  que p e rm ite  t r a n s f o rm a r  l a s  
p r o p o r c io n e s  de h i j o s  f a l l e c i d o s  según la  edad de la  madre, en p ro b a b i  1 id a d e s  de
5/ B r a s s ,  W. C u a t ro  l e c c io n e s  de N i l l i a m  B r a s s .  CELADE, S a n t i a g o  de C h i le ,  
1977.
muerte  (xqo^ desde  e l  n a c im ie n to  h a s t a  d e te rm in a r  edades  e x a c t a s  x, donde x  v a r í a  
de 1, 2, 3, 5, 10, 15 y 20. De e s t a  manera se  t r a n s fo rm a rá n  e s t a s  p r o p o r c io n e s
D ( i )  o b se r v a d a s  en m edidas c o n v e n c io n a le s  de la  m o r ta l id a d  en la  n iñ e z  (xdo^- 
Con t a l  o b je to ,  B r a s s  u só  una s e r i e  de m u l t i p l i c a d o r e s  K i ,  v a l o r e s  que dependen 
de l a  e s t r u c t u r a  de la  fe cu n d id a d .  A s í ,
xdo = ^í ( i  ) * )
^̂ ■■(i) = a ( i )  + b ( i )  P ( l ) / P ( 2 )  + c ( i )  P (2 )  P (3 )
donde:
d (x )  e s  la  p r o b a b i l i d a d  de m o r i r  e n t r e  e l  n a c im ie n to  y l a  edad e x a c ta  x. 
D ( i )  e s  la  p r o p o r c ió n  de h i j o s  f a l l e c i d o s  de m u je re s  de l g ru po  de edad 
i ( i = l  p a ra  e l  g ru po  15 -19  h a s t a  7 p a ra  e l  g ru po  de edad 4 5 -4 9 ) .
P ( i )  e s  e l f a c t o r  de m u l t i p l i c a c i ó n  p a ra  t r a n s f o rm a r  l a s  D ( i )  en q (x )  V es 
muy p róx im a  a uno.
a , '¿ ) ,  b ( i )  y c(i) son  l o s  parárrietros de e s t a  e cu ac ión  que deoenden de i y 
de la  f a m i l i a  e l e g i d a  de l a s  t a b l a s  modelo de C oa le  y Demeny.
P (2 )  y P('-3j p a r id e c e s  m ed ias  de m u je re s  de l o s  g r u p o s  15 -19 ,
2 0 -2 4  y 25 -29 ,  r e sp e c t iv a m e n te .
Para  la  e s t im a c ió n  de la  u b ic a c ió n  en e l  t iem po de cada q (x )  s e  u t i l i z a  la  
S I  q u ie n t e  ecu ac ión :
t ( i )  = P ( 1 )/ F '( 2 )  + c ( i ) t  P ( 2 ) / P ( 3 ¡
donde:
t ( i )  r e p re se n t a  e l  número de año s  d e c im a le s  a n te s  de la  e n c u e s ta  o ce n so  a 
que se  r e f i e r e  cada  q(;:,;) e s t im a d a  ( c o r r e s p o n d ie n t e  a l  g rupo  de edad i ) .
®( i ) ^>  b ( i ) t  y C ( j ) t  son  l o s  p a rám e tro s  de e s t a  e cu a c ió n  que dependen de i 
y de la  f a m i l i a  e l e g id a  de l a s  t a b l a s  modelo de C oa le  y Demeny.
P o s t e r io rm e n t e  se  hicieran modificaciones a l  método de B r a s s .  S u l l i v a n  
i n t r o d u j o  e c u a c io n e s  de r e g r e s i ó n  lineal para el c á l c u l o  de l o s  K j b a sa d a s  en 
t a b l a s  e m p í r ic a s  de f e c u n d id a d  en vez  de u s a r  la  fu n c ió n  p o l in o m ia l  que B r a s s
e m p l e ó  o r i g i n a l m e n t e .  A d e m á s ,  u t i l i z ó  l o s  m o d e l o s  d e  m o r t a l i d a d  d e  C o a l e - D e m e n y  
e n  v e z  d e l  m i o d e l o  g e n e r a l  e m p l e a d o  p o r  B r a s s ,  c o n  l o  c u a l  h i z o  más f l e x i b l e  l a  
t é c n i c a  i n i c i a l  d e  B r a s s .  T a m b i é n  T r u s s e l l  h i z o  m o d i f i c a c i o n e s  a l  m é t o d o  
o r i g i n a l  d e  B r a s s .  M e d i a n t e  l a s  e s t r u c t u r a s  m o d e l o  d e  f e c u n d i d a d  d e  C o a l e -  
T r u s s e l l  y  l a s  t a b l a s  m o d e l o  d e  m o r t a l i d a d  d e  C o a l e - D e m e n y  d e r i v ó  c u a t r o  s e r i e s  
d e  c o e f i c i e n t e s  p a r a  d e t e r m i n a r  l o s  m u l t i p l  i c a d o r e s  s e g d n  c u a l  f u e r e  l a  
f a m i l i a  d e  t a b l a s  m o d e l o  q u e  s e  u t i l i c e  y  l o s  g r u p o s  d e  e d a d  i  q u e  s e  
c o n s i d e r e n . 6 /  T r u s s e l l  e l a b o r ó ,  a d e m á s ,  o t r a  s e r i e  d e  c o e f i c i e n t e s  q u e  p e r m i t e n  
e s t i m a r  e l  t i e r r i p o  t x  a l  c u a l  s e  r e f i e r e n  l a s  . . . qor  l o  c u a l  p e r m i t e  e l  e s t u d i o  d e  
l a s  t e n d e n c i a s .  A  e f e c t o s  d e  t e n e r  u n a  m e d i d a  c o m p a r a b l e  e n  e l  t i e m p o  s e  p u e d e  
o b t e n e r  d e  l a s  t a b l a s  m o d e l o  l a  q ^  e q u i v a l e n t e  a l  n i v e l  d e  c a d a  x O o *  P o r  l a s  
v e n t a j a s  q u e  p r e s e n t a  l a  a l t e r n a t i v a  d e b i d a  a  T r u s s e l l  - y  p o r  a j u s t a r s e  a l  
o b j e t i v o  d e  e s t e  t r a b a j o - ,  s e  h a  e s c o g i d o  d i c h a  v a r i a n t e  p a r a  l a s  e s t i m a c i o n e s  d e  
l a  m o r ta l id a d  en la  n i ñ e z .
U n a  d e c i s i ó n  i m p o r t a n t e  c u a n d o  s e  a p l i c a  e s t a  t é c n i c a ,  e s  l a  s e l e c c i ó n  d e  
l a  f a m i l i a  d e  t a b l a s  m o d e l o  a u t i l i z a r .  L a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  m o d e l o  d e  
fT iorta lidad d e b e r í a  t o m a r  e n  c u e n t a  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  m o r t a l i d a d  d e l  p a í s  o 
r e g i ó n  e n  e s t u d i o .  S i n  e m b a r g o ,  e n  m u c h o s  c a s o s  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  p a í s  o 
r e g i ó n  n o  e s  mu y  c o n f i a b l e  o  n o  e x i s t e .  S e g ú n  a p l i c a c i o n e s  p r e v i a s  d e l  m é t o d o ,
la .•Qo e s t i m a d a  n o  v a r í a  m u c h o  d e  u n a  f a m i l i a  a o t r a ,  p e r o  a l  t r a n s f o r m a r  l a s  en
q i  s i  s e  p r o d u c e n  a l t e r a c i o n e s  i m p o r t a n t e s  e n  l o s  n i v e l e s  y  t e n d e n c i a s .  A  
c o n t i n u a c i ó n  s e  i n d i c a  córrio s e  l l e g ó  a  l a  e l e c c i ó n  d e  l a  f a m i l i a  d e  t a b l a s  m o d e l o  
p a r a  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o .  P r i m e r a m e n t e  s e  a l u d e  a c i e r t a s  c o n d i c i o n e s  b á s i c a s :
a )  C o c h a b a m b a  n o  t i e n e  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  d e  un  g r a d o  a c e p t a b l e  d e
c o n f i a b i 1 i d a d ;
b )  n o  h a y  m a y o r  p r o b l e m a  e n  c a s o  d e  u n a  i n a d e c u a c i ó n  d e l  m o d e l o  d e  u n a  
i n a d e c u a c i ó n  d e l  m o d e l o  d e  m o r t a l i d a d  e l e g i d o  a l  p a t r ó n  p r o p i o  d e  l a  c i u d a d ,  
s i  s e  q u i e r e  e s t i m a r  l a s  p r o b a b i  1 i d a d e s  ( , . - q Q ) ;  y ,
c )  n o  s e  c o m e t e r l a  u n  e r r o r  t a n  g r a n d e  s i  s e  t o m a r a  d i r e c t a m e n t e  l a  
p r o p o r c i ó n  d e  f a l l e c i d o s  Í D j ) . ? /
6 /  N a c i o n e s  U n i d a s .  M a n u a l  X ,  I n d i r e c t  t e c h n i q u e s  f o r  d e m o g r a p h i c  e s t i m a t i o n .  
N e w  Y o r k ,  1 9 8 3 .  p p .  7 6 - 8 1 .
7 /  E l  p r i n c i p a l  m é r i t o  d e l  p r o c e d i m i e n t o  q u e  s e  u s a  e s t á  e n  h a b e r
e n c o n t r a d o  l o s  v a l o r e s  d e  x  p a r a  l a s  p r o b a b  i  1 i d a d e s  q u e
c o r r e s p o n d e n  a  l a  p r o p o r c i ó n  d e  f a l l e c i d o s  d e  m u j e r e s  d e  d e t e r m i n a d a s
T r a d i c i o n a l m e n t e  s e  h a  e l e g i d o  e l  m o d e l o  S u r  d e  l a s  t a b l a s  p a r a  r e p r e s e n t a r  
l a  m o r t a l i d a d  d e  B o l i v i a .  P o r  l o  d e m á s ,  e n  e s t e  p a í s  l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  e s  
l o  s u f i c i e n t e m e n t e  e l e v a d a  c o m o  p a r a  q u e  l a s  e s t i m a c i o n e s  p r o v e n i e n t e s  d e  l o s  
m o d e l a s  O e s t e  y  S u r  s e a n  b a s t a n t e  s i m i l a r e s  ( V e r  G r á f i c o s  1 y  2 ) .  A d e m á s ,  e n  e l  
M o d e l o  S u r ,  c u a n d o  d i s m i n u y e  l a  m o r t a l i d a d ,  e l  d e s c e n s o  e n  l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  
e s  s u s t a n c i a l m e n t e  m e n o r  q u e  e l  q u e  s e  d a  e n t r e  l o s  1 y  2 0  a ñ o s .  F i n a l m e n t e ,  l o  
má s  i m p o r t a n t e  e n  l a  j u s t i f i c a c i ó n  d e l  u s o  d e l  m o d e l o  S u r  e s  q u e  e n  é s t a  l a
2 q ( o , 2 ) m u e s t r a  u n a  m e n o r  v a r i a b i l i d a d  e n  l o s  v a l o r e s  q u e  l o s  o t r o s  m o d e l o s .
E l  p r o c e d i m i e n t o  e m p l e a d o  i n v o l u c r a  l o s  s i g u i e n t e s  s u p u e s t o s :
a )  q u e  l a  f e c u n d i d a d  h a y a  p e r m a n e c i d o  c o n s t a n t e  e n  e l  p a s a d a  r e c i e n t e ;
b )  q u e  l a  m o r t a l i d a d  en l a  n i R e z  t e n g a  u n a  e v o l u c i ó n  l i n e a l  a  t r a v é s  d e l
t i e m p o ;
c )  q u e  l a s  l e y e s  d e  m o r t a l i d a d  y  f e c u n d i d a d  u s a d a s  e n  e l  m o d e l o  
r e p r e s e n t e n  l a s  m i s m a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  e s t u d i o ;
d )  q u e  n o  h a y a  a s o c i a c i ó n  e n t r e  l a  m o r t a l i d a d  d e  l a s  m a d r e s  y  d e  l o s  
h i j o s ; 8 /  y ,
e )  q u e  n o  e x i s t a  a s o c i a c i ó n  e n t r e  l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  y  j u v e n i l  v  l a  
e d a d  d e  l a  m a d r e . 9 /
A d e m á s  d e  l o s  s u p u e s t o s ,  l a  i n f  o r m i a c  i ó n  d e b e  c u m p l i r  c o n  c i e r t a s  
c o n d i c i o n e s :
a )  q u e  n o  h a y a  o m i s i ó n  d i f e r e n c i a l  e n  l a  d e c l a r a c i ó n  d e  l o s  h i j o s  n a c i d a s
v i v o s  y  s o b r e v i v i e n t e s ;
b )  q u e  n o  h a y a  m o r t a l i d a d  d i f e r e n c i a l  e n t r e  l o s  h i j o s  d e  l a s  m u j e r e s  q u e
d e c l a r a n  y  l a s  q u e  n o  d e c l a r a n  i n f o r m a c i ó n ;  y .
e d a d e s .
9 /
O b v i a m e n t e ,  n o  s e  t i e n e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a  m o r t a l i d a d  d e  l o s  n i ñ o s  
c u y a s  m a d r e s  h a n  m u e r t o ,  y  e n  e l  c a s o  q u e  s u  m o r t a l i d a d  f u e r a  m i a y o r  q u e  
l a  d e  l o s  n i ñ o s  c o n  m a d r e  v i v a ,  a l  m o m e n t o  d e l  c e n s o  s e  e s t a r í a  
p r o d u c i e n d o  u n a  s u b e s t i m a c i ó n  d e  l a  m o r t a l i d a d  e n  l a  n i ñ e z .
S e  h a  o b s e r v a d o ,  p o r  e j e m p l o ,  q u e  l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  d e  h i j o s  d e  
m a d r e s  j ó v e n e s  e s  r e l a t i v a m e n t e  m á s  a l t a  q u e  e l  p r o m e d i o  g e n e r a l ,  
t e n d i e n d o  a  s o b r e e s t i m a r  l a s  t a s a s  c a l c u l a d a s  p a r a  l o s  a ñ o s  má s  
c e r c a n o s  a l  c e n s o  o  e n c u e s t a .
A p e s a r  d e  los s u p u e s t o s  e n u n c i a d o s  y d e  las e x i g e n c i a s  en la c a l i d a d  d e  la 
i n f o r m a c i ó n  s e  h a  d e m o s t r a d o ,  en m u c h a s  e x p e r i e n c i a s ,  q u e  e s t e  p r o c e d i m i e n t o  
c o n d u c e  a e s t i m a c i o n e s  r a z o n a b l e m e n t e  c o n f i a b l e s .
E s  c o n v e n i e n t e  t e n e r  en c u e n t a  c i e r t a s  l i m i t a c i o n e s  d e  la i n f o r m a c i ó n  
b á s i c a  u t i l i z a d a .  Así, p o r  e j e m p l o ,  e n t r e  las m u j e r e s  m e n o r e s  d e  2 5  affos e x i s t e n  
i n d i c i o s  p a r a  s u p o n e r  u n a  sobreestirriación d e  la m e d i d a  de la m o r t a l  idad. jhO/ P o r  
lo t a n t o ,  las e s t i m a c i o n e s  d e r i v a d a s  d e  las p r o p o r c i o n e s  d e  h i j o s  m u e r t o s  d e  
m u j e r e s  d e  los g r u p o s  q u i n q u e n a l e s  1 5 - 1 9  y 2 0 - 2 4  n o  s e r á n  r e p r é s e n t â t  i v a s  d e  la 
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  del t o t a l  d e  n i d o s  n a c i d o s  v i v o s  en un afío. T a m b i é n  e n t r e  
las m u j e r e s  m a y o r e s  d e  35 afíos p o s i b l e  q u e  la i n f o r m a c i ó n  e s t é  a f e c t a d a  p o r  
e r r o r e s  en la d e c l a r a c i ó n  d e  los h i j o s  n a c i d o s  v i v o s  y d e  h i j o s  s o b r e v i  v i e n t e s .  
En e s t e  c a s o  la m e d i d a  d e  la m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  r e s u l t a r í a  s u b e s t i m a d a .
C o n  f r e c u e n c i a  s e  s o s t i e n e  q u e  p a r a  los e f e c t o s  d e  o b t e n e r  e s t i m a c i o n e s  
i n d i r e c t a s  de los p a r á m e t r o s  derriográf i cos es c o n v e n i e n t e  q u e  la o o b l a c i ó n  de 
r e f e r e n c i a  s e a  c e r r a d a .  Tal r e s t r i c c i ó n  o b v i a m e n t e  no se c u m p l e  en e l c a s o  d e  
e s t u d i a .  En r i g o r  u n a , c i u d a d  t i e n e  u n a  p o b l a c i ó n  q u e  n o r m a L m e n t e  e s t á  e x p u e s t a  a 
la m o v i l i d a d  g e o g r á f i c a ,  c o n d i c i ó n  é s t a  q u e  e s  p a r t  i c u l a r m e n t e  v á l i d a  en el 
c a s o d e  Cochabarriba p o r  s u  p e c u l i a r  i n s e r c i ó n  en el t e r r i t o r i o  n a c i o n a l  y d e b i d o  a 
la n a t u r a l e z a  d e  su e s t r u c t u r a  p r o d u c t  i va. 1_1_/ De o t r o  lado, n o  p u e d e  d e s t a c a r s e  
la e i i i s t e n c i a  d e  m o v i l i d a d  s o c i a l  q u e ,  e n  e s t e  caso, se m a n  i f e s t a r í a  c o n  
p a r t i c u l a r  i n t e n s i d a d  d a d o  q u e  s e  e m p l e a n  e s t r a t o s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s .  A m b a s  
c o n d i c i o n e s  d a n  o r i g e n  a m e d i d a s  d e  la m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  q u e  n o  s o n  
r i g u r o s a m e n t e  p r e c i s a s .
La m e d i d a  d e  la m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  u t i l i z a d a  en e s t e  t r a b a j o  <2qo) se 
r e f i e r e  a los h i j o s  d e  m u j e r e s  de los g r u p o s  d e  2 5 - 2 9  y 3 0 - 3 4  afíos d e  edad. L a s  
e s t i m a c i o n e s  o b t e n i d a s  c o r r e s p o n d e n  a 3 ó 4 afíos a n t e s  d e  la f e c h a  del C e n s o  d e  
P o b l a c i ó n  de 1976.
c)Que la declaración por edad de las mujeres sea correcta.
1_0/ A u n q u e  e s  p r o b a b l e  q u e  e s t e  s e s g o  a p a r e n t e  se a s o c i e  a un f e n ó m e n o  
r e a l :  los n a c i m i e n t o s  d e  m a d r e s  p r e c o c e s  e s t á n  e x p u e s t o s  a un r i e s g o
e l e v a d o  d e  m u e r t e .
1 1 / M á s  s e r i a  es e s t a  c o n d i c i ó n  d e  p o b l a c i ó n  a b i e r t a  c u a n d o  s e  t r a b a j a  con 
á r e a s  d e n t r o  d e  u n a  c i u d a d  < s u b p o b l a c i o n e s  l o c a l i z a d a s  en d i s t i n t a s  
z o n a s  del e s p a c i o  u r b a n o ) .
ANEXO 4
U R B A N I Z A C I O N ,  C I U D A D  Y E S T R U C T U R A  U R B A N A  I N T E R N A  
U n a  d e  l a s  t a r e a s  d e  l a  d e m o g r a f í a  c o n s i s t e  e n  e s t a b l e c e r  l a s
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  la d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  la p o b l a c i ó n .  En un s e n t i d a  lato,
e s t a  l a b o r  p o d r í a  a b a r c a r  la t o t a l i d a d  d e  la s u p e r f i c i e  t e r r e s t r e ;  n o r m a l m e n t e ,
s i n  e m b a r g o ,  e l l a  s e  c i r c u n s c r i b e  a á r e a s  b a s t a n t e  m á s  r e d u c i d a s  q u e  s e  p r e s e n t a n
c o m o  u n i v e r s o s  c o n v e n c i o n a l e s ,  t a l e s  c o m o  p a í s e s ,  r e g i o n e s ,  c i u d a d e s  u o t r a s
f o r m a s  d e  a s e n t a m i e n t o s .  C u a l q u i e r a  d e  e s t o s  r e c o r t e s  t e r r i t o r i a l e s  s u p o n e
r e f e r i r  l o s  h e c h o s  d e m o g r á f i c o s  a c i e r t a s  u n i d a d e s ,  e s  d e c i r  i n v o l u c r a  u n a
d e l i m i t a c i ó n  e s p a c i a l  del o b j e t a  d e  e s t u d i a .  U n a  d e c i s i ó n  d e  e s t a  índole, b a s a d a
en c o n s i d e r a c i o n e s  m e t o d o l ó g i c a s  y, m á s  f r e c u e n t e m e n t e ,  d e t e r m i n a d a  o o r  a s u n t o s
d e  o r d e n  p r á c t i c o  ( c o m o  la d i s o o n i b  i 1 idad de i n f o r m a c i d n ), t i e n e  r e p e r c u s i o n e s  d e
i m p o r t a n c i a  en el p r o c e s o  d e  b ú s q u e d a  del c o n o c i m i e n t o ,  e s p e c i a l m e n t e  p o r q u e
i m p l i c a  a l g ú n  g r a d o  de a b s t r a c c i ó n .
D e s d e  un á n g u l o  d i f e r e n t e ,  a u n q u e  corriplsmentaria del a n t e r i o r ,  el a n á l i s i s  
d e  las c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  a s u m e n  los f e n ó m e n o s  d e m o g r á f i c o s  p u e d e  e m p r e n d e r s e  a 
p a r t i r  d e l  h e c h o  d e  q u e  e l l o s  forrrian p a r t e  d e  un e s p a c i o  d e t e r m i n a d o .  Así
e n t o n c e s , c o n d i c i ó n  d e l  e s p a c i o  a d q u i e r e  la c a l i d a d  d e  u n a  c a t e g o r í a
s i g n i f i c a t i v a .  N o  s e  tra t a ,  en e s t e  cas o ,  d e  e n t e n d e r  c ó m o  un h e c h o  se r e p a r t e  a 
t r a v é s  d e  u n i d a d e s  t e r r  i t o r i a l e s ,  s i n o  de i n t e r p r e t a r  a e s e  h e c h o  c o m o  un 
c o m p o n e n t e  d e  las e s p e c i f i c i d a d e s  del e s p a c i o .  N u e v a m e n t e ,  c u a n d o  s e  c a r a c t e r i z a  
u n  e s p a c i a  p a r t i c u l a r  s e  h a c e  n e c e s a r i o  a d o p t a r  d e c i s i o n e s  r e l a t i v a m e n t e  
a r b i t r a r i a s ,  q u e  p o s e e n  a l g ú n  g r a d o  d e  a b s t r a c c i ó n .  E s t e  p r o b l e m a  asume, en t o d o  
c a s o ,  u n a  c a l i d a d  d i f e r e n t e  en t a n t o  s u p o n e  la s e l e c c i ó n  de i n d i c a d o r e s  q u e  
p e r m i t a n  la i n t e r p r e t a c i ó n  d e  los h e c h o s  d e m o g r á f i c o s  d e  un e s p a c i o  dado, s i n  
p e r j u i c i o  q u e ,  c o n  f i n e s  a n a l í t i c a s ,  p u e d a n  d i s t i n g u i r s e  s e g m e n t a c i o n e s  del 
mis m o .
En e s t e  t r a b a j a  s e  t r a t a r á  de a d o p t a r  la s e g u n d a  p e r s p e c t i v a  a n o t a d a .  C o m o  
p u n t o  p r e v i o  s e  r e q u i e r e  a c l a r a r  q u é  s e  e n t i e n d e  p o r  la n o c i ó n  d e  e s p a c i o  en el
á m b i t a  d e  la i n t e r p r e t a c i ó n  d e  l o s  f e n ó m e n o s  d e m o g r á f i c o s .  I n i c i a l m e n t e  ha d e 
s e ñ a l a r s e  q u e  n o  s e  le c o n c i b e  c o m o  un m e r o  r e c e p t á c u l o  inerte, s i n o  q u e  s e  le 
a s i g n a  un s e n t i d o  d i n á m i c o ,  c u a l i t a t i v o  y v a r i a b l e .  T a l e s  a t r i b u t a s  s e  c o m p r e n d e n  
e n  la m e d i d a  q u e  s e  r e c o n o c e  u n a  d o b l e  a c e p c i ó n  d e l  c o n c e p t o  e s p a c i a .  
P r i m e r a m e n t e ,  c o m o  á r e a  g e o g r á f i c a  e s p e c í f i c a  d e  la s u p e r f i c i e  t e r r e s t r e ,  en la 
c u a l  a c o n t e c e  la a c c i ó n  s o c i a l ,  c o n  del imiitaciones f í s i c a s  s u s c e p t i b l e s  de 
v a r i a c i ó n .  En s e g u n d a  lugar, c o m o  p a r t e  d e  un p r o c e s o  s o c i a l ,  en el q u e  la 
o c u p a c i ó n  t e r r i t o r i a l  y l a s  m o d a l i d a d e s  q u e  c o m p o r t a  la a c c i ó n  s o c i a l  s o n  
r e f e r i d a s  a un c o m p l e j o  d e  d e t e r m i n a c i o n e s  h i s t ó r i c a s .  A m b a s  a c e p c i o n e s  
c o n f o r m a n  u n a  u n i d a d  d i a l é c t i c a ,  q u e  a d q u i e r e  s e n t i d o  p r o p i o  en t a n t o  c o m p o n e n t e  
d e  u n a  f o r m a c i ó n  e c o n ó m i c o  s o c i a l  c o n c r e t a  W .
L a s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s ,  las i n s t i t u c i o n e s  s o c i a l e s  y las c o r r i e n t e s  
i d e o l ó g i c a s ,  i n t e r v i e n e n ,  p o r  lo t a n t o ,  e n  la d e f i n i c i ó n  d e l  e s p a c i o .  
C o n s e c u e n t e m e n t e ,  d i f e r e n t e s  e s t i l o s  d e  o r g a n i z a c i ó n  del t r a b a j o ,  m o d a l i d a d e s  
t e c n o l ó g i c a s ,  n o r m a s  j u r í d i c o - p o 1 í t i c a s , v a l o r e s  c u l t u r a l e s ,  e n t r e  o t r o s  
e l e m e n t o s  d e  la e s t r u c t u r a c i ó n  d e  u n a  s o c i e d a d ,  s o n  los q u e  o r i g i n a n  d i s t i n t a s  
p a u t a s  d e  l o c a l i z a c i ó n  e i n t e r a c c i ó n  que, en d e f i n i t i v a ,  d i c t a m i n a n  f o r m a s  
e s p e c í f i c a s  de u s o  y a p r o p i a c i ó n  del e s p a c i o .  De e s t a  forma, p u e d e  s o s t e n e r s e  q u e  
las m a n i f e s t a c i o n e s  s o c i o d e m o g r á f i c a s  d e  las d i f e r e n c i a s  en el r e p a r t o  d e  la 
p o b l a c i ó n  n o  s o n  m e r o s  a s u n t o s  p r e s e n t e s  en un t e r r i t o r i o ,  s i n o  que, o b e d e c i e n d o  
a d e t e r m  i n a c  i on e s  d e  í n d o l e  e s t r u c t u r a l ,  e l l a s  se e n r a í z a n  en el e s p a c i o ,  
d e f i n i e n d o  p a t r o n e s  d e  d e s i g u a l d a d .
A s í  c o m o  el e s p a c i a  n o  s e  c o m p r e n d e ,  p a r a  los f i n e s  de e s t e  e s t u d i o ,  
s i m p l e m e n t e  c o m o  u n a  s e r i e  de u n i d a d e s  g e o q á f i c o  f í s i c a s ,  t a m p o c o  la p o b l a c i ó n  e s  
e n t e n d i d a  c o m o  un c o n j u n t o  d e  u n i d a d e s  e s t a d í s t i c a s .  Se r e q u i e r e  a c l a r a r  q u e  los 
i n d i v i d u o s ,  s u s  g r u p o s  f a m i l i a r e s  o las m ú l t i p l e s  formias d e  a g r u p a c i ó n  q u e  
a q u é l l o s  a d o p t a n ,  f o r m a n  p a r t e  d e  u n a  t o t a l i d a d  s o c i a l  d e n t r o  de la cual o c u p a n  
p o s i c i o n e s  d i s í m i l e s ,  a m e n u d o  c o n t r a p u e s t a s  en c u a n t o  a s u s  i n t e r e s e s  v f i n e s  
p e r s e g u i d o s .  T a l  d i f e r e n c  i a c i ó n  n o  es un m e r o  a c c i d e n t e  ni c o n s t i t u y e  un 
p r o d u c t o  a l e a t o r i o ,  e l l a  r e s p o n d e  a c o n d i c i o n e s  h i s t ó r i c a s  q u e  c o n n o t a n  
c o m b i n a c i o n e s  de m ú l t i p l e s  f a c t o r e s .  A h o r a  bien, es a p a r t i r  de su p e r t e n e n c i a  a 
u n  c u e r p o  s o c i a l  d a d o  q u e  l a s  c o n d u c t a s  i n d i v i d u a l e s  o r i g i n a n  d e t e r m i n a d o s  
p a t r o n e s  d e m o g r á f i c o s  y, d e  m a n e r a  s e m e j a n t e ,  d a n  l u g a r  a h e t e r o g é n e a s  
c a p a c i d a d e s  de o r g a n i z a c i ó n  e s p a c i a l .
J,/Ver al r e s p e c t o ,  V i e i r a  P i n t o ,  A n t o n i o .  El P e n s a m i e n t o  C r í t i c o  en D e m o g r a f í a  
( S a n t i a g o ,  C E L A D E ,  1973)
T e n i e n d o  en c u e n t a  las o b s e r v a c i o n e s  p r e c e d e n t e s ,  e s  p o s i b l e  i d e n t i f i c a r ,  
c o n  p r o p ó s i t o s  a n a l í t i c o s ,  e s p a c i o s  p a r t i c u l a r e s  y v a r i a b l e s  e s p e c í f i c a s  q u e  
c o n f i e r e n  a a q u é l l o s  f i s o n o m í a s  p r o p i a s  E s t o  o c u r r e  e n  v i r t u d  d e  la i n t e r v e n c i ó n  
d e  las m ú l t i p l e s  d i m e n s i o n e s  q u e  h a c e n  p a r t e  d e  la h i s t o r i a  q u e  e n g e n d r ó  la 
f o r m a c i ó n  s o c i a l  en q u e  s e  h a l l a n  i n s e r t o s .  Así, e n  e s t e  t r a b a j o  se d e s t a c a r á  
a p e n a s  u n a  d e  las v a r i a b l e s  d e m o g r á f i c a s ,  la m o r t a l i d a d ,  i n t e n t a d o  p e r c i b i r  s u s  
m a n i f e s t a c i o n e s  e n  s ó l o  un á m b i t o  u r b a n o .  M á s  e s p e c í f  i c a m e n t e ,  s e  t r a t a  d e  
e s t u d i a r  la i n c i d e n c i a  d e  la m u e r t e  e n t r e  l o s  n i h o s  m e n o r e s  d e  d o s  afíos en el 
i n t e r i o r  d e  la c i u d a d  d e  C o c h a b a m b a .  E s  i n d u d a b l e  q u e  la s e l e c c i ó n  de e s t e  o b j e t a  
d e  e s t u d i o  - m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  i n t r a u r b a n a  - i n v o l u c r a  un r e c o r t e  s o c i a l  
a r b i t r a r i o  ( y n o  se p r e t e n d e  a q u í  n e g a r  los r i e s g o s  q u e  e l l e  o c a s i o n a ) .  Se 
s u p o n e ,  e n  t o d o  caso, q u e  tal a b s t r a c c i ó n , c o m o  un r e c o r t e  e m p í r i c o  d e  u n a  
r e a l i d a d  s o c i a l  d e  g r a n  comple,] idad, p u e d e  s e r  d e  u t i l i d a d  en la g e n e r a c i ó n  d e  un 
c o n o c i m i e n t o  r e q u e r i d o  e n  la i d e n t i f i c a c i ó n  d e  s u b c o n j u n t o s  de p o b l a c i ó n  
e x p u e s t o s  a r i e s g o s  d i f e r e n c i a l e s  d e  m u e r t e .  E s t e  r e q u e r i m i e n t o  c o b r a r á  v i g e n c i a  
en la m e d i d a  q u e  e x i s t a  el p r o p ó s i t o  d e  a c t u a r  s o b r e  un fenómieno, la m o r t a l i d a d ,  
q u e  s o c i a l m e n t e  es v a l o r a d o  c o m o  n o  d e s e a b l e .  En o t r o s  t é r m i n o s ,  el e s t u d i o  se 
s i t ú a  e n  la a n t e s a l a  d e l  dis e t í o  d e  p o l í t i c a s ,  a u n q u e  n o  c o n s i d e r a  l a s  
i m p l i c a c i o n e s  e s t r a t é g i c a s  de é s t a s .
L a  u r b a n  i z ac i ó n  d e  A m é r i c a  L a t i n a  e s  u n  p r o c e s o  q u e  ha i n v o l u c r a d o  
m i o d i f i c a c i o n e s  d e  las e s t r u c t u r a s  e c o n ó m i c a s ,  p o l í t i c a s ,  s o c i a l e s  y c u l t u r a l e s  de 
c a d a  f o r m a c i ó n  e c o n ó m i c a  s o c i a l  c o n c r e t a  2/. B o l i v i a  na ha e s c a p a d o  a las 
rriani f e s t a c  i o n e s  c o m u n e s  d e  e s t e  p r o c e s o  que, en térmiinos e c o l ó g i c o  d e m o g r á f i c o s ,  
h a  s i g n i f i c a d o  el r á p i d o  c r e c i m i e n t o  d e  n u m e r o s o s  c e n t r a s  u r b a n o s  y la 
c o n c e n t r a c i ó n  de p o b l a c i ó n  y d e  la o f e r t a  d e  b i e n e s  y s e r v i c i o s  en u n a s  p o c a s  
c i u d a d e s  m a y o r e s .  I n s c r i t o  d e n t r o  d e  las p e c u l  i a r i d a d e s  h i s t ó r i c a s  d e  la 
f o r m a c i ó n  s o c i a l  b o l i v i a n a ,  el p r o c e s o  d e  u r b a n i z a c i ó n  h a  c o n n o t a d o  u n a  
a c e n t u a c i ó n  d e  la d i v i s i ó n  t é c n i c a  y s o c i a l  del t r a b a j o  e n t r e  c a m p o  v c i u d a d ,  así 
cofTiO un i n c r e m e n t o  de las d e s i g u a l d a d e s  i n t e r r e g i o n a l e s .  A d e m á s  d e  la e x p a n s i ó n  
d e  las f o r m a s  c a p i t a l i s t a s  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e  la p r o d u c c i ó n ,  la u r b a n i z a c i ó n  d e  
la s o c i e d a d  b o l i v i a n a  se h a  v i s t o  a f e c t a d a  p o r  la a c c i ó n  del a p a r a t o  del E s t a d o ,  
t a n t o  en t é r m i n o s  de la c o n d u c c i ó n  p o l í t i c a  g l o b a l  c o m o  d e  su d i n á m i c a  interna, 
a s o c i a d a  a la c o n d i c i ó n  d e  e m p l e a d o r  d e  i m p o r t a n c i a  q u e  el m i s m o  pose e .
2/ C a b e  a q u í  s e ñ a l a r  los a p o r t e ,  e n t r e  o t r o s ,  d e  O u i j a n o  y S i n g e r ;  ver, al 
r e s p e c t a .  D e s a r r o l l o  U r b a n o  y R e g i o n a l  en A m é r i c a  L a t i n a .  P r o b l e m a s  v 
Poi it i c a s . S e l e c c i ó n  de: L u i s  U n i k e l  y A n d r e s  N e c o c h e a  ( M é xico), F o n d o  de 
C u l t u r a  E c o n ó m i c a ,  1976). p. 2 2  y 4 2
C o m o  la d e f i n i c i ó n  d e  p o b l a c i ó n  u r b a n a  e n  los c e n s a s  d e  p o b l a c i ó n  c a r e c e  d e  
u n i f o r m i d a d ,  l a s  c o m p a r a c  i o n e s  e n  el t i e m p o  o  c o n  o t r o s  p a í s e s  s e  v e n
di f i c L i l t a d a s .  E s t a  l i m i t a c i ó n ,  q u e  e s  e s e n c i a l m e n t e  de t i p o  e s t a d í s t i c a ,  n o  
d e b i e r a  s e r  u n  o b s t á c u l o ,  s i n  e m b a r g a ,  p a r a  r e c o n o c e r  q u e  la u r b a n i z a c i ó n  
b o l i v i a n a  c o n c i e r n e  a u n a  r e a l i d a d  s o c i a l  e s p e c í f i c a  en p r o c e s o  d e  
t r a n s f o r m a c i ó n .  P o r  lo t a n t o ,  la i n t e r p r e t a s i ó n  d e  c a d a  m o m e n t o  p a r t i c u l a r  o  d e 
c a d a  i n s t a n c i a  e s p a c i a l  c o n c r e t a  d e  a q u e l  p r o c e s o  r e q u i e r e  c o n s i d e r a r  la l e y  
g e n e r a l  q u e  ha p r e s i d i d o  el d e s a r r o l l o  d e  la s a c i e d a d  toda. E s t o  i m p l i c a  q u e  las 
e s p e c i f i c i d a d e s  d e  c a d a  m o m e n t o  y de c a d a  e s p a c i o  s o n  i n t e l i g i b l e s  en u n a
p e r s p e c t i v a  h i s t ó r i c a  de c a m b i o .
U n a  e x p r e s i ó n  m a t e r i a l  d e  lo u r b a n o  e s  la c i u d a d .  En la m e d i d a  q u e  el 
e j e r c i c i o  d e l  p o d e r  r e q u i e r e  d e  la e x i s t e n c i a  y el u s o  d e  u n  a p a r a t o  
a d m i n i s t r a t i v o  y d e  la f u e r z a  a r m a d a ,  s e  i m p o n e  la r e u n i ó n ,  e n  un m i s m o  lugar, de 
un c u e r p o  d e  f u n c i o n a r i o s  c i v i l e s  y m i l i t a r e s ,  q u e  d e  e s t a  m a n e r a  " c r e a n "  y
o r d e n a n  la c i u d a d ,  q u e  e s  la s e d e  del p o d e r ,  c o m o  u n a  d e  s u s  p r i n c i p a l e s  r a z o n e s
d e  s e r ;  en e s t e  s e n t i d o  e l l a  d o m i n a  poi í t i c a m e n t e  al carripo, i m p o n i é n d o l e  su 
a u t o r i d a d  y su ley. Un r a s g o  b á s i c o  de e s t e  p a p e l  d o m i n a n t e  c o n s i s t e  en la 
e x t r a c c i ó n  de los b i e n e s  p r o d u c i d o s  en el c a m o o  p a r a  la r e p r o d u c c i ó n  d e  la 
p o b l a c i ó n  u r b a n a ,  v í a ' l a  o b t e n c i ó n  d e  p r o d u c t o s  d e  o r i g e n  a g r o p e c u a r i o ,  r u b r o  
p r i n c i p a l  d e  la c a n a s t a  famiiliar. S e  p r o d u c e  y r e p r o d u c e ,  d e  e s t e  modo, u n a  
r e l a c i ó n  de m u t u a  d e p e n d e n c i a  e n t r e  a m b o s :  la c i u d a d ,  o a r a  s u b s i s t i r ,  t i e n e  q u e
d o m i n a r  al c a m p o  y e x t r a e r  de él un e x c e d e n t e .  L a  c i u d a d  d e p e n d e  p r á c t i c a m e n t e  
d e l  c a m p o  p a r a  su s u b s i s t e n c i a ,  en c a m b i o  el c a m p o  d e p e n d e r á  de la c i u d a d  en 
f u n c i ó n  del g r a d o  de e s p e c i a l i z a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  q u e  en é s t a  se r e a l i c e n .
Y c ó m o  s u r g e  la c i u d a d ? .  Al r o m p e r s e  hi s t ò r i c a m e n t e  l a s  a t a d u r a s  
g e o g r á f i c a s  a los r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  t a n t o  la i n d u s t r i a  c o m o  el c o m e r c i o ,  los 
s e r v i c i o s ,  el t r a n s p o r t e ,  etc. s e  e s t a b l e c e n  en las c i u d a d e s .  E s t a s  c o n c e n t r a n  
el c a p i t a l ,  l o s  m e r c a d o s ,  l o s  o r g a n i s m o s  del E s t a d o  y t o d o  el a p a r a t o  de 
i n f r a e s t r u c t u r a  q u e  c o n s t i t u y e n  las c o n d i c i o n e s  g e n e r a l e s  p a r a  la p r o d u c c i ó n  d e  
m e r c a n c í a s  y la r e p r o d u c c i ó n  d e  la f u e r z a  d e  t r a b a j o  ( e l e c t r i c i d a d ,  d o t a c i ó n  de 
a g u a ,  e d u c a c i ó n ,  e t c ) .  A h o r a  bien, al c o n s i d e r a r  un s i s t e m a  c a p i t a l i s t a  de 
p r o d u c c i ó n  s e  a p r e c i a  q u e  t o d a s  l a s  i n s t a n c i a s  de o b t e n c i ó n  d e  p l u s v a l í a ,  
m o t i v a c i ó n  b á s i c a  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  del s i s t e m a ,  s e  i n i c i a n ,  g e n e r a n  y / o  
r e a l i z a n  e n  l o s  c e n t r o s  u r b a n a s .  E s  p o r  e s t e  m o t i v a  q u e  b a j o  el sisteiria 
c a p i t a l i s t a  d e  p r o d u c c i ó n  la u r b a n i z a c i ó n  d e  la p o b l a c i ó n  h a  l l e g a d o  a su 
m á x i m a  limite, en u n a  v i s i ó n  h i s t ó r i c a  del d e s a r r o l l o  s o c i a l .  P o r  ello, r e s u l t a  
v á l i d o  s o s t e n e r  q u e  la f o r m a  en q u e  s e  p r e s e n t a  la d i v i s i ó n  s o c i a l  d e l  t r a b a j o  
c o n s t i t u y e  n o  s ó l o  el e l e m e n t o  d e t e r m i n a n t e  d e  la d i f e r e n c i a c i ó n  s o c i a l  u r b a n a .
s i n o  t a m b i é n  i n d i c a  los n i v e l e s  d e  d e s a r r o l l o  d e  la p r o d u c c i ó n  c a p i t a l i s t a  y de 
s u  c a p a c i d a d  p a r a  s a t i s f a c e r  las n e c e s i d a d e s  d e  c o n s u m o .
L a  s o c i e d a d  u r b a n a  m o d e r n a  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  la h e t e r o g e n e i d a d  d e  las 
c a r a c t e r í s t i c a s  e c o n ó m i c a s ,  s o c i a l e s ,  p o l í t i c a s  d e  s u s  h a b i t a n t e s .  E s t a  
d i v e r s i d a d  a su vez, s e  t r a d u c e  un u n a  d i f e r e n c i a c i é n  e s p a c i a l  i n t e r n a  d e  la 
c i u d a d .  C o m o  u n a  c i u d a d  n o  s ó l o  e s  u n a  u n i d a d  d e  c o n s u m o ,  s i n o  q u e  e s t á  corripuesta 
p o r  u n a  g r a n  d i v e r s i d a d  d e  p r á c t i c a s  y f u n c i o n e s  - q u e  s e  c o m p r e n d e n  al 
c o n s i d e r a r  las d i f e r e n t e s  e t a p a s  d e  su c o n f i g u r a c i ó n  a lo l a r g o  del t i e m p o  - es 
p o s i b l e  i d e n t i f i c a r ,  d e n t r o  d e  e l l a ,  e s p a c i o s  e s p e c i a l i z a d o s .  P u e d e n  así, 
d i s t i n g u i r s e  b a r r i o s  r e s i d e n c i a l e s ,  i n d u s t r  iales, c o m e r c i a l e s ,  e t c . ,  q u e  s e 
e x p r e s a n  t a n t o  en t é r m i n o s  de h o g a r e s ,  c o m o  en d i f e r e n t e s  ó r d e n e s  de a g r u p a c i ó n  
( j u n t a s  d e  v e c i n o s ,  c l u b e s  d e  m a d r e s ,  a s o c i a c i o n e s  d e  d i v e r s o  cuñ o ) .  D e  e s t a  
m a n e r a  p u e d e n  i d e n t i f i c a r s e  m ú l t i p l e s  d i f e r e n c i a c i o n e s  i n t e r n a s  de la c i u d a d ,  
n i n g u n a  d e  l a s  c u a l e s  a d q u i e r e  s e n t i d a  si n o  se les i n t e r p r e t a  en r e l a c i ó n  c o n  el 
r e f e r e n t e  m a y o r  del c u a l  f o r m a n  p a r t e .
Así c o m o  el s i s t e m a  u r b a n o  n o  e q u i v a l e  a u n a  m e r a  c o l e c c i ó n  d e  c i u d a d e s ,  
t a m p o c o  la c i u d a d  se r e d u c e  a u n a  s i m p l e  a g l o m e r a c i ó n  de b a r r i o s .  La m a y o r  o 
m e n o r  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e  a l g u n o s  c e n t r a s  u r b a n o s  d e p e n d e  d e  s u  i n s e r c i ó n  en 
el c o n t e x t o  d e  la soc'iedad n a c i o n a l ;  la m a y o r  o m e n o r  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e  
a l g u n o s  e s p a c i o s  i n t r a u r b a n o s  d e p e n d e n  de s u  i n s e r c i ó n  en el á m b i t o  g l o b a l  d e  la 
c i u d a d .  C o m o  h a  s i d o  d i c h o ,  el e s p a c i o  es un p r o d u c t o  m a t e r i a l  q u e  m a n i f i e s t a  
r e l a c i o n e s  d e  e l e m e n t o s  q u e  t a m b i é n  s o n  m a t e r i a l e s ,  e n t r e  e l l o s  los i n h e r e n t e s  a 
las i n t e r a c c i o n e s  s o c i a l e s ,  q u e  son los q u e  le o t o r g a n  d e t e r m i n a d a s  f o r m a s  y 
f u n c i o n e s  (de e l l o  se d e d u c e  q u e  n o  h a y  t e o r í a  del e s p a c i o  al m a r g e n  d e  u n a  
t e o r í a  s o c i a l  g e n e r a l ,  s e a  é s t a  e x p l í c i t a  o i m p l í c i t a ) .  L u e g o ,  el e s p a c i o  u r b a n o  
n o  se o r g a n i z a  al a z ar; en r i g o r ,  los p r o c e s o s  s o c i a l e s  s o n  los q u e  d a n  lugar, 
b a j o  d e t e r m i n a d a s  c o n d i c i o n e s  h i s t ó r i c a s ,  a u n i d a d e s  s u s c e p t i b l e s  d e  
i d e n t i f i c a r s e  d e n t r o  d e  la c i u d a d .
P a r a  p o d e r  c o m p r e n d e r  las u n i d a d e s  i n t r a u r b a n a s  e s  p r e c i s a  e s t a b l e c e r  su 
d e l i m i t a c i ó n  a p a r t i r  del r e c o n o c i m i e n t o  del c o n c e p t o  de e s t r u c t u r a  u r b a n a .  E s t e  
ú l t i m o  a l u d e  a la a r t i c u l a c i ó n  d e  las i n s t a n c i a s  s o c i a l e s  f u n d a m e n t a l e s  en el 
i n t e r i o r  d e  la c i u d a d .  L o s  e l e m e n t o s  d e  la e s t r u c t u r a  u r b a n a  c o m p r e n d e n  la 
p r o d u c c i ó n ,  el c o n s u m o ,  el i n t e r c a m b i o ,  la g e s t i ó n  y la s i m b ó l i c a  3/. C a d a  u n o  d e  
e s t o s  e l e m e n t o s ,  en v i r t u d  de la i n t e r v e n c i ó n  d e  d i f e r e n t e s  a c t o r e s  y  d e l  E s t a d a ,  
c o n t r i b u y e  a p e r f i l a r  l o s  m o d o s  d e  e s p e c i a l  i z a c i ó n  y d e  i n t e r a c c i ó n  e n t r e
3/ C a s t e l l s ,  M a n u e l ,  L a  C u e s t i ó n  U r b a n a  ( B a r c e l o n a ,  S i g l o  XXI, 1977), p. 4 7 4
e s p a c i o s  p a r t i c u l a r e s ,  c o n f i g u r a n d o  y u x t a p o s i c i o n e s  y o p o s i c i o n e s  q u e  d a n  
f i s o n o m í a  a c a d a  e s t r u c t u r a  u r b a n a  c o n c r e t a .  El u s o  d e  e s t e  c o n c e p t o  p e r m i t e  
a p r e c i a r  c ó m o  las f o r m a s  s o c i a l e s  r i g e n  la o r g a n i z a c i ó n  e s p a c i a l .  En e s t e  s e n t i d o  
r e v i s t e  i n t e r é s  la i d e n t i f i c a c i ó n  d e  " d o s  c a m p o s  c u a l i t a t i v o s  i n d i s o l u b l e m e n t e  
l i g a d o s  a la r e a l i d a d  s o c i a l "  4 /  q u e  i n c i d e n  d i r e c t a m i e n t e  s o b r e  el p r o c e s o  d e  
c o n s t r u c c i ó n  e s p a c i a l ,  e l l o s  s o n  la p o l í t i c a  del E s t a d a  c o n  r e l a c i ó n  a lo u r b a n o  
( p l a n i f i c a c i ó n  u r b a n a )  y l o s  m o v i m i e n t o s  s o c i a l e s  u r b a n o s .
L a  i n t e r v e n c i ó n  d e l  E s t a d a ,  c o m o  a g e n t e  d e  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  u n a  
deter / n i n a d a  e s t r u c t u r a  d e  poder, s o b r e  las d i f e r e n t e s  i n s t a n c i a s  d e  u n a  f o r m a c i ó n  
s o c i a l ,  a d q u i e r e  u n a  m a t e r i a l i z a c i ó n  d e f i n i d a  en el rriedio u r b a n o .  En e f e c t o ,  el 
a p a r a t o  p o l í t i c o  n o  s ó l o  a c t d a  c o m o  e l e m e n t o  n o r m a d o r  d e  los movifni e n t o s  
s o c i a l e s ,  s i n o  q u e  p r o p o r c i o n a  u n a  r e s p u e s t a  e s t r u c t u r a l  y p e r m a n e n t e  a las 
n e c e s i d a d e s  i n h e r e n t e s  a la r e p r o d u c c i ó n  a m p l i a d a  d e l  m o d o  de p r o d u c c i ó n  
d o m i n a n t e  5/, N o  o b s t a n t e  s e r  l o c u s  d e  un c o m p l e j o  d e  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  y 
d e  i n t e r c a m b i o ,  lo u r b a n o  es, e s e n c i a l m e n t e ,  un e s c e n a r i o  d e  la r e p r o d u c c i ó n  d e  
la f u e r z a  d e  t r a b a j o  y e s  p o r  e l l o ,  q u e  la g e s t i ó n  p ú b l i c a  s e  o r i e n t a  a 
g a r a n t i z a r  el c u m p l  irráento d e  tal f u n c i ó n .  D e  a l l í  la i m p o r t a n c i a  q u e  p o s e e  la 
p o l í t i c a  u r b a n a ,  e x p l í c i t a  o imiplícita, i n v o l u c r a n d o  e n t r e  m u c h a s  o t r a s  e s f e r a s ,  
la o r g a n i z a c i ó n  d e  la c i r c u l a c i ó n ,  el s u m i n i s t r o  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  y la 
z o n i f i c a c i ó n  t e r r i t o r i a l  ( e l e m e n t a s  p r o p i o s  d e  la p l a n i f i c a c i ó n  u r b a n a ) .
L o s  m o v i m i e n t o s  s o c i a l e s  u r b a n o s  i n v o l u c r a n  u n a  a m p l i a  g a m a  d e  p r á c t i c a s  
q u e  r e s u l t a n  d e  la a r t i c u l a c i ó n  del s i s t e m a  d e  a g e n t e s  s o c i a l e s  de m o d o  tal q u e  
s u  d e s a r r o l l o  t i e n d e  a la t r a n s f o r m a c i ó n  e s t r u c t u r a l  del s i s t e m a  u r b a n o  6/. 
D e s d e  e s t e  p u n t o  de v i s t a  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  c ó m o  la d e s i g u a l d a d  e n t r e  los g r u p o s  
s o c i a l e s  c o n d u c e  a u n a  d i f e r e n c i a c l ó n  de los m o d o s  d e  u s o  y a p r o p i a c i ó n  del 
s u e l o .  A s í  e n t o n c e s ,  l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  a c c e d e n  al e s p a c i o  u r b a n o  d e s d e  
d i f e r e n t e s  p o s i c i o n e s  y s e  i n s e r t a n  en u n a  s i t u a c i ó n  c o n t r a d i c t o r i a  en la q u e  se 
s o c i a l i z a n  los c o s t o s  y s e  p r i v a t i z a n  los b e n e f i c i o s  q u e  d e p a r a  la c o n v e r g e n c i a  
t e r r i t o r i a l .  En c i e r t o  g r a d o ,  el m o d o  en q u e  s e  e s t r u c t u r a  la c i u d a d  n o  es s ó l o  
un r e f l e j o  d e  las c o n t r a d i c c i o n e s  s o c i a l e s ,  s i n o  q u e  p r o y e c t a ,  d e  m o d o  a m p l i a d o ,  
t a l e s  c o n t r a p o s i c i o n e s .
4/ C a s t e l l s ,  op. c i t., p. 3 1 0
5/ (jer al r e s p e c t o ,  L o j k i n e ,  Jea n ,  " A n á l i s e  M a r x i s t a  d o  E s t a d o " ,  en R e v i s t a  
d e  E s t u d o s  R e q i o n a i s  e U r b a n o s . A ñ o  1, N ú m e r o  1. (19 8 1 )  p. 57
6/ C a s t e l l s ,  op cit., p.
A m b o s  c a m p o s ,  p l a n i f i c a c i ó n  u r b a n a  y  m o v i m i e n t o s  s o c i a l e s  u r b a n o s ,  
c o n f i g u r a n  la i d e n t i d a d  p r o p i a  d e  la e s t r u c t u r a  d e  la c i u d a d .  En r i g o r ,  la 
e s t r u c t u r a  u r b a n a  i n t e r n a  s e  h a c e  p a r t e  del p r o c e s o  d e  r e p r o d u c c i ó n  c o l e c t i v a  de 
la f u e r z a  d e  t r a b a j o  en la m e d i d a  e n  q u e  l o s  e s p a c i o s  i n t r a u r b a n o s  c o n s t i t u y e n  
f o r m a s  e s p a c i a l e s  d e  las r e l a c i o n e s  s o c i a l e s .  O b e d e c i e n d o  a  las c o n s i d e r a c i o n e s  
p r e c e d e n t e ,  no e s  e x t r a ñ a  q u e  en el c a s o  d e  u n a  f o r m a c i ó n  s o c i a l  c a r á c t e r i  c a d a  
p o r  un e s c a s o  g r a d o  d e  d e s a r r o l l o  d e  las f u e r z a s  p r o d u c t i v a s  y p o r  s u  c o n d i c i ó n  
d e p e n d i e n t e  en el c o n t e x t o  d e  las r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  las f o r m a s  u r b a n a s  
c o n t e n g a n  u n a  m a s a  i m p o r t a n t e  d e  p o b l a c i ó n  i n s e r t a  en m o d a l i d a d e s  p r e c a r i a s  de 
e x i s t e n c i a .  T a m p o c o  r e s u l t a  i n e s p e r a d o  q u e  a q u e l l a s  f o r m a s  s e  m a n i f i e s t e n  en 
a r t i c u l a c i o n e s  e s p a c i a l e s  n o t a b l e m e n t e  a s i m é t r i c a s  que, d e  un m o d o  u otro, h a n  
s i d o  c o n s o l i d a d a s  p o r  l a  a c c i ó n  d e l  E s t a d o  y s e  e x p r e s a n  en p a t r o n e s  d e  
s e g r e g a c i ó n  e s p a c i a l .  En e s t e  s e n t i d o  es q u e  la d e t e r m i n a c i ó n  d e  la e s t r u c t u r a  
u r b a n a  i n t e r n a  r e s u l t a  a f e c t a d a  p o r  el p r o c e s o  de a p r o p i a c i ó n  d i f e r e n c i a l  de los 
b e n e f i c i o s  n e t o s  d e  las a c c i o n e s  del E s t a d o .  E s t o  i m p l i c a  e f e c t o s  de c o s t o s  s o b r e  
el h á b i t a t  e i m p a c t o s  s o b r e  la u t i l i z a c i ó n  de los m e d i o s  m a t e r i a l e s  d e  vida.
P u e d e  e n t e n d e r s e  la s e g r e g a c i ó n  u r b a n a  c o m o  la t e n d e n c i a  a la o r g a n i z a c i ó n  
d e l  e s p a c i o  e n  z o n a s  d e  f u e r t e  h o m o g e n e i d a d  s o c i a l  i n t e r n a  y de m a r c a d a  
d i s p a r i d a d  s o c i a l  e n t r e  e l l a s ;  e s t a  s e g r e g a c i ó n  n o  s ó l o  c o m p r e n d e  elemientos de 
di P e r e n e  i a c i ó n  s i n o  q u e  t a m b i é n  c o m p o r t a  d e s i g u a l d a d e s  en t é r m i n o s  de j e r a r q u í a  
7 / .  Al s e r  u n a  c i u d a d  el e n t r e l a z a m i e n t o  h i s t ó r i c o  d e  v a r i a s  e s t r u c t u r a s  
s o c i a l e s ,  e l l a  c o n t i e n e  m e z c l a s  y c o m b i n a c i o n e s  p a r t i c u l a r e s  en la d i s t r i b u c i ó n  
d e  l a s  a c t i v i d a d e s .  Al s e r  u n  p r o d u c t o  s o c i a l ,  u n a  c i u d a d  i n v o l u c r a  
c o n t r a d i c c i o n e s  q u e  s e  e x p r e s a n  a t r a v é s  d e  las i n s t a n c i a s  e c o n ó m i c a s ,  p o l í t i c a s  
e i d e o l ó g i c a s  d e t e r m i n a n t e s  de la c o n f i g u r a c i ó n  d e  los e s p a c i o s  i n t e r n a s .  E s t o s  
e l e m e n t o s  i n d i c a n  d ó n d e  s e  s i t ú a n  las r a í c e s  de la s e g r e g a c i ó n  e s p a c i a l  u r b a n a .
P e r o  e s  n e c e s a r i o  a h o n d a r  en c i e r t a s  e s p e c i f i c i d a d e s  q u e  a c e n t ú a n  la 
d e s i g u a l d a d .  L a  d i s t r i b u c i ó n  i n t e r p e r s o n a l  d e  los b e n e f i c i a s  n e t o s  d e  las 
a c c i o n e s  del E s t a d o  (a t r a v é s  d e  la p o l í t i c a  u r b a n a )  y el e f e c t o  de su a c c i ó n  en 
la v a l o r a c i ó n  d i f e r e n c i a l  del s u e l o ,  i n c i d e n  en la e s t r u c t u r a  r e l a t i v a  d e  p r e c i o s  
( r e n t a  del s u e l o )  y d e  los c a m b i o s  en los p a t r o n e s  d e  l o c a l i z a c i ó n  (lo q u e  
n o r m a l m e n t e  i n v o l u c r a  u n a  e x p a n s i ó n  del r a d i o  u r b a n a ,  d e s b o r d a n d o  los l í m i t e s  
p r e v i o s  d e  la c i u d a d ) .  D e  o t r o  lado, la d i s t r i b u c i ó n  de las r e s i d e n c i a s  en el 
e s p a c i o  r e p r o d u c e  la d i f e r e n c i a c i o n  s o c i a l  ( s i g u i e n d o  las l e y e s  g e n e r a l e s  d e  la 
di s t r u i b u c i ó n  d e  los p r o d u c t o s )  y, p o r  lo tanto, p r o m u e v e  r e a g r u p a c i o n e s  en
7/ I b i d e m ,  p. 2 0 4
f u c i ó n  d e  la c a p a c i d a d  s o c i a l  d e  los s u j e t o s .  P u e d e  h a b l a r s e ,  p o r  t a n t o ,  d e  u n a  
e s t r a t i f i c a c i ó n  u r b a n a  e n  c o n s o n a n c i a  c o n  u n  s i s t e m a  d e  e s t r a t i f i c a c i d n  s o c i a l .
En la c i u d a d ,  la a p r o p i a c i ó n  d e l  e s p a c i o  y  la r e n t a  d i f e r e n c i a l  d e l  s u e l o  
s e  e n t r e c r u z a n  p a r a  f o r m a r  u n  c u a d r o  d e  s e g r e g a c i ó n  en el c o n s u m o ,  c u y o s  
i n d i c a d o r e s  f í s i c o s ,  el d e t e r i o r o  o la d e f i c i e n c i a  d e  los s e r v i c i o s ,  s o n  las  
f o r m a s  d e  m a n i f e s t a r s e  d e  a q u e l l o s  f a c t o r e s  c a u s a l e s .  L a  d i s t r i b u c i ó n  s o c i a l  del 
e s p a c i o  u r b a n o  s e  e x p r e s a  en l a s  c o n d i c i o n e s  f í s i c a s  en q u e  s e  d e s e n v u e l v e  la 
v i d a  d e  las p e r s o n a s .  D e  ahí q u e  la f o r m a  d i f e r e n c i a l  d e  a p r o p i a c i ó n  del e s p a c i o  
u r b a n o  d e v i e n e  en d e s i g u a l d a d  en la i m p l a n t a c i ó n  r e s i d e n c i a l .  L a  s e g r e g a c i ó n  
r e s i d e n c i a l  s i g n i f i c a ,  a s u  vez, c o n c e n t r a c i o n e s  e s p a c i a l e s  d e  p o d e r  p o l í t i c o  y 
e c o n ó m i c o ;  p o r  e l l o  e s  q u e  las á r e a s  d o n d e  r e s i d e n  h o g a r e s  c o n  n i v e l e s  d e  v i d a  
a l t o s  t i e n d e n  a r e c i b i r ,  en t é r m i n o s  p r o p o r c i o n a l e s ,  m a y o r e s  b e n e f i c i o s  n e t o s  de 
las a c c i o n e s  del E s t a d a ,  y a  q u e  n o r m a l m e n t e  e s t a s  f a m i l i a s  t i e n e n  m a y o r  c a p a c i d a d  
d e  i n f l u e n c i a  en la t o m a  d e  d e c i s i o n e s  p ú b l i c a s  en su favor.
En las c i u d a d e s  e n g e n d r a d a s  d e n t r o  d e  la f o r m a c i ó n  s o c i a l  b o l i v i a n a ,  la 
p r o p o r c i ó n  m a y o r i t a r i a  d e  l o s  1 l a m a d o s  " a s e n t a m i e n t o s  m a r g i n a l e s " ,  y la 
d i f i c u l t a d  c r e c i e n t e  del f u n c i o n a m i e n t o  d e  los a p a r a t o s  d e  " i n t e g r a c i ó n " ,  ha 
f o r t a l e c i d o  la i n c i p i e n t e  o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l  y p o l í t i c a  d e  las m a s a s  p o p u l a r e s ,  
en f o r m a  de un p r o c e s o  d e  m o v i l i z a c i ó n  s o c i a l ,  c o n  n u e v a s  e s t i l a s  d e  a c c i ó n  
c o n c r e t a ,  en q u e  l u c h a  m o t i v a d a  p o r  el s u f r i m i e n t o  d e  la " c r i s i s  u r b a n a "  q u e  h a  
r e c a í d o  e s p e c i a l m e n t e  s o b r e  e s t o s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s .  8/ A h o r a  bien, en m u c h o s  
e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  s o b r e  e s t a  t e m á t i c a  se ha b u s c a d o  a s o c i a r  el p r o c e s o  de 
" m a r g i n a l  idad u r b a n a "  c o n  el del é x o d o  r u r a l  p r o d u c i d o  en c a s i  t o d o s  los p a í s e s  
l a t i n o a m e r i c a n o s .  S i n  e m b a r g o ,  c o m o  las e v i d e n c i a s  e m p í r i c a s  s u g i e r e n  q u e  tal 
a s e r t o  no es t o t a l m e n t e  válido, s e  c o n s i d e r a  q u e  p a r a  p o d e r  o b t e n e r  u n a  a p r o p i a d a  
p e r c e p c i ó n  d e  las d i f e r e n t e s  d i m e n s i o n e s  del f e n ó m e n o  e s  n e c e s a r i o  e x p l i c a r  el 
p r o c e s o  s o c i a l  d e n t r o  del c ual s e  h a l l a  inm e r s o .
L a  p r i n c i p a l  c o n n o t a c i ó n  d e  la " m a r g i n a l  i d ad" c o n c i e r n e  a la e s p e c i f i c i d a d  
d e  la e s t r u c t u r a  o c u p a c i o n a l  en las s o c i e d a d e s  d e p e n d i e n t e s ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  
del d e s a r r o l l o  d e s i g u a l  y c o m b i n a d o  del c a p i t a l i s m o  a c t u a l  y d e  la d e s i n t e g r a c i ó n  
d e  las f o r m a s  p r o d u c t i v a s  p r e e x i s t e n t e s ,  s i n  la s u s t i t u c i ó n  i n m e d i a t a  d e e  é s t a s  
p o r  o t r a s  m o d a l i d a d e s  d e  o r g a n i z a c i ó n .  T a l  m o d a l i d a d  s e  d e s a r r o l l o  y ha 
m o d i f i c a d o  s u s t a n c i a l m e n t e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  a p a r a t a  p r o d u c t i v o ,  
i n c r e m e n t á n d o s e  n o t o r i a m e n t e  a q u e l l a s  a c t i v i d a d e s  d e  a u t o g e n e r a c i ó n  d e  e m p l e o s  
( e s p e c i a l m e n t e  en c o m o  el c o m e r c i o ,  los s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s  y la a r t e s a n í a  
t r a d i c i o n a l )  d e n o m i n a d a s  c o m ú n m e n t e  c o m o  " los t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a "  o
8/ C a s t e l l o ,  o p . c i t .
"el sector informal", en las que se inserta la masa "marginal", que constituye 
una fracción importante de la población urbana.
No obstante las connotaciones peyorativas o las afirmaciones valorativas, 
frecuentes en la literatura sobre la "marg inai idad urbana", los grupas que 
reciben tal designación han demostrado capacidad para organizarse mediante 
relaciones de tipo solidario, así como para desarrollar estrategias de 
sobrevivencia que, probablemente, no habrían podida desplegar en un ámbito 
distinto al de la ciudad. La expresión de esta masa "marginal" en el espacio 
urbano, mediante "urbanizaciones populares", ha contribuido a caracterizar con 
mayor especificidad la estructura interna en de la ciudad latinoamericana y 
boliviana en particular.
ANEXO 5
Estado, ciudad v movimientos sociales
El Estado, instrumento de dominación y de organización de las relaciones de 
poder, representa los intereses de fracciones de clases que pactan alianzas para 
imponer sus fines a la sociedad toda, utilizando los medias a su disposición para 
normar comportamientos, suprimir conflictos, regular contradicciones sociales y 
de mantener, simiultáneamente, la unidad nacional requerida para la consecución de 
sus objetivos fundatrientales. Como el Estado no existe en un vacío social, sus 
acciones encuentran resistencia y oposición, a la vez que responden 
a las presiones y demandas de sectores que no necesariamente se inscriben dentro 
de la cúpula gubernamental. Ya en el Capítulo II se hizo referencia a los 
avatares y azares involucrados en la constitución de un Estado boliviano; se 
indicó también allí cómo en un momento histórica dada, se produjo una ruptura de 
las condiciones de doiTiinación impuestas por un orden oligárquico de base minera. 
A partir de ese momento (1952), se inició un proceso de reedificación del Estada 
Nacional que, con variantes introducidas por intervenciones castrenses, cambios 
en las articulaciones sociales predominantes y solicitaciones externas (propias 
de una sociedad dependiente), ha optado por un estilo de desarrollo esencialrriente 
capitalista, pero que reconoce en su práctica política el indiscutible peso de 
las formas precapitalistas que operan en el campo y la ciudad.
Uno de los hitos recientes de este proceso de reconstitución del Estado fue 
el golpe militar de 1971, con el que se inició, bajo un régimen de carácter 
autoritario, una "modernización" del aparato burocrático asociado a un proyecto 
político en el que se confirió especial importancia a la gestión central de la 
intervención estatal en la economía. El nuevo bloque social en el poder 
involucró a la burocracia y a las fuerzas armadas en un intento por cohesionar la 
dominación política.
Las restauración de las formas democrático-representativas a fines de los 
affos setenta motivó un cierto desplazamiento del estamento militar y los 
andamiajes estructurales básicos continuaran vigentes. Es de interés destacar la 
situación imperante hacia mediados de la década de los setenta.
El proceso de cohesión y organización interna al que se aludió se basó, en 
primer lugar, en el incremento de privilegios de la institución armada y en 
segunda término, en la central ización y control de las principales instituciones 
económicas del Estado, algunas de las cuales eran! la Corporación de las Fuerzas
Armadas de Desarrollo de la Nacido (COFADENA); la dirección y control de las 
empresas capitalistas fundamentales del Estado (tales como la Corporación Minera 
de Bolivia (COMIBOL), los Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la 
Corporación Boliviana de Fomento (CBF) y la Empresa Nacional de Fundición (ENAF); 
la dirección de la gestión administrativa de aparatos polítgicos regionales, 
(Corporaciones Regionales de Desarrollo, Prefecturas de Departamentos y Alcaldías 
Municipales). En virtud de esta centralización de aparato productivo y de 
control política y social se produjo una redefinicidn del sistema nacional de 
gestión.9/
Con referencia al caso de Cochabamba, la representación de la estrukctura 
central del gobierno está prefigurada por la Prefectura Departamental, en tanto 
que, como se describirá más adelante, la gestión urbana reside en la Alcaldía 
Municipal. En materia de actividades económicas, la acción del Estada se 
manifestó, durante el período en estudio, a través de inversiones financieras con 
cargo al erario nacional en las siguientes entidades dependientes del poder 
central: la Planta Industrial izadora de Leche (PIL), la Fábrica Boliviana de 
Cerámica (FABOCE) y la Empresa Nacional Automotriz (ENAUTO).En relación al 
consLiiTio, el Estado aplicó una política de subsidias a la importación de alimentos 
y de subvenciones 'a los precias de los productos aqropecuar ios. ll / 
Simultáneamente con el control de precios se impuso la fijación oficial de los 
salarios. Habida consideración de que se asignó a las empresas públicas y no 
productoras de alimentos la normka de una rentabilidad económica que debía operar 
en las esferas de la industrialización, la comercialización y la provisión de 
servicios, se trató de reducir la "excesiva centralización" del aparata del
9/ El organigrama de las insti tue iones del Estado quedó delineado por cuatro 
niveles básicos de gobierno, coordinados horizontalmente y sujetos a un 
ordenamiento Jerárquico que, a imagen y semejanza de lo que ocurre en la 
institución castrense, reconoce una modalidad central en el mando. En 
primer lugar, se encuentra la Administración Central, conformada por el 
Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República y los Ministerios de 
Estado; luego, se sitúa la Administración Descentra 1 i cada, con las 
Corporac i ones Regionales de Desarrolla, las instituciones y empresas 
públicas y mixtas; en tercer lugar, se encuentra la denominda 
Ad m i n i s trac i ón Descentrada, que se refiere a la Administración Departamental, representada por las Prefecturas; y, finalmente las 
Administración Local que es asumida por las Alcaldías Municipales.
10/Entidades controladas por la CBF. La primera de ellas, PIL, inició sus actividades en los años sesenta y las otras dos datan de inediadQS de los 
setenta.
li/PIL, por ejemplo, debió vender leche a un precio situado bajo sus costos de producción.
Estado mediante la intervención de la Corporación Regional de Desarrollo de 
Cochabamba (CORDECO), encomendándole a ésta la planificación, "concertación", 
aplicación y coordinación de iniciativas destinadas a dinamizar el desarrollo 
económico del Departamento de Cochabamba.
Respecto a la gestión social, se pusieron en marcha instituciones 
encargadas de poner en práctica programas dentro de la ciudad de Cochabamba. En 
este sentido, pueden identificarse tres tipos de entidades:
a)Drganismos estatales, con un rol reíativamente central izador y 
coordinador sobre el resto; su orientación es de corte "promocionista" de modo 
tal que el Estado trata de aparecer como un agente externo, que regula los 
conflictos sociales, pretendiendo integrar los sectores populares de la 
población. Uno de estos organismos es la Junta Nacional de Acción Social de la 
Presidencia (JUNAS), fundda en 1973 con el propósito de superar la "marginal idad 
urbana"; su acción real, sin embargo, parece haber sido minina. Otro programa 
inciado en 1974 y encargado a la Unidad Sanitaria de Cochabamba concierne a la 
distribución de alimentos para lactantes, cuya cobertura ha sido bastante 
reducida. Un tercer organismos es la Dirección del Menor (OIRME), establecido 
con el objetivo de reforzar la estructura familiar tradicional, a fin de atenuar 
la incidencia del abandono de pequefíos; su labor se ha limitado al ofrecimiento 
de charlas usándose como motivación el obsequio de alimentos a los asistentes. 
Estos tres organismos están imbuidos por una ideología "funcional ista" que 
percibe al desarrollo social como un proceso de "integración de los marginados", 
sin atender a las raíces estructurales de la pobreza (lo que implicaría 
transformaciones profundas) ni auspiciar una participación efectiva en la tomia de 
decisiones que atañen más directamente a los grupos sociales.
b)Las asociaciones "gremiales" privdas, con un rol relativamente elitista y 
coordinador de intereses, cuya acción, de una manera u otra, tiende al beneficiar 
a sus integrantes sobre el resto de la población. Su orientación está dirigida a 
ejercer presiones sobre las instituciones del Estado, de tal manera que éstas 
generen una infraestructura para el desarrollo de sus actividades, tanto de vida 
com de trabajo. Comprenden también a las instituciones de-tipo religioso que, si 
bien tienen una actitud "paternalista", han alcanzado logros concretos en materia 
de salud, por ejemplo. Entre las primeras destaca particularmente la Junta de la 
Comunidad de Cochabamba (JUNCO); se trata de una entidad que concentra las 
diversas oranizaciones y asociaciones privadas. Se organizó en los afíos setenta 
a partir de la conformación de la Federación de Empresarios Privados de 
Cochabamba. Es así que el afío 1973 JUNCO presionó con la amenaza de un "paro
i '
cívico" al gobierno en su demanda por mayores presupuestos para CORDECO, la 
Universidad Mayor de San Simón 12/, la Honorable Alcaldía Municipal y la Empresa 
de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba, "paro" que fue suspendido debido a la 
atención satisfactoria de su pliego de peticiones. Las instituciones religiosas, 
por su parte, implantaron programas de asistencia médica y social a la comunidad 
urbana; 13/ en el ejercicio de su labor nacional, los sacertodes católicos 
colaboraron con los residentes de barrios pobres en el establecimiento de 
peque;os talleres de producción de alimentos. Otra entidad religiosa, de 
orientación evangélica, es la COMBASE, radicada en la zona de Las Cuadras, barrio 
papular de la ciudad, donde mediante un "plan de producción" reparte dádivas 
menores procedentes de los Estados dnidos, Inglaterra y Canadá a los nifíos 
"pobres".
c)Finalmente, un grupo de base bastante activa lo constituye la Federación 
de Juntas Vecinales, con alta représentât ividad en los barrios más deprimidas de 
la ciudad, cuyo trabajo en cada "unidad barrial" consiste en la organización de 
trabajos comunales de cooperación y ayuda mutua, hecho que es percibido con mayor 
intensidad donde e>;iste una importantepresencia de obreros. 14/ Otra institución 
"barrial" imporante so'n los clubes de tTiadres,que inicialmente se organizaron en 
función del reparta de los alimentos secos suministrados por CARITAS y 
distribuidos por la Unidad Sanitaria, pero que luego adquirieron un dinamisrrio
Ĵ /Es necesaria recordar que durante este período la Universidad se hallaba 
intervenida e incluso los programas mínimas de enseñanza fueron 
modificados; fue un período de oscurantismo en las aulas de la Universidad.
13/Los censostros de asistencia sanitaria son: Censo Vicentino, en Tupuraya; 
Dispensario Pío X, al sudoeste de la ciudad; Cruz Roja Boliviana, al 
Noroeste; Dispensario San Pedro en las Cuadras; Puesto Médica Parroquia 
Loreto, en la zona de Lacma; Puesto Médico Corazón de María; y. Puesta 
Médico Parroquia de Condebamba.
14/ Una experiencia de trabajo comunal con particiapación de un organismo 
femenino no gubernamental (CEPROMU), en un barrio obrero permite afirmar la 
posibilidad de acciones concretas. En un período no mayor a los 6 meses se 
logró con la participación masiva de las organizaciones de base, construir 
un local "multi fuñeional" y una bomba de agua; la mayor parte del aporte 
fue local, pero existió también f i nan c i ami ento de un organismo 
internacional que posibilitó la compra de materiales y materia prima básica.
propio con resultados imporantes en cuanto a cooperación interna de las mujeres, 
organizando, por ejemplo, una suerte de "pasanucu". 15/
Una vez presentada, en téerminos generales, la presencia del Estado y de 
los mecanismos institucionales en que se insertan las prácticas de diversos 
grupos sociales, es importante pasar revista a las modalidades de política 
pdblica que inciden directamente en la conformación de la estructura urbana 
interna. Debe recordarse que en el casode Cochabamba, la acción del Estado tiene 
lugar dentro del marco de oposición entre un capitalismo débil, por una parte, y 
los procesos mercantiles y de producción en pequeña escala, por otra. El Estado 
adopta una función de intermediación y regulación de esta asimétrica 
art i cul ac i ón, por lo que la política urbana se halla perneada por esas 
especificidades de la estructura productiva cochabambina; en términos 
sociopolíticos, estas particularidades se manifiestan en la inexistencia de una 
clase dominante que hegemonice la interacción entre la gestión local y las 
estructuras del gobierno central.
Por lo común, el Estado genera políticasurbanas en un intento de organizar, 
regular y reproducir, en la gran mayoría de los casos, las modalidades de 
diferenciación social. En téerminos generales, entonces, la política urbana, 
reflejando aquel precepto, está encaminada a organizar los procesos de 
reproducción de la fuerza de trabajo en el espacio. De modo particular, la 
política urbana de Cochabamba es asumida, en gran parte, por la Municipalidad, 
"el organismos encargado de administrar y mejorar las instalaciones del servicio 
pdblico (agu potable, alcantari 1 lado, asfaltado, etc.) de preservar la salud 
moral y física de sus habitantes, de cuidad la belleza y los valores ecológicas e 
histórico-CLilturales de la ciudad". 1_6/ Consecuentemente, la Alcaldía cumple 
funciones tales como: planificación de la distribución del espacio urbano;
regulación de las relaciones de intercambio entre productores y consumidores; 
cobro de tributos a instituciones y personas; desarrollo de obras de 
infraestructura y servicios; y, control normativo de regular la organización del 
espacio en la renta del suelo, tanto en las áreas de mercado como enlas de
j[5/El "pasanacu" es una forma de autoayuda,se reparte dinero o especies 
(fundamentalmente alimentos) entre un determinado número de mujeres, en cad etapa de la repartición una es la que recibe todo lo reunido y el proceso 
continúa hasta completar con todas las socias.
1¿./Alcaldía Municipal idad de Cochabamba, Antecedentes. Diagnósticos para el 
Modelo de Crecimiento de Cochabamba (Cochabamba, Alcaldía Municipal, 1980),
p. 6.
residencia, al mismo tiempo que adopta medidas frente a movimientos de 
asentamientos periféricas.
En conjunta, estas acciones encargadas al Municipio parecerían estar 
encminadas a una reproducción directa o indirecta del proceso de diferenciación 
de la localización de las actividades económicas y del espacio residencial. 
Aunque, teóricamente, la localización residencial es considerada como un bien 
generado a partir de un servicia eminentemente social, en el contexto de una 
economía de mercado las decisiones pertinentes suelen adquirir otra connotación, 
ajustándose a consideraciones económicas adicionales. De ahí que la mayoría de 
las inversiones privadas -y buena partede las del sector público- se orienten a 
cubrir la demanda de los sectores que tienen mayor capacidad de pago. Así, por 
ejemplo, en los años setenta la orientación en la construcción de viviendas 
estuvo abocada a la satisfacción de necesidades de los empleados de Banco y de 
losgrupos de mayor poder económico; \J_/ concordantemente, durante este período el 
"problema de vivienda" fue abordada mediante estudios específicos encargados a 
empresas consultoras privadas, con lo cual se incrementó aún más el grave déficit 
habitacional y se dejó a una gran cantidad de la población en condiciones de 
impotencia frente a un problema que ha transformado en un círculo vicioso, debido 
a que las necesidades de hábitat mínimo se han incrementada con el crecimiento de 
la población que se suma a la demanda insatisfecha acumulada.
XZ/La comisión técnica nacional de vivienda, creada en 1961, elaboró un plan para el decenio 1962-1971, que estimaba el déficit habitacional existenete 
en el país pero que al mismo tiempo indicaba que, la falta de poder 
adquisitivo de los trabajadores hacía imposible a estos contar con estos 
beneficios, pues no podrían costear los gastos de construcción.
